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BORROW 
YOU SAVE 
AWCE CORPORATION 
BANK 
11, VERNON, O HIO 
"'THE STORE THAT VALUES BUILT' 
24 
ALT'S 
WALSH'S MT. VERNON, OHIO, DIRECTORY (1945) 
• 
R. V. Headin^ton 
S U P E R - S E R V I C E  S T A T I O N  
D e p e n d a b l e  P r o d u c t s  
R e l i a b l e  S e r v i c e  
S h o c k  A b s o r b e r  S e r v i c e  
Corner Vine and Mulberry Streets 
Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 907-M 
•- • 'I. . , .. •, i, •, 
NAMES OF STREETS CHANGED 
Since the printing of this directory, the names 
of the following streets have been changed. This 
sheet shouJLd be pasted in the front of your directory. 
GRANVILLE RO AD f rom the Viaduct south to 
corporation line is changed to South Main Street. 
ELMWOOD STR EET from Newark Road to Martinsburg 
Road is changed to Riley Street. 
ELMWOOD AVE. from Granville Road east to 
corporation line is changed to Kirk. Ave. 
GAY STR EET from Mount Vbrnon Ave. south to 
Elmwood Ave. is changed tb Clay Street. 
EAST STREET from Mount Vernon Ave. south to 
Elmwood Ave. is changed to Butler Street. 
MAPLE AVE. from Martinsburg Road east to 
corporation line is changed to Birch Street. 
LOCUST AVE. from Martinsburg Road east to 
Cliff Street is changed to Pearl Street. 
CHERRY STREET from Pine Street south to 
first alley south of Spruce Street is changed to 
Salem Street. 
ET.M STREET from Lawn Ave. south to corporation 
line is changed to Duke Street. 
PENNSYLVANIA AVEL from No. 100 South Main St. 
east to Howard Street is changed to Howard Street. 
. . 
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G. R. Smith & Co. 
HARDWARE 
B a t h  R o o m  E q u i p m e n t  
E l e c t r i c  S u p p l i e s  
Authorized Agents For 
B .  P .  S .  P A I N T S  
100 West Vine Street 
Mt. Vernon, Ohio 
PHONES 83 and 84 
Walker Lumber Co. 
L U M B E R - M I L L  W O R K  
B U I L D E R S  S U P P L I E S  
P i t t s b u r g h  P a i n t  P r o d u c t s  
"Home Lumber Yard For Home People" 
Member of the Ohio Association of Retail Lumber Dealers 
311 West Gambier Street 
Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 405 
.• 
:• 
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•: 
C. R. CLARK 
712 Coshocton Avenue 
Phone 1244-J 
S. A. CLARK 
310 Ridgewood Avenue 
Phone 211 
C. R. Clark & Son 
All Kinds of Construction Work—Moving and Raising Buildings 
Putting in Lintels For Store Fronts 
Moving and Setting of Machinery a Specialty 
Bridges of All Kinds Built and Erected 
Cement Work of All Kinds—Well Drilling and Pile Driving 
Shoring Up Brick Buildings 
Office Rear 310 Ridgewood Avenue Mt. Vernon, Ohio 
General 
Contractors 
PHONE 211 
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A '11 ' • » » V-. - »• » *!.»- 1- S- • - • • » » » » T. » » » » -
The Northwestern 
Elevator & Mill Co. 
Manufacturers of 
Taylor's Best Flour 
Absolutely the Best Soft Winter Wheat 
Flour Made sn Ohio 
Mellow Cream Cake Flour 
Flour Given to Farmers in Exchange 
For Wheat 
Manufacturers of 
Taylor's Wheat Cereal 
"The Vitamin Breakfast" 
Always in the Market For Wheat 
Wholesale and Retail Feeds of 
All Kinds 
THE NORTHWESTERN ELEVATOR & MILL CO. 
Mt. Vernon, Ohio — PHONES 66 and 65 
Fredericktown, Ohio — PHONES 2001 and 3451 
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W. H. WEST. 
Flue Lining — Fire Clay 
Sewer Pipe 
Brick — Mortar — Color Fire Brick 
Re-inforced Cement Burial Vaults 
Largest Stock Builders' Supplies 
in County 
612 West Gambier Street 
Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 314 
. ws«r«upna AJ m * — «• **• •••»•• ••• • • • 
Heckler Drug, Stores 
" H I K E  T O  H E C K ' S "  
115 South Main Street 
PHONE 413 ; 
26 Public Square 
PHONE 263 ; 
Heckler's Original Cut Rate Stores 
• -  • -  • -  • -  • - •  •-  » ' • • • • • . •  ,  ,  ,  " " ' ' ' 1 • A 
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5-\ 
\  TRADE-MARK '  
r( 
f t 
! The Mt. Vernon I 
){ 
(< ,< 
,< >{ 
() ,< 
Coca-Cola 
!< 
\ Bottling, Company \ 
i1 >' 
,< >' 
;! 506 West Vine Street ( 
i1 >« 
(i i( 
»' i' 
Mt. Vernon Ohio »( t r 
J PHONE 256 J 
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Vannatta's 
Service Station 
F. WAYNE VANNATTA, Prop. 
Marathon Golden — Ethyl 
Miller Tires and Tubes — Gould Batteries 
Marathon Golden — Ethyl 
Complete Lubricating Service 
LUNCH — SOFT DRINKS — CONFECTIONERY 
CIGARS — CIGARETTES — TOBACCO 
Opposite Penna. Railroad Station 
2 Columbus Road PHONE 1177-J Mt. Vernon, Ohio 
MILLER & O'BRYAN 
Licensed Funeral Directors 
Invalid Coach Service 
108 North Main Street 
Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 371 
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Home Electric Co. 
J. E. JAMES, Prop. 
E L E C T R I C  A P P L I A N C E S  
P a i n t s  a n d  O i l s  
S a l e s  a n d  S e r v i c e  
We Repair Anything Electrical 
Power For Farm and Home Equipment 
M o t o r s  R e w o u n d  
8-10 South Mulberry Street Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 814 
Victory 
Food Market 
W. A. MEIER, Prop. 
Meats That Are Fresh and Wholesome 
They're government-inspected, and that 
means GOOD. And there's such a wide 
variety-steaks, roasts, chops, lamb and 
chickens! 
104 West High Street PHONE 907-W Mt. Vernon, Ohio 
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Harry A. Blue 
D E  S O T O  —  P L Y M O U T H  
S a l e s  a n d  S e r v i c e  
11 South Mulberry Street 
Mt. Vernon, Ohio 
P h o n e  7 9 4  
Cozy Restaurant 
and Grill 
F a m o u s F o r  5 
C h i c k e n  a n d  S t e a k  D i n n e r s  
Liquors — Beer — Wine 
O p e n  A l l  N i g h t  
Opposite Post Office 5 
100-102 West High Street 
Mt. Vernon, Ohio 
Phone 624 
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1. Vernon ( 
Ice Delivery Co. 
C O O L E R A T O R  
R E F R i G E R A T O R S  
I C E  
M A N U F A C T U R E R S  
Q U A L I T Y  
C O A L  
404-406 West Gambier Street \ 
Mt. Vernon, Ohio } 
Phone 455 
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D r i n k  
PEPSI=COLA 
B i g g e r  —  B e t t e r  
B o t t l e d  B y  
Pepsi-Coia Bottling Co. 
of Mt- Vernon 
410 West High Street Mt. Vernon, Ohio 
P h o n e  1 1 9 4  
P. A. Wallot 
P L A S T E R I N G  
C O N T R A C T O R  
C o l o r e d  W a l l s  a  S p e c i a l t y  
406 North Sandusky Street Mt. Vernon, Ohio 
P h o n e  1 1 1 5 - W  
•; :• 
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2>a youElicit 
THE 
Mount Vernon 
News 
Is Now Read Daily By 
95 Per Cent of Every Family in Mt. 
Vernon and Knox County? 
Now Over 8700 Daily 
The Only Daily Newspaper Published 
in Knox County 
Every Afternoon Except Sunday 
Private Office Business Office 
PHONE 116 PHONE 323 
Editorial Dep't. Advertising Dep't. 
PHONE 300 PHONE 673 
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JENKINS TRUCK SERVICE 
HOY H. JENKINS, Prop. 
Distributors of 
I N T E R N A T I O N A L  T R U C K S  
N A S H  C A R S  
S a l e s  a n d  S e r v i c e  
636 North Sandusky Street Mt. Vernon, Ohio 
P h o n e  8 0  
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Pat Long's 
Smart Tailoring, 
Men and Women's 
Clothes Hand Cut and Tailored to Your 
Individual Measure 
One Year Unconditional Guarantee 
722 North Main Street Mt. Vernon, Ohio 
P h o n e  1 2 2 8  
C. K. Heighton! 
P L U M B I N G  a n d  H E A T I N G  
C O N T R A C T O R  
! Complete Line of \ 
B a t h  R o o m  E q u i p m e n t  
106 West High Street — 106 West Curtis Street !< 
Mt. Vernon, Ohio ;! 
P h o n e  1 0 1 9  (  
•; 
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Bond 
Cement Works 
SAMUEL BOND, Prop. 
C o n t r a c t o r  F o r  
C E M E N T  W O R K  O F  A L L  
K I N D S  
Cement Blocks and Dealers in Cement 
8 North Rogers Street Mt. Vernon, Ohio 
P h o n e  8 0 2 - R  
Pennsylvania Restaurant 
R. G. BLANCHARD, Prop. 
G o o d  F o o d  
Groceries — Meats 
Confectionery — Cigars — Tobacco 
W e  N e v e r  C l o s e  
503 Pennsylvania Avenue PHONE 503-W Mt. Vernon, Ohio 
BREEZE INN 
R. G. BLANCHARD, Prop. 
Liquors — Beers — Wines 
Wooster Road PHONE 2006-J Mt. Vernon, Ohio 
H 3 7 1 C >  
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WALSH'S 
1 3  4  5  
Mt. Vernon, Ohio 
DIRECTORY 
CONTAINING 
MISCELLANEOUS DIRECTORY 
STREET AND ALPHABETICAL DIRECTORY 
OF RESIDENTS 
CLASSIFIED BUSINESS DIRECTORY 
NUMERICAL TELEPHONE DIRECTORY 
AND RURAL ROUTES 
COMPILED AND PUBLISHED BY 
Walsh Directory Company 
y 
40 THORPE STREET BINGHAMTON, NEW YORK 
•OS 
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Mt. Vernon, Ohio 
Miscellaneous Directory 
POST OFFICE 
Located at West High, Corner North Mulberry 
Postmaster—Fred J. Lawler. 
Assistant Postmaster—L. R. Weaver. 
Clerks—R. M. Reeder, M. R. Statler, Mrs. Edythe fI. Taylor, L. M. 
Darling, Mrs. Florence I. Stevens, Earl Beach, L. J. Van Rhoden, 
R. S. Lorey, J. L. Durbin, C. C. Ernest. 
City Carriers—0. G. Swanson, C. F. Hearn, E. E. Myers, F. H. Severns, 
F. D. Giffin, L. I. Woessner, J. L. Breece, D. C. Sheffer, D. 0. 
Cherryholmes. , 
Rural Carriers—C. G. Church, Chas. Robertson, J. B. Grubb, J. H. Mur-
taugh, R. W. Johnson. 
Mail Messenger—J. W. Burger. 
KNOX COUNTY OFFICIALS 
Auditor—J. W. McLarnan. 
Common Pleas Judge—C. D. Hayden. 
Probate Judge—Wm. H. Clarke. 
Clerk—A. L. Warman. 
Sheriff—C. R. Lawrence. 
Engineer—C. Floyd Ellis. 
Recorder—Ralph J. Cornell. 
Prosecuting Attorney—W. Thurman Todd. 
Treasurer—Hobart Cassell. 
Superintendent of Schools—J. H. Grove. 
Juvenile Probation Officer—C. Oliver Farmer. 
Court Bailiff—J. W. Headington. 
Court Stenographer—Mrs. Mary A. Hall. 
Sealer of Weights and Measures—John M. Graham. 
Coroner—Dr. C. L. Harmer. 
Fish and Game Protector—Guy J. Forbing. 
Humane Officer—Mrs. Josephine C. Stephens. 
Relief Director—Mrs. Mary E. Taylor. 
COMMISSIONERS 
M. T. Gifford, H. E. Whitney, J. N. Ueltschy. 
CLINTON TOWNSHIP OFFICERS 
Trustees—A. C. George, Judson McManis, P. M. Lepley. 
Clerk and Treasurer—C. A. Kerr. 
Justices of the Peace—H. A. Bishop, A. L. Swank. 
Constables—H. Arthur Williams, Walter Holdbrook. 
R D N N  B O A R D  O F  E L E C T I O N S  
C. B. Baldwin, chairman; H. E. Bell, P. H. McFeely, Pauline H. Riley, 
members; F. Mae Cole, clerk; headquarters 2/2 N. M ain Street. 
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CITY GOVERNMENT 
Mayor—H. C. Bennington. 
President of Council—C. L. Benoy. 
Solicitor—Chas. B. F. Wander. 
Treasurer—Mrs. Mary M. Turner. 
Clerk and Auditor—Mrs. Maude A. Appleton. 
Engineer—C. M. P hillips. 
DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE 
Service and Safety Director—S. D. Massa. 
Superintendent of Water Works—U. G. Pickard. 
Superintendent of Cemeteries—W. B. Mosholder. 
Chief Engineer of Water Works—S. W. Draper. 
Secretary of Water Works—H. L. Owen. 
FIRE DEPARTMENT 
Chief—U. G. Pickard. 
Assistant Chief—J. S. Qick. 
Captain—H. W. Boyd. 
Firemen—E. R. Paddock, S. A. Brown, J. S. Dick, H. M. Fletcher, C. L. 
White, D. H. Van Valey, P. J. Barnard, W. W. Neighbarger, L. L. 
Lewis. 
POLICE DEPARTMENT 
Chief—Laurel McDonald. 
Patrolmen—Captain, Wm. J. B. Jessup; Corporal, D. B. Mavis, C. C. 
Magers. H. E. George, V. L. Hankins, W. M. Kelly, C. B. Gessling, 
T. L. Styers, C. T. Colwill. ' 
COUNCILMEN 
(Regular meeting 1st Monday of each month) 
President—C. L. B enoy. 
Clerk—Mrs. Maude A. Appleton. 
First Ward—J. R. Tobin. 
Second Ward—R. D. Irvine. 
Third Ward—H. A. Gehres. 
Fourth Ward—Mrs. Jocelyn M. Coe. 
Councilmen at Large—C. R. Appleton, T. D. Lemasters, A. C. Hof-
mann. 
BOARD OF HEALTH 
President—H. C. Bennington. 
Clerk—J. B. Sensel. 
Members—L. W. Jones, R. G. Baldwin, F. A. Jones, Mrs. Dorothy Por­
ter, C. J. Lester. 
Health Commissioner—Dr. 0, W. Rapp. 
Sanitary Officer—J. B. Sensel. 
BOARD OF EDUCATION 
P. A. Warner, pres.; H. C. Bennington, v.-pres.; R. L. Boyer, Dr. J. W. 
Sellers, T. 0. McDowell, Mrs. Vivian H. Corwin, clerk. 
Superintendent of Schools—J. D. Geiger. 
CIVIL SERVICE COMMISSION 
W. Paul Lord, L. C. Stillwell, Mrs. Elsa B. Stillwagon, sec'y. Head­
quarters Room 102 Dowds-Rudin Bldg. 
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CHURCHES 
African M. E.—Rev. S. E. Lancaster, pastor, 102 W. Ohio Av. 
American Rescue Mission—Alfred Baltz, adjutant, Plum Alley. 
Christian and Missionary Alliance Tabernacle—Rev. 0. W. Sigler, pas­
tor, 308 W. High. 
Christian Science Society—1 1 W. High. 
Church of Christ—Rev. H. C. Mayhew, pastor, 1 10 E. Vine. 
Church of God—Rev. P. S. Hartzler, pastor, — W. Pine. 
Church of the Nazarene—Rev. R. B. Frederick, pastor, 1 10 Coshocton 
Av. 
Elmwood Church of Christ—Rev. R. G. Norris, pastor, 12 E. Pine. 
First Baptist—Rev. G. W. Terjung, pastor, 106 E. High. 
First Congregational—Rev. J. W. Irexler, pastor, 200 N. Mai n. 
First Free Methodist—Rev. R. C. Wells, pastor, 701 W. High. 
First Presbyterian—Rev. H. G. McMillen, pastor, Gay, corner Chestnut. 
Gay Street Methodist—Rev. N. H. Flickinger, pastor, Gay, corner 
Chestnut. 
Holiness Gospel Mission—Rev. W. H. Lybarger, pastor, 205 W. High. 
Mt. Vernon Hebrew Congregation—3|/2 E. Vine. 
Mt. Calvary Baptist—13 S. Mulberry. 
Mt. Vernon Lutheran—Rev. Victor Pennekamp, pastor, 9 W. High. 
Mulberry Street Methodist—Rev. B. R. Lewis, pastor, 205 N. Mulberry. 
New Creation Fellowship—2 E. High. 
Reorganized Church of the Latter Day Saints—3 N. M ain. 
St. Paul's Episcopal—Rev. G. H. Jones, rector, 101 E. High. 
St. Vincent de Paul—Rev. Harold O'Donnell, pastor, E. High, corner 
McKenzie. 
Salvation Army—Mrs. Zelda M. Raines, Captain, 31 1 S. Gay. 
Seventh Day Adventists—Gambler, corner Mulberry. 
South Vernon Union Chapel—Rev. 0. D. Martin, pastor, 142 Colum­
bus Road. 
CHAMBER OF COMMERCE 
F. D. Seibold, pres.; D. E. Van Voorhis. v.-pres.; C. F . Allerding, sec'y. 
& treas. 1 P ublic Square. 
Knox County Automobile Ciub—t1. D. Seibold, pres.; D. E. Van Voor-
hls' v.-pres.; C. F. Allerding, sec'y. 1 P ublic Square. 
Y, M. C. A.—Building located at 103 N. M am. W. Paul Lord, pres.; 
L. F. Williams, v.-pres.; J. Gordon Bone, treas.; W. G. Gower, 
rec. sec y.; A. C. Bader, gen. sec'y. 
Mt. Vernon Country Club—J. W. Tighe, pres.; P. A. Warner, v.-pres.; 
D. E. Van Voorhis, sec'y. and treas. Martinsburg Road. 
MT. VERNON PUBLIC LIBRARY 
D -Y, Located 201 North Main Street 
K. W. Simpson, pres.; R. C. Ringwalt, v.-pres.; Mrs. Ethel H. Lyman, 
secy.; Mrs. Mildred C. Ackerman, treas.; Dr. J. F. Lee, B. B. 
Williams, directors. 
Librarian—Bess B. Bennett. 
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MT. VERNON PUBLIC LIBRARY 
(City School District) 
W. L. Robinson, pres.; Kenneth West, v.-pres.; Mrs. Ethel H. Lyman, 
sec'y.; R. C. Ringwalt, treas.; B. B. Williams, H. C. Devin, Mrs. 
Anna L. Beam, directors. 
Librarian—Bess B. Bennett. 
KNOX COUNTY CHAPTER AMERICAN RED CROSS 
C. M. Zelkowitz, chairman; Kenneth West, vice-chairman; Mrs. Elea­
nor M. Levy, sec'y-; P- A. Warner, treas.; Mrs. Mary L. Thomp­
son, executive sec'y. Headquarters 1 12 E. High Street. 
COUNTY BOARD OF HEALTH 
Dr. C. L. Harmer, commissioner; Dr. R. S. Lord, Carl Morehouse, J. 
Chester Ward, R. W. Hagans, C. E. McLarnan, Mrs. M. Kathryn 
Bumpus, clerk; Mrs. Dorothy M. Fletcher, tuberculosis nurse. 
Headquarters 3 E. High Street. 
COUNTY BOARD OF EDUCATION 
Carl J. Jackson, pres.; Jas. A. Shultz, v.-pres.; Dr. E. V. Ackerman, 
Leo H. Underwood, Robert Bross, J. H. Grove, sec'y. and sup't. 
Headquarters 6 E. Vine Street. 
SALVATION ARMY 
Mrs. Marguerite A. White, chairman; Mrs. Alice M. Beecher, vice-
chairman; Mrs. Leora M. Webster, sec'y.; C. L. Benoy, treas.; 
Mrs. Zelda M. Raines, captain. Headquarters 31 1 S . Gay Street. 
LIONS CLUB 
F. L. White, pres.; P. H. McFeely, v.-pres.; D. G. Tucker, v.-pres.; C. 
0. Farmer, v.-pres.; Rev. Hugh Wayt, sec'y.; Carl Wikle, treas.. 
Meet every Tuesday noon at 1 16 S. Main Street. 
KIWANIS CLUB 
W. M. Lockard, pres.; 0. M. Hovis, v.-pres.; I. E. Grassbaugh, sec'y.; 
R. E. Rhoads, treas. Meet every Monday noon at 116 S. Main 
Street. 
OLD HOMESTEAD CLUB 
H. L. Beecher, pres.; W. E. Day, sec'y.; J. R. Young, treas. Meet at 
2/i N. Main Street. 
TOWNSEND CLUB 
Chas. B. Keigley, pres.; Mrs. Marg't. Wilson, 1 st v.-pres.; Mrs. Grace 
D. Kulb, 2nd v.-pres.; L. A. Spring, sec'y.; F. H. Farrison, treas. 
Meet 2nd Tuesday evening of each month at 3 N. Main S treet. 
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Mt. Vernon, Ohio 
Street Directory 
Showing1 the Beginning and Ending of All Streets and the Exact Location 
of Every Building in Mt. Vernon. 
to 2 
* Denotes Property Owner. 
ADAMS, NORTH 
From 607 W. High, North 
Walnut. 
2 Walter A. Lockwood, 3. 
Chestnut Crosses 
103 Mrs. Ethel B. Byers, *4. 
105 Wm. E. Wooley, 2. 
105 V2 Andrew J. Taylor, 2. 
107 Jas. E. Wonders, 1. 
Sugar Crosses 
— Mt. Vernon Bridge Co. 
ADAMS, SOUTH 
From 608 W. High, South to Arch 
Av. 
Vine Crosses 
Gambier Crosses 
204 Clement V. Purdy, *3. 
204 Mrs. Dorma I. Hinger, 3. 
206 Raoul E. Brasseur, *4. 
Ridgewood Av. Begins 
208 Marcel A. Lannoy, *2. 
210 Warren J. Mcllvoy, *6. 
Maplewood Av. Begins 
ADAMSON 
From 801 Newark Road, West to 
Granville, Road. 
8 Chas. W. Hurps, *6. 
12 Wm. H. Smith, *1 
15 Frank W. Kring, *2. 
24 Jno. W. Hardesty, *6. 
25 Jerry Harding, *3. 
27 Jno. J. Harding, 2. 
Fairmont Av. Crosses 
100 Rich'd. N. Byrd, 2. 
102 Mrs. Betty J. Simmons, 1. 
104 Wm. Stone, *4. 
123 Chas. S. Smith, *8. 
AMES EAST 
From 901 Newark Road, East to 
Martinsburg Road. 
10 Donald M. Vernon, *2. 
12 Rob't. G. Elmer, *2. 
109 Vacant. 
114 F. P. VanWicklen, *3. 
115 Geo. W. Porter, 2. 
115 Mrs. Neva M. Hagaman, 6. 
130 Carroll A. Stephens, *6. 
224 Chas. Hatfield, 4. 
AMES, WEST 
From 901 Newark Road, West to 
Granville Road. 
2 Floyd A- Daubenmier, *2. 
4 Jas. M. Mahaffey, 4. 
7 Harry C. Kirtley, *3. 
9 Theo. R. Gillmore, *2. 
10 Donald C. Sheffer, *6. 
12 Rob't. E. Cole, 4. 
13 Herbert M. Diehl, *2. 
17 Jno. D. Myers, *4. 
30 Jas. W. Harding, 2. 
Fairmont Av. Crosses 
26 Mrs. Mary C. Parsel, *1. 
101 Vacant. 
Ill Rob't. O. Stringfellow, 3. 
115 Dan'l F. Donnelly, *2. 
— Cecil E. Zimmerman, *4. 
ANN 
From 116 Wooster Av., East to 709 
N. McKenzie. 
6 Harry H. Barre, *2. 
8 Wm. Edward Boyle, 4. 
9 Cecil E. Knerr, *4. 
ARCH AV. 
From End of S. Adams, West to 
Elm. 
Jefferson Ends 
101 Carson G. Petry, 3. 
Harrison Ends 
203 C. Ray'd. Hurlow, *3. 
203 Central Coal & Wood Co. 
Jackson Ends 
301 Mrs. Helen Elder, *5. 
303 Mrs. Amelia Delgouffre, *7. 
305 August E. Delgouffre, 2. 
307 Ferdinand J. DeJean, *1. 
309 Jas. D. Harrington, *2. 
ASH 
East From Sychar Road, 1st North 
to Oberlin. 
— Vacant. 
— Chas. M. Davis, *7. 
— Wm. F. McGough, *1. 
— Mrs. Wilma G. Moore, 3. 
— Delbert E. Bevington, 3. 
— Richard L. Sellers, 3. 
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— David Brooks, 3. 
— Sam'l. G. Smith, 2. 
— Clinton E. Parker, 8. 
— Wm. H. Newell, *1. 
Linden Begins 
Miami Ends 
— Sam'l. L. Payne, *5. 
— Floren H. Carr, *3. 
— Emerson J. Davis, 6. 
BEECH 
East From Sychar Road, 4th North 
of Oberlin. 
— Weston H. McCarron, *3. 
— Wm. R. Layman, *2. 
— Ernest R. Starmer, *9. 
— Edwin M. Eberhardt, *5. 
Linden Ends 
— J. Albert Harding, *2. 
— Ernest O. B-evington, *8. 
— Lee Rinard, 4. 
— Geo. M. Keasling, *3. 
BELMONT AV. 
From 69 Mansfield Av., WPH to 664 
N. Sandusky. 
3 Glenn Griffin, *4. 
Mulberry Crosses 
7 Geo. B. McCluskey, *3. 
8 O. Lloyd Kline, *2. 
10 Edward C. Weirick, 3. 
12 Gus W. Sorenson, 4. 
14 Henry D. Bartlett, *4. 
16 Chas. O. Olvey, 2. 
16 y2 Chas. H. Olvey, *2. 
17 Edward C. Swingle, *3. 
17 Philip T. Edwards, 4. 
17 Mrs. Alice M. Squires, 2. 
18 D. Allen Porter, *2. 
25 Paul H. Turner, *5. 
26 Herbert R. Barton, *4. 
27 Marcus J. Hoagland, 2. 
28 Mrs. Emma B. Stephey, *1. 
30 Hoy Lewis, 6. 
32 Orville S. Mayer, *5. 
33 Dr. Russell I. Bender, *2. 
34% Mrs. Hannah E. McCullough, 
* 1 .  
36 Elwood E. Stephey, *2. 
BLACKBERRY ALLEY 
From 46 Public Square, North to 
8 E. Chestnut. 
14 City Service Dep't. 
2-12 City Building. 
BOND 
From 211 Coshocton Av., North to 
410 E. Pleasant. 
(No Houses) 
BOYLE 
From 600 N. Catherine, East to 
Sychar Road. 
(No Houses) 
BOYNTON 
From 509 Oak, South to 909 Gam-
bier Av. 
203 Herbert A. Moore, 9. 
Cedar Ends. 
300 Kenneth P. Strouser, 4. 
300 Chas. M. VanHouten, 3. 
301 Mrs. Alberta Bishop, 1. 
302 Leonard J. McElroy *3. 
303 Chas. W. Fleming 3. 
304 Carl Scott, *4. 
305 Kenneth H. Sweet, 5. 
307 Harry L. Porter, *2. 
BRADDOCK 
From 401 Coshocton Av., North to 
Limits. 
Hamtramck Ends 
301 Alpha Hall, *4. 
302 Vacant. 
304 Fred A. Burtnett, *2. 
305 Mich'l. J. Smithheisler, *4. 
306 Wm. L. Lewis, *7. 
307 Clarence E. Neldon, 2. 
Burgess Crosses 
400 Howard M. Burson, 2. 
401 Jesse W. Hollifield, 6. 
402 Virgil L. Gullett, 4. 
403 Wm. A. Richards, 7. 
404 Mrs. Lavada Spohn, *2. 
404 Geo. M. Barnes, 3. 
405 Ernest A. Carswell, *3. 
406 J. Fred'k. McGibeny, *8. 
407 Marcel R. Schneider, *3. 
Pleasant Crosses 
500 Harold S. Bair, 3. 
505 Mary A. Roberts, *6. 
507 K. D. Bebout Storage.. 
508 Jas. Cleo Pembrook, 3. 
511 Chas. L. Crow, *2. 
514 Jas. T. Van Voorhis, *3. 
515 Mrs. Gladys Bahr, *1. 
518 Jno. R. Condon, *5. 
519 Albert C. George, *4. 
522 Jas. F. Waddell, *3. 
524 Clinton E. Newton, 3. 
BROADWAY 
North from Johnson Av. 
Crystal Av. Crosses 
— Rob't. O. Kirk, *4. 
— Floyd. R. Looker, 7. 
— Tracy F. Yauger, *3. 
— Jas. H. DeVore, 5. 
— Russell B. Waddell, *1. 
— Mrs. A. Gertrude Waddell, *1. 
— Mrs. Katherine Mayer, *1. 
Kentucky Av. Crosses 
— Mrs. Minnie J. Hogle, *1. 
— Harry Lee Hall, 4. 
— Jas. A. Andercyk, *2. 
— Floyd E. Williams, *7. 
— Mrs. Clara M. O'Brien, *5. 
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BROWN 
From 801 E. High, North to Coshoc­
ton Av. 
5 Mrs. Bessie B. Pearl, *3. 
Chestnut Crosses 
103 T. Augustus Ralls, *5. 
106 Jno. P. Banner, *5. 
121 Thos. N. Klein, 3. 
121 Mrs. Mildred L. Darnold, 1. 
124 Geo. E. Ulrey, *2. 
BRUNSWICK AV. 
From 505 W. High, North to W. 
Chestnut. 
8 Vacant. 
10 Stump Coal Co. 
12 Rudolph E. Schafer, 6. 
BURGESS EAST1 
From 308 N. Main, East to Limits. 
4 Mrs. Hazel S. Lee, 3. 
5 L. Lamoil Owen, 5. 
Gay Crosses 
104 Mrs. Goldie E. Wolfe, *3. 
105 Mrs. Mary A. Pharis, *1. 
106 C. Ernest Warman, *5. 
107 Mrs. Verna Pinkley, *3. 
108 Aden V. Fogle, 3, 
108 Leo J. Collins, 4. 
109 Mrs. Pearl E. Trott, *3. 
110 Wm. B. Burgess, *2. 
111 Fred J. Lawler, *2. 
112 Mrs. Emily J. Workman, 4. 
113 T. Glenn Buckham, 4. 
113% W. Earl Burgess, *4. 
114 Geo. W. Wolfe, 3. 
115 Mrs. Barbara E. Ernest, *3. 
115% Clarence A. Stumpf, 2. 
116 Calvin C. Magers, *2. 
117 Mrs. Loretto M. Ferguson, *5. 
118 Russell L. McCollum, *3. 
119 Vacant. 
McKenzie Crosses 
200 Armand R. Bormans, 6. 
201 Clifford B. Martin, *4. 
202 Walter H. Eppley, *5. 
203 Vacant. 
204 Mrs. Verna C. Doup, *2. 
204 Vivian D. Talbott, 1. 
204 Zella B. Baker, 1. 
205 Mrs. Lucia W. Capron, *1. 
205 Edward J. Ebersold, 2. 
206 Vacant. 
207 Ezra C. Ferguson, *6. 
208 Jno. S. Ewing, *10. 
209 Chas. H. Taylor, *2. 
210 Martin R. Statler, *6. 
211 Olus V. Williams, 4. 
212 Brice P. Johnson, 4. 
213 C. Kenneth Ruhl, 4. 
214 Justin E. Devalon, *7. 
215 Chas. L. Bermont, *3. 
216 Ralph E. Lipscomb, 4. 
216% Mrs. Nina B. Edmister, *4, 
217 Herbert R. Masteller, *6. 
218 Mrs. Cinda Porter, *1. 
218 Jas. N. Farmer, 4. 
219 Mrs. Edythe M. Wuchner, *1. 
219 Willis H. Bong, 2. 
219 Fay G. Lawrence, 2. 
223 Clyde W. Hayes, *3. 
Park Crosses 
301 Mrs. Alberta Bechtol, *4. 
301 Jas. S. Bechtol, 3. 
301 Freda M. Snoke, 1. 
303 Dan'l. H. Odell, *2. 
305 Floyd E. Borden, 2. 
306 Philip W. Sharp, *3. 
307 Rob't. J. Wells, *6. 
308 Jas. M. London, *4. 
Division Crosses 
401 Wm. E. Stone, *3. 
403 A. Leroy Murry, *4. 
404 Irvin W. Critchfield, *2. 
404 Wilbert C. Koch, 4. 
405 Mrs. Jennie L. Tobin, *4. 
406 Geo. H. Hookway, *4. 
407 Mrs. Nettie M. Riley, *6. 
Clinton Crosses 
500 H. Forrest Sebach, *2. 
500 Everett E. McKee, 2. 
501 Richard L. Wade, 10. 
502 Mrs. Jeanette B. Lewis, *2. 
503 Mrs. Marg't M. Hall, *1. 
504 Chas. W. Trott, *4. 
505 Ray'd. B. Michael, *8. 
506 Adrian C. Bader, 3. 
507 H. Wilbur Boyd, *2. 
508 Jay S. McDevitt, *4. 
509 Wm. R. Lyle, 3. 
Bond Crosses 
510 Fred J. Berger, 5. 
511 Percy E. Wright, *3. 
512 Mrs. Helen Housholder, 1. 
513 Franklin D. Giffin, 6. 
514 L. H. "Jack" Shrimplin, *4. 
515 Maurice F. Durbin, 7. 
516 Lawrence M. Reasoner, *6. 
517 Eugene D. Barr. 
517 Mrs. Agatha Durbin, *1. 
517 F. Marie Thatcher, 3. 
518 Harry V. Fleming, *6. 
519 Carl A. Durbin, *. 
519 Harry L. Thompson, 3. 
519 Delivery Service. 
519 Dwight F. Williams, Jr., 3. 
519 % Frank E. Schnmm, 4. 
520 Jas. Hamill Shields, *5. 
521 Carl A. Durbin, *5. 
Catherine Crosses 
sassojQ spoppeag 
704 Orion C. Orsborn, *2. 
706 Mrs. Eva P. Spung, 2. 
707 Addison S. Myers, *4. 
Durbin Crosses 
800 Darrell H. VanValey, *3. 
801 Chas. F. Wise, 2. 
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802 Edward F. Zeller, *3. 
803 Geo. J. Mapes, 4. 
804 Cecil T. Dowds, *5. 
805 Floyd R. Hess, 3. 
817 Vacant. 
BURGESS WEST 
From 307 N. Main, West to Limits. 
5 Mary B. Oberholtzer, *1. 
6 Lemmie O. Clark, 3. 
7 Edwin A. Jacobs, *2. 
10 Wm. R. Hookway, *2. 
Mulberry Crosses 
— Mt. Vernon High School. 
103 Mrs. Eliz'th. B. Ayers, *C 
105 Frank Tschappat, 4. 
107 Harry S. Albaugh, *2. 
109 J. Floyd Thomas, 4. 
Ill Nora B. Sweet, 2. 
113 Harold A. Trott, *2. 
117 Jas. E. Saunders, *3. 
119 Harvey J. Moore, *4. 
121 Thompson P. Rippey, *3. 
123 Mrs. Dorothy M. Fogle, 9. 
Sandusky Crosses 
West Crosses 
301 Joseph O. Carter, *4. 
302 Curtis Starmer, *2. 
304 Fred'k P. Miller, 3. 
305 Edward E. Allspaugh, 2. 
307 Jesse K. Bright, 4. 
Norton Crosses 
503 Chas. B. Griffith, 7. 
503 Jas. C. Burson, 4. 
B. &. O. R. R. Crosses 
Jefferson Crosses 
603 Harley C. Burris *2. 
Harrison Crosses 
700 Carlton W. Simmons, 6. 
701 Mrs. Marie S. Cline, *3. 
702 Curtis L. Baker, *2. 
703 Archie A. Carter, *3. 
704 Mrs. Martha E. Mather, *1. 
705 Clifton G. Stream, 2. 
706 Mrs. Nora B. Higgins, *5. 
708 Rich'd. O. McCarron, 3. 
709 Vacant. 
Jackson Crosses 
800 Chaney L. Burris, *6. 
803 Lester L. Baughman, *2. 
804 Levi Jinkens, *4. 
805 Jas. W. McCullough, *4. 
806 Thos. Brining, *3. 
807 Emerson Summers, *2. 
808 Gorrel F. White, *2. 
Elm Crosses 
900 Sam'l. O. Little, 2. 
902 Mrs. Daisy M. Mauger, 5. 
903 Mrs. Eva. E. Jessup, *2. 
904 Chas. M. Jackson, 2. 
906 Carl G. Botkin, *5. 
909 Walter F. Staunton, 4> 
CALHOUN 
From 17 Mansfield Av., West to 610 
N. Sandusky. 
Mulberry Crosses 
Prospect Crosses 
201 Thos. L. Brooks, 3. 
204 Roy C. Laymon, *12. 
Cottage Crosses 
300 Fred E. Melton, *5. 
300% Harvey C. Keck, 2. 
301 Mrs. Lucy B. Mahaffey, *4. 
302 J. Grant Willison, 4. 
303 Loretta S. Proper, 7 
304 Verne E. Davies, 6. 
305 Harry J. Clayton, 1. 
306 Clarence E. Ransom, 2. 
307 Jno. C. Stanley 3. 
308 Mrs. Bessie F. Rollins, 4. 
310 Clyde V. Allen, 5. 
310 Carl E. Richard, 2. 
CATHERINE, NORTH 
From 619 E. High, North to Limits. 
Chestnut Crosses 
104 Merle D. Farren, 2. 
105 Donald D. Porter, *4. 
107 Carl E. Hull, *5. 
108 Albert W. Welker, *2. 
109 J. Gordon Bone, *3. 
110 J. Herman Dauphin, 4. 
111 Dr. Wm. E. Steffan, *4. 
112 Mrs. Lenna D. Merriman, *1. 
112 Elmer G. Gullett, 3. 
114 O. Earl Martin, 3. 
116 C. Monroe Bovard, 3. 
Coshocton Av. Crosses 
202 Ralph W. Harris, 6. 
Hamtramck Crosses 
300 W. Curtis Lantz, *3. 
302 Ottis E. Beeman, *2. 
304 Mrs. Martha A. Pryor, *3. 
306 Wm. J. Schodorf, *3. 
308 Mrs. Ella Workman, *2. 
Burgess Crosses 
400 Norman W. Hop wood, *5. 
402 Alphonse Wunsch, *4. 
403 Clifford G. Clark, *4. 
403 Basil Politis, 4. 
404 Winfield S. George, *2. 
405 Mrs. Nellie M. Coile, *1. 
406 Leslie W. Miller, *2. 
Pleasant Crosses 
500 Merle F. Beeman, 3. 
500 Jules J. Souply, 2. 
500 W. Darrel Stage, 3. 
500 Wm. Carl Murphy, 2. 
506 Rob't. D. Sheffer, 5. 
508 Thos. J. O'Connor, 4. 
510 Jno. M. Radabaugh, *5. 
511 Herman H. Haire, *4. 
512 Mrs. Fay A. Blair, *1. 
513 Glenn W. Tarr, *2. 
519 Jas. A. Flynn, 2. 
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CATHERINE, NORTH (Cont'd.) 
519 Jas. J. Crowley, 3. 
Boyle Begins 
600 Mrs. Barbara M. Boyle, *5. 
601 Thos. J. Smith, *3. 
CATHERINE SOUTH 
From 618 E. High, South to 600 
Gambier Av. 
4 Mrs. Clio B. Holmes, 4. 
5 Harold L. Weidner, 2. 
6 Chas. W. Stull, 4. 
Vine Crosses 
103 Jas. C. Thomas, 3. 
104 Chas. R. Appleton, *3. 
105 Edward F. Matthews, 4. 
107 Harry O. Veatch, 2. 
108 Wm. E. Parker, *3. 
109 Rene F. Bastin, 3. 
109 Wm. A. Lyons, 2. 
Oak Crosses 
110 Jno. L. Mintier, 4. 
110 V2 Wm. J. Baugher, *4-
111 H. Kenneth Miller, 2. 
112 Fred Johnson, *3. 
113 Carrol L. Benoy, *4. 
114 Carey L. Mosholder, 4. 
115 Rob't. A. Baltzell, *4. 
116 Roy D. Leckliter, *3. 
117 Clarence M. Wantland, *4. 
119 Mrs. Nina B. Ransom, *1. 
123 Vacant. 
CEDAR 
From 300 S. Rogers, East to 300 
Boynton. 
5 Scott Furniture Co. Warehouse. 
5 Lawrence S. McMahon, 3. 
Rogers Crosses 
Center Crosses 
103 Harold A. Bishop, *4. 
CENTENNIAL AV., S. V. 
East From 93 Columbus Rd. 
— Fred Fletcher, *4. 
— Vacant. 
— Mrs. E. Irene Belcher, *4. 
CENTER NORTH 
From 815 E. High, North to Den-
nison Av. 
Chestnut Crosses 
104 Wm. B. Winslow, *1. 
108 H. Erwin Oberholtzer, *2. 
Ruggles Ends 
109 Vacant. 
110 Rev. W. H. Lybarger, 3. 
111 Russel T. Shoman, *7. 
113 Wm. A. Losh, *7. 
114 T. Leroy Beeman, 2. 
115 Mrs. Cora Frye, *5. 
117 Harold C. Bond, *5. 
119 Jno. E. McGugin, *2. 
120 Chas. L. Dougherty, *3. 
123 J. Kenneth Vasbinder, *6. 
125 Lester L. Matthews, *2. 
125 Ambrose B. Wilson, 2. 
126 Mrs. Leona M. Nethers, *3. 
127 Wilfred L. Shultz, *4. 
128 Ensil F. Black, 2. 
Coshocton Av. Crosses 
Pleasant Ends 
306 Bernard Welker, *4. 
Lamartine Ends 
314 Mrs. Adelia B. Hill, *2. 
318 Vacant. 
CENTER SOUTH 
From 810 E. High, South (u 807 
Gambier Av. 
Lawn Av. Crosses 
2 Mrs. Agnes M. Hardesty, *2. 
Vine Crosses 
103 Virgil F. Parker. , 
104 Holland O. Parker, *7. 
104% Mary E. Dudding, 1. 
Oak Crosses 
200 Albert M. Workman, 1. 
202 Mrs. Zenna V. Snow. 
202% Wayne W. Wolfe, 3. 
203 Kenneth L. Hofmann, *4. 
204 Chas. E. Heagren, *2. 
206 Walter W. Marker, 2. 
206 Lewis I. Conkle, 5. 
207 Herscbel P. Snow, *4. 
Cedar Crosses 
300 Emmett L. Daily, 7. 
301 Leicester D. Allen, *3. 
302 Ralph W. Crawford, 4. 
303 Paul J. Mumper, 4. 
304 Alverdo C. Temple, *3. 
305 Fred A. Fry, 2. 
CHARLES 
From 515 N. Sandusky, West to 10 
Marion. 
(No Houses) 
CHARLES, S. V. 
From Crystal Av., North to Ken­
tucky Av. 
— Isaac G. Graves, *6. 
— Geo. W. Tice, 3. 
— Wm. F. Quails, *2. 
CHERRY 
From 934 W. High, South to End 
of Maplewood Av. 
Vine Crosses 
105 Nicholas Antonick, *4. 
Gambier Crosses 
202 Vaughn C. Burson, 2. 
Ridgewood Av. Crosses 
— Jno. Crump, 1. 
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CHERRY, S. V. 
From E. Pine, South to Spruce. 
(No Houses) 
CHESTER 
From 9 Monroe, North to Tilden 
Av. 
1 Fred H. Berry, *5. 
2 Chas. R. Ansel, *6. 
6 Jas. Wm. Sutton, *2. 
Madison Crosses 
100 Harold L. Hurps, 2. 
100 % Mrs. Rose A. Riley, 2. 
102 Geo. S. Clements, *2. 
103 Donald S. Taylor, *4. 
104 Wm. H. Youst, *2. 
106 Francis J. Gilmore, *2. 
107 Adolph G. Emlich, 5. 
Washington Crosses 
200 Floyd J. Kent, 4. 
201 Vacant. 
201 y2 Waldo J. Meeks, 2. 
202 H. Harvey Severns, *2 
203 Christopher F. McMahon, *8. 
204 Geo. W. Reed, 4. 
204% Mrs. M. Frances Bricker, 2. 
204% T. Randall Gardner, 4. 
205 Clinton C. Sapp, *2. 
206 Elmer Adams, *3. 
207 O. Gerald Cox, 5 
Franklin Crosses 
300 Walter J. Schorr, *3. 
301 F. Elwood Drum, *4. 
302 Mrs. Emma D. Gatton, *2. 
303 H. Chester Vian, *2. 
307 Willard C. Mauler, *2. 
309 J. Harold Liggett, *5. 
311 Roy B. Doup, *7. 
314 J. Fred Barton, *4. 
315 Jesse Newton, *5. 
316 Wayne L. Meekins, *4. 
317 Meral C. Yocum, *6. 
CHESTNUT EAST 
From 20 N. Main, East to Limits. 
3 Ethel L. Merritt, 1. 
3% Stewart L. Bricker, 3. 
4 Ophia B. Monroe, 1. 
4 Edith M. Poole, 1. 
4 Mrs. M. Annetta Ackerman, 1. 
4 Mrs. Minnie D. Fritz, 1. 
5 Ida's Beauty Shop. 
5 Alex. N. Mercer, 3. 
5 Mrs. Grace M. Anderson, 2. 
5 Albert S. Dolan, 3. 
5 Ada B. La May, 1. 
7 Robert L. Beaves, 2. 
8 Mrs. Iola V. Harris, 2. 
8 Jno. C. Christopher, 2. 
8 Inza B. Ogle, 2. 
8 Geoffrey T. Errett, 2. 
9 W. Harold Pumphrey, 6. 
12 Ebon D. Rinehart, *2. 
12 Iaabelle M. Brooks, 1. 
12 Rob't. L. McCord, 2. 
12 Clarence I. Mount, 2. 
12 Mrs. Alma B. Railey, 3. 
14 Jas. L. Miller, 2. 
14 Floyster B. Johnson, 3. 
15 Mrs. Ada M. Smith, 2. 
Gay Crosses 
103 First Presbyterian Church. 
105 Third Ward School. 
Ill Mrs. Pauline Boyle, 2. 
Ill Mrs. Lulu R. Johnson, 2. 
113 Chas. J. Vannatta, 8. 
115 Mrs. Mina B. Singrey, *5. 
116 Knox County Jail. 
116 Chas. R. Lawrence, 4. 
117 Rev. Geo. H. Jones, 2. 
117% Frances E. Dermody, *1. 
119 Mrs. Jennie Worley, *2. 
120 James A. Beam, *3. 
121 Edward P. Rucka, 4. 
121% Louis K. Paul, 3. 
123 Dr. Carroll D. Conard, *4. 
McKenzie Crosses 
201 Pat'k. J. Henegan, *2. 
2.01% Herbert W. Graham, 2. 
203 Joseph Batcha, 4. 
205 Paul K. Gilliland, 2. 
207 Elmer A. Hall, *2. 
207 Edna May Hall. 
— St. Vincent de Paul School. 
McArthur Ends 
208 Mrs. Mary A. Mack, *7. 
209 Elmer W. Kopp, 6. 
210 Geo. E. Yauger, *3. 
210 Laura M. Denty, 1. 
211 Mrs. Lena I. McKee, 2. 
212 Pitt Struble, *2. 
212 Mrs. Sarah E. McArtor, 1. 
213 Lula C. Hildreth, *3. 
214 Jno. C. Marriott, *2. 
215 Walter B. Mosholder, *2. 
217 Chas. W. Hyatt, *3. 
217 Metropolitan Life Insurance Co. 
Park Crosses 
300 Mrs. Mary J. Loney, *2. 
300 Mary Cunningham, 1. 
Coshocton Av. Begins 
302 Jno. M. Graham, *2. 
304 Dr. Roger A. Tarr, *3. 
304% Fred D. Pharis, *6. 
306 Mrs. Eliz'th. W. Lorey, *1. 
Division Crosses 
400 Casto L. Fleming, 4. 
401 Chas. J. Welker, *4. 
402 Jno. T. Barber, *2. 
403 Ray'd. D. Marshall, 4. 
404 Henry W. Brown, *3. 
405 Dowin R. Phillips, *2. 
407 Martha E. Fowler, *1. 
407 Ralph E. Ward, 5. 
Clinton Crosses 
500 David S. Sanner, 5. 
501 Agnes J. McDonough, *7. 
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CHESTNUT EAST (Cont'd.) 
502 H. G. Heckler, *4. 
504 Joseph R. Lawlor, 7. 
505 Wm. Frank Young, 4. 
506 Jas. K. Lyman, *2. 
507 Dale I. Smith, 12. 
508 Sam'l. Epstein, *4. 
509 Rev. Paul S. Hartzler, 9. 
510 Chas. L. White, *7. 
511 Rob't. L. Carr, *2. 
512 Guy J. Forbing, *2. 
512 y2 Chas. F. Tier, 2. 
514 Peter J. Parker, *2. 
515 Jno. L. Gahagan, *3. 
516 Lawrence L. Wantland, 2. 
516 Vs Arthur L. Frye, 5. 
517 Alfred R. Horn, *2. 
518 Henry G. Richards, 6. 
519 Ervin R. Spencer, 4. 
521 Mrs. Clara S. Cochran, *2. 
523 Melvin White, 2. 
Catherine Crosses 
600 Wm. Delevan Bell, *3. 
600 Yz Harry H. Rotunno, 5. 
601 Sam'l. C. Johnson, *5. 
602 Walter S. Butcher, *3. 
603 Mrs. Nellie Humbert, 7. 
604 Oscar E. McConnell, 4. 
605 Leon R. Weaver, *3. 
606 Ray C. Scarbrough, *6. 
607 Mrs. Mary B. Huntsberry, *2. 
Greer Begins 
608 Esla E. Soles, *5. 
609 Stanley M. Fletcher, *5. 
610 Robert P. Irvine, *6. 
611 Harry F. Magers, *7. 
612 C. Floyd Ellis, *5. 
613 Mrs. Sabina Bird, *3. 
614 Arthur W. Vernon, 7. 
615 Ivan Payne Flook, 3. 
616 Wm. E. Bevington, 7. 
617 Jacob F. Staats, 2. 
Brown Crosses 
700 Jas. C. Barncord, *4. 
701^ Mrs. Lula L. Brown, *1. 
702 Geo. R. Goulding, 3. 
703 Mrs. Goldie V. Rearick, *2. 
704 Virgil B. Jacobs, 3. 
705 Leonhart L. Pahl, *4. 
Ringold Crosses 
706 Oren Freshour, *4. 
709 Jno. S. Flynn, *2. 
711 Wesley W. Burger, *4. 
711V2 Roy S. Raby, *3. 
712 Frank Shultz, *2. 
713 Chas. D. Wilson, *3. 
714 Wilbur Welker, *3. 
Center Crosses 
808 Lawrence L. Bricker, *4. 
810 Chas. S. Strauser, 4. 
812 J. Russell Knox, 8. 
905 Paul E. Bateman, *4. 
_ 907 Erling Borsting, *2. 
910 Philip M. Stinemates, *2. 
^ 918 Thos. O. Kuivinen, *4. 
929 C. Arthur Jones, *4. 
931 Jno. B. Faulkner, *4. 
947 W. Keith Frary, *5. 
Edgewood Road Begins 
— Lawrence E. Sperry, *5. 
— Dr. J. W. Sellers, *4. 
CHESTNUT WEST 
From 21 N. Main, West to River­
side Park. 
4 Larimore Apartments 
4 Jno. G. Simpson, 2. 
4 Mrs. Mary M. Coy, 2. 
4 Mabel A. Fawcett, 1. 
4 Mrs. Ada Bedell, Wootten, 3. 
4 Alfred K. Farrell, 5. 
6 McKinley Apartments. 
6 Geo. Watson, 2. 
6 Mrs. Emma H. Mild, 1. 
6 Hazel L. Shaw, 1. 
6 Mrs. Jessie Doelfs, 1. 
6 Mrs. Marg't. L. Wilson, 1. 
6 Mrs. Nadine A. Norrick, 2. 
8 Dan'l. Mulquin, 3. 
8V2 Wm. H. Kohl, 2. 
10 John F. Class Vapo-Path Bath. 
Parlors. 
10 Walter C. Bostic, 3. 
12 Geo. H. Jones, *2. 
12 V2 Mrs. Beryl A. Lightner, 5. 
15 Rob't. W. Simpson, *5. 
Mulberry Crosses 
103 Paul R. Feil, 2. 
105 Chas. Parnell, 5. 
107 Richard C. Hare, 4. 
107 Arthur C. Kurtz, 2. 
108 Homer V. Sesser, 7. 
109 Dr. J. M. Pumphrey, *2. 
109 Dr. G. H. Pumphrey, 2. 
109 Mrs. Edythe E. Taylor, 1. 
110 Clinton B. Vail, *2. 
110 Stanley S. Vail, 5. 
110 Paul R. Givens, 2. 
110 Rob't. L. Watt, 3. 
Mechanic Crosses 
200 Donald W. Davis, 2. 
200 Geo. B. Raymond, 4. 
201 Harry J. Sanderson, *3. 
202 Jas. A. Staunton, *2. 
2.03 Frank Simpkins, *15. 
204 Laurene M. Canning, *1. 
205 Mrs. Alice E. Beach, *3. 
206 Mrs. Frances C. Pyle, *3. 
207 T. T. Stoutenburgh, 4. 
207 Ralph Peugh, 2. 
207 Sam'l. B. Sentel, 3. 
207 Mrs. Roberta A. Weirick, 1. 
Sandusky Crosses 
301 Clyde R. Herrington, 2. 
302 Vaughn D. Clinage, 2. 
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303 Frank E. Hankins, *3. 
304 Warren H. Veatch, 2. 
305 Jno. W. Wharton, *4. 
305 Noel V. Strauser, 2. 
306 Edgar J. Michaux, *5. 
306 Sam'l. F. Bowen, 2. 
307 Henry E. Koontz, *2. 
307 Lloyd D. Perfect, 2. 
West Crosses 
400 Harold E. George, 3. 
401 Fourth Ward School. 
402 Chester H. Foster, 3. 
402 Donna C. Warning, 3. 
402% Mrs. Florence J. Harman, *3 
404 Mrs. Beatrice Hissong, 4. 
405 Sam'l. G. Scoles, *2. 
406 Mrs. Florence L. Cunningham,.2 
407 C. Rob't. Hurlow, 2. 
408 Burl Colgin, 4. 
409 Willard M. Allen, 4. 
Norton Crosses 
509 Northwestern Elevator & Mill 
Co. 
Brunswick Av. Ends 
B. & O. R. R. Crosses 
Lewis Ends 
600 Chas. L. Bricker, 5. 
602 Howard F. Ewers, 7. 
604 Mrs. Nellie J. Salmen, *1. 
606 Wm. C. Keasling, *2. 
608 Sheridan D. Massa, *4. 
608 Leonard T. Brooks, 2. 
Adams Crosses 
700 Sam'l P. Knowlton, *3. 
701 Paul E. Goulding, *4. 
702 Evan O. Elliott, *2. 
703 Fred A. Pickard, 2. 
704 Harold W. Fawcett, 10. 
705 Desire Delporte, *5. 
706 S. Thos. Brock, 2. 
707 Walter S. Ogg, *2. 
708 Jno. E. Staley, 2. 
708 Mrs. Helen V. Ballman, 3. 
Jefferson Crosses 
800 Edward T. Bettinger, *2. 
801 Edra E. DeVore, 4. 
801 Walter Simco, 2. 
802 W. Paul Shellenbarger, *2. 
802% Mrs. Emma Boyd, 3. 
803 Harrison L. Banbury, 2. 
803 Jas. H. Dodgion, 1. 
803% Wm. H. Masteller, 2. 
804 Lewis H. McKee, 5. 
805 Glenn L. Conway, 2. 
806 Chas. E. Lake, 4. 
807 J. Jas. Tulloss, *6. 
807 Chas. F. Edmister, 1. 
807 Jane Cline, 1. 
808 W. Harvey Connell, 6. 
Harrison Crosses 
901 Carl G. Berger, 3. 
801% Lester F. Barncord, 3. 
902 D. Edison Connell, 7. 
903 Chelcie O. Thornberry, 3. 
903% Ianthes Thornberry, *2. 
905 Roy F. Buchanan, *2. 
906 Geo. H. Ralston, 4. 
907 Chas. E. King, *2. 
907 Chas. Daugherty, 3. 
908 Harrison M. Houbler, *3. 
909 Mrs. Effie E. Bedell, *1. 
910 West End Furniture Store. 
910 Mrs. Celestia M. Knoder, *5. 
910% W. E. Manbeavers, 2. 
JacKson Crosses 
1000 J. Bennett Hicks, 3. 
1000 Harold Strieker, 3. 
1001 Chas. A. Balo, *5. 
1002 Clarence M. Bartlett, 3. 
1003 Harold R. Beaver, 6. 
1003% G. Wm. Shearer, 2. 
1004 Leo H. Swank, *5. 
1005 Edward S. Tier, *5. 
1006 Jas. Denoon, *4. 
1007 Earl T. Sharp, *7. 
1008 Dennis J. McCann, *4. 
1009 Chas. I. Banks, *2. 
1010 Rob't. C. Underhill, *4. 
1013 Sam'l. P. Payne, *6. 
Eim Begins 
1100 J. Earl James, *7. 
1100% Vacant. 
1101 Harry E. Gregory, *3. 
1102 Harry P. Moran, *2. 
1103 David W. Young, 4. 
1105 Herbert P. Humbert, *4. 
1106 Fred D. Hildreth, *4. 
1109 Vacant. 
1110 Dwight R. Rinehart, *6. 
1111 Mrs. Nancy Priest, *1. 
1112 Wm. S. Hutchison, *3. 
Maple Av. Crosses 
1201 Austin C. Woodward, 7. 
1202 Chas. N. Mendenhall, 4. 
1204 Hoy H. Jenkins, *2. 
CLEVELAND 
West from 214 Granville Road. 
2 Alcesta T. Thomas, *5. 
23 Wm. C. Rutherford, *3. 
24 Frank H. Chambers, *4. 
25 Leonard L. Lahmon, *5. 
29 B. Franklin Lahmon, *3. 
30 Mrs. Martha A. Whetsel, *4. 
Harris Av. Ends 
121 Noble S. Grimm, 3. 
122 Geo. A. Grimm, *5. 
Patterson Ends 
300 Chas. J. Farie, 7. 
315 Carl G. Ferini, *2. 
CLIFF 
South from 11 Elmwood Av. 
12 Chas. W. Ackerman, *3. 
15 Vennard E. Vorhees, *4. 
16 Leland J. Shrimplin, *4. 
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CLIFF (Cont'd.) 
17 Jno. C. Newman, *5. 
19 Mrs. Katie L. Harker, *2. 
23 Mrs. Frances E. Laymon, *2. 
24 Geo. W. Luker, *3. 
25 Hugh H. Ulery, *3. 
25 Stephen W. Ulery, 4. 
26 Cecil D. Hough, 3. 
28 Evan B. Carpenter, *4. 
Locust Ends 
100 Dan'l. W. Gross, *3. 
rear 100 Forest H. Clark, 4. 
103 Lawrence O. Hull, 5. 
103 Jay M. Wince, 3. 
108 Lawrence V. Hopwood, *7. 
111 Lloyd V. Conger, *6. 
112 Wilbur T. Hull, *3. 
113 Maurice R. Larimore, *3. 
114 Rev. R. G. Norris, *4. 
115 Thurman A. Chapman, 4. 
116 Howard A. McQuigg, 2. 
118 Cecil B. Robison, 3. 
120 Walter K. Butler, *6. 
125 Mrs. Hazel F. Lahmon, *1. 
CLINTON NORTH 
From 507 E. High, North to Limits. 
Chestnut Crosses 
107 Wm. J. McDonough, 4. 
Coshocton Av. Crosses 
205 R. Milton Reeder, *10. 
206 Kenneth B. Foster, 2. 
207 Irving W. Ferguson, 4. 
208 Vincent C. Tighe, 3. 
210 Mrs. Leda I. Cornell, *1. 
210 Lydia A. Park, 2. 
rear 210 Mrs. I. Catherine Edmister, 
3. 
211 Geo. W. Wagner, 4. 
rear 211 Shellmar Products Co. 
Warehouse. 
Hamtramck Crosses 
Burgess Crosses 
Pleasant Crosses 
Spring Ends 
— Vacant. 
— Wm. H. Hedrick, *9 
— Harry A. Smith, *10. 
— Harvey F. Willis, 2. 
— Mrs. Sarah M. Cline, 1. 
— Herman P. Rummel, 2. 
— W. Clifford Loney, *11. 
— Willis J. Huffman, *7. 
CLINTON SOUTH 
From 506 E. High, South to E. Vine. 
2 Walter N. Kraft, 2. 
4 Walter H. Carter, *7. 
COLUMBUS ROAD, S. V. 
From End of S. Main, Southwest to 
Limits. 
1 Marshall's Service Station. 
1 Quality Electric Motor Repair. 
1% Vacant. 
2 Vannatta's Service Station. 
2 W. P. Kanuckel & Son. 
3 Mrs. Josephine Armstrong, 3. 
3 % Paul F. Shaffer, 4. 
3% Fred W. Taylor, 2. 
4 Chas. E. Robson, 4. 
4 V2 Winfield S. Poland, 3. 
5 Victor A. Refeld, 5. 
6 % Vacant. 
7 Mrs. Leota A. Eblin, 4. 
9 S. Kenneth Vian, 4. 
12 Chas. A. Baker, *7. 
25 State of Ohio D'ep't. of High­
ways. 
25 Ohio State Highway Patrol, 1. 
B. & O. R. R. Crosses 
Davis Begins 
31 Mrs. Maude J. Baldwin, *1. 
33 Herbert J. Mayer, *2. 
34 Frank J. Smith, *7. 
35 Harry Wolf, *1. 
36 L. Irene Thomas, 1. 
37 Vacant. 
39 Ray'd. L. Benton, 3. 
40 Floyd H. Durbin, 4. 
41 Harry E. Oakes, 3. 
42 Roy D. Temple, *2. 
43 Travis E. Oakes, *7. 
44 Walter S. Thomas, *4. 
45 Ernest R. Walpole, 10. 
46 Mrs. Lucy I. Dudley, *2. 
Lewis Begins 
47 Squire M. Fishburn, *1. 
47 Ferril V. Romine, 6. 
48 Eugene M. Greear, 4. 
49 Bert Stinemetz, 2. 
49% Albert Weaver, 3. 
50 Carl W. Martin, *8. 
51 Chas. E. VanAman, *5. 
52 Lester W. Wolf, 3. 
52 Jeston M. Hammons, 3 
53 Emile A. Mayer, *5. 
54 Geo. J. Michaux, *3. 
55 Louis G. Gueulette, *1. 
rear 55 Richard G. Swingley, *2. 
55% Roy L. Rockwell, *4. 
56 Paul M. Lepley, *4. 
57 Jas. C. Shoults, *3. 
58 Thelma G. Farquhar, *2. 
59 Frank A. Vannatta, *4. 
rear 59 Royal Robinson, *3. 
60 Odell & Son, * 
60 % Robert A. Odell, 2. 
Madison Av. Begins 
61 Paul E. Durbin, * 
61% Russell W. Vilfer, 3. 
rear 61 Clement Durbin, *4. 
62 Donald J. Kinnard, 5. 
63 Mrs. Marie M. Pipes, *5. 
64 Mrs. Alta M. Carpenter, 8. 
65 Chas. H. Cline, *3. 
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66 Walter C. Gray, 2. 
68 Ray C. Wantland, 4. 
70 J. Smythe DeVoe, *3. 
70 Virgil P. Edwards, 2. 
70 DeVoe Motor Sales. 
72 Lyndon M. Levering, *3. 
73 Wm. H. Bell, 5. 
74 Jacob Kochis, 5. 
76 Ralph D. McKinstry, *2. 
76% Mark V. Coffing, *2. 
78 Earl M. Pipes, *3. 
79 Chester L. Hatton, *4. 
80 W. Jasper Bennington. 
81 South Vernon Milk Co. 
81 Wm. F. Pembrook, *2. 
Delaware Av. Begins 
82 Harold Ransom, 7. 
83 Joseph L. Kinnard, *2. 
84 Edward H. Hawkins, 4. 
85 Clarence E. Nolin, *5. 
89 Mrs. Frances A. Wilson, *3. 
90 Howard H. Eyster, 6. 
91 Frank B. Butler, *7. 
Centennial Av. Begins 
93 Geo. A. Dunkle, *3. 
94 L. Chester Wall, *2. 
95 Alfred C. Oakes, *2. 
rear 95 Arthur R. Hatton, *3. 
96 W. Lorentz Lemley, *2. 
rear 96 Vacant. 
97 Mrs. Mary E. Taylor, 1. 
98 Mrs. Jessie Prindle, *2. 
98 Edwin D. Dial, 5. 
99 Wm. B. Lee, *8. 
Norton Ends 
Miller Begins 
100 Okey D. Robbins, *4. 
101 C. Burnley Simmons, * 
101% Kenneth I. Miller, 3. 
101%Mrs. Eliz'th. Millard, 3. 
102 Mrs. Mary E. Brown, *3. 
103 Mrs. Sophia H. Davis, *3. 
104 Mrs. Georgiana Tucker, *3. 
106 Harold W. Miller, *5. 
107 Floyd C. Crouthers, *2. 
107% Wilbur P. Rock, *5. 
109 C. Clare Lepley, 4. 
113 Emmett C. Dice, *6. 
115 Mrs. Iona D. Vian, 3. 
Monro-e Begins 
108 J. L. Hoy Stinemetz, *3. 
110 Glenn I. Mowery, *5. 
114 Carlos E. Perrin, *5. 
125 Geo. M. Kirkpatrick, *4. 
Pittsburgh Av. Begins 
131 Mrs. Jennie M. Shoults, *3. 
139 Chas. B. Baldwin, *5. 
141 Ray'd. L. Raines, 3. 
142 South Vernon Union Chapel. 
143 Donald R. Beckholt, 4. 
147 Mrs. Alice E. Hatfield, 1. 
149 Clyde Hatfield, *5. 
150 Columbia School. 
151 Wm. H. Bown, *5. 
Lamb Av. Begins 
152 Jas. N. Prince, *4. 
153 Paul G. Harding. 
rear 153 Alex. A. Wingier, 1. 
155 Samuel C. Perotti, *2. 
157 Clyde L. Spitzer, 3. 
158 Aurelio Lucci, *2. 
158 Luccis Winery. 
160 Wise & McFarland. 
164 Andrew C. Taylor. 
180 Three Gables Inn. 
180 Jno. A. Davis, 3. 
201 Wilmotte's Tavern. 
Johnson Av. Begins 
P. R. R. Tracks Crosses 
COMPROMISE 
South from 906 Gambier Av. 
Howard Crosses 
Pennsylvania Av. Crosses 
306 Walter M. Earlywine, 2. 
— Phillips Play Ground. 
COOPER 
From End of Cottage, West to 626 
N. Sandusky. 
301 Mrs. Anna R. Reddix, *4. 
304 Jno. D. West, 5. 
306 Frank D. White, *3. 
308 Jno. C. May, *4. 
COSHOCTON AV. 
From 300 E. Chestnut, Northeast 
to Limits. 
5 Joseph F. Shoults, *5. 
5 Oliver C. Hagan, 4. 
9 Chas. E. Torbet, 3. 
11 Hayes Service Station. 
Division Crosses 
100 Fred L. Schnitzer. 
105 Mt. Vernon Motor Co. 
107 Thos. J. Feeney, 6. 
108 Andrew E. Lewis, 5. 
109 Jno. V. Shaffer, 2. 
110 Church of The Nazarene. 
111 Maurice T. Hayes, *7. 
Clinton Crosses 
200 Jno. C. Ewalt, *4. 
202 J. Clarence De Witt, 7. 
203 Howard L. Judy, *3. 
205 Peter R. Letz, *3. 
206 Pauline E. Hunt, *1. 
206 Harold H. Shultz, 4. 
207 Mrs. Gladys S. Beam, *5. 
210 Claude C. Wise, 2. 
Bond Begins 
211 Rob't. C. Mason, *2. 
213 Wm. M. Doolittle, *2. 
214 Dwight F. Williams, 3. 
215 Mrs. Zara D. Weaver, *1. 
216 Clarence C. Walter, 2. 
217 Mrs. Lydia A. McKay, *4. 
219 Simon H. Bair, *5. 
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COSHOCTON AV. (Cont'd.) 
220 Jas. H. Grove, *5. 
221 Rob't. E. Hess, *1. 
222 C. Lake Banning, *2. 
224 Mrs. Grace A. Pennell, *1. 
Catherine Crosses 
300 Frank M. Givin, 2. 
300 Mrs. Carrie M. Speelman, 1. 
301 Vearl G. Reiss, *4. 
302 Bernard C. M'echling, 3. 
302 Jno. E. Scott, 2. 
304 Lemard Strieker, *3. 
305 J. Clyde Jacobs, *3. 
307 Fred B. Esterbrook, *2 
308 Clinton E. Purdy, *2. 
309 Rob't. C. Jones, *2. 
310 Phillip H. Dawson, *2. 
Greer Ends 
400 Rob't. S. Mill, *3. 
401 Mrs. Loretta S. Hildebrand, 6. 
Braddock Begins 
402 Denzil D. Edgar, *4. 
403 Mrs. Phoebe O. Postle, *5. 
405 Burley B. Edgar, *2. 
rear 405 Timothy Goldon, 2. 
407 Edward D. Newell, 4. 
Durbin Begins 
500 Edwin M. Eberhardt. 
500 Chas. J. Stillwell. 
501 Eddy Bros. 
rear 501 Wm. W. Magers. 
Brown Ends 
505 Dwaine A. Wagoner, 3. 
506 Mrs. Theresa M. Monahan, *1. 
507 Fred Steagall, *4. 
509 Albert C. Hofmann, *4. 
511 Ernest H. D. Brunner, *2. 
Ringold Ends 
518 Mrs. Anna M. Masteller, *1. 
520 Edgar Hawkins, *3. 
520 Mrs. Mary A. Shoults, 1. 
523 Rob't. I. Mild, *4. 
524 Theo. B. Helsel, *3. 
526 Geo. N. Kuninger, 3. 
529 Mrs. Lucy M. Sheedy, *2. 
Center Crosses 
600 J. Bernard Cochran, *4. 
608 S. Ray Cochran, *6. 
610 Jno. G. McNamara, 4. 
612 Harry E. Perkins, *4. 
613 W. Lloyd Mclntire, *3. 
614 Harold N. Allison, 5. 
616 Ben Verson, 4. 
700 Rob't. D. Reed, *4. 
702 Steward M. Evans, 3. 
704 Chas. G. Singer, *2. 
706 Maletis F. Field, 2. 
708 Dr. Justin L. Koch, *5. 
710 Miller E. Daily, *3. 
Highland Drive Begins 
712 Clarence R. Clark, *2. 
714 Hoy C. Lynde, *9. 
717 Rob't. C. Pahl, *4. 
COTTAGE 
From 115 W. Pleasant, North to 
Cooper. 
7 Mrs. Bernice Dial, *1. 
9 Paul J. Dohmen, *2. 
10 Rev. Alfred Baltz, 4. 
11 Geo. W. Newsom, *2. 
13 Jesse D. Peterson, *5. 
14 Rev. Hugh Wayt, *4. 
15 Wm. A. Morton, *2. 
17 Mrs. Bessie E. Morris, *2. 
18 Edward J. Cagnon, 4. 
20 Jno. R. Penn, 7. 
Curtis Crosses 
106 Jas. L. Woodland, *4. 
108 Harold E. Edgar, 2. 
110 Creston C. Hankins, *2. 
Calhoun Crosses 
200 Mrs. Lula C. Frye, *3. 
202 Jas. Wm. Goins, 5. 
Locust Begins 
COURT 
South from 208 E. Hamtramck. 
1 Edward B. Rawlins, 3. 
2 Chas. H. Dauphin, 3. 
3 Thos. M. Howley, *2. 
4 Harry L. Owen, *4. 
5 Harry S. Gaines, *2. 
6 Curtis H. Meltzer, *3. 
8 Lawrence V. Steckler, 4. 
CRYSTAL AV. S. V. 
From Pennsylvania Av., West to 
Harcourt Road. 
— Printiss M. Sellers, *9. 
— Wilfred A. DeVore, 4. 
— Jas. D. Gullett, 6. 
— Jacob R. Cline, 7. 
— Stephen C. Orange, *1. 
— Chas. Orange, *3. 
— Ernest G. Ollis, 4. 
— Edward J. Chase, 7. 
— Jno. N. Boggs, *3. 
— Herbert B. Alban, 3. 
— Jno. G. Whittier, 1. 
— Mrs. Helen Sakala, *3. 
— Jno. H. Davis, 3. 
— Clarence P. Stacey, 7. 
— Joseph A. Arquilla, *2. 
— Mrs. Aline Arquilla, *5. 
— Simon Wilmotte, *3. 
— Mich'l. J. Sakala, *3. 
— Paul E. Harris, 5. 
— Clarence L. Bricker, 2. 
— Forest E. Redman, 12. 
— Johnson Mann, *2. 
— Rob't. L. Clements, 5. 
— Zacharie, Wilmotte, *5. 
— W. Edward Beeman, *4. 
Leroy Crosses 
— Geo. E. Flenner, *2. 
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— Wm. E. Kaser, *7. 
— Wm. B. Waddell, *7. 
Charles Begins 
— Francis A. Frost, *8. 
— Carlos D. Butler, *2. 
— Walter C. McConaha, *2. 
— Rob't. N. Lett, *1. 
Broadway Crosses 
Smith Begins 
— Donald P. Marvin, *10. 
— Mrs. Ezzie M. Mills, 10. 
— Chas. W. Payne, 5. 
CURTIS EAST 
From 616 N. Main, East to McKen-
zie. 
104 Thos. T. Berry, *4. 
105 Ulysses G. Pickard, *2. 
106 Chas. H. Gill, 6. 
107 Harry C. Hillier, *4. 
108 Chas. M. Fairchild, *6. 
109 Rev. Wm. S. Noce, 4. 
110 Howard B. Taylor, *2. 
111 Wm. Kay Walker, *4. 
112 Oscar G. Swanson, *2. 
113 Peter Koelbl, *9. 
114 Lloyd E. Houbler, 4. 
115 E. Clare Knerr, *2. 
116 Frank Bauer, 2. 
118 Vacant. 
119 Chas. E. Knerr, *2. 
CURTIS WEST 
From 607 N. Main, West to 514 N. 
Sandusky. 
6 Elmer S. Kempton, 4. 
7 Edward F. Krafft, *3. 
8 Edwin J. Schodorf, 3. 
Mulberry Crosses 
104 Walter J. Boyle, *2. 
'05 Mrs. Florence M. Dowds, 1. 
106 Conard K. Heighton, *5. 
Prospect Crosses 
200 Lewis A. Myers, *2. 
202 Kenneth E. Frye, *7. 
204 Chas. V. Holt, 4. 
205 Guy Rouse, *3. 
206 Grant W. Gordon, *2. 
208 Mrs. Josephine, Jackson, *1. 
210 Horace K. Rouse, *4. 
212 Horace K. Rouse Jr., *3. 
214 Mrs. Mayme Scott, *1. 
Cottage Crosses 
300 Rob't. W. Parker, 3. 
300 V2 Clarence D. Skeen, 4. 
301 Geo. E. Handley, *5. 
302 Geo. E. Tier, 2. 
302 V2 Thos. E. Allen, 2. 
303 Curtis D. Robinson, 6. 
304 Howard K. Welsh, 4. 
30414 Geo. Sleeman, *2. 
305 Asa Workman, *3. 
306 Mrs. Lulu M. McDonald, *1. 
30614 Mrs. M. Lucille Dustin, *3. 
307 Daniel J. Butler, *4. 
308 Mrs. Lucille C. Breece, *1. 
DAVIS, S.V. 
West from 31 Columbus Road. 
1 Liguori A. Blubaugh, *4. 
3 J. Paul Blubaugh, 5. 
DEELEY ADDITION, S. V. 
North From End of Delaware Av. 
1 Floyd R. Mossholder, 5. 
2 Leslie D. Yoakam, 4. 
3 Geo. G. Gueulette, *11. 
4 Roscoe I. Deem, *9. 
5 Antonio Italiano, *3. 
6 Geo. Craig, 2. 
7 Carl J. DePolo, 5. 
8 Paul E. Helton, 5. 
9 Vacant. 
10 E. Stanton Gardner, 2. 
11 Leslie P. Edmister, *4. 
12 Kenneth E. Wise, *5. 
13 Samuel B. Hoar, *6. 
15 Clarence V. Ogborn, 3. 
— Jno. W. Bowman, *2. 
— Oliver N. Bell, *3. 
— Earl E. Martin, 1. 
— Mrs. Bertha M. Brentlinger, 9. 
— Rob't. C. Brokaw, 4. 
— Paul G. Harding, 7. 
— Henry Harvey, 3. 
— Rob't. H. McCoy, 2. 
— Printiss F. Sellers, 7. 
— Jno. R. Kochis, *4. 
— Lloyd E. Linson, 3. 
— Donald D. Hatton, *5. 
— Jas. F. Bumpus, *6. 
DELANO 
From 510 Newark Road, East to 40j: 
Martinsburg Road. 
14 Clyde D. Hoagland, *4. 
17 Fred W. Mossholder, *6. 
18 Aloysius Durbin, *2. 
19 Lewis J. Ferris, *3. 
21 Wm. F. O'Rourke, *3. 
23 Frank McCament, *2. 
24 Wayne O. McKee, *5. 
2.9 Cecil C. Layman, *3. 
30 Albert A. Blue, 5. 
31 Chester W. Simmons, *4. 
108 Fred A. Zerull, *5. 
112 Maxwell H. Williams, *3. 
DELAWARE AV., S. V. 
From 82 Columbus Road, West to 
Deeley Addition. 
— Donald E. Frazier, *3. 
Norton Crosses 
— Jno. W. Wright, 3. 
— Wm. Needs, *2. 
— Orville D. Haldeman, 7. 
P. R. R. Tracks Crosses 
— Pittsburgh Plate Glass Co. 
— Geo. Rose, *2. 
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DELAWARE AV., S. V. (Cont'd.) 
— Rob't. W. Price, *5. 
— Chas. J. Geiger, *4. 
— Jno. F. Butcher, *3. 
— Chas. Marti, *5. 
— Jno. Henry, *2. 
DENNISON AV. 
East From Sychar Road. 
5 Earl Beach, *4. 
Rogers Ends 
11 Geo. Carl Dailey, *5. 
11 Dwight E. Porter, 3. 
13 Scott Robinson, *2. 
DIVISION NORTH 
From 407 E. High, North to 300 E. 
Pleasant. 
4 Clarence G. Davis, 4. 
5 Rob't. S. Lorey, *2. 
Chestnut Crosses 
Coshocton Av. Crosses 
102 Fox Grocery. 
104 Lynde Meat Market. 
104 Floyd A. Day, 2. 
104 Rob't. B. Finnell, 2. 
104 Howard F. Hammond, 3. 
104 Nella Reaser, 1. 
105 Fletcher A. Bilger, 5. 
107 Cornelia McKown, *1. 
109 Elizabeth E. Corcoran, *2. 
201 Fred R. Osborn, *3. 
202 Rev. R. B. Frederick, 6. 
203 Calvin R. LaFever, 4. 
204 Wm. C. Turley, 5. 
205 Harold N. Snow, *4. 
205 Noble B. Snow, *2. 
206 Elver C. Hammond, 3. 
206 Paul J. Miller, 2. 
207 Mrs. Maude E. Fox, *4. 
207 y2 Rob't. W. Fox, 2. 
208 Mrs. Marg't. J. Colopy, *3. 
209 Lewis T. Dean, *2. 
210 Mrs. Mae Shellenbarger, *6. 
211 Jno. F. Scheaffer, *2. 
213 Mary A. Purcell, *1. 
214 Harry L. Ralston, *5. 
Hamtramck Crosses 
302 Farrison Bros. 
303 Howard L. Jones, 4. 
304 Mrs. Rosetta G. Youst, *5. 
305 Clarence H. Huntsberry, *6. 
206 A. Clinton McKinley, *2. 
308 Jesse A. Lamson, *2. 
Burgess Crosses 
403 R. Frank Stull, 5. 
405 Cecil A. DeVore, 6. 
407 Harry C. Fish, 4. 
407 Mrs. Eva H. Sesser, 2. 
DIVISION SOU TH: 
From 408 E. High, South to Penn­
sylvania Av. 
6 Mrs. Rose S. Armstrong, *2. 
Vine Crosses 
Gambier Crosses 
Ohio Av. Crosses -
305 Jno. McMillen, *5. 
306 Erdie R. Bell, *3. 
DURBIN 
From 501 Coshocton Av, North to 
E. Pleasant. 
(No Houses) 
EAST 
From 110 E. Gambier, South to 113 
Pennsylvania Av. 
Ohio Av. Crosses 
7 Arthur W. Storey, 5. 
EDGEWOOD ROAD 
From 1000 E. Chestnut, South to 
Limits. 
High Crosses 
— Dr. Jno. C. Drake, *5. 
New Gambier Rd. Begins 
— Mrs. Mary C. Coup, *4. 
— Wilfred B. Jennings, *3. 
Vine Ends 
— Jno. A. Watt, *4. 
— Saurin W. Alsdorf, *2. 
Oak Ends 
— Wm. E. Sloan, *5. 
— Jno. J. Bechtol, *2. 
— Jno. C. McKinley, *5. 
— Ralph J. Omlor, 6. 
— B. Blain Pembrook, 3. 
Gambier Av. Crosses 
Park Road Begins 
— Paul E. Chadwick, 6. 
ELIZABETH 
From 706 N. Gay, East to 605 N. 
McKenzie. 
5 Clifford A. Weaver, *2. 
6 Jno. D. Beach, *6. 
7 Virgil W Hickson, 4. 
8 Alva B. Hissong, 4. 
9 Paul J. Poland, *6. 
rear 9 Curfman Heating & Air Con­
ditioning Storage. 
10 Rob't. P. Cranmer, 5. 
11 Mrs. Sarah L. Dalrymple, *1. 
12 Harry C. Simmons, *2. 
13 Jas. G. Schouten, 4. 
14 Wm. Leslie Phillips, *2. 
14 Phillips Garage & Body Shop. 
15 Dale D. Fletcher, *3. 
16 Alva E. Butler, 4. 
17 Jno. T. Williams, 2. 
19 Mrs. Anna B. Boyle, *1. 
21 Lulu Ash, *1. 
ELLIOTT 
From 109 E. Sugar, North to E. 
Hamtramck. 
V2 Howard J. Clapham, 4. 
1 Lawrence E. Nelson, *4. 
2 Robert D. Fletcher, 6. 
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3 J. Keith Bell, 5. 
4 Herbert Wright, 9. 
5 Mrs. L. May Mathews, *4. 
6 Jno. Ray'd. Jackson, 3. 
7 Mrs. L. Minnie Lee, *5. 
ELM 
South From 1101 E. Vine. 
— Ben Sussman, *4. 
Oak Crosses 
— Herman Butscher, 2. 
ELM NORTH 
From 1100 W. Chestnut, North to 
Greenwood Av. 
(No Houses) 
ELM SOUTH 
From 918 W. High, South to Arch 
Av. 
Vine Crosses 
101 Ralph Baker, *3. 
Gambier Crosses 
208 Paul B. Fant, 3. 
Ridgewood Av. Crosses 
Maplewood Av. Crosses 
401 Wm. P. Harrington, *6. 
ELM, S. V. 
From 403 Newark Road, East to 213 
Martinsburg Road. 
2 Paul McGaughy, 2. 
4 Mrs. Edna D. Ridenbaugh, *3. 
5 Mrs. Alsena Wilcox, *1. 
6 Fred E. Bird, 3., 
8 Mrs. Alcie M. Bumpus, *1. 
11 Martha A. Blair, *1. 
Cherry Crosses 
101 C. Norman Sutton, *3. 
103 Wm. O. Hawkins, *2. 
104 Sidney V. Loar, 5. 
105 Wayne T. Hess, 4. 
106 Edward C. Phelps, *3. 
107 Ronald E. Doup, *2. 
108 Frank H. Bennett, *2. 
108 Clarence P. Harris, 4. 
109 Louis J. Gerber, *3. 
110 Elbert C. Soles, 3. 
113 Karl E. VanAman, *3. 
ELMWOOD AV. 
East From 18 Granville Road. 
Newark Rd. Crosses 
Gay Ends 
4 Kenneth C. Gerard, *3. 
7 Solon W. McDonald, *3. 
8 Jno. S. Bickel, 3. 
8 Harold A. Hiles, 2. 
8 Jno. F. Mencer, 4. 
rear 8 Geo. E. Gurney, 2. 
9 Howard E. Evans, 4. 
10 Laurel Wade, *2. 
11 W. Orval Shoults, *2. 
Cliff Begins 
21 Isaac L. Baker, *2. 
25 Edward Eckert, *2. 
FAIRMONT AV. 
From 100 W. Parrott South to 
Limits. 
— Burlin P. McDonald, *4. 
— Laurel McDonald, 2. 
Adamson Crosses 
23 Carl E. Calkins, *3. 
W. Ames Crosses 
Melick Crosses 
— Ackerman & Byall. 
FOUNTAIN 
From 940 W. High, South to Maple-
wood Av. 
1 Riverside Park Service Station. 
1 Jno. N. Ueltschy, 3. 
3 Gerald R. VanHouten, *3. 
5 J. Lloyd Dalrymple, *4. 
Vine Ends 
Gambier Crosses 
205 Chas. L. Everhart, *2. 
207 Rev. O. D. Martin, *6. 
FRANKLIN 
From 649 N. Sandusky, West to 
B. & O. R. R. 
1 Edgar H. Calkins. 
Chester Crosses 
107 Dwight C. Franz, *7. 
Marion Ends 
109 Mrs. Julia M. Hill, *7. 
GAMBIER EAST 
From 200 S. Main, East to S. Divi­
sion. 
6 Ruth C. Dripps, 1. 
6 Oliver C. Elliott, 3. 
7 Lawrence S. Allen. 
7 Carl H. Neese. 
7 Lyle B. Farris, 2. 
7 V2 Leo G. Vilfer, 4. 
9 Paul J. Kousoulas. 
9V2 Geo. W. Shotts, 3. 
10 Fenton's Cleaners & Dyers, Inc. 
11 Curfman Heating & Air Con­
ditioning. 
HY2 Vacant. 
12 Steele's Market. 
12 y2 Wm. D. Wilson, 10. 
15-17 Postal Telegraph & Cable 
Co. 
15-17 Postal Telegraph & Co. 
19-23 B. & W. Furniture Co. 
20 A. & P. Super Market. 
20 Y2 Harry E. Scott. 
21 Lincoln Building. 
21 Herman C. Lohrer, 2. 
21 Emma J. Cole, 1. 
21 Harry B. Worley, 4. 
21 Mrs. Golda E. Marchand, 4. 
22 Reuben A. Ringer, 5. 
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GAMBIER EAST (Cont'd.) 
25 Marinello Beauty Shop. 
27 Mohican Bldg. 
27 Melchoir L. De Brucque, 2. 
27 Mrs. Sarah J. Beeney, 1. 
27 H. Virginia Wood, 1. 
27 Mrs. Lucy M. Marshall, 2. 
29 Claude H. Dietrich. 
31 Vacant. 
33 Mrs. Irma B. Kilkenney, 3. 
33 Claude Houbler, 4. 
33 Wm. W. Herrick, 8. 
33 Mrs. Idia K. George, 3. 
35 Carlo Rubino, 5. 
Gay Crosses 
100 Mrs. Olive C. Dowds, 1. 
100 Gertrude E. Crumley, 3. 
100 Jas. I. V. Winland, 2. 
100 Mrs. K. Belle Myrick, 1. 
101 Mrs. Carolina Meltzer, 1. 
102 Mrs. W. May Cotton, *1. 
104 Mrs. Sarah Grant, *2. 
104 Gordon LeFebvre, 3. 
• 105 Wm. B. Brown, *4, 
105 % Albert R. Watters, 2. 
106 Mrs. Carrie P. Lord, *3. 
107 Paul M. Wright, *3. 
109 Henry S. Jennings, *4. 
East Begins 
110 Ernest M. Hurd, 2. 
110 Warren A. Morrison, 4. 
111 Mrs. Mary M. Francis, *4. 
112 Palmer J. Barnard, 2. 
112 Jessie P. Bryant, 1. 
112 LaVerne E. Nelson, 4. 
114 Elmer R. Roach, 4. 
115 Jas. E. Brown, *5. 
115% Harold E. Weir, 2. 
116 Mrs. Harriet J. Jadwin, *6. 
118 Carroll R. Jackson, *2. 
119 Mrs. Dora G. Colville, *3. 
121 Arch A. Topp, *6. 
123 Milton S. Lewis, *3. 
McKenzie Crosses 
200 Mrs. Mary L. Smith, -*4. 
201 Jackson C. Burris, *4. 
202 Frank H. Strodtbeck, 2. 
202 Marcella B. Cooksey, 1. 
202 Herbert C. Metcalf, 2. 
202 Cedric B. Mill, 2. 
202 Rob't. K. Miller, 2. 
204 Carl V. Gibbens, * 2 .  
205 Weldon M. Barr, 3. 
205 Wm. E. Becker, 6. 
206 Cary F. Farmer, 7. 
206 N. Virgil Rose, 4. 
207 Mrs. W. C. Armstrong, *2. 
McArthur Crosses 
300 Jas. W. Hawkins, *2. 
300 J. Myron Hawkins, 2. 
301 Mrs. Kathleen LeFebvre, 2. 
302 Chas. V. Critchfield, *2. 
303 Russell S. Puckett, 4. 
304 Howard H. Webster, *3. 
304 Carl L. Eddy, 2. 
305 Mt. Vernon Business School. 
305 Chas. M. Campbell, *3. 
305 Richard M. Veatch, 2. 
306 Geo. B. Arnold, 4. 
Park Crosses 
400 Wm. L. Robinson, *3. 
401 Addison C. Dickinson, *1. 
401% Thos. L. Bogardus, 7. 
402 Mrs. Edna C. Sperry, *3. 
403 Mrs. Bertha H. Harper, *2. 
403 Donald E. Becker, 2. 
404 Carl W. McManis, *3. 
405 Ethel Cooper, *2. 
406 Zenno E. Taylor, *3. 
406 Geo. W. Yanggen, 6. 
407 Rob't. W. Pitkin, *7. 
GAMBIER AV. 
From 407 E. Gambier, Southeast to 
Limits. 
500 Clyde G. Church, *2. 
500 Jno. C. Appleton, 4. 
502 Mrs. Eliza Brining, *4. 
504 Mrs. Rae Miller, *1. 
505 Beatty B. Williams, *4. 
506 Mrs. Maude S. Petterson, *5. 
506% Leon F. Zeisloft, 2. 
506% Geo. M. Fleming, 5. 
Ohio Av. Ends 
508 Albert A. March, 4. 
508 Sprague M. Neipling, 3. 
509 Vacant. 
510 Donald W. Fawcett, 4. 
510% Mrs. Hazel I. Spence, 5. 
512 Joseph R. Tobin, 7. 
514 Mrs. Eda H. Moore, *4. 
516 Wm. R. Battey, *3. 
517 Mrs. Gladys M. Jahnke, ::5. 
518 Glenn K. Workman, 7. 
519 Mrs. Caroline G. Walton, *1. 
520 Jno. A. Kilroy. 
Potwin Ends 
521 Mrs. Anna S. Levering, *4. 
523 Celestine B. Durbin, 5. 
523 Mrs. Marguerite M. Wagner, 7. 
525 Ida R. Veatch, *2. 
526 Jas. L. Murtaugh, *3. 
527 Mervin L. Kirch, 3. 
527 Jno. Italiano, 2. 
527 Virgil D. Jenkins, 2. 
528 Mrs. Ena H. Tavenner, *2. 
528% J. D. Leache, 3. 
529 Clair J. Rice, *4. 
530. Earl Cramer, 4. 
530 Mrs. Anna M. Miller, 2. 
531 Dennis L. Gallogly, 5. 
532 Mrs. Sarah B. Browne, *2. 
532 Clarence P. Browne, 3. 
533 Mrs. Nina B. Ransom, * 
Catherine Ends 
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Harnwell Begins 
600 Morgan Vernon, *2. 
601 Carl K. Wright, *3. 
603 Paul T. Baker, 2. 
604 Roy C. Matheny, *3. 
604% R. Earl Scott, 3. 
605 Jas. I. Zeisloft, *3. 
606 Neil F. Robertson, 5. 
607 Harvey M. Stull, 5. 
608 Stanley D. McKee, 3. 
608% Sally Sears, 2. 
609 Mrs. Lestella VanRhoden, *2. 
610 Harry W. Berger, 5. 
610 Dale W. Carr, 3. 
611 Chas. Badger, 3. 
612 Mary E. Kilduff, *1. 
George Ends 
613 Floyd E. Bebout, 2. 
613 Amos G. Richert, 4. 
614 Mrs. Lyda W. Stark, *1. 
617 Max R. McKee, 3. 
617 Mrs. Sylvia F. Weirick 2. 
Wilson Av. Begins 
700 Geo. C. Boerstler, *2. 
701 Joseph M. Bunn, 5. 
702 C. Stace Hoy, *2. 
703 Ellis R. Brandt, *4. 
704 A. Paul Gaylord, *4. 
705 Geo. W. Grubaugh, 4. 
706 Byron W. Sapp, *4. 
707 Abraham B. Ransom,*2. 
Rogers Ends 
708 Mrs. Arline F. Kelly, 2. 
710 W. Thos. Shuff, *2. 
Liberty Begins 
800 Ivan D. Irick, *6. 
801 Ralph E. Miller, *3. 
802 Ralph L. Boyer, *3. 
803 Talbert J. Workman, *4. 
804 J. Clifton Doty, *3. 
805 Frank L. Rine, *6. 
806 Victor Cornell, *5. 
807 Mrs. Ethel P. Workman, *3. 
Center Ends 
900 Earl J. Lemasters, 2. 
901 Dan'l. B. Coleman, 5. 
901 Kingsley, J. Reesman, 5. 
802 Arch A. Topp, *6. 
903 Lester E. Arndt, 3. 
905 Andrew F. Young, *2. 
906 Jay C. Lewis, *5. 
907 Chas. Sapp, 2. 
909 Bruce A. Brophy, *2. 
Boynton Ends 
Compromise Begins 
1000 Edward D. Olson, 3. 
1003 Homer C. Hayward, *4. 
1004 Melvin M. Rooch, *4. 
1005 Jno. Jas. Heighton, *3. 
1010 Vacant. 
1012 Geo. R. Morris, *6. 
Quarry Begins 
— W. Kenneth Payne, *7. 
— Leo. F. Perrine, *5. 
— Ray'd. C. Perrine, 4. 
— Nora McKay, *1. 
— Fred E. Pargeon, *8. 
— Jesse G. McDonald, *3. 
— Jno. S. Bechtol, *2. 
Edg'ewood Road Crosses 
— Philip M. Wallace, *3. 
— Dr. F. C. Anderson, *2. 
— Chas. Veith Jr., *7. 
— Gordon C. Wagner, *2. 
— Frank E. Withgott, *4. 
— Jas. G. Agnew, *3. 
— Dr. R. L. Eastman, *6. 
— Mary E. Starr, *1. 
— Russell M. Bone, *3. 
— Chas. A. Knepper, *4. 
— Rex M. Lamb Jr., *4. 
— Dr. J. R. Claypool, *3. 
— Jas. C. Piatt, *2. 
— Harry J. Staunton Jr., 2. 
GAMBIER WEST 
From 201 S. Main, West to Limits. 
9 Ohio Power Co. 
9% K. of P. Lodge Rooms. 
10 Dowds-Rudin Bldg. 
16 Cochran Motor Sales Used Cai 
Lot. 
19 Beckley's Sohio Service Staticr.. 
20 Mrs. Mary E. Giles, *1. 
Mulberry Crosses 
102 Simmonds Studio. 
103 Barton's Tire Shop. 
105 Owen X. O'Rourke, * 
105% Jno. H. Mclntire, 2. 
rear 105 R. W. Pitkin Warehouse. 
106 L. F. Strang & Son. 
106 A. Guy Harris, 2. 
rear 106 H. & M. Service. 
106 Mrs. Maye M. Beal, 2. 
106 Joseph C. Curry, 6. 
108 Clyde L. Ulery, *5. 
108% Marilyn M. McManis, 2. 
110 Harry E. Scott, *2. 
110 Scott's Beauty Shop. 
110% Geo. G. Murphy, 2, 
111-113 Bartlett Builders' Supply 
Co. 
Mechanic Crosses 
200 Mrs. Alice M. Couter, *2. 
200 Fred Hunter. 
200 Mrs. Mary E. Taylor, 3. 
200 Clyde Houle Jr., 2. 
200% Mrs. Eliz'th. A. Blair, 4. 
201 Mrs. Anna F. Beckley, *1. 
201% Mrs. Mary E. Monroe, *8. 
202 Clyde W. VanVoorhis, *10. 
203 Willie P. Bagley, 3. 
203 % Roland S. Cushman, 4. 
204 Franklin N. Miller, *5. 
205 Thos. J. Butler, 10. 
205% Jas. A. Mathers, 9. 
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206 Nick Kaparos, *3. 
207 Ross O. Scott, 9. 
208 Frank Johnson, 6. 
208 % Ralph E. Stringfellow, 5. 
210 Mrs. Grace D. Kulb, 2. 
210 Bert Kenney, 9. 
212 Merlin E. Cave, *2. 
Sandusky Crosses 
300 Mrs. Jennie C. Bedell, :,:2. 
301 Meyers Stove Store. 
303 Mrs. Daisy L, Cochran, 2 
304 Mrs. Effie Beck, 6. 
305 Willis W. Butler, 5. 
307 O. Reid Moreland, 4. 
311 Walker Lumber Co. 
West Ends 
400 Mt. Vernon Farmers' Exchange 
Co. Warehouse. 
B. & O. R. R. Crosses 
404-406 Mt. Vernon Ice Delivery Co. 
406 Mt. Vernon Beverage Co. 
409 E. A. Schlairet Transfer Co. 
Norton Crosses 
501 Oscar S. Everett, 3. 
503 Jay H. Rummel, *7. 
503% Bunn McMillan, *3. 
504 Ohio Fuel Gas Co. 
505 Vacant. 
508 Ohio Fuel Gas Co. 
510 Ernest E. Columber, 8. 
Lewis Ends 
600 Mrs. Catherine H. Carr, *2. 
602 Chas. J. Bebout, 2. 
602 y2 Kenneth H. Williams, 7. 
603 Robert S. Little, 5. 
604 Scott Silcott, *1. 
604 y2 Rob't. O. Kirkpatrick, *2. 
605 Herbert C. Wyant, *4. 
606 Herbert S. Lore, *4. 
606% Albert A. Taylor, *4. 
607 Thos. J. Porter, *4. 
Adams Crosses 
608 Nathan Butcher, *2. 
609 Clarence L. Porter, 4. 
610 Renell M. Vilain, 3. 
611 Howard D. Yoakam, 4. 
611% Clarence J. Peugh, 3. 
612 Wm. H. West, *2. 
613 Clarence W. Curran, 3. 
614 Guy S. Lewis, *7. 
615 Ephriam L. Graham, *8. 
Jefferson Crosses 
616 Edward E. Wysner, *3. 
616 % Kenneth B. Morrow, 3. 
617 Paul Wilmotte, 6. 
617% Wylie B. Easterday, *1. 
618 Ralph F. Dean, 5. 
619 Mary A. Kelly, *1. 
620 Jefferson "Pat" Dowdell, 4. 
620% Jas. J31ubaugh, 4. 
621 Gilbert C. McCalla, 3. 
622 Jno. J. McHale, *2. 
622 David U. McDowell, 3. 
623 Edward C. Cosner, *4. 
Harrison Crosses 
700 Wm. H. Taylor, *5. 
701 Carl H. Neese, 4. 
702 Selby Phillips, *3. 
702 % A. Paul Rine, *3. 
702% Walter L. Rine, 3. 
703 Rob't. W. Bell, 2. 
704 Mrs. Charlotte B. Bates, 7. 
705 Jno. C. Wantland, *5. 
706 Rob't. D. Irvine, *3. 
707 Otto Conkle, 6. 
708 Maurice H. Kohl, *2. 
709 Acel C. Hall, *3. 
Jackson Crosses 
800 Chas. H. Hill, *3. 
802 Edward H. Scott, *4. 
803 Julius Bragone, *5. 
804 Mrs. Clara M. Stanley, *3. 
805 Clyde D. Hall, *3. 
805 Mrs. Bertha B. Hickman, 2. 
806 A. Wm. Hartsook, *2. 
807 Mrs. Emma Bronson, *2. 
809 Vernon W. Gray, 4. 
810 Edward M. Harris, 2. 
Elm Crosses 
811 J. Ross Higgins, 3. 
rear 811 Mrs. Bernice M. Chester, 2. 
812 Oliver C. Bryan, *5. 
814 Fernand G. Lannoy, 4. 
815 Claire L. Weekly, *4. 
816 Joseph E. Delgouffre, *7. 
817 Mrs. Rebecca Johnson, 1. 
818 Oscar Berger, *2. 
Lincoln Crosses 
900 Floyd C. Stephens, *2. 
901 Budd V. McPeek, *2. 
902 Floyd E. Chambers, *3. 
903 Rob't. A. Stagg, *2. 
904 Wm. E. Sellers, 3. 
905 Lewis E. Atherton, *2. 
906 Mrs. Essie A. McKenzie, 4. 
907 Rob't. C. Bennett, 2. 
907 Geno V. Perotti, 3. 
Cherry Crosses 
1000 Hoyt A. Lee, *3. 
1001 Wm. T. Bizios, *3. 
1004 Jno. R. McNeil, 6. 
1006 Harold C. VanHouten, 4. 
Fountain Crosses 
1102 Mich'l. M. Garber, *3. 
1106 Edward H. Miller, * 
1207 Geo. A. Rockwell, 6. 
1214 Harrison Judy, *2. 
— Jno. H. Berry, *1. 
GAMBIER ROAD (NEW) 
East From Edgewood Road, 1st. 
South of E. High. 
— Dr. Chas. B. Tramont, *3. 
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— Wm. L. Moore, 3. 
— Clifford L, Slay man, *4. 
— Mrs. Hettie W. Stevens, *2. 
GAY NORTH 
From 13 E. High, North to Warden. 
17 Wm. Mearl Thomas, 2. 
18 Gay Street Methodist Church. 
Chestnut Crosses 
100 First Presbyterian Church. 
101 Laura M. Pickard, 1. 
101 Mrs. Flora S. Wilber, 1. 
101 E. Pearl Carpenter, 2. 
101 Mrs. Isabelle C. Anderson, 2. 
103 Dwight Curtis, *3. 
103% Holbrook, P. Frazier, 2. 
103% Bert W. Kelsey, 1. 
103% Wm. R. Stull, 3. 
103 % Rob't. G. Turner, 2. 
105 Rob't. J. Salisbury, *2. 
106 Rev. Homer G. McMillen, 2. 
107 Mrs. Helen C. Sevits, *2. 
107 Richard E. Wynkoop, 2. 
Sugar Crosses 
200 Edwin T. Miller, 3. 
200 Ray'd. A. Darling, 2. 
202 Campbell J. Woods, *2. 
204 Madeline E. Weaver, *2. 
205 Carl A. Swank, *7. 
207 Howard N. Mendenhall, *3. 
208 Albert J. Weaver, *6. 
209 Lester V. Howard, 5. 
210 Rob't. L. Wythe, 3. 
211 Mark L. Berrier, 2. 
212 Jno. L. Millisor, 5. 
Hamtramck Crosses 
300 Wm. H. Crowley, 3. 
301 Harry M. Patterson, *4. 
302 Mrs. Jane E. Allen, *1. 
303 Jno. G. Weber, *5. 
304 Mrs. Mina B. Bricker, *2. 
305 Sam'l. E. Sumi, *2. 
306 Mrs. Mary M. Turner, *2. 
306 Chas. S. Wayman, 2. 
307 Mrs. Eva B. Conard, *1. 
308 Ralph H. Schlosser, *4. 
309 Harold A. Bettinger, *2. 
Burgess Crosses 
400 Mrs. Gertrude S. Weaver, *1. 
401 Russell A. Bogardus, *4. 
<±02 Frank F. Gorsuch, *5. 
403 Winnie Harrington, *2. 
403 Clarence D. Kinnard, 5. 
403 V2 Jacob E. Beard, *2. 
404 Mrs. A. Winifred Ayers, *1. 
405 Merrill E. Harris, *3. 
406 Mrs. Grace A. Johnson, *2. 
407 Rev. N. H. Flickinger, 4. 
Pleasant Crosses 
500 Mrs. Estella M. Mossholder, *7 
501 Clarence C McLarnan, 4. 
502 Mrs. Mary A. Feeney, *2. 
502% Owen W. Doup, 4. 
503 H. Brook Ransom, *2. 
503 Mrs. Emma L. Ward, 1. 
504 Chas. L. Moushey, *2. 
505 Mrs. Ella B. Hepler, *2. 
506 Harry W. Bowden, *2. 
507 Wm. M. Shutt, *2. 
Lamartine Crosses » 
600 Winfred W. Dorsey, *3. 
601 Rob't. R. Hart, *3. 
602 Wayne E. Dunham, 6. 
604 Jewett A. Montgomery, 2, 
605 Wilfred E. Edgell, 4. 
606 Elmer S. Crater, 6. 
607 Theo. E. Hoefler, 2. 
608 Alien L. Watters, *4. 
609 Wm. C. Parsons, 5. 
Curtis Crosses 
700 Stanley L. Phillips, 3. 
701 F. Guy Belt, *7. 
702 Joseph Keagy, *3. 
704 Ray E. Geisler, 4. 
706 Eber L. Hennell, *5. 
Elizabeth Begins 
800 Walter L. Hess, *4. 
800 Mrs. Pauline M. White, 2. 
Wooster Av. Crosses 
801 Mrs. Emma B. Houck, *5. 
803 Gerald K. Vance, 3. 
805 Wilbur F. Gaunder, *3. 
806 Edmund S. Budd, *5. 
807 Mrs. Kathryn Wythe, *1. 
808 Francis A. Clark, *2. 
809 H. Encil Fletcher, 4. 
810 Vernie E. Thompson, *7. 
811 Sam'l. Cureton, *3. 
812 Curtis L, Hissong, *6. 
813 Louis N. Woodward, 3. 
815 Edward Bartlett, *2. 
817 Albert Newton, 3. 
819 Mrs. Frances G. Kunkle, *2. 
GAY SOUTH 
From 12 E. High, South to P. R. R. 
Tracks. 
1 Albert L. Swank. 
1% Mrs. Eliz'th. Heim, 1. 
1% Edwin R. Paddock, 1. 
1% Harry Housholder, 2. 
1 % Vern D. Nickelson, 2. 
1 % Fordyce R. Allen, 4. 
4 Lawrence C. Penn, *6. 
4 Mt. Vernon Insurance Agency. 
5 Marcella B. Cooksey. 
5 Nellie M. McFadden, 2. 
6 Sheridan L. Loyd, *5. 
6 Philip S. Thompson, 2. 
6 Mrs. Alice M. Ross, 2. 
6% Clyde D. Kiger, 2. 
7 Russell H. Berry, 3. 
7% Mrs. Anna B. Blair, 2. 
8 Dr. O. W. Rapp, *4. 
Vine Crosses 
100 Jas. W. Tighe, *6. 
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102 Dr. Irvin S. Workman, *3. 
3 02% Mrs. C. Delia Rush, 1. 
103 Mrs. Addie J. Dodson, *2. 
103 Martin S. Higgins, 2. 
104 Mrs. Edith Sutherland, 4. 
104 Mrs. Viola J. Shumaker, 5. 
105-107 Campbell Apts. 
— C. Lee Wolfe, 4. 
— Mrs. Florence S. Thayer, 3. 
— Bertha D. Rogers, 2. 
— Robert Yeager, 3. 
— Clarence C. Chrisman, 5 
— Geo. E. Yahraus, 2. 
Gambier Crosses 
202 Fred W. Kittelberger, 5. 
202% Mrs. Mina M. Taylor, 4. 
204 Geo. W. Clutter, *2. 
206 Henry F. Bowman, *4. 
207 Mrs. Ethel J. Hammonds, *3. 
208 Camil Joris, *3. 
208 Paul D. White, 2. 
208 Donnabelle Conn, 2. 
208 Mrs. Frances E. Dustin, 2. 
208 Harold L. Horn, 2. 
Ohio Av. Crosses 
302 Mrs. Nancy B. Downing, 4. 
304 Sherman H. Fry, *2. 
304 Fry Bros. 
304 Mrs. Alice P. Stephens, 3. 
305 Mrs. Ollie Beal, *1. 
306 Fred'k. G. Tier, 8. 
307 Leander Strouse, *11. 
308 Phillip W. Middleton, *7. 
308 Grandma's Food Products Co. 
311 Salvation Army. 
311 Robert Martin, 1. 
313 Vacant. 
Pennsylvania Av. Crosses 
400 P. R. R. Freight Station. 
400 Mosholder Motor Freight. 
GAY, S. V. 
From Mt. Vernon Av., South to 4 
Elmwood Av. 
14 Chas. R. Blubaugh, *6. 
16 Frank E. Cotton, *2. 
GEORGE 
From 706 E. High, South to 611 
Gambier Av. 
Vine Crosses 
Oak Crosses 
203 Fred L. Umbaugh & Sons. 
GRANVILLE ROAD 
From 37 Newark Road South to B. 
& O. Tracks. 
1 Earl E. Totman, 4. 
3 Jno. S. Morrison, 3. 
5 Wm. N. Morrison, 2. 
7 Edward K. Vernon, *3. 
8 Donald G. Curran, *4. 
9 Mrs. Mary A. Rightmire, *2. 
10 Mrs. Cora M. Ransom, *2. 
11 Ralph L. Coffing, 6. 
12 Chas. C. Frye, 5. 
13 Jack Beverly Barnard, *3. 
14 Harold H. Dorsey, 4. 
15 Edward H. Snyder, *2. 
16 Carl E. Frye, 5. 
16 Mrs. Minnie A. Pilkington, 1. 
17 Mrs. Delia F. Murphy, *2. 
18 Russell Harper, *4. 
18 Eli A. Harper, 5. 
18 Omar N. Harper, 3. 
Elmwood Av. Begins 
Harrison Begins 
186 Geo. Givens, *4. 
190 Chas. M. Clark, *6. 
Roosevelt Begins 
196 Chas. W. Hayes, *2. 
W. Pine Ends 
McKinley Begins 
206 Mrs. Nettie Quack, *5. 
208 Bernard C. Williams, *11. 
210 Paul M. Cochran, *5. 
212 Jas. L. Briscoe, *4. 
214 Fred B. Chambers, *2 
Cleveland Begins 
225 Fred B. Chambers & Son. 
225 A. D. Dudgeon, 1. 
— Stanley P. Kempton, *6. 
Parrott Ends 
Adamson Ends 
— Fred'k. J. Martin, *2. 
V/. Ames Ends 
712 Jno. W. Totman, *3. 
Melick Ends 
— Mrs. Maude VanRhoden, *2. 
— Harold W. VanRhoden, *2. 
— J. Walter Burger, *4. 
— Ray'd. C. Burger, 4. 
— W. Wm. Rohler, *4. 
GREENWOOD AV. 
From 310 W. Pleasant, West tc 
Limits. 
— Cureton Casting Co. 
B. & O. R. R. Crosses 
Jefferson Crosses 
Harrison Crosses 
200 Jno. J. Kerin, *7. 
202 Rob't. N. Beck, *6. 
203 Edward L. Smothers, *3. 
204 Elmer G. Prosser, *8. 
205 Mrs. Ruth I. Kramer, 4. 
209 Richard W. Florer, 2. 
210 Mrs. Emma J. Magill, *3. 
Jackson Ends 
300 Mrs. Helen C. Jacquet, *6. 
302 Glenn A. Zedaker, *4. 
303 Mrs. Lucinda J. Nelson, *2. 
308 Thos. W. Laycock, 1. 
Elm Ends 
400 Fred'k. C. White, *4. 
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404 Elmer Porter, 2. 
rear 404 Wm. W. Newton, 1. 
GREER 
From 707 E. High, North to 400 
Coshocton Av. 
Chestnut Crosses 
3 Miller J. Bonnette, 4. 
4 Lawrence P. Head, 6. 
5 Wm. A. Barline, 4. 
6 Mrs. Millie A. LaFever, *1. 
7 Herbert F. Woodward, *3. 
8 Rob't. H. Ferguson, *4. 
9 Edward C. Ehrgott, 4. 
10 Rob't. J. Flynn, *6. 
11 Thos. M. Rowley, *3. 
13 C. Earl Dotson, *4. 
14 Marcus W. White, 7. 
16 Wm. N. Selby, 6. 
HAMTRAMCK EAST 
From 212 N. Main, East to 301 
Braddock. 
Gay Crosses 
102 Chas. S. Sapp, *5. 
104 Everett E. Baer, *5. 
105 Austin L. Rine, 3. 
105 Wm. Gail Bates, 2. 
106 Andrew C. Taylor, *3. 
107 Anna M. Feeney, *2. 
109 Jno. W. Newhouse, 6. 
Elliott Ends 
110 Mrs. Mary A. Taugher, *1. 
110 Mrs. Ida B. Smith, 2. 
111 Mrs. M. Alice Taugher, *1. 
112 Carl K. Ferrell, 5. 
113 Bryant B. Mann, *3. 
113 V2 Chas. C. Gaines, *5. 
114 Leon J. Mondron Jr., *4. 
115 Chas. W. Umpleby, *4. 
116 Thos. E. Taugher, *2. 
Third Av. Ends 
117 Mrs. M. Mae Crumley, *1. 
117 Warren A. Cooper, 2. 
118 Mrs. Olive S. Humbert, *5. 
119 Jas. D. Steele, 7. 
119 ^ Marion K. Coyl, 3. 
120 Willard W. Graham, *4. 
122 Everett J. Swingley, *4. 
124 Barton W. Blair, *3. 
126 Carl L. Mook, 2. 
L28 Thos. J. Mattingly, 5. 
128 Cecil Chilcote, 2. 
McKenzie Crosses 
200 Wm. A. Seaton, 3. 
201 Joseph R. Mayer, *6. 
202 Mrs. Leontine M. Sindlinger, 7., 
203 Steele's Market. 
203 Jas. W. Steele, *5. 
203 Vz Curtis A. Workman *5. 
203 V2 Paul S. Jadwin, 3. 
203 V2 Travis H. VanRiper, 4. 
204 Louis W. Copits, *4. 
205 Anastasius J. Blubaugh, 4. 
207 Mrs. Anna E. Wills, *1. 
Court Begins 
208 Cyril F. Allerding, *4. 
209 Jno. H. Dauphin, *3. 
210 Walter L. Bryan, 2. 
211 Carl Mahaffey, *3. 
212 Vacant. 
213 Mrs. Josephine C. Stephens, *2. 
214 Delphia W. Hodge, 5. 
215 Wm. Fred Babbs, *2. 
216 Geo. L. Omlor, 4. 
216 Dan'l. R. Fawcett, 3. 
217 Elmer M. Belt, *9. 
218 Mrs. Mary L. Stephan, *5. 
219 W. Ferdinand, Robb, 4. 
Park Crosses 
300 Jno. A. Swatik, 5. 
301 Vacant. 
302 Donald E. Coile, 3. 
305 Lester F. McKenzie, 4. 
307 Chas. C. Farrison, *3. 
Division Crosses 
401 Ronald A. Richert, *6. 
404 Paul C. Moushey, *5. 
405 Benj. E. Holland, 3. 
406 Mrs. Marie E. Fribley, *3. 
406 V2 Jack M. Fribley, 3. 
407 Louis C. White, *3. 
Clinton Crosses 
500 Howard C. Hoffman, 5. 
501 Fred'k. W. Mill, *1. 
502 Mrs. Anna K. Reely, *2. 
503 Morgan Magill, *4. 
504 Walter E. Day, *3. 
505 Earl D. O'Bryan, *4. 
506 Mrs. Florence L. Harris, *5. 
507 Conard K. Johnson, *3. 
508 Otto D. Baker, *2. 
508 V2 Mrs. Martha A. Hobbs, *1. 
509 J. Russell Young, 4. 
Bond Crosses 
510 Walter M. Riley, *2. 
510 Joseph J. Laurent, 4. 
511 Virgil B. Gleeson, *2. 
512 C. Fred'k. Larcamp, 4. 
513 Lynn O. Shutt, 4. 
514 Rob't. G. Ransom, *4. 
515 Harry P. Cline, 7. 
516 Eugene K. Fulmer, 5. 
517 Marshall E. Leiter, *5. 
517 W. & S. Life Insurance Co. 
518 Clarence Scarff, *4. 
519 Jno. D. Hines, *3. 
520 Clarence D. Sapp, *2. 
521 Paul M. Vernon, *5. 
Catherine Crosses 
HAMTRAMCK WEST 
From 211 N. Main, West to San­
dusky. 
3 Chas. F. Baker, 2. 
4 L. Bort Wolfe, 3. 
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*2. 
4 Madge V. Smith, 1. 
4% Fred J. Roloff, 2. 
5 Chas. M. Zelkowitz, *3. 
5 Vz Stanley V. Gahagan, 2 
Mulberry Crosses 
] 04 Clarence W. Crippen, 
106 F. E. Branyan, *8. 
108 Wilfred Barnes, 3. 
108 Dorotha M. Coe, 2. 
108 Thos. G. Mahoney, 3. 
HARNWELL 
From 600 Gambier Av, South to 
Howard. 
205 Wayne Morgan, 4. 
HARRIS AV. 
From Harrison, South to Cleveland. 
Roosevelt Crosses 
— Thos. M. McNiece, *1. 
McKinley Crosses 
HARRISON NORTH 
From 901 W. High, North to Limits. 
Chestnut Crosses 
105 Jno. M. Kymer, 8. 
Sugar Crosses 
Walnut Crosses 
306 Herbert S. Day, *4. 
Burgess Crosses 
400 Jno. L. French, 2. 
402 Mrs. Anna E. Richardson, *1. 
406 Harold I. Johns, 3. 
Greenwood Av. Crosses 
502 Joseph R. Porter, *5. 
504 Mrs. Hattie L. Williams, 3. 
506 Thos. C. Kerin, *1. 
HARRISON, SOUTH 
From 810 W. High, South to Arch 
Av. 
Vine Crosses 
Gambier Crosses 
206 Dwight E. Ryan, 5. 
207 Lawrence B. Auskings, *3. 
Ridgewood Av. Crosses 
208 Victor P. Massart, *2. 
209 Carl W. Lusby, *2. 
210 Walter R. Ulery, *1. 
Maplewood Av. Crosses. 
401 Jno. C. Bowden, 6. 
HARRISON, S. V. 
West From 186 Granville Road. 
2 Jesse C. Butler, 8. 
8 Walter Arnold, *2. 
16 Vacant. 
18 Pasquale Alifrico, *1. 
30 Vacant. 
HICKORY 
East From Sychar Road, 3rd North 
of Oberlin. 
— Chas. C. Vasbinder, *3. 
— Joseph A. Todd, *1. 
— LeRoy M. Todd, *6. 
Linden Crosses 
— Herbert J. Durieux, *7. 
— Mrs. Grace P. Hall, *2. 
— J. Ernest Irving, *3. 
— Arthur T. Jones, 5. 
HIGH, EAST 
From Public Square, East to Lim­
its. 
1 Taughers' Drug Store. 
2 Dr. Geo. E. Deeley. 
2 Dr. Earl L. Minard. 
2 New Creation Fellowship 
Church. 
3 Taugher Building. 
3 Ferguson Insurance Agency. 
3 Roy F. Buchanan. 
3 Knox County Division of Social 
Administration. 
3 Harold A. Bishop. 
3 Knox County Board of Health. 
3 Alonzo E. Murray, 2. 
3 Jno. N. Hodgson, 3. 
5 Dr. R. H. Hoecker. 
7 Alyce Green Beauty Shoppe. 
8 Nita M. Jones, 1. 
9 Dr. Richard Gomer. 
9 Robert J. Grossman. 
9 W. Thurman Todd. 
10 Robert L. Carr. 
13 Eastman Building. 
13 Dr. R. L. Eastman, * 
13 Dr. Jno. L. Baube. 
13 Dr. J. Fred Minnich. 
13 Wm. L. Howell. 
Gay Crosses 
100 St. Paul's Parish House. 
101 St. Paul's Episcopal Church. 
102 Ralph R. Mondron, 3. 
104 Dr. Geo. E. Deeley, *3. 
106 First Baptist Church. 
108 Knox County Mutual Insurance 
Co. 
108 L. Tate Cromley. 
109 Leafy L. Wineland, *2. 
111 Court House. 
112 Memorial Building. 
112 Memorial Theatre. 
112 American Red Cross. 
116 Nell A. Critchfield, *1. 
116 Ralph E. Stevens, 2. 
117 Mercy Hospital, 3. 
118 Barton M. Critchfield, *4. 
118% Richard W. Bartelme, 2. 
120 Mrs. Katherine F. McKee, 3. 
120 L. J. Hatfield, 3. 
120f% Mrs. Jessie E. Gilmore, *2. 
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121 Mrs. Anna L. Beam, *4. 
122 Gail A. Freeman, *2. 
122 Oscar J. DeSylva, 4. 
McKenzie Crosses 
200 Jas. A. Upham, *3. 
201 St. Vincent de Paul Church. 
204 Wm. G. Gower, *4. 
206 Paul K. Dowds, *5. 
207 Sisters of Charity Convent, 9. 
McArthur Crosses 
300 Burton D. Herron, *4. 
301 Frank B. Kroft, *3. 
302 Vacant. 
303 Obadiah B. Stillwell, *4. 
304 Clinton N. Williams, *4. 
304 Wm. J. Clark, 2. 
305 Paul A. Warner, *4. 
306 Jacob Dubinsky, *3. 
307 Jas. E. Ross, *3. 
307 Mrs. Laura M. Laukhuff, 2. 
307 Mrs. Marg't. B. Earl, 2. 
307 Mrs. Marguerite M. Ewers, 3. 
Park Crosses 
400 Wm. M. Temple, *4. 
401 Wardell D. Jett, 4. 
402 Mrs. Mame B. Gotshall, *2. 
403 Rudolph, L. Jones, *2. 
404 Jno. D. Weaver, *4. 
405 Lot C. Stillwell, *3. 
406 Wm. P. Welshymer, *2. 
407 Mrs. Leona D. Wilkins, *3. 
408 J. F. Wm. Stamm, *4. 
408 Knox County Credit Bureau. 
Division Crosses 
500 Matthew Eisele, 4. ! 
500 Virgil H. Walton, 2. 
501 Dr. Chas. A. Beck, *2. 
502 Wm. G. Koons, *2. 
503 Alice S. Patterson, *2. 
504 Harry W. Koons, *3. 
505 Loren M. Darling, 2. 
505% E. Nelson Pitkin, 5. 
506 Mrs. Lela M. Kennedy, *3. 
507 Clyde G. Conley, *5. 
Clinton Crosses 
600 Willard A. Meier, 3. 
601 Wm. A. Ackerman, *2. 
602 L. Tate Cromley, *2. 
604 Mrs. Isabelle J. Barnard, *2. 
Potwin Begins 
607 Mrs. Irene C. Thomas, *4. 
608 Arthur H. McMillan, *9. 
608% Roy A. Reynolds, 4. 
609 Mrs. Ida P. Wisner, *1. 
610 Rev. Jerry W. Trexler, 3. 
611 Paul B. Rex, 8. 
612 Kenneth West, *2. 
613 Vacant. 
614 Chas. K. Salisbury, *2. 
615 Rob't. C. Collins, *2. 
616 Oscar H. Zwick, 2. 
617 Walter J. Vail, 4. 
618 Frank Morrow, *2. 
619 Hewitt, A. Gehres, *3. 
Catherine Crosses 
700 Chas. B. F. Wander, *2. 
700 % Romaine E. Mondron, 4. 
701 Mrs. Mary B. McCrackin, *2. 
702 Wilda C. Clark, *1. 
703 Rob't. W. Stauffer, *4. 
703% J. Stanton Dick, *2. 
704 Dwight J. Harris, *9. 
705 Walter C. Burris, *2. 
706 Mark A. Morin, 7. 
707 Heinz A. Zschocher, *7. 
Greer Begins 
709 Jno. L. Goudy, 5. 
George Begins 
710 Mrs. Jane F. Burkepyle, *2. 
711 Burgess E. Sapp, *4. 
712 Mrs. Anna M. Sandy, *1. 
712 Ortho B. James, 2. 
713 Claude H. Dietrich, *4. 
714 Dr. Richard Gomer, *3. 
715 C. F. Geo. Cureton, *2. 
Brown Begins 
716 Harry Bassinder, 4. 
718 Mrs. Isabelle Robinson, *2. 
720 Mrs. Luella M. Green, *2. 
722 Guy G. Rummel, *2. 
724 Mrs. M. Jane Vincent, *3. 
Rogers Begins 
801 Wm. T. Black, 3. 
801 V. A. Smithheisler, 2. 
805 Jno. S. Hoyt, 4. 
807 Cecil A. Elliott, 4. 
Ringold Begins 
809 Harold W. Ross, *3. 
810 Wm. E. Mild, *4. 
Center Begins 
900 Wm. E. Eaton, *4. 
902 Clarville M. Smith, *3. 
913 Sam'l. T. Vannatta, *2. 
915 Jno. Lusk, 2. 
917 Karl H. Staab, *2. 
918 Chas. H. Banning, *5. 
919 Harry A. Cochran, *3. 
920 G. Gene Taylor, *4. 
921 Rob't. S. Warren, 5. 
922 Dean P. McCann, *4. 
923 Harry Eckert, 2. 
924 Frank H. McFarland, *2. 
925 Wm. F. Lamoreaux, 2. 
926 Mrs. Ruth Hoffman, *4. 
927 Octave E. Cornell, *6. 
928 L. Jay Duke, *2. 
930 Grover L. Kuhn, *3. 
931 Joseph O. Stephens, *3. 
932 Edward G. Mild, *2. 
933 Frank M. Gardner, *2. 
934 Jas. F. Cooper, *3. 
936 W. Paul Lord, *5. 
938 Joseph Landers, *4. 
940 Emile A. Raspillaire, *2. 
942 Neal W. Olson, 4. 
943 Chas. C. Kerr, *5. 
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944 Dr. G. B. Imhoff, *4. 
Edgewood Road Crosses 
— Fred W. Kahrl, *2. 
— Rex M. Lamb, *2. 
HIGH WEST 
From Public Square, West to 
Limits. 
1 High Restaurant. 
3 Bair's Dry Cleaning Co. 
5 Capital Finance Corp. 
5 Economy Savings & Loan Co. 
6 Heckler Drug Store. 
7 Western Union Telegraph Co. 
8 Vacant. 
9 Lewis Building. 
9 Lewis & Lewis. 
9 Clay Van Winkle, 2. 
9 Black & Silver Beauty Salon. 
9 Mrs. Mayme Brumfield. 
9 Ada L. Fisher. 
9 Mt. Vernon Lutheran Church. 
10 Hotel Oakland, 20. 
11 Christian Science Society. 
12 West High Market. 
13 Buckeye Candy Co. 
15-17 Moore's Auto Supply. 
1514 Leroy Block. 
15% Geo. N. Wagner, 4. 
15% Bernhard Bronner, 3. 
15% Floyd E. Beckholt, 2. 
15% Milton A. Briggs, 5. 
Mulberry Crosses 
— Post Office. 
100-102 Cozy Restaurant & Grill. 
100% Mrs. Laura M. Smith, 10. 
104 Victory Food Market. 
106 Conard K. Heighton. 
106 % E. A. Strout Farm Agency. 
106% Ernest V. Queen, 2. 
106% Samuel G. Athanas, 4. 
106% Leroy Obney, 2. 
106% Mrs. Eva E. McBride, 1. 
108 Ora E. Holdbrook. 
108 Vacant Storeroom. 
110 Browne Oil Co. 
110 City-Urban Delivery. 
112 Robert D. Fletcher. 
114 Porter R. Riley, 6. 
114 Mrs. Rosie E. Brate, 3. 
115 Firestone Stores. 
116 Myers Supply Co. 
116 Edward E. Grubaugh, 4. 
118 Dr. Wm. E. Black, 3. 
118 Mrs. Elda L. Snedden, 6. 
120 Sears, Roebuck & Co. 
122 Harris Motor Sales. 
122% Jno. H. Weber, 2. 
Mechanic Crosses 
200 M. C. Davy Tire Co. 
rear 200 Greyhound Bus Station. 
201 Snow's Tavern. 
201% Jas. A. Bricker, 3. 
202 Harris Used Car Lot. 
203 City Dry Cleaners. 
203 % Jerry J. Harris, 4. 
203 % Elmer E. Cunningham, 1. 
203% Edward Grant, 1. 
204-206 Terminal Cafe. 
204% Vacant. 
205 Holiness Gospel Mission. 
207-209 L. D. Caldwell, Jr. 
208 Bowman Auto Parts. 
208% Mrs. Hattie L. Horn, 5. 
211 Lorenzo D. Caldwell, 3. 
213 Elmer Porter. 
214 Veterans of Foreign Wars Can­
teen. 
214% Lawrence C. Ayers, 2. 
215-217 Kroger Service Market. 
218 Cochran Motor Sales. 
218 Ray F. Levering, *3. 
218 Harry W. Smith, 2. 
218 Jesse M. Sensabaugh, 2. 
218 Laura B. Barncord, 2. 
219 Mrs. Edna V. Banning, *4. 
219 Lewis E. Abdon, 2. 
219 E. Jean Amsbaugh, 2. . 
219 Jas. R. Devore, 2. 
219 Martin V. Lawlor, 2. 
219 Mrs. Eleanore L. Roberts, 2. 
219 Clarence J. White Jr., 4. 
219% Clark & Temple. 
221 Wagner Motor Sales. 
Sandusky Crosses 
300 Samuel A. Bell, 4. 
300 Mary Myers, *3. 
301-303 Sanderson Lumber Co. 
302 Lewis A. Blue, 5. 
304 Wm. Gost, *3. 
305 Mrs. Annie M. Griffith, 1. 
305 Aaron G. Talbott, 2. 
305 Leo. G. Schleich, 1. 
305 Herbert E. Koser, 2. 
305 Ellen E. Smith, 1. 
306 Sam'l. J. Wharton, 4. 
306 Frank Mayer, 2. 
307 Mrs. Maude Scarbrough, *6. 
308 Christian & Missionary Alliance 
Tabernacle. 
309 Mrs. Mary E. Irvine, 1. 
309 Clyde E. Hamilton, 9. 
309 Mrs. Grace V. Unroe, 2. 
West Crosses 
400 Peter Gost, *2. 
401 L. O. O. M. Club. 
402 Mrs. Effie E. Ryan, *1. 
403 Lee Vess, *3. 
403 Harry D. Johnston, 3. 
403 Emil T. Handrick, 2. 
404 Mrs. Maude V. Rogers, *5. 
405 Wilbert B. Taylor. 
405 Mrs. Pearl A. Lake, 1. 
406 J. Ray'd. Hunter, 7. 
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407 Mrs. Florence Gorrell, 2. 
410 Pepsi-Cola Bottling Co. 
411 B. & O. Electric Shop. 
413-417 Harpster & Poulson Ware­
house. 
413% Geo. W. Hampton, 3. 
Norton Crosses 
500-502 Mt. Vernon Farmers' Ex­
change Co. Gasoline Station. 
501 Richard E. Hill, *2. 
503 Hopkins Music Co. Storage. 
504 B. & O. Freight Station. 
505 Billy Benson's Supply Station. 
505 Wm. E. Benson, 1. 
Brunswick Av. Begins 
507 B. & O. Passenger Station. 
B. & O. R. R. Crosses 
508 Ronald T. Gaines. 
509 Spur Distributing Co., Inc. 
510 Vacant Gasoline Station. 
512 Wayne Cash Feed Store. 
Lewis Crosses 
600 Jas. E. Young, *2. 
601 May McClane, 2. 
604 Claude Magill, *2. 
605 Edward G. Raymond, 3. 
606 Jno. Lewis Walton, 2. 
607 Mrs. Ida L. Taylor, *3. 
608 Thos. B. McCready, *3. 
Adams Crosses 
700 Reuben H. Clark, 4. 
701 First Free Methodist Church. 
701% Rev. Rich'd. C. Wells, 3. 
702 Louis E. Scarbrough, *3. 
703 Wm. C. Lore, 2. 
704 Paul L. Thompson, 10. 
705 Sherman L. Budd, *4. 
706 Harold C. Mills, 9. 
707 Mrs. Stella B. Carey, *2. 
709 Cliv E. Ogg, 3. 
711 Mrs. Hattie O. Scarbrough, *1. 
711 % Emma L. Pope, 1. 
713 Cochran's Market. 
713 y2 Cecil D. Page, 10. 
Jefferson Crosses 
800 Amos S. Tille, 4. 
801 Henry C. Rardin, 6. 
801 Chas. A. Dudgeon, 3. 
802 Darwin L. Foote, *2. 
803 J. Walter Taugher, 2. 
804 Norman C. Burgess, 3. 
804 y2 Jack C. Beck, 2. 
805 Jno. A. Curry, 4. 
806 Ralph E. Hurps, 3. 
807 Jno. R. Morey, *7. 
808 Luther A- Barre, *2. 
808 Ray'd. L. Bowden, 2. 
809 Amos S. Tille, * 
809 Mrs. Anne R. Tille, 
810 Earl Walton, 7. 
Harrison Crosses 
900 Chas. D. Swingley, 3. 
900 Joseph A. Palmer, 3. 
901 Ivan L. Grabiel, 5. 
902 Jno. A. Quay, *4. 
903 C. Edward Bell, *4. 
904 Ivan A. Mechling, 5. 
905 N. Leroy, Sharp, *2. 
905 Lester E. Beever, 2. 
905 Carl S. Ewalt, 3. 
906 Geo. W. Stadler, *2. 
907 Eugene D. Barr, *2. 
908 Wilbert B. Taylor, *3. 
909 Mrs. M. Carrie Allen, *2. 
909% Chas. A. Smale, 2. 
Jackson Crosses 
910 Clinton L. Burris, 4. 
910 % Clarence E. Robbins, 5 
911 Geo. W. Lepley, *3. 
911 Chas. R. Summers, 3. 
912 Joseph Amicon, 6. 
913 F. Roscoe Parker, 4. 
913 Clarence W. Cline, 2. 
914 Mrs. Dorothy M. Dowds, 5. 
915 David N. Roach, 2. 
916 Mrs. Lena C. Moore, *1. 
916 Chas. M. Phillips, 2. 
917 Harry S. Breneman, 5. 
918 Walter W. Brandt, 3. 
918 Mrs. Louise H. Cross, 2. 
918 Eugene Poss, 3. 
919 Elmer E. Parrish, 2. 
919 Purman E. Popejoy, Jr., 
Elm Crosses 
920 Mrs. Lula E. Shanabrook, 9. 
921 Dan'l. E. Walton, *3. 
922 Forest W. Bockoven, 3. 
922 Mrs. Verda M. Bell, 1. 
922 % Harry J. Hildreth, 2. 
923 Mrs. Laura P. Lucas, *1. 
923 Leroy Allton, 3. 
924 Edward H. Miller, *2. 
924 Chas. E. Hammond, 3. 
Lincoln Begins 
925 Chas. E. Robishaw, *2. 
925% Vacant. 
926 Mrs. Esther E. Myers, 1. 
926 Merrill C. Robson, 2. 
927 Wm. L. Dial, *1. 
rear 927 Glenn L. Elwood, 3. 
927% Arthur H. Hayes, *6. 
Maple Av. Begins 
928 Wlllard B. Thompson, *3. 
929 Wm. G. McCormick, *5. 
930 Raymond O. Coe, *4. 
931 Wm. W. Smith, *2. 
932 Dwight T. Cochran, 4. 
Cherry Begins 
933 Mrs. Mary L. Higgins, 5. 
934 Leo L. Lewis, *3. 
936 Alonzo M. Cochran, *2. 
940 Bair's Dry Cleaning Co. Plant. 
Fountain Begins 
— Riverside Park. 
— City Water Plant. 
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HIGHLAND DRIVE 
South From 712 Coshocton Av. 
3 Bernard R. Basim, *2. 
5 Mrs. Clare B. Waddell, *1. 
6 Howard M. Hardy, *3. 
7 Mrs. L. Delia Daily, 6. 
9 Jno. A. McKinley, *6. 
11 Mrs. Edith M. Bebout, *1. 
HOWARD 
From 609 Pennsylvania Av., East to 
Quarry. 
639 Horner R. Dailey, *5. 
640 Mrs. Josephine W. Kreps, *3. 
641 Mrs. Nora A. Bennett, 6. 
645 Thos. W. Smith, *4. 
646 Clarence E. Snyder, *2. 
647 Justus W. Denhardt, 4. 
648 Dale F. Hunter, 5. 
649 C. Richard Kiger, 4. 
650 C. L. V. La Fever, *2. 
651 Jno. L, Breece, *5. 
652 Lawrence C. Kreps, *4. 
Harnwell Ends 
Roundhouse Lane Crosses 
705 Wm. Ransom, 1. 
707 Rob't. H. Porter, *4. 
708 Wm. McNeil, 6. 
709 Francis X. Berger, *2. 
710 Chas. M. Reynolds, 2. 
711 G. J. Lambillotte, *7. 
712 Ralph C. Housholder, *6. 
713 Cecil L. Porter, *4. 
714 Wm. H. Conway, *7. 
715 Walter K. McCoy, *3. 
716 Myron T. Newman, *3. 
Wilson Av. Crosses 
800 Lafayette Dexter, 4. 
802 Fred'k. Gadd, 3. 
804 Mrs. Bertha M. George, *6. 
805 Chas. L. McKenzie, 3. 
806 Vacant. 
807 Mary A. Hillier, 3. 
808 Frank A. Rine, 5. 
809 Lulu Rinehart, *2. 
810 Donald H. Wilson, 3. 
812 Mrs. Alice V. Belt, *2. 
813 Frank Coakley, *2. 
Liberty Crosses 
901 Leander S. Poorbaugh, *2. 
902 Jas. A. Parker, *2. 
903 Paul C. Woolison, *2. 
905 Rob't. R. Rockwell, *5. 
906 Sherman E. Zeisloft, *2. 
907 Fred H. Severns, *2. 
908 Mrs. Mary A. Dutt, *2. 
909 Milton H. Beeman, 4. 
911 Chas. E. Warrell, 3. 
912 J. W. "Dick" Mills, 2. 
913 Mrs. Lydia A. Craig, *1. 
914 Mrs. Daisy U. Ross, 4. 
Compromise Crosses 
1000 Densel R. Lower, *3. 
1001 Ray'd. F. Puffenbarger, *2. 
1003 Jesse F. Puffenbarger, *4. 
1004 Lloyd Brown, *3. 
1005 Robert E. Conville, *2. 
JACKSON NORTH 
From 911 W. High, North to 300 
Greenwood Av. 
(No Houses) 
JACKSON SOUTH 
From 908 W. High, South to Arch 
Av. 
1 Ray'd. M. Kurtz, 3. 
2 Lyle R. Warning, 2. 
3 Mrs. Minnie F. Tudor, *3. 
Vine Crosses 
100 Public School. 
103 Hartsook's Quality Grocery. 
Gambier Crosses 
205 Wayne W. Oakes, *4. 
207 Louis S. Clutter, *2. 
Ridgewocd Av. Crosses 
Maplewood Av. Crosses 
403 Jno. T. Ogle, 3. 
405 Joseph A. Colley, 4. 
JEFFERSON NORTH 
From 713 W. High, North to Limits. 
3 Joseph A. Glibert, *3. 
Chestnut Crosses 
103 Teresa A. Allerding, *2. 
105 Harry W. Gamble, 4. 
107 Mrs. Ethel M. Barre, *6. 
Sugar Crosses 
205 D. Roy Zimmerman, 6. 
Walnut Crosses 
302 Jas. E. Chambers, *2. 
304 Cooper M. McCullough, *6. 
305 Nellie C. Higgins, 2. 
306 Harold F. Humbert, *4. 
307 Austin W. Rine, *2. 
Burgess Crosses 
400 Bruce E. Gleeson, 3. 
401 Lester B. Ackerman, *3. 
402 Mrs. Mabel G. Mayle, *3. 
403 Jas. W. Carbin, *4. 
404 Chas. L. Highman, *3. 
405 Rob't. O. Hinken, *4. 
406 Fred M. Stout, 5. 
407 Chas. N. Price, 4. 
Greenwood Av. Crosses 
500 Octave O. Paques, *3. 
501 Jesse H. Shoemaker, *3. 
503 Lloyd O. Mizer, *5. 
504 Abram S. Cline, *2. 
505 Mrs. Marg't. B. Fletcher, *1. 
506 Albert E. Woodford, *3. 
507 Jay N. Porter, *3. 
JEFFERSON SOUTH 
From 706 W. High, South to Arch 
Av. 
2 O. S. Vance, *3. 
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Vine Crosses 
102 Chas. E. Scott. 
103 Wm. V. Bonge, 2. 
110 Vacant Gasoline Station. 
Gambier Crosses 
205 Wm. Dugan, *2. 
206 Talbert Scott, 4. 
207 Cecil T. Curran, *4. 
Ridgewood Av. Crosses 
Maplewood Av. Crosses 
JOHNSON AV., S. V. 
From 201 Columbus Road West to 
Harcourt Road. 
— Dr. L. C. Prushing, 2. 
— Preston C. Lauderbaugh, *2. 
— Daniel P. Sakala, *2. 
— Frank Drabick, *5. 
Leroy Begins 
— Mrs. Catherine Suttles, *1. 
— Vernal L. Phillips, *3. 
— Walter McCutchen, *3. 
— Virgil H. Beeman, *4. 
— Fred M. Bricker, 7. 
Broadway Begins 
— Wm. F. Stevens, *5. 
— Wm. O. Stevens, *3. 
— Harry D. Hill, *3. 
— F. Harold Frye, *4. 
KENTUCKY AV., S. V. 
From End of Leroy, North to Har­
court Road. 
— Geo. A. Williams, *7. 
KENYON 
From Sychar Road, East to Miami. 
1 Lewis B. Poland, *7. 
2 Mrs. Amy N. J. Carr, *1. 
3 Leonard A. Coon, 6. 
4 Maurice A. Hayes, 4. 
5 Mrs. Emma V. Geiger, 6. 
6 Wm. C. Finger, *2. 
10 Jno. J. Elliott, 2. 
11 Millard M. Mclntire, *3. 
12 Wilbur L. Bickel, *2. 
14 Denver L. Kathary, 7. 
LAMARTINE EAST 
From 508 N. Main, East to N. 
Center. 
4 J. Henry Murtaugh, *2. 
Gay Crosses 
102 Mrs. Katharine P. Stitzel, *2. 
104 Albert E. Auskings, *2. 
105 Mrs. Nettie A. Clough, *2. 
106 Paul D. Cunningham, 4. 
107 Leonard E. Rawlinson, *4. 
Elliott Crosses 
108 Mrs. Edith V. Beamer, *3. 
109 Fred Shutt, *2. 
110 Jas. B. Latta, *2. 
111 Dr. P. S. Stokes, *4. 
111% Wm. A. Burns, 3. 
112 Paul K. Dial, 4. 
113 Rob't. M. Welker, 4. 
113 Coleman A. Albert, 4. 
113 Donald L. Colopy, 4. 
114 Bruno C. Thiel, 4. 
115 Harry C. McClelland, *2. 
115 French H. Shultz, 4. 
116 Harry H. Brown, 5. 
117 Wm. H. Brining, *2. 
118 Bess B. Bennett, *1. 
118 Harry C. Brown, 2. 
119 Austin T. Spindler, *2. 
McKenzie Crosses 
Sychar Road Crosses 
— Edward N. Hill, *3. 
Rogers Crosses 
— Floyd Carl Bond, *5. 
LAMARTINE WEST 
From 601 N. Main, West to Beyond 
Mulberry. 
3 Dawson D. Porter, 5. 
5 Carl E. Giehl, *4. 
7 Chas. B. Keigley, *3. 
Mulberry Crosses 
103 Forest L. Eagle, *4. 
105 Frank Durbin, *3. 
LAMB AV., S. V. 
West From 158 Columbus Rd. 
— Lamb Glass Co. 
LAWN AV. 
From 2 S. Rogers, East to Edge-
wood Road. 
6 Harry L. Wagner, *3. 
8 Wm. G. Alexander, *4. 
Center Crosses 
18 Mrs. Sarah J. Jupiter, *3. 
20 Grover C. Workman, *5. 
21 Roscoe O. Mowery, 3. 
23 Carroll B. Crowthers, *3. 
25 Mrs. S. Eudora Cline, 3. 
26 Mrs. Irene A. Yeager, *1. 
26 Ralph E. Mahan, 4. 
28 Chas. H. Frye, *4. 
32 Anna Summerfield, *1. 
36 Joseph F. McLarnan, *2. 
LEROY, S. V. 
From Johnson Av., North to Ken­
tucky Av. 
Crystal Av. Crosses 
— Mrs. Mattie J. Dudgeon, 2. 
— Ray'd. P. VanHouten, 4. 
— Clarence I. Kiger, *2. 
— Glenn E. Blanton, 3. 
— Mrs. S. Eliz'th. McDavitt, 1. 
LEWIS NORTH 
From 601 W. High, North to 600 W. 
Chestnut. 
5 Chester J. Mumaw, 6. 
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LEWIS SOUTH 
From 600 W. High, South to 603 W. 
Gambier. 
(No Houses) 
LEWIS, S. V. 
East From 47 Columbus Rd. 
3 Mrs. Lea O. Christopher, *2. 
4 Mrs. Sara J. Spangler, *3. 
5 Emory Wright, 6. 
6 Chas. E. Kaser, 4. 
LIBERTY 
South From 708 Gambier Av. 
Howard Crosses 
105 Mrs. Alvina M. Riley, *2. 
Pennsylvania Av. Crosses 
205 Mrs. Rebecca A. Finnell, *1. 
LINCOLN SOUTH 
From 924 W. High, South to Maple -
wood Av. 
(No Houses) 
LINDEN 
From Ash, North to Beech. 
(No Houses) 
LOCUST 
From Cottage, West to 620 N. San­
dusky. 
300 Herbert R. Smith, *4. 
301 J. Alexander Bryan, *5. 
303 Fred Kappeler, *2. 
305 Walter H. Huntsberry, *2. 
306 Jack N. Parnell, 3. 
307 Patrick B. VanHouten, *3. 
308 Arthur F. Gardner, *3. 
LOCUST, S. V. 
From 100 Martinsburg Road East to 
Cliff. 
(No Houses) 
MADISON 
West From 631 N. Sandusky. 
1 Edna O. Tollison, 2. 
2 Mrs. Evelyn B. Kolz. 
8 Fred H. Franz, *3. 
Chester Crosses 
100 Frank L. Zink, 3. 
101 Lloyd H. Gantt, *4. 
102 Christopher C. Swingle, *3. 
104 Rich'd. W. Pelton, 2. 
105 Mrs. Emma Patton, 3. 
Marion Crosses 
B. & O. R. R. Crosses 
— Joseph G. Levering, * 
— Shellmar Products Co. 
MADISON AV. S. V. 
From 62 Columbus Rd., West to 
Norton. 
2 Dennis Ginn, 2. 
3 Wm. F. Burge, *2. 
6 Rene Joris, *5. 
8 Mrs. Tilla J. Levering, 1. 
10 Lorain C. Hall, 5. 
12 Francis L. Blubaugh, 6. 
14 Frank A. Briscoe, *2. 
16 Earl F. Boling, 4. 
21 C. Frank Bainter, *2. 
P. R. R. Crosses 
— Joseph S. Totman, *7. 
MAIN NORTH 
From Public Square, North to War­
den. 
1 War Price & Rationing Board. 
1 V2 Mrs. Delphia V. Warner, 4. 
2 Stauffer Building. 
2 R. & M. Stauffer. 
2V2 Knox County Board of Elec­
tions. 
2V2 Old Homestead Club. 
2V2 Jas. W. Tighe. 
2 y2 Earl Beauty Shop. 
2 y2 Mrs. Alice H. Grubb, 2. 
2V2 Mrs. Alice A. Murray, 1. 
2V2 Mrs. Martha M. Roberts, 3. 
3 Townsend Club. 
3 Reorganized Church of The 
Latter Day Saints. 
3 V2 Nelle D. Loree, 1. 
4 Dixie Antique Shop. 
6 Con's Approved Hatchery. 
7 Gem Laundry. 
1V2 Rosie A. Debolt, 2. 
8 Vacant. 
9 Dr. Geo. B. Imhoff. 
10 Red & White Food Store. 
10 C. V. Gibbens Realty & Insur­
ance Agency. 
IOV2 Vacant. 
11 Geo. D. Wythe, *2. 
11 Jno. C. Wythe, 4. 
11 Lena F. Hagans, 3. 
12 Fraternal Order of Oaks Club. 
15 Modern Beauty Salon. 
16 Geo. Watson. 
18 Mfg. Printers Co. 
19 Vernon Upholstering Co. 
20 Wm. G. Scribner. 
21 Earl L. Minard. 
Chestnut Crosses 
100 Dr. J. M. Pumphrey. 
100 V2 Rob't. N. Stull, 3. 
101 Henry C. Devin, *2. 
103 Y. M. C. A., 30. 
108 Miller & O'Bryan. 
108 Chas. E. O'Bryan, 1. 
110 Mrs. O. Eliz't'h. Hart, 4 
112 Wm. H. Clarke, *5. 
Sugar Crosses 
200 First Congregational Church. 
201 Public Library. 
203 Shaw Funeral Home. 
203 Ralph L. Shaw, 6. 
rear 203 Auskings Paint & Body Shop. 
204 J. Henry Feasel, 4. 
205 Clarence B. Cramer, *5. 
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206 Jas. R. Cassil, *3. 
206 Jas. C. Drake, 3. 
206 Wm. O. Munroe, 3. 
207 Marjorie E. Dowds, *3. 
208 Fletcher M. Devin, *5. 
209 Herman Guntner, 6. 
211 Dr. G. K. Harmstead, *3. 
212 Mrs. M. Lucille Hosack, *1. 
Hamtramck Crosses 
300 Lulu F. Moffitt, *2. 
300 Cecilia E. Taugher, 1. 
301 Mrs. Maude M. McCreary, *1. 
301 Mrs. Grace E. Rawlinson, 1. 
302 Mrs. Kathryn J. Grossman, *7. 
303 Edwin L. Belden, *9. 
304 F. Dowe Mason, *3. 
306 Frank J. VanVoorhis, *2. 
306 Erich Ritterhoff, 3. 
307 Louise E. Sperry, *2. 
308 Frank L. Young, *2. 
Burgess Crosses 
400 D. G. McMillen, *4. 
401 Frank E. Kirby, *2. 
402 Mrs. Bertha E. Scott, *5. 
403 Elmer L. Hughes, 3. 
403% Mrs. Martha M. Paddock, 2. 
404 H. Ogden Wintermute, *6. 
405 Mrs. Carrie S. Wilkinson, *6. 
406 Ralph C. Ringwalt, *2. 
407 Theo. T. Ringwalt, *2. 
Pleasant Crosses 
500 Stephen J. Dorgan, *8. 
501 Wm. A. Ulrey, *2. 
501 Mrs. Eunice E. Lawrence, 2. 
501 Eugene O. Sowell 2,. 
502 Earl L. Underwood, *5. 
502% C'has. Rossi, 3. 
503 Mrs. Sara M. Curtis, *2. 
503% Mrs. Fannie C. Witherell, 3. 
504 Edward A. Pardee, *3. 
504 Kenneth E. Kimble, 5. 
505 Mrs. Iva E. Turner, *4. 
506-506% Clark J. Ross, *2. 
507 Mrs. Lena Vernon, *2. 
508 Harold H. Williams, *7. 
509 Mabel I. Stauffer, *1. 
Lamartine Crosses 
600 Dr. J. M. Wareham, 4. 
600 W. Hovey Hagan Jr., 4. 
601 Rob't. A. Porter, *5. 
603 Willard H. Baker, *3. 
603 Lundy E. Lawrence, 5. 
604 Vacant. 
606 Sherman P. Congdon, 4. 
607 Dr. Jas. F. Lee, *2. 
Curtis Crosses 
Wooster Av. Begins 
Mansfield Av. Begins 
700 Harold E. Hogle. 
701 Mrs. Clare B. Waddell. 
704 Jas. R. Cline, 2. 
704 June M. McMillen, 2. 
705 Harold B. Sargent, *2. 
706 E. Earl Myers, *3. 
708 Chas. H. Rowley, *2. 
709 Mrs. Hazel D. Hess, *2. 
710 Sven Hansen, 2. 
710% Harold L. Winger, 3. 
711 Rob't. Mintier, 10. 
712 Chas. B. Taylor, 3. 
712 Clarence E. Haldeman, 4. 
713 Claude S. Hoffman, 5. 
713% Everard O. Ulrey, *2. 
714 Russell E. Doehla, 4. 
714% David C. McCluskey, 4. 
715 Otho B. Trace, 5. 
716 Harry G. Melcher, *4. 
717 Jno. W. Clyde, 3. 
717% Jno. M. Mannozzi, 2. 
718 Jno. E. Patrick, 3. 
719 Hugh Watson, 4. 
720 Mich'l. Messina, 7. 
721 Harry J. McGee, *2. 
721% F. Irene Raymond, 1. 
722 Patrick J. Long, *6. 
722 Long's Smart Tailoring. 
724 Harold P. Herrman, 3. 
725 Wm. J. B. Jessup, *5. 
726 Rob't. D. Thompson, 3. 
727 S. Carleton Phillips, 3. 
728 Parker J. Mavis, *2. 
MAIN SOUTH 
From Public Square, South to P. 
R. R. Tracks. 
1 First-Knox Nat'l. Bank. 
2 White Front Market. 
3-7 J. S. Ringwalt Co. 
4 Guarantee Shoe Store. 
6 Knecht-Feeney Electric Co. 
8 Vacant. 
9 Harpster & Poulson. 
10 Vacant. 
11 Betty Gay Shop. 
11% Drake's Studio. 
12 Barre's Recreation Parlor. 
13 Dr. Wm. E. Steffan. 
14 Williams' Flower Shop. 
15 Miller's Cut Rate Drug Store. 
16 Lester's Men's Wear. 
Vine Crosses 
100 Peoples Shoe Store. 
100% Dr. Chas. A. Beck. 
100% McKay & Smale. 
101 Struble Building. 
101 Harley A. Lemasters. 
101% Chas. M. Zelkowitz. 
102 Wm. B. Brown. 
103 Magers Shoe Store. 
103% Mt. Vernon Beauty Shop. 
104-106 J. C. Penney Co. 
107 McMillen & Co. 
108 McDermott Building. 
108 Howard O. McCullough. 
108 Geo. W. Kingsbury. 
108 Vernon Lodge F. & A. M. 
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MAIN SOUTH (Cont'd.) 
X09 Isaly Dairy Store. 
110 Harry E. Eckert. 
110% Geo. P. Kienzle, 3. 
111 Chas. B. F. Wander. 
IIIV2 Walter G. Harris. 
111% Dr. L. S. Reynard. 
111% Cleveland G. Bricker. 
111% Roger P. Servais, 1. 
111% Alfred M. Heagren, 7. 
111% Jacob Gruber, 1. 
111% Edward C. Dove, 6. 
112 Odd Fellows Lodge Rooms. 
113 The Woolson Co. 
114 Ohio Fuel Gas Co. 
115 Heckler Drug Store. 
116-118 Alcove Restaurant. 
117 Geo. F. Owens. 
120 Worley's. 
121-123 F. V/. Woolworth Co. 
122-124 Gallaher Drug Co. 
125 Lewis-Williams Bldg. 
125 Jay Millinery Co. 
125 C. N. Williams Agency. 
125 H. Earl Wright. 
125 Knox Nat'l. Farm Loan Ass'n. 
125 Production Credit Ass'n. 
125 Mclntire Knitting Shop. 
127 Merit Shoe Co, Inc. 
128 Scott Furniture Co. 
130 Burgess E. Sapp. 
130 F. Mae Cole. 
130% Wm. Edward Gilbert, 2. 
132 Stone's Grill. 
133 Geo. S. Gelsanliter. 
135-137 Robert W. Pitkin, * 
135% Jno. Jewell. 
135% Dorrance A. Hoar. 
135% Wagner's Tailor Shop. 
135% Mrs. Addie M. Way, 1. 
135% Geo. R. Meyers, 2. 
135% Dwight R. Durbin, 2. 
136 First Federal Savings & Loan 
Ass'n. 
Gambier Crosses 
200 Andrew C. Taylor. 
201-207 S. S. Kresge Co. 
202 Wonder Bar. 
204 Vacant. 
205 Dowds-Rudin Bldg. 
Room 101 Geo. B. Keys. 
Room 102 W. Paul Lord. 
Rooms 103-104 Dr. J. M. Wareham. 
Room 105 Dr. G. K. Harmstead. 
Room 106 Dr. D. T. Banbury. 
Room 107 Lvtle Bureau Credits. 
Room 108 Dr. J. W. Sellers. 
Room 109 Vacant. 
Room 110 Fred D. Pharis. 
Rooms 111-113 Milady's Beauty 
Salon. 
Room 112 Vacant. 
Room 114 Vacant. 
Room 115 Forrest L. Sparks. 
206 Vernon Billiard Parlor. 
206% Mrs. Emma D. Lafferre, 2. 
209 Nobil's Shoe Store. 
209% Bishop Beauty Shop. 
210 The Ohio Lunch. 
210% Effie O. Wright, 2. 
211-217 The Rudin Co. 
212 Beaver Auto Stores. 
212% Earl E. Sigman, 8. 
216 Cecil C. Layman. 
216% Geo. Manoliadis, 1. 
218 M. & S. Sandwich Shop. 
218% Vacant. 
219-223 Montgomery Ward & Co. 
222 B. F. Goodrich Silvertown 
Stores. 
224 Elite Cafe. 
224% Vacant. 
225 Vacant. 
227 Elaine Shoppe. 
228 Rex Billiard Parlor. 
228 % Gost Rooming House, 10. 
229 Ideal Frocks. 
230 Green Derby Cafe. 
234 Pure Oil Co. Service Station. 
Ohio Av. Crosses 
300 Ringer's Cafe. 
300% Howard F. Shrimplin, 1. 
301-303 Wisner Hotel, 12. 
302 Jno. S. Ralston. 
304 Mrs. Alma G. Heagren. 
304% Wm. M. Grubaugh, 4. 
304 % Mrs. Ida B. Smith, 2. 
305 State Liquor Store. 
306 Geo. N. Madias, * 
306 % Geo. E. Hammonds, 2. 
306% Venanzio Arquilla, 1. 
306% Velma L. Davies, 2. 
307 Topp's Hardware. 
308 Louis Casiraghi. 
309 Zink's Market. 
310 Spiro G. Kal'er. 
310% Geo. C. Braught, 8. 
rear 310 Wolf & Vasbinder. 
314 Johnson Hotel. 
314 Harry B. Johnson, *10. 
315 Smith's Diner. 
318-320 Cussins & Fearn Co. 
321 Dale D. Fletcher, 1. 
322 Ohls' Mt Vernon Hatchery. 
324-328 Standard Oil Co. Service 
Station. 
Pennsylvania Av. Begins 
400 Kelser-Dowds Co. 
401 Knerr Tire Co. 
404 Dubinsky Bros., * 
405 Moore's Sunoco Service Station. 
— Railway Express Agency. 
— P. R. R. Passenger Station. 
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MANSFIELD AV. 
From 607 N. Main, North to Limi 
1-5 State Armory. 
8 Ernest S. Hopkins, *4. 
9 Mrs. Mary B. Mill, *1. 
10 Blanche E. Dowds, *1. 
10 Mrs. Vera M. Adrion, 2. 
Scott Begins 
11 Jas. H. Debes, *3. 
12 Carl W. Fettig, *2. 
13 Mrs. Jessie M. Priessnitz, *1. 
13 Ross E. Holden, 4. 
15 Rob't. L. Stark, 4. 
15% Frank E. Lofgren, 2. 
16 Paul J. Cummings, 3. 
17 Clement C. Skeen, *3. 
17 Mrs. Ocea Nichelson, 2. 
Calhoun Begins 
18 Elias G. Barnes, 4. 
19 Mrs. Ida B. Scoles, *1. 
20 Harvey M. Darling, *2. 
21 Frank Bartlett, *2. 
23 Rob't. G. Farmer, *2. 
24 Mrs. Lucy P. Hagans, 3. 
25 Chas. L. Johnson, *2. 
Warden Begins 
26 Mound View Cemetery. 
27 Mrs. Lydia J. Reagh, *1. 
27 Harry R. Elwood, 2. 
29 Owen X. O'Rourke, *2. 
31 Alfred J. Sleeman, *2. 
31 Jno. D. Cline, 3. 
31 Helena M. Krempel, 1. 
33 Geo. C. Wolford, 2. 
33 y2 Joseph E. Mayeur, 2. 
35 Albert L. Swank, *2. 
35 Ralph W. Swank, 2. 
37 Rollin H. Tabor, *6. 
41 Thurlowe W. Beeman, *3. 
41 North End Beauty Shop. 
43 David E. Welker, *2. 
43 Lloyd A. Durbin, 3. 
45 L. Leroy Chambers, 3. 
Sunset Begins 
47 Mrs. Zona Merrin, *3. 
55 Harry Q. Seavolt, *4. 
57 Oliver M. Allen, 3. 
— Calvary Cemetery. 
60 Mrs. Cecile M. Harlow, *5. 
61 Harland J. Winland, *7. 
63 Dwight C. Smith. 
65 W. Carl Knowlton, 3. 
66 Willard M. Lockard, *7. 
67 Wm. L. Hubbell, *6. 
68 Marion G. Pfouts, *3. 
69 Edward Bartlett. 
Belmont Av. Begins 
Corporation Line Ends 
— Chas. O. Bowsher, 5. 
— Willard J. Davis, 4. 
— David C. Nuce, *2. 
— Alfred S. Sherwin, *5. 
— Lloyd H. Scholl, *4. 
— Stephen J. Thomas, *4. 
— D. Harrison Holcombe, *4. 
— Laurence F. Taylor, *2. 
— Vacant. 
— Frank Y. Lee, *2. 
— Edgar H. Calkins, *2. 
— Walter S. Gilmore, *2. 
— Jas. W. Kelley, *2. 
— Ray'd. Hall, *1. 
— Geo. A. McDermott, *4. 
— Dr. D. T. Banbury, *3. 
— Russell C. Stumbaugh, 3. 
— Sam'l. Pum, 3. 
— Frank Scott, 2. 
— Harry C. Collins, 6. 
— Chas. J. Turner, *4. 
— Frank Lewis, 9. 
— C. Fred'k. Ronk, *4. 
— Dan Emmet Grange Hail 
MAPLE AV. 
From 929 W. High, North to End of 
Walnut. 
(No Houses) 
MAPLEWOOD AV. 
From End of S. Adams, West to 
Cherry. 
3 Vacant. 
5 Ralph G. Hedges, *5. 
7 Chas. J. Henley, 3. 
9 Mrs. Nina B. Coad, *3. 
10 Geo. A. Wallot, *3. 
10 Jno. B. Lambillotte, 2. 
Jefferson Crosses 
100 Rob't. P. McBride, 3. 
100 Earl T. Hopwood, 2. 
103 C. Edward Armstrong, *5. 
105 Camille Cornille, *2. 
106 Homer L. Courson, *5. 
107 Emile Loriaux, *4. 
120 Joseph T. Grennell, 5. 
Harrison Crosses 
200 Chas. W. Hurlow, *2. 
200 Mrs. Beulah, L, Perkins, 1. 
204 Leo. B. Carpenter, *2. 
205 S. Harrison Albert, *5. 
208 Clinton H. Porter, *4. 
210 Joseph A. Loriaux, *3. 
Jackson Crosses 
300 Ernest I. Poulton, *4. 
Elm Crosses 
400 Earl E. Miller, *5. 
404 G. Olin Albert, *5. 
405 Mrs. Annetta E. Purdy, *2. 
406 Bernard J. Weirick, *3. 
407 Leo V. Waddell, *7. 
Lincoln Ends 
501 Carey B. White, *3. 
rear 501 Robert D. White. 
MARION, 
From 311 N. Norton, West to 109 
Franklin. 
1 Geo, C. Averill, 2. 
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MARION (Cont'd.) 
3 Fade-A-Way Products Co. 
5 Jno. McKinstry, *3. 
7 Jno. L. Smith, 5. 
8 Ross Scott, *2. 
9 Wm. T. Wears, *7. 
Charles Ends 
10 Carl Fano, *2. 
11 Gerard V. Gilbert, 4. 
12 Ray'd. J. Carter, *3. 
13 Archie E. Llewellyn, 5. 
14 Mrs. Louise M. Wilson, 5. 
15 Jno. M. Willis, 5. 
17 Royal D. Harrison, 2. 
18 Ora E. Holdbrook, *3. 
20 Mrs. Ethel M. Berger, *7. 
22 C. Darrell Parker, *6. 
24 Otto R. Kerst, *2. 
26 Mrs. Marg't. K. Severns, *1. 
28 Howard S. Baker, *6. 
30 Everett I. Briggs, *4. 
35 Leroy W. Balcom, *2. 
36 Geo. H. Bumpus, *5. 
— Pat'k. Vernon, 3. 
Monroe Ends 
42 Harvey E. Lauderbaugh, 2. 
Madison Crosses 
47 Harvey A. McMahon, 7. 
48 Wm. J. Tindall, *1. 
49 Lawrence C. Wilson, 3. 
50 Cloyd L. Smith, *4. 
53 Geo. R. Severns, *3. 
Washington Ends 
54 Geo. R. Fry, *5. 
57 Dan'l. F. Doup, *2. 
59 Orville B. Hayes, *2. 
61 Noah Tindall, 7. 
63 Martin M. O'Brien, 3. 
MARTIN SBURG ROAD 
From 200 Newark Road, Southeast 
to Limits. 
6 Oscar Jacquet, *6. 
12 Amos S. Tille. 
rear 12 Mrs. Jane B. Fobes, *1. 
14 Watson R. Pickard, *3. 
16 Otto P. Ransom, *2. 
18 Ralph I. Miller, *2. 
20 Burr A. Wyant, 4. 
22 Harry B. Jennings, *2. 
23 Mrs. Helen F. Cornell, *4. 
24 Chas. J. Stillwell, *6.' 
rear 24 Vacant. 
25 Alvin D. Stokes, *2. 
26 Boyd S. Wise, *4. 
27 Mrs. Belle R. Barber, *6. 
28 Mrs. Lillie V. Wise, *2. 
Locust Begins 
100 Jas. M. Ulery, *2. 
103 Thos. H. Porterfield, 6. 
104 Oscar E. Everett, 4. 
105 Rob't. N. Butcher, *6. 
106 C. Glen Zolman, 4. 
107 Marion F. Woods, *2. 
108 Ira O. Ernest, *1. 
109 Jno. H. Bone, *2. 
110 Dan'l. S. Garno, *2. 
111 Jacob V. Kingfield, 2. 
112 Mark W. Schneider, 2. 
114 Chas. A. Trowbridge, *4. 
115 Edgar M. Hays, *2. 
116 Milton E. Stenzel, *3. 
117 Wilbur L. Brown, 3. 
118 Chas. Larcamp, 2. 
120 Donald M. Snow, *3. 
122 Clem E. McNabb, *10. 
122 Elmwood Beauty Shoppe. 
123 Judson McManis, *2. 
124 R. Carl Carpenter, 2. 
127 S. A. Willyerd, *2. 
Cliff Ends 
200 Geo. W. O'Daniel, *2. 
201 E. Lee Waybright, *2. 
203 Dr. W. K. Claypool, *2. 
204 Walter P. Sapp, *7. 
206 Rollin C. Staats, *5. 
208 Carl H. Galleher, 3. 
210 Cecil L. Oyster, *2. 
rear 210 Jas. B. Hoar, 5. 
rear 210 Henry E. Burt, 3. 
Pine Ends 
213 Lewis B. Smith, *3. 
Elm Ends 
225 Jesse C. Flack, *1. 
225 Hilas M. Lauderbaugh, 3. 
225 Edward Wm. Taylor, 3. 
226 O. Lee Ashcraft, *5. 
234 W. Leland Scarbrough, 3. 
Spruce Ends 
301 Mrs. Ruth M. Quillen, 4. 
302 Lanning Parsons, *4. 
305 Everett V. Hickerson, *8. 
308 Chas. A. Parsons, *3. 
Delano Ends 
401 Jas. Neibarger, *5. 
407 Edwin A. Malley, 4. 
Parrott Ends 
601 Albert A. Balliet, *2. 
601 Balliet's Appliance Store. 
603 Wm. H. Doughty, *4. 
605 Geo. Israel, *3. 
606 C. Dale Fawcett, 4. 
Ames Ends 
— Russell W. Martin, 4. 
— Lakeholm Farms. 
— Edward P. Sykes, 1. 
— Rob't. Montgomery, 3. 
— Walter L. Eppley, 1. 
— Russell Shrimplin, 1. 
— Victor Cummings, 1. 
— Bert W. Martin, *7. 
— S. Pierce Upham, *5. 
— Vacant. 
— Geo. F. Owens, *5. 
— M. Curtis Kinney, *5. 
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— David M. Whyte, *4. 
— Carroll M. Lybarger, *2. 
— Edwin B. Long, *3. 
— Jno. Zuccaro, *6. 
— Carl M. Champion, *3. 
— Geo. T. Culbertson, *4. 
— Mt. Vernon Country Club Co. 
— Alfred R. Towner, 3. 
— Carl H. Vaupel, 3. 
McARTHUR NORTH 
From 207 E. High, North to 208 E. 
Chestnut. 
6 Mrs. Livonia I. Owen, *1. 
6 Paul V. McDonough, 2. 
8 Fred'k. A. Pond, 4. 
9 St. Vincent de Paul School. 
McARTHUR SOUTH 
From 206 E. High, Smith to 301 
Pennsylvania Av. 
4 Harry M. Foster, 2. 
Vine Crosses 
Gambier Crosses 
202 Wm. Midos, *9. 
Ohio Av. Crosses 
304 Harry W. Weaver, *2. 
McKENZIE NORTH 
From 121 E. High, North to Woos-
ter Av. 
8 Rev. Harold O'Donnell, 2. 
Chestnut Crosses 
100 Marcel Mayer, 4. 
102 Mrs. Emma Bradfield, *3. 
102 Mrs. Stella B. Green. 
104 Conard W. Laughrey, 5. 
105 A. Eleanora Durbin, *1. 
106 Mrs. Marg't. I. Hearn, *3. 
Sugar Crosses 
108 Nellie McCloy, *2. 
108 Mrs. Bessie V. Cornell, 1. 
110 Stella A. Wenger, *1. 
110 Alfred O. Wenger, 2. 
112 Jno. J. Quinn, 4. 
112yz Chester P. Gray, 3. 
113 Wm. E. Clark, *2. 
114 Mrs. Louise C. Nixon, *1. 
114 C. J. Lester, 2. 
115 Rob't. J. Hookway, *4. 
116 Jno. W. McLarnan, *5. 
117 Mrs. Nellie M. Jenkins, *1. 
118 Mrs. Alwilda M. Scott, *2. 
118 Arthur S. Snyder, 4. 
119 Hucie A. Jones, *1. 
120 Donald N. Swanson, 3. 
122 C. Pearl Wenger, *5. 
Hamtramck Crosses 
204 Jno. E. Mickley, 5. 
204% Mrs. Marg't. M. Andorfer, 4. 
205 Carroll E. Bronson, *2. 
206 Mrs. Edith J. Fontaine, *1. 
Burgess Crosses 
305 Mrs. Maude M. Crumrine, *2. 
307 Jno. E. Ackerman, *4. 
Pleasant Crosses 
Lamartine Crosses 
— Mrs. Ada C. Foote, *4. 
— Walter C. Curtis, *2. 
— Round Hill Dairy. 
— Jno. B. Pearson, 3. 
Curtis Ends 
605 Ray L. Norrick, *3. 
Elizabeth Ends 
705 Chas. E. Champion, *2. 
707 Mrs. Maude A. Nugent, *4. 
708 Mrs. Carrie Y. Fayram, 1 
709 Lake F. Silcott, *4. 
Ann Ends 
McKENZIE SOUTH 
From 122 E. High South to P. R. R. 
Tracks. 
Vine Crosses 
101 Fred'k. J. Emley, 4. 
Gambier Crosses 
Ohio Av. Crosses 
303 Mrs. Hazel V. Merriman, 8. 
304 Fred S. Totman, 7. 
305 Harry N. Johnson, *2. 
Pennsylvania Av. Crosses 
— City Dump. 
405 Harry L. Wheeler, 1. 
406 Jno. P. King, *1. 
407 Ohio Power Co. Substation. 
412 Mrs. Mary F. Zink, *11. 
McKINLEY AV. 
From 413 E. Pleasant, North to 
Limits. 
7 Delbert E. Sheldon, *4. 
8 Elza L. Vernon, 2. 
9 Wilbur A. Cochran, 3. 
11 Wm. I. Vernon, 7. 
12 Herbert R. Wiseman, *5. 
Spring Begins 
16 Clifford E. Nugent, *6. 
— Eldon F. Frye, *4. 
— Jas. C. McPherson, 1. 
— Frank M. Grennell, *7. 
— Ralph L. Rummel, *3. 
— Ray'd. V. Antill, *6. 
McKINLEY S. V. 
West From 206 Granville Road. 
8 Rob't. E. Bricker, *3. 
10 Mrs. Marie E. McPeek, *5. 
12 Jno. W. Taylor, *5. 
Harris Av. Crosses 
106 Elmer L. Newton, *13. 
107 Ralph L. Conkle, *6. 
113 Bernard G. Wolford, *4. 
115 Wm. Simpkins, *2. 
rear 115 Edward L. Wolford, *1. 
119 Reuben W. Kodger, 3. 
130 I£lmer C. Peters, 5. 
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MECHANIC NORTH 
From 201 W. High, North to 106 W. 
Sugar. 
1 Harry J. Staunton. 
3 Clarence S. Sites. 
3 Guy R. Hamilton, *2. 
6 C.-B. Corp. Warehouse. 
7 Jno. B. Short, 2. 
8 Clinton B. Vail, * 
Chestnut Crosses 
103 Mrs. Frances C. Levering, *4. 
103 Oather J. Hough, 2. 
MECHANIC SOUTH 
From 200 W. High, South to P. R. 
R. Tracks. 
2 Thelma A. Griffith, 1. 
4 Mrs. Irma M. Berger, 5. 
5 Rob't. V. Schnebly, 2. 
Vine Crosses 
102 Jas. Cole, * 
103 Oatis C. Bascomb, *7. 
104 Servais Garage. 
104 Servais Transit. 
rear 104 Shellmar Products Co. 
Warehouse. 
107 Clyde M. Stalter, 8. 
Gambier Crosses 
201 Kenneth C. Hunt, 3. 
203 Vacant. 
205 Mrs. Norma E. Martin, *2. 
Ohio Av. Crosses 
302 Mrs. Mary E. Simmons, *3. 
303 Howard E. Snow, 4. 
304-306 Arrow Coal & Auto Wreck­
ing. 
MELICK 
From 1000 Newark Road, West to 
Granville Road. 
15 Clifford J. Lebold, *3. 
21 V. Roy Hauger, *5. 
25 Rev. Rupert E. Stevens, *2. 
30 Wm. E. Ackerman, *7. 
Fairmont Av. Crosses 
100 Joseph B. Barber, *4. 
101 Arlin R. Byall, *4. 
107 Mrs. Florence Krafft, *1. 
113 Mrs. Marg't. C. Chambers, *6. 
116 Ellis M. Hauger, *5. 
119 J. Ray'd. Phillips, *3. 
120 H. D. McKinstry, *4. 
123 G. Walter Phillips, *5. 
MIAMI 
From End of Dennison Av., North 
to Ash. 
2 Warren Butcher, *2. 
8 Leon G. Hammonds, *3. 
16 Rella A. Hatton, *2. 
MILLER S. V. 
From 100 Columbus Rd., West to 
P. R. R. Tracks. 
8 Mrs. Mary A. Mactko, *1. 
10 Mich'l. M. Mactko, 2. 
10 Bernard O. Harper, 4. 
— Rob't. H. Corcoran, *4. 
— Edward H. Dunn, 4. 
— Geo. J. Charlton, *1. 
— Peter A. Hall, *3. 
— D. Wayne Butler, *5. 
MONROE 
From 623 N. Sandusky, West to 
Marion. 
6 Hibbert M. Baker, *4. 
8 Harry J. Staunton, *7. 
9 Jas. H. Lemley, *2. 
9 Junior C. Chapman, 4. 
Chester Begins 
100 Benj. F. Beeman, 3. 
102 Mrs. Alletah M. Berger, *2. 
102 Chas. W. Rinehart, 2. 
105 Carl B. Wells, 2. 
105 Mrs. Bessie Brokaw, 3. 
MONROE, S. V. 
From 108 Columbus Read, West to 
P. R. R. Tracks. 
— Elmer O. Frost, 4. 
— Bernard Giansante, *2. 
— Chas. C. Ute, 6. 
— Howard A. Frost, 4. 
— Clyde R. Frost, *2. 
— Joseph Italiano, *2. 
— Mark Henry, *2. 
MT. VERNON AV. 
East From 102 Newark Road. 
— E. A. Schlairet Transfer Co. 
Storage. 
— Timken Roller Bearing Co. 
— Homer B. Payne, 4. 
— Ohio Oil Co. 
MULBERRY NORTH 
From 17 W. High, North to Bel­
mont Av. 
4 Buckeye Roofing Co. 
Chestnut Crosses 
101 Clyde W. McKay, *6. 
102 Mrs. Cora Jenkins, *1. 
103 Chas. Benedict, 6. 
105 Mrs. Cinda S. Root, *20. 
107 Mrs. Clementine B. Tuttle, *7. 
107 Dorothy M. Wilson, 1. 
107 Paul L. McMahon, 3. 
i09 Rob't. G. Baldwin, *6. 
Sugar Crosses 
201 Vacant.., 
205 Mulberry Street Methodist 
Church. 
206 Harry W. Leonard, 5. 
206 Mrs. Mary C. Smallwood, 3. 
207 Rev. Benj. R. Lewis, 3. 
208 Benj. F. Harver, 2. 
208 Mrs. L. Marie Messenger, 5. 
209 Ralph W. Thuma, *2. 
209 Vz Mrs: Mary L. Cottrell, 2. 
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211 Jas. C. McLarnan, *4. 
211 Lester E. Harris, 2. 
Hamtramck Crosses 
300 Mrs. Grace G. Miller, 2. 
301-305 Mt. Vernon High School. 
304 Jno. E. Kearns, 5. 
Burgess Crosses 
401 Jno. Geo. Cain. 
401 Mrs. Emma E. Cain, *3. 
401 % Mrs. Norma J. Colopy, 2. 
402 Ray'd. B. Morris, 2. 
403 Paul S. Gaumer, 3. 
404 Jno. W. Braden, 8. 
404V2 Harold B. Corwin, *4. 
405 Mrs. Amelia Cunningham, *1. 
405 Mrs. Ella E. Ogan, 3. 
406 Carl M. Wikle, 3. 
407 Walter D. Cluxton, *4. 
407 Mrs. L. May Ellis, 1. 
407 Mrs. Grace A. Tarr, 1. 
407 Geo. F. Warman, 2. 
Pleasant Crosses 
500 Harley R. Swadener, *4. 
501 Arvel E. Hottinger, *2. 
502 Mary M. Claypool, 1. 
503 Rev. Jeremiah F. Bender, *1. 
503 Alva J. Strieker, 3. 
504 Mrs. Pearl M. Goodman, *2. 
504% Harold Reep, 4. 
504% Mrs. Orla I. Simmons, 3. 
505 Mrs. Alice E. Montis, *1. 
506 Harold E. Bell, *4. 
507 Dale H. Frey, 4. 
Lamartine Crosses 
600 Mrs. Verna B. Tucker, *1. 
601 Chas. Guy Haas, 3. 
603 Mrs. B. Eliz'th. Fleming, 2. 
603 Rob't. Gardner, 2. 
603 Omar R. Greenlee, 3. 
604 A. Jackson Robeson, 4. 
605 Mrs. Laura L. McDonald, *1. 
606 Leland B. Fidler, 3. 
607 Mrs. Jessie F. Atherton, *2. 
Curtis Crosses 
701 Carlton W. Keyes, *5. 
702 Thurman W. Baughman, 3. 
703 Jas. H. Shields, *2. 
704 C. Everett Underhill, *6. 
Scott Crosses 
800 Harold L. Green, 4. 
800 Mrs. Irene P. Carr, 1. 
801 Levi J. Green, *3. 
801 Rich'd. C. Green, 3. 
801 Edna M. Swendal, 1. 
802 Donald D. Nuce, *2. 
802 Edna G. Doup, 3. 
803 Bertrand Wm. Kleiner, 4. 
804 Mrs. Irene P. Carr, 1. 
805 C. Leroy Arrington, *5. 
806 Wm. F. Swingle, *2. 
Calhoun Crosses 
900 Harold W. Drew, *4. 
900 Clinton Holdbrook, 2. 
901 Elias Byrd, *3. 
903 Ernest E. Porter, *4. 
S05 Wilbert L. Myers, 4. 
906 Mrs. Pauline S. Hoffman, *4. 
911 Samuel L. Hayes, *3. 
911 Wilson E. Kerr, 2. 
913 Vacant. 
916 Dan'l. W. Keiser, *4. 
918 Chas. E. Squires, *8. 
1001 David L. Everett, *3. 
1003 Ray'd. J. Iden, *5. 
1003 Universal Typewriter Ex­
change. 
1008 Chas. G. Porter, *3. 
Sunset Crosses 
1100 Geo. P. Engel, 5. 
1101 Geo. W. Lazear, *2. 
1101 Wm. B. Coup, 2. 
1101 Wm. H. Hyatt, 4. 
1103 Virgil K. Lazear, *3. 
1109 Chas. C. Erow, *2. 
1110 Elmo E. Gilbert, 3. 
1112 Jas. W. Squires, 2. 
1114 Mrs. S. Marie Beeman, *3. 
1116 Wilbur Durbin, *7. 
1118 Mrs. Lydia L. Cartwright, *3. 
1119 A. Benonie Paulson, 2. 
1122 Marion E. Smith, *2. 
MULBERRY SOUTH 
From 12 W. High, South to P. R. R. 
Tracks. 
7-9 Mt. Vernon Furnace Co. 
8-10 Home Electric Co. 
11 Harry A. Blue. 
13 Mt. Calvary Baptist Church. 
15 Harry D. Garber, *4. 
19 R. V. Headington Super Service 
Station. 
Vine Crosses 
101 G. R. Smith & Co. 
102 Michael J. Sheedy, *1. 
102 Anthony E. Anton, 2. 
104 Chas. Bizios, *2. 
104 Mae Ferguson, 3. 
105 Leah M. Arnold, 2. 
105 Mrs. Delia A. Vincent, 1. 
106 Harley M. Miller, 3. 
107 Dunlap & Bell. 
.107 Wm. C. Rockwell. 
i07 W. C. Rockwell Farm-Land Co. 
107 % Harry M. Coad, 2. 
109 Waseon O. Korns, *4. 
110 Beckley's Sohio Service Station. 
111 Ohio Conference of S. D. A. 
Ill Ohio Book & Bible House. 
Gambier Crosses 
201 Dr. Russell I. Bender. 
201 % Fannie Simmonds, 2. 
202 Walter M. Grierson, 5. 
203 Chas. B. Gessling, 5. 
205 Montgomery Ward & Co. Ware­
house. 
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MULBERRY SOUTH (Cont'd.) 
206 Kroger Super Market. 
207 Herschel R. Jones, 7. 
209 Norbert L. Mowery, 5. 
209% Howard C. Shannon, 5. 
211 Columbus Dispatch and Ohio 
State Journal Distributing Sta­
tion. 
211 Alex C. Bickel, 6. 
Ohio Av. Crosses 
309 Mrs. Louritta Lyons, 7. 
310 Jay S. Derry. 
311-313 International Nutrition Lab­
oratory Warehouse. 
312 Upham Gas. Co. 
NEWARK ROAD 
South From End of S. Main. 
2 Vacant. 
9 Vacant. 
11 Simeon J. Roberts, *6. 
11 Rob't. L. Morris, 2. 
11 Franklin E. Cantwell, 2. 
15 Ray'd. B. Morris. 
15 Betty K. Ferris, 1. 
15 Esther J. Smith, 1. 
16 Art Welding Machine Co. 
18 Maytag Sales & Service. 
24 Producers' Livestock 
Cooperative Ass'n. 
32 Magdalen Rees, *1. 
35 Clinton Township Garage. 
37 Clinton Township Office. 
Granville Road Begins 
— Vacant Gasoline Station. 
38 Geo. W. Spindler, *3. 
40 Arthur E. Spinasse, *2. 
42 Roy L. Carroll, *2. 
44 Mrs. Anna Smalley, *5. 
46 Wm. S. Peterson, *2. 
46 Iva Love, 1. 
Mt. Vernon Av. Begins 
100 Mrs. Marg't. M. Hall. 
101 Auten Service Station. 
104 Harold L. Sowers, *5. 
105 Mt. Vernon Machine & Tool Co. 
106 Herman E. Cornell, *2. 
110 Benton W. Perkins, *4. 
112 Dwight W. Peterson, *5. 
116 Frank S. Lepley, *2. 
118 Mrs. Florence I. Robison. 
Elmwood Av. Crosses 
200 Rhoads & Dowds Funeral 
Home. 
200 Ray E. Rhoads, *3. 
201 Harry Strodtbeck, *3. 
Martinsburg Road Begins 
— Vacant Gasoline Station. 
221 Robert L. Kenwell, *2. 
223 Dr. Wm. H. Kenwell, *2. 
224 Eugene W. Huntsberger, *3. 
225 Melbourne C. Adolphson, 2. 
226 Kenneth R. Gordon, 3. 
227 Mrs. Mildred K. Wright, *3. 
228 A. Earl Williams, *3. 
229 C. Gustavus Ferenbaugh, 3. 
230 J. Lyman Durbin, *4. 
231 Percival C. Walton, 8. 
232-234 Arthur B. Williams, *4. 
233 LeRoy Cunningham, *3. 
235 Jas. W. Longfellow, *6. 
237 Mrs. Angeline Trowbridge, *2. 
238 Joseph S. Durbin, *3. 
240 Ronald L. Bricker, *3. 
242 Mrs. Anna D. Lohr, *1. 
243 Jno. E. Factor, 4. 
244 Oscar S. Fawcett, *3. 
246 Perry E. Lannoy, *3. 
247 Herbert E. Agnew, *2. 
247 % Jno. C. Agnew, 5. 
248 F. Herbert Sebach, *4. 
250 Mrs. Villa C. Smith, *2. 
251 Harold L. Highman, *2. 
252 Rob't. N. Blackford, 6. 
253 Ruey H. May, 3. 
255 Carl L. VanVoorhis, *2. 
256 Walter M. Paazig, *2. 
257 F. W. Iiallawell, 2. 
258 L. D. Caldwell Jr., *5. 
Pine Crosses 
300 Elmwood School. 
301 Mrs. Mary E. Rinehart, *1. 
305 Clyde E. Burgoon, *2. 
306-308 Ray R. Riley, *4. 
Elm Begins 
403 Mrs. Clara B. Schnebly. *4. 
406 Nick K. Angelas, *6. 
407 Albert J. Richert, *2. 
Spruce Begins 
504 Claude H. Green, *4. 
508 C. Ross Cline, *5. 
510 E. Vierse Hagans, *2. 
Delano Begins 
600 Wm. M. Spurgeon, *2. 
Parrott Crosses 
700 Vacant. 
701 Jas. D. Wagner, *2. 
707 Thos. M. Harrod, *3. 
Adamson Begins 
801 Denver L. Mills, 6. 
804 Fred Spearman, 2. 
809 Jno. H. Hiles, *8. 
Ames Crosses 
901 Lowell J. VanRhoden, *2. 
903 Clyde L. McManis, *2. 
Melick Begins 
1000 Wm. Katris, *5. 
1001 Paul J. Kousoulas, *4. 
1004 Chris Razos, *2. 
1006 Lawrence S. Allen, *5. 
— Clarence E. Burkepyle, *2. 
— Chas. F. Baker, *2. 
— Ray D. Barcus, *3. 
— Mrs. Blanche E. Boltinghouse, 
*2. 
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— Mrs. Zora S. Taylor, *1. 
— Mrs. Hannah M. VanVoorhis, *1. 
— Floyd W. Lepley, 3. 
— Walter H. Nichols, 4. 
— Kokosing Nursery & Green­
house. 
— Chas. C. McDonald, 2. 
— Reva R. Barncord, 6. 
— Roy S. Schoonard, 7. 
— Vacant. 
— G. Lester Grimm, 6. 
— Merle C. Lybarger, 4. 
NORTON NORTH 
From 417 W. High, North to 601 N. 
Sandusky. 
1 Vacant. 
3 J. Clarence Berry, 1. 
5 Wm. Russell Miller, 4 
6 Warren C. Newell, 5. 
7 Chas. B. Stump, 1. 
9 Mrs. Mary N. Line, 2. 
11 Sam'l. P. Clark, 2. 
Chestnut Crosses 
102 Mrs. Grace M. Sutton, *1. 
102 Geo. W. Shipley, 3. 
104 Ray'd. A. Ullman, 5. 
106 Calvin P. Smith, 7. 
108 Wm. Graves, 8. 
108 V2 Ora L. Beaves, 2. 
110 Nathan Scott, 3. 
Sugar Crosses 
— Cooper-Bessemer Corp. 
Thistle Ridge Av. Ends 
217 Otho S. Williams, 13. 
219 Lloyd H. Morton, 7. 
220 G. Edward Johnson, *6. 
220 Ed. Johnson's Garage. 
221 Fred Sally, 3. 
222 Jno. H. Harrington, 3. 
223 Mrs. Fannie B. Maye, 1. 
Burgess Crosses 
301 Chas. C. McCullough, *3. 
303 Alva B. Fronce, 3. 
305 Cornelius C. Gilt, *5. 
306 Harry R. Tier, 4. 
307 Frank E. Burns, *2. 
308 Virgil R. Lepley, 5. 
309 Mrs. Doris M. Mossnolder, 4. 
310 Mrs. Eva Sullivan, 5. 
oil Rob't. E. Hiner, 2. 
Marion Begins 
Pleasant Crosses 
317 Mrs. Dollie M. Garvin, *1. 
318 Harry E. Bebout, 3. 
319 Wm. H. VanRiper, 5. 
321 Marg't. J. Saunders, *1. 
323 Thos. S. Nelson, 4. 
323 Chas. L. Beamer, 3. 
325 Maude E. Cowden, *1. 
NORTON SOUTH 
From 500 W. High, South to Limi 
.. • _ V ine Crosses 
B. & O. R. R. Crosses 
103 Lewis Doup, 4. 
105 Lewis W. Jones, *3. 
107 Albert C. George Jr., 4. 
109 Robert A. Snow, *2. 
Gambier Crosses 
NORTON, S. V. 
From End of Madison Av., South to 
98 Columbus Road. 
— Wm. Harold Durbin, *2. 
— Jno. D. Ball, 3. 
— Cecil O. Lauderbaugh, 6. 
— Mrs. Sadie S. Strong, *2. 
— Chas. C. Dice, 3. 
P. R. R. Crosses 
— Lawrence L. Vernon, *9. 
— Edgar L. Oakes, 4. 
— Paul T. Wren, *8. 
— Mrs. Rausie B. Ross, *3. 
Delaware Av. Crosses 
— Geo. F. Wilkins, *3. 
— Wm. T. Still, 3. 
— Lloyd N. Fawcett, 4. 
— Okey D. Lunsford, 5. 
— Edna I. Charlton, *6. 
OAK 
From Potwin, 1st. Siouth of Vine, 
East to Edgewood Road. 
100 Lawrence C. Lewis, *2. 
101 Paul H. McFeely, *4. 
102 Forrest L. Sparks, 2. 
103 Frank A. Jones, 2. 
103 Ys Alex. W. Scholp, 3. 
104 Wm. A. Conner, 4. 
105 Edward Tarr, *1. 
107 J. Arthur Speelman, *2. 
108 Jno. A. Kilroy, 4. 
109 Frank Cochran, *2. 
110 Clarence E. Fetter, 4. 
111 Mrs. Clella M. Cole, *1. 
112 Arthur L. Warman, *2. 
Catherine Crosses 
205 Murray W. Watkins, *3. 
206 Alfred Wm. Matthews, 4. 
207 Clarence A. Kerr, *2. 
208 Jesse E. Nixon, *2. 
209 Noble E. Weir, *6. 
210 Mrs. Bessie E. Warman, *1. 
211 Edward P. Warman, *2. 
212 Chauncey D. Hayes, *4. 
George Crosses 
300 Geo. N. Madias, *9. 
302 Mrs. Alice F. Durbin, *2. 
304 Walter A. Shuff, 4. 
306 Jas. Wm. Young, *5. 
307 Henry R. Coy, 3. 
308 Albert D. Stmemetz, *2. 
309 Mrs. Emma B. Murray, *2. 
310 Geo. L. Simpkins, 4. 
311 Mrs. Caroline Beam, *2. 
312 Mrs. Emma D. Horn, *2. 
313 Mrs. Marg't. L. Roberts, 3. 
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OAK (Cont'd.) 
Rogers Crosses 
404 Dwight W. Cramer, *2. 
405 Mrs. Eliz'th. L. VanVoorhis, *3. 
406 Kenneth P. Corcoran, *4. 
407 Virgil F. Parker, *3. 
408 Fred Hunter, *7. 
Center Crosses 
500 Frank H. Oberlander, 6. 
501 Donald C. Appleton, 3. 
502 Archie L. Metcalfe, *6. 
503 Paul F. Harble, *3. 
504 Mrs. M. Inez Blubaugh, *3. 
505 Mrs. Dorothy E. Wells, 7. 
506 Jno. P. Walton, *4. 
507 R. Delia Moore, 1. 
509 Hoy A. Reed. 4. 
Boynton Begins 
1101 Clarence D. Jenkins, *3. 
1102 Albro M. Wise, *3. 
1104 Harold C. Edmister, *2. 
1105 T. Davis Lemasters, *3. 
1106 Celsus E. Condon, *4. 
1107 David N. Rabishaw, *4. 
1108 Jas. H. Ehrgott, 2. 
1110 Harley A. Lemasters, *6. 
1111 LeRoy B. Ketner, *4. 
1115 Paul G. Johnson, *2. 
1118 Abner M. Buxton, 3. 
OBERLIN 
From Sychar Road, East to Miami. 
5 Vacant. 
8 Albert Wolford, "6. 
9 Chauncey Fry, *4. 
15 A. Edwin Winland, *4. 
16 Arthur R. Lee, *4. 
17 Vacant. 
OHIO AV., EAST 
From 300 S. Main, East to Gambier 
Av. 
2 Vacant. 
2% Wm. T. Cantlebary, 5. 
4 Wm. H. Taylor. 
6-8 Amos & Andy Restaurant. 
8% Vacant. 
10 Vacant. 
10 % Colored Elks Club. 
12 Neuhauser Chick Store. 
14-16 Kenneth D. Bebout. 
15 Clarence E. Snyder. 
15 Sumner Cream Station. 
15 % Mrs. M. Dorothy Beach, 4. 
20-22 Jno. Zuccaro Fruit Co. 
20% Joseph W. Mactko, 6. 
20 % Mrs. Mary E. McHale, 3. 
22% Mrs. Eliz'th. O. Raymond, 2. 
22% Mrs. Lucille C. Huggins, 3. 
Gay Crosses 
100 Harry Horton, *8. 
102 Harry C. Cornell, 8. 
103 Mrs. Alice A. Frye, 3. 
104 Edward S. Llewellyn, 4. 
105 Edwin J. Smith, *2. 
105 Mrs. Mellie M. Ernest, 2. 
106 Wm. N. Everhart, 4. 
106% Jno. S. Ralston, 4. 
107 Nathan Card, *5. 
109 Geo. W. Tinkey, *5. 
110 Wm. W. Lambert, 5. 
111 Inez Babbs, 1. 
Ill Albert A. Huffman, 3. 
113 Noel H. Shrimplin, 5. 
113 Elbert Ashbrook, 2. 
113% Hoy H. Simmons, 2. 
East Crosses 
200 Mrs. Sarah A. Parker, *1. 
200 Wm. Lindsey, 2. 
202 Mrs. Lena M. McGee, *1. 
202 Edward L. Taylor, 7. 
204 Wallace W. Simmons, 5. 
205 Mrs. Helen M. Blake, 8. 
206 Wilbur H. Severns, 7. 
207 Mrs. Amy R. Totman, *4. 
207 Donald G. Taylor, 4. 
208 Mrs. Mary L. Hammond, 2. 
208 Martin T. Schaeffer, 3. 
210 Carl C. Horlacher, 5. 
212 Chas. C. Allspaugh, 4. 
214 Jas. H. Stout, 6. 
McKenzie Crosses 
300 Louis H. Spake, *3. 
301 Jno. F. Lively, 3. 
30iy2 Wm. C. Harper, 3. 
302 Chas. E. Fair, 7. 
303 Gustave J. Tirre, 2. 
304 Mrs. Harriet A. Parr, *2. 
305 Mrs. Marg't. B. Feeney, *3. 
306 Ira E. Lauderbaugh, 2. 
307 Dwight Vincent, *2. 
307 Mrs. Lucille D. Engle, 2. 
308 Lawrence J. Ware, 8. 
310 Mrs. Helen M. Feeney, *2. 
310 Harry Mix, 2. 
310 Forest D. Maloney, 3. 
McArthur Crosses 
400 Mrs. Laura M. Busenburg, 5. 
400 D. Wylie Beckholt, 2. 
401 Mrs. Caroline L. Condon, *1. 
401 Mary A. Miller, 2. 
401 C. Delano Walker, 2. 
402 Mrs. Mary A. Minard, *3. 
403 Dr. Isabelle B. Nixon, *2. 
404 Dan'l. R. Drabick, *4. 
405 Chas. S. Sapp, *3. 
406 Louis Casiraghi, *2. 
408 Mrs. M. Emmaline DeBolt, *2. 
408 Hoadley G. Trout, 3. 
Park Crosses 
500 Wm. H. Frye, 3. 
500 Ross V. Wilson, 3. 
500 Fred'k. R. Porter, 1. 
500% Jessie M. Lauderbaugh, 2. 
501 Ronald L. Peugh, 5. 
502 Mrs. M. Amanda Baltzell, *2. 
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503 Jas. L. Tinkey, *2. 
503 y2 Cliff G. Rine, 4. 
504 Karl N. Irvine, *3. 
505 Carl E. Heighton, 4. 
506 Paul J. Eberhardt, *6. 
507 Frank B. Huddle, *2. 
508 Park Mossholder, 5. 
510 Mrs. Ida M. Denhardt, 2. 
510 Mrs. Fannie C. Thompson, 1. 
510 Geo. P. Benson, 2. 
Division Crosses 
600 Mrs. Ora V. Belcher, *4. 
601 Adelaide M. Koons, *1. 
602 Harley Gardner, *4. 
603 Mrs. Frances E. Kelley, 5. 
604 Wm. O. Hughes, *7. 
605 Earl M. Rowley, *3. 
606 Chas. Kleiner, *2. 
607 C. Oliver Farmer, *4. 
608 Mrs. Flora H. Leiter, *3. 
609 Donald A. Vorum, 2. 
610 Sam'l. S. Jewell, 3. 
OHIO AV. WEST 
From 301 S. Main, West to San­
dusky. 
6 Swap Shoppe. 
8 Grant W. Gordon. 
10 Alex. A. Wingier. 
12-14 Sapp Bros. & Co. * 
Mulberry Crosses 
100 Shellmar Products Co. Ware­
house. 
101 Mrs. Matilda M. Copper, 1. 
102 African M. E. Church. 
103 Robert A. Jones, 6. 
103 y2 O. L. Kline Poultry House. 
104 Clifford M. Patten, 5. 
104% Mrs. Emma W. Lewis, *4. 
105 Public School Bus Storage, 
rear 105 Silk-O-Lene Products Co. 
106 Clarence F. Hissong, 3. 
107 Mina M. Fawcett, *1. 
107 Harry Shaw, 4. 
107 Sherman H. Shaw, 2. 
107% Paul W. Annett, 4. 
109 Joseph Mazza, *5. 
Mechanic Crosses 
200 Harold J. Lee, 2. 
201 Harry L. Smith, *5. 
201 Mrs. Carrie H. McCurdy, 1. 
202 Mrs. Sarah E. Esterbrook, *1. 
203 Chas. F. Rosenkrantz, *2. 
203 Mrs. A. May Bedell, 1. 
203 Mrs. Hannah E. Cook, 1. 
203 Wilson G. Harris, 1. 
rear 203 Mary Helen Marker, 1. 
204 Geo. B. Keys, 2. 
205 Rob't. L. Shannon, 7. 
206 Floyd D. Walker, *4. 
207 H. Ellsworth Crawford, 6. 
208 Arrow Auto Wrecking. 
209 Andrew C. Curry, 5. 
211 L. H. Underwood & Co. 
OHIO, S. V. 
From beginning of Harrison, South 
to Cleveland. 
Roosevelt Begins 
1 C. Austin L, Hayes, *2. 
McKinley Begins 
106 A. Leet Ginn, *2. 
PARK NORTH 
From 401 E. High, North to E. 
Pleasant. 
2 Joseph I. McCormick, 2. 
3 Mrs. Florence K. Gearhart, *3. 
Chestnut Crosses 
Coshocton Av. Begins 
104 Chas. C. Callahan, *3. 
105 Mrs. Lottie L. Johnson, *2. 
106 Clyde W. Purdy, *2. 
108 Fred McLain, 4. 
108% Walter R. Wagner, 4. 
110 Owen C. Adelman, *2. 
Sugar Ends 
200 Mrs. Ethel L. Workman, *1. 
202 Carl B. Wyant, 5. 
203 Grove E. Boyd, *2. 
204 Paul E. Taylor, 3. 
204% Mrs. Hazel W. Bischoff, *1. 
205 Jno. D. Ewing, *3. 
206 Vacant. 
207 Burr H. Lytle, ="2. 
208 Dan'l. F. McFeely, *3. 
209 Mrs. Gladys M. Loveridge, 6. 
209 Rob't. A. Lybarger, 4. 
209 C. Luther Varner, 3. 
209 Stanton D. Walker, 3. 
Hamtramck Crosses 
304 Roy Siders, 3. 
306 Wm. G. Scribner, *2. 
Burgess Crosses 
406 Thurston Gentry, *5. 
407 Cyrus G. Harris, *3. 
PARK SOUTH 
From 306 E. High, South to Penn­
sylvania Av. 
5 Murray C. Loyd, 2. 
7 Mrs. Ica E. S. Cole, *1. 
Vine Crosses 
102 H. Lawrence Beecher, 2. 
Gambier Crosses 
205 Ray A. Grimwood, *2. 
207 Mrs. Agnes E. King, *2. 
209 Rob't. P. Brown, *4. 
Ohio Av. Crosses 
303 M. Ray Gatton, 5. 
303 M. Ray Gatton Jr., 3. 
304 Mrs. Martha J. Stwigeart, '3. 
304 Mrs. Agnes E. Proper, 5. 
305 J. Christian Cregar, 4. 
307 Joseph L. Berger, *3. 
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PARK ROAD 
East From Edgewood Road, 1st. 
South of Gambier Av. 
— Ray'd. J. McFadden, *4. 
— W. Harry Ransom, *4. 
— Paul M. Gilfillan, *10. 
PARROTT, EAST 
From 700 Newark Road, East to 
Martinsburg Road. 
13 Wm. H. Dudgeon, *4. 
21 Henry N. Brown, *6. 
23 Walter C. Beroth, 5. 
25 Guy E. Lipps, *5. 
29 Fred'k. C. Maurer, *4. 
109 Rob't. H. Steinbrink, *3. 
PARROTT WEST 
From 700 Newark Road, West to 
Granville Road. 
4 Lloyd E. Gaumer, *4. 
8 Jesse C. Taylor, 4. 
10 Geo. H. Rhoads, *2. 
20 Mrs. Ura V. Harmon, *1. 
Fairmont Av. Begins 
100 Mrs. Anna B. Thayer, *2. 
112 C. R. Stoneburner, *5. 
118 Stanley B. Vail, *4. 
124 Gerald L, Perkins, 4. 
PATTERSON, S. V. 
From End of Harrison, South to 
Cleveland. 
Roosevelt Ends 
— Clarence L. Fisher, *7. 
McKinley Ends 
— Orville K. Hutchison, 5. 
PENNSYLVANIA AV. 
From 400 S. Main, East to How­
ard, and From End of Wilson Av., 
East to Quarry. 
1 Neibarger & Fairchild. 
Gay Crosses 
103 Mrs. Cora B. Auskings, *3. 
105 Mrs. Beulah Hoagland, 2. 
rear 105 Edman's Service, 
rear 105 Mt. Vernon Storage Co. 
107 Jas. E. Hill, 2. 
107 J. Daniel Hill, 3. 
109 Adam F. Jones, 12. 
Ill Frank H. Smith, 12. 
East Ends 
113 Earl C. Levering, *4. 
115 Under Construction. 
117 Mrs. Geraldine Martin, 1. 
117 C. Willard Peterson, 11. 
117 Clarence S. Sites, 3. 
McKenzie Crosses 
203 Harry B. Grubaugh, 5. 
205 Joseph L. Booker, *3. 
McArthur Ends 
301 Chas. F. Jones, 3. 
303 Edward O. Jinks, 3. 
305 Mrs. Anna C. Ware, *5. 
Park Ends 
405 Coleman D. Swigeart, *4. 
407 Geo. A. Fuller, *1. 
Division Ends 
503 Pennsylvania Restaurant. 
503 Roy G. Blanchard, *5. 
505 J. Walter Cooper, 2. 
505 Vz Everett C. Rummel, 4. 
601 Bartlett Builders' Supply Co. 
609 Okie R. Marvin, *2. 
Roundhouse Lane Ends 
Wilson Av. Ends 
600 Pure Oil Co. 
608 Clarence A. Poorbaugh, *2. 
610 Gregg T. Owen, *5. 
Liberty Crosses 
700 Geo. A. A. Steinmetz, *5. 
701 F. Wayne Vannatta, *7. 
702 Alva L. Frye, 7. 
708 W. Wiley Neighbarger, *8. 
710 Arlo H. Porter, *4. 
711 J. Everett Hamer, *5. 
714 Joseph Lower, 1. 
71414 Mrs. Edna F. Robinson, 3. 
715 Wm. S. Bumpus, 6. 
Compromise Crosses 
800 Floyd D. Spohn, 3. 
801 Roy H. Lower, 4. 
805 Wm. C. Dennis, *6. 
PENNSYLVANIA AV., S. V. 
North From Beginning of Johnson 
Av. 
— Samuel Murphy, *10. 
Crystal Av. Begins 
— Geo. O. Horlacher, 4. 
PINE EAST 
From 258 Newark Road, East to 
210 Martinsburg Road. 
4 Leland V. Gantz, *3. 
8 H. Millard Lantz, *3. 
10 Salathiel Bumpus, *3. 
12 Elm wood Church of Christ. 
14 Floyd L. McConnohie, 4. 
15 Donald A. McLaughlin, *5. 
17 Thos. O. McDowell, *4. 
Cherry Begins 
18 Ralph F. Johnston, *8. 
19 Paul L. Githens, *3. 
21 Stanley A. Layman, *2. 
22 Russell K. Main, *5. 
23 Edwin S. Kaser, *3. 
PINE WEST 
From 257 Newark Road, West to 
Granville Road. 
— Church of God. 
— Chas. C. Wise, *4. 
PITTSBURGH AV., S. V. 
West From 125 Columbus Road. 
1 Hoy R. Hall, 5. 
— Frank R. Loyd, *2. 
— Shellmar Products Co. Ware­
house. 
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PLEASANT EAST 
From 406 N. Main, East to N. Cen­
ter. 
1 Wm. P. Creeden, 2. 
1 Alex. Feldmiller, 4. 
Gay Crosses 
103 Frank G. Mardis, *2. 
104 Mrs. Pauline C. Queen, *1. 
104 Roy R. Magee, 2. 
105 Herman F. Craig, 2. 
105% Mary M. Zink, 2. 
107 Chalmer V. Fronce, 4. 
108 Leonard F. Brooks, 3. 
109 Clifford C. Ute, *2. 
110 Augustus L. Simmons, *3. 
111 Kenneth E. Poland, *5. 
112 Sidney J. Jennings, *3. 
113 Vacant. 
114 Mrs. C. Eliz'th. Thompson, *7. 
115 Harry W. Stutzman, 3. 
116 Clifford W. Allen, 3. 
116 Antonio J. Marti, 4. 
116 Clarence R. Wagner, 4. 
116 Adam Panyik, 2. 
117 Mrs. Marguerite M. Weir, *2. 
117% Mrs. May Yerian, 1. 
119 Howard S. Tarr, *4. 
McKenzie Crosses 
200 Harold F. Zinsmeister, 3. 
202 Lawrence C. Simmons, *3. 
204 Thelma D. Bort, *1. 
206 Dana W. Jones, *2. 
208 Carroll L. White, 6. 
212 Frederick N. Lorey, *3. 
214 Wm. Johnson, 3. 
216 Elmer L. Nelson, 3. 
218 Ralph D. Sea volt, *8. 
Park Ends 
223 Elmer Z. Bowman, 2. 
224 Mrs. Leora V. Durfee, 1. 
224 David W. Litt, 2. 
Division Ends 
300 Avanell A. McKenzie, *5. 
301 Harl W. Walton, 4. 
302 Lester C. Cline, 4. 
304 Chas. Champion, *3. 
306 Rob't. G. Champion, *6. 
307 Vacant. 
Clinton Crosses 
400 Jas. F. Gleason, *3. 
403 Litchfield Hall, 4. 
404 Burgess E. Carter, *3. 
405 Walter Holdbrook, *2. 
406 Jas. R. Bickel, *2. 
407 Roy E. Daubenspeck, *5. 
408 David E. Yarman, *6. 
Bond Ends 
409 Jno. T. Watson, *2. 
410 Albert J. Pembrook, 3. 
411 Harley L. McClenathan, 2. 
412 Mrs. Bertha B. Lybarger, *2. 
McKinley Av. Begins 
413 Clifford F. Beck, 5. 
414 Paul N. Andreas, *8. 
415 Russell T. Charlton, *3. 
416 Reno Bitzel, 6. 
418 Clifford B. Blair, *4. 
419 Arthur W. Blair, *8. 
421 Albert M. Weider, *5. 
425 Rev. Anol Grundset, *2. 
427 C. Dale Zimmerman, 5. 
Catherine Crosses 
507 Chas. A. Blair, *2. 
511 Harry S. Bair, *2. 
Braddock Crosses 
601 Mrs. F. Grace Sant, *2. 
604 Frank W. Glover, *8. 
605 Chas. W. McKenzie, *3. 
606 Mrs.' Coreta C. Burgess, 1. 
606 Curletta Beauty Shop. 
Durbin Ends 
700 Ralph C. McDonald, *3. 
Sychar Road Begins 
701 Woodrow A. Stillwagon, 4. 
702 Harold C. LeFevre, *5. 
706 Mrs. E. May Darnold, *5. 
707 Fred O. Heffelfinger, 11. 
707 % Aretes E. Peugh, 6. 
Rogers Begins 
708 Wm. W. Stanford, *2. 
709 Reid E. Edman, 2. 
711 Curtis O. Moore, *4. 
712 C. P. Brindle, 2. 
716 Geo. Dick, *1. 
PLEASANT WEST 
From 407 N. Main, West to B. & O. 
R. R. Tracks. 
4 Mrs. Eliz'th. R. Greer, *1. 
5 Lawrence F. Poat, 4. 
6 Carl H. Stracke, 2. 
Mulberry Crosses 
104 Jno. Jewell, *2. 
105 Dr. Lamar S. Reynard, *6. 
106 Kingsley A. Hoffman, *7. 
107 Mrs. Lora M. Benoy, *1. 
108 Conrad Doup, 4. 
109 Hubert J. Rhoads, *2. 
110 Mrs. Martha E. Turner, *5. 
111 Mrs. Mary E. McDonough, *3. 
112 Mrs. Melva M. Hartsook, *1. 
113 Emmet E. Hull, 6. 
114 Hubert L. Allen, 5. 
Cottage Begins 
115 Curtis C. Breech, *3. 
116 Oscar A. Jones, 5. 
117 Claude C. Ernest, 3. 
118 Vacant. 
119 Jno. M. Aliearn,*6. 
120 Rob't. E. Fry, *4. 
122 Jason L. McCl'eary, 5. 
Sandusky Crosses 
Norton Crosses 
Marion Begins 
302 Fred A. Webber, *2. 
303 Ernest E. Williams, 8. 
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PLEASANT WEST (Cont'd.) 
304 W. Warner Bostwick, 6. 
305 Mrs. Esther J. Tille, *2. 
306 Earl R. Rice, *6. 
308 Wm. G. White, 2. 
310 Harry C. Hill, 2. 
PLUM ALLEY 
South From 20 Public Square. 
—• J no. C. Agnew. 
— American Rescue Mission. 
POTWIN 
From 604 E. High, South to Gam-
bier Av. 
6 Harry L. Everts, 2. 
Vine Crosses 
103 Paul M. Tucker, 3. 
105 Dan'l. A. Wintermute, *2. 
Oak Begins 
109 Fred M. Vannatta, *3. 
Ill Lester D. Smilack, 4. 
PROSPECT 
North From 200 W. Curtis. 
1 Rich'd. W. Latherns, *11. 
2 Louis M. Pashos, 2. 
Curtis Crosses 
8 Chas. H. Baxter, *5. 
10 Jno. D. Vernon, 6. 
11 Dorothy M. Hywarden, 4. 
Scott Ends 
12 J. Arthur Porter, *2. 
13 Denver F. Stevens, 2. 
14 Jno. A. Kuehn, *4. 
15 Wm. T. Newsom, *3. 
16 Clyde T. Schrack, *3. 
17 Elven A. Rushton, *2. 
18 Clinton C. Brooks, 5. 
19 Wm. H. Dexter, 6. 
21 U. Grant Walker, *2. 
Calhoun Crosses 
100 Vacant. 
102 Louis W. Bernicken, 2. 
103 Vacant. 
104 Mrs. Imaz R. Peugh, *5. 
104 Paul L. Stringfellow, 2. 
107 Vacant. 
109 Mrs. Nora B. Duncan, 5. 
PUBLIC SQUARE 
1 Chamber of Commerce. 
1 Knox County Auto Club. 
1 Zone Cab. 
1% Fred R. Gieseman, 1. 
2 United States Employment Ser­
vice. 
2V2 Masonic Temple. 
3 City Loan & Savings Co. 
4 Dr. James F. Lee. 
4% Richard West, *3. 
5 Dr. Frank C. Anderson. 
5 % Mrs. Mary L. Thompson, 5. 
5% Mrs. Lottie N. Norris, 4. 
6 Charley Hop, 1. 
7 Vacant. 
8-9 Snow Plumbing Co. 
8V2 Hopkins Music Co. 
10-11 Dr. Julius Shamansky. 
10-11 Dr. Isaac Shamansky, 4. 
12 Dan Emmett Grill. 
12 Hotel Curtis, 16. 
12 Walter C. Curtis. 
S. Main Begins 
— First Knox Nat'l. Bank Bldg. 
Rooms 1-2 Creed Jopling Lester. 
Room 3 Selective Service Local 
Board No. 1. 
Room 4 Dr. Jno. S. Schnebly. 
Rooms 6-7 Harry W. Koons. 
Rooms 6-7 Wm. G. Koons. 
Rooms 8-9 Selective Service Local 
Board No. 2. 
18 J. S. Ringwalt Co. 
Plum Alley Begins 
20 Vernon Theatre. 
21 Western Auto Associate Store. 
21V2 Mrs. M. Pauline Shrimplin, 1. 
22 Sharp's. 
23-24-25 Knox County Savings 
Bank Bldg. 
23-24-25 Knox County Savings 
Bank. 
25 % Dr. Roger A. Tarr. 
25% Mt. Vernon Girl Scouts Of­
fice. 
25 V2 Boy Scouts Club Rooms. 
25% Jay S. McDevitt. 
25 % Knox County Agricultural 
Society. 
26 Heckler Drug Store. 
26% Girl Scouts Club Rooms. 
26 % Mrs. Ethyl V. Miller, 4. 
26% Donavon D. Seavolt, 2. 
W. High Begins 
29% State of Ohio Division of Aid 
for The Aged. 
29% Wilbur E. Purdy. 
30 Hoovler & Frey. 
31 Jno. R. Doelfs, 1. 
32 B. P. O. E. Club. 
34-35 Waseon O. Korns. 
36 Mary Edith McCalla. 
37 Joseph W. Barncord. 
38 Columbus Citizen. 
N. Main Begins 
42-43 Stauffer Building. 
43% Mrs. R. Adella Mossholder, 1. 
43% Mrs. Ada C. Paulus, 1. 
43% Audrey M. Baker, 1. 
44 Vacant. 
45 Dr. Jno. R. Claypool. 
46 Vacant. 
47 Austin C. Hardesty, 2. 
47 Floyd M. Parker, 4. 
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47 S amuel I. Holdbrook,3. 
47 Lawrence L. Frye, 4. 
48 V acant. 
50 Dr. Carroll D. Conard. 
50 Mrs. Sylvia A. Mavis, 1. 
50 Mrs. Lucy A. Rex, 1. 
50 Wm. A. Thompson, 4. 
51 Dr. Jno. C. Drake. 
53 Taugher's Drug Store. 
QUARRY 
South From 1012 Gambier Av. 
90 Cornelius B. Jacobs, *5. 
92 Walter M. Henwood, 6. 
94 Virgil A. Skeen, *5. 
100 A. G. Addlesperger, *3. 
Pennsylvania Av. Ends 
103 Vacant. 
105 Jno. F. Boyle, 1. 
106 Oscar D. Miller, *2. 
South Ends 
110 Howard E. Brock, *1. 
RIDGEWOOD AV. 
From 206 S. Adams, West to Foun­
tain. 
1 Jno. W. Warman, *6. 
2 Florimond J. Bastin, *5. 
3 Benjamin F. West, *2. 
4 Mrs. Ida M. Bair, *6. 
6 J. Lloyd Cook, 4. 
8 Chas. W. Mills, *5. 
9 W. H. West Warehouse. 
10 Budd E. Cramer, *3. 
Jefferson Crosses 
100 Mrs. Olive M. Bair, *2. 
101 Mrs. Eva M. Neer, *1. 
102 Wm. H. Mingle, *4. 
104 Ferdinand E. Cornet, *3. 
105 Harmon J. VanNausdle, *4. 
106 Wm. H. Parker, *3. 
Harrison Crosses 
200 Jno. A. Bowden, *7. 
207 Mrs. Alice Paques, *4. 
209 Frank L. Warden, 5. 
210 Joseph D. Legros, 3. 
211 Malcolm B. Hull, 3. 
Jackson Crosses 
300 Maurice W. Hayes, *2. 
302 Harry S. Richert, 3. 
303 Leon R. Gerard, *2. 
305 C. Burnley Simmons, *2. 
306 Firmin Baudine, *5. 
307 Mrs. Hattie A. Lewis, *7. 
308 Herbert Limings, 2. 
309 Vacant. 
309y2 Carlos E. Underhill, 3. 
310 Samuel A. Clark, *3. 
rear 310 C. R. Clark & Son. 
Elm Crosses 
400 Ernest T. Pacot, *2. 
401 Mrs. Alice D. Pierre, 4. 
402 Andrew L. Bernicken, '"7. 
403 Chas. A. Bricker, *3. 
404 Jas. A. Carter, *3. 
406 Fred Hissong, *2. 
407 Howard V. Martin, *3. 
Lincoln Crosses 
500 Mrs. Bertha A. Parker, *1. 
501 Lawrence G. Kerin, 2. 
502 Ray'd. L. Bryan, *4. 
503 Jno. C. Graham, *8. 
506 Clarence C. Higbee, *3. 
507 Wm. N. Morrison Jr., '*7. 
Cherry Crosses 
600 Victor Servais, *3. 
605 Rob't. D. White, *5. 
RINGOLD 
From 807 E. High, North to 518 
Coshocton Av. 
Chestnut Crosses 
112 Virgil R. Kinkade, *5. 
114 Clyde Teeter, *2. 
116 Lee W. Herschner, 4. 
118 Lloyd O. Hempfield, 3. 
120 Chas. E. Henery, *3. 
124 Thos. G. Frost, *2. 
ROGERS NORTH 
From 708 E. Pleasant, North to 
Dennison Av. 
4 Wm. Y. Keyes, 4. 
6 Chas. V. Chancellor Jr., *4. 
8 Samuel Bond, *4. 
8 Bond Cement Works. 
11 Rob't. W. Anderson, 3. 
Lamartine Crosses 
101 Chas. L. Severns, *4. 
103 Albert W. Porter, 7. 
104 Glenn Beach, *4. 
105 Alex. J. Smith, *7. 
108 Earl S. Fawcett, 2. 
ROGERS SOUTH 
From 721 E. High, South to 707 
Gambier Av. 
4 Jno. L. Haltermon, 3. 
Vine Crosses 
104 Zenno C. Seavolt, *3. 
106 Paul A. Durbin, 4. 
108 Mrs. L. Eliz'th. Fry, *9. 
Oak Crosses 
200 Cecil H. Mechem, 3. 
201 Joseph W. King, *4. 
202 Ebert A. Mitchell, *2. 
202 Camille J. Loriaux, 2. 
203 Rich'd. F. Kymer, 4. 
204 Cary W. Cotrell, *3. 
206 Alva D. Wilhelm, *3. 
207 Joseph D. Porter, *2. 
Cedar Begins 
300 Joseph M. Dalrymple, *5. 
301 Lee C. Young, *2. 
302 Paul A. Humes, 4. 
303 Gilbert J. Mizer, 2. 
303 Damon T. Adams, 3. 
304 H. E. Grossnickle, 4. 
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ROOSEVELT 
From 190 Granville Road, West to 
Patterson. 
3 Everett C. Frye, *3. 
4 Gerald T. McMillen, *5. 
9 Jas. F. Wonders, 5. 
12 Mrs. Ruth M. Meliotes, *2. 
18 Bryan R. Purdy, *6. 
19 Mrs. Delia D. Hall, *3. 
21 Jno. A. Workman, 3. 
23 Geo. W. Deihl, *5. 
26 Mrs. Eliz'th. E. McMillen, *2. 
32 Hugh W. Lauderbaugh, *5. 
rear 32 Ralph G. Lahmon, *2. 
Harris Av. Begins 
102 Jno. J. Frank, *6. 
103 Ward H. Melick, *2. 
108 Geo. E. Dunn, *1. 
115 Wm. F. Lahmon, *2. 
117 Earl L. Lahmon, *5. 
120 Mrs. Mary E. Dial, 4. 
130 Lester M. Roe, *9. 
ROUNDHOUSE LANE 
South From 606 Gambier Av. 
Howard Begins 
102 Mrs. Orpha B. Shutt, 2. 
104 Elmer G. Shanyfelt, *5. 
RUGGLES 
From 112 Ringold, East to 109 N. 
Center. 
(No Houses) 
SANDUSKY NORTH 
From 301 W. High, North to Limits. 
1 Clyde E. McKown, 1. 
3 Under Construction. 
5 Mae Ellen Johnson, 5. 
9 Jewell Ice Cream & Milk Co. 
Chestnut Crosses 
100 Cottage Inn. 
102 Lewis A. Simmons, 4. 
103 Edwin L. Wagstaff, 4. 
104 Hugh Watson, 2. 
105 Kenneth P. Blubaugh, 5. 
— Cooper-Bessemer Corp. 
Sugar Crosses 
Hamtramck Crosses 
Thistle Ridge Av. Begins 
305 Ralph E. Bennett, 3. 
305% Albert M. Kenney, 4. 
305% Calvin J. Summers, 3. 
307 Mrs. Ersel T. Theibert, 10. 
Burgess Crosses 
400 Ralph M. Hoar, *2. 
401 Doomy's Market. 
401% Delma Deavers, 3. 
401% Leo L. Poland, 3. 
401% Chas. E. Doomy, 3. 
402 Kenneth E. Zedaker, 7. 
403 Jno. W. Albert, 10. 
404 Mrs. Edna L. Hunter, 6. 
404 Mrs. Susie Makos, *2. 
406 Paul A. Wallot, *3. 
407 Geo. C. Williams, *4. 
West Ends 
Pleasant Crosses 
500 Dale C. Garrad, 3. 
501 Mrs. Sarah B. Coe, *11. 
502 Jas. W. Parker, *2. 
504 Roy E. Harney, *3. 
505 Arthur J. Nixon, *2. 
505 L. Eugene Forrest, 2. 
506 Jas. H. Welker, 2. 
507 Mrs. Pearl M. Pipes, *3. 
507 Geo. W. Halsey, 4. 
508 Lewis B. Popham, *1. 
508 David A. Anderson, 5. 
509 Walter M. Brooks, 6. 
510 Jacob C. White, *2. 
510 Clifford A. Clipse, 5. 
511 Wm. J. Ridenbaugh, 5. 
512 Mrs. Ethel L. M. Houbler, 2. 
513 Vacant. 
513% Mrs. A. Bernice Furniss, 2. 
514 Jno. Dale Kershner, 2. 
515 Vacant. 
515% Mrs. Helen K. Wilson, 1. 
Curtis Ends 
Norton Ends 
600 Mrs. Frances H. Mahaffey, *3. 
601 Harold J. Clark, 3. 
601 Mrs. Grace M. Carter, 1. 
602 Mrs. Ida M. Adams, *1. 
603 Vacant. 
604 Meredith L. Hanna, 4. 
605 Chas. E. Beeman, 5. 
606 Jno. Wm. Thiel, *3. 
606 Everett Shoults, 1. 
607 Vacant. 
608 Burton L. Ryan, *2. 
608% Earl Mackey, 3. 
608% Royal H. McCoy, 4. 
608 % Mrs. Thelma Foster, 2. 
608% Mrs. Rose N. Davis, 1. 
Calhoun Ends 
609 Leo. Russell, *3. 
610 Joseph Wm. Barncord, *2. 
611 Mrs. Angie E. Bennett, *1. 
611% Rose Harrison, 2. 
612 F. Gay lord Albert, 3. 
612 Irvine L. Conkle, 8. 
613 Henry T. Hinken, *3. 
614 Edwin S. Longaker, *3. 
615 Arthur R. Miller, *3. 
615 Arts Garage & Body Shop. 
617 Ellsworth M. Seavolt, *2. 
618 Jesse J. Welker, *3. 
Locust Ends 
620 Clifford D. Jones, *3. 
621 Mrs. Eliz'th. L. Gordon, *2. 
622 Lawrence M. Dial, *3. 
623 Geo. D. Nash, 3. 
Monroe Begins 
624 Mrs. Nellie E. Murrin, *2. 
625 Mrs. Maude V. Baker, *4. 
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626 Mrs. Kate A. Cochran, *3. 
626 Carl H. Magill. 
627 Carl H. Magill, 3. 
Cooper Ends 
628 Mrs. Anna M. Conn, *3. 
629 Clinton L. Hanger, 3. 
630 Chas. C. Taylor, *2. 
631 Donald J. Doup. 
Madison Begins 
633 Benj. H. Tracy, *2. 
636 Jenkins' Truck Service. 
636 Lemard D. Shrimplin, 2. 
636 Geo. N. Heckathorn, *2. 
636 Omer G. Spurling, 3. 
Sunset Ends 
639 Warren F. Davis, *2. 
640 Paul G. Jewell, *2. 
642 Jack B. Nash, *3. 
Washington Begins 
643 Delbert Crawford, *4. 
644 Forest M. Batten, 4. 
645 Lloyd H. DeVore, *2. 
646 Harry N. McMahon, *2. 
647 S. Asa Brown, *9. 
648 Paul L. Vandevelde. 6. 
649 Mellie Keigley, *1. 
650 Justin M. Elliott, *1. 
651 Mrs. Eva E. Hotchkiss, *5. 
Franklin Begins 
652 LeRoy R. Fish, *5. 
654 Homer E. Riee, *4. 
656 J. Frank Kline, *2. 
657 Harry F. Lindeman, *8. 
658 Geo. E. Stephenson, *2. 
659 Thos. W. Spear, 4. 
660 Watt T. Neuhart, *2. 
662 Chas. E. Sweet, *3. 
663 W. Edgar Barton, *8. 
664 Vernie L. Ashbrook, 3. 
664 Rollin Johnson, 1. 
Belmont Av. Ends 
665 Fred'k. I. Dripps, *2. 
667 Mrs. Mary E. Barton, *2. 
669 Joseph Durieux, 1. 
669 Va Karl E. Davis, 4. 
Tilden Av. Begins 
672 Carroll McCament, 3. 
674-676 Rob't. Clements, *2. 
678 Mrs. Clara Clements, *6. 
678 Rob't. D. McMahon, 4. 
rear 678 C. Rob't. Newton, 2. 
680 Loren K. Dunham, 1. 
682 Glenn W. Mauler, *6. 
686 L. Edwin St. John, 5. 
688 Ernest N. Trethewey, 4. 
689 Jno. J. Paques, 5. 
691 Geo. R. Smith, *5. 
698 Mrs. Olivette E. Miller, *1. 
701 Earl L. Shearer, *4. 
701 Clarence H. Smalley, 3. 
rear Carl K. Franz, *3. 
704 Roy D. Hall, *6. 
706 Edward A. Becker, 2. 
712 Curtis W. Gerhart, *2. 
715 S. Jay Hoagland, 3. 
719 Rob't. E. Brown, *6. 
— Wm. O. Bumpus, *4. 
— Harper Woods, *2. 
800 Snider Coal & Auto Wrecking. 
800 Paul H. Snider, *6. 
SANDUSKY SOUTH 
From 300 W. High, South to W. 
Ohio Av. 
3 Archie F. Drope, 2. 
3V2 Harold E. Hogle, 4. 
5 Edwin J. Miller, 3. 
Vine Crosses 
102 Mrs. M. Alice VanVoorhis, *4. 
103 Oatis C. Bascomb. 
104 Robert M. Baker, 4. 
105 Central Market. 
Gambier Crosses 
203 Mrs. Mirtie J. Starmer, 2. 
204 Lawrence R. Kunkle, 4. 
205 Mt. Vernon Electric Mfg. Co. 
SCOTT 
From 11 Mansfield Av., West to 12 
Prospect. 
(No Houses) 
SMITH, S. V. 
North From Crystal Av. 
— A. M. Harvey, *7. 
— Quentin L. Watts, *2. 
— Francis C. Alexander, *2. 
— Arthur A. Dailey, *5. 
Kentucky Av. Crosses 
SOUTH 
From End of Compromise, East to 
Quarry. 
4 Henry T. Hall, *3. 
SPRING 
West From 11 McKinley A v. 
400 Marion E. Pillow, 5. 
402 Mrs. Eunice M. Ott, 5. 
402 V2 J. Howard Wilson, 5. 
406 Clarence P. Stoyle, *4. 
SPRUCE 
From 406 Newark Road, East to 
301 Martinsburg Road. 
5 Marcel C. Cornille, *3. 
7 Theo. A. Englebrecht, 2. 
8 Mrs. Alice A. Fairchild, *4. 
9 Rob't. K. Jones, 4. 
Cherry Ends 
100 Vinton L. Robertson, *7. 
101 Herbert T. Cutler, *2. 
105 Fred Emlich, *4. 
106 Forest C. Coleman, 3. 
110 Howard C. Smith, *3. 
111 U. Grant Wells, *3. 
113 Jas. Hoagland, *3. 
115 H. Arthur Williams, *2. 
116 Wayne L. Ling, *2. 
117 L. Virgil Jones, *2. 
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SUGAR EAST 
From 112 N. Main, East to 201 N 
Park. 
7 Home For The Aged, 28. 
7 Carl A. Swank, 2. 
Gay Crosses 
102 Donald E. Frye, 4. 
102 Donald M. Poland, 5. 
103 Frank McFadden, *3. 
104 Third Ward School. 
105 Wm. A. Smith, 2. 
107 Mrs. Marg't. E. Jamison, *3. 
108 Mrs. Sarah E. Schonauer, *4. 
109 R. Melvin Davis, 2. 
Elliott Begins 
110 Chas. O. Carson, 4. 
111 Mrs. Mary F. Myers, *1. 
111 Glenn I. Larimore, 5. 
112 Townsend G. Motherall, *5. 
113 Howard E. Revennaugh, 4. 
114 Geo. E. LaFever, *3. 
115 Walter W. Doup, *4. 
116 Spiro G. Kaler, 4. 
117 Lloyd I. Woessner, *3. 
Third Av. Begins 
118 Vacant. 
119 Gordon C. Grubb, *3. 
120 Mrs. Mae E. Deeley, *1. 
120 Mrs. Levia W. lams, 1. 
121 Chas. C. Hill, 5. 
122 Karl N. Outcalt, 4. 
123 Jno. G. Ryburn, 4. 
124 Thos. E. Auskings, *2. 
125 Jno. B. Collins, *5. 
127 Mrs. Dora A. Baird, *3. 
129 Jas. J. Lamson, *5. 
McKenzie Crosses 
202 Richard G. Bartlett, 4. 
203 Carl F. Miller, 4. 
204 Wm. G. Hoovler, 2. 
204 C. K. Dowds, 1. 
205 Jno. A. Remlinger, *5. 
206 Mrs. Dora Kauffman, 3. 
207 Mich'l. J. Henegan, *2. 
208 Mrs. Mary A. McKee, *1. 
209 Wm. F. Dooley, *4. 
210 Thos. B. Hall, *4. 
212 Glenn S. Carpenter, 5. 
213 Joseph Mansfield, *2. 
214 Mrs. Byrdess E. Levering, *2. 
215 Frank C. Bohn, 4. 
216 D. E. VanVoorhis, *3. 
217 Reed M. Wheland, 3. 
218 Harry C. Heagren, *7. 
219 Mrs. Emma J. Cranmer, *3. 
221 Lawrence R. Kempton, *4. 
SUGAR WEST 
From 107 N. Main, West to River­
side Park. 
8 Mrs. Martha M. Salisbury, *1. 
9 Mt. Vernon Hospital Sanitar­
ium, 30. 
10 Wayne Evans, 2. 
10 Dan'l. W. McKay, 2. 
10 Theo. Tanner, 3. 
10 Mrs. Hazel G. Tufts, 2. 
Mulberry Crosses 
101 Mrs. Delia M. Meyer, 9. 
102 Chas. W. Salisbury, 2. 
103 Mrs. Ada I. McCormick, *2. 
104 Thos. C. McCalla, *3. 
104 Richard Hare, 2. 
104 Ruth Giffin, 1. 
105 Chas. M. Stamp, *1. 
Mechanic Ends 
106 Jno. W. Mullin, *1. 
108 Mrs. Cecil V. Weiss, 5. 
110 Cooper-Bessemer Corp. 
Sandusky Crosses 
West Crosses 
Adams Crosses 
509 Mt. Vernon Bridge Co. 
510 Lloyd V. Smith, *5. 
rear 510 Allen B. Alberts 3. 
512 Harold M. Cochran, *4. 
512% Roy B. Stacy, *4. 
513 Mrs. Martha S. Stelts, *2. 
514 Isaac C. Stull, *5. 
515 Harry C. Bennington, *3. 
Jefferson Crosses 
601 Samuel W. Bobst, *2. 
602 Howard F. Humbert, *2. 
603 Chester M. Curry, 8. 
604 Mrs. Hattie M. Shaman, *1. 
604 Carl Cline, 4. 
605 Lowell R. Boner, *7. 
606 Harold W. Clutter, 2. 
607 Mrs. Hattie E. Sweet, *1. 
608 Everett Crouthers, 2. 
Harrison Crosses 
700 C. Lester Clark, *3. 
701 Louis A. Spring, *1. 
702 Chas. L. Gregory, *4. 
704 Mrs. L. Alice Croston *2. 
706 Mrs. Gladys L. Mann, *3. 
708 Clarence D. McKown, 3. 
Jackson Crosses 
800 Mrs. K. Maude Porterfield, *1. 
800 Homer L. Doup, 4. 
801 Mrs. Elsie M. Lonzo, 3. 
801 V2 Leo E. Pilotti, 2. 
803 Wm. R. Sleeman, *3. 
804 Paul H. Scholz, *4. 
805 Geo. H. Bowman, *2. 
806 Howard L. Hoyt, 4. 
807 Herman A. Belcher, 4. 
808 Reese C. Butler, *3. 
808 Emerson H. Foreman, 3. 
rear 808 Frank R. McCullen, 2. 
809 Arthur F. Brown, *6. 
Elm Crosses 
900 Howard H. Hildebrand, *2. 
901 Rich'd. Gerrard, *4. 
902 Sayles E. Warner, *4. 
902 y2 Lee O. Stull, 3. 
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903 Mrs. Clara Chalfant *2. 
905 Wayne A. Galleher, *3. 
907 Frank L. Griffin, *2. 
908 Emile C. Cornille, *3. 
909 Peter J. Roth, *2. 
Maple Av. Crosses 
1000 Lester H. Vance, 7. 
1004 Chas. Orval Hill, *7. 
SUNSET 
From 45 Mansfield Av. West to 636 
N. Sandusky. 
Mulberry Crosses 
26 Vertis L. Hankins, *3. 
39 Benj. H. Raley, *1. 
201 Leslie H. McGee, 4. 
203 Clinton E. Touvell, *3. 
236 Mrs. Mary Durieux, *1. 
240 Beryl H. Robbins, *7. 
290 Mrs. Agnes Wolford, *1. 
292 Melvin M. Willis, *4. 
296 D. Dean Franz, *2. 
298 Mrs. Frances L. Hendrickson, 3. 
299 Clarence W. Franz, *2. 
300 Floyd A. Taylor, *4. 
301 Earl J. Miller, 1. 
302 J. Gilbert Ansel *3. 
303 Rob't. W. Seavolt, *6. 
304 Chas. Hollingsworth, *2. 
306 Jas. C. Ansel, 2. 
308 Chas. B. Alexander, 3. 
SYCAMORE 
East From Sychar Road, 2nd. North 
of Oberlin. 
3 Claude H. Yocum, *3. 
4 Floyd V. Thomas, 10. 
6 Rich'd. L. Marsh, *3. 
8 Frank C. Jones, *2. 
— Robert J. Auskings, *5. 
— Mrs. Clara M. Queen, 2. 
Linden Crosses 
— Chas. E. McGough, *5. 
— Glenn Taylor, *3. 
— Ralph C. McPeek, *3. 
— Orlo A. Robison, *2. 
— Clendon O. Robison, 1. 
— A. Lisle Lewis, *5. 
SYCHAR ROAD 
From 702 E. Pleasant, North to 
Limits. 
3 Fred'k. J. White, *4. 
4 Clarence L. Hinken *2. 
7 Rich'd. O. Moore, *5. 
10 Harry Fry, *4. 
Lamartine Crosses 
11 Edgar L. Mill, *5. 
12 Chas. E. Weaver, 2. 
19 Mrs. Lovie A. Shaw, *3. 
20 Ralph C. Hyatt, *5. 
20 Jas. E. Scott, 2. 
21 Clifford D. Bell, *5. 
Dennison Av. Begins 
22 Harold B. Wagner, 4. 
Boyle Ends 
24 Mrs. Lucille A. Mahon, *2. 
25 Jno. W. Briggs, *4. 
26 E. Leroy Magill, 3. 
27 Harry S. Wright, *9. 
32 Wilber F. Ulery, *4. 
Kenyon Begins 
36 Jas. B. Rodgers, *2. 
42 David Frazee, 3. 
44 Chas. S. Duckworth, *4. 
46 Mrs. Sarah E. Seymour, *1. 
Oberlin Begins 
— Wm. M. Jacobs, *5. 
Ash Begins 
Sycamore Begins 
— Hiawatha School. 
— Ephraim L. Kunkle, *3. 
Hickory Begins 
— Donald L. Ernest, 3. 
— Chas. E. Foos, 3. 
— Raymond F. Atkinson, *4. 
— Fred'k. J. Rine, *5. 
Beech Begins 
— Jas. L. McGibeny Jr., *2. 
— Irvin R. Brooks, 5. 
— Camp Sychar. 
THIRD AV. 
From 117 E. Sugar, North to 116 E. 
Hamtramck. 
3 Mrs. C. Grace Rockwell, *1. 
5 Mrs. Clara I. Nixon, *1. 
6 Mrs. Frances E. Britton, *2. 
7 Leo. G. Allerding, *2. 
8 Mrs. Anna E. Pearl, *2. 
9 Rene L. Mondron, *6. 
10 Mrs. Sarah B. Paddock, *1. 
10 Harry L. Simpson, 2. 
12 Mrs. Mayme B. Wright, *1. 
12 Francis J. Bouffioux, 3. 
THISTLE RIDGE AV. 
From 305 N. Sandusky, West to N. 
Norton. 
3 Mrs. Florence S. Hywarden, 6. 
5 Harry C. Johnston 4. 
TILDEN AV. ' 
West From 669 N. Sandusky. 
4 Carl E. Barton, *2. 
Chester Ends 
— Owen C. Adelman, * 
— Standard Oil Co. 
B. & O. R. R. Crosses 
— Sinclair Refining Co. 
— Lloyd A. Selders, 1. 
— Miles H. Parker, 1. 
— Grover C. Johnson, 1. 
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UPPER FREDERICKTOWN ROAD. 
North From End of N. Sandusky. 
— Reva Hoffman, *1. 
740 Wm. Champion, *4. 
749 J. Harry Baughman, *2. 
755 Clarence E. Allen, *2. 
— O. Myrl Hovis, *2. 
761 Arthur P. Graf, *2. 
762 W. Thurman Todd, *3. 
763 Homer B. Cramer, *2. 
764 W. Hilton Petry, *4 
766 Mrs. Madge W. Dancey, *4. 
767 Wm. Elliott Stoyle, *3. 
768 Foster P. Frazier, 6. 
769 Jno. R. Wintermute, *4. 
773 Edwin L. Martin, *3. 
— Roy J. Fletcher, *3. 
VINE EAST 
From 100 S. Main East to Edge-
wood Road. 
2 Chas. P. Steele, 4. 
3 % Gelsanliter, Bldg. 
3V2 Dr Justin L. Koch. 
3 V2 Upham Bros. 
3 V2 Chas. L. Bermont. 
3% Mt. Vernon Hebrew Congre­
gation. 
4 Bogardus Apple Market. 
6-8-10 Citizens Bldg. Loan & 
Savings Ass'n. 
6 Knox County Board of Educa­
tion. 
9 W. W. Young Estate. 
15 Wm. A. Devine, 2. 
15 Arthur L. Drake, 2. 
15 Geo. F Hoch, 2. 
15 Bessie M. Parrott, 1. 
15 Raymond W. Dyer, 2. 
15 Viola M. Deibel, 2. 
15 Ruth E. Gibbs, 1. 
17 Cochran & Dalrymple. 
17 Mt. Vernon Garbage Co. 
18-20 Republican Publishing Co. 
18-20 Mt. Vernon News. 
19 Knox County Agriculture Con­
servation Ass'n. 
23 Jacob Earl Lewis, 3. 
24 Dr. Carl H. Sherrer, *2 
Gay Crosses 
104 Raymond A. Taugher, *2. 
105 Carroll W. Harris, 3. 
105% Rob't. C. Warner, 3. 
106 Jno. A. Herron, 3. 
107 Russell E. Stillwagon, 6. 
108 Vacant. 
109 Mrs. Gladys H. Baker, 2. 
110 Church of Christ. 
111 Ernest L. Rehling 3. 
111% Mrs. Tillie F. Grassbaugh, 2. 
113 Rev. Henry C. Mayhew, 3. 
115 Harker M. Lybarger, *2. 
117 Chas. O. Workman, 2. 
117% Joseph W. Marrs, 2. 
119 Dr. Rob't. H. Hoecker, 4. 
119 David M. Sails, 3. 
120 Mrs. Alice G. Newell, *2. 
121 Leo. Erlanger, 4. 
121 Mrs. Grete Erlanger. 
122 Mrs. Ida I. Houbler, 6. 
122 Howard P. Chester, 4. 
122 Ellsworth L. Lerch, 2. 
125 Sarah Cameron, *1. 
126 Sara M. Cannon, 2. 
McKenzie Crosses 
200 Grant R. Smith, *2. 
201 Geo. W. McNabb, *2. 
203 Dr. H. P. D. Shaffer, *4. 
205 Hubert M. Walker, *7. 
208 Fred A. Surlas, *4. 
210 Don C. Shrontz 3. 
McArthur Crosses 
300 Eugene R. Bonnist, 4. 
301 Fred'k. L. White, *3. 
303 Mrs. Ida M. Colgin, *1. 
305 Mrs. A. Belle Myers, 2. 
305 Mrs. Delia M. English, 2. 
307 Mrs. Lulu C. Cheyney, *1. 
308 Dr. Julius Shamansky, *5. 
309 Harry J. Weber, 2. 
Park Crosses 
400 Jno. O. Lucas, *2. 
401 Lothar Erlanger, 7. 
401 Leo. Fraenkel, 2. 
401% Emma T. Roberts, *4. 
402 Mrs. Lillian S. Crumley, *3. 
403 C. Louise Cassil, *1. 
403 Jas. S. Combs, 2. 
404 Jno. D. Geiger, *4. 
405 Rev. Geo. W. Terjung, 5. 
406 Wendell W. Stillwell, *6. 
407 Jno. D. Love, *2. 
407% Mrs. Mary D. Sheffer 1. 
Division Crosses 
500 J. Leland Blackwell, *6. 
500 Harold K. Walker, 2. 
501 Lester C. Curfman, *2. 
502 Fred H. Lehmann, *3. 
502% Eugene Spain, 4. 
503 Mrs. Lucile F. Bresler, 2. 
504 Francis M. Lord, 4. 
505 Mary A. McHale, *3. 
506 J. Blaine Hess, *3. 
507 Luther G. Winemiller, 3. 
508 Mrs. O. Eliz'th. Lafferre, *1. 
509 Geo. G. Everhart, *5. 
510 Dorris H. Meek, 4. 
Clinton Ends 
600 Ollie E. Winland, 7. 
601 Joseph W. Tulloss, 7. 
602 Storey M. Woolson, *4. 
603 Mrs. Gladys Silcott, *1. 
604 Jas. A. Monroe, 2. 
605 Orie D. Layman, *2. 
606 Rodger M. Sullivan 3. 
607 Geo. S. Gelsanliter, *3. 
608 Eliz'th. D. Cole, *2. 
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Potwin Crosses 
609 Fred D. Seibold, *2. 
610 Edmund Frederick, *4. 
611 Howard O. McCullough, 3. 
611% Clinton Berry, 3. 
612 Wm. H. Clark, *2. 
612% Geo. N. Clark, *5. 
613 Ralph L. Reynolds, *5. 
614 Mrs. Carrie E. Dunmire, *1. 
615 Peter P. Perkins, *5. 
616 Paul W. Dunmire, *4. 
617 Mrs. Ora M. Cunningham, *1. 
618 Mrs. Birdie E. Woodward, *4. 
619 Jno. H. Weidman, 2. 
Catherine Crosses 
700 Jno. M. Cockrell, 4. 
700 V2 Albert R. Holtz, 4. 
701 Eugene W. Thompson, 3. 
701 y2 Vacant. 
702 Howard E. Wirick, *3. 
703 Mrs. Olive Adams *3. 
704 David B. Mavis, *4. 
705 Ross M. Strother, 4. 
705 Strother's Radio Sales and Ser­
vice. 
706 Delbert M. Koch, 4. 
707 O. Guy Taylor, *2. 
708 Pearl S. Ferris, 5. 
George Crosses 
709 G. Erie Knox, 5. 
711 Jno. L. Bricker, *3. 
713 Guy L. Buckingham, *5. 
714 First Ward School. 
715 Mrs. Laura B. Blubaugh, *3. 
717 Peter B. K. Higgins, *3. 
718 Fred Barry, *4. 
719 Rob't. A. Hawkins, 2. 
720 Mrs. Eudora A. Jacobs, *1. 
721 Jas. King, 2. 
721 y2 Harry W. Huff, 2. 
722 Mrs. Jennie D. Tanner, *2. 
723 Jno. A. Fraser, *5. 
724 Adam Sorg, *4. 
725 W. Carle Wise, *3. 
726 Rob't. L. Richardson, 3. 
Rogers Crosses 
800 Mrs. Cora B. Seavolt, *2. 
800% Virgil L. Sutton, 2. 
801 Jas. Burson, *3. 
805 Mrs. Bertha M. Pelton, *2. 
806 Hugh J. Denoon, 4. 
807 Quinto Benedetti, *7. 
808 Cora G. Jones, *4. 
Center Crosses 
900 Clark Wolford, *2. 
901 Dr. Earl L. Minard, *2. 
902 Mrs. Alice A. Parrish, *3. 
1008 Stanton R. Clippinger, 5. 
1010 Harry C. Beck, *12. 
1016 Delia P. Reynolds, *1. 
Elm Begins 
1101 Jno. W. Rudin Jr., *2. 
1102 Martin G. Hahn, 4. 
1103 Ralph M. Jewell, *3. 
1105 Delbert M. Conn, *2. 
1106 G. Edwin Worley, *3. 
1110 Harry L. Ward, *2. 
1111 F. Wm. Kahrl, 5. 
1113 Carl R. Poulson, *2. 
1115 Ralph J. Cornell, *5. 
1116 Jno. W. Rudin, *5. 
VINE WEST 
From 101 S. Main, West to Foun­
tain. 
1 Banning Building. 
1 L. F. Griffith. 
1 Howard H. Webster. 
1 Barton W. Blair. 
1 Thos. M. Allen, 1. 
1 Furl Harding, 2. 
1 Trades & Labor Assembly. 
2 Herbert J. Durieux. 
4 Harley A. Lemasters. 
5 C. K. Salisbury & Son. 
5 Wm. L. Robinson. 
6 Struble Building. 
7 Kahrl & Ward. 
9 Frank Tschappat. 
9% American Beauty Shoppe. 
10 Chas. H. Taylor. 
10 Taylor & Taylor. 
11 W. Keith Frary. 
11% Carl F. Hulse, 6. 
11% Russell Clark, 5. 
11% Mrs. Clara A. Poivre, 1. 
11% Hazel E. Butler, 1. 
11% Marjorie L. Talbott, 4. 
12 Brining News Co. 
14 F. O. E. Club. 
15 Edgell's. 
16 Walt's Open Kitchen. 
17 Aaron G. Hassel. 
18 Vine Theatre. 
21 Vine Restaurant. 
21% Carl Snow, 2. 
23-25 Mt. Vernon Supply Co. 
23% Clinton C. Walkins, 2. 
24 Jas. O. Staats. 
25% Mrs. Eliz'th. E. LaFever, 2. 
Mulberry Crosses 
100 G. R. Smith & Co. 
101 R. V. Headington Super-Ser­
vice. Station. 
103 Dr. Edward C. Limbaugh, *2. 
104 Frank D. White. 
104 Zone Cab Garage. 
105 Shellmar Products Co. 
106 Samuel W. Draper, *3. 
106 Thos. L. Hardgrove, 2. 
107 Gramac Recreation. 
109 Geo. A. McLarnan, 5. 
109% Mrs. Cora M. Allen, 3. 
Mechanic Crosses 
200 Mrs. Jennie A. Bryans, *4. 
201 Daniel K. Bird, *3. 
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VINE WEST (Cont'd.) 
201 Frank Harris, 7. 
202 Earl S. Hess, 4. 
202% Frank C. McElroy, 5. 
203 Mrs. Cora E. Klein, 7. 
204 Donald J. Kemmer, *10. 
204 % Mrs. Edith E. Loree, *1. 
205 Mrs. Mae R. Thomas, 2. 
rear 205 F. Bert Alberts, 2. 
205 % Chas. F. Boeshart, 2. 
206 Mrs. Cordelia Heacox, 1. 
206 Harry Lynn Albert, 4. 
207 Faye L. Strang, *2. 
209 Irene E. Baker, 1. 
209% Guy R. Breneman, 3. 
Sandusky Crosses 
300 Mrs. Mary A. Snow, 5. 
301 Rev. Jno. E. Miller, 6. 
302 Mrs. Ida M. Roby, *3. 
303 Wm. M. Kelly, 4. 
304 Fred'k. L. Umbaugh, *7. 
305 Jacob Roy Grubb, 1. 
306 Harry A. Carroll, *2. 
306% Scott Furniture Co. Ware­
house. 
306% Jno. D. Byrd, 2. 
307 Jno. J. Mentis, *4. 
308% Kenneth A. Mahard, 3. 
309 Richard J. Scoles, *2. 
310 Mt. Vernon Farmers' Exchange 
Co. Hardware Dep't. 
310 Commercial Motor Freight, Inc. 
3.11 H. M. Lauderbaugh, *5. 
313 Mrs. Mary J. Porter, *4. 
West Crosses 
400 Mt. Vernon Farmers' Exchange 
Co. 
400 Ashton Bros. 
401 Clair J. Rice. 
403 Chas. Harrington, *3. 
403 Mrs. Mary G. Copper, 2. 
B. & O. R. R. Crosses 
Norton Crosses 
500 Pierce A. Thayer, *4. 
502 Harold A. Woods, 6. 
503 Walter Hall, 1. 
504 Mrs. Beulah H. Walton, 2. 
505 Mrs. Anna L. Albin, 2. 
506 Mt. Vernon Coca Cola Bottling 
Co. 
507 Albert I. Simpkins, 5. 
509 Knox County Farm Bureau Co­
operative Ass'n., Inc. 
Lewis Crosses 
600 Mrs. Deveda L. Hollifield, 6. 
601 Jesse B. Sensel, *4. 
601 Melvin Higgins, 2. 
601 I. Irene Lepley, 1. 
602 Isaac Stokes, *4. 
603 Mrs. Olive M. Brentlinger, *4. 
604 Mrs. Mary C. Walton, *1. 
605 Chas. O. Tier, 2. 
606 Augustus P. Saunders, *3. 
607 Albert Glibert, *1. 
608 Sam'l. Cramer, *3. 
609 Paul G. Chulas, 3. 
611 Mrs. Mary E. Taylor, *5. 
Adams Crosses 
700 Jas. L. Mosher, 3. 
701 Walter R. Patterson, *4. 
703 Carl R. Morey, *7. 
704 Mrs. Dora I. Hunt, 1. 
705 Carl Latham, *3. 
706 H. Carl Burgess, *3. 
707 Alva D. Ryan, 3. 
707% Joseph D. Dunlap, 5. 
708 Chas. E. Scott, 7. 
709 Mrs. Clara B. Bunting, 3. 
Jefferson Crosses 
800 Merle F. Christopher, 4. 
800% Mark E. Workman, *2. 
801 Russell C. Mills, 5. 
801 Mrs. Thelma A. Young, 3. 
801% J. Gordon Shultz, *7. 
802 Mrs. Maude A. Appleton, *1. 
802 Cleo. J. Baker, 3. 
S03 Mrs. M. Olive Moore, *1. 
803 Kenneth K. Elder, 3. 
804 J. Lee Burson, *5. 
805 Thos. E. Meharry, 5. 
806 Archie A. Cockerham, 4. 
807 Joseph P. Metcalf, 6. 
807% Dwight A. Taylor, 3. 
Harrison Crosses 
900 Second Ward School. 
901 Joseph D. Rogers, 4. 
903 Mrs. Nannie J. Brown, *1. 
903% Arthur J. Snyder, 2. 
905 Mrs. Mabel J. Colwill, *2. 
907 Frank W. Berger, *2. 
909 Gordon H. Wilson, 3. 
Jackson Crosses 
1000 Rob't. H. Baker, *4. 
1001 Chas. S. Cooper, *2. 
1002 Chas. C. Jewell, 2. 
1003 S. Howard Thompson, *2. 
1004 T. LeRoy Styers, *4. 
1005 Samuel J. Smale, *2. 
1006 Geo. Donaldson, *2. 
1008 Mrs. Norma D. Kirkpatrick, *1. 
1009 Albert Mapes, 4. 
1011 Chas. A. Baughman, 1. 
1013 Gail M. McConnell, 3. 
1015 Winford M. Preston, *2. 
Elm Crosses 
1100 Jas. H. Satterfield, 5. 
1101 Fred W. Steurer, 4. 
1102 Jno. M. Graves, 5. 
1103 Leo. A. Lonzo, *5. 
1104 Karl O. Buhler, 2. 
1104% Mark S. Durbin, *2. 
1105 Richard A. Carter, 4. 
1106 Jas. V. George, *4. " 
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1107 Clyde M. Snyder, 4. 
1109 Harl C. Everett, *4. 
Lincoln Crosses 
1200 Dean M. Oldaker, 4. 
1201 Wm. A. Bockoven, *2. 
1202 Mrs. Agnes C. Harris, *1. 
1202% Rob't. D. Strouse, *3. 
1203 Clarence R. Ward, 4. 
1204 Harold C. Wilson, 4. 
1205 Romaine R. Lambillotte, *3. 
1206 Nicholas A. Klein, *5. 
1207 Paul S. Bobst, 4. 
Cherry Crosses 
1300 Mrs. Ella Carter, *2. 
1301 Mrs. Mary M. Wolfe, 3. 
1301% Vernon E. Rushton, 3. 
1302 Kenneth W. Payne, *7. 
1303 Wm. B. Buskirk, *7. 
1304 Jas. W. Simpson, *5. 
1306 Mrs. Genevieve M. McNeil. 
1306 Chas. O. Burgess, *3. 
1306% Dale L. McNutt, 2. 
1307 Paul N. Jenkins, *8. 
— Mt. Vernon Athletic Park. 
WALNUT 
From End of N. Adams, West to 
Maple Av. 
2 Leon A. Hines, 3. 
6 Jno. W. Kearns, 6. 
7 Harry D. Hookway, 3. 
8 Hoy D. Wilson, 3. 
9 Edgar S. Stelts, *3. 
10 Wm. H. Turner, *6. 
Jefferson Crosses 
100 Harry O. Zimmerman, 5. 
101 Rev. S. E. Lancaster, 5. 
101 Clarence Crosson, 2. 
102 Geo. W. Omlor, *3. 
103 G. Isabel Cline, 5. 
104 Vacant. 
105 Cale Day, *5. 
rear 105 Harley G. Bruce, 3. 
107 Leon Berger, 3. 
Harrison Crosses 
200 Mrs. Madeleine Blanpain, *4. 
200% Louis A. Schnitzer, 4. 
201 Chas. K. Hayes, 2. 
202 Wm. Brown, *3. 
202% Jas. R. Gillooley, 6. 
203 Kenneth W. Gaines, 3. 
205 Walter O. Mayo, *2. 
206 Oscar Baker, 3. 
207 Thos. S. Burris, *3. 
208 Geo. W. Shotts Jr„ 3. 
208% Mrs. Myrtle E. Monroe, *2. 
209 Jno. R. Nugent, 3. 
210 Harry E. Scott, *3. 
212 Ross C. Scott, *3. 
Jackson Crosses 
300 Frank F. Monroe, *3. 
301 Rob't. J. Kelly, 2. 
302 Ella B. Honnbld, *3. 
302% Ray D. Beckholt, *5. 
303 Wilbert B. Taylor. 
303% Delbert J. Baker, 2. 
304 Jas. B. Peterson, 3. 
304 Cleveland, Columbus & Cincin­
nati Highway, Inc. 
305 Edwin C. Berger, 4. 
307 Mrs. Iva M. Coe, *1. 
308 Chas. I. Scottie, *7. 
Elm Crosses 
400 Kenneth E. Mauser, *3. 
401 Lee M. Tucker, *3. 
402 Mrs. Elsie M. Magill, *5. 
403 Chas. W. Snack, *5. 
404 Roland T. Hyatt, 5. 
405 Purman E. Popejoy, 3. 
406 Alfred Legros Jr., 5. 
408 Lewis M. Rockwell, *2. 
409 Mrs. Myrtle L. Hagaman, *2. 
WARDEN 
From 24 Mansfield Av., East to 201 
Wooster Av. 
— Mound View Cemetery. 
Main Ends 
4 Mrs. Bessie C. Gaines, *2. 
Gay Ends 
104 Mrs. Iva Z. Beckholt, 7. 
105 Walter J. Ward, 4. 
107 Earl J. Robinson. 
WASHINGTON 
From 634 N. Sandusky, West to 
Marion. 
(No Houses) 
WEST NORTH 
From 401 W. High, North to 501 N. 
Sandusky. 
3 Mrs. Ella B. Flaharty, *4. 
Chestnut Crosses 
102 Lloyd K. Swadener, *6. 
Sugar Crosses 
Thistle Ridge Av. Crosses 
307 Chas. R. Hogan, 4. 
309 Hilbert O. Myers, 5. 
311 Mrs. Mary M. Merrin, *2. 
Burgess Crosses 
403 Wm. Howard Ransom, 2. 
403 Dale S. Tucker, 2. 
405 Mrs. Lucy M. Hissong, 1. 
407 Melvin S. Shira, *5. 
WEST SOUTH 
From 400 W. High, South to W. 
Gambier. 
6 Norman W. Bland, 2. 
Vine Crosses 
WILLIAMS, S. V. 
West to Beyond Harcourt Road, 1st 
South of Johnson Av. 
— Mrs. Susie A. Lober, *5. 
— Jas. E. Bort, *1. 
Harcourt Road Ends 
— Lewis A. Fowler, *5. 
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WILSON AV. 
South From 700 Gambier Av. 
Howard Crosses 
104 Mrs. Eliz'th. S. Sharp, *1. 
105 Frank A. Shubert, 3. 
106 Henry A. Schroeder, 9. 
107 Mrs. Perrie A. Zimmerman, *5. 
WOOSTER AV. 
From 606 N. Main, Northeast to 
Limits. 
1 Harold E. Hogle. 
2 Joseph P. Dohmen, *4. 
3 Floyd T. Ireland, 3. 
4 Dohmen Service Station. 
4 Benj. C. Knox, 2. 
5 Mrs. Hazel L. Temple, 5. 
7 David W. Yerian, *6. 
9 Rob't. J. Reed, *2. 
Gay Crosses 
102 Carl C. Woolson, *6. 
106 Burr B. Corwin, *1. 
106 Fred Hayes, 3. 
106 Willis L. Rutter, 2. 
107 Lawrence R. Kile, *3. 
108 Lewis Eggert, *4. 
109 Herbert W. Bulyer, 1. 
109 Ernest Bulyer, 2. 
110 Carl J. Blubaugh, 3. 
112 Clarence E. Stoyle, *3. 
114 Dwight J. Magers, *2. 
115 Stanley E. Johnson, *4. 
Ann Begins 
116 Mrs. Josephine Fletcher, *4. 
Warden Ends 
200 Carl C. Barre, *2. 
201 Earl J. Robinson, 3. 
203 Jno. B. Grubb, *3. 
204 Jno. R. Kramer, 2. 
205 Alfred A. Perrine, 2. 
206 Vacant Gasoline Station. 
207 Wm. B. Cozad, *4. 
209 Herman G. Stachelhaus, *5. 
210 Jno. L. Kilkenney, 4. 
212 Norman A. Coonrad, 5. 
214 Clayton E. James, 4. 
McKenzie Ends 
308 Leo. M. Sherman, *3. 
310 Henry B. Levy, *3. 
312 Carl G. Wertz, *2. 
317 Wm. R. Herdman, 5. 
THOUSANDS OF TIMES 
VERY DAY this Directory is consulted. Are your 
goods properly displayed here, Mr. Business Man, or 
will the person who is looking for your line find your com­
petitor? Can you afford not to be properly classified? 
The cost is too low to be without representation. 
Look in the Business Directory and See 
if Your Business is Properly Listed! 
Walsh Directory Co. 
40 Thorpe Street :: Binghamton, New York 
S e n d  I t  T o  
Bair's 
Dry Cleaning 
Company 
C o m p l e t e  
D R Y  C L E A N S N G  
S E R V I C E  
R e p a i r i n g  a n d  A l t e r a t i o n s  
F u r  C l e a n i n g  a n d  S t o r a g e  
3  W e s t  H i g h  S t r e e t  
M t .  V e r n o n ,  O h i o  
P h o n e  8 3 6  
< cc 
8Vlt. Vernon Church of the Nazarene 
110 Coshocton Avenue 
Rev. R. B. Frederick, Pastor 
"Where You May Be a Visitor But 
Never a Stranger" 
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Mt. Vernon, Ohio 
Alphabetical Directory 
Names in BOLD TYPE Are Advertisers and Subscribers, 
Name in Parenthesis ( ) is Wife's Given Name. 
Alphabetical List of Names 
L & P. Super Market, J. L. Mintier mgr., 20 E. Gambier. 
Ubdon, Lewis E. (Myrtle M.) lab., h. 219 W. High. 
Ackerman, Beatrice E., emp. S. P. Co., r. 30 Melick. 
Lckerman & Byall (W. E. Ackerman & A. R. Byall) wholesale meats, 
end of Fairmont Av. 
Lckerman, Chas. W. (Dorothy M.) emp. S. P. Co., h. 12 Cliff. 
Lckerman, Helen I., student, r. 30 Melick. 
LCKERMAN JN O. E. (Marjorie) production mgr. C.-B. Corp., h. 307 
N. McKenzie. 
ickerman, Kenneth W., student, r. 30 Melick. 
ickerman, Lester B. (Alexina I.) emp. C.-B. Corp., h. 401 N. J effer­
son. 
Lckerman, Mary Annetta, wid. J. H., h. 4 E. Chestnut. 
Lckerman, Walter E. (Maxine C.) (U. S. Marines) r. 30 Melick. 
LCKERMAN, WM. A. (Mildred C.) pres. The First-Knox National 
Bank, h. 601 E. High. 
Lckerman, Wm. E. (Mary C.) (Ackerman & Byall) h. 30 Melick. 
tdams, Damon T. (Mildred R.) emp. Mt. V. B. Co., h. 303 S. Rogers, 
idams, Elmer (Jenness A.) shovel op r., h. 206 Chester, 
idams, Ida M., wid. Walter E., h. 602 N. S andusky, 
idams, Louise G., library ass't. Mt. Vernon Public Library, r. Gambier, 
Ohio. 
tdams, Olive, wid. Wm. B., h. 703 E. Vine. 
tddlesperger, A. G. (Martine E.) emp. C.-B. Corp., h. 100 Quarry. 
tddy, G. Ray'd., molder, r. 308 Calhoun. 
tdelman, Owen C. (May P.) lumber — Tilden Av., h. HON. Park, 
idkins, Sophia, wid. Clark, r. — Crystal Av., S. V. 
Ldolphson, Melbourne C. (Rose Marie) supervisor Red & White Groc­
ery Co., h. (trailer) 223 Newark Rd. 
Ldrian, Ruth, emp. S. P. Co., r. 408 E. High, 
idrion, Ann Marie, student, r. 10 Mansfield Av. 
idrion, Vera M., wid. Wm. emp. Mt. Vernon Hospital-Sanitarium, h. 
10 Mansfield Av. 
drican M. E. Church, Rev. S. E. Lancaster pastor, 102 W. Ohio Av. 
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Agnew, Esther E., prop. Central Market, r. 7 Belmont Av. 
AGNEW, HERBERT E. purchasing agent Jewell Ice Cream & Milk Co. 
h. 247 Newark Rd. 
Agnew, Jas. G. (Bessie I.) emp. L. G. Co., h. — Gambler Av. , byd. 
lim. 
Agnew , Jno. C. (Marg't. D.) sign painter — Plum Alley, h. 2A7/i 
Newark Rd. 
Agnew, Sarah E., wid. Jno. L. r. 247 Newark Rd. 
Agnew, Susie M., wid. Jno. H., r. Belmont Av. 
Ahearn Jno. M. (Leona M.) emp. C.-B. Corp., h. 1 19 W. Pleasant. 
Akron, Rob't. (Nelda J.) (U. S. Army) r. 927/2 W. High. 
Alban, Herbert B. (Alene) (U. S. Navy) h. — Crystal Av S V 
Albaugh, Harry S. (Lillian M.) h. 107 W. Burgess. 
Albert, Amanda E., student, r. 403 N. Sandusky. 
Albert, Coleman A. (Eileen E.) (U. S. Navy) h. 1 13 E. Lamartine. 
Albert, F. Gaylord (Mabel L.) (U. S. Army) h. 612 N. Sanduskv. 
A bert, G. 01m (Mary A.) truckdriver, h. 404 Maplewood Av. 
Albert, Harry Lynn (Betty M.) emp. S. P. Co., h. 206 W. Vine. 
Albert Jno. Warren, (Amelia G.) emp. C.-B. Corp., h. 403 N San­
dusky. 
Albert, LeRoy Neil, (U. S. Army) r. 203 Maplewood Av 
Albert, Orlo 0 (Evelyn D ) emp. C.-B. Corp., r. 403 N. S andusky. 
Albert, Samuel Harrison, (Hazel M.) emp. P. P. G. Co., h. 205 Maple­
wood Av. ' 
Alberts Allen B. (Naomi ) (U. S. Army) h. rear 510 W. Sugar. 
Alberts, F. Bert (Nettie B.) butcher, h. rear 205 W. Vine. 
A b m, Anna L., wid Columbus, clairvoyant, h. 505 W. Vine. 
A cove Restaurant, F. A. Surlas prop., 116-118 S Main 
Alexander. Chas. B. (Lolita R.) emp. L. G. Co., h. 308 Sunset. 
A exander, Francis C. (Florence M.) mach. h. — Smith S V 
A eCd"' vT r r\i L°U'w\ (U' S' Navy) r- ~ Madison Av, S. V. 
Alexander, Wm G. (Naomi V.) emp. L. G. Co., h. 8 Lawn Av. 
, °; Pasq"ale, retired, h. 18 Harrison, S V 
A e„, Anna G. Mrs., r. l07J/2 W. Ohio Av. 
Allen, Betty Lee, r. 114 W. Pleasant. 
Allen, Carroll, E. student, r. 57 Mansfield Av. 
nicktownCRA (M' PaU'lne) emP' S' P' C°" k 755 Upper Freder-
A!!0"' r\l j°ru ^ 6^?' Louise) gasoline att'dt. h. 1 16 E Pleasant 
A le"' C M A C Cu L(U" S> NdVy) h- 310 Calhoun-A en, Cora M., wid. C. H., h. 109^ W. Vine. 
Allen, hordyce R. (Geneva P.) emp .C.-B Corn V. 11/ Q r 
AHen, Hubert L. (Cynthabelle) mach. C.-B. Coip.', h . I 14 W.V Plea-
Allen, Jane E. wid. Wm. F. h. 302 N Gay 
Allen, Jesse, retired, r. 705 W. Gambier. 
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ALLEN, LA WRENCE S. ( Miriam E.) jeweler 7 E. Gambier, h. 1006 
Newark Rd. 
Allen, Leicester Dean, gardener h. 301 S. Center. 
Allen Lyonal S. (U. S. Army) r. 200 W. Chestnut. 
Allen, M. Carrie, wid. F. M. h. 909 W. High, 
Allen O liver M. (Leota M.) mach. h. 37 Mansfield Av. 
Allen, Ray G., janitor Elmwood School r. 703 W. Gambier. 
Allen, Thos. E. (Eliz'th.) emp. C.-B., Corp., h. 302Yl W. Curtis. 
Allen T hos. "Jack" emp. Pepsi-Cola Bottling Co., r. 200 W. Chestnut. 
Allen, Thos. M., lab. h. 1 W. Vine. 
Allen, Willard M. (Mary C.) emp. C.-B. Corp., h. 409 W. Chestnut. 
ALLERDING C YRIL F. se c'y Chamber of Commerce h. 208 E. Ham­
tramck, residence phone 468-W. 
Allerding, Eliz'th. H., hskpr. r. 7 Third Av. 
Allerding, Jane I. bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. 208 E. Hamtramck. 
Allerding, Leo. G. chief clerk P. R. R., h. 7 Third Av. 
Allerding, Paul E. (U. S. Army) r. 208 E. Hamtramck. 
Allerding, Teresa A. h. 103 N. Jefferson. 
Allison, Harold N. (Mildred A.) emp. S. P. Co., h. 614 Coshocton Av. 
Allspaugh, Chas. C. (Edyth 0.) emp. Mt. V. B. Co ., h. 212 E. Ohio Av. 
Allspaugh, Edward E. (Isabelle M.) clerk Mt. V. B. Co., h. 303 W. 
Burgess. 
Allspaugh, Geo. E. (U. S. Navy) r. 212 E. Ohio Av. 
Allspaugh, Sam'l. Fillmore (Florence) (U. S. Army) r. 212 E. Ohio 
Av. 
Allton, Leroy (Lottie Marie) emp. S. P. Co., h. 923 W. High. 
Alsdorf, Saurin W. (Helen V. P.) retired, h. — Edgewood Rd. 
ALYCE GR EEN BEAUTY SH OPPE, M. Alyce Green prop, 7 E. High, 
phone 1433. 
AMERICAN B EAUTY SHOPPE, Nick Kaparos prop., shoe repairing, 
shoe shining, hat cleaning and blocking, dry cleaning and 
pressing, 9 J/2 W. Vine. 
American Legion, F. T. Ireland commander, 1 12 E. High. 
American Rescue Mission, Alfred Baltz adjutant, — Plum Alley. 
Ames, Isabel wid. Benj., h. — Round Hill Lodge, N. McKenzie near 
Curtis. 
Amicon, Chas. V. (U. S. Army) r. 912 W. High. 
Amicon, Joseph (Aurora M.) retired, h. 912 W. High. 
Amicon, Joseph Jr. emp., C.-B. Corp., r. 912 W. High. 
Amicon, Marian L., student, r. 912 W. High. 
Amicon, Mary L. stenog., r. 912 W. High. 
Amicon, Matilda M., librarian Washington, D. C., r. 912 W. High. 
Amos & Andy Restaurant, H. B. Cramer prop., 6-8 E. Ohio Av. 
Amos, Eulala L., tchr., r. 13 E. Vine. 
Amsbaugh, Alice J. wid S. M. r. 4 Elm, S. V. 
Amsbaugh, Betty M. emp. S. P. Co., r. 219 W. High. 
Amsbaugh, E. Jean emp. S. P. Co., h. 219 W. High. 
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Anagnas, Nick, cook Cozy Restaurant, r. 10014 W. High. 
Andercyk, Bessie M. Mrs., r. — Broadway, S. V. 
Andercyk, Jas. A. foreman C.-B. Corp., h. — Broadway, S. V. 
Anderson, David A. (Agnes B.) clerk, h. 508 N. Sandusky. 
Anderson, Ella A. wid. David r. 3041/? S. Main. 
ANDERSON FRANK C. (Ethyl R.) physician 5 Public Square, h. Gam-
bier Av. beyond limits, R. D. 1., office hours from 1 1 :30 A. M. 
to 5 P. M., and 7 P. M. to 9 P. M. , office phone 130, residence 
phone 130-M. 
Anderson, Grace M., wid. Clarence H., slsldy., h. 5 E. Chestnut. 
Anderson, Ila Mae. student, r. 508 N. Sandusky. 
Anderson, Isabelle C. wid. A. B. h. 101 N. Gay. 
Anderson, Jno. P., athletic coach Mt. Vernon High School. 
Anderson, Oliver Leonard elect., r. 104 Columbus Rd. 
Anderson, R. Rebecca draftsman C.-B. Corp., r. 101 N. G ay. 
Anderson, Rob't. W. (Josephine) h. 1 1 N. Rogers. 
Anderson, Russell B. (Clarissa E.) (U. S. Army) r. 103 Brown. 
Anderson, Russell P. (Grace A) painter, h. Martinsburg Rd., R. D. 3. 
Andorfer, Edward, emp. P. P. G. Co., r. 4 E. Burgess. 
Andorfer, Marg't. M., wid. J. A., h. 204J4 N. McKenzie. 
Andorfer, Mary Ann student, r. 2041/2 N. McKenzie. 
Andorfer, Rob't. L. (U. S. Army) r. 20414 N. McKenzie. 
Andorfer, Wm. J. (U. S. Army) r. 2041/2 N. McKenzie. 
Andre, Celina J. wid. Eugene J., r. 102 Ridgewood Av. 
Andreas Chas. E. (U. S. Navy) r. 5 Greer. 
Andreas Geraldine, T. student, r. 414 E. Pleasant. 
Andreas, Joyce M., student, r. 414 E. Pleasant. 
Andreas, Maude L. wid. Herbert nurse Mercy Hospital., r. 5 Greer. 
Andreas, Paul N. (Frances M.) emp. C.-B. Corp., h. 414 E. Pleasant. 
ANGELAS, NICK K . (Mary N.) mgr. Cozy Restaurant & Grill, h. 406 
Newark Rd. 
Annett, Clyde R. (U. S. Army) r. 10714 W. Ohio Av. 
Annett, Paul W. (Beatrice) emp. S. P. Co., h. 10714 W. Ohio Av. 
Ansel, Arthur R., emp. Coca-Cola Bottling Co., r. 2 Chester. 
Ansel, Chas. R. (Anna E.) emp. C.-B. Corp., h. 2 Chester. 
Ansel, J. Gilbert (Frances E.) emp. S. P. Co., h. 302 Sunset. 
Ansel, Jas. C. (Mary E.) retired, h. 306 Sunset. 
Ansel, Mary Joan clerk, r. 2 Chester. 
Ansel, Norma Jean, r. 2 Chester. 
Antill, Alfred E. (U. S. Army) r. — McKinley Av., byd. Spring. 
Antill, Chester Flavil (U. S. Army) r. 205J4 W. Gambier. 
Antill, Forrest D. (U. S. Army) r. 20514 W. Gambier. 
Antill, Foster R. (U. S. Army) r. 20514 W. Gambier. 
Antill, Frances G. student r. 20514 W. Gambier. 
Antill, Gladys wid. Forrest G. r. 20514 W. Gambier. 
Antill, Jas. Wilfred elect, r. — McKinley Av., byd. Spring. 
Antill, Ralph A. emp. S. P. Co., r. — McKinley Av., byd. Spring. 
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Antill, Ray'd. V. (Helen L.) truckdriver h. — McKinley Av., byd. 
Spring. 
Antill, Stanley C. student, r. — McKinley Av. byd. Spring. 
ANTON, ANTHONY E. (Green Derby Cafe) h. 102 S. Mulberry. 
Antonick, Nicholas (Anne A.) refrigerator engr. h. 105 Cherry. 
APPLETON, CHAS. R. (Blanche C.) local mgr. Mt. Vernon Telephone 
Corp., h. 104 S. Catherine. 
Appleton, Donald C. (Helen K.) emp. C.-B. Corp., h. 501 Oak. 
Appleton, Jno. C. (Gertrude C.) phone installer Mt. Vernon Telephone 
Corp., h. 500 Gambier Av. 
APPLETON, MAUDE A. wid. Wm. C. city auditor, h. 802 W. Vine. 
Appleton, Robert C. emp. C.-B. Corp., r. 104 S. Catherine. 
Armstrong, Adeline N. s tudent, r. 103 Maplewood Av. 
Armstrong, C. Edward (Nettie E.) h. 103 Maplewood Av. 
Armstrong, Chas. H. (U. S. Marines) r. 103 Maplewood Av. 
Armstrong, Josephine, wid. Monroe, emp. S. P. Co., h. 3 Columbus Rd. 
Armstrong, Marguerite B., wid. W. C., h. 207 E. Gambier. 
Armstrong, Riley Gay lab., r. Wisner Hotel. 
Armstrong, Rose S., wid. Rob't. B. h. 6 S. Division. 
Armstrong, Walter S. emp. S. P. Co., r. 6 S. Division. 
Arndt, Lester E. (Marg't. G.) mach. h. 903 Gambier Av. 
Arnold. Callie K. Mrs., r. Campbell Apts. 
Arnold, Emma J., wid. B. 0. r. 105 S. Mulberry. 
ARNOLD ETHEL V. cashier Mt. Vernon Telephone Corp., r. 704 N. 
Main. 
Arnold, Geo. B. (Myrtle B.) emp. C.-B. Corp., h. 306 E. Gambier. 
Arnold, Leah M., corsetiere & hemstitching, h. 105 S. Mulberry. 
Arnold, Marjorie J., student, r. 509 E. Chestnut. 
Arnold, Walter (Mary E.) emp. P. P. G. Co., h. 8 Harrison, S. V. 
Arquilla, Albert E. (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Arquilla, Aline wid. Rufino, h. — Crystal Av., S. V. 
Arquilla, Joseph A. (Dorothy J.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., 
S. V. 
Arquilla, Lee Verle, emp. P. P. G. C o., r. — Crystal Av., S. V. 
Arquilla, Rich'd. C. (U. S. Marines) r. — Crystal Av., S. V. 
Arquilla, Venanzio waiter Wonder Bar, h. 3061/2 S. Main. 
Arquilla, Yolanda A., riveter, r. — Cyrstal Av., S. V. 
Arrington, C. Leroy (M. Marguerite) emp. L. G. Co., h. 805 N. Mul­
berry. 
Arrington, Rob't. H. (U. S. Navy) r. 805 N. M ulberry. 
ARROW COAL & AUTO WRECKING L. H. "Jack" Shrimplin prop., 
304-306 S. Mechanic, phone 590. 
ART WELDING MACHINE CO. F. A. Daubenmier prop., 16 Newark 
Rd., phone 1093 (see card next page). 
ART'S GARAGE & BODY SHOP A. R. Miller prop., 615 N. Sa ndusky, 
phone 496 (see card next page). 
Ash, Lulu, emp. S. P. Co., h. 21 Elizabeth. 
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Ashbrook, Elbert (Pearl L.) emp. T. R. B. Co., h. 1 13 E. Ohio Av. 
Ashbrook, Vernie L. (Endie Belle) emp. T. R. B. Co., h. 664 N. San­
dusky. 
Ashcraft, 0. Lee, civil eng'r., h. 226 Martinsburg Rd. 
Art Welding, Machine Co. 
FLOYD A. DAUBENMIER, Prop. 
EBeciric and Acetylene Welding 
Cylinder Boring —- Crankshaft Grinding 
Machine Work of All Kinds 
General Repair Work 
16 Newark Road PHONE 1093 Mt. Vernon, Ohio 
Ashton Bros. (R. R. & R. S.) poultry & egg shippers, 400 W. Vine. 
Ashton, J. Allen (Olive M.) pressman Mfg. Printers Co., h. R. D. 5 . 
Ashton, Ralph S. (Emma S.) (Ashton Bros.) h. R. D. 1. 
Ashton, Ralph S. Jr., emp., Ohls Mt. Vernon Hatchery, r. Johnson 
Hotel. 
Ashton. Rob't. R. (Gertrude A.) (Ashton Bros.) h. R. D. 1. 
Askins, A. D., tchr. High School, r. Sparta, Ohio. 
Athanas, Elaine, student, r. IO6J/2 W. High. 
Athanas, Samuel G. (Sue J.) chef., h. 1061/2 W. High. 
Atherton, Iris M. Mrs., waitress, r. 104 W. Ohio Av. 
Atherton, Jessie F., wid. Sam'l. L., clerk, h. 607 N. M ulberry. 
hits mm nn iiiinv shop 
A. R. MILLER, Prop. 
Automobile Painting 
Towing 
General Automobile Repairing 
615 North Sandusky Street PHONE 496 Mt. Vernon, Ohio 
Atherton. Lewis E., retired, h. 905 W. Gambier. 
Atherton, Mabel C., clerk, r. 905 W. Gambier. 
Atherton, Rob't. C. (U. S. Army) r. 208 E. Ohio Av. 
Atkinson , Ray'd. F. (Ruth E.) auto, mach., h. — Sychar Rd bvd 
Hickory. 
Auskings, Albert E.(Ina) prop., Gem Laundry, h. 104 E. Lamartine. 
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Auskings, Cora B., wid. Jno. W., h. 103 Pennsylvania Av. 
Auskings, Cora Faye, emp. T. R. B. Co.. r. 103 Pennsylvania Av. 
AUSKINGS, EDW ARD C . (M. Marie) mgr. Auskings Paint & Body 
Shop, h. 331 Wooster Rd. 
Auskings, Jack M., student, r. 122 Martinsburg Rd. 
Auskings, Jno. R., emp. P. P. G. Co., r. 103 Pennsylvania Av. 
Auskings, June L., emp. S. P. Co., r. 122 Martinsburg Rd. 
Auskings, Kenneth R. (U. S. Navy) r. — Sycamore. 
Auskings. Lawrence B. (M. Eileen) emp. L. G. Co., h. 207 S. Harrison. 
Auskings, Mary Ann, student, r. — Sycamore. 
Auskings, Mary E. wid. Arthur E., r. 207 S. Harrison. 
Auskings, Milton B., emp. C.-B. Corp., r. 214 E. Pleasant. 
AUSKINGS PA INT & BO DY SHOP E. C. Auskings mgr., rear 203 N. 
Main, phone 166. 
Auskings, Rob't. J. (Edith I.) mach. h. — Sycamore. 
Auskings, Thos. E. (R. Gertrude) slsmn. h. 124 E. Sugar. 
AUTEN, ALB ERT D. (Mary C.) prop. Auten Service Station, h. R. D. 
1. Fredericktown, Ohio. 
AUTEN S ERVICE S TATION, Albert D. Auten prop., 101 Newark Rd. 
AUTHORIZED A . A. A. GA RAGE, H. A. Blue prop., 1 1 S. Mulberry, 
phone 794. 
Averill, Geo. C. (Hester) emp. C.-B. Corp., h. 1 M arion. 
Ayers, A. Winifred, wid. Chas. E., h. 404 N. Gay. 
Ayers, Chas. W. (U.S. Army) r. 403 Oak. 
Ayers, Eliz'th. B. wid. R. R. emp. T. R. B. Co., h. 103 W. Burgess. 
Ayers, J. Richard (U. S. Army) r. 103 W. Burgess. 
Ayers, Lawrence C., lab., h. 214J/2 W. High. 
Ayers, Michael, lab., r. 103 N. Mulberry. 
B. & 0 . Electric Shop, H. C. VanHouten prop., 41 1 W. High. 
B. P. 0. E. CLUB, A. C. Hofmann sec'y., 32 Public Square, office phone 
789, club phone 312. 
B. & W. Furniture Co. (Mrs. Gladys L. Bricker & Mrs. Gertrude H. 
Wright) 19-23 E. Gambier. 
Babbs, Inez, h. Ill E. Ohio Av. 
Babbs, Wm. Fred (Sarah Eliz'th.) bkpr. Wagner Motor Sales, phone 
op'r. Ohio Fuel Gas Co., h. 215 E. Hamtramck. 
BADER AD RIAN C. (Ruth E.) general sec'y. Y. M. C. A., h. 506 E. 
Burgess residence phone 1 1 16-J. 
Badger, Chas. (Hazel E.) eng'r. L. G. Co., h. 61 1 Gambier Av. 
BAER EVE RETT E. (Ruth F.) plumbing, heating and sheet metal 
work 104 E. Hamtramck, h. same phone 934. 
Bagley, Anita Cameron, photo finisher Heckler Drug Store, r. 203 W. 
Gambier. 
Bagley, Willie P. (Louise L.) linotype op'r. Mt. Vernon News, h. 203 
W. Gambier. 
Bahr, Gladys wid. W. T., nurse, h. 515 Braddock. 
Bailes, Chas. Frank, retired, r. 202 N. P ark. 
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Bainter, C. F rank, emp. C.-B. Corp., h. 21 Madison Av., S. V. 
Bair, Basil H. (Marg't. Ann) (U. S. Army) r. 5J/2 Public Square. 
Bair, Frederick L., ordnancewkr., r. 100 Ridgewood Av. 
Bair, Harold S. (Olive F.) emp. C.-B. Corp., h. 500 Braddock. 
Bair, Harry S. (Nellie 0.) retired, h. 51 1 E. Pleasant. 
Bair, Ida M. w id. B. H. h. 4 Ridgewood Av. 
Bair, Olive M., wid. C. E ., h. 100 Ridgewood Av. 
Bair, Richard E. (U. S. Army) r. 219 Coshocton Av. 
Bair, Ross A., student, r. 219 Coshocton Av. 
BAIR, SIMON H. (Beulah S.) mgr. Bair's Dry Cleaning Co., h. 219 
Coshocton Av., residence phone 1412. 
BAIR'S DR Y CL EANING CO ., S. H. Bair mgr., 3 W. High, plant 940 
W. High, phone 836. 
Baird, Dora A. wid. Albert, h. 127 E. Sugar. 
Baird, F. Ethel, clerk, r. 127 E. Sugar. 
BAKER, AL BERT I. (Isabel B.) pres. & gen. mgr. The Manufacturing 
Printers Co., h. Academia, Ohio., R. D. 1.,residence phone 761-J. 
Baker, Audrey M., tchr., h. 43J4 Public Sq uare, 
Baker, Chas. A., lab., h. 12 Columbus Rd. 
Baker, Chas. F. (Jeanette L.) retired, h. — Newark Rd., byd. Melick. 
Baker, Chas. Fenton (Audrey H.) mach. T. R. B. Co., h. 3 W. Ham-
tramck. 
Baker, Cleo J. (Edith L.) mach. h. 802 W. Vine. 
Baker, Curtis L. (Helen L.) emp. P. P. G. Co., h. 702 W. Burgess. 
Baker, Delbert J. (Iva May) clerk, h. 303|/2 Walnut. 
Baker, Gladys H. Mrs., tchr.. h. 109 E. Vine. 
Baker, Grace E., clerk, C.-B. Corp., r. 625 N. Sandusky. 
Baker, Hibbert M. (Marie N.) emp. C.-B. Corp., h. 6 Monroe. 
Baker, Howard S. (Marg't. E.) emp. S. P. Co., h. 28 Marion. 
Baker, Irene E., clerk, Mt. V. B. Co., h. 209 W. Vine 
Baker, Isaac L (Harriett J.) emp. Mt. V. B. Co., h. 21 Elmwood Av. 
Baker, Maude V., wid. Geo. W., h. 625 N. Sandusky. 
Baker, Melvin H., emp. Ohio Fuel Gas Co., r. 625 N. Sandusky. 
Baker, Minnie E.. hskpr., r. 905 W. High. 
Baker, Oscar (Nellie) emp. Mt. V. B. Co., h. 206 Walnut. 
Baker, Otto D. (Gertrude E.) mach. T. R. B. Co., h. 508 E. Ham-
tramck. 
Baker, Paul T. (Nannie W.) retired, h. 603 Gambier Av. 
Baker, Ralph (Mary) (U. S. Army) h. 101 S. Elm. 
Baker, RojVt. H (Edna M.) emp. S. P. Co., h. 1000 W. Vine. 
Baker, Rob t. M. (Joyce) emp. C.-B. Corp.. h. 104 S. Sandusky. 
Baker, Wanda L., emp. S. P. Co., r. 6 Monroe. 
Baker, Willard, H., retired, h. 603 N. Main 
Baker, Wm. C., clerk, r. 625 N. Sandusky. 
Baker, Zella B., emp. S. P. Co., h. 204 E. Burges, 
Balcom, Leroy W. (Loie J.) lab., h. 35 Marion. 
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Baldner, Herschel C. (Mayme L.) ordnancewkr., h. 122 Martinsburg 
Rd. 
Baldwin, Chas. B. (Carrie A.) retired, h. 139 Columbus Rd. 
Baldwin, Edith E., clerk, Ohio Power Co., r. R. D. 2. 
Baldwin, Maude J., wid. H. G., h. 31 Columbus Rd. 
Baldwin, Ralph R. (Nina M.) (U. S. Army) r. 109 N. Mu lberry. 
Baldwin, Rob't. G. (Nannie F.) clerk, h. 109 N. Mulberry. 
Ball, Geo. Earl, emp. C.-B. Corp.. r. — Johnson Av., S. V. 
Ball, Jno. D. (Irma) truckdriver, h. — Norton, S. V. 
BALLIET, ALBERT A. (Mary Ruth) prop., Balliets Appliance Store h. 
601 Martinsburg Rd. residence, phone 144-M. 
BALLIET'S APPLIANCE STORE, Albert A. Balliet prop., 601 Martins­
burg Rd., phone 144 (see card). 
Balliet's Appliance Store 
Zenith Radios 
Easy and A. B. C. Washers and Ironers 
Leonard Refrigerators 
We Service All Makes of Radios 
and Washers 
601 Martinsburg Road PHONE 144 Mt. Vernon, Ohio 
Ballman, Helen V. Mrs., telegraph op'r. Western Union Telegraph Co., 
h. 708 W. Chestnut. 
Ballman, Jacqueline L., r. 708 W. Chestnut. 
BALO, CHAS. A. (Grace G.) agent Sinclair Refining Co., h. 1001 W. 
Chestnut, residence phone 1279-M. 
Balo, Eliz'th. F., student, r. 1001 W. Chestnut. 
Balo, Harold A. (U. S. Navy) r. 1001 W. Chestnut. 
Balo, Richard D., student, r. 1001 W. Chestnut. 
Baltimore and Ohio Railroad Co. (The) Robert Mintier agent, Pass 
enger station 507 W. High., freight station 504 W. High. 
Baltz, Alfred (Ida M.) adjutant American Rescue Mission, h. 10 Cott­
age. 
Baltz, Lillian, r. 10 Cottage. 
Baltz, Vivian, r. 10 Cottage. 
Baltzell, M. A manda wid. Jno. L., h. 502 E. Ohio Av. 
Baltzell, Robert A. (Edith M.) (U. S. Navy) h. 1 1 5 S. Catherine. 
Banbury, Claude J. (U. S. Army) r. 54 Marion. 
Banbury, Dwight T. (Lulu B.) chiropractor Room 106 Dowds-Rudin 
Bldg., h. — Mansfield Av., byd. lim. 
Banbury, Harrison L. (Lillian B.) emp. C.-B. Corp., h. 803 W. Chest­
nut. 
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Banbury, Rilla C., emp. S. P. Co., r. 4 W. Chestnut. 
Banbury, Roselyn B., student, r. — Mansfield Av., byd. lim. 
Baney, Roy, emp. C.-B. Corp., r. 200 E. Gambier. 
Banks, Chas. I. (Sattie J.) h. 1009 W. Chestnut. 
Banner, Jno. P. (Fleeta J.) emp. S. P. Co., h. 106 Brown. 
Banning Building. S. Main cor., W. Vine. 
BANNING C . LAKE (Elizabeth H.) (Jewell Ice Cream & Milk Co.) h. 
222 Coshocton Av. 
BANNING, CHAS. H. (Louise M.) (Jewell Ice Cream & Milk Co.) h. 
918 E. High. 
Banning, Edna V. wid. Wm. M., h. 219 W. High. 
Banning, Wm. V. (U. S. Army) r. 219 W. High. 
Barber, Belle R., wid. C. M., h. 27 Martmsburg Rd. 
Barber, Beverly E., student, r. 100 Melick. 
Barber, Jno. T. (Blanche Y.) retired, h. 402 E. Chestnut. 
Barber, Joseph B. (Nora A.) emp. P. P. G. Co., h. 100 Melick. 
Barcus, Evelyn, student, r. — Newark Rd. byd. Melick. 
Barcus, Ray D. (L. Pauline) emp. C.-B. Corp., h. — Newark Rd. byd. 
Melick. 
Barker, Rob't. F. (Lois N.) (U. S. Army) r. 207 Fountain. 
Barline, Wm. A., emp. C.-B. Corp., h. 5 Greer. 
Barnard, Isabeile J., wid. A. C.. h. 604 E. High. 
Barnard, Jack Beverly (Pauline M.) emp. L° G. Co., h. 13 Granville 
Rd. 
Barnard, Palmer J. (Meta R.) firm'n Mt. V. F. Dep't., h. 1 12 E. Gam-
bier. 
Barncord, Flossie F., laundress Gem Laundry, r. 218 W High 
Barncord, Gertrude, E., clerk, r. 700 E. Chestnut. 
Barncord, J Owen (Ruth M.) emp. C.-B. Corp., r. 206 Granville Rd. 
Barncord, Jas. Carl (Harriet L.) mach. C.-B. Corp., h. 700 E. Chest­
nut. 
Bam^\hepl\Wm' (Florence V.) shoe rep'r. 37 Public Square, h. 
610 N. S andusky. 
Barncord, Laura B., emp. Jewell Ice Cream & Milk Co h 218 W 
High. 
Barncord Lester F auvern E.) emp. Jewell Ice Cream & Milk Co., 
h. 9011/2 W. Chestnut. 
BarnMikeva R'(Jean E) emp's> p- c°-h- ~Newark ra> tyd-
Barnes, EliasG .(Rosa E.) retired, h. 18 Mansfield Av. 
Barnes, Floyd W. (Ruth J.) (U. S. Army) r. 801 /, W Vine 
Barnes, Geo. M. (Helen B.) watchmkr. h. 404 Braddock 
Barnes, Irwin L (Bett.e) (U. S. Navy) r. 418 E. Pleasant. 
Barnes, Paul W (U. S. Army) r. 18 Mansfield Av. 
Barnes, Ralph A., lab., r. 18 Mansfield Av. 
arnes, Wilfred (E. Imogene) emp. C.-B. Corp., h. 108 W. Hamtram-
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Barnett, Gerald, student, r. — Martinsburg Rd., byd. Ames. 
Barnhart, Dale B., truckdriver Pure Oil Co., r. 1 7 Granville Rd. 
Barnhart, Floyd B., service man Ohio Fuel Gas Co., r. 210|/2 S. Main. 
Barnhart, M. Jane, cashier Rudin Co., r. 23 Martinsburg Rd. 
Barr, Eugene D. (Lura D.) grocer 31 7 E. Burgess, h. 907 W. High. 
Barr, Weldon M. (Ruth N.) patternmkr. C.-B. Corp., h. 205 E. Gam-
bier. 
Barre, Carl C. (I. Myrtle) lab., h. 200 Wooster Av. 
Barre, Chas. F., clerk Mt. V. B. Co., r. 107 N. Je fferson. 
Barre, Ethel M., wid. Dale E., h. 107 N. Jefferson. 
Barre, Ethel S. Mrs., principal Fourth Ward School, r. 808 W. High. 
Barre, Harold R. (U. S. Army) r. 107 N. Jefferson. 
Barre, Harry H. (Myrtle M.) interior decorator 6 Ann, h. same. 
BARRE, LUTHER A. ( Ethel S.) prop. Barre's Recreation Parlor, h. 
808 W. High. 
BARRE'S R ECREATION PARLOR, L. A. Barre prop., 12 S. Main, 
phone 234-M. 
Barry, Fred (Ruth N.) railway mail clerk, h. 718 E. Vine. 
Barry, Fred Jr. (U. S. Army) r. 718 E. Vine. 
Barry, Marg't. E., cadet nurse, r. 718 E. Vine. 
Bartelme, Richard W. (Nancy E.) mgr. F. W. Woolworth Co., h. 1 18 
Vl E. High. 
BARTLETT B UILDERS' SU PPLY C O., R. G. Farmer prop., 111-113 
W. Gambier, phone 283. 
Bartlett, Clarence M. (Reva L.) emp. Jewell Ice Cream & Milk Co., h. 
1002 W. Chestnut. 
Bartlett, Edward, gasoline station, 69 Mansfield Av., h. 815 N. Gay. 
Bartlett, Frank (Orle D.) retired, h. 21 Mansfield Av. 
Bartlett, Henry D. (Reba L.) (U. S. Army) h. 14 Belmont Av. 
Bartlett, Lawrence S., retired, r. 14 Belmont Av. 
Bartlett. Richard G. (Helen L.) slsmn., h. 202 E. Sugar. 
Barton, Addie B., r. 667 N. Sa ndusky. 
Barton, Barbara L., student, r. 314 Chester. 
Barton, Carl E. (Nellie F.) emp. C.-B. Corp., h. 4 Tilden Av. 
Barton, Dwaine E. (Mary L.) (U. S. Army) r. 9 E. Chestnut. 
BARTON, GE O. E. (Martha M.) prop. Barton's Tire Shop, h. R. D. 2, 
residence phone 2037-M. 
Barton, Herbert R. (Marie D.) elect., h. 26 Belmont Av. 
Barton, J. Fred (Pearl G.) elect., h. 314 Chester. 
Barton, J. Fred Jr. (U. S. Air Corps.) r. 314 Chester. 
Barton, Mary E., wid. S. R., h. 667 N. Sandusky. 
Barton, Ralph L. (Helen L.) (U. S. Army) r. 518 E. Burgess. 
Barton, Wm. Edgar (Daisy C.) emp. Mt. V. B. Co., h. 663 N. San­
dusky. 
BARTON'S TIRE SHOP, G. E. Barton prop., 103 W. Gambier, phone 
749. 
Bartow, Chester E. (Virginia L.) (U. S. Army) r. 507 N. Sandusky. 
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Bascomb, Ethel B. Mrs., r. 202/i W. Vine. 
Bascomb. Jesse C., elect. S. P. Co., r. Hotel Curtis. 
BASCOMB, OATIS C. (Sarah) general automobile repairing 103 S. 
Sandusky, also emp. T. R. B. Co., h. 103 S. Mechanic, phone 
717-J. 
Bascomb, Thurman C. (U. S. Navy) r. 103 S. Mechanic. 
Bascomb, Virginia Lee, cashier Memorial Theatre, r. 103 S. Mechanic. 
Basim, Bernard R. (Helen M.) tel. op r. P. R. R., h. 3 Highland Drive. 
Bass, Bruce (Helen) emp. C.-B. Corp., r. 1 1 Prospect. 
Bassinder, Harry (Claire G.) elect. S. P. Co., h. 716 E. High. 
Bastin, Daniel E. (M. Ruth) emp. L. G, Co., r. 7 Highland Drive. 
Bastin, Florimond J., "Ed." (Jennie C.) steward F. 0. E. Club, h. 2 
Ridgewood Av. 
Bastin. Rene F. (Sophia C.) (U. S. Army) h. 109 S. Catherine. 
Batcha, Joseph (Lena) emp. C.-B. Corp., h. 203 E. Chestnut. 
Bateman, Eliz'th., r. 7 E. Sugar. 
BATEMAN, PAUL E. (Dorothy I.) office mgr. The Mt. Vernon Ice 
Delivery Co., h. 903 E. Chestnut. 
Bates, Charlotte B. Mrs., h. 704 W. Gambier. 
Bates, Harry F., emp. P. P. G. Co., r. 704 W. Gambier. 
Bates, Wm. Gail (Rose M.) (U. S. Army) h. 105 E. Hamtramck. 
Batten, Betty F., emp. S. P. Co., r. 644 N. Sandusky. 
Batten, Forest M. (U. S. Army) h. 644 N. Sandusky. 
Batten, Minnie L., wid. Ernest L., r. 644 N. S andusky. 
Batten, Robert C. (U. S. Army) r. 644 N. Sandusky. 
Battey, Wm. R. (Ollie T) retired, h. 516 Gambier Av. 
Battrick, Lillian Mae, clerk, r. 908 W. Sugar. 
BAUBE, J N0. L. (Mittie F.) physician U. S. Army, office 13 E. High. 
Baudine, Armand (U. S. Navy) r. 306 Ridgewood Av. 
Baudine, Firmin (Agnes) retired, h. 306 Ridgewood Av. 
Bauer, Frank (Hermine C.) emp. S. P. Co., h. 1 16 E. Curtis. 
Baugher, Marg't. M. r. 1 IOJ/2 S. Catherine. 
Baugher, Robert J. (U. S. Navy) r. 1 IOJ/2 S. Catherine. 
Baugher, Wm. J. (Lou Anna) retired h. 1 IOJ/2 S. Catherine. 
Baughman, Chas. A., truckdriver, h. 101 1 W. Vine. 
Baughman, Geo. A. (Pearl) retired, r. 602 E. Chestnut. 
Baughman, J. Harry (Lenna L.) excavating cont'r., h. 749 Upper 
Fredericktown Rd. 
Baughman, Lester L. (Anna A.) emp. Mt. V. B. Co., h. 803 W. Bur­
gess. 
Baughman, Thurman W. (Lillian M. ) emp. C.-B. Corp., h. 702 N. Mul­
berry. 
Bauman, Lillie C.. emp. C.-B. Corp., r. 47 Public Square. 
Baxter, Chas. H. (Shirley L.) prop. Quality Electric Motor Repair, also 
steelwkr., h. 8 Prospect. 
Baxter, Ethalyn A., wid. C. C ., r. 304 N. Main. 
Baxter, Robert C. (Flora C.) (U. S. Navy) r. 219 W. High. 
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BAXTER, ROBERT C. (Florence M.) credit mg'r. Producers' Live­
stock Cooperative Ass'n., h. R. D. 4. 
Bayliss, Lyle Wallace (Edna E.) (U. S. Navy) r. 205 N. J efferson. 
Beach, Alice E., wid. J. H., h. 205 W. Chestnut. 
Beach, Donald F., student, r. 1 5J/2 E. Ohio Av. 
Beach, Earl (Anna 0.) clerk Post Office, h. 5 Dennison Av. 
Beach, Genevieve I., wid. R. A., phone op'r., r. 403 Coshocton Av. 
Beach Geo. E., emp. L. G. Co., r. 6 Elizabeth. 
Beach, Glenn (Ada M.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 104 N. R ogers. 
Beach, Grace E., stenog., r. 205 W. Chestnut. 
Beach, Irene F.. r. 104 N. Rogers. 
Beach, Jno. D. (Mary Louella) janitor, h. 6 Elizabeth. 
Beach, Kenneth C. (Marg't. F.) r. 108 E. Curtis. 
Beach, M. Dorothy Mrs., emp. S. P. Co., h. 15J/2 E. Ohio Av. 
Beach, Pauline E., insp'r. T. R. B. Co., r. 104 N. R ogers. 
Beach, Rob't. E., (U. S. Army) r. 5 Dennison Av. 
Beach, Ruth A., beauty op'r., r. 5 Dennison Av. 
Beach, Sarah E., wid. Jas. E., r. 301 Arch Av. 
Beach, Wayne Edward, emp. L. G. Co., r. 15J/2 E- O hio Av. 
Beal, Donald L. (G. Marietta) (U. S. Army) r. 71 1 N. M ain. 
Beal, Maye M., wid. Bud J., emp S. P. Co., h. 106 W. Gambier. 
Beal, Ollie, wid. Darling, h. 305 S. Gay. 
Beam, Anna L., wid. Frank L., h. 121 E. High. 
Beam, Belinda S., stenog., r. 121 E. High. 
Beam, Caroline wid., J. G., h. 31 1 Oak. 
Beam, Edna M., r. 311 Oak. 
Beam, Gladys S., wid. H. G., h. 207 Coshocton Av. 
Beam, Henry G. (U. S. Army) r. 207 Coshocton Av. 
BEAM, JAMES A. (Margaret R.) (U. S. Navy) building contractor h. 
120 E. Chestnut (see card). 
When the War Is Over and Quality 
Construction is Again Possible, We 
Will be Ready to Serve You 
J A M E S  A .  B E A M  
Constructor and Builder 
120 East Chestnut Street Mt. Vernon, Ohio 
Beamer, Chas. L. (Edna P.) gardener, h. 323 N. N orton. 
Beamer, Edith V., wid. Wm. A., h. 108 E. Lamartine. 
Beard, Jacob E. (Alice E.) insp'r. State of Ohio Dep'i. of Highways, 
h. 403J/2 N. Gay. 
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Beatty, Carl H. (Susette G.) (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Beatty, Sarah E., wid. Jas., emp. S. P. Co., r. 306 W. Pleasant. 
Beaver Auto. Stores, H. 1. Thorpe mgr., 212 S. Main. 
Beaver, Eleanor M., emp. S. P. Co., r. 1003 W. Chestnut. 
Beaver, Harold R. (Helen V.) emp. T. R. B. Co., h. 1003 W. Chestnut. 
Beaver, W. Rob't. (U. S. Army) r. 1003 W. Chestnut. 
Beaves, Ora L., hskpr., h. 108J/2 N. Norton. 
Beaves, Robert L. (Lyda M.) emp. C.-B. Corp., h. 7 E. Chestnut. 
Bebout, Asenath Mrs., emp. City Dry Cleaners, r. 807 W. Gambier. 
Bebout, Chas. J. (Angle E.) retired, h. 602 W. Gambier. 
Bebout, Edith M. Mrs., bkpr. Heckler Drug Store, h. 1 1 Highland 
Drive. 
Bebout, Estella M., wid. W. P. r. 905 E. Chestnut. 
Bebout, Floyd E. (Marg't. A.) lab., h. 613 Gambier Av. 
Bebout, Harry E. (Martha M.) (U. S. Army) h. 318 N. Norton. 
BEBOUT, KENNETH D. (Marguerite L.) (Ford, Mercury and Lincoln 
Sales and Service) 14-16 E. Ohio Av., h. Coshocton Road, R. D. 
1, garage phone 930, residence phone 2001-K (see page 4). 
Bechtol, Alberta, wid. Jas., h. 301 E. Burgess. 
Bechtol, Jas. S. (Sylvia J.) lab., h. 301 E. Burgess. 
Bechtol, Jno. J. (Rilla C.) emp. P. R. R., h. — Edgewood Rd. 
Bechtol, Jno. S. (Mary F.) gardener, h. — Gambier Av. byd. lim. 
Bechtol, Louis W., emp. Knerr Tire Co., r. Wisner Hotel. 
Beck, Arthur G., lab., r. 105 N. M ulberry. 
Beck, Chas. A. (Faith W.) dentist 100!/^ S. Main. h. 501 E. High. 
Beck, Clifford F. (Sybil A.) cond. P. R. R., h. 413 E. Pleasant. 
Beck, Edman R. (U. S. Army) r. 304 W. Gambier. 
Beck, Edward F., emp. T. R. B. Co., r. 304 W. Gambier. 
Beck, Effie Mrs., emp. S. P. Co., h. 304 W. Gambier. 
Beck, Ella M., wid. Frank M., r. 804 Gambier Av. 
Beck Geo F. (Marie C.) traveling freight agent, E. A. Schlairet 
1 ransfer Co., r. 626 N. Sandusky. 
Beck, Harry C. (Sarah E.) emp. C.-B. Corp., h. 1010 E. Vine 
Beck, Hubert W. (U. S. Army) r. 304 W. Gambier. 
Beck, Jack C. (Martha L.) emp. S. P. Co., h. 8041/2 W. High 
Beck, Mary Louise, student, r. 304 W. Gambier 
Beck, Robert F (Patricia A.) (U. S. Army) r. 413 E, Pleasant. 
beck, Robert N. (Geneva M.) emp. P. P. G. Co., h. 202 Greenwood 
Av. 
Beck, Wm. C. (Ruth) (U. S. Army) r. 1010 E. Vine. 
Becker, A|lce ^- Mrs prop. Bishop Beauty Shop, h. 403 E. Gambier. 
Becker, DonaldIE (Ahce B.) (U S. Army) h. 403 E. Gambier. 
Becker, Edward A. (Frances M.) mach. T. R. B. Co , h 706 N San-
dusky. 
Rectbr'ltWn 'W IWM™ 
BA(U' S- Army) h- 205 E- Gambier. Beckholt, D. Vyhe (Mary A.) painter, h. 400 E Ohio Av 
Beckholt. Donald R. (Pearl E.) emp. L. G. Co., h M3 Columbus Rd. 
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Beckholt, Floyd E. (B. Aileen) lab., h. 15]/2 W. High. 
BECKHOLT, FRA NCES S. MRS., beauty op'r., r. 301 W. Burgess, 
phone 1035-W. 
Beckholt, Geo. R. (U. S. Navy) r. 302]/i Walnut. 
Beckholt, Iva Z. Mrs., h. 104 Warden. 
Beckholt, Ralph L. (Frances S.) (U. S. Army) r. 301 W. Burgess. 
Beckholt, Ray D. (Mary V.) emp. C.-B. Corp., h. 302J/2 Walnut. 
Beckholt, Walter J., emp. L. G. Co.. r. Johnson Hotel. 
Beckley, Anna F., wid. C. W., h. 201 W. Gambier. 
BECKLEY, RO BERT J. (Mabel) prop. Beckley's Sohio Service Station, 
h. R. D. 2 , residence phone 3026-R. 
BECKLEY'S SOHIO S ERVICE ST ATION, R . J. Beckley prop., S. Mul­
berry cor. W. Gambier. 
Bedell, A. May, wid. J. M., h. 203 W. Ohio Av. 
Bedell, Bertha M.. hskpr., r. 903 W. Sugar. 
Bedell, Effie E., wid. L. N., h. 909 W. Chestnut. 
Bedell, Jennie C., wid. S. W., h. 300 W. Gambier. 
Bedini, Rob't. (Elaine) caretaker, r. — Martinsburg Rd, byd. Ames. 
BEECHER, H. L. (A lice M.) works consultant The Mt. Vernon Bridge 
Co., h. 102 S. Park. 
Beecher, Mary Magdalene, emp. Smith's Diner, r. 46 Columbus Rd. 
Beeman, Benj. F. (Daisy M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 100 Monroe. 
Beeman, Chas. E., truckdriver, h. 605 N. Sandusky. 
Beeman, Clarence C., lab., r. 202 S. Main. 
Beeman, Gerald L. (U. S. Marines) r. —- Crystal Av., S. V. 
Beeman, Irene S. Mrs., prop. North End Beauty Shop, r. 41 Mansfield 
Av. 
Beeman, Mary J., wid. Wm. A., r. 308 E. Ohio Av. 
Beeman, Maxine F., clerk, r. 1 1 14 N. Mulberry. 
Beeman, Merle F. (Bernice) emp. L. G. Co., h. 500 N. C atherine. 
Beeman, Milton H. (Virginia M.) emp. S. P. Co., h. 909 Howard. 
Beeman, Ottis E. (Mary F.) foreman The Mt. Vernon Bridge Co., h. 
302 N. C atherine. 
Beeman, Rob't. W. (Shirley A.) (U. S. Army) r. 202 E. Hamtramck. 
Beeman, Russell I. (U. S. Army) r. 1 1 14 N. M ulberry. 
Beeman, S. Marie, wid. I. F., phone op'r., h. 1 1 14 N. M ulberry. 
Beeman, T. Leroy (Edith M.) emp. C.-B. Corp., h. 1 14 N. C enter. 
Beeman, Thurlowe W. (Irene S.) emp. C.-B. Corp., h. 41 Mansfield 
Av. 
Beeman, Virgil H. (Dorothy L.) emp. T. R. B. Co., h. — Johnson Av., 
S. V. 
Beeman, W. Edward (Carmen R.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., 
S. V. 
Beeney, Colonel E., retired, r. 307 W. High. 
Beeney Geo. E., patternmkr. C.-B. Corp., r. 607 E. Chestnut. 
Beeney, Herbert K. (Marg't. A.) civil eng'r., r. 704 Gambier Av. 
Beeney, Sarah Jane, wid. 0. M., h. 27 E. Gambier. 
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Beever, Lester E., emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 905 W. High. 
Beeves, Elmer J. (M. Esther) (U. S. Army) r. 216 E. Burgess. 
Behner, Orland R., auto mach. Edman's Service, r. R. D. 2. 
Belcher, Carl R., emp. S. P. Co., r. 600 E. Ohio Av. 
Belcher, E. Irene Mrs., h. — Centennial Av., S. V. 
Belcher, Foy A. (U. S. Navy) r. 600 E. Ohio Av. 
Belcher, Herman A. (Jean E.) truckdriver, h. 807 W. Sugar. 
Belcher, Kathleen C., waitress, r. 600 E. Ohio Av. 
Belcher, Ora V., wid. Carter, h. 600 E. Ohio Av. 
Belcher, Ray D., emp. S. P. Co., r. Y. M. C. A. 
Belden, Edwin L. (Lena B.) storekeeper T. R. B. Co., h. 303 N. Main. 
Belden, Herbert L., aeronautical eng'r., r. 303 N. Main. 
Belknap, Dean F. M. (Lola F.) (LL S. Navy) r. 8 S. Gay. 
Bell, Anna R., wid. Dan'l. C., nurse, r. 7 E. Sugar. 
Bell, Arland K., r. 306 S. Division. 
Bell, B. Rae, stenog., r. 21 Sychar Rd. 
Bell, Bernard H., r. 506 N. M ulberry. 
Bell, C. Donald (U. S. Army) r. 21 Sychar Rd. 
Bell, C. Edward (Martha E.) emp. S. P. Co., h. 903 W. High. 
Bell, Carl D., student, r. 73 Columbus Rd. 
Bell, Clifford D. (Stella 0.) painter, h. 21 Sychar Rd. 
Bell, Dorotha L., stenog. C.-B. Corp., r. 300 W. High. 
Bell. E. Jeanette, music tchr., r. 600 E. Chestnut. 
Bell, Edwin H., emp. Western Union Telegraph Co., r. 300 W. High. 
Bell, Eliz'th., tchr. Third Ward School, r. Gambier, Ohio. 
Bell, Erdie R. (Iva L.) emp. S. P. Co., h. 306 S. Division. 
Bell, Harold E. (Stella C.) farmer, h. 506 N. Mulberry. 
Bell, Harry 0. (U. S. Army) r. 21 Sychar Rd. 
Bell, J. Keith (Naomi R.) emp. S. P. Co., h. 3 Elliott. 
Bell, Jas. A., state veterinarian, r. 302 N. Main. 
Bell, Kathryn Ann, student, r. 506 N. Mulberry. 
Bell, Oliver N. (Pearl C.) emp. L. G. Co., h. — Deeley Addition. 
Bell, Pauline E., deputy county auditor, r. R. D. 5. 
Bell, Rob't. W. (Eliz'th. E.) emp. C.-B. Corp., h. 703 W. Gambier. 
Bell, Ruth, teller Knox County Savings Bank, r. 212 N. G ay. 
Bell, Sam'l. A. (G. Ruth ) (Dunlap & Bell) h. 300 W. High. 
Bell, Verda Mae Mrs.,'h. 922 W. High. 
Bell, Wm. Delevan (Bessie G.) retired, h. 600 E. Chestnut. 
Bell, Wm. H. (Lucille M.) foreman Cureton Casting Co., h. 73 Colum­
bus Rd. 
Belt, Alice V., wid. Edward, h. 812 Howard. 
Belt, Dwight G. (Helen W.) (U. S. Army) r. 217 E. Hamtramck. 
Bell, Elmer M. (Luella L.) emp. C.-B. Corp., h. 217 E. Hamtramck. 
Belt, F. Guy (Maude) farmer, h. 701 N. Gay. 
Belt, Richard A. (U. S. Army) r. 21 7 E. Hamtramck. 
Belt, Robert W., student, r. 21 7 E. Hamtramck. 
Bender, Jeremiah F. Rev., retired, h. 503 N. Mulberry. 
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Bender, Russell I. (Leah M.) dentist 201 S. Mulberry, h. 33 Belmont 
Av. 
Benedetti, Leo. J., student, r. 807 E. Vine. 
Benedetti, Q. Joseph (U. S. Navy) r. 807 E. Vine. 
Benedetti, Quinto (Susan M.) mach., h. 807 E. Vine. 
BENEDETTI, VIOLETTE ANNE, classif ied advertising mgr. Mt. Vernon 
News, r. 807 E. Vine. 
Benedict, Chas. (Sarah C.) clerk Mt. V. B. Co., h. 103 N. M ulberry. 
Benedict, Chas. D. (U. S. Navy) r. 103 N. M ulberry. 
Bennett, Angie E., wid. Chas. J., h. 61 1 N. Sandusky. 
Bennett, Anna B., wid. E. R., r. 7 E. Sugar. 
BENNETT, BESS B., librarian Mt. Vernon Public Library, h. 118 E. 
Lamartine, residence phone 666-J. 
Bennett, Frank H. (Mary M.) (U. S. Army) h. 108 Elm, S. V. 
Bennett, Herman E., chauffeur Railway Express Agency, r. 641 How­
ard. 
Bennett, Nora A., wid. Ora C., h. 641 Howard. 
Bennett, Ralph E. (V. Bernice) emp. C.-B. Corp., gasoline station 305 
N. Sandusky, h. same. 
Bennett, Robert C. (Florence L.) retired, h. 907 W. Gambier. 
Bennett, Robert N., emp. T. R. B. Co., r. 405 E. Burgess. 
Bennett, Wm. E., r. 305 N. Sandusky. 
BENNINGTON, HARRY C. (Neva D.) Mayor, h. 515 W. Sugar, office 
phone 727, residence phone 716-W. 
Bennington, Jas. C., r. 515 W. Sugar. 
Bennington, Jas. W., truckdriver, r. 920 W. High. 
Bennington, Wm. Jasper, ice dealer 80 Columbus Rd., also emp. P. P. 
G. C o., r. 99 Columbus Rd. 
BENOY, CA RROL L . (Florence G.) ass't. cashier The First-Knox Nat­
ional Bank, h. 1 13 S. Catherine. 
Benoy, Lora M., wid. Clark J., h. 107 W. Pleasant. 
Benoy. Marian A., bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. 1 13 S. Catherine. 
Benson, Eleanor, May, clerk, r. 29 E. Parrott. 
Benson, Florence R., r. — Mansfield Av., byd. lim. 
Benson, Geo. P. (Amanda J.) retired, h. 510 E. Ohio Av. 
Benson, Mary Marg't., clerk, r. 29 E. Parrott. 
BENSON, W M. E., pr op. Billy B enson's Supply Station, h. 505 W. High 
Bentine, Wm. (Juanita A.) (U. S. Army) r. 812 E. Chestnut. 
Benton, Ray'd. L. (Alice L.) carp. P. P. G. Co., h. 39 Columbus Rd. 
Berger, Alletah M., wid. Chas., cook, h. 102 Monroe. 
Berger, Carl G. (Freda K.) emp. C.-B. Corp., h. 901 W. Chestnut. 
Berger, Edwin C. (Mary M.) foreman P. P. G. Co., h. 305 Walnut. 
Berger, Ethel M. Mrs., emp. S. P. Co., h. 20 Marion. 
Berger, Francis X. (Kathryn L.) emp. P. P. G. C o., h. 709 Howard. 
Berger, Frank W. (Fannie J.) lab., h. 907 W. Vine. 
Berger, Fred J. (Clara M.) carp., h. 510 E. Burgess. 
Berger, Fred J. Jr., lab., r. 510 E. Burgess. 
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Berger, Geo. E. (Maureen) (U. S. Army) r. 510 E. Burgess. 
Berger, Geo. W., student, r. 305 Walnut. 
Berger, Harry W. (Lillian R.) foreman L. G. Co., h. 610 Gambier Av. 
Berger, Irene, state bank examiner, r. 107 Walnut. 
Berger, Irma M., wid. Eugene J., h. 4 S. Mechanic. 
Berger, Jno. L. (N. June) (U. S. Navy) r. 1003 W. Chestnut. 
Berger, Joseph Leonard (Alice C.) retired, h. 307 S. Park. 
Berger, Joseph Leonard, Jr., emp. P. P. G. Co., r. 307 S. Park. 
Berger, Leon, retired, h. 107 Walnut. 
Berger, Ora M., corsetiere J. S. Ringwalt Co., r. 107 Walnut. 
Berger, Oscar (Elvira) h. 818 W. Gambier. 
Bermont, Chas. L. (Zada S.) lawyer 31/2 E. Vine, h. 215 E. Burgess. 
Bermont, Mary Jane, medical ass't. r. 215 E. Burgess. 
Bernicken, Andrew L. (Laura.) emp. S. P. Co., h. 402 Ridgewood Av. 
Bernicken, Helen, wid. Mich'l., r. 102 Prospect. 
Bernicken, Louis W., h. 102 Prospect. 
Beroth, Walter C. (lona V.) h. 23 E. Parrott. 
Berrier, Mark L., emp. P. P. G. Co., h. 21 1 N. Gay. 
Berry, Clinton (Dora) retired, h. 611 J/2 E. Vine. 
Berry, Fred H. (Edith C.) carp., h. 1 Chester. 
Berry, Geraldine M., bkpr. Alcove Restaurant, r. 1 Chester. 
Berry, J. Clarence, chief clerk Selective Service Local Board No. 2., 
h. 3 N. Norton. 
Berry, Jno. H., lab., h. (trailer) end of W. Gambier. 
Berry, Noff C., painter, r. 61 1 J/2 E. Vine. 
Berry, Russell H. (Dorothy W.) emp. Ohio Power Co., Canton, Ohio, h. 
7 S. Gay. 
Berry, Thos. T. (Irene S.) tchr., h. 104 E. Curtis. 
Bettinger, Edward T. (Lera Z.) painter, h. 800 W. Chestnut. 
BETTINGER, HAROLD A. (Margaret J.) pharmacist Heckler Drug 
Store, h. 309 N. Ga y. 
BETTY GAY SHOP, Mrs. Pauline L. West mgr., 1 1 S. Main. 
Bevington, Betty E., student, r. — Beech. 
Bevington, Delbert E. (Jean) (U. S. Army) h. — Ash. 
Bevington, Ernest 0. (Bertha B.) emp. C.-B. Corp., h. — Beech. 
Bevington, Lucille, M.. student, r. — Beech. 
Bevington, Paul, R., (U. S. Navy) r. — Beech. 
Bevington, Wm. E. (Gladys M.) tree surgeon, h. 616 E. Chestnut. 
Bevington, Wilson, E., (U. S. Marines) r. — Beech. 
Bickel, Alex. C. (A. Pearl) lab., h. 21 1 S. Mulberry. 
Bickel, Etta Jean, student, r. 21 1 S. Mulberry. 
Bickel, Jas. R. (Maude F.) emp. C.-B. Corp... h. 406 E. Pleasant. 
Bickel, Jno. S. (Edith W.) emp. L. G. Co., h. 8 Elmwood Av. 
Bickel, Paul R. (U. S. Air Corps) r. 21 1 S. Mulberry. 
Bickel, Robert Gail, student, r. 21 1 S. Mulberry. 
Bickel, Wilbur L., painting cont'r. 12 Kenyon, h. same. 
Biefnes, Donald W. (Marjorie L.) (U. S. Marines) r. 1 13 Melick. 
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Biggs, H azel M., clerk, r. 523 Gambier Av. 
Biggs, Mary M., clerk, r. 523 Gambier Av. 
Biggs, T. May, wid. R. J., r. 106 E. Vine. 
BILGER, FL ETCHER A. (Bernita M.) mgr. Firestone Stores, h. 105 N. 
Division. 
Billman, E. Dean (Mabel) chairman Knox County Agricultural Con­
servation Ass'n., h. Gambier, Ohio, R. D. 1. 
BILLY B ENSON'S SU PPLY ST ATION, W m. E. Benson prop., builders 
locks, window glass, bicycle and general repairing, 505 W. High, 
phone 943-W. 
Bingham, Dorothea, clerk, r. 301 N. G ay. 
Bird, Daniel K. (Rose D.) clerk, h. 201 W. Vine. 
Bird, Fred E. (Blanche R.) emp. S. P. Co., h. 6 Elm, S. V. 
Bird, Ray W., truckdriver, r. 802 Howard. 
Bird, Sabina, wid. E. Marion, h. 613 E. Chestnut. 
Bischoff, Hazel, wid. A. E., clerk, h. 204J/2 N. Park. 
Bishop, Alberta, wid. Winfield, h. 301 Boynton. 
Bishop Beauty Shop, Mrs. Alice B. Becker prop., 209/i S. Main. 
Bishop, Geo. W., mach. C.-B. Corp., r. 82 Columbus Rd. 
BISHOP, HA ROLD A. (Neva B.) justice of the peace and notary pub­
lic office 3 E. High, h. 103 Cedar, office phone 537, residence 
phone 1292-W. 
Bishop, Harold A. Jr. (U. S. Army) r. 103 Cedar. 
Bishop, Russell D., student, r. 103 Cedar. 
Bishop, Ruth E., clerk Ohio Power Co., r. 205 E. Gambier. 
Bitzel, R eno (Dorothy Mae) (U. S. Army) h. 416 E. Pleasant. 
BIZIOS, CHAS. ( Eftihia) prop. The Ohio Lunch, h. 104 S. Mulberry, 
residence phone 1304-W. 
BIZIOS, WM. T. (Harriett L.) prop. Vernon Billiard Parlor, h. 1001 
W. Gambier, residence phone 1234-J. 
Black, Ensil F. (Ruby L.) lab., h. 128 N. C enter. 
Black, Harold L., emp. P. P. G. Co., r. 203 W. Vine. 
Black, Joseph W. (U. S. Navy) r. 1 18 W. High. 
Black, Owen D. (Maxine M.) (U. S. Army) r. 6 S. Catherine. 
Black & S ilver Beauty Salon, Mrs. Jessie L. W addell prop., 9 W. High. 
BLACK, W M. E. ( Lottie A.) chiropractor 1 18 W. High, h. same, office 
hours 9 to 1 1 A. M., 2 to 5 and 7 to 8 P. M., phone 1030. 
BLACK, WM. T. (Glenna L.) in charge of package development Shell-
mar Products Co., h. 801 E. High. 
Blackford, Janet, student, r. 252 Newark Rd. 
Blackford, Rob't. N. (Velma V.) emp. C.-B. Corp., h. 252 Newark Rd. 
Blackford, Rob't. N. Jr. (U. S. Army) r. 252 Newark Rd. 
BLACKFORD, WIL BERT R ICHARD, window decorator J. S. Ringwalt 
Co., r. 252 Newark Rd. 
Blackford, Wm. E. (U. S. Army) r. 252 Newark Rd. 
Blackwell, Darlene J. (U. S. Army) r. 500 E. Vine. 
Blackwell, J. Leland (Mattie 0.) slsmn., h. 500 E. Vine. 
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Blackwell, Marjorie E., student, r. 500 E. Vine. 
Blair, Anna B., wid. Dr. H. W., h. 7/2 S. Gay. 
Blair, Arthur W. (M. Catherine) clerk, h. 419 E. Pleasant. 
Blair, Arthur W., Jr. (Marjorie L.) (U. S. Army) r. 419 E. Pleasant. 
BLAIR, BARTON W., lawyer Banning Bldg. 1 W . Vine, h. 124 E. Ham-
tramck, office phone 128, residence phone 896-W. 
Blair, Barton W., Jr., student, r. 124 E. Hamtramck. 
Blair. Birda, wid. Park B., r. 124 E. Hamtramck. 
BLAIR, CHAS. A. ( Rose M„) plumbing and heating contractor, 507 E. 
Pleasant, h. same, phone 91 1-J. 
Blair, Clifford B. (Thelma F.) emp. C.-B. Corp., h. 418 E. Pleasant. 
Blair, Eliz th . A., wid. Herbert S., h. 200J/2 W. Gambler. 
Blair, Fay A., wid. Harry T., h. 512 N. Catherine. 
Blair, Frank Lewis, lab., r. 228J/2 S. Main. 
Blair, Glenn F. (Anna M.) (U. S. Army) r. 1 1 /2 W. Vine. 
Blair, Harry C., student, r. 418 E. Pleasant. 
Blair, Helen M., wid. Ralph H., seamstress, h. 224 Newark Rd. 
Blair, Martha A., tchr., h. 1 1 Elm, S. V. 
Blair, Paul A., clerk, r. 419 E. Pleasant. 
Blake, Carl F., emp. T. R. B. Co., r. 205 E. Ohio Av. 
Blake, Harold V. (U. S. Army) r. 205 E. Ohio Av. 
Blake, Harry E. (U. S. Army) r. 205 E. Ohio Av. 
Blake. Helen M., wid. Howard, h. 205 E. Ohio Av. 
Blake, Robert E. (U. S. Army) r. 205 E. Ohio Av. 
Blake, Ronald H., emp. T. R. B. Co., r. 205 E. Ohio Av. 
BLAKELEY, GA IL M . (Constance C.) mgr. Kroger Super Market, 206 
S. Mulberry, h. Granville, Ohio. 
Blakely, Walter S. (U. S. Army) r. 304 W. Gambier. 
Blanchard, Carolyn, emp. S. P. Co., r. 408 Walnut. 
BLANCHARD, ROYG . (Hazel F.) prop. Pennsylvania Restaurant, also 
prop. Breeze Inn, h. 503 Pennsylvania Av., phone 503-W 
(U- S' Army> r' 503 Pennsylvania Av. 
BLAND, A LICE V. M RS., m gr. Stone's Grill, r. 6 S. West. 
Bland, Norman W. (Alice V.) (U. S. Army) h. 6 S. West 
Blanpain, Albert V., (U. S. Army) r. 200 Walnut. 
Blanpain, Joseph (U. S. Navy) r. 200 Walnut. 
Blanpain, Louis W. (U. S. Army) r. 200 Walnut. 
Blanpain, Madeleine, wid. Adolph, h. 200 Walnut. 
B anton, Glenn E (Lucy G.) taxi driver, h. — Leroy, S. V. 
Blanton Hobert (Denelda jean) emp. P. P. G. Co., r. 307 S. Gay. 
Blubaugh, Anastasius J. (I. Lanelle) emp. T. R. B. Co . h 205 E Ham­
tramck. 
RlnhiZt!' rt!r' 'frSi (U- S- Army) h- 1 10 Woos'er Av. B ubaugh, Chas. R. (Ellen H.) foreman L. G. Co., h 14 Gav 
B ubaugh, Dolores, I., emp S. P. Co., r. 105 N. S andusky. ' 
Blubaugh, Dons Jane, r. 715 E. Vine. 
Blubaugh, Dorothy E., student, r. 14 Gay 
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Blubaugh, Francis L. (Hazel F.) truckdriver, h. 12 Madison Av., S. V. 
Blubaugh, Helen G. Mrs., r. — Deeley Addition. 
Blubaugh, Jas. (Marguerite F.) (U. S. Army) h. 620J/2 W. Gambier. 
Blubaugh, Joan F., student, r. 12 Madison Av., S. V. 
Blubaugh, Joseph Paul (Harriet M.) carp. S. P. Co., h. 3 Davis, S. V. 
Blubaugh, Kenneth P. (Ethel M.) emp. L. G. Co., h. 105 N. Sandusky. 
Blubaugh, Laura B., wid. E. G., h. 715 E. Vine. 
Blubaugh, Liguori A. (Mary T.) carp. S. P. Co., h. 1 Davis, S. V. 
Blubaugh, M. Inez, wid. Wm. E., h. 504 Oak. 
Blubaugh, Marjorie Ann, emp. S. P. Co., r. 12 Madison Av., S. V. 
Blubaugh, Mary Catherine, emp. S. P. Co., r. 504 Oak. 
Blubaugh, Patricia A., clerk, r. 715 E. Vine. 
Blubaugh, Phyllis, emp. T. R. B. Co., r. 210 N. Div ision. 
Blubaugh, Robert S. (U. S. Navy) r. 105 N. Sandusky. 
Blue, Albert A. (Catherine C.) emp. C.-B. Corp., h. 30 Delano. 
Blue. Chas. Lewis, student, r. 302 W. High. 
BLUE, HA RRY A. (Nellie) (DeSoto and Plymouth Sales and Service) 
1 1 S. Mulberry, r. Old Delaware Road, R. D. 2, office phone 
794, residence phone 2056-1 (see page 10.) 
Blue, Lewis Albert (Martha) emp. C.-B. Corp., h. 302 W. High. 
Blue, Marg't. B., wid. A. L., r. 108 E. Lamartine. 
Blue, Nancy M., typist, r.. 302 W. High. 
Bobst, Paul E. (U. S. Army) r. 1207 W. Vine. 
Bobst, Paul S. (Gladys A.) slsmn., h. 1207 W. Vine. 
Bobst. Sam'l. W. (Ada M.) chief eng'r. Mt. V. B. Co., h. 601 W. 
Sugar. 
Bockoven, Forest W. (Ellen E.) emp. L. G. Co., h. 922 W. High. 
Bockoven, Wm. A. (Stella K.) interior decorator, h. 1201 W. Vine. 
Boddy, Gregory Lee, student, r. 226 Martinsburg Rd. 
Boddy, Ned A. (U. S. Navy) r. 226 Martinsburg Rd. 
Boddy, R. MacDonald (Eliz'th. G.) emp. P. P. G. Co., r. 226 Martins­
burg Rd. 
Bode, Ida, wid. F. W., hskpr., r. 700 W. Chestnut. 
Body, Alice M.. wid. Geo., r. 1 10 E. Ohio Av. 
Boerstler, Geo. C. (Leila F.) emp. P. P. G. Co., h. 700 Gambier Av. 
Boeshart, Chas. F. (Leah A.) emp. Mt. V. B. Co., h. 205Zz W. Vine. 
Bogardus Apple Market, T. L. Bogardus prop., 4 E. Vine. 
Bogardus, Edgar C., student, r. 401 N. Ga y. 
Bogardus, Jared S. (U. S. Navy) r. 401 N. G ay. 
Bogardus, M. Constance, student, r. 401 Zl E. Gambier. 
Bogardus, Peter B., student, r. 400/2 E. Gambier. 
Bogardus, Russell A., (Edythe C.) emp. C.-B. Corp., h. 401 N. Ga y. 
Bogardus, Thos. L. (Mary D.) prop. Bogardus Apple Market, h. 401 
Zl E. Gambier. 
Bogardus, Thos. L. Jr. (U. S. Navy) r. 401 Zl E- Ga mbier. 
Bogardus, Wm. D. (U. S. Navy) r. 401 Zl E. Gambier. 
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Boggs, Jno. N. (Dova A.) emp. C.-B. Corp., h. Crystal Av., S. V. 
Boggs, Kenneth J. (U. S. Navy) r. — Crystal Av., S. V. 
Bohn, Frank C. (Helen M.) draftsman C.-B. Corp., h. 215 E. Sugar. 
Boling, Earl F. (Eleanor L.) emp. C.-B. Corp., h. 16 Madison Av., S. 
V. 
Boltmghouse, Blanche E., wid. C. M., h. — Newark Rd., byd. Melick. 
BOND CEMENT WORKS, Samuel Bond prop., 8 N. R ogers, phone 802-
R, (see page 16.) 
Bond, Evelyn Mae, emp. T. R. B. Co., r. — E. Lamartine byd., N, Rog­
ers. 
Bond. Floyd Carl (Eva E.) emp. C.-B. Corp., h. — E. Lamartine, byd. 
N. R ogers. 
Bond, Floyd Carl Jr., student, r. — E. Lamartine, byd., N. Rogers. 
Bond, Harold C. (Louise) emp. L. G. Co., h. 1 1 7 N. Center. 
Bond, Richard F. (U. S. Army) r. 8 N. R ogers. 
BOND, SAMUEL (Mary Lena) prop. Bond Cement Works, h. 8 N. 
Rogers, phone 802-R. 
Bond, Silas R., emp. Bond Cement Works, r. 8 N. Rogers. 
BONE, J. GORDON (Helen G.) cashier The First-Knox National Bank, 
h. 109 N. Catherine. 
Bone. Jno. Gordon Jr., student, r. 109 N. C atherine. 
Bone, Jno. H. (Mary M.) retired, h. 109 Martinsburg Rd. 
Bone, Russell M. (Virginia W.) clerk C.-B. Corp., h. — Gambier Av., 
byd. limits. 
Boner, Bernice A., tchr.. r. 600 N. Mulberry. 
Boner, Eldon, emp. Mt. V. B. Co., r. Y. M . C. A. 
Boner, Lowell R. (Eleanor J.) (U. S. Army) h. 605 W. Sugar. 
Bong, Willis H. (Mary V.) supervisor of shipping dep't. S. P. Co., h. 
219 E. Burgess. 
Bonge, Wm. V. (Clarice E.) emp. P. P. G. Co., h. 103 S. Jefferson. 
Bonnette, Helen M., clerk, r. 3 Greer. 
Bonnette. Miller J. (Nettie) janitor High School, h. 3 Greer. 
BONNIST, EUGENE R. (Margaret A.) director of advertising The 
Cooper-Bessemer Corp., h. 300 E. Vine. 
Bonnist, Eugene R. Jr., student, r. 300 E. Vine. 
Boob, Ida M., wid. W. W., emp. S. P. Co., r. 404 W. High. 
Booker, Geo. R. (U. S. Army) r. 205 Pennsylvania Av. 
Booker, Horace C., retired, r. 1 15 E. Ames. 
Booker, Joseph L. (Viola V.) retired, h. 205 Pennsylvania Av. 
Borden, Floyd E. (Marcella C.) mach., h. 305 E. Burgess. 
Borden, Hattie E., wid. Perry B., r. 1 1 1 Pennsylvania Av. 
Bormans, Armand R. (Nada K.) clerk, h. 200 E. Burgess. 
Borsting, Erling (Edith L.) emp. C.-B. Corp., h. 907 E. Chestnut. 
Bort, Jas. E., retired, h. — Williams, S. V. 
Bort. Thelma D., clerk, h. 204 E. Pleasant. 
B0STIC, WALTER C. (Myrtle M.) mgr. John F. Class Vapo-Path Bath 
Parlors, h. 10 W. Chestnut. 
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Bostwick, Henry C. (U. S. Navy) r. 304 W. Pleasant. 
Bostwick, Jas. J., emp. P. P. G. Co., r. 304 W. Pleasant. 
Bostwick, W. Warner (Bertha M.) retired, h. 304 W. Pleasant. 
Bostwick, Wm. W. (U. S. Army) r. 304 W. Pleasant. 
Bothwell, Bruce (Eleanor L.) (U. S. Navy) r. 300 W. Vine. 
Botkin, Carl G. (Eliz'th. R.) emp. S. P. Co., h. 906 W. Burgess. 
Botkin, Hugh W. (Ethel L.) emp. C.-B. Corp., r. 906 W. Burgess. 
Boucher, Louis, retired, r. 2 Ridgewood Av. 
Bouffioux, Francis J. (Caroline E.) h. 12 Third Av. 
Bouton, Rob't. G. (U. S. Army) r. 803 W. Burgess. 
BOVARD, C. M ONROE ( Margaret L.) chief eng'r. diesel division C.-B. 
Corp., h. 1 16 N. Catherine. 
Bovard, Chas. M. (U. S. Navy) r. 1 16 N. Catherine. 
Bowden, Geo., retired, r. 200 Ridgewood Av. 
Bowden, Geo. H. (U. S. Army) r. 200 Ridgewood Av. . 
Bowden, Harry W. (Luella G.) civil eng'r. Mt. V. B. Co., h. 506 N. 
Gay. 
Bowden, Jno. A. (Ina V.) emp. T. R. B. Co., h. 200 Ridgewood Av. 
Bowden, Jno. C. (Carmen G.) emp. T. R. B. Co., h. 401 S. Harrison. 
Bowden, Ray'd. L. (C. Christine) emp. T. R. B. Co., h. 808 W. High. 
Bowden, Wayne F. (U. S. Navy) r. 200 Ridgewood Av. 
Bowen, Sam'l. F. (Mildred A.) mach. C.-B. Corp., h. 306 W. Chest­
nut. 
Bowers, Ethel M. Mrs., clerk C.-B. Corp., r. 305 S. Division. 
Bowers, Mary A., waitress Stone's Grill, r. Centerburg, Ohio. 
Bowers, Maxine, emp. C.-B. Corp., r. 503 N. Mulberry. 
Bowers, Robert 0., retired, r. 21 E. Gambier. 
Bowie, Rob't. S. (Mary 0.) production eng'r. C.-B. Corp., r. 606 E. 
Chestnut. 
Bowman Auto Parts, H. C. Wyant mgr., 208 W. High. 
Bowman, Elmer Z.. dairyman, h. 223 E. Pleasant. 
Bowman, Geo. H. (Lillian E.) mach. C.-B. Corp., h. 805 W. Sugar. 
Bowman, Geo. 0. (U. S. Army) r. 223 E. Pleasant. 
Bowman, Henry F., emp. Mt. V. B. Co., h. 206 S. Gay. 
Bowman, Jno. W. (Minnie V.) carp., h. (trailer) Deeley Addition. 
Bowman, Kitty G., wid. Sam'l. F., r. 808 E. Vine. 
Bowman, Pauline J. Mrs., dietician Mercy Hospital, r 107 N. Mu lberry. 
Bown, W. Carrol (U. S. Navy) r. 1 51 Columbus Rd. 
Bown, Wm. H., emp. P. P. G. Co., h. 151 Columbus Rd. 
Bowser, Jas. E. (C. Louise) (U. S. Army) r. — Ash. 
Bowsher, Chas. 0. (Irma E.) mach. C.-B. Corp., h. — Mansfield Av. 
nr. lim. 
Bowsher, Chas. Richard, emp. P. P. G. Co., r. — Mansfield Av., nr. 
lim. 
Bowsher, Emma Jean, stenog., r. — Mansfield Av. nr. lim. 
Boyd, Emma Mrs., h. 802J/2 W. Chestnut. 
Boyd, Erma M., (W. A. C.) r. 1 1 18 N. M ulberry. 
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Boyd, Grove E. (Eliz th. A.) emp. T. R. B. Co., h. 203 N. 
Boyd, H. Wilbur (Lorea V.) captain Mt. V. F. Dept., h. 307 E. Bur­
gess. 
Boyer, Oral W. (Mary E.) (U. S. Army) r. 17 Cliff. 
BOYER, RALPH L. (Doris D.) chief eng'r. C..-B. Corp., h. 802 Gam-
bier Av. 
Boyle, Anna B., wid. Chas. A., h. 19 Elizabeth. 
Boyle, Barbara M., wid. Joseph, h. 600 N. Catherine. 
Boyle, Jas. C., mach. C.-B. Corp., r. 600 N. Catherine. 
Boyle, Jno. F.. caretaker Phillips Play Ground, h. 105 Quarry. 
Boyle, Joseph L., emp. T. R. B. Co., r. 600 N. C atherine. 
Boyle, Marg't. M., switchboard op'r. Mt. V. B. Co., r. 600 N. Cather­
ine. 
Boyle, Pauline, wid. A. J., emp. T. R. B. Co., h. Ill E. Chestnut. 
Boyle, Walter J. (Eunice E.) mach. C.-B. Corp., h. 104 W. Curtis. 
Boyle, Wm. E. (Marjorie A.) emp. T. R. B. Co., h. 8 Ann. 
Boyle, Wm. W., lab., r. 600 N. C atherine. 
Braddock, Esther, cook, r. 700 W. High. 
Braden, Jno. W. (Marg't. P.) emp. P. P. G. Co., h. 404 N. Mulberry. 
Braden, Kenneth Wm. (U. S. Army) r. 404 N. Mulberry. 
Bradfield, Emma, wid. Joseph, h. 102 N. McKenzie. 
Bradfield, Mary E.. Mrs., hskpr., r. 201 j/2 W. High. 
Bradfield, Walter F., r. 102 N. McKenzie. 
BRAGONE, IDA, prop. Ida's Beauty Shop, r. 803 W. Gambier. 
Bragone, Jno., student, r. 803 W. Gambier. 
Bragone, Julius (Josephine) emp. P. P. G. Co., h. 803 W. Gambier. 
Brandt, Ellis R. (Dorothy K.) supervisor spare parts division C.-B. 
Corp., h. 703 Gambier Av. 
Brandt, Walter W.. cond. P. P. R., h. 918 W. High. 
Branyan, Arthur D. (Catherine) (U. S. Army) r. 106 W. Hamtramck. 
BRANYAN, FREDERIC E., emp. S. P. Co., h. 106 W. Hamtramck, 
phone 864-W. 
Branyan, Jno. Arthur (U. S. Army) r. 106 W. Hamtramck. 
Brasseur, Raoul E. (Marcella M.) emp. P. P. G. Co., h. 206 S. Adams. 
Brate, Rosie E., Mrs., h. 1 14 W. High. 
Braught, Geo. C. (Helen W.) emp. S. P. Co.. h. 310J/2 S. Main. 
Braught, Norma Jean, emp. S. P. Co., r. 3101/2 S. Main. 
Breece, Jno. L. (Dorris M.) carrier Post Office, h. 631 Howard. 
Breece, Lucille C., wid. Fred'k., S., h. 308 W. Curtis. 
Breece, Minnie E., wid. Joseph S., r. 700 E. Pleasant. 
Breech. Curtis C. (Marie B.) emp. S. P. Co., h. 115 W. Pleasant. 
Breech, Martha Jane, student, r. 1 15 W. Pleasant. 
BREEZE, INN, R. G. Blanchard prop., — Wooster Road, phone 2006-
J. (see page 16.) 
Breeze, Walter, slsmn., r. Johnson Hotel. 
Breneman, Delmer, D. (U. S. Army) r. 91 7 W. High. 
Breneman, Guy R. (Nellie M.) truckdriver, h. 209|/2 W. Vine. 
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Breneman, Harry S. (Hazel M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 91 7 W. High. 
Breneman, Owen L., student, r. 917 W. High. 
Brennan, Jno. J. (Marg't. J.) (U. S. Navy) r. 51 7 Gambier Av. 
Brentlinger, Bertha Mae Mrs., cook, h. — Deeley Addition. 
Brentlinger, Olive M., wid. Frank N., h. 603 W. Vine. 
Bresler, Lucile F., wid. R. 0., emp. C.-B. Corp.. h. 503 E. Vine. 
Bresler, Warren E., student, r. 503 E. Vine. 
Bricker, Alice L., clerk, r. 71 1 E. Vine. 
Bricker, Blanche, r. 805 E. Vine. 
Bricker, Chas. A. (Anna M.) tinner, h. 403 Ridgewood Av. 
Bricker, Chas. E. (Lottie E.) truckdriver, r. 502 Gambier Av. 
Bricker, Chas. L. (Anna B.) emp. S.-P. Co.. h. 600 W. Chestnut. 
Bricker, Clarence L. (Simone P.) emp. L. G. Co., h. — Crystal Av., 
S. V. 
Bricker, Cleveland G. (Marie P.) dental technician 1 1 1 J/2 S . Main, h. 
R. D. 2. Fredericktown, Ohio. 
Bricker, Dan'l. W. (U. S. Army) r. — Johnson Av., S. V. 
Bricker, Edith N., office ass't. Dr. J. M. Pumphrey, r. 3J/2 E- Ch estnut. 
Bricker, Fred A., retired, r. 206J/2 S. Main. 
Bricker, Fred M. (Marg't. M.) emp. L. G. Co.. h. — Johnson Av., S. V. 
Bricker, Geo. W. (U. S. Navy) r. 1 1 1 5 E. Vine. 
Bricker, Iris, M., wid. W. D., r. 1115 E. Vine. 
Bricker, Jas. A., retired, h. 201 J/2 W. High. 
Bricker, Jno. L. (Nellie F.) emp. State Highway Dep't., h. 711 E. 
Vine. 
Bricker, Kathryn, I., r. 101 Oak. 
Bricker, Lawrence L. (Edith F.) emp. T. R. B. Co. h. 808 E. Chest­
nut. 
Bricker, Marg't. F., bkpr., r. 403 Ridgewood Av. 
Bricker, M. Frances, wid. Winfield, h. 204J/2 Chester. 
Bricker, Mina B., wid. Wm. H., h. 304 N. G ay. 
Bricker, Rob't. E. (Glayds B.) emp. C.-B. Corp., h. 8 McKinley, S. V. 
Bricker, Ronald L. (Gladys L.) emp. S. P. Co., h. 240 Newark Rd. 
Bricker, Ruth E., principal Columbia School, r. 304 N. Gay. 
Bricker, Stewart L. (Leona M.) emp. C.-B. Corp., h. 3J/2 E. Chestnut. 
Bricker, Wm. H. (U. S. Army) r. 240 Newark Rd. 
Bricker, Winfield S., truckdriver, r. 204J/2 Chester. 
Briggs, Anna Mae Mrs., dom., r. 307 Ridgewood Av. 
Briggs, Everett I. (Lavera I.) truckdriver, h. 30 Marion. 
Briggs, Jno. W. (Laura H.) millwright, h. 25 Sychar Rd. 
Briggs, Milton A. (Evelyn J.) (U. S. Army) h. 15J/2 W. High. 
Bright, Jesse K. (Ices H.) retired, h. 307 W. Burgess. 
Bright, Rob't. H., emp. S. P. Co., r. 228J/2 S. Main. 
Brindle, C. P. (Louise) bartender, h. 712 E. Pleasant. 
Brining, Eliza, wid. Jno. L., h. 502 Gambier Av. 
Brining, Mary A., nurse, r. 806 W. Burgess. 
BRINING N EWS CO., W. H. Brining prop., 12 W. Vine, phone 1 147. 
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Brining. Thos., retired, h. 806 W. Burgess. 
BRINING, WM. H. (Musa I.) prop. Brining News Co., h. 11 7 E. La-
martine, residence phone 1342. 
Briscoe, Frank A. (Mary M.) emp. L. G. Co., h. 14 Madison Av., S. V. 
Briscoe, Jas. H. (U. S. Army) r. 212 Granville Rd. 
Briscoe, Jas. L. (Matilda A.) emp. C.-B. Corp., h. 212 Granville Rd. 
Briscoe, Jesse R. (U. S. Army) r. 212 Granville Rd. 
Britton, Frances E., wid Dr. L. H., h. 6 Third Av. 
Britton, Glenn. H. (U.S. Army) r. 6 Third Av. 
Brock, Dema P., wid. Ralph G., r. 400 Coshocton Av. 
Brock, Howard E., emp. Mt. Vernon Water Dep't., h. 1 10 Quarry. 
Brock, S. Thos. (Lucinda) retired, h. 706 W. Chestnut. 
Brokaw, Bessie Mrs., h. 103 Monroe. 
Brokaw, Carl B. (U. S. Army) r. 105 Monroe. 
Brokaw, Howard L. (U. S. Army) r. 103 Monroe. 
Brokaw, Rob't. C. (Juanita L.) emp. C.-B. Corp., h. — Deeley Addit­
ion. 
Bronner. Bernhard (Elsie) prop. Vernon Upholstering Co., h. 15J/2 W. 
High. 
Bronner, Howard C. (Gertrude) (U. S. Army) r. 15 J/2 W. High. 
Bronner, Max, student, r. 151/2 W. High. 
BRONSON, CA RROLL E. ( Mary I.) prop. City Dry Cleaners, h. 205 N. 
McKenzie, residence phone 878-R. 
Bronson, Emma, wid. Eugene, h. 807 W. Gambier. 
Brooks, Bernice E., bkpr., r. 18 Prospect. 
Brooks, Clinton C. (Ellen G.) emp. C.-B. Corp., h. 18 Prospect. 
Brooks. David (Mabel) emp. C.-B. Corp., h. — Ash. 
Brooks, Dorothy G., r. 18 Prospect. 
Brooks, Irvin R. (M. Eliz'th.) emp. C.-B. Corp., also caretaker Camp 
Sychar, h. — Sychar Rd. byd. Beech. 
Brooks, Isabelle M., emp. S. P. Co., h. 1 2 E. Chestnut. 
Brooks, Leonard F. (Kathryn L.) groundman Ohio Power Co., h. 108 
E. Pleasant. 
Brooks, Leonard 1. (Faye G.) taxi driver, h. 608 W. Chestnut. 
Brooks, Lucy J., clerk, r. 18 Prospect. 
Brooks, Olive, tchr. High School, r. — Columbus Road, byd. P. R. R-
Tracks. 
Brooks, Thos. H., lab., r. 201 Calhoun. 
Brooks, Thos. L. (Adell H.) emp. C.-B. Corp., h. 201 Calhoun. 
Brooks, Ulysses G. (Helen E.) emp. C.-B. Corp., r. 14 Greer. 
Brooks, Walter G. (U. S. Navy) r. 509 N. Sandusky. 
Brooks, Walter M. (Maude D.) emp . Mt. V. B. Co., h. 509 N. San­
dusky. 
Brophy, Bruce A. (Louella J.) retired, h. 909 Gambier Av. 
Bross, Darwin L. (Maxine T.) (U. S. Army) r. 1 14 E. Pleasant. 
Brown. Arthur F. (Eva I.) bkpr. C.-B. Corp., h. 809 W. Sugar. 
Brown, Benjamin, C., retired, r. 212J^ S. Main. 
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Brown, Betty Jo., bkpr. Knox County Savings Bank, r. 206 N. M ain. 
Brown, Blanche L. Mrs., r. 1 13 E. Chestnut. 
Brown, Eliz'th., county home demonstration agent, Knox County Ag­
riculture Extension Service, r. 305 E. Gambier. 
Brown, Geraldine P., typist, r. 21 E. Parrott. 
Brown, Harry C. (Edna M.) elect. P. P. G. Co., h. 1 18 E. Lamartine. 
Brown, Harry H. (Bernice E.) emp. C.-B. Corp., h. 1 16 E. Lamartine. 
Brown, Harry W., retired, r. 208 E. Chestnut. 
Brown, Henry N. (Lucille T.) boiler op'r., h. 21 E. Parrott. 
BROWN, HE NRY W. ( Ida) chief draftsman The Mt. Vernon Bridge 
Co., h. 404 E. Chestnut. 
Brown, Hildagarde M., wid. R. S., waitress, r. 600 W. Vine. 
Brown, Jas., janitor Knox County Savings Bank, r. 104 Adamson. 
BROWN, JAS . E. (Sarah H.) controller The Cooper-Bessemer Corpor­
ation., h. 1 15 E. Gambier. 
Brown, Jno., emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Brown, Jno. M. (U. S. Army) r. 116 E. Lamartine. 
Brown, Jno. S. "Jack", ordancewkr., r. 647 N. Sandusky. 
Brown, Joyce J., student, r. 21 E. Parrott. 
Brown, Lloyd (Creta E.) emp. C.-B. Corp., h. 1004 Howard. 
Brown, Lula L., Mrs., h. 701 J/2 E. Chestnut. 
Brown, Margaret I., stenog. F. L. Sparks, r. R. D. 5. 
Brown, Mary E., wid. R. L., h. 102 Columbus Rd. 
Brown, Miriam, clerk, r. 16 Martinsburg Rd. 
Brown. Nannie J., wid. Thos. J., h. 903 W. Vine. 
Brown, Ralph L. (Florence M.) truckdriver, r. 647 N. Sandusky. 
Brown, Rich'd. C. (U. S. Marines) r. 647 N. Sa ndusky. 
Brown, Robert E. (Georgia B.) emp. C.-B. Corp., h. 719 N. Sandusky. 
Brown, Robert E., Jr., student, r. 719 N. Sandusky. 
Brown, Robert P. (Bertha K.) emp. T. R. B. Co., h. 209 S. Park. 
Brown, Ruth E., bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. 205 E. Gambier. 
Brown, S. Asa (Cleota F.) firm'n. Mt. V. F. Dep't., h. 647 N. San­
dusky. 
Brown, Samuel J., emp. L. G. Co., r. 102 Roosevelt, S. V. 
Brown, Thelma L. (W. A. V. E.) r. 647 N. Sandusky. 
Brown, Virginia M., wid. J. M., r. 20P/2 S. Mulberry. 
Brown, Wilbur L. (Lillian F.) foreman P. P. G. Co., h. 1 1 7 Martins­
burg Rd. 
Brown, Wm. (Bessie L.) emp. C.-B. Corp., h. 202 Walnut. 
BROWN, WM. B. ( Ethel C.) jeweler, 102 S. Main. h. 105 E. Gambier. 
Brown, Wm. E., aeronautical eng'r., r. 404 E. Chestnut. 
Brown, Willis D. (U. S. Army) r. 1 16 E. Lamartine. 
BROWNE, CL ARENCE P. (Mabel A.) prop. Browne Oil Co ., h. 532 
Gambier Av. 
BROWNE, OIL C O., C. P. Browne prop., wholesale and retail petrol­
eum products, 110W. High, phone 1 190-J. 
Browne, Sarah B., wid. C. G., h. 532 Gambier Av. 
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Broyles, Ellen Fidelia, bkpr., r. 104 Columbus Rd. 
Bruce, Harley G. (Frieda) emp. C.-B. Corp., h. (trailer) rear 105 Wal­
nut. 
Bruce, Robert (U. S. Army) r. (trailer) rear 105 Walnut. 
BRUGNER, FRANK S. (Regina) mgr. Pepsi-Cola Bottling Co. of Mt. 
Vernon, r. Hotel Curtis. 
Brumfield, Mayme Mrs., music studio 9 W. High, r. Gallon, Ohio. 
Brunner. Anna Belle, stenog., r. 5 1 1 Coshocton Av. 
Brunner, Bloom M. (Mildred M.) v-pres. & mgr. The Kelser-Dowds 
Co., h. R. D. 1 F redericktown, Ohio. 
Brunner, Ernest H. D., mechanical eng'r., h. 51 1 Coshocton Av. 
Bryan, Chas. (U. S. Navy) r. 812 W. Gambier. 
Bryan, J. Alexander (Lucille F.) emp. L. G. Co., h. 301 Locust. 
Bryan, Oliver C. (Ruth E.) emp. L. G. Co., h. 812 W. Gambier. 
Bryan, Ray'd. L. (Lucy E.) emp. L. G. Co., h. 502 Ridgewood Av. 
Bryan, Walter L. (Bonnie S.) foreman C.-B. Corp., h. 210 E. Ham-
tramck. 
Bryans, Geo. W., student, r. 200 W. Vine. 
Bryans, Jennie A., wid. Jno. D., h. 200 W. Vine. 
Bryans, Jno. W. (U. S. Army) r. 200 W. Vine. 
Bryant, Jessie P., h. 1 12 E. Gambier. 
Buchanan, Barney L. (Hattie Lee) lab., r. 108 Coshocton Av. 
BUCHANAN, ROY F. (Florence E.) general insurance 3 E. High, h. 
905 W. Chestnut office phone 438-W., residence phone 484-J. 
Buchanan, Ruth M., Mrs., r. 303 N. D ivision. 
BUCKEYE, CANDY CO., J. 0. Trace prop., 0. B. Trace mgr., wholesale 
Confectionery, cigars, cigarettes and tobacco, 13 W. High, phone 
530. 
BUCKEYE ROOFING CO., G. E. Yauger prop., roofing, spouting, in­
sulation and siding 4 N. M ulberry, phone 1 73-R. 
Buckham, T. Glenn (Barbara D.) draftsman C.-B. Corp., h. 1 13 E. 
Burgess. 
Buckingham, Guy L.( Stella G.) mach., h. 713 E. Vine. 
Buckingham, Jno. H. (Marian M.) (U. S. Army) r. 713 E. Vine. 
Buckingham, L. W m. (U. S. Army) r. 713 E. Vine. 
BUDD, EDMUND S. (Helen C.) ass t. treas. C.-B. Corp., h. 806 N. Gay. 
Budd, Sherman L. (Marg't. M.) retired, h. 705 W. High 
Buhler, Karl 0. (Alberta M.) mach., h. 1104 W. Vine. 
Bulau, Alwin E., Jr. (Helen L.) (U. S. Army) r. 235 Newark Rd. 
Bulyer, Ernest (Mary L.) emp. C.-B. Corp., h. 109 Wooster Av. 
Bulyer, Herbert W., retired, h. 109 Wooster Av. 
Bumpus, Alcie M., wid. W. M., h. 8 Elm, S. V. 
Bumpus, Chas. W., (Kathern I.) emp. C.-B. Corp., r. — Norton, S. V. 
Bumpus, Dwight L. (Miriam R.) (U. S. Marines) r. 505 Braddock. 
Bumpus, Garnette F., student, r. 10 E. Pine. 
Bumpus, Geo. H.(Juanita R.) emp. S. P. Co., h. 36 Marion. 
Bumpus, Jas. F. (Florence N.) (U. S. Army) h. — Deeley Addition. 
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Bumpus, J no. F., emp. C.-B. Corp., r. 715 Pennsylvania Av. 
Bumpus, J no. F., watchman C.-B. Corp., r. 618 W. Gambier. 
Bumpus, Marjorie Ann (S. P. A. R.) r. 36 Marion. 
Bumpus, M ary Kathryn, Mrs., clerk Knox County Board of Health, r. 
10 E. Pine. 
Bumpus, Salathiel (Mary Kathryn) deputy sheriff, h. 10 E. Pine. 
Bumpus, Wm. 0. (Ava E.) emp. S. P. Co., also gasoline station N. San­
dusky byd. lim., h. same. 
Bumpus, W m. S. (Goldie M.) emp. C.-B. Corp., h. 715 Pennsylvania 
Av. 
Bumpus, Wm. S. Jr. (U. S. Army) r. 715 Pennsylvania Av. 
Bunn, J oseph M. (Alice A.) lineman, h. 701 Gambier Av. 
Bunn, M arjorie Lou, student, r. 701 Gambier Av. 
Bunn, May J., wid. G. B., r. 109 E. Gambier. 
Bunn, P atricia Ann, student, r. 701 Gambier Av. 
Bunn, Ri chard L., student, r. 701 Gambier Av. 
Bunting, Clara B., wid. 0. E., investigator State of Ohio Division of 
aid for the aged, h. 709 W. Vine. 
Bunting, Jno. E. (U. S. Army) r. 709 W. Vine. 
Burch, Ara L., bkpr. Knox County Savings Bank, r. 102 Madison. 
Burdette, Jean L., stenog. Ohio Book & Bible House r. R. D. 1. 
Burge, Wm. F. (Nena D.) emp. S. P. Co., h. 3 Madison Av., S. V. 
Burger, Alberta, r. 105 E. Lamartine. 
Burger. Betty Iola, student, r. 71 1 E. Chestnut. 
BURGER, J. WALTER, (Pearl V.) mail messenger Post Office., h. — 
Granville Rd., beyond Melick phone 1351-J. 
Burger, Norma Jean, student, r. 711 E. Chestnut. 
Burger, Ray'd. C. (Helen M.) (U. S. Army) h. Granville Rd. byd. 
Melick. 
Burger, Wesley W. (Estella M.) emp. C.-B. Corp., h. 71 1 E. Chestnut. 
Burgess, Chas. 0. (Eva R.) retired, h. 1306 W. Vine. 
BURGESS, C0RETA C. MRS ., prop. Curletta Beauty Shop, h. 606 E. 
Pleasant phone 961-M. 
Burgess, Donald M., student, r. 1 13|/2 E. Burgess. 
Burgess, Guinevere L., clerk, S. P. Co., r. 1306 W. Vine. 
Burgess, H. Carl (Ethel G.) emp. P. P. G. Co., h. 706 W. Vine. 
Burgess, Norman C. (M. Louise) emp. P. P. G. Co., h. 804 W. High. 
Burgess. R aymond T. (U. S. Army) r. 706 W. Vine. 
Burgess, W. Earl (Bessie E.) foreman composing room Mt Vernon 
News, h. 1 131/2 E- Burgess. 
Burgess, Wm. B., retired, h. 1 10 E. Burgess. 
Burgoon, Clyde E. (Elma L.) retired, h. 305 Newark Rd. 
Burk, Linda J., hskpr., r. 802 Howard. 
Burke, Carl W ., emp. S. P. Co., r. 504 N. H arrison. 
Burke, J no. H. (Coral) (U. S. Army) r. 203 S. Mulberry. 
Burke, Lowell A. (U. S. Army) r. 203 S. Mulberry. 
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Burkepyle, Clarence E. (Anna P.) cement cont'r. Newark Rd., byd. 
Melick, h. same. 
Burkepyle, Jane F., wid. Homer M., hskpr., h. 710 E. High. 
Burkley, Clara B., wid. Bert, r. 10 W. Ames. 
Burns, Frank E. (Emily J.) emp. S. P. Co., h. 307 N. N orton. 
Burns, Wm. A. (Ida E.) elect., h. 11 H/2 E. Lamartine. 
Burris, Chaney L. (Ruth E.) emp. C.-B. Corp., h. 800 W. Burgess. 
Burris, Clinton L. (Beulah A.) emp. P. P. G. Co., h. 910 W. High. 
Burris, Harley C. (Sadie E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 603 W. Burgess. 
Burris, Joanne F., student, r. 122 Martinsburg Rd. 
Burris, Jno. C. (U. S. Army) r. 201 E. Gambier. 
Burris, Pauline L., clerk, r. 207 Walnut. 
Burris, Rob't. C. (Virginia P.) emp. C.-B. Corp., h. 201 E. Gambier. 
Burris, Thos. S. (Rosella) laundry 207 Walnut, h. same. 
Burris, Walter C. (Nellie F.) emp. C.-B. Corp., h. 705 E. High. 
Burson, Chas. E. (Mabel L.) (U.S. Army) r. 1 1 Deeley Addition. 
Burson, Howard M. (Alice E.) slsmn.. h. 400 Braddock. 
Burson, Jas. (Cora V.) janitor, h. 801 E. Vine. 
Burson, Jas. C. (Eileen B.) (U. S. Army) h. 503 W. Burgess. 
Burson, Jas. Lee (Orpha E.) slsmn., h. 804 W. Vine. 
Burson, Mabel L. Mrs., emp. S. P. Co., r. 805 W. High. 
Burson, Vaughn C. (Thelma I.) emp. C.-B. Corp., h. 202 Cherry. 
Burt, Henry E. (Shirley M.) farmer, h. rear 210 Martinsburg Rd. 
Burt, Jas. (U. S. Navy) r. 803 W. Vine. 
Burtnett, Fred A. (May B.) insp'r. General Motors Corp., Cleveland, 
Ohio, h. 304 Braddock. 
Busenburg, Gladys, emp. S. P. Co., r. 103 N. Mulberry. 
Busenburg, Laura M., wid. Joseph, h. 400 E. Ohio Av. 
Busenburg, Otto M. (Julia A.) (U. S. Army) r. 400 E. Ohio Av. 
Busenburg, Pauline, emp. C.-B. Corp., r. 200 N. Park. 
Busenburg. Ronald J., emp. P. P. G. Co., r. 400 E. Ohio Av. 
Bushong, Iva Dale. Mrs., r. 303 W. Chestnut. 
Buskirk, Betty M., emp. Mercy Hospital, r. 1303 W. Vine. 
Buskirk, W. Burgess (Thelma) dry cleaner, h. 1303 W. Vine, 
butcher, Billie Mae, emp. S. P. Co., r. 65 1 N. Sandusky. 
Butcher, Donald M. (U. S. Army) r. 9 Oberlin. 
Butcher, Jno. F. (Lillian M.) emp. P. P. G. Co., h. — Delaware Av., 
S. V. 
Butcher, Nathan (Dora F.) lab., h. 608 W. Gambier. 
Butcher. Robert N. (Cecile P.) mgr. Standard Oil Co. Service Station, 
h. 105 Martinsburg Rd. 
Butcher, Robert N., Jr., student, r. 105 Martinsburg Rd. 
Butcher, Walter S., retired, h. 602 E. Chestnut. 
Butcher, Warren (S. Lillie) retired, h. 2 Miami. 
Butler, Alfred P., carp., r. 2 Harrison, S. V. 
Butler, Alva E. (Ruth M.) painter, h. 16 Elizabeth. 
Butler, Carlos D. (Hazel I.) emp. C.-B. Corp., h. — Crystal Av., S. V. 
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Butler, Cleva E. (Ila H.) emp. T. R. B. Co., r. 202 E. Hamtramck. 
Butler, D. Wayne (Ethel M.) foreman P. P. G. Co., h. — Miller S. V. 
Butler, Dan'l. J. (Bernice I.) emp. C.-B. Corp., h. 307 W. Curtis. 
Butler, Edna E., ass't. mgr. A. & P. Super Market r. 405 Oak. 
Butler, Elwin Frank (U. S. Army) r. 91 Columbus Rd. 
Butler, Frank B. (Grace M.) emp. C.-B. Corp., h. 91 Columbus Rd. 
Butler, Geo. S. (Regna L.) clerk, r. 91 Columbus Rd. 
Butler, Hazel E., waitress, h. 1 lj/2 W. Vine. 
Butler, Helen Elaine, r. 91 Columbus Rd. 
Butler, Jas. F., "Dude" lab., r. 305 W. Gambier. 
Butler, Jas. L. (U. S. Army) r. 2 Harrison, S. V. 
Butler, Jesse C. (Sylvia M.) retired, h. 2 Harrison, S. V. 
Butler, Jesse E., emp. P. P. G. Co., r. 2 Harrison. S. V. 
Butler, Joseph Frederick, carp., r. 2 Harrison, S. V. 
Butler, Juanita R., waitress, r. 305 W. Chestnut. 
Butler, Kenneth, J., student, r. 120 Cliff. 
Butler, Mabel L., student, r. 2 Harrison, S. V. 
Butler, Milton L. (U. S. Army) r. 2 Harrison, S. V. 
Butler, Reese C. (Nancy M.) emp. P. P. G. Co., h. 808 W. Sugar. 
Butler, Thos. J. (Dorothy B.) retired, h. 205 W. Gambier. 
Butler, Walter K. (Marjorie 0.) emp. P. P. G. Co., h. 120 Cliff. 
Butler, Willis W. (Anna) emp. S. P. Co., h. 305 W. Gambier. 
Butscher, Herman (Louise) foreman C.-B. Corp., h. — Elm. 
BUXTON, AB NER M. (Rose M.) ass't. sales mg'r. The Cooper-Besse­
mer Corporation, h. 1118 Oak. 
Buzzard, Jack (U. S. Army) r. Ill E. Lamartine. 
Byall, Arlene M., student, r. 101 Melick. 
Byall, Arlin R. (Eudora L.) (Ackerman & Byall) h. 101 Melick. 
Byers, E thel B., wid. W. David, phone op r., h. 103 N. A dams. 
Byers, Wm . Ernest (U. S. Army) r. 103 N. A dams. 
Byrd, Chas. V., emp. T. R. B. Co., r. 901 N. M ulberry. 
Byrd, Elias (M. Ella) emp. C.-B. Corp., h. 901 N. M ulberry. 
Byrd, Jas. E. (Nellie S.) (U. S. Army) r. 109 Pennsylvania Av. 
Byrd, J ean C., r. 219 N. Norton. 
Byrd, Jno. D. (Ina Mae) emp. C.-B. Corp., h. 3061/2 W. Vine. 
Byrd, Rich'd. N. (Barbara J.) emp. C.-B. Corp., h. 100 Adamson. 
Byrnes, Joseph A. (U. S. Army) r. 700 E. Chestnut. 
Cagnon, Edward J. (Goldie 0.) (U. S. Navy) h. 18 Cottage. 
Cain, E mma E., wid. Elias H., h. 401 N. Mulberry. 
CAIN, JNO. GEORGE, gr ocer, 401 N. M ulberry, r. same phone 143-M. 
Cain, S. Eleanor, stenog., r. 401 N. Mulberry. 
Caldwell, Betty I., clerk, r. 21 1 W. High. 
Caldwell, Donald 0., student, r. 258 Newark Rd. 
Caldwell, Lorenzo D. (Elsie M.) painter, h. 21 1 W. High. 
Caldwell, Lorenzo D. Jr. (Beatrice L.) general repairing 207-209 W. 
High, h. 258 Newark Rd. 
Calkins, Carl E. (Dorothy J.) emp. S. P. Co., h. 23 Fairmont Av. 
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Calkins, Edgar H. (Nellie G.) grocer, 1 Franklin, h. Mansfield Av., 
byd. lim. 
CALLAHAN, CH AS. C. (Constance W.) mgr. J. C. Penney Co., h. 104 
N. P ark. 
Callahan, Elizabeth, deputy county auditor, r. 104 N. Park. 
Calvary Cemetery, Rev. Harold O'Donnell in charge, — Mansfield Av. 
Cameron, Ruth, emp. S. P. Co., r. 323 N. Norton. 
Cameron, Sarah, h. 125 E. Vine. 
Camillo, David N. (U. S. Marines) r. 131 Columbus Rd. 
Camp Sychar, I. R. Brooks caretaker — Sychar Rd. byd. Beech. 
Campbell Apartments, 105-107 S. Gay. 
Campbell, Betsy Jane, student, r. 305 E. Gambier. 
Campbell, Chas. B., carp., r. 208 E. Chestnut. 
Campell, Chas. M. (Edith C.) clerk C.-B. Corp., h. 305 E. Gambier. 
CAMPBELL, EDITH C. MRS., mgr. Mt. Vernon Business School, r. 305 
E. Gambier, phone 162. 
Campbell, Hugh S., retired, r. 204 E. High. 
Campbell, Rob't. E. (Eloise P.) (U. S. Army) r. 61 1 E. High. 
Campbell, Wm. H., emp. S. P. Co., r. Hotel Curtis. 
Cann, Marcus H., lab., r. 109 Franklin. 
Canning, Laurene M., h. 204 W. Chestnut. 
Cannon, Sara M., tchr., h. 126 E. Vine. 
Cantlebary, Wm. T. (Florence I.) (U. S. Army) h. 2/i E. Ohio Av. 
Cantwell, Franklin E. (Georgia A.) (U. S. Navy) h. 1 1 Newark Rd. 
CAPITAL FINANCE CORP., C. M. Wikle mgr., 5 W. High, phone 101. 
Capron, Lucia W., wid. Jno. M., h. 205 E. Burgess. 
Card, Chas. W. (U. S. Army) r. 107 E. Ohio Av. 
Card, Nathan (Belle C.) janitor, h. 107 E. Ohio Av. 
Carey. Chas. F., ass't. tax map draftsman county engineers office, r. 
R. D. 5. 
Carey, Stella Blanche, wid. Fred W., h. 707 W. High. 
Carley, Mary F., emp. S. P. Co., r. 310 N. Norton. 
Carpenter, Alta M. Mrs., hskpr., h. 64 Columbus Rd. 
Carpenter, Clara J., wid. W. N., r. 101 N. Gay. 
Carpenter, Dorothy, acc't. C.-B. Corp., r. 212 E. Sugar. 
Carpenter, E. Pearl, tchr., h. 101 N. G ay. 
Carpenter, Elmer Wm. (Betty Jane) (U. S. Army) r. 64 Columbus 
Rd. 
Carpenter, Etta L., wid. M. F., r. 6 Court. 
Carpenter, Evan B. (Evelyn F.) emp. P. P. G. Co., h. 28 Cliff. 
Carpenter, Floyd D. (U. S. Army) r. 64 Columbus Rd. 
Carpenter, Glenn S. (Eleanor M.) (U. S. Army) h. 212 E. Sugar. 
Carpenter, Leo. B. (Effie E.)mach. C.-B. Corp., h. 204 Maplewood 
Av. 
Carpenter, Lloyd Allan, emp. L. G. Co., r. 64 Columbus Rd. 
Carpenter, R. Carl (Claire W.) clerk, C.-B. Corp., h. 124 Martinsburg 
Rd. 
Carr, Amy N. J ., wid. T. L., h. 2 Kenyon. 
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Carr, Catherine H., wid. Henry A., clerk, h. 600 W. Gambier. 
Carr, Dale W., (Helen I.) emp. C.-B. Corp., h. 610 Gambier Av. 
Carr, Donna B., dom., r. — Ash. 
Carr, Floren H. (Inza L.) coal hauler, h. — Ash. 
Carr, Irene P., wid. T. C., tchr., h. 804 N. M ulberry. 
Carr, Jane V., cashier Alcove Restaurant, r. Campbell Apts. 
Carr, Mary Marg't., clerk, r. 600 W. Gambier. 
CARR, RO BERT L . (Eunice R.) lawyer 10 E. High, h. 51 1 E. Chest­
nut, office phone 396, residence phone 396-M. 
Carrier, Jack J. (Lucille A.) meatcutter, r. 303 S. McKenzie. 
Carroll, Earl B., emp. C.-B. Corp., r. 1 16 E. Gambier. 
Carroll, Harry A. (Florence M.) foreman P. P. G. Co., h. 306 W. Vine. 
Carroll, Roy L. (Blanche J.) emp. L. G. Co., h. 42 Newark Rd. 
Carson, Barbara, student, r. 110 E. Sugar. 
Carson, Chas. 0. (Ruth D.) emp. P. P. G. Co., h. 1 10 E. Sugar. 
Carson, Sara J., student nurse, r. 1 10 E. Sugar. 
Carswell, Ernest A. (L. Virginia) foreman 1. R. B. Co., h. 405 Brad-
dock. 
Carter, Archie A. (Alda R.) emp. C.-B. Corp., h. 703 W. Burgess. 
Carter, Burgess E. (Anna L.) emp. C.-B. Corp., h. 404 E. Pleasant. 
Carter, Carman, E., r. 4 S. Clinton. 
Carter, Ella, wid. Rob't., h. 1300 W. Vine. 
Carter, Franklin 0. (Myrtle B.) cook, r. 34 Columbus Rd. 
Carter, Grace M., wid. Harry B., h. 601 N. Sandusky. 
CARTER, HA RVEY T. (Ena M.) (Walt's Open Kitchen) r. 4 S. Clin­
ton. 
Carter, Jas. A. (Ethel B.) emp. C.-B. Corp., h. 404 Ridgewood Av. 
Carter, Joseph 0. (Rosie I.) emp. C.-B. Corp., h. 301 W. Burgess. 
Carter, Pearl L., Mrs., r. 21 7 N. Norton. 
Carter, Ray'd. J. (Grace N.) emp. S. P. Co., h. 12 Marion. 
Carter, Richard A. (Edna L.) emp. T. R. B. Co., h. 1 105 W. Vine. 
Carter, Roy J., slsmn., r. 1300 W. Vine. 
Carter, Russell N., r. 404 E. Pleasant. 
CARTER, WA LTER H. ( Mildred W.) (Walt's Open Kitchen) h. 4 S. 
Clinton. 
Carter, Yvonne, J., student, r. 4 S. Clinton. 
Cartwnght, Jas. F. (U. S. Army) r. 1 1 18 N. Mulberry. 
Cartwright, Lydia L., wid. Joseph W., h. 1118 N. M ulberry. 
Casiraghi, Louis (Geraldine F.) shoe rep r. 308 S. Mam, h. 406 E. 
Ohio Av. 
Cass, Florence M., wid Dr. E. M., tchr., r. 206 E. High. 
Cassady, Virgil L. (U. S. Army) r. 120 W. Pleasant. 
CASSELL, H0BART (Eliz' th. G.) county treasurer, r. Fredericktown, 
Ohio. 
Cassil, C. Louise, h. 403 E. Vine. 
Cassil, Jas. R. (Olive A.) dairywkr., h. 206 N. Main. 
Cave, Merlin E. (Vestal) clerk, h. 212 W. Gambier. 
Cavin, Ollie G ., r. 213 E. Hamtramck. 
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Cayton, Lucinda K. Mrs., r. 401 Braddock. 
CENTRAL COAL & W OOD C O., C. R. Hurlow prop., 203 Arch Av., 
phone 1010. 
Central Market, Esther E. Agnew prop., 105 S. Sandusky. 
Chadwick, Harry D., farmer, r. — Edgewood Rd. 
Chadwick, Paul E. (Ellen E.) welder, h. — Edgewood Rd. 
Chalfant, Clara, wid. Jno. S., h. 903 W. Sugar. 
Chalfant, Wm. (Eliz'th Jean) (U. S. Army) r. 12 Columbus Rd. 
CHAMBER OF C OMMERCE, C. F. Allerding sec'y., 1 Public Square, 
phone 1014. 
Chamber of Commerce Bldg., Public Square cor. E. High. 
Chambers, Floyd E. (Eppie M.) emp. S. P. Co., h. 902 W. Gambier. 
CHAMBERS, FR ANK H. (H. Pauline) (Fred B. Chambers & Son) h. 
24 Cleveland, S. V., residence phone 479-W. 
CHAMBERS, FR ED B . (Catherine A.) (Fred B. Chambers & Son) h. 
214 Granville Rd., residence phone 747-R. 
CHAMBERS, FR ED B . & SO N (Fred B. Chambers & Frank H. Cham­
bers) hardwood lumber, 225 Granville Rd. 
Chambers, Jas. E. (Helen L.) emp. T. R. B. Co., h. 302 N. Jefferson. 
Chambers, L. Leroy (Violet M.) emp. C.-B. Corp., h. 45 Mansfield Av. 
Chambers, Marg't. C., wid. E. E., h. 1 13 Melick. 
Chambers, Myrtle D., r. 608 W. Vine. 
Chambers, Viola May, r. 902 W. Gambier. 
Chambers, Ward, retired, r. 303 E. High. 
Champion, Alfred, lab., r. 105 N. Mulberry. 
Champion, Carl M. (Marie A.) emp. S. P. Co., h. — Martinsburg Rd. 
Champion, Chas. (Edith Ada) retired, h. 304 E. Pleasant. 
Champion, Chas. E. (Emma V.) foreman Pepsi-Cola Bottling Co. of 
Mt. Vernon, h. 705 N. McKenzie. 
Champion, Donald W. (Esther I.) (U. S. Army) r. 740 Upper Freder­
ick town Rd. 
Champion, Edith I., r. 304 E. Pleasant. 
Champion, Rob't. G. (Audrey E.) emp. S. P. Co., h. 306 E. Pleasant. 
Champion, Wm. (Lucy F.) emp. C.-B. Corp., h. 740 Upper Frederick-
town Rd. 
Chancellor, Chas. V. (F. Eliz'th.) retired, r. 6 N. Rogers. 
Chancellor, Chas. V. Jr. (Hazel E.) tire rep'r., h. 6 N. Rogers. 
Chapman, Geo. E. (U. S. Navy) r. 203 N. Main. 
Chapman, Junior C. (Vivian) tree surgeon, h. 9 Monroe. 
Chapman, Thurman A., (Naomi E.) tree surgeon, h. 1 15 Cliff. 
Charlton, Edna I., bkpr., h. — Norton, S. V. 
Charlton, Geo. J., emp. P. P. G. Co., h. — Miller, S. V. 
Charlton, Marjorie M., r. — Norton, S. V. 
Charlton, Russell T. (Martha M.) auto mach., h. 415 E. Pleasant. 
Charlton, Russell T. Jr. (U. S. Army) r. 415 E. Pleasant. 
Chase, Dean J., emp. L. G. Co., r. — Crystal Av., S. V 
Chase, Edward J. (Florence H.) lab., h. — Crystal A v., S V 
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Chase, Gerald V. (Meta Jean) (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Chase, Jocie B., student, r. — Crystal Av., S. V. 
Chase, Laura Belle, emp. S. P. Co., r. — Crystal Av., S. V. 
Chase, Thos. E. (Lucille H.) (U. S. Army) r. 1000 W. Sugar. 
Cherryholmes, Dalton 0. (Lena) sub carrier, Post Office, r. R. D. 2. 
Chester, Bernice M., wid. Wm., clerk, h. (trailer) rear 81 1 W. Gam-
bier. 
Chester, Elmer N. (Marg't.) (U. S. Navy) r. 203 W. Chestnut. 
Chester, Howard P. (Jane E.) (U. S. Navy) h. 122 E. Vine. 
Chester, Jas. E. (U. S. Army) r. (trailer) rear 81 1 W. Gambier. 
Chester, Wm. R. (U. S. Army) r. (trailer) rear 81 1 W . Gambier. 
Cheyney, Lulu C., wid. Geo. A., h. 307 E. Vine. 
Chilcote, Cecil (N. Lucille) molder, h. 128 E. Hamtramck. 
Chilcote, Donald G. (Dorothy M.) (U. S. Army) r. 918 N. Mulberry. 
Chrisman, Clarence C. (Ina M.) (U. S. Army) h. Campbell Apts. 
Chrisman, Fannie A., wid. Walter, r. — Hickory. 
Christian and Missionary Alliance Tabernacle, Rev. 0. W. Sigler pas­
tor, 308 W. High. 
Christian Science Society, 1 1 W. High. 
Christopher, Jas. L. (M. Ruth) (U. S. Army) r. Sparta, Ohio. 
Christopher, Jno. C. (Irene L.) emp. P. P. G. Co., h. 8 E Chestnut. 
Christopher, Lea 0., wid. Chas. W., h. 3 Lewis, S. V. 
Christopher, Mary A., wid. J. L., r. 7 E. Sugar. 
Christopher, Merle F. (Eileen E.) emp. P. P. G. Co., h. 800 W. Vine. 
Christopher, Virginia G., r. 3 Lewis, S. V. 
Chulas, Paul G. (Sylvia 0.) emp. C.-B. Corp., h. 609 W. Vine. 
Church, Clyde G. (Bertha L.) R. D. carrier Post Office, h. 500 Gam­
bier Av. 
Church of Christ, Rev. H. C. Mayhew pastor, 1 10 E. Vine. 
CHURCH OF GOD, Rev. P. S. Hartzler pastor, — W. Pine, S. V. 
CHURCH OF THE NAZARENE, Rev. Rutherford B. Frederick pastor, 
1 10 Coshocton, Av., phone 987-W. 
CITIZENS BUILDING LOAN & SAVINGS ASS'N. (The) M. S. Lewis 
pres. and treas., R. M. 'Lamb v.-pres. and sec'y., D. G. Tucker 
ass't. sec'y. and general mgr., 6-8-10 E. Vine, phone 348 (see 
card.) 
\ Loan applications are considered promptly by experienced J 
J men who know local conditions and real estate values, 
5 and who can make accurate decisions without delay. 
Let Our Home Loan Service Save You ' 
Time, Money and Worry \ 
i The Citizens Building, Loan 
and Savings Association 
\ 6-8-10 East Vine Street PHONE 348 Mt. Vernon, Ohio \ 
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CITY DRY CLEANERS, C. E. Bronson prop., 203 W. High, phone 
101 7-J (see page 14.) 
City Dump, C. D. Swigeart caretaker, S. McKenzie beyond Pennsyl­
vania Av. 
CITY LOAN & SAVINGS CO. (THE) E. M. Hauger mgr., 3 Public 
Square, phone 337. 
CITY-URBAN DELIVERY, C. P. Browne mgr., 110 W. High, phone 
1190-J. 
Claggett, Mabel E., wid. S. H., r. 532 Gambier Av. 
Claggett, Robert D., janitor, r. 21 E. Gambier. 
Clapham, Howard J. (Amy L.) clerk, h. Yl Elliott. 
Clark, Anne, student, r. 190 Granville Rd. 
CLARK, C. LESTER (Bertha L.) treas. F. 0. E., also emp. Jewell Ice 
Cream & Milk Co., h. 700 W. Sugar, residence phone 1025-W. 
CLARK, C. R. & SON (C. R. Clark & S. A. Clark) general contractors, 
office rear 310 Ridgewood Av., phone 21 1 (see page 4.) 
Clark, Carl H. (Sarah E.) (Seabee) r. 612J/2 E. Vine. 
Clark, Chas. M. (Bernice P.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 190 Granville 
Rd. 
Clark, Chas. Samuel, aeronautical eng'r., r. 190 Granville Rd. 
CLARK, CLARENCE R. (Eliz'th. E.) (C. R. Clark & Son) h. 712 Cos­
hocton Av., residence phone 1244-J. 
Clark, Clifford G. (Kathryn E.) slsmn., h. 403 N. C atherine. 
Clark, Donald E., student, r. 6 W. Burgess. 
Clark, Forest H. (Ethel F.) emp. T. R. B. Co., h. rear 100 Cliff. 
Clark, Francis A. (Alyse A.) janitor, h. 808 N. G ay. 
Clark, Geo. N. (Maude M.) plumber, 612J/2 E. Vine h. same. 
Clark. Harold J. (Jeannette E.) emp. C.-B. Corp., h. 601 N. Sandusky. 
Clark, Jno. E. (U. S. Army) r. 190 Granville Rd. 
Clark, Lemmie 0. (Freda Z.) emp. C.-B. Corp., h. 6 W. Burgess. 
Clark, M. Jane, clerk, r. 190 Granville Rd. 
Clark, Olive B., wid. Orlow W., hskpr., r. 100 Cliff. 
Clark, Paul L. (U. S. Army) r. 700 W. Sugar. 
Clark, Reuben H. (Ruth L.) (Clark & Temple) h. 700 W. High. 
Clark, Russell (Martha M.) (U. S. Army) h. 1 1 /2 W. Vine. 
Clark, Ruth A., deputy county auditor, r. R. D. 1 Fredencktown, Ohio. 
CLARK, SAMUEL A. (Ruth E.) (C. R. Clark & Son) h. 310 Ridge­
wood Av., residence phone 211. 
Clark, Samuel P. (Carrie M.) retired, h. 1 1 N. Norton. 
Clark & Temple (R. H. Clark & A. C. Temple) barbers 219/2 W. 
High. 
Clark, Thos. C. (Merchant Marines) r. 612J/2 E- Vine. 
Clark, Wilda C., principal Third Ward School, h. 702 E. Hi^h. 
Clark, Wm. E. (Alta M.) bkpr., h. 1 13 N. McKenzie. 
Clark, Wm. H., h. 612 E. Vine. 
Clark, Wm. J. (Irene M.) mach. C.-B. Corp., h. 304 E. High 
Clarke, Mary Ann, clerk S. P. Co., r. 1 12 N. Main. 
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Clarke, Sally F., stenog. S. P. Co., r. 1 12 N. M ain. 
CLARKE, WM. H. (Nan M.) probate judge, h. 1 12 N. M ain. 
Clarkson, Norma J., Mrs., r. 407 N. Mulberry. 
Claypool, Jno. C. (U. S. Navy) r. — Gambier Av., byd. limits. 
Claypool, J no. R. (Mary S.) physician 45 Public Square, h. — Gam­
bier Av., byd. limits. 
Claypool, M ary M., tchr., h. 502 N. Mulberry. 
Claypool. W. Kenneth (Marg't. S.) (U. S. Army) h. 203 Martinsburg 
Rd. 
Clayton, Harry J., emp. P. P. G. Co., h. 305 Calhoun. 
Clayton, Ora, D. C., r. 100 Melick. 
Clements, C lara, wid. Benjamin, h. 678 N. Sandusky. 
Clements, Earl C. (Helen) (U. S. Marines) r. 678 N. Sandusky. 
Clements, G eo. S. (Virginia M.) janitor, h. 102 Chester. 
Clements, Lyman L., retired, r. 204 Calhoun. 
Clements, R ob't. (Edith R.) grocer 647 N. Sandusky, h. 676 same. 
Clements, Rob't. Leroy (Pauline E.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal 
Av., S. V. 
Cleveland, Columbus & Cincinnati Highway Inc., J. B. Peterson mgr., 
motor freight transportation, 304 Walnut. 
Clifton, Jack W. (Mary J.) (U. S. Army) r. 313 W. Vine. 
Clinage, Vaughn D. (Vivian M.) firmn. P. R. R., h. 302 W. Chestnut. 
Cline, Abram S. (M. Victoria) miller, h. 504 N. J efferson. 
Cline, Avery W., elect., r. 214 Wooster Av. 
Cline, Carl (Helen G.) emp. S. P. Co., h. 604 W. Sugar. 
Cline, C has. E., gasoline attd't., r. 508 Newark Rd. 
Cline, Chas. Henry (L. Leota) lab., h. 65 Columbus Rd. 
Cline, Chas. Ross (Mary E.) (U. S. Navy) h. 508 Newark Rd. 
Cline, Clarence R., auto, mach., r. 209 N. Gay. 
Cline, Clarence W. (Charline R.) auto, mach., h. 913 W. High. 
Cline, Creed A., emp. L. G. Co., r. Y. M. C. A. 
Cline, Creston J., r. 103 Walnut. 
Cline, Dana E. (Edna Mae) (U. S. Army) r. 701 W. Burgess. 
CLINE, FLOYD M. (Ruth V.) mgr. of hardware dep't. The Mt. Vernon 
Farmers' Exchange Co., h. R. D. 2. 
Cline, G. I sabel Mrs., emp. S. P. Co., h. 103 Walnut. 
Cline, Harry C., emp. P. P. G. Co., r. Johnson Hotel. 
Cline, Harry P. (Opal I.) emp. T. R. B. Co., h. 515 E. Hamtramck. 
Cline, Jacob R. (Edith G.) (U. S. Navy) h. — Crystal Av., S. V. 
Cline, Jas. R. (Dulcie M.) emp. T. R. B. Co., h. 704 N. M ain. 
Cline, Jane, emp. S. P. Co., h. 807 W. Chestnut. 
Cline, Jno. D. (Glayds M.) emp. C.-B. Corp., h. 31 Mansfield Av. 
Cline, Lester C. (Grethel E.) emp. L. G. Co., h. 302 E. Pleasant. 
Cline, Marie S., wid. Jas. R-, h. 701 W. Burgess. 
Cline, Rob't. R. (Edna Mae) (U. S. Army) r. 401|/2 N. Mulberry. 
Cline, S. Eudora, Mrs., h. 25 Lawn Av. 
Cline, Sarah M., wid. S. C., h. — N. Clinton, byd. Spring. 
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Cline, W. Jeanne, student, r. 31 Mansfield Av. 
Clingerman, Hugh A. (U. S. Army) r. — Pennsylvania Av., S. V. 
Clingerman, Paul E. (U. S. Army) r. — Pennsylvania Av., S. V. 
Clingerman, Truman G., emp. T. R. B. Co., r. — Pennsylvania Av., S. 
V. 
Clinton Township Garage, C. D. Fawcett road supervisor, 33 Newark 
Rd. 
CLINTON TOWNSHIP OFFICE, C. A. Kerr clerk, 37 Newark Rd. 
Clippinger, Emma, Mrs., r. E. Sugar. 
Clippinger, Eugene J. (Betty C.) (U. S. Army) r. — Park Rd. 
Clippinger, Stanton R. (M. Eliz'th.) (U. S. Army) h. 1008 E. Vine. 
Clipse, Clifford A. (M. Ruth) emp. Mt. V. B. Co., h. 510 N. Sandusky. 
Close, N. Z., eng'r. P. R. R., r. 502 E. Ohio Av. 
Clough, Nettie A., wid. Fred A., h. 105 E. Lamartine. 
Clutter, Geo. W. (Delia W.) retired, h. 204 S. Gay. 
Clutter, Guy L. (Aura M.) deputy county treasurer, r. R. D. 2. 
Clutter, Harold W. (Z. Virginia) emp. T. R. B. Co., h. 606 W. Sugar. 
Clutter, Louis S. (Helen M.) (U. S. Army) h. 207 S. Jackson. 
Cluxton, Walter D. (Clara J.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 407 N. Mul­
berry. 
Clyde, Jno. W. (L. Maxine) emp. S. P. Co., h. 71 7 N. Main. 
Coad, Dallas C. (U. S. Army) r. 9 Maplewood Av. 
Coad, Harry M. (Maude M.) carp. P. P. G. Co., h. 107J/2 S. Mulberry. 
Coad, Nina B., wid. Marion F., h. 9 Maplewood Av. 
Coakley, Frank (Ellen) emp. P. P. G. Co., h. 813 Howard. 
( oakley, Helen M., bkpr. Tirst-Knox Nat 1 Bank , r. Bladensburg, Ohio. 
COCA-COLA BOTTLING CO. (THE) Mrs. Mary C. Walton, pres. & 
gen. mgr., 506 W. Vine, phone 256 (see page 7) 
Cochran, Alonzo M. (Nellie A.) clerk, h. 936 W. High. 
Cochran, Clara S., wid. Frank M., h. 521 E. Chestnut. 
Cochran, Daisy L., wid. Walter, h. 303 W. Gambier. 
COCHRAN, DALE (Olga) prop. Cochran Motor Sales, r. R. D. 3., re­
sidence phone 2064-H. 
COCHRAN & DALRYMPLE (W. A. Cochran & J. L. Dalrymple) elect-
trical contractors and fixtures, 1 7 E. Vine, phone 1048. 
Cochran, Dwight T. (Eunice P.) emp. S. P. Co., h. 932 W High 
Cochran, Dwight T., Jr. (U. S. Army) r. 932 W. High. 
Cochran, Florence E.. r. 702 N. G ay. 
Cochran, Frank (Ivon M.) emp. C.-B. Corp., h. 109 Oak. 
rnruDiSeuA^?nni emp' C~B' CorP- r- 600 Coshocton Av. 
COCHRAN, HAROLD M. (Mae E.) prop. Cochran's Market, h. 512 W. 
Sugar. 
Cochran, Harry A. (Eliz'th. A.) mach. S. P. Co., h. 919 E. High. 
Cochran, J Bernard (Cora B.) retired, h. 600 Coshocton Av 
Cochran, Kate A., wid. Chas. E., h. 626 N. Sandusky 
Cochran, Marguerite M., bkpr. Mt. V. B. Co., r. 600 Coshocton Av. 
Cochran, Martha V. E., tchr., r. 521 E. Chestnut. 
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COCHRAN MOTOR SALES, Dale Cochran prop. (Dodge & Plymouth 
Sales & Service) 218 W. High, phone 948, used car lot 16 W. 
Gambier, phone 1366. 
Cochran, Ned Eugene (U. S. Army) r. 932 W. High. 
Cochran, Norma J., emp. S. P. Co., r. 312 W. Sugar. 
Cochran, Paul M. (Audrey M.) (U. S. Navy) h. 210 Granville Rd. 
Cochran, S. Ray (Nettie L.) auto, dealer, Mansfield, Ohio., h. 608 Cos­
hocton Av. 
COCHRAN, WILBUR A. (Helen E.) (Cochran & Dalrymple) h. 9 Mc-
Kinley Av. 
COCHRAN'S MARKET, H. M. Cochran prop., 713 W. High, phone 
998-W. 
Cochren, Harold C. (B. Eliz'th.) (U. S. Army) r. 704 W. High. 
Cochren, Jno. E. (U. S. Navy) r. 704 W. High. 
Cockerham, Archie A. (Helen M.) emp. P. P. G. Co., h. 806 W. Vine. 
Cockerham, Maxine H., emp. S. P. Co., r. 806 W. Vine. 
Cockerham, Richard C., student, r. 806 W. Vine. 
Cockrell, Harriet E., student nurse, r. 700 E. Vine. 
Cockrell, Jno. M. (Mona L.) meatcutter, h. 700 E. Vine. 
Cockrell, Norma J., clerk, r. 700 E. Vine. 
Coe, Chas. Edwin, r. 301 N. Sandusky. 
Coe, D orotha M., bkpr., h. 108 W. Hamtramck. 
Coe, Iva M. Mrs., h. 307 Walnut. 
Coe, Jas. Clinton (Jocelyn M.) insp'r. C.-B. Corp., r. 301 N. Sandusky. 
Coe, Jas. Clinton, Jr. (U. S. Army) r. 301 N. Sandusky. 
Coe, Minerva J., wid. Wellington, r. 203 E. Vine 
Coe, Raymond 0. (Martha M.) emp. S. P. Co., h. 930 W. High. 
Coe, Rob't. M., student, r. 930 W. High. 
Coe, Rob't. W. (U. S. Army) r. 301 N. S andusky. 
Coe, Sarah B., wid. Wm. H., h. 301 N. Sandusky. 
Coe, Wm. 0., musician, r. 930 W. High. 
Coffing, Mark V. (Edna J.) emp. S. P. Co., h. 76/2 Columbus Rd. 
Coffing, Ralph L. (Alberta A.) emp. T. R. B. Co., h. 1 1 G ranville Rd. 
Coile, Donald E. (Ruth A.) clerk P. P. G. Co., h. 302 E. Hamtramck. 
Coile, Nellie M., wid. Thos. Scott, h. 403 N. C atherine. 
Coile, P atricia J., clerk, r. 302 E. Hamtramck. 
Cokahnour, Wm. S., lab., r. — Deeley Addition. 
Colby, Mabel L., stenog., r. 404 E. High. 
Cole, Chas. M., student, r. 711 E. High. 
Cole, Clella M., wid. F. H., h. 11 1 Oak. 
Cole, Eliz'th. D., h. 608 E. Vine. 
Cole, Emma J., h. 21 E. Gambier. 
COLE, F. MAE, clerk Knox County Board of Elections, also general in­
surance and notary public 1 30 S. Main, r. 71 1 E. High, office 
phone 651-M, residence phone 462-J. 
Cole, l ea E. S., wid. Raul F., antique dealer, h. 7 S. Park. 
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COLE, JAS., oxygen acetylene welding supplies and carbonic gas 102 
S. Mechanic, r. 608 E. Vine, phone 315 (see card.) 
j J A S .  C  0  L  E  |  
Oxygen Acetylene Welding 
Supplies — Carbonic Gas 
\ 102 South Mechanic Street PHONE 315 Mt. Vernon, Ohio * 
COLE, ROBERT E. (Eliz'th. A.) mgr. Cussins & Fearn Co., h. 12 W. 
Ames. 
Coleman, Anna, emp. S. P. Co., r. 504 N. Mulberry. 
Coleman, Dan'l. B. (Anna H.) emp. C.-B. Corp., h. 901 Gambier Av. 
Coleman, Dan'l. Leroy (U. S. Army) r. 901 Gambier Av. 
Coleman, Eloise J., emp. S. P. Co., r. 901 Gambier Av. 
Coleman, Forest C. (Lillian M.) emp. P. P. G. Co., h. 106 Spruce. 
Coleman, Glenn I. (U. S. Army) r. 901 Gambier Av. 
Coleman, Margaret, emp. S. P. Co., r. 50 Marion. 
Coleman, Ray'd. H., painter, r. 407 N. Mulberry. 
Colgin, Burl (Martha 0.) farmer, h. 408 W. Chestnut. 
Colgin, Ida M., wid. Wm. S., h. 303 E. Vine. 
Colley, Joseph A. (Anna Laura) emp. E. A. Schlairet Transfer Co., h. 
405 S. Jackson. 
Collins, Andrew A., student, r. 108 E. Burgess. 
Collins, H. Wm. (U. S. Navy) r. — Mansfield Av., byd. lim. 
Collins, Harry C. (Helen M.) emp. C.-B. Corp., h. — Mansfield Av., 
byd. lim. 
Collins, Jno. B. (U. S. Navy) r. — Mansfield Av., byd. lim. 
Collins, Jno. B. (Phyllis) cashier State Liquor Store, h. 125 E. Sugar. 
Collins, Jno. D. (U. S. Navy) r. 125 E. Sugar. 
Collins, Leo. J. (Marg't. E.j h. 108 E. Burgess. 
Collins, Marg't. Jo., student, r. — Mansfield Av., byd. lim. 
Collins, Marie H., music tchr., r. 615 E. High. 
Collins, Rob't. C., emp. T. R. B. Co., h. 615 E. High. 
COLONIAL FINANCE CO., C. M. Wikle mgr., 5 W. High. 
Colopy, Donald L., emp. S. P. Co., h. 1 13 E. Lamartine. 
Colopy, Dorothy T., clerk, r. 102 E. Ohio Av. 
Colopy, Florence E., emp. S. P. Co., r. 1 1 3 E. Lamartine. 
Colopy, M. Regina, emp. T. R. B. Co., r. 1 13 E. Lamartine. 
Colopy, Marg't. J., wid. Jas. E., h. 208 N. D ivision. 
Colopy, Margie A., student, r. 1 13 E. Lamartine. 
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Colopy, Norma Jean, wid. Joseph H., clerk, h. 401 J/2 N. Mu lberry. 
Colopy, Paul E., painter, r. 208 N. Division. 
Colopy, Reginia M.. emp. T. R. B. Co., r. 208 N. Div ision. 
Columber, Dale R. (U. S. Army) r. 510 W. Gambier. 
Columber, Ernest E. (Lillie L.) emp. C.-B. Corp., h. 510 W. Gambier. 
Columber, Ernest J. (U. S. Army) r. 510 W. Gambier. 
Columber, Gerald E. (U. S. Army) r. 510 W. Gambier. 
Columber, Irene L., student, r. 510 W. Gambier. 
Columber, Melissa C., clerk, r. 510 W. Gambier. 
Columbia School, Ruth E. Bricker principal, 150 Columbus Rd. 
Columbus Citizen, Mrs. Bessie M. Keigley distributor, 38 Public Square. 
COLUMBUS DISPATCH, T. W. Spear distributor, 21 1 S . Mulberry. 
COLUMBUS STAR, T. W. Spear distributor, 21 1 S. Mulberry. 
Colville, Dora G., wid. Chas. F., h. 119 E. Gambier. 
Colwill, C. Theo., police Mt. V. P. Dep't., r. 1 1 5 N. M cKenzie. 
Colwill, Clara B., wid. C. G., r. 1 15 N. M cKenzie. 
Colwill, Mabel J., wid. R. S., h. 905 W. Vine. 
Colwill, Olive B., stenog. Mt. V. B. Co., r. 905 W. Vine. 
Combs, Eva J., wid. Vallandingham, r. 61 1 E. High. 
Combs, Florence P., Mrs., chief clerk Selective Service Local Board 
No. 1 ., r. 403 E. Vine. 
Combs, Jas. S. (Florence P.) emp. C.-B. Corp., h. 403 E. Vine. 
Commercial Motor Freight, Inc., 310 W. Vine. 
Comstock, Florence, Mrs., r. 7 E. Sugar. 
CONARD, CARROLL D. (Lillian M.) physician 50 Public Square, h. 
123 E. Chestnut, office hours 10 to 12 A. M., 1 :30 to 4:30 and 
7 to 8 P. M., office phone 52, residence phone 87. 
Conard. Eva B., wid. Dr. Chas. K., h. 307 N. Gay. 
Condon, Caroline L., wid. Pat'k. M., h. 401 E. Ohio Av. 
Condon, Celsus E. (Irene L.) emp. T. R. B. Co ., h. 1 106 Oak. 
Condon, Jno. E., student, r. 518 Braddock. 
Condon, Jno. R. (Alice D.) mach., h. 518 Braddock. 
Condon, Stanley E. (U. S. Army) r. 110 6 Oak. 
Condon, Wm. M., student, r. 1 106 Oak. 
Congdon, Cleora M., wid. S. P., r. 405 N. M ain. 
Congdon, Sherman P. (A. Louise) acc't. S. P. Co., h. 606 N. M ain. 
Conger, Lloyd V. (Maye E.) mach., h. 1 1 1 Cliff. 
Conger, Wilbur K. (U. S. Army) r. 1 1 1 C liff. 
Conkle, Beulah, r. 500 W. Vine. 
Conkle, Carl D. (U. S. Army) r. 612 N. Sa ndusky. 
Conkle, Evelyn I., r. 206 S. Center. 
Conkle, Ida V.. Mrs., r. 707 W. Gambier. 
Conkle, Irvine L. (Edith E.) h. 612 N. Sandusky. 
Conkle, Leota I., clerk, r. 612 N. Sa ndusky. 
Conkle, Lewis L, emp. C.-B. Corp., h. 206 S. Center. 
Conkle, Marg't A., clerk, r. 504 N. M ulberry. 
Conkle, Otto (Pearl S.) emp. C.-B. Corp., h. 707 W. Gambier. 
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Conkle, Perry D. (U. S. Navy) r. 206 S. Center. 
Conkle, Ralph L. (Alice J.) emp. S. P. Co., h. 107 McKinley, S. V. 
Conkle, Rob't. A. (U. S. Army) r. 206 S. Center. 
Conkle, Sarah J., r. 206 S. Center. 
Conkling. Howard M. (Corilda E.) prop. Road Side Inn, r. 816 W. 
Gambier. 
Conkling, Lawrence T., student, r. 105 N. Catherine. 
Conkling, Lloyd T. (Mary V.) rubberwkr., r. 19 Sychar Rd. 
CONLEY, C LYDE G . (Elizabeth S.) pres. The Knox County Savings 
Bank, also pres. & treas. The Mt. Vernon Bridge Co., h. 507 E. 
High. 
Conley, Ruth E., r. 507 E. High. 
Conn, Anna M., wid. Jas. A., h. 628 N. S andusky. 
CONN, D ELBERT M. (Sylvia F.) district sup't. The Ohio Power Co., h. 
1 105 E. Vine. 
Conn, Donnabelle. waitress, h. 208 S. Gay. 
Connell, D. Edison (Mollie C.) emp. T. R. B. Co., h. 902 W. Chestnut. 
Connell, Hilda V., maid, r. 902 W. Chestnut. 
Connell, Jennie Mrs., r. 808 W. Chestnut. 
Connell, Robert L., emp. S. P. Co., r. 902 W. Chestnut. 
Connell, Roberta A., student, r. 808 W. Chestnut. 
Connell, W. Harvey (E. Rose) emp. T. R. B. Co., h. 808 W. Chestnut. 
Conner. Fern E., emp. S. P. Co., r. 104 Oak. 
Conner, Wm. A. (Henrietta) painter, h. 104 Oak. 
CON'S APPROVED H ATCHERY, C. W. Laughrey prop., 6 N. Main. 
Conville, Rob't. E. (E. Maude) retired, h. 1005 Howard. 
Conway, Conard J. (U. S. Army) r. 714 Howard. 
Conway, Glenn L. (Nellie L.) emp. S. P. Co., h. 805 W. Chestnut. 
Conway, Jas. E. (U. S. Army) r. 714 Howard. 
Conway, Wm. H. (Catherine F.) emp. C.-B. Corp., h. 714 Howard. 
Cook. Hannah E., wid. I. Edward, h. 203 W. Ohio Av. 
Cook, J. Lloyd (Helen E.) emp. S. P. Co., h. 6 Ridgewood Av. 
Cooke, Chas. V. (Ruth L.) r. 1116 N. Mulberry. 
Cookman, Harold V. (U. S. Army) r. 12 Deeley Addition. 
Cookman, Maxine F., clerk, r. 12 Deeley Addition. 
Cooksey, Marcella B., piano studio 5 S. Gay, h. 202 E. Gambier. 
Coon, Leonard A. (Gladys 0.) emp. L. G. Co., h. 3 Kenyon. 
COONRAD, NORMAN A . (Ruth M.) mgr. Knox County Farm Bureau 
Cooperative Ass n., Inc., h. 212 Wooster Av., office phone 41 1 
residence phone 1 1 18-W. 
COOPER-BESSEMER C ORPORATION (The) Gordon Le Febvre pres. 
and gen. mgr., J. E. Brown controller, Z. E. Taylor sec y, and 
treas., B. B. Williams chairman of the board of directors, engine 
builders, N. Sandusky corner W. Sugar. 
Cooper. Chas. S. (A. Pearl) cementwkr., h. 1001 W. Vine. 
Cooper, Ethel, h. 405 E. Gambier. 
COOPER, EUNICE E ., a ss't. librarian Mt. Vernon Public Library, r. 
405 E. Gambier. 
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Cooper, Jack Walter (Maude S.) emp. C.-B. Corp., h. 505 Pennsylvan­
ia Av. 
Cooper, Jas. F. (Corita W.) emp. C.-B. Corp., h. 934 E. High. 
Cooper, Warren A. (Dorothy A.) athletic coach Mt. Vernon High 
School, h. 1 1 7 E. Hamtramck. 
Copits, Louis W. (Sophia P.) emp. C.-B. Corp., h. 204 E. Hamtramck. 
Copper, Guy B., emp. S. P. Co., r. 403 W. Vine. 
Copper, Mary G., wid. Chas. 0., h. 403 W. Vine. 
Copper, Maltilda M., wid. Jno. B., h. 101 W. Ohio Av. 
Corbin, Chester F., emp. C.-B. Corp., r. 403 N. J efferson. 
Corbin, Jas. W. (Marg't. E.) retired, h. 403 N. J efferson. 
Corbin, Jas. W. Jr., emp. C.-B. Corp., r. 403 N. J efferson. 
Corcoran, Elizabeth E., h. 109 N. Division. 
Corcoran, Kenneth P. (Laura I.) emp. S. P. Co., h. 406 Oak. 
Corcoran, Rob't. H. (Ethel I.) emp. P. P. G. C o., h. — Miller, S. V. 
Corcoran, Winifred C., slsldy., r. 109 N. D ivision. 
Corder, J. Ruth, stenog. Ohio Conference of Seventh Day Adventists, 
r. R. D. 1. 
Cornelius, Jas. K. (Charlene M.) r. 4 S. Catherine. 
Cornell, Aimee, wid. Alex., r. 106 Newark Rd. 
Cornell, Alva C. (Ruth I.) (U. S. Army) r. 102 E. Ohio Av. 
Cornell, Arthur V. (U. S. Navy) r. 806 Gambler Av. 
Cornell, Bessie V., wid. Eugene M., h. 108 N. McK enzie. 
Cornell, Harry C. (Fern E.) tel. op'r. P. R. R., h. 102 E. Ohio Av. 
Cornell, Helen F., wid. Arthur, h. 23 Martinsburg Rd. 
Cornell, Herman E., emp. P. P. G. C o., h. 106 Newark Rd. 
Cornell, Leda I., Mrs., h. 210 N. Cl inton. 
Cornell, Marjorie E., nurse, r. 806 Gambier Av. 
Cornell, Maurice V. (Jean A.) (U. S. Navy) r. 23 Martinsburg Rd. 
Cornell, Norma Jane, student, r. 927 E. High. 
Cornell, Octave E. (Marguerite C.) emp. P. P. G. Co., h. 927 E. High. 
CORNELL, RALPH J. (Helen E.) (U. S. Navy) also county recorder, 
h. 1115 E. Vine. 
Cornell, Ruth L., student nurse, r. 806 Gambier Av. 
Cornell, Victor (Laverna) emp. P. P. G. Co., h. 806 Gambier Av. 
Cornet, Ferdinand E. (Evone) emp. C.-B. Corp., h. 104 Ridgewood 
Av. 
Cornille, Camille (Gladys M.) emp. C.-B. Corp., h. 105 Maplewood 
Av. 
Cornille, Emile C. (Oscarine C.) emp. L. G. Co., h. 908 W. Sugar. 
Cornille, Marcel C. (Mildred I.) emp. P. P. G. Co ., h. 5 Spruce. 
Corrigan, Chas. C. (Dorothy M.) (U. S. Army) r. 106 N. No rton. 
Corwin, Burr B., retired, h. 106 Wooster Av. 
Corwin, Harold B. (Vivian H.) emp. S. P. Co., h. 404^2 N. M ulberry. 
CORWIN, VIVIAN H. MRS., clerk Board of Education, r. 404J/2 N. 
Mulberry. 
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Cosner, Carroll E. (U. S. Army) r. 623 W. Gambier. 
Cosner, Edward C. (Minnie E.) emp. L. G. Co., h. 623 W. Gambier. 
Cotrell, Cary W., janitor, h. 204 S. Rogers. 
Cotrell, Cranson S. (Sarah E.) retired, r. 204 S. Rogers. 
Cottage Inn, Frank Simpkins prop., 100 N. Sandusky. 
Cotton, Frank E. (Mary C.) insurance agent, h. 16 Gay, S. V. 
Cotton, W. May. wid. F. N., h. 102 E. Gambier. 
Cottrell, Addie Mae, maid, r. 1 10 E. Ohio Av. 
Cottrell, Mary D., clerk C.-B. Corp., r. 209J/2 N. M ulberry. 
Cottrell, Mary L., wid. J. A., h. 209J/2 N. M ulberry. 
Coup, Anna M., r. 206 W. Chestnut. 
Coup, Frances Baldwin, technician, r. — Edgewood Rd. 
Coup, Mary Clark, wid. Wm. M., h. — Edgewood Rd. 
Coup, Rebecca Kenyon, stenog., r. — Edgewood Rd. 
COUP, WM. B. (Audrey L.) traffic mgr. The Northwestern Elevator 
& Mill C o., h. 1001 N. Mulberry. 
Courson, Homer L. (Alma G.) emp. P. P. G. Co., h. 106 Maplewood 
Av. 
Couter, Alice M. Mrs., h. 200 W. Gambier. 
Couter, Chas. E., retired, r. 602 W. Chestnut. 
Cowden, Maude E., h. 325 N. Norton. 
Cowen. Dan'l. W. (Iva D.) (U. S. Navy) r. 301 S. Center. 
Cowen, Eugene L. (U. S. Army) r. 307 Ridgewood Av. 
Cowen, Helen L., student, r. 307 Ridgewood Av. 
Cowen, Ray L. (Anna N.) truckdriver, r. 308 Cooper. 
Cox, 0. Gerald (Myrtle M.) barber, h. 207 Chester. 
Coxey, Horace L. (Frances D.) (U. S. Army) r. — Norton, S. V. 
Coxey, Thos. W. (Vera M.) (U. S. Coast Guard) r. — Norton, S.V. 
Coy, Henry R. (Emma A.) welder, h. 307 Oak. 
Coy, Mary M., wid. L. W., investigator State of Ohio Division of Aid 
for the Aged, h. 4 W. Chestnut. 
Coyl, Marion K. (Esther R.) farmer, h. 1 19J/2 E. Hamtramck. 
Cozad, Wm. B. (Emma B.) slsmn., h. 207 Wooster Av. 
COZY RE STAURANT & GR ILL, Nick K. Angelas mgr., 100-102 W. 
High, phone 624 (see page 10.) 
Craig, Cara P., wid. Fred S., r. 516 E. Hamtramck. 
Craig, Geo. (Bertie) retired, h. 6 Deeley Addition. 
Craig, Harry F. (Ada E.) ordnancewkr., r. 516 E. Hamtramck. 
Craig, Herman F. (Forrest R.) emp. C.-B. Corp., h. 105 E. Pleasant. 
Craig, Lydia A., wid. Frank C., h. 913 Howard. 
Craig, Robert 0. (U. S. Marines) r. 5 16 E. Hamtramck. 
Cramer, Budd E. (Madge D.) emp. Mt. V. B. Co., h. 10 Ridgewood 
Av. 
Cramer, Clarence B. (Iva M.) slsmn., h. 205 N. Main. 
Cramer, Delores V., clerk, r. 10 Ridgewood Av. 
Cramer, Dwight W. (M. Eliz'th.) emp. C.-B. Corp., h. 404 Oak. 
Cramer, Earl, cond. P. R. R. h. 530 Gambier Av. 
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Cramer, Homer B. (Pauline C.) prop. Amos & Andy Restaurant, h. 
763 Upper Fredericktown Rd. 
Cramer, Mary June, bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. R. D= 3. 
Cramer, Raymond E., lab. State Highway Dep't., r. 530 Gambier Av. 
Cramer, Sam'l. (Nellie J.) retired, h. 608 W. Vine. 
Cranmer, Emma J., wid. Jas. T., h. 219 E. Sugar. 
Cranmer, Jane E., student, r. 219 E. Sugar. 
Cranmer, Rob't. P. (Catherine L.) emp. P. P. G. Co., h. 10 Elizabeth. 
Crater, Elmer S. (Ruth H.) emp. C.-B. Corp., h. 606 N. G ay. 
Crater, Joseph C., emp. C.-B. Corp., r. 606 N. Gay. 
Crawford, Chas. D., emp. S. P. Co., r. 643 N. Sandusky. 
Crawford, Delbert (Edith M.) emp. C.-B. Corp., h. 643 N. Sandusky. 
Crawford, H. Ellsworth (A. Katherine) miller, h. 207 W. Ohio Av. 
Crawford, Paul G. (Mabel E.) (U. S. Army) r. 402/2 W. Chestnut. 
Crawford, Ralph W. (D. Ruth) emp. L. G. Co., h. 302 S. Center. 
Creeden, Wm. P. (Mary P.) deputy county treasurer, h. 1 E. Pleasant. 
Cregar J. Christian "Jack" (Elma K.) emp. T. R. B. C o., h. 305 S. 
Park. 
Cregar, Jno. Lynn (U. S. Army) r. 305 S. Park. 
Crippen, Clarence W. (Pansy S.) retired, h. 104 W. Hamtramck. 
Crist, Ronald F. (Virginia N.) (U. S. Army) r. /i Elliott. 
Critchfield, Barton M. (Estella H.) retired, h. 1 18 E. High. 
Critchfield, Chas. V. (Altazana S.) retired, h. 302 E. Gambier. 
Critchfield, Irvin W. (Rose B.) eng'r. Mt. Vernon Water Dep't., h. 404 
E. Burgess. 
Critchfield, Nell A., h. 1 16 E. High. 
Critchfield, Royal Vance (Juanita R.) (U. S. Navy) r. Hotel Curtis. 
CROMLEY, L. TATE (Anna E.) pres. The Knox County Mutual Insur­
ance Co., also lawyer 108 E. High, h. 602 E. High, office phone 
60, residence phone 69-W. 
Cross, Louise H., wid. Jas., emp. S. P. Co., h. 918 W. High. 
Crosson, Clarence (Jennie M. ) emp. C.-B. Corp., h. 101 Walnut. 
Croston, Clyde M., auto washer, r. 704 W. Sugar. 
Croston, L. Alice, wid. Jno. D., h. 704 W. Sugar. 
Crouse, Glenn Jr. (Mary Louise) (U. S. Army) r. 107 N. Je fferson. 
Crouse, Jno. Ray'd., lab., r. 25 Sychar Rd. 
Crouthers, Betty L., clerk, r. 523 Gambier Av. 
Crouthers, Everett (Mary M.) tinner, h. 608 W. Sugar. 
Crouthers, Floyd C. (Martha C.) emp. P. P. G. Co., h. 107 Columbus 
Rd. 
Crow, Chas. L. (Florence L.) emp. B. & 0. R. R., h. 51 1 Braddock. 
Crowe, Thos., emp. L. G. Co., r. Y. M. C. A. 
Crowl, Wayne (U. S. Army) r. Y. M. C. A. 
Crowley, Jas. J. (Marjorie M.) (U. S. Navy) h. 519 N. C atherine. 
CROWLEY, WM. H. (Marjorie L.) traffic mgr. E. A. Schlairet Trans­
fer Co., h. 300 N. G ay. 
Crowthers, Carroll B. (Opal 0.) emp. C.-B. Corp., h. 23 Lawn Av. 
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Crumley, Gertrude E.. h. 100 E. Gambier. 
Crumley, Helen K., music tchr., r. 402 E. Vine. 
Crumley, Lillian S., wid. A. W., h. 402 E. Vine. 
Crumley, M. Mae. wid. Cloise H., h. 1 1 7 E. Hamtramck. 
Crump, Jno. lab., h. — Cherry nr. Maplewood Av. 
Crumrine, Maude M., wid. C. C., clerk, h. 305 N. M cKenzie. 
Crumrine, Wm. D. (U. S. Army) r. 305 N. McKenzie. 
CULBERTSON, GEO. T. (Leona M.)sec'y., treas. and business mgr. 
The Republican Publishing Co., h. — Martinsburg Rd. 
Culbertson, Geo. T. Jr. (U. S. Navy) r. — Martinsburg Rd. 
Culbertson, Joan E., student, r. — Martinsburg Rd. 
Culbertson, Jno. L., student, r. 601 N. Main. 
Cummings, M. Eliz'th., stenog., r. 16 Mansfield Av. 
Cummings, Paul J. (Mary C.) acc't., h. 16 Mansfield Av. 
Cummings, Victor, farmer, h. — Martinsburg Rd. 
Cummings, Waldo L., retired, r. 606 W. Vine. 
Cunningham, Amelia, Mrs., h. 405 N. Mulberry. 
Cunningham, Chas. Corwin (U. S. Army) r. 406 W. Chestnut. 
Cunningham, Clarence (U. S. Navy) r. 18 Granville Rd. 
Cunningham, Elmer E., emp. P. P. G. Co., h. 203J/2 W. High. 
Cunningham, Florence L., Mrs., clerk, h. 406 W. Chestnut. 
Cunningham, Harold B. (U. S. Navy) r. 233 Newark Rd. 
Cunningham, LeRoy (Verona 0.) retired, h. 233 Newark Rd. 
Cunningham, Mary. h. 300 E. Chestnut. 
Cunningham, Mary E., student, r. 106 E. Lamartine. 
Cunningham, Ora M., wid. J. M., h. 61 7 E. Vine. 
Cunningham, Paul D. (Mary A.) mach. T. R. B. Co., h. 106 E. Lamar­
tine. 
Cupples, Eugene E. (U. S. Army) r. 107 E. Lamartine. 
Cureton, C. F. Geo. (Serena C.) (Cureton Casting Co.) h. 715 E. High. 
Cureton Casting Co. (S. Cureton & C. F. G. Cureton) — Greenwood 
Av. 
Cureton, Sam'l. (Marie D.) (Cureton Casting Co.) h. 81 1 N. G ay. 
Cureton, Sam'l. D. (U. S. Navy) r. 81 1 N. Gay 
CURFMAN HEATING & AIR CONDITIONING, L. C. Curfman prop., 11 
E. Gambier. 
CURFMAN, LESTER C. (Lucille G.) prop. Curfman Heating & Air 
Conditioning, h. 501 E. Vine. 
CURLETTA BEAUTY SHOP, Mrs. Coreta C. Burgess prop., 606 E. 
Pleasant, phone 961-M. 
Curran, Cecil T. (Bessie M.) emp. T. R. B. Co., h. 207 S. Jefferson. 
Curran, Cecil W., chef., r. 207 S. Jefferson. 
Curran Clarence W.( Gladys E.) emp. P. P. G. Co., h. 613 W. Gam­
bier. 
Curran, D. Wm. (U. S. Army) r. 8 Granville Rd. 
Curran, Donald G. (S. Ruth) slsmn., h. 8 Granville Rd 
Curran, Dorothy M., emp. S. P. Co., r. 108 W. Gambier 
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Curran, Jas. T., student, r. 207 S. Jefferson. 
Curran, Naomi M., r. 8 Granville Rd. 
Curry, Andrew C. (M. Mae) emp. P. P. G. Co., h. 209 W. Ohio Av. 
Curry, Chester M. (Bessie L.) emp. P. P. G. Co., h. 603 W. Sugar. 
Curry, Helen M., hskpr., r. 106 W. Gambier. 
Curry, Jas. R. (A. Louise) (U. S. Army) r. 810 E. Chestnut. 
Curry, Jno. A. (.Florence E.) emp. P. P. G. Co., h. 803 W. High. 
Curry, Joseph C., emp. P. P. G. Co., h. 106 W. Gambier. 
Curry, Lawrence D. (U. S. Army) r. 14 Martinsburg Rd. 
Curry, Mary Louise, emp. S. P. Co., r. 209 W. Ohio Av. 
Curtis, Alice, r. 103 N. Ga y. 
Curtis, Anne C., r. 503J/2 N. M ain. 
Curtis, Dwight, retired, h. 103 N. Gay. 
Curtis, Edith, r. 103 N. Ga y. 
Curtis, Henry B., retired, r. Round Hill, — N. McKenz ie nr. Curtis. 
Curtis, Sara M., wid. Chas. B., h. 503 N. Ma in. 
CURTIS, WALTER C. (Mary E.) real estate and general insurance, of­
fice Hotel Curtis 12 Public Square, h. Round Hill Cottage, — N 
McKenzie near Curtis, phone 1114. 
Cusac, Hugh, emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A . 
Cushman, Richard F. (U. S. Air Corps.) r. 203/i W. Gambier. 
Cushman, Roland S. (Velma I.) mgr. furniture dep't. The Rudin Co., 
h. 203j/2 W. Gambier. 
CUSSINS & FEARN CO., R. E. Cole mgr., department store 318-320 
S. Main, phone 140. 
Cutler, Herbert T. (Irene M.) emp. S. P. Co., h. 101 Spruce. 
Cutler, Ruth M., emp. T. R. B. Co., r. 1 10 Columbus Rd. 
Cyphers, Jno. F. emp. T. R. B. Co., r. 602 W. Chestnut. 
Dailey, Arthur A. (Helen W.) emp. C.-B. Corp., h. — Smith, S. V. 
Dailey, Geo. Carl (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 D ennison Av. 
Dailey, Homer R. (Josephine) painter, h. 639 Howard. 
Dailey, Kenneth M. (U. S/Navy) r. 639 Howard. 
Daily, Emmett L. (Dora D.) foreman L. G. Co., h. 300 S. Center. 
Daily, Fred'k. L. (U. S. Army) r. 300 S. Center. 
Daily, L. Delia, wid. Hoy E., h. 7 Highland Drive. 
Daily, Miller E. (Eleanor L.) emp. S. P. Co., h. 710 Coshocton Av. 
Daily, Ralph E. (U. S. Navy) r. 300 S. Center. 
Daily, Ralph L. (Audra E.) (U. S. Army) r. 300 S. Center. 
Daily, Wm., r. 300 S. Center. 
DALRYMPLE, J. LLOYD (Dorothy L.) (Cochran & Dalrymple) h. 5 
Fountain. 
Dalrymple Joseph M. (Dorothy L.) elect., h. 300 S. Rogers. 
Dalrymple, Lawrence A. (Mary) operations mgr. E. A. Schlairet Trans­
fer Co., r. Fredericktown, Ohio. 
Dalrymple, Sarah L., wid. S. D., h. 1 1 E lizabeth. 
Dan Emmett Grange Hall, — Mansfield Av., byd. lim. 
DAN E MMETT GRILL, Doris C. Roberts mgr., 12 Public Square. 
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Dancey, Guy M., emp. C.-B. Corp., r. 204 W. Vine. 
Dancey, Janet C., student, r. 766 Upper Fredericktown Rd. 
Dancey, Madge W., Mrs., bkpr., h. 766 Upper Fredericktown Rd. 
Dando, Geo. A. (Louise) (U. S. Navy) r. 608 Coshocton Av. 
Darling, Chas. S. (Esther A.) retired, r. 512J/2 W. Sugar. 
Darling, Edmund R. (Faith) (U. S. Army) r. 5 W. Pleasant. 
Darling, Harvey M. (Mae B.) retired, h. 20 Mansfield Av. 
Darling, Loren M. (Wanna L.) clerk Post Office, h. 505 E. High. 
Darling, Ray'd. A. (Terry) clerk C.-B. Corp., h. 200 N. G ay. 
Darnold, E. May, wid. 0. J., h. 706 E. Pleasant. 
Darnold, Mildred D., phone op'r., r. 706 E. Pleasant. 
Darnold, Mildred L.. wid C. Leroy, h. 121 Brown. 
Darnold, Victor 0., lab., r. 706 E. Pleasant. 
Darnold, W. Carroll, emp. P. P. G. Co., r. 706 E. Pleasant. 
DAUBENMIER, FLOYD A . (Helen I.) prop. Art Welding Machine Co., 
h. 2 W. Ames. 
Daubenspeck, Roy E. (Eliz'th. J.) oil driller, h. 407 E. Pleasant. 
Daugherty, Chas. (Geraldine) (U. S. Navy) h. 907 W. Chestnut. 
Dauphin, Chas. H. (Genevieve M.) emp. S. P. Co., h. 2 Court. 
Dauphin, Edgar W., (U. S. Army) r. 209 E. Hamtramck. 
Dauphin, J. Herman (V. Louise) emp. S. P. Co., h. 1 10 N. C atherine. 
Dauphin, Jno. H. (Mary T.) mach. C.-B. Corp., h. 209 E. Hamtramck. 
Davenport, Nellie G., wid. G. C ., hskpr., r. 121 E. Sugar. 
Davies, Velma L., emp. L. G. Co., h. 306|/2 S. Main. 
Davies, Verne E. (Ruth E.) (U. S. Navy) h. 304 Calhoun. 
Davis, Bessie J., Mrs., hskpr., r. 918 W. High. 
Davis, Chas. F., emp. L. G. Co., r. — Ash. 
Davis, Chas. M. (Frances M.) emp. C.-B. Corp., h. -—Ash. 
Davis, Clarence G, (S. Carolyn) projectionist Memorial Theatre, h. 4 
N. Divi sion. 
Davis, Dean E., emp. L. G. Co., r. — Crystal Av., S. V. 
Davis, Donald L. (U. S. Army)r . — Ash. 
Davis, Donald W. (Mildred E.) truckdriver, h. 200 W. Chestnut. 
Davis, Emerson J. (Eloise J.) truckdriver, h. — Ash. 
Davis, Jno. A., prop. Three Gables Inn, h. 180 Columbus Rd. 
Davis, Jno. F., bkpr., r. 103 Columbus Rd. 
Davis, Jno. H. (Lena M.) emp. C.-B. Corp., h. — Crystal Av., S. V. 
Davis, Jno. Harlan, retired, r. 402 N. Main. 
Davis, Karl E. (Angel L.) (U. S. Army) h. 669J/2 N. Sandusky. 
Davis, Kathryn M., Mrs., r. 407 E. Chestnut. 
Davis, Marg't. Marie, r. 103 Columbus Rd. 
Davis, Marie L., Mrs., waitress, r. 100 Monroe. 
Davis, Mary Lou, waitress, r. 923 W. High. 
Davis, R. Melvin (Nora A.) retired, h. 109 E. Sugar. 
Davis, Robert L. (U. S. Army) r. — Ash. 
Davis, Roberta E., student, r. — Ash. 
Davis, Rose, wid. Elmer, r. 718 E. High. 
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Davis, Rose N., Mrs., dom., h. 6O8V2 N. Sandusky. 
Davis, Sophia H., wid. Jno. K., h. 103 Columbus Rd. 
Davis, Susan M., wid. Geo. B., r. 123 E. Gambier. 
Davis, Warren F. (Lucille L.) emp. S. P. Co., h. 639 N. Sandusky. 
Davis, Willard J. (Ethel M.) emp. C.-B. Corp., h. — Mansfield Av., nr. 
limits. 
DAVY, M. C. TIRE CO., M. C. D avy prop., 200 W. High, phone 1 122 
(see card.) 
1 M. C. DAVY TIRE CO. | 
Goodyear Tires — Exide Batteries 
Pure Oil Products 
Complete Brake Service 
j "Friendly Service Always" J 
! 200 West High Street PHONE 1122 Mt. Vernon, Ohio J 
DAVY, MALCOLM C., prop., M. C. Davy Tire Co., h. R. D. 2, residence 
residence phone 273-J. 
Dawdy, Mabel M., wid. Orton J., r. 607 N. Mu lberry. 
Dawson, Phillip H. (Jennie R.) slsmn., h. 310 Coshocton Av. 
Day, Cale, emp. C.-B. Corp., h. 103 Walnut. 
Day, Floyd A. (Elvira M.) emp. Ohio Power Co., h. 104 N. Divisio n. 
Day, Herbert S. (Mabel E.) carp., h. 306 N. Harrison. 
Day, Richard L. (Ruth 0.) watchmkr., r. 105 Walnut. 
Day, Robert M. (U. S. Navy) r. 105 Walnut. 
Day, Walter E. (Edith A.) stereotyper Mt. Vernon News, h. 504 E. 
Hamtramck. 
Dayton, Ernest E. (U. S. Navy) r. 708 W. Vine. 
Dean, Lewis T. (Edna E.) slsmn., h. 209 N. Divi sion. 
Dean, Ralph F. (Irene I.) mach. C.-B. Corp., h. 618 W. Gambier. 
Deavers, Delma (Viola F.) emp. C.-B. Corp., h. 401 J/2 N- S andusky. 
Debes, Cora D., r. 11 Mansfield Av. 
Debes, Jas. H., retired, h. 1 1 Mansfield Av. 
Debes, Jennie J., r. 1 1 Mansfield Av. 
DeBolt, Ethel G., clerk, r. 521 Gambier Av. 
DeBolt, M. Emmaline, Mrs., h. 408 E. Ohio Av. 
Debolt, Rosie A., h. l/i N. Main. 
DeBrucque, Melchoir L. (Carolyn A.) retired, h. 27 E. Gambier. 
Deedrick, Wm. D., student, r. 500 N. Ma in. 
Deedrick, Wm. F. (Mary Eleanor) chief clerk The Ohio State Sanator­
ium r. 500 N. M ain. 
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DEELEY, GEO. E. (Marian T.) dentist U. S. Navy, office Chamber of 
Commerce Bldg., h. 104 E. High. 
Deeley, Mae E., wid. Dr. W. S., h. 120 E. Sugar. 
Deem, Clyde C. (U. S. Army) r. 4 Deeley Addition. 
Deem,. Fred'k D., (U. S. Army) r. 4 Deeley Addition. 
Deem, Harry R. (U. S. Army) r. 4 Deeley Addition. 
Deem, I. Blaine (U. S. Army) r. 4 Deeley Addition. 
Deem, Opal Joyce, student, r. 4 Deeley Addition. 
Deem, Roscoe I. (Sarah E.) emp. P. P. G. Co., h. 4 Deeley Addition. 
Deenis, Aria C., wid. H. W., r. 122 N. M cKenzie. 
Deeren,Blanche, Mrs., r. 100 E. Ohio Av. 
Deeren, Harrison Eldon, slsmn., r. 200 E. Hamtramck. 
DeGood, Howard D., retired, r. 105 N. M ulberry. 
Deibel, Viola M., tchr., h. 15 E. Vine. 
Deihl, Chas. E., retired, r. 23 Roosevelt, S. V. 
Deihl, Geo. W. (Pearl A.) lab., h. 23 Roosevelt, S. V. 
Deihl, Rebecca Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Deihl, Rob't. E. (Hazel) (U. S. Army) r. 23 Roosevelt, S. V. 
Deihl (see Diehl.) 
Dejean, Ferdinand J., lab., h. 307 Arch Av. 
Delgouffre, Amelia, wid. F. E., h. 303 Arch Av. 
Delgouffre, August E. (Augusta M.) emp. C.-B. Corp., h. 305 Arch Av. 
Delgouffre, Geo. L. (Phyllis J.) (U. S. Army) r. 313 W. Vine. 
Delgouffre, Joseph E., emp. C.-B. Corp., h. 816 W. Gambier. 
DELIVERY SERVICE, H. L. Thompson prop., 519 E. Burgess. 
Delporte, Albert (U. S. Navy) r. 705 W. Chestnut. 
Delporte, Desire (Felicienne) h. 705 W. Chestnut. 
Dempster, Wm. P., emp. C.-B. Corp., r. 714 Howard. 
Denhardt, Ida M., wid. Wm., h. 510 E. Ohio Av. 
Denhardt, Justus W. (Donnabelle) mach. P. R. R., h. 647 Howard. 
Denhardt, Wm. C. (U. S. Army) r. 510 E. Ohio Av. 
DENMAN, WM., carpenter and builder, 200 W. Gambier r. same 
phone 379-W. 
Denney, Minnie C., wid. W. C., r. 503]/2 N. M ain. 
Dennis Wm. C. (Pauline F.) emp. P. P. G. Co., h. 805 Pennsylvania 
Denoon, Gillis, s tudent, r. 1006 W. Chestnut. 
Denoon, Hugh J. (Eulalah L.) (U. S. Navy) h. 806 E. Vine. 
Denoon, Jas. (Catherine F.) emp. C.-B. Corp., h. 1006 W. Chestnut. 
Denty, Laura M., nurse, h. 210 E. Chestnut. 
Denuit, Jas. 0., student, r. 1 12 Newark Rd. 
DePolo, Carl J. (Nina) emp. P. P. G. Co., h. 7 Deeley Addition. 
Dermody, Frances E., h. 1 1l/2 E. Chestnut. 
Derry, Jay S., blacksmith 310 S. Mulberry, r. 300 W. Gambier. 
DeRydt, Geneva L., Mrs., emp. C.-B. Corp., r. 9 W. Sugar. 
DeSylva, Oscar J. (Miriam E.) chemist S. P. Co., h. 122 E. High. 
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DEVALON, JUSTIN E. (Ida S.) editor Mt. Vernon News, h. 214 E. 
Burgess. 
Devalon, Marg't. E., tchr., r. 214 E. Burgess. 
Devalon, P. Justine, ordnancewkr., r. 214 E. Burgess. 
Devin, Fletcher M. (Mary A.) sales eng'r. C.-B. Corp., h. 208 N. Main. 
DEVIN, HENRY C. (Fanny M.) Chairman of the board of directors 
The First-Knox National Bank, also lawyer, h. 101 N. Mai n. 
Devine, Wm. A. (Jannetje R.) (U. S. Navy) h. 15 E. Vine. 
DeVoe, Flora A., wid. S. E., r. 10 Madison Av., S. V. 
DeVoe, Jno. Smythe (Florence A.) prop. De Voe Motor Sales, h. 70 
Columbus Rd. 
DeVoe, Joseph Symthe, student, r. 70 Columbus Rd. 
DeVoe Motor Sales, J. S. DeVoe prop.. 70 Columbus Rd. 
DeVore, Cecil A. (Bessie E.) emp. C.-B. Corp., h. 405 N. Divisio n. 
DEVORE, EDRA E., timekeeper C.-B. Corp., h. 801 W. Chestnut, 
phone 771 -M. 
DeVore, G. Thelma, emp. S. P. Co., r. 801 W. Chestnut. 
DeVore, Jas. H. (June B.) emp. L. G. Co., h. — Broadway, S. V. 
DeVore, Jas. R. (Fannie 0.) lab., h. 219 W. High. 
DeVore, Lloyd H. (Laura M.) emp. S. P. Co., h. 645 N. Sa ndusky. 
DeVore, Wilfred A. (Marcella) emp. C.-B. Corp., h. — Crystal Av., 
DeWitt, Chas. B. (U. S. Army) r. 202 Coshocton Av. 
DeWITT, GEO. F. (Alice L.) (U. S. Navv) r. 906 Gambier Av., phone 
1156-W. 
DeWitt, J. Clarence (Edythe H.) truckdriver, h. 202 Coshocton Av. 
Dexter, Evelyn R. (W. A. C.) r. 800 Howard. 
Dexter, Lafayette (Isabelle) lab., h. 800 Howard. 
Dexter, Mary A.. Mrs., hskpr., r. 104 Roundhouse Lane. 
Dexter, Ray'd. E., emp. P. P. G. Co., r. 800 Howard. 
Dexter, Rich'd. L. (U. S. Navy) r. 800 Howard. 
Dexter, Wm. Homer (Anna Mae) (U. S. Army) h. 19 Prospect. 
Dial, Bernice, wid. Lewis, h. 7 Cottage. 
Dial, Donald F. (Neva M.) slsmn., h. —- Ha rcourt Rd. 
Dial, Edwin D. (Frances J.) (U. S. Army) h. 98 Columbus Rd. 
Dial, Lawrence M. (Melvina G.) mach. C.-B. Corp., h. 622 N. S an­
dusky. 
Dial, Mary Eloise, Mrs., h. 120 Roosevelt, S. V. 
DIAL, PAUL K. (Louise V.) roofing contractor, 1 12 E. Lamartine, h. 
same. 
Dial, Robert D., (U. S. Army) r. — Harcourt Rd. 
Dial, Thelma Maxine, student, r. — Harcourt Rd. 
Dial, Wm. L., h. 927 W. High. 
Diamond, Chester A., emp. S. P. Co., r. 204 W. Vine. 
Dice, Chas. C. (Hattie M.) elect. P. P. G. Co., h. — Norton, S.V. 
Dice, C has. K., student, r. — Norton, S. V. 
Dice, Emmett C., retired, h. 1 13 Columbus Rd. 
Dice, Jesse T. (Ruth M.) emp. P. P. G. Co., r. 1 13 Columbus Rd. 
Dick, Geo., retired, h. 716 E. Pleasant. 
Dick, J. Stanton (Mae A.) ass't. chief Mt. V. F. Dep't., h. 703J/2 E. 
High. 
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Dickenson, Ambrose (L. Estella) butcher, r. 706 W. High. 
Dickenson, Eldon H. (U. S. Army) r. 706 W. High. 
Dickenson, Walter L. (U. S. Army) r. 706 W. High. 
Dickerson, Harvey, retired, r. Hotel Oakland. 
Dickinson, Addison C., h. 401 E. Gambier. 
Dickson, Forrest L. (U. S. Navy) r. 6 Elm, S. V. 
Dickson, Jno. H., emp. T. R. B. Co., r. 307 S. Gay. 
Dicus, Ella M., wid. Ira L., r. 5 N. L ewis. 
Diehl, Clyde A. (Eileen M.) (Seabee) r. 401 Ridgewood Av. 
Diehl, Edward, horticulturist, r. Hotel Oakland. 
Diehl, Herbert M. (Josephine H.) (U. S. Army) h. 1 3 W. Ames. 
Diehl (see Deihl). 
DIETRICH, CLAUDE H. (Dorothy T.) jeweler 29 E. Gambier, h. 713 
E. High, store phone 340, residence phone 462-R. 
Dietrich, Claude H., Jr.. student, r. 713 E. High. 
Dilley, Lloyd E. (U. S. Army) r. 300 W. Vine. 
Disbro, Nellie L., bkpr., r. 403 E. Burgess. 
Dixie Antique Shop, H. 0. Wintermute prop., 4 N. Main. 
Dodgion, Jas. H., emp. S. P. Co., h. 803 W. Chestnut. 
Dodson, Addie J., wid. A. G., h. 103 S. Gay. 
Doehla, Russell E. (Eliz'th. A.) emp. C.-B. Corp., h. 714 N. Main. 
Doelfs, Jessie, Mrs., seamstress, h. McKinley Apts. 
Doelfs, Jno. R., tailor 31 Public Square, h. same. 
DOHMEN, JOSEPH P. (Hattie W.) prop. Dohmen Service Station, h. 
2 Wooster Av., phone 342. 
Dohmen, Nelle F., musician, r. 2 Wooster Av. 
Dohmen, Paul J. (Helen M.) emp. S. P. Co., h. 9 Cottage. 
DOHMEN SERVICE STATION, Joseph P. Dohmen prop., 4 Wooster 
Av., phone 342. 
Dohmen, Willard J., gasoline attd't., r. 2 Wooster Av. 
Dolan, Albert S. (Bernice M.) emp. S. P. Co., h. 5 E. Chestnut. 
Donaldson, Earl F., emp. T. R. B. Co., r. 1006 W. Vine. 
Donaldson. Geo., emp. Mt. V. B. Co., h. 1006 W. Vine. 
Donnelly, Dan'l. F. (Mabel M.) brkmn. P. R. R., h. 1 15 W. Ames. 
Dooley, Mary E., emp. S. P. Co., r. 209 E. Sugar. 
Dooley, Wm. F. (Elizabeth M.) slsmn., h. 209 E. Sugar. 
Dooley, Wm. J., student, r. 209 E. Sugar. 
Doolittle, Wm. M. (Delia V.) cabinetmkr., h. 213 Coshocton Av. 
D00MY, CHAS. E. (Rena Mae) prop. Doomy's Market, h. 401 Yl N. 
Sandusky. 
D00MY S MARKET, Chas. E. Doomy prop., 401 N. Sandusky, phone 
1 13 (see card next page). 
Dorgan, Stephen J. (Lora G.) retired, h. 500 N. Main. 
Dorsey, Beverly A., student, r. 14 Granville Rd. 
Dorsey, Harold G. (U. S. Army) r. 14 Granville Rd. 
Dorsey, Harold H. (Doris E.) slsmn., h. 14 Granville Rd. 
Dorsey, Lewis C. (Ethel L.) retired, r. 186 Granville Rd. 
Dorsey, Winfred W., emp. T. R. B. Co., h. 600 N. Gay. 
Dotson, C. Earl (M. Grace) emp. C.-B. Corp., h. 13 Greer. 
Dotson, Chas. A., emp. S. P. Co., r. 103 Madison. 
Dotson, Edwin C., emp. C.-B. Corp., r. 13 Greer. 
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Doomy's Market j 
C O M P L E T E  F O O D  S E R V I C E  ; i  
401 North Sandusky Street PHONE 113 Mt. Vernon, Ohio 
i assssaaaaaaBSssaaaaBB^ aEBSsasBsssBEBBsa3BS3BBSB3asoBasS-
Doty, Carlyle E., lab., r. — Broadway, S. V. 
Doty, J. Clifton (D. Mae) mach. C.-B. Corp., h. 804 Gambier Av. 
Dougherty, Chas. L. (Mary J.) lab., h. 120 N. C enter. 
Dougherty, Jesse A. (U. S. Army) r. 120 N. Ce nter. 
Doughty, Jas. D. (U. S. Navy) r. 603 Martinsburg Rd. 
Doughty, Wm. H. (Maybelle A.)emp. P. P. G. Co., h. 603 Martinsburg 
Rd. 
Doughty, Wm. R. (U. S. Army) r. 603 Martinsburg Rd. 
Doup, Clara L., wid. Fred F., r. 23 Elmwood Av. 
Doup, Conard (Eliza A.) lab., h. 108 W. Pleasant. 
Doup, Dan'l. F. (Hazel M.) emp. C.-B. Corp., h. 57 Marion. 
Doup, Donald J. (Lucille J.) gasoline station 631 N. Sandusky, r. 
Fredericktown, Ohio R. D. 1. 
DOUP, DOROTHY E. MRS., office mgr. Producers' Livestock Co­
operative Ass n., r. 107 Elm, S. V. 
Doup, Dorothy M., emp. S. P. Co., r. 802 N. Mu lberry. 
Doup, Edna G., emp. S. P. Co., h. 802 N. M ulberry. 
Doup, Harley H. (Florence E.) baker, r. 208 E. Burgess. 
Doup, Homer L. (M. Irene) truckdriver. h. 800 W. Sugar. 
DOUP, HOWARD H. (Helen M.) plumbing and heating contractor 
Granville Road, R. D. 4, h. same, phone 2073-L (see card.) 
Howard H. Doup 
Plumbing and Heating Contractor 
We Specialize in Repair Work 
Estimates Cheerfully Furnished 
Granville Road, R. D. 4 PHONE 2073-L Mt. Vernon, Ohio 
Doup, Irene H., clerk, r. 1 15 E. Sugar. 
Doup, Jack Norman, student, r. 103 S. Norton. 
Doup, Joan H„ student, r. 208 E. Burgess. 
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Doup. Jno. Walter (U. S. Marines) r. 208 E. Burgess. 
Doup, Lewis (Isabelle E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 103 S. Norton. 
Doup, Owen W. (Norma E.) emp. C.-B. Corp., h. 302J/2 N. Ga y. 
Doup, Paul E. (U. S. Army) r. 208 E. Burgess. 
Doup, Robert E. (U. S. Navy) r. 103 S. Norton. 
Doup, Ronald E. (Dorothy E.) emp. P. P. G. Co., h. 107 Elm, S. V. 
Doup, Roy B. (Eva M.) emp. L. G. Co., h. 31 1 Chester. 
Doup, Verna C., wid. Geo C., h. 204 E. Burgess. 
Doup. Virgil W., slsmn., r. 1 13 E. Sugar. 
Doup, Walter W. (Clara E.) caretaker Riverside Park, financial sec'y. 
Knights of Pythias, h. 1 15 E. Sugar. 
Dove, Carl H., emp. C.-B. Corp., r. 1 1 1]/2 S. Main. 
Dove, Edward C. (Maribel) retired, h. 1 1 1 '/2 S. Main. 
Dowdell, Jefferson "Pat" (M. Isabel) inspr. C.-B. Corp., h. 620 W. 
Gambier. 
Dowds, Blanche E., h. 10 Mansfield Av. 
Dowds, C. K.. retired, h. 204 E. Sugar. 
Dowds, Cecil T . (Edith V.) emp. T. R. B. Co., h. 804 E. Burgess. 
Dowds, Cloise J . (Hazel C.) (U. S. Army) r. 804 E. Burgess. 
Dowds, Donald H. (U. S. Navy) r. 914 W. High. 
Dowds, Dorothy M., wid. D. C., h. 914 W. High. 
Dowds, Florence M., wid. Joseph S., h. 103 W. Curtis. 
Dowds, Marjorie E., interior decorator, h. 207 N. Main. 
Dowds, Olive C., wid. Alva A., h. 100 E. Gambier. 
DOWDS, PAUL K. (Hazel E.) (Rhoads & Dowds Funeral Home) h. 
206 E. High residence phone 122. 
Dowds, Robert E. (U. S. Navy) r. 914 W. High. 
Dowds-Rudin Building, 203 S. Main. 
Dowds. Vivian, sec'y- and treas. Kelser-Dowds Co., r. 207 N. Ma in. 
Downing, Nancy B., Mrs., h. 302 S. Gay. 
Downing, Norma Jean, student, r. 302 S. Gay. 
Doyle, Maude M., Mrs., antique dealer, r. 301 N. Main. 
Dozeman, Verna M., wid. H. R., laundress, r. 202 W. Gambier. 
Drabick, Dan'l. R. (Geraldine E.) emp. P. P. G. Co., h. 404 E. Ohio 
Av. 
Drabick, Frank (Catherine) emp. P. P. G. Co., h. — Johnson Av., S. V. 
Drabick, Michael T. (U. S. Navy) r. — Johnson Av., S. V. 
Drabick, Nicholas J., emp. T. R. B. Co., r. — Johnson Av., S. V. 
Drabick, Paul A. (U. S. Army) r. — Johnson Av., S. V. 
Drabick (see Roberts.) 
DRAKE, ARTHUR L. (Evelyn C .) prop. Drake's Studio, h. 13 E. Vine. 
Drake, jas. C. (Louise A.) clerk C.-B. Corp., h. 206 N. Main. 
DRAKE, JNO. C. (Helen W.) physician U. S. Army, office 31 Public 
Square, h. — Edgewood Rd. 
DRAKE'S, STUDIO, A. L. Drake prop., 1 1'/2 S. Main, phone 1437. 
DRAPER, SAMUEL W. (Jessie D.) chief eng'r. Mt. Vernon Water 
Works Department, h. 106 W. Vine. 
Drew, Harold W. (Ruth W.) emp. C.-B. Corp., h. 900 N. M ulberry. 
Dnpps, Fred k. I. (Nora E.) emp. S. P. Co., h. 663 N. Sandusky. 
Dripps, Ruth C., hskpr., h. 6 E. Gambier. 
Drope, Archie F. (Ethelyn M.) emp. C.-B. Corp., h. 3 S. Sandusky. 
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Drum, Cecil 0., lab., r. 301 Chester. 
Drum, F. Elwood (Pearl C.) stat. eng'r., h. 301 Chester. 
DUBINSKY BROS., Jacob Dubinsky prop., junk and coal dealers, 404 
S. Main, phone 1 54. 
DUBINSKY, JACOB (Sadie M.) prop. Dubinsky Bros., h. 306 E. High. 
Dubinsky, Myra L., tchr., r. 306 E. High. 
Duckworth, Chas. S. (Bernice M.) emp. P. R. R., h. 44 Sychar Rd. 
Dudding Mary E., emp. Mt. Vernon Hospital Sanitarium h. 104J/2 S. 
Center. 
Dudgeon, Alvin D., sawyer, h. 225 Granville Rd. 
Dudgeon, Chas. A. (Dorothy M.) emp. L. G. Co., h. 801 W. High. 
Dudgeon, E. Guy (Virginia A.) gasoline attd't. Mt. Vernon Farmer's 
' Exchange Co., 500-502 W. High, h. R. D. 2. 
Dudgeon, Mattie J. Mrs., emp. S. P. Co., h. — Leroy, S. V. 
Dudgeon, Wm. F. (U. S. Navy) r. 4 South. 
Dudgeon, Wm. Herbert (Dortha B.) foreman C.-B. Corp., h. 13 E. 
Parrott. 
Dudgeon (see Dodgion.) 
Dudley, Ida Grace, r. 46 Columbus Rd. 
Dudley, Lucy I., wid. Jas. H., h. 46 Columbus Rd. 
Duffey, Gus J., emp. P. P. G. Co., r. 208 E. Chestnut. 
Dugan, Wm. (Rose) retired, h. 205 S. Jefferson. 
Duke, L. J ay (Mayme E.) lawyer 928 E. High, h. same. 
Duncan. Nora B. Mrs., emp. S. P. Co., h. 109 Prospect. 
Dunham, Loren K., mach. C.-B. Corp., n. 680 N. Sandusky. 
Dunham, Mary C., Mrs., r. 1 12 N. M ain. 
Dunham, Shirley L., student, r. 602 N. Gay . 
Dunham, Wayne E. (Dorothy L.) draftsman, h. 602 N. Ga y. 
Dunkle, Freelove, wid. Jno. A., r. 93 Columbus Rd. 
Dunkle, Geo. A. (Sadie M.) emp. P. P. G. Co.. h. 93 Columbus Rd. 
Dunlap & Bell (W. F. Dunlap & S. A. Bell) painting contractors, 107 
S. Mulberry. 
Dunlap, J. Earl, emp. T. R. B. Co., r. 301 Chester. 
Dunlap, Joseph D. (Ruth J.) emp. S. P. Co., h. 707J/2 W. Vine. 
Dunlap, Wm. F. (Dunlap & Bell) h. Star Route, Utica, Ohio. 
Dunmire, Carrie E., wid. Jno. S., h. 614 E. Vine. 
Dunmire, Paul W. (H. Grace) emp. S. P. Co., h. 616 E. Vine. 
Dunn, Bertha M., Mrs., sec'y. J. H. Grove, r. Bangs, Ohio. 
Dunn, Edward H. (Mildred L.) emp. T. R. B. C o., h. — Miller, S. V. 
Dunn, Geo. E., retired, h. 108 Roosevelt, S. V. 
Durbin, A. Eleanora, bkpr., h. 105 N. McKenzie. 
Durbin, Agatha, wid. Frank J., h. 517 E. Burgess. 
Durbin, Alice F., wid. Henry F., h. 302 Oak. 
Durbin, Aloysius (Monica T.) tinner, h. 18 Delano. 
DURBIN, CARL A. (Mary M.) plumbing and heating contractor 519 
E. Burgess, h. 521 E. Burgess office phone 670, residence phone 
670-M ( see card next page). 
Durbin, Cecil J. (U. S. Army) r. 105 W. Lamartine. 
Durbin, Celestine B. (Virginia M.) mach., h. 523 Gambier Av. 
Durbin, Clement (Grace P.) retired, h. rear 61 Columbus Rd. 
Durbin, Donald C. (U. S. Army) r. 1 1 16 N. M ulberry. 
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| CARL A. DURBIN I 
P L U M B I N G  C O N T R A C T O R  
We Specialize in Repair Work 
I "My Best Asset is a Satisfied Customer" 5 
'I 519 East Burgess Street PHONE 670 Mt. Vernon, Ohio t 
Durbin, Dwight R. (Mabel C.) emp. Mt. V. B. Co., h. 135}/? S. Main. 
Durbin, F. Elaine, chief clerk City Loan & Savings Co., r. 238 Newark 
Rd 
Durbin, F. Lucille, hskpr., r. 208 E. Hamtramck. 
Durbin, Floyd H. (Marg't. E.) emp. L. G. Co., h. 40 Columbus Rd. 
DURBIN, FRANK (Lulu G.) (G. R. Smith & Co.) h. 105 W. Lamar-
tine. 
Durbin, J. Lyman (Clara J.) clerk Post Office, h. 230 Newark Rd. 
Durbin, Jno. C. (U. S. Army) r. 1 1 16 N. M ulberry. 
Durbin, Joseph S. (Winifred L.) railway mail clerk, h. 238 Newark 
Rd. 
Durbin, Lloyd A. (Dortha I.) clerk, h. 43 Mansfield Av. 
Durbin, Marjorie C., student, r. 521 E. Burgess. 
Durbin, Mark S. (Zita E.) retired, h. 1 104}/2 W. Vine. 
Durbin, Mary Charlotte, clerk, r. 521 E. Burgess. 
Durbin, Maurice F. (Marguerite A.) plumber, h. 515 E. Burgess. 
Durbin, Mildred E., student, r. 521 E. Burgess. 
Durbin, Paul A. (Marg't. L.) emp. T. R. B. Co., h. 106 S. Rogers. 
Durbin, Paul E. (U. S. Navy) also restaurant 61 Columbus Rd, r. rear 
61 Columbus Rd. 
Durbin, Rob't. E. (Eleanor M.) emp. L. G, Co., r. 603 E. Chestnut. 
Durbin, Wilbur, truckdriver, h. 1 1 16 N. M ulberry. 
Durbiri, Wm. Harold (Roxie A.) emp. T. R. B. Co., h. — Norton, S. 
Durfee, Leora V., wid. C. E., h. 224 E. Pleasant. 
Durieux, Herbert J. (Gladys B.) confr. 2 W. Vine, also emp. Mt. V. B. 
Co., h. — Hickory. 
Durieux. Joseph, gasoline station 669 N. S andusky, h. same. 
Durieux, Mary Mrs., h. 236 Sunset. 
Durieux, Rob't. L., emp. S. P. Co., r. — Hickory. 
Dustin, Dorothy W., stenog. Knox County Savings Bank, r. 306/2 W. 
Curtis. 
Dustin, Frances E., wid. Grant 0., h. 208 S. Gay. 
Dustin, M. Lucille, wid. Harold V., bkpr., h. 306/i W. Curtis. 
Dustin. Walter R. (Minnie B.) (U. S. Army) r. 98 Columbus Rd. 
Dutt, Earl C., janitor, r. 200 S. Rogers. 
Dutt, Ethel M., slsldy., r. 908 Howard. 
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Dutt, Helen M., wid. Lester, piano tchr., r. 514 Gambier Av. 
Dutt, Jas. A. (U. S. Army) r. — Park Rd. 
Dutt, Louise A., student, r. 514 Gambier Av. 
Dutt, Mary A., wid. Geo., h. 908 Howard. 
Dutt, Patricia J., emp. S. P. Co., r. — Park Rd. 
Dyer, Raymond W. (Jessie L.) emp. C.-B. Corp., h. 15 E. Vine. 
Eagle, Forest L. (Virginia L.) slsmn., h. 103 W. Lamartine. 
EAGLES CLUB, C. E. McKown secy., 14 W. Vine, office phone 82, 
club phone 1020. 
Earl Beauty Shop (J. L. Earl & L. Vivian Earl) 2/i N. Main. 
Earl, Jas. L. (Helen E.) (U. S. Army) h. 104 S. Gay. 
Earl, L. Vivian (Earl Beauty Shop) r. 307 E. High. 
Earl, Marg't. B. Mrs., h. 307 E. High. 
Earlywine, Walter M. (Cordia M.) bldg. cont'r., 306 Compromise, h. 
same. 
Earlywine, Wilbur, mach. Ohio Oil C o., r. Mt. Liberty, Ohio. 
Earnest, Mary Ellen Mrs., emp. C.-B. Corp., r. 104 S. Gay. 
Earnest, Russell E. (M. Louise) emp. L. G. Co., r. — Crystal Av., S. V. 
Easterday, Wylie B.. carp., h. 6171/2 W. Gambier. 
Eastman Building, E. High cor. N. Ga y. 
EASTMAN, ROBERT L. (Kathryn N.) physician U. S. Army, office 13 
E. High. h. — Gambier Av., byd. lim. 
Eaton, Wm. E. (Marg't. E.) emp. T. R. B. Co., h. 900 E. High. 
Eberhardt, Dorothea Maye, student, r. — Beech. 
EBERHARDT, EDWIN M. (Besse M.) general automobile repairing 
500 Coshocton Av., h. — Beech, phone 961-W. 
Eberhardt, Frederick, retired, r. 100J/2 W. High. 
Eberhardt, Norma Jean, student, r. 506 E. Ohio Av. 
Eberhardt, Paul J. (Alma L.) emp. C.-B. Corp., h. 506 E. Ohio Av. 
Eberhardt, Rich'd. Lee, student, r. — Beech. 
Ebersold, Edward J. (Evelyn) watchmkr., h. 205 E. Burgess. 
Eblin, Alma A., r. 7 Columbus Rd. 
Eblin, Chas. M.. r. 7 Columbus Rd. 
Eblin, Dorothy I., emp. S. P. Co., r. 7 Columbus Rd. 
Eblin, Leota A. Mrs., h. 7 Columbus Rd. 
Eblin, Robert C. (U. S. Army) r. 7 Columbus Rd. 
Eckert, Edward, retired, h. 25 Elmwood Av. 
Eckert, Harry E. (Florence) meats 1 10 S. Main, h. 923 E. High. 
ECONOMY SAVING S & LOAN CO., C. M. W ikle mgr., 5 W. High. 
Eddy, Arthur G. (U. S. Army) r. 800 E. Burgess. 
EDDY BROS., (C. L. Eddy & A. G. Eddy) super-service station 501 
Coshocton Av., phone 1317. 
EDDY, CARL L. (Mary L.) (Eddy Bros.) h. 304 E. Gambier. 
Edgar, Burley B. (Glades L.) grocer 405 Coshocton Av., h. same. 
EDGAR, DENZIL D. (Martha L.) maintenance sup't. State of Ohio De­
partment of Highways, h. 402 Coshocton Av. 
Edgar, Harold E. (Mary C.) emp. C.-B. Corp., h. 108 Cottage. 
Edgar, Thos. T., student, r. 402 Coshocton Av. 
Edgell, Barbara R., clerk, r. 605 N. Ga y. 
Edgell, Judith A., student nurse, r. 605 N. G ay. 
EDGELL, WILFRED E. (Helen E.) prop. Edgell's, h. 605 N. G ay. 
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EDGELL'S, W. E. Edgell prop., carpets, draperies, linoleum and awn­
ings 15 W. Vine, phone 310. 
Edgerton, Henry K. (M. Eliz'th.) (U. S. Army) r. 205 N. Clinton. 
Edick, Geo. W. Jr. (Nancy Jeanne) (U. S. Army) r. 806 N. Gay. 
EDMAN, RE ID E. (Kathleen) prop. Edman's Service, h. 709 E. Pleas­
ant. 
EDMAN'S SERVICE, R. E. Edman prop., rear 105 Pennsylvania Av., 
phone 1423 (see card.) 
EDMAN'S SERVICE 
R. E. EDMAN, Prop. 
"BEE LINE SAFETY SERVICE" 
Wheel Aligning 
Frame and Ax Be Straightening 
Automobile Body and Fender Work 
Rear 105 Pennsylvania Avenue Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 1423 
Edmister, Chas. F., foreman Ohio Fuel Gas Co., h. 807 W. Chestnut. 
Edmister, Esther E. Mrs., emp. S. P. Co., r. 616 W. Gambier. 
Edmister, Harold C. (Vivian E.) emp. S. P. Co., h. 1 104 Oak. 
Edmister, I. Catherine Mrs., emp. S. P. Co., h. rear 210 N. Clinton. 
Edmister, Jno. Allen (Jean A.) (U. S. Army) r. 216J/2 E. Burgess. 
Edmister, Leslie P. (M. Ethel) (U. S. Army) h. 1 1 D eeley Addition. 
Edmister, Nina B. Mrs., h. 216]/i E. Burgess. 
Edwards, Bly. E., wid. Harry D., emp. S. P. Co., r. 13 Marion. 
Edwards, Cleman (Leah Jeanne) (U. S. Army) r. 1 15 E. Chestnut. 
Edwards, Philip T. (Rose K.) emp. C.-B .Corp.. h. 1 7 Belmont Av. 
Edwards, Virgil P. (Lillian E.) truckdriver, h. 70 Columbus Rd. 
EGGERT, LEWIS (Julia L.) plant sup't. The Millwood Sand Co., h. 
108 Wooster Av., phone 955-J. 
Eggert, Lewis Jr. (U. S. Navy) r. 108 Wooster Av. 
Eggert, Shirley M., student, r. 108 Wooster Av. 
Ehrgott, Edward C. (Irene J.) emp. S. P. Co., h. 9 Greer. 
Ehrgott, Jas. H. (Ethel B.) emp. S. P. Co., h. 1 108 Oak. 
Eichenlaub, Wm. H., emp. C.-B. Corp., r. 204 W. Vine. 
Eisele, Matthew (Mary) emp. C.-B. Corp., h. 500 E. High. 
Eisele, Matthew J. (U. S. Navy) r. 500 E. High. 
Eisele, Michael A. (U. S. Army) r. 500 E. High. 
Elaine Shoppe, Max M. Weinberger mgr., ladies' ready-to-wear dep t., 
Mrs. Sadie Magaziner mgr. millinery dep't., 227 S. Main. 
Elder, A. Ray'd., r. 301 Arch Av. 
Elder, Helen, wid. Guy I., h. 301 Arch Av. 
Elder, Kenneth K. (Julia L.) patrolman Ohio State Highway Patrol, h. 
803 W. Vine. 
Elder, Mary L., clerk, r. 404 W. High 
Elder, Ralph E (U. S. Army) r. 301 Arch Av. 
Elder, Richard E. (U. S. Navy) r. 301 Arch Av 
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Elder, Walter N. (Betty F.) (U. S. Army) r. 509 E. Vine. 
Elite Cafe, Theodore Lioumpes prop., 224 S. Main. 
ELKS CLUB, A. C. Hofmann sec'y-, 32 Public Square, office phone 
789, club phone 312. 
Elks Club (colored) F. C. White sec'y-, 10J/2 E. Ohio Av. 
Elliott, Cecil A. (Aria B.) emp. Mt. V. B. Co., h. 807 E. High. 
Elliott, Evan 0. (Neva F.) coal hauler, h. 702 W. Chestnut. 
Elliott, Jno. J. (Hazel M.) emp. Ohio Fuel Gas Co.. h. 10 Kenyon. 
Elliott, Justin M., retired, h. 650 N. Sandusky. 
Elliott, Oliver C. (Marguerite E.) painter, h. 6 E. Gambier. 
Elliott, Samuel E., retired, r. — Patterson near Roosevelt, S. V. 
ELLIS, C. FLOYD (Frances H .) county engineer, h. 612 E. Chestnut. 
Ellis, L. May, wid. Lincoln, h. 407 N. Mulberry. 
Elmer, Rob't. G. (Evelyn E.) (U. S. Army) h. 12 E. Ames. 
Elmwood Beauty Shoppe. Mrs. Aurell M. Lauderbaugh prop., 122 
Martinsburg Rd. 
Elmwood Church of Christ, Rev. R. G. Norris pastor 12 E. Pine. 
Elmwood School, 300 Newark Rd. 
Elwood, Glenn L. (B. Irene) (U. S .Marines) h. rear 927 W. High. 
Elwood, Harry R. (Helen D.) carp., h. 27 Mansfield Av. 
Elwood, I. Virginia, bkpr., r. \2Yi W. Chestnut. 
Emery, Frances J., student, r. 503 W. Burgess. 
Emery, Norma J., student, r. 503 W. Burgess. 
Emery, Roberta L., emp. S. P. Co.. r. 503 W. Burgess. 
Emley, Fred'k. J. (Phyllis G.) emp. P. P. G, Co., h. 101 S. McKenzie. 
Emlich, Adolph G. (Mabel M.) h. 107 Chester. 
Emlich, Fred (Anna L.) emp. S. P. Co., h. 105 Spruce. 
Engel, Geo. P. (Eileen H.) emp. S. P. Co., h. 1 100 N. M ulberry. 
Engle, Geo. Dewey, emp. C.-B. Corp., r. \2/i W. Chestnut. 
Engle, Lucille D. M rs., clerk, h. 307 E. Ohio Av. 
Englebrecht, Theo A. (Emma L.) emp. S. P. Co., h. 7 Spruce. 
English, Delia M., wid. H. R., h. 305 E. Vine. 
Eppley, Walter L., lab., h. — Martinsburg Rd. 
Ass'n. h. 202 E. Burgess. 
Epley, Walter L., lab. h. — Martinsburg Rd. 
EPSTEIN, SAMUEL (Anne W.) prop. Peoples Shoe Store, h. 508 E. 
Chestnut. 
ERLANGER, GRETE RIESER MRS., physiotherapist 121 E. Vine, r. 
same, phone 553-M. 
Erlanger, Hannlore, student, r. 401 E. Vine. 
Erlanger, Leo. (Grete R.) mech. eng'r. C.-B. Corp., h. 121 E. Vine. 
Erlanger, Lothar (Minna) emp. T. R. B. Co., h. 401 E. Vine. 
Erlanger, Margo, student, r. 401 E. Vine. 
Ernest, Barbara E., wid. Perry 0., h. 1 15 E. Burgess. 
Ernest, Claude C. (Edith R.) clerk Post Office, h. 1 1 7 W. Pleasant. 
Ernest, Donald L. (Ina G.) farmer, h. —Sychar Rd. byd. Hickory. 
Ernest, Edith R. Mrs., beauty parlor, 1 1 7 W. Pleasant r. same. 
Ernest, Helene H., tchr., r. 105 E. Ohio Av. 
Ernest, Ira 0., florist, h. 108 Martinsburg Rd. 
Ernest, Mellie M. Mrs., clerk, h. 105 E. Ohio Av. 
Ernest (see Earnest.) 
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Erow, Chas. C. (Rose E.) emp. S. P. Co., h. 1 109 N. M ulberry. 
Errett, Geoffrey T. (Deborah R.) ass't. mgr. Memorial Theatre, h. 8 
E. Chestnut. 
Esterbrook, Fred B. (Hattie E.) stat. eng r., h. 307 Coshocton Av. 
Esterbrook, Sarah E., Mrs., h. 202 W. Ohio Av. 
Eubank, Denton (U. S. Army) r. 103 S. Mechanic. 
Eubank, Hurman T. (U. S. Army) r. 103 S. Mechanic. 
Eubank, Theodore, retired, r. 103 S. Mechanic. 
Evans, Gladys V., wid. C. C., clerk, r. 21 1 E. Hamtramck. 
Evans, Howard E. (Ruby E.) emp. L. G. Co., h. 9 Elmwood Av. 
Evans, Marie F., Mrs., waitress, r. — Deeley Addition. 
Evans, Steward M. (Genevieve C.) emp. P. P. G. Co., h. 702 Coshoc­
ton Av. 
Evans, Wayne (Ruth) foreman C.-B. Corp., h. 10 W. Sugar. 
Everett, David L. (Wilda) emp. P. P. G. Co., h. 1001 N. Mulberry. 
Everett, Frances Jacqueline, r. 1J09 W. Vine. 
Everett, Harl C. (Hattie C.) emp. P. P. G. Co., h. 1 109 W. Vine. 
Everett, Martha Jeanne, stenog., r. 1 109 W. Vine. 
Everett, Oscar E. (Harriette E.) elect. B. & 0. R. R., h. 104 Martins-
burg Rd. 
Everett, Oscar S. (Emma C.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 501 W. Gam-
bier. 
Everhart, Chas. L. (Mazie M.) emp. P. P. G. Co., h. 205 Fountain. 
Everhart, Geo. G. (Renee C.) agent Knox County Agricultural Exten­
sion Service, h. 509 E. Vine. 
Everhart, Jacqueline J., student, r. 509 E. Vine. 
Everhart, Jacques R. (U. S. Army) r. 509 E. Vine. 
Everhart, Wm. N. (Marie E.) doorman Vernon Theatre, h. 106 E. 
Ohio Av. 
EVERTS, HARRY L. (Nellie H.) v-pres. The Knox County Savings 
Bank h. 6 Potwin. 
Ewalt, Ada M., r. 301 E. High. 
Ewalt, Carl S. (Mary A.) fireman, h. 905 W. High. 
Ewalt, Jno. C. (Ethel L.) emp. P. P. G. Co., h. 200 Coshocton Av. 
Ewalt, Jno. S. (Seabee) r. 905 W. High. 
Ewers, Howard F. (Mary D.) emp. C.-B. Corp., h. 602 W. Chestnut. 
Ewers, Karl K. (U. S. Navy) r. 602 W. Chestnut. 
Ewers, Kenneth V. (U. S. Navy) r. 602 W. Chestnut. 
Ewers, Marguerite M., wid. Russell, emp. C.-B. Corp., h. 307 E. High. 
Lwing, Jno. D. (Esther B.) farmer, h. 205 N. Park. 
Ewing, Jno. S., shoe repairer, h. 208 E. Burgess. 
Ewing. Mary Louise, stenog., r. 1 1 7 W Burgess 
Eyster, Dean E. (U. S. Navy) r. 90 Columbus Rd. 
Eyster, Howard H. (Viola F.) emp. C.-B. Corp.. h. 90 Columbus Rd. 
Eyster, Joseph D. (Ruth G.) (Seabee) r. 902 W. Burgess. 
FNE RR ^FTD 2 W.t G- Co-' r' 90 Columbus Rd. 
F. 0. E. CLUB, C. E. McKown sec y., 14 W. Vine 
P- P- G- Co., h! 243 Newark Rd. 
-WAY j^^^CTS CO., H. L. Weidner mgr., mfrs. of cleaning 
compound. 3 Marion. 
Fair, Chas. E. (Maude E.) emp. C.-B. Corp., h. 302 E. Ohio Av. 
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Fair, Jno. L. (U. S. Army) r. 302 E. Ohio Av. 
Fair, Leland C., emp. L. G. Co., r. 302 E. Ohio Av. 
Fair, Marjorie L., emp. Jewell Ice Cream & Milk Co., r. 302 E. Ohio 
Av. 
Fair, Phyllis Jean, bkpr., r. 302 E. Ohio Av. 
Fairbanks, Ruth, lieutenant Salvation Army, r. 141 Columbus Rd. 
Fairchild. Alice A., Mrs., h. 8 Spruce. 
FAIRCHILD, CHAS. M. (Nellie D.) (Neibarger & Fairchild) h. 108 E. 
Curtis. 
Fairchild, Geo. Nelson, emp. S. P. Co., r. 8 Spruce. 
Fairchild, Janet E., clerk, r. 108 E. Curtis. 
Fairchild, R. Eugene (U. S. Army) r. 8 Spruce. 
Falter, C. Philip (U. S. Army) r. 202J/2 W. Vine. 
Falter, Lawrence W. (Nellie R.) (U. S. Army) r. 306 W. Chestnut. 
Fano, Carl (Ida L.) emp. C.-B. Corp., h. 10 Marion. 
Fant, Paul B. (Barbara J.) emp. S. P. Co., h. 208 S. Elm. 
Farie, Chas. J. (Gladys 0.) emp. S. P. Co.. h. 300 Cleveland, S. V. 
FARM BUREAU INSURANCE SERVICES, C. H. Gallaher district mgr., 
509 W. Vine. 
FARMER, C. OLIVER (Sala P.) county juvenile probation officer, h. 
607 E. Ohio Av. 
Farmer, Cary F. (Myrtle E.) emp. C.-B. Corp., h. 206 E. Gambier. 
Farmer, Donald C. (U. S. Navy) r. 206 E. Gambier. 
Farmer, Edith L., cashier Alcove Restaurant, r. 122 E. Vine. 
Farmer, Jas. N. (Bertha C.) lab., h. 218 E. Burgess. 
Farmer, Lowell F., student, r. 206 E. Gambier. 
FARMER, ROBERT G. (Alison R.) prop. Bartlett Builders' Supply 
Co., h. 23 Mansfield Av., residence phone 283-M. 
Farmer, Vernon L. (Lura J.) auto mach., r. 206 E. Gambier. 
Farquhar, Joseph E., retired, r. 58 Columbus Rd. 
Farquhar, Thelma G., rubberwkr., h. 58 Columbus Rd. 
Farrell, Alfred Kenneth (Oella E.) emp. S. P. Co., h. Larimore Apts. 
Farren, Merle D. (Gladys H.) emp. S. P. Co., h. 104 N. C atherine. 
Farris, Lyle B. (Naomi) (U. S. Navy) h. 7 E. Gambier. 
Farrison Bros. (F. H. & C. C.) furniture refinishers, 302 N. Divisi on. 
Farrison, Chas. C. (Marg't. M.) (Farrison Bros.) h. 307 E. Ham-
tramck. 
Farrison, Fred H. (Farrison Bros.) r. 307 E. Hamtramck. 
Faulkner, Jno. B. (Laura H.) emp. P. P. G. Co., h. 931 E. Chestnut. 
Fawcett, C. Dale (Marion M.) supervisor Clinton Township Roads, h. 
606 Martinsburg Rd. 
Fawcett, C. Eileen, beauty op'r., r. 620 N. Sandusky. 
Fawcett, Dan'l. Ray (Eliz'th. M.) (U. S. Army) h. 216 E. Hamtramck. 
Fawcett, Dolores L., student, r. 606 Martinsburg Rd. 
Fawcett, Donald W. (Velma P.) (U. S. Army) h. 510 Gambier Av. 
Fawcett, Earl S. (Ruth E.) (U. S. Navy) h. 108 N. Rogers. 
Fawcett, Harold W. (Mabel M.) emp. L. G. Co., h. 704 W. Chestnut. 
Fawcett, Jocelyn L., clerk, r. 244 Newark Rd. 
Fawcett, Lloyd N. (C. Eileen) emp. P. P. G. C o., h. — Norton, S. V. 
Fawcett, M. Allie, wid. J. H., practical nurse, r. — Edgewood Rd. 
Fawcett, Mabel A., emp. S. P. Co., h. 4 W. Chestnut. 
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Fawcett, Mina M., h. 107 W. Ohio Av. 
Fawcett, Oscar S. (Maude R.) h. 244 Newark Rd. 
Fawcett, Robert E., emp. C.-B. Corp., r. 105 N. Mulberry. 
FAWCETT, THOS. A. (Neva M.) service mgr. K. D. Bebout, h. — Sy-
char Rd., R. D. 1. 
Fayram, Carrie Y., wid. Fred'k., h. 708 N. McKenzie. 
Feasel, E. Pauline, student, r. 204 N. Main. 
Feasel, J. Henry (Oletha B.) emp. Mt. V. B. Co., h. 204 N. Main. 
Feeney, Alice K., stenog., r. 502 N. Gay. 
Feeney, Anna M., h. 107 E. Hamtramck. 
Feeney, Eliz'th. Jane, student, r. 107 Coshocton Av. 
Feeney, Helen M., wid. Carl A., clerk, h. 310 E. Ohio Av. 
Feeney, Julia, r. 107 E. Hamtramck. 
Feeney, Lawrence W. (U. S. Navy) r. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Marg't. B., wid. Jno. J., h. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Mary A., wid. Jas., h. 502 N. Gay. 
Feeney, Mary Catherine, clerk, r. 107 Coshocton Av. 
Feeney, Nora, wid. Andrew, r. 107 Coshocton Av. 
Feeney, Paul J., journalist, r. 305 E. Ohio Av. 
Feeney, Thos. J. (Marcella I.) emp. T. R. B. Co., h. 107 Coshocton 
Av. 
Feeney, Thos., Joseph Jr., student, r. 107 Coshocton Av. 
Feil, Paul R. (Gertrude L.) emp. S. P. Co., h. 103 W. Chestnut. 
Feldmiller, Alex. (Opal W.) emp. C.-B. Corp., h. 1 E. Pleasant. 
Feldmiller, Bennett W., student, r. 1 E. Pleasant. 
Feldmiller, Victor A., student, r. 1 E. Pleasant. 
Feller, Russell (Thelma E.) (U. S. Army) r. 607 Gambier Av. 
FENTON'S CLEANERS & DYERS, INC., Mrs. Zola M. Wenger mgr., 10 
E. Gambier, phone 453-J. 
Ferenbaugh, C. Gustavus (F. Eliz'th.) (U. S. Army) h. 229 Newark 
Rd. 
Ferguson, Barbara E., student, r. 1 1 7 E. Burgess. 
Ferguson, Doris M., student nurse, r. 207 E. Burgess. 
Ferguson, Ezra C. (A. Viola) emp. C.-B. Corp., h. 207 E. Burgess. 
Ferguson, Fred R., student, r. 207 E. Burgess. 
FERGUSON INSURANCE AGENCY, Mrs. Loretto M. Ferguson prop., 
3 E. High, phone 438-W (see card.) 
-• -• -• -• V v  1 ! » 1  • . » . • •  • • » . « - • - •  •  1  •  • »  .  -  . •»  •  .  . •  •  » - ' - r r 4 
Ferguson Insurance Agency 
LORETTO M. FERGUSON, Prop. 
G e n e r a l  I n s u r a n c e  
S u r e t y  B o n d s  
N o t a r y  P u b l i c  
! Office Phone 438-W — Residence Phone 194-R J 
I 3 East High Street—Taugher Bldg. Mt. Vernon, Ohio I 
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FERGUSON, IRVING W. (Adrienne A.) ass't. works mgr. C.-B. Corp., 
h. 207 N. Clinton. 
Ferguson, Jas. F. (Letha F.) (Seabee) r. 607 E. Ohio Av. 
Ferguson, Jno. Joseph (U. S. Navy) r. 1 1 7 E. Burgess. 
Ferguson. Kathryn L., emp. S. P. Co., r. 207 E. Burgess. 
FERGUSON, LORETTO M., wid. J. C., prop. Ferguson Insurance Ag­
ency, h. 1 1 7 E. Burgess, residence phone 194-R. 
Ferguson, Mae, emp. S. P. Co., h. 104 S. Mulberry. 
Ferguson, Mary Louise, clerk, r. 108 E. Sugar. 
Ferguson, Rob't. H. (Catherine R.) emp. L. G. Co., h. 8 Greer. 
Ferguson, Virginia M., bkpr. First-Knox Nat l. Bank, r. 108 E. Sugar. 
Ferini, Carl G. (Sarah) retired, h. 315 Cleveland, S. V. 
FERRELL, CARL K. (Grace M.) personnel director C.-B. Corp., h. 
1 12 E. Hamtramck. 
Ferrell, Marjorie L., clerk, r. 1 12 E. Hamtramck. 
Ferrell, Richard C., student, r. 1 12 E. Hamtramck. 
Ferrell, Robert M. (U. S. Army) r. 1 12 E. Hamtramck. 
Ferris, Betty K., slsldy., h. 15 Newark Rd. 
Ferris, Dallis L., student, r. 708 E. Vine. 
Ferris, Lewis J. (Hazel H.) (U. S. Army) h. 19 Delano. 
FERRIS, PEARL S. (Edna L.) emp. C.-B. Corp., also auctioneer 708 
E. Vine. h. same, phone 1 386-J. 
Fetter, Clarence E. (Mary E.) emp. Ohio Power Co., h. 1 10 Oak. 
Fettig, Carl W. (Lenore E.) linotype opr. Mt. Vernon News, h. 12 
Mansfield Av. 
Fidler, Leland B. (Wyleta B.) emp. C.-B. Corp., h. 606 N. M ulberry. 
FIELD, MALETIS F. (Dessie D.) emp. C.-B. Corp., also service mgr. 
Maytag Sales & Service, h. 706 Coshocton Av. 
Finger, Wm. C., buttermkr. Jewell Ice Cream & Milk Co., h. 6 Kenyon. 
Fink, Mary B., wid. Allen, r. 207 E. Gambier. 
Fink, Sara S., executive sec'y. Mt. Vernon Girl Scouts, r. 305 E. Gam­
bier. 
Finnell, Rebecca A., wid. A. M., h. 205 Liberty. 
Finnell, Rob't. B. (Juanita Z.) emp. C.-B. Corp., h. 104 N. Divisi on. 
FIRESTONE STORES, F. A. Bilger mgr. automobile accessories, 1 15 
W. High, phone 1280. 
First Baptist Church, Rev. Geo. W. Terjung, pastor, 106 E. High. 
First Congregational Church, Rev. J. W. Trexler pastor, 200 N. Main. 
FIRST FEDERAL SAVINGS & LOAN ASS'N. (THE) Z. E. Taylor pres., 
L. R. Kempton v.-pres. and sec'y., F. J. Van Voorhis v.-pres., 
Mrs. Ann C. Hookway treas., F. Leone Perkins ass't sec'y., Mary 
Katris ass t. treas., Wm. K. Walker ass't treas., 136 S. Main, 
phone 158 (see card next page). 
First Free Methodist Church, Rev. R. C. Wells pastor. 701 W. High. 
FIRST-KNOX NATIONAL BANK (THE) W. A. Ackerman pres., B. B. 
Williams v.-pres., J. G. Bone cashier, C. L. Benoy ass't. cashier, 
H. G. Richards ass't. cashier, R. A. Baltzell ass't. cashier, H. C. 
Devin chairman of the board of directors, 1 S . Main, phone 220 
(see back cover.) 
First-Knox National Bank Building, S. Main, cor. Public Square. 
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! First Federal Savings ; 
•i and Loan Association I 
>( ){ 
L e a d e r s  i n  H o m e  F i n a n c i n g  
:• S i n c e 1 S 9 8 
"Our Methods of Lending Money Are 
J as Modern as Tomorrow" J 
'< 136 South Main Street PHONE 158 Mt. Vernon, Ohio 
VrrrrgTT».»-» » » » » » » - » •-•-1•-•-»- 1'•"•V.•»  » » » •  
FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, Rev. H. G. McMillen pastor, 103 E. 
Chestnut. 
First Ward School, Ruth N. T ulloss principal, 714 E. Vine. 
Fish, Harry C. (Pearl B.) emp. S. P. Co., h. 407 N. Division. 
Fish, LeRoy R. (Lena A.) emp. S. P. Co., h. 632 N. Sandusky. 
Fish, Retha R., r. 632 N. Sandusky. 
Fishburn, Elverda, wid. F. P., r. 206 E. High. 
Fishburn, Squire M., retired, h. 47 Columbus Rd. 
Fisher, Ada L., dance studio 9 W. High, r. Columbus, Ohio. 
Fisher, Anna B., wid. Wm. N., r. 401 J/2 E. Vine. 
Fisher, Clarence L. (Mary B.) lab., h. — Patterson near Roosevelt, S. 
V. 
Fisher, Estella S., wid. W. E., hskpr., r. 407 N. Main. 
Fisher, Jas., acc't. S. P. Co., r. 3]/i Public Square. 
Fisher, Jno. Edward (U. S. Army) r. — Patterson near, Roosevelt, 
S. V. 
Fisher, Louis A., emp. L. G. Co., r. — Patterson near Roosevelt, S. V. 
Fisher, Merlin, truckdriver, r. Johnson Hotel. 
Fisher, Oneida M., student, r. 8 Miami. 
Fisher, Richard B. (Betsy B.) (U. S. Army) r. — Martinsburg Rd., 
byd. Ames. 
Fitzpatrick, Joseph, emp. S. P. Co., r. Johnson Hotel. 
Flack, Jesse C., auto rep r. 223 Martinsburg Rd., h. same. 
Flaharty, Ella B., wid. Clyde S., h. 3 N. W est. 
Fleming, B. Eliz'th., wid. Frank B., h. 603 N. M ulberry. 
Fleming, Casto L. (Laura C.) emp. Mt. V. B. Co., h. 400 E. Chestnut. 
Fleming, Chas. W. (M. Eliz'th.) emp. L. G. Co., h. 303 Boynton. 
Fleming, Geo. M. (Cora E.) janitor, h. 506j/2 Gambier Av. 
Fleming, Harry V. (Lenore M.) janitor, h. 518 E. Burgess. 
Fleming, Ida, student, r. 501 N. Main. 
Fleming, Jean E. (W. A. V. E.) r. 5 1 8 E. Burgess. 
F emmg, Mary E stenog. C.-B. Corp., r. 506|/2 Gambier Av. 
r lemmg, Mildred I., emp. S. P. Co., r. 603 N. Mulberry. 
rleming, Ruth E., stenog.. r. 518 E. Burgess. 
Flenner, Geo. E. (Bertha L.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., S. 
Fletcher, Beverly E., student, r. 2 Elliott. 
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Fletcher, Dale D. (Mildred I.) gasoline station 321 S. Main, h. 13 
Elizabeth. 
Fletcher, Dorothy M. Mrs., county tuberculosis nurse, r. 609 E. Chest­
nut. 
Fletcher, Dwight D., emp. P. P. G. Co., r. 1 16 Wooster Av. 
Fletcher, Fred (Blanche M.) emp. P. P. G. Co., h. — Centennial Av., 
S. V. 
Fletcher, H. Encil (Mary E.) slsmn., h. 809 N. Ga y. 
Fletcher, Harold M., firmn. Mt. V. F. Dep't., r. 116 Wooster Av. 
Fletcher, Josephine, wid. H. E., h. 1 16 Wooster Av. 
Fletcher, Kathryn Ann, student, r. 609 E. Chestnut. 
Fletcher, Lawrence L., r. Y. M. C. A. 
Fletcher, Lawrence L., retired, r. 1 16 Wooster Av. 
Fletcher, Lois N. M rs., practical nurse, r. 1 10 E. Burgess. 
Fletcher, Marg't. B., wid. Christopher H., h 305 N. Jefferson. 
Fletcher, Mary Rosalie, nurse, r. 1101 Oak. 
Fletcher, Rob't. D. (Grace E.) grocer 1 12 W. High, h. 2 Elliott. 
Fletcher, Roger Todd, student, r. 609 E. Chestnut. 
Fletcher, Roy J. (Stella M.) slsmn., h. — Upper Fredericktown Rd. 
Fletcher, Stanley M. (Dorothy M.) emp. P. P. G. Co., also commander 
Veterans of Foreign Wars, h. 609 E. Chestnut. 
Flickinger, Eunice A., student, r. 407 N. Gay. 
Flickinger, Judson R. (Doris J.) (U. S. Marines) r. 407 N. Ga y. 
FLICKINGER, NORMAN H. REV. (Bertha R.) pastor Gay Street Meth­
odist Church, h. 407 N. Gay, office phone 813-R., residence 
phone 422-W. 
Flickinger, Wanda Jean, student, r. 407 N. Gay. 
Flook, Ivan Payne (Sue H.) slsmn., h. 615 E. Chestnut. 
Flook, Jack Edwin (U. S. Navy) r. 615 E. Chestnut. 
Florence, Beulah G. Mrs., prop. Mt. Vernon Beauty Shop, r. 306 Cal­
houn. 
Florence, E. Maxine (W. A. C.) r. 306 Calhoun. 
Florence, L. T ruxton (U. S. Navy) r. 306 Calhoun. 
Florer, Richard W. (Lorraine R.) painter, h. 209 Greenwood Av. 
Flowers, Harmon E. (J. Louise) (U. S. Army) r. 501 E. Burgess. 
Flynn, Carol J., clerk, r. 10 Greer. 
Flynn, Charlotte M., clerk, r. 519 N. C atherine. 
Flynn, Jas. A., molder C.-B. Corp., h. 519 N. C atherine. 
Flynn, Jno. S. (Ida B.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 709 E. Chestnut. 
Flynn, Patricia A., student, r. 10 Greer. 
Flynn, Rob't. J. (Viola I.) emp. C.-B. Corp., h. 10 Greer. 
Fobes, Jane B., wid. Fred W., h. rear 12 Martinsburg Rd. 
Fogle, Aden V. (Ethel K.) ordnancewkr., h. 108 E. Burgess. 
Fogle, Dorothy M., wid. Ralph 0., emp. S. P. Co., h. 123 W. Burgess. 
Fogle, Nova Jean, r. 123 W. Burgess. 
Fogle, Rose LaVonne, emp. L. G. Co., r. 123 W. Burgess. 
Fogle, Shirley A., clerk, r. 123 W. Burgess. 
Fogle, Wm. Kenneth (U. S. Army) r. 108 E. Burgess. 
Fontaine, Edith J., wid. Emile F., h. 206 N. McK enzie. 
Foos, Chas. E. (Lavina R.) taxi driver, h. — Sychar Rd. byd. Hick­
ory. 
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Foote, Ada C. Mrs., h. Round Hill, — N. McKenzie, near Curtis. 
Foote, Darwin L. (Florence M.) clerk P. R. R., h. 802 W. High. 
Foote, Mary, r. 7 E. Sugar. 
FORBING, GUY J. (Rita A.) county fish and game protector, h. 512 
E. Chestnut. 
Foreman, Emerson H. (Virginia S.) auto mach., h. 808 W. Sugar. 
Forrest, Jas., lab., r. Hotel Oakland. 
Forrest, L. Eugene (S. Eliz th.) mgr. Mt. Vernon Supply Co., h. 505 
N. Sandusky. 
Forry, F. Emmaline, wid. Calvin W., r. 404 N. Main. 
Forsman, Chas. C. (Carrie E.) mach. L. G. Co., r. 613 E. Chestnut. 
Foss, Gerald V. (Virginia I.) (U. S. Army) r. 4 Ridgewood Av. 
Foster, Betty C., waitress, r. 608j/2 N. Sandusky. 
Foster, Chester H. (Ruby P.) emp. C.-B. Corp., h. 402 W. Chestnut. 
Foster, Harry M. (Lovella R.) (U. S. Navy) h. 4 S. McArthur. 
Foster, Kenneth B. (Alice E.) (U. S. Army) h. 206 N. C linton. 
Foster, Robert W., emp. S. P. Co., r. 402 W. Chestnut. 
roster, Thelma L. Mrs., dom., h. 608|/2 N. Sandusky 
Fourth Ward School, Mrs. Ethel S. Barre principal, 401 W. Chestnut. 
routs, Jerusha M., wid. Madison M., r. 302 Ridgewood Av 
Fow er, Jno. R. (U. S. Army) r. — Williams, S. V. 
Fow er, Lewis A (Edna C.) farmer, h. — Williams, S. V. 
Fowler, Martha E., h. 407 E. Chestnut. 
Fowler, Ray'd. S., farmer, r. — Williams, S. V. 
Fowler, Rena E„ r. — Williams, S. V. 
Fox, Chas V., emp. S. P. Co., r. 317 Chester. 
Fox, Ella M., emp. S. P. Co., r. 1 18 E. High 
£ox, Gilbert M. (U. S. Army) r. 403 Walnut. 
FOX GROCERY R. W. Fox, prop., 102 N. Division, phone 77. 
fox, Laura Marilyn, student, r. 403 Walnut. 
Fox, Maude E., wid. F. A., h. 207 N. Division. 
FOX, ROBERT W. (Evelyn E.) mgr. Fox Grocery, h. 20l/2  N. Divi­
sion. 
Fraczkowski, Stanley A., emp. C.-B. Corp., r. Y M C A 
f raenkel, Leo J. (Frieda) clerk, h. 401 E. Vine. 
rrancis, Geo. J realtor, r. Ill E. Gambier. 
Francis Mary M wid. P. J., h. 1 1 1 E. Gambier. 
Frank, Jno J (Martha G.) (U. S. Navy) h. 102 Roosevelt, S. V. 
frank, Ruth C., student, r. 102 Roosevelt, S. V 
kranz, Carl K. (Hazel R.) emp. C.-B. Corp., h. rear 701 N. Sandusky. 
Fr'anz' n nnCe ZM wtOc."10'^ k Oail«) 299 Sunset. 
Fr»™' n ia,nz( ziry Mb) ,(U- S' Army) h- 296 Sunset. 
Franz! Mi £ rWdi loT*'^ ^ '°7 Fra"k,m' 
Fmnz' Farlt H (zErhel 
RA (U: S',Army> r' 107 Franklin. Franz, Fred H. (Cora J.) retired, h. 8 Madison. 
hranz, Raymond Wayne, r. 107 Franklin. 
raryh. 947eE ChestnuF') emP' C'"B' C°rP" a'S° gr°Cer '' W' V,ne' 
Frary, W. Keith Jr., student, r. 947 E. Chestnut. 
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FRASER, JNO A. (Ruby M.) credit mgr. Shellmar Products Co., h. 
723 E. Vine. 
Fraser, Wm. A., emp. P. P. G. Co., r. 723 E. Vine. 
FRATERNAL ORDER OF EAGLES CLUB, C. E. McKown sec'y., 14 W. 
Vine. 
FRATERNAL ORDER OF OAKS CLUB, S. B. Sentel sec'y., 12 N. Main. 
Frazee, David (Leona) emp. C.-B. Corp., h. 42 Sychar Rd. 
Frazee, Lester W. (Blanche E.) (U. S. Army) r. 201 W. Vine. 
Frazee, Mary S. Mrs., r. 5 Kenyon. 
Frazier, Donald E. (Helen A.) firmn. P. R. R., h. — Delaware Av., S. 
V. 
Frazier, Foster P. (Blanche K.) truckdriver, h. 768 Upper Frederick-
town Rd. 
Frazier, Holdbrook P. (Eliz'th. J.) emp. S. P. Co., h. 103^ N. Ga y. 
Frazier, Lewis C., student, r. 768 Upper Fredericktown Rd. 
FREDERICK, EDMUND (Isabel T.) ass't. chief eng'r. C.-B. Corp., h. 
610 E. Vine. 
FREDERICK, RUTHERFORD B. REV. (Hazel) pastor Church of the 
Nazarene, h. 202 N. Div ision, phone 1271-W. 
Frederick, Sarah Ellen, wid. Benj. F., r. 202 N. D ivision. 
Frederick, W. Max, r. 202 N. Division. 
Freeman, Gail A. (Pauline) h. 122 E. High. 
Freeman, Jas. E., emp. P. P. G. Co., r. 603 W. Sugar. 
French, Jno. L. (Lela B.) emp. C.-B. Corp., h. 400 N. Harrison. 
FRESHOUR, OREN (Flora A.) mgr. Western Union Telegraph Co., h. 
706 E. Chestnut. 
Freshour, Oren A., student, r. 706 E. Chestnut. 
Freshour, Patricia L., student, r. 706 E. Chestnut. 
Frey, Dale H. (Marie M.) foreman C.-B. Corp., h. 307 N. M ulberry. 
Frey, Jesse (Hoovler & Frey) r. Howard, Ohio. 
Frey, Regina A., emp. C.-B. Corp., r. 507 N. Mulberry. 
Friar, Robert, emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Fribley, Jack M. (M. Jean) (U. S. Army) h. 406J/2 E. Hamtramck. 
Fribley, Marie E., wid. M. B., clerk, h. 406 E. Hamtramck. 
Fribley, Wm. P. (Ruth) (U. S. Army) r. 406 E. Hamtramck. 
Frick, Mary Louise, clerk, r. 505J/2 E. High. 
Friedly, Suzanne, tchr. High School, r. Centerburg, Ohio. 
Fritz, Minnie D. Mrs., seamstress, h. 4 E. Chestnut. 
Fronce, Alva B. (Bertha E.) retired, h. 303 N. Norton. 
Fronce, Chalmer, V. (Grace A.) emp. S. P. Co., h. 107 E. Pleasant. 
Fronce, Harry J., emp. S. P. Co., r. 303 N. Norton. 
Frost, Bernard D. (Florence M.) (U. S. Army) r. 4 S. Gay. 
Frost, Clyde R. (Rilla A.) carp., h. — Monroe, S. V. 
Frost, Elmer 0. (Marcella P.) emp. P. P. G. Co., h. — Monroe, S. V. 
Frost, Francis A. (Ethel M.) emp. S. P. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Frost, Howard A. (Donna J.) emp. P. P. G. Co., h. — Monroe, S. V. 
Frost, Leora Jane, r. 124 Ringold. 
Frost, Sadie B. Mrs., waitress, r. 104 W. Ohio Av. 
Frost, Thos. G., farmer, h. 124 Ringold. 
Fry Bros. (C. B. & S. H.) painting contractors, 304 S. Gay. 
Fry, Chauncey (Alzada P.) (U. S. Army) h. 9 Oberlin. 
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Fry, Chester B. (Fry Bros.) r. 304 S. Gay. 
Fry, Ella, r. 7 E. Sugar. 
Fry, Fred A. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 305 S. Center. 
Fry, Geo. R. (Helen F.) emp. S. P. Co., h. 54 Marion. 
Fry, Harry (Mary E.) lineman, h. 10 Sychar Rd. 
Fry, L. Eliz'th., wid. Orley R., h. 108 S. Rogers. 
Fry, Robert E. (U. S. Navy) r. 54 Marion. 
Fry, Robert E. (Madge G.) pressman Mt. Vernon News, h. 120 W. 
Pleasant. 
Fry, Sherman H. (Fry Bros.) h. 304 S. Gay. 
Frye, Alice A., Mrs., emp. S. P. Co., h. 103 E. Ohio Av. 
Frye. Alva L. (Iva D.) emp. C.-B. Corp., h. 702 Pennsylvania Av. 
Frye, Arthur L. (Urith H.) painter, h. 516'/2 E. Chestnut. 
Frye, Bernard R., student, r. 16 Granville Rd. 
Frye, Bernice, emp. Mercy Hospital, r. 500 E. Ohio Av. 
Frye, Betty A., clerk, r. 200 Cottage. 
Frye, Betty E., emp. C.-B. Corp., r. 702 Pennsylvania Av. 
Frye, Betty Jean, student, r. 202 S. McArthur. 
Frye, Carl E. (Dorothy L.) emp. L. G. Co., h. 16 Granville Rd. 
Frye, Carrol R. (Nina E.) (U. S. Army) r. 702 Pennsylvania Av. 
Frye, Cecil A., truckdriver,-r. 702 Pennsylvania Av. 
Frye, Chas. Clifford (Frances I.) emp. S. P. Co., h. 12 Granville Rd. 
Frye, Chas. H. (Nellie M.) cementwkr., h. 28 Lawn Av. 
Frye, Cora, wid. Oscar K., h. 1 15 N. Center. 
Frye, Donald E. (Edith B.) h. 102 E. Sugar. 
Frye. Dorothy J., phone op'r., r. 28 Lawn Av. 
Frye, Duane 0. (Janet E.) (U. S. Navy) r. 5161/2 E. Chestnut. 
Frye, Earl L. (U. S. Navy) r. 202 W. Curtis. 
Frye, Eileen B. (W. A. V. E.) r. 202 W. Curtis. 
Frye, Eldon F. (Hazel J.) emp. C.-B. Corp., h. — McKinley Av., byd. 
Spring. 
Frye, Esther Ruth. Mrs., clerk, r. 516 Gambier Av. 
Frye, Everett C. (E. Vera) investigator State of Ohio Division of Aid 
for the Aged, h. 3 Roosevelt, S. V. 
Frye, F. Harold (Zella M.) emp. C.-B. Corp., h. — Johnson Av., S. V. 
Frye. Geo. Wm. (U. S. Marines) r. 200 Cottage. 
Frye, Harold Edward, student, r. — Johnson Av., S. V. 
Frye, J. Kenneth (U. S. Navy) r. 1 15 N. Center. 
Frye, Kenneth E. (H. Marie) emp. S. P. Co., h. 202 W. Curtis. 
Frye, Lawrence L. (Bernadetta) h. 47 Public Square. 
Frye, Leonard (Delia M.) emp. L. G. Co., r. Howard, Ohio. 
Frye, Lula C. Mrs., emp. C.-B. Corp., h. 200 Cottage. 
Frye, Marjorie A., bkpr.. r. 16 Granville Rd. 
Frye, Mary Edith, emp. L. G, Co., r. 3J4 Columbus Rd. 
Frye, Opal M„ emp. S. P. Co., r. — Johnson Av., S V. 
Frye, Richard L. (U. S. Army) r. 702 Pennsylvania Av. 
Frye, Richard 0., emp. P. P. G. Co., r. 202 W. Curtis 
Frye, Rupert S. (U. S. Army) r. 103 E. Ohio Av. 
Frye, Thelma Mae, student, r. 12 Granville Rd. 
Frye, Wm. H. (Syble Ann) h. 500 E. Ohio Av. 
Fuller, Etha Mrs., hskpr., r. 609 Pennsylvania Av. 
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Fuller, Geo. A., lab., h. 407 Pennsylvania Av. 
Fuller, Ralph J. (Ethel L.) (U. S. Army) r. 105 Ridgewood Av. 
Fulmer, Eugene K. (Mona R.) emp. S. P. Co., h. 516 E. Hamtramck. 
Fultz, Edward L., retired, r. 105 N. Mulberry. 
Funk, Jas. C. (U. S. Army) r. 1 1 7 E. Pleasant. 
Furniss. A. Bernice, Mrs., emp. S. P. Co., h. 513J/2 N. Sandusky. 
Gadd, Frederick, emp. T. R. B. Co., h. 802 Howard. 
Gahagan, Jno. L. (Mary E. ) retired, h. 515 E. Chestnut. 
Gahagan, Stanley V. (Sylvia L.) emp. C.-B. Corp., h. 51/2 W. Ham­
tramck. 
Gaines, Bessie C. Mrs., practical nurse, h. 4 Warden. 
Gaines, Chas. C. (Beulah M.) cementwkr., h. 1 13J/2 E. Hamtramck. 
Gaines, Harry S. (Sevilla) farmer, h. 5 Court. 
GAINES, KENNETH W, (A. Lucille) mgr. Hawkins Music C o., h. 203 
Walnut.. 
Gaines. Mary S. Mrs., office ass't. Dr. G. B. Imhoff, r. 508 Braddock. 
Gaines, Ronald T. (Thelma M.) farm produce 508 W. High, r. 205 N. 
Main. 
Gallagher, Ralph R. (Leona H.) (U. S. Army) r. — Delaware Av., S. 
V. 
Gallaher Drug Co., H. E. Reiser mgr., 122-124 S. Main. 
GALLEHER, CARL H. (El va P.) district mgr. Farm Bureau Insurance 
Services, h. 208 Martinsburg Rd. 
Galleher, Wayne A. (Ethel E.) auto, mach., h. 905 W. Sugar. 
Gallogly, Dennis L. (Eva I.) emp. C.-B. Corp., h. 531 Gambier Av. 
Gamber, Wm. F., plumber, r. 106 W. Curtis. 
GAMBLE, HARRY W. (Ruth) emp. S. P. Co.. h. 105 N. Jefferson, 
phone 790-M. 
Gamble, Helen M., stenog. L. G. Co., r. 105 N. Je fferson. 
Gamble, Paul D. (Marjorie) (U. S. Navy) r. 105 N. Je fferson. 
Ganosis, Jas. A., cook, r. 1 16 E. Gambier. 
Gantt, Anna B., wid E. T., r. 202 W. Gambier. 
Gantt, Lloyd W. (Emma L.) emp. S. P. Co., h. 101 Madison. 
Gantz, Leland V. (Elsie E.) hauling cont'r., h. 4 E. Pine. 
Garapedian, Julia, music tchr., r. 1 18 E. Hamtramck. 
Garber, Harry D. (Ida M.) shoe rep'r. 15 S. Mulberry, h. same. 
Garber, Mich'l. M. (Frances E.) shoe rep'r., h. 1 102 W. Gambier. 
Gardner, Arthur F. (Catherine L.) emp. C.-B. Corp., h. 308 Locust. 
GARDNER, CHAS. A. (D. Leola) sec'y. & treas. Ohio Book & Bible 
House, h. Fairground Rd., R. D. 2., phone 273 W. X. 
Gardner, E. Stanton (E. Blanche) lab., h. 10 Deeley Addition. 
Gardner, Eugene L., r. 602 E. Ohio Av. 
Gardner, Frank M. (Thelma I.) emp. C.-B. Corp.. h. 933 E. High. 
Gardner, Harley (Lucy M.) emp. C.-B. Corp., h. 602 E. Ohio Av. 
Gardner, Jno. F. (Freida M.) (U. S. Army) r. 701 Pennsylvania Av. 
Gardner, Rob't. (Dorothy) emp. C.-B. Corp., h. 603 N. M ulberry. 
Gardner, T. Randall (Betty L.) (U. S. Army) h. 204J/2 Chester. 
Garno, Dan'l. S. (Eva M.) emp. L. G. Co, h. 110 Martinsburg Rd. 
Garrad, Dale C. (Elsie I.) molder, h. 500 N. Sandusky. 
Garrus, Jas. Taylor (Eleanor C.) (U. S. Army) r. — Edgewood Rd. 
Garvin, Dollie M. Mrs., h. 317 N. Norton. 
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Gates, Derle D., student, r. 108 S. Rogers. 
Gates, Irene I. Mrs., emp. S. P. Co., r. 516|/2 E. Chestnut. 
Gates, Joyce E., clerk, r. 108 S. Rogers. 
Gates, P. Neil (U. S. Navy) r. 108 S. Rogers. 
Gates, Park S. (Marguerite E.) meatcutter, r. 108 S. Rogers. 
Gatton, Chas^ E., emp. T. R. B. Co., r. 303 S. Park. 
Gatton, Emma D., wid. M. P.. h. 302 Chester. 
Gatton, Jas. Wm. (Marion E.) (U. S. Marines) r. 303 S. Park. 
Gatton, Melrose Ray (Martha I.) milk driver, h. 303 S. Park. 
Gatton, Melrose Ray Jr. (Mary F.) emp. C.-B. Corp., h. 303 S. Park. 
Gatton, Ruth J., stenog. S. P. Co., r. 302 Chester. 
Gaul, Wm. H. (Eula C.) clerk, r. 303 N. Main. 
Gaumer, Clarence W. (U. S. Army) r. 7 McKinley Av. 
Gaumer, Clayton D. (Georgette L.) (U. S. Navy) r. 303 Arch Av. 
Gaumer, Joan, student, r. 403 N. Mulberry. 
Gaumer, Lloyd E. (Otie L.) emp. S. P. Co., h. 4 W. Parrott. 
Gaumer, Paul S. (Aurice P.) slsmn., h. 403 N. Mulberry. 
Gaunder, Wilbur F. (Hilda A.) emp. P. P. G. Co., h. 805 N. Gay. 
GAY STREET METHODIST CHURCH, Rev. N. H. Flickinger pastor, 
N. Gay cor. E. Chestnut, phone 813-R. 
Gaylord, A. Paul (Cleo A.) (U. S. Army) h. 704 Gambier Av. 
Gearhart, Florence K., wid. Blinn, principal Hiawatha School, h. 3 N. 
Park. 
Gearhart. Kenneth A. (Ruth H.) (U. S. Army) r. 3 N. P ark. 
Gehres. Freeman A. (U. S. Navy) r. 619 E. High. 
GEHRES, HEWITT A. (Phoebe G.) v.-pres. and director of engineers 
C.-B. Corp., h. 619 E. High. 
Geiger, Chas. J. (Eva M.) emp. C.-B. Corp., h. — Delaware Av., S. V. 
Geiger, Emma V., wid. D. M., h. 5 Kenyon. 
GEIGER, JNO. D. (Gladys I.) superintendent of schools, h. 404 E. 
Vine, office phone 138, residence phone 1250-M. 
Geisler. Grace L., student, r. 704 N. G ay. 
Geisler, Ray E. (M. Louisa) eng'r. P. R. R., h. 704 N. G ay. 
Gelsanliter Building, S. Main, cor. E. Vine. 
Gelsanliter, Geo. S. (Ruth E.) paints 133 S. Main, h. 607 E. Vine. 
Gem Laundry, A. E. Auskings prop., 7 N. Main. 
GENERAL DRY CLEANERS, P. J. Kousoulas prop., 9 E. Gambier. 
GENERAL INSULATION CO., F. D. Pharis agent, Room 1 10 Dowds — 
Rudin Bldg. 
Gentry, Lola J., student, r. 406 N. Park. 
Gentry. Thurston (F. Virginia) emp. S. P. Co., h. 406 N. P ark. 
GEORGE, ALBERT C. (Alice R.) trustee Clinton Township, guard 
C.-B. Corp., h. 519 Braddock, residence phone 912-J. 
George, Albert C. Jr. (Esther V.) mach. C.-B. Corp., h. 107 S. Norton. 
George, Bertha M., wid. Walter B., h. 804 Howard. 
George, Blanche E., clerk Mound View Cemetery, r. 519 Braddock. 
George, Chas. F., emp. L. G. Co., r. 519 Braddock. 
George, Dorothea Mae, r. 33 E. Gambier. 
George. Harold E. (Helen L.) police Mt. V. P. Dep't., h. 400 W. Chest­
nut. 
George, Harold E., Jr., student, r. 400 W. Chestnut. 
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George, Idia K., wid. R. R., practical nurse, h. 33 E. Gambier. 
George, Jas. V. (Louise F.) retired, h. 1 106 W. Vine. 
George, Lester C. (U. S. Army) r. 33 E. Gambier. 
George, Lloyd, painter, r. 3 N. W est. 
George, Nettie I. Mrs., r. 203|/2 W. High. 
George, Orin G. (Beatrice F.) emp. S. P. Co., r. 804 Howard. 
George, Winfield S. (Eleanor) (U. S. Army) h. 404 N. Ca therine. 
Gerard, Kenneth C. (Sylvia M.) emp. C.-B. Corp., h. 4 Elmwood Av. 
Gerard, Leon R. (Alice L.) emp. C.-B. Corp., h. 303 Ridgewood Av. 
Gerber, Louis J. (Helga 0.) emp. P. P. G. Co., h. 109 Elm, S. V. 
Gerhart, Curtis W. (Flo C.) gardener, h. 712 N. Sandusky. 
Gerrard, Rich'd. (Alice C.) emp. P. P. G. Co., h. 901 W. Sugar. 
Gerrard, Rich'd. Gordon, student, r. 901 W. Sugar. 
Gessling, Chas. B. (Jessie M.) police Mt. V. P. Dep't., h. 203 S. Mul­
berry. 
Giansante, Bernard (Kathleen M.) emp. T. R. B. Co., h. — Monroe, 
S. V. 
GIRBENS, C . V. REALTY & INSURANCE AGENCY, Carl V. Gibbens 
prop., 101 J/2 S. Main, phone 1 72 (see back bone of cover). 
GIBBENS, C ARL V. (Edith R.) prop. C. V. Gibbens Realty & Insur­
ance Agency, prop. Red & White Food Store h. 204 E. Gambier, 
residence phone 15-W. 
Gibbs, Eliz'th. B. Mrs., clerk, r. 303 Ridgewood Av. 
Gibbs, Raymond, emp. S. P. Co., r. 1 5 E. Vine. 
Gibbs, Ruth E., emp. P. R. R., h. 15 E. Vine. 
Giehl, Car l E. (Naomi I.) emp. C.-B. Corp., h. 5 W. Lamartine. 
Gieseman, Fred R., carp., h. \/i Public Square. 
Giffin, Franklin D. (Gladys R.) carrier Post Office, h. 513 E. Burgess. 
Giffin, Jas., emp. C.-B. Corp., r. Wisner Hotel. 
Giffin, Ruth, emp. S. P. Co., h. 104 W. Sugar. 
Giffin, Walter R. (I. Grace) (U. S. Army) r. 100 Spruce. 
GIFF0RD, MERWIN T. (Mary E.) county commissioner, r. Frederick-
town, Ohio. 
Gilbert, Elmo E. (Florence M.) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 10 N. Mulberry. 
Gilbert, Jno., retired, r. 1 5 S. Mulberry. 
Gilbert, Wm. E., student, r. 104 S. Gay. 
Gilbert, Wm. Edward, lab., h. 1 30J/2 S. Mam. 
Giles, Mary E., wid. Newton J., h. 20 W. Gambier. 
GILFILLAN, PAUL M. (Beth C.) v.-pres. & gen. mgr. Shellmar Pro­
ducts Co., h. — Park Rd. 
Gill, Betty A., stenog., r. 106 E. Curtis. 
Gill. Chas . H. (Aileen B.) auditor, h. 106 E. Curtis. 
Gilliland, Paul K. (Dorothy E.) (U. S. Navy) h. 205 E. Chestnut. 
Gillmore, Theo. R. (Minnie F.) emp. P. P. G. Co., h. 9 W. Ames. 
Gillooley, Frank W., quartermaster Veterans of Foreign Wars Canteen., 
r. Y. M. C. A. 
Gillooley, Frank W. Jr., student, r. Y. M. C. A. 
Gillooley, Jas. R. (Bernice) (U. S. Army) h. 2021/2 Walnut. 
Gilmore, Eliz'th. M., stenog., r. 120J/2 E. High. 
Gilmore, Francis J. (Mary A.) paperhanger, h. 106 Chester. 
Gilmore, Jessie E., Mrs., h. 120'/2 E. High. 
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Gilmore, Orville L., lab., r. 303 W. Gambier. 
Gilmore, Walter S. (Floy B.) mach. C.-B. Corp., h. — Mansfield Av. , 
nr. lim. 
Gilt, Cornelius, C. (Myrtle D.) foreman Mt. V. B. Co., h. 305 N. N or­
ton. 
Gilt, Helen G., r. 303 N. Norton. 
Gilt, Lawrence C. (U. S. Army) r. 305 N. Norton. 
Gilt, Paul R., r. 303 N. Norton. 
Ginn, A. Leet (Marguerite A.) plumber, h. 106 Ohio, S. V. 
Ginn, Dennis (Rosa A.) emp. Mt. V. B. Co., h. 2 Madison Av., S. V. 
Githens, Paul L. (Mary C.) emp. P. P. G. Co., h. 19 E. Pine. 
Givens, Chas. A. (U. S. Army) r. 106 E. Ohio Av. 
Givens, Florence E., sec y. J. D. Geiger, r. 106 E. Ohio Av. 
Givens, Geo. (Mary I.) retired, h. 186 Granville Rd. 
Givens Paul R (Opal L.) mach. P. P. G. Co., h. 1 10 W. Chestnut. 
Givm, Frank M. (Betty T.) emp. T. R. B. Co., h. 300 Coshocton Av. 
G eason. Jas. F (Mae G.) emp. L. G. Co., h. 400 E. Pleasant. 
Gleeson, Bruce E. (Alvaretta B.) emp. Mt. V. B. Co., h. 400 N. Jeffer­
son. 
Gleeson, Virgil B. (Ursel M.) farmer, h. 51 1 E . Hamtramck. 
G eeson, Wm. B emp. S. P. Co., r. 400 N. Jefferson. 
Gilbert, Albert, lab., h. 607 W. Vine. 
Gilbert, Gerard V. (Marie J.) emp. S. P. Co., h. I 1 Mari on. 
G iber , Joseph A. (Alice R.) emp. C.-B. Corp., h. 3 N. J efferson. 
8 G" emp' C'"B- CorP- r- 107 S- Mechanic. 
GLOBE CASUALTY COMPANY OF COLUMBUS, OHIO, (THE) Mrs. 
Nellie I. bcarbrough representative 702 W. High phone 531-R. 
G over, Anne D student, r. 604 E. Pleasant. 
Glover, Eliz th. L., r. 307 Ridgewood Av 
C over, Frank Donald (U. S Army) r. 604 E. Pleasant. 
G over, Frank W. (Lil ian M.) emp. C.-B. Corp., h. 604 E. Pleasant. 
G over, Harry H student, r. 604 E. Pleasant. 
G over, Wanda P clerk, r. 604 E. Pleasant. 
Glover, Wayerly (U. S. Army) r. 604 E. Pleasant. 
Foil!5' mA IP (Bf^lcf P truckdriver, h. 202 Cottage. 
Go ns, Michael Franklin, lab., r. 219 N. Norton. 
Av im°' Catherine) emp. S. P. Co., h. rear 405 Coshocton 
GOMER, RICHARD (Mary A.)physician 9 E. High h. 714 E. High, 
nhnne 5?T : A ' \A' M7 2 '' 30 5 a"d 7 to 9 P. M„ office phone 321, residence phone 321 -M 
Corner. Robert H„ chemist r. 714 E. High. 
GoodaJL Russell L., emp. P. P G Co r 1 1 ^ F R, 
Goodman, Pearl M., wid E R h 504 N'M lk BUR§ESS-
GOODRICH, B. F. SILVERTOWN STORFS I R'P' 999 Q Main, phone 28o UWN M°KES' ^  B' Pearson ™gr.. 222 S. 
Goossens' Mari? (U' Sr-Navy) r' 404 N' Main' 
Goossens,' Marie, emp. Tp Co' rTo8 W'th, 't°8tW' CheS'nU'' 
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Gordon, Grant W. (Minnie) barber, 8 W. Ohio Av., h. 206 W. Curtis. 
GORDON, KENNETH R. (Martha E.) mgr. Sears, Roebuck & Co., h. 
226 Newark Rd. 
Gordon, Marg t. E., wid. Sidney L., r. 918 N. M ulberry. 
Gorrell, Florence, wid. Elza, h. 407 W. High. 
Gorsuch, Frank F. (Viola E.) state insp'r. Dep't. of Industrial Relat­
ions, h. 402 N. Ga y. 
Gorsuch, Harry G., slsmn.. r. 402 N. Ga y. 
Gorsuch, Mae M., wid. Byron, r. 1 18 E. High. 
Gorsuch, May C., r. 500 N. M ain. 
Goslin, Geo. H., emp. C.-B. Corp., r. 109 E. Ohio Av. 
Gost, Ellen , clerk, r. 304 W. High. 
GOST, P ETER (M. Agnes) prop. Wonder Bar, h. 400 W. High. 
Gost. R ooming House, 228J/2 S. Main. 
GOST, WM. (Aurelia) prop. Rex Billiard Parlor, h. 304 W. High. 
Gotshall, Mame B., wid. H. E., h. 402 E. High. 
G0UDY, JN0. L. (Floretta W.) ass't. mgr. Montgomery, Ward & Co., 
h. 709 E. High. 
Goudy, Jno. L. Jr., student, r. 709 E. High. 
Goulding, Doris Anna, student, r. 701 W. Chestnut. 
Goulding, Geo. R. (Helen M.) emp. C.-B. Corp., h. 702 E. Chestnut. 
Goulding, Paul E. (Doris A.) truckdriver, h. 701 W. Chestnut. 
Gower, Hugh T. (U. S. Navy) r. 204 E. High. 
G0WER, WM. G. (Lucile C.) sec'y The Mt. Vernon Bridge Co., h. 204 
E. High. 
Grabiel, Gerald, emp. P. P. G. Co., r. 901 W. High. 
Grabiel, Ivan L. (Vivian W.) emp. C.-B. Corp., h. 901 W. High. 
Grabiel, Ivan L. Jr., (U. S. Army) r. 901 W. High. 
Grabiel, Leila Catherine, emp. P. P. G. Co.. r. 901 W. High. 
Graf, Arthur P. (Mildred J.) foreman S. P. Co., h. 761 Upper Fred-
ericktown Rd. 
Graham, Betty Jane, emp. S. P. Co., r. 615 W. Gambier. 
Graham, Eleanor R., emp. C.-B. Corp., r. 503 Ridgewood Av. 
Graham, Ephriam L., retired, h. 615 W. Gambier. 
Graham, Harriett M.. clerk, r. 120 E. Hamtramck. 
GRAHAM, HERBERT W. (Edith P.) (Woolson Co.) h. 201|/2 E. 
Chestnut. 
Graham, J. Clifford (Effie J.) emp. L. G. C o., r. 615 W. Gambier. 
Graham, Janet W., tchr., r. 120 £. Hamtramck. 
Graham, Jno. C. (Leta L.) truckdriver, h. 503 Ridgewood Av. 
GRAHAM, JNO. M. (Sarah B.) deputy county sealer of weights and 
measures, h. 302 E. Chestnut. 
Graham, Marcella L., student, r. 503 Ridgewood Av. 
Graham, Richard E. (U. S. Army) r. 615 W. Gambier. 
Graham, Robert C. (U. S. Army) r. 503 Ridgewood Av. 
Graham, Russell A. (U. S. Navy) r. 503 Ridgewood Av. 
Graham, Ruth C., stenog., r. 8 Third Av. 
Graham, Susie E., wid. A. W., r. 916 N. M ulberry. 
Graham, Willard W. (Gladys S.) office mgr. production dep't. The 
Ohio Fuel Gas Co., h. 120 E. Hamtramck. 
Gramac Recreation, R. A. Ringer mgr., 107 W. Vine. 
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GRANDMA'S FOOD PRODUCTS CO., P. W. Middleton prop., mfrs. of 
potato chips, 308 S. Gay, phone 1298-J. 
Grant, Edward, retired, h. 203j/2 W. High. 
Grant, Sarah, wid. U. S., h. 104 E. Gambier. 
Grassbaugh, Agnes C., emp. Mercy Hospital, r. 1 1 1 j/2 E. Vine. 
Grassbaugh, Clarence S. (Olive E.) emp. T. R. B. Co., h. 16 Martins-
burg Rd. 
GRASSBAUGH, IR VIN E. (Eloise D.) mgr. Ohls Mt. Vernon Hatchery, 
r. Danville, Ohio. 
Grassbaugh, Marcus C. (Mary) (U. S. Army) r. 16 Martinsburg Rd. 
Grassbaugh, Tillie F., wid. Clement, emp. Mercy Hospital, h. 111 j/2 
E. Vine. 
Graves, Estella M., wid. R. M., hskpr., r. 109 E. Gambier. 
Graves, Isaac G. (Mabel G.) emp. T. R. B. Co., h. — Charles, S. V. 
Graves. Jas. A., emp. S. P. Co., r. 100 E. Ohio Av. 
Graves, Jno. M. (Pauline E.) (U. S. Army) h. 1 102 W. Vine. 
Graves, Roosevelt (U. S. Army) r. — Charles, S. V. 
Graves, Wm. (Bernice) emp. C.-B. Corp., h. 108 N. Norton. 
Gray, Chas. R. (U. S. Army) r. 203 E. Vine. 
Gray, Chester P. (Rosalie A.) gasoline attd't., h. 1 12j/2 N. McKen zie. 
Gray, Lydia M., student, r. — Deeley Addition. 
Gray, Vernon W. (Emma M.) emp. T. R. B. Co., h. 809 W. Gambier. 
Gray, Walter C. (Frona M.) retired, h. 66 Columbus Rd. 
Greear, Eugene M. (Mane M.) emp. T. R. B. Co.. h. 48 Columbus Rd. 
Greek, Mary Mrs., tchr., r. 402 E. High. 
Green, Carl R., farmer, r. 300 E. Vine. 
Green, Claude H. (Hallie M.) mach., h. 304 Newark Rd. 
Green, Claude H. Jr., student, r. 504 Newark Rd. 
GREEN DERBY CAFE, (Anthony E. Anton & Thos Kotsetas) 230 S. 
Main. 
Green, Harold L. (Luella M.) emp. C.-B. Corp., h. 800 N. Mulb erry. 
Green, Helen Lee, tchr., r. 720 E. High. 
Green, Jno. D. Rev. (Ethel L.) district sup't. of Mansfield district of 
Methodist Church, h. 300 E. Vine. 
Green, Levi J. (Bessie) furnace installer, h. 801 N. Mulberry. 
Green, Luella M., wid. Hugh L., h. 720 E. High. 
GREEN, M. ALYCE, prop. Alyce Green Beauty Shoppe, r. 801 N. Mu l­
berry, phone 1433, residence phone 430-M. 
Green, Marilyn Jane, student, r. 300 E. Vine. 
Green Mary Elaine, student, r. 304 Newark Rd. 
Green, Rich'd. C. (Marcia J.) emp. C.-B. Corp., h. 801 N. M ulberry. 
Green, Stella B. M rs., beauty parlor 102 N. M cKenzie, r. same. 
Greenlee, Omar R. (Marg't. L.) emp. S. P. Co., h. 603 N. M ulberry. 
Greenlee, Rob't. (Marg't. V.) (U. S. Navy) r. 400 N. C atherine. 
Greer, Elizabeth R. Mrs., deputy Probate Court, h. 4 W. Pleasant. 
Gregory, Betty Jane (W. A. C.) r. 702 W. Sugar. 
Gregory, Chas L. (Abbie L.) emp. Mt. V. B. Co., h. 702 W. Sugar. 
Gregory, Edna Lee, ass't. Dr. C. D. Conard. r. 702 W Sugar 
Gregory, Harry E. (Georgia E.) templetmkr., h. 1 101 W. Chestnut. 
Gregory, Wm. T., student, r. 1101 W. Chestnut 
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Grennell, Frank M. (Bernice M.) emp. C.-B. Corp., h. — McKinley 
Av., byd. Spring. 
Grennell, Joseph T. (C. Mildred) emp. S. P. Co., h. 120 Maplewood 
Av. 
Greyhound Bus Station, M. W. Hayes agent, rear 200 W. High. 
Grierson. Walter G., retired, r. 218 E. Sugar. 
Grierson, Walter M. (Gladys L.) emp. C.-B. Corp., h. 202 S. Mulberry. 
Griffin, Frank L. (Olive Mae) retired, h. 907 W. Sugar. 
Griffin, Glenn (Grace M.) emp. C.-B. Corp., h. 3 Belmont Av. 
Griffith, Annie M., wid. C. A., h. 305 W. High. 
Griffith, Chas. B. (Lucille L.) brick mason, h. 503 W. Burgess. 
Griffith, L. F., lawyer 1 W. Vine. h. Mt. Liberty, Ohio. 
Griffith, Thelma A., emp. S. P. Co., h. 2 S. Mechanic. 
Griffith, Thos. M., emp. Cureton Casting Co., r. 73 Columbus Rd. 
Grimm, Geo. A. (Cora A.) emp. P. P. G. Co.. h. 122 Cleveland, S. V. 
Grimm, Geo. Lester (Pearl M.) (Seabee) r. 209 N. Park. 
Grimm. Noble S. (Geraldine M.) emp. C.-B. Corp., h. 121 Cleveland, 
S. V. 
Grimm, Paul N. (Catherine C.) (U. S. Navy) r. 122 Cleveland, S. V. 
Grimm, Ray'd. Carroll (Seabee) r. 122 Cleveland, S. V. 
Grimwood, Ray A. (Ethel V.) retired, h. 205 S. Park. 
Grissom, Weldon W. (U. S. Army) r. 307 Locust. 
Gritton, Clyde, clothes presser, r. Hotel Oakland. 
Groff, Otto E., carp., r. Hotel Oakland. 
Grohe, Wm. M. (Barbara B.) mortician, r. 105 E. Gambier. 
GROSJEAN, ROBERT 0. (Irene L.) mgr. The Mt. Vernon Farmers' 
Exchange Co., h. — Coshocton Road, R. D. 1., residence phone 
2012-R. 
Gross, Dan'l. W., emp. T. R. B. Co., h. 100 Cliff. 
Grossman. Jas. A. (Dorothy H.) tchr., r. 302 N. Mai n. 
Grossman, Kathryn J., wid. Dr. Wm. B., h. 302 N. Main. 
Grossman, Richard W. (Clare C.) veterinarian, r. 302 N. Main. 
GROSSMAN, ROBERT J. (Louise) lawyer, 9 E. High, h. — Coshocton 
Av., byd. limits, R. D. 1., office phone 1208. residence phone 
2 1 2 .  
Grossnickle, Herbert E. (Gladys E.) emp. T. R. B. Co., h. 304 S. 
Rogers. 
GROVE, JAS. H. (Acsah E.) county sup't. of schools, h. 220 Coshoc­
ton. Av., residence phone 743-W. 
Grove, Jas. H. Jr. (U. S. Army) r. 220 Coshocton Av. 
Grove, Rebecca Jane, student, r. 220 Coshocton Av. 
Grove, Rodger B. (U. S. Army) r. 402 N. Gay. 
Grove, Ruth I., tchr., r. 220 Coshocton Av. 
Grubaugh, Betty Jean, student, r. 1 16 W. High. 
GRUBAUGH, EDWARD E. (Audrey A.) mgr. Myers Supply Co., h. 
116 W. High. 
Grubaugh, Everett A. (U. S. Army) r. 3041/2 S. Main. 
Grubaugh, Geo. W. (Frances E.) stat. eng'r., h. 705 Gambier Av. 
Grubaugh, Harry B. (Mabel M.) emp. C.-B. Corp., h. 203 Pennsy­
lvania Av. 
Grubaugh, Wm. M. (Delia F.) lab., h. 304J/2 S. Main. 
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Grubb, Alice H. Mrs., emp. L. G. Co., h. 2/i N. Main. 
Grubb, Celeste, Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Grubb, Dan'l. S. (U. S. Army) r. 218 E. Hamtramck. 
Grubb, Gordon C. (Miriam F.) (U. S. Army) h. 1 19 E. Sugar. 
Grubb, Jacob Roy, lab., h. 305 W. Vine. 
Grubb. Jno. B. (Vera C.) R. D. Carrier Post Office, h. 203 Wooster 
Av. 
Grubb, Mary C. Mrs., r. 404 W. High. 
Grubb, Oma M. Mrs., county commissioner's clerk, r. R. D. 2. 
Grubb, Parma Eleanor, clerk, r. 218 E. Hamtramck. 
Grubb, Walter L. (Parma S.) ordnancewkr., r. 218 E. Hamtramck. 
Grubb, Worthen, emp. S. P. Co., r. 228|/2 S. Main. 
Gruber, Jacob, emp. P. P. G. Co.. h. 1 1 1 /i S. Main. 
Gruber. Stella M. Mrs., waitress, r. 106 W. Hamtramck. 
GRUNDSET, ANOL REV. (Alice 0.) home missionary and sabbath 
school sec'y. Ohio Conference of Seventh Day Adventists, h. 425 
E. Pleasant. 
Guarantee Shoe Store, H. B. Levy prop., 4 S. Main. 
Gueulette, Geo. G. (Louise A.) emp. P. P. G. Co., h. 3 Deeley Addit­
ion. 
Gueulette, Jas. J. (U. S. Navy) r. 3 Deeley Addition. 
Gueulette, Joan M., slsldy., r. 3 Deeley Addition. 
Gueulette. Louis G., emp. P. P. G. Co., h. 55 Columbus Rd. 
Gueulette, Wesley M. (Marjorie) (U. S. Army) r. 3 Deeley Addition. 
Guinter, Donald M. (Mary K.) (U. S. Army) r. 500 Oak. 
Gullett, Elmer G. (Mary E.) emp. T. R. B. Co., h. 1 12 N. Cath erine. 
Gullett, Jas. D. (Violet M.) h. — Crystal Av., S. V. 
GULLETT, VIRGIL L. (Dorothy G.) emp. T. R. B. Co., h. 402 Brad-
dock, phone 1330-W. 
Gunkel, Sophia J., wid. Chas., r. 800 W. Gambier. 
Gunther. Hulda, sup t. of nurses Mt. Vernon Hospital-Sanitarium r. 
same. 
Guntner, Herman (Edna M. ) emp. L. G. Co., h. 209 N. M ain. 
Gurney, Geo. E. (Mabel I.) emp. L. G. Co., h. rear 8 Elmwood Av. 
Haas, Chas. G. (Laura B.) slsmij., h. 601 N. Mulberry. 
H. & M. SERVICE (C. E. Heighton & A. P. McKenzie) general auto­
mobile repairing, rear 106 W. Gambier, phone 222. 
Haas, Jas., retired, r. 105 N. Mulberry. 
Haas, Paul S. (Marcella U.) prop. West End Furniture Store also emp. 
T. R. B. Co., r. 910 W. Chestnut. 
Hachat. Albert M. (Jane) (U. S. Army) r. rear 61 Columbus Rd. 
Hachat, Oscar J., emp. L. G. Co., r. rear 61 Columbus Rd. 
Hagaman, Dorothy J., r. 1 15 E. Ames. 
Hagaman, Myrtle L., wid. Chas. H., h. 409 Walnut. 
Hagaman, Neva M. Mrs., h. 1 15 E. Ames. 
Hagaman, Virginia R., student, r. 115 E. Ames. 
Hagan, Jeannine, student, r. 600 N. M ain. 
Hagan, Oliver C. (Ruth A.) emp. C.-B. Corp., h. 5 Coshocton Av. 
Hagan, Wm Hovey (Eloise) (U. S. Army) h. 600 N. M ain. 
Hagans, Bud J. (U. S. Army) r. 24 Mansfield Av. 
Hagans, E. Vierse (Susie B.) emp. C.-B. Corp., h. 510 Newark Rd. 
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Hagans, Geo. W., truckdriver, r. 1 18 W. High. 
Hagans, Lena F., emp. S. P. Co., h. 1 1 N. M ain. 
Hagans, Lucy P., wid. Geo. H., h. 24 Mansfield Av. 
Hagans, Nora N., emp. S. P. Co., r. 1 1 N. Main. 
Hagelbarger, H. June, emp. S. P. Co., r. 1 10 W. Chestnut. 
Hahn, David S. (Carrie F.) emp. C.-B. Corp., r. 2 Ridgewood Av. 
Hahn, Martin G. (I. Madelyn) slsmn., h. 1 102 E. Vine. 
Haire, Edna L., emp. S. P. Co., r. 802 N. Mulberry. 
Haire, Herman H. (Kathryn G.) emp. S. P. Co., h. 51 1 N. C atherine. 
Haire, J. Richard, student, r. 51 1 N. Catherine. 
Haldeman, Chester A., emp. P. P. G. Co., r. — Delaware Av., S. V. 
Haldeman, Clarence E. (Nedria E.) truckdriver, h. 712 N. Main. 
Haldeman, Floyd Donald, student, r. — Delaware Av., S. V. 
Haldeman, Gerald L. (U. S. Army) r. — Delaware Av., S. V. 
Haldeman, Lewis Dean, emp. P. P. G. Co., r. — Delaware Av., S. V. 
Haldeman, Orville D. (M. Lucille) emp. T. R. B. Co., h. — Delaware 
Av., S. V. 
Hale, Vivian E. Mrs., waitress, r. 412 E. Pleasant. 
Hall, Acel C. (Clara L.) emp. P. P. G. Co., h. 709 W. Gambier. 
Hall, Alpha (M. Edith) lineman, h .301 Braddock. 
Hall, Boyd F., ordnancewkr., r. 403 E. Pleasant. 
Hall, Clyde D. (Ada B.) painter, h. 803 W. Gambier. 
Hall, Delia D., wid. Joseph A., h. 19 Roosevelt, S. V. 
Hall, Donald R., student, r. 10 Madison Av., S. V. 
Hall, Dorothy L., stenog., First-Knox Nat'l. Bank, r. 105 N. P ark. 
Hall, Edna May, beauty parlor 207 E. Chestnut, r. same. 
Hall, Elmer A., elect., h. 207 E. Chestnut. 
Hall, Eugene S., truckdriver, r. 200|/2 W. Gambier. 
Hall, Flora E., wid. Wm. T., practical nurse, r. 630 N. S andusky. 
Hall, Gerald F. (Mary) (U. S. Army) r. 301 Braddock. 
Hall, Gold ie L., hskpr., r. 707 Howard. 
Hall, Grace P. Mrs., h. — Hickory. 
HALL, HARRY LEE (Helen L .) mason contractor, — Broadway, S. 
v., h. same (see card.) 
HARRY L. HALL 
M A S O N  C O N T R A C T O R  
Fireplaces — Chimneys 
Foundations 
Broadway Mt. Vernon, Ohio 
Hall, Henry T. (Malinda E.) farmer, h. 4 South. 
Hall, Hoy R. (Ruth E.) emp. L. G. Co., h. 1 P ittsburgh Av., S. V. 
Hall, Jas. Russell, upholsterer, r. — Miller, S. V. 
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Hall, Jean E., tchr., r. 210 E. Sugar. 
Hall, Litchfield, (Olive C.) emp. C.-B. Corp., h. 403 E. Pleasant. 
Hall, Lorain C. (Mary A.) guard Mt. V. B. Co., h. 10 Madison Av., S . 
Hall, Marcia A., tchr., r. 210 E. Sugar. 
Hall, Marg't. M., wid. Jno. R., grocer 100 Newark Rd., h. 503 E. Bur­
gess. 
Hall, Margilaine, emp. C.-B. Corp., r. 704 N. Sandusky. 
Hall, Marilyn, student, r. 210 E. Sugar. 
Hall, Martha P. Mrs., bkpr. Wayne Cash Feed Store, r. Fredericktown, 
Ohio, R. D. 1. 
HALL MARY A. MRS., court stenographer, r. 10 Madison Av., S. V. 
Hall, Peter A., retired, h. — Miller, S. V. 
Hall, R. Helen, r. 403 E. Pleasant. 
Hall, Ralph, student, r. — Hickory. 
Hall, Ray d., emp P. P. G Co., h. — Mansfield Av., byd. lim. 
Hall, Ray d. D. (Luzelle C.) emp. Ohio Power Co., r. 704 N San­
dusky. 
Hall, Roy D (Nora A.) emp C.-B. Corp., h. 704 N. S andusky. 
Ha , Russell E. (U. S. Navy) r. 10 Madison Av., S. V. 
H i '  v ' T '  e n ? p ;  P - - B .  C o r p . ,  h .  2 1 0  E .  S u g a r .  
Hal , Walter truckdnver, h. 503 W. Vine. 
Hal. Wm. Allen, retired, r. 709 W. Gambier. 
Hal , Wm. Andrewjl S. Army) r. 19 Roosevelt, S. V. 
NewafkRd lubrication eng'r. Ohio Oil Co., h. 257 
HAlTFRMLW|M(«l0,SS'e B ) Stat' firm'n" h' 507 N- Sandusky. I 4 S Rogere (TreVS advertisin8 mSr* Mt. Vernon News, 
Hamer, Dale W., carp., r. 71 I Pennsylvania Av. 
Hamer, J. Everett (Bernice M.) carp., h. 71 I Pennsylvania Av. 
Hamer, Jno. H„ carp., r. 5 Cedar. 
Hami ton, Beverly Jean. r. 309 W. High 
Hamilton, Chas. V. (U. S. Army) r. 309 W. High. 
Ham' i ' fR § r(Dorothy, B"> ,axi driver, h. 309 W. High. Hami ton, Edward F„ retired, r. 705 W Gambier 
Hami Ion' HUy "Vfe"6 f? h' 3 N' Mechanic. 
Ham ton' Rnbh F ( u"" (LUbS' Army) r' 309 W- H'gh-Hamilton, Rob t. Franklin, mach. Canton, Ohio, r. 309 W High 
Hammet Emma E.', l^E' Sugl^' S' Army) r' '°4 S' Ma'n' 
Hammoiid; Elver C CEssi?MC) 'emJ'? R W "h n'gh'-
Hammond, Howard F. (Audrey E ) fU S A V f ' mA M 
Hammond, Mary L„ wid. Howard, h. 208 E "ohio Av 
Hammonds, Ethel J. Mrs., maid, h. 207 S Gay A" 
Hammonds, Leon G. (Bertha R.) emp. L. G. Co., h. 8 Miami. 
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Hammons, Jeston M. (Marguerite B.) emp. P. P. G. Co., h. 52 Colum­
bus Rd. 
Hampton, Carmen E., emp. Mt. Vernon Hospital, r. 413J/2 W. High. 
Hampton, Geo. W., retired, h. 413J/2 W. High. 
Hancock, Joseph W., clerk, r. 710 E. High. 
Handley, Chas. Edgar, r. 301 W. Curtis. 
Handley, Geo. E. (Dorothy H.) emp. S. P. Co., h. 301 W. Curtis. 
Handley, Marg't. Ann, clerk, 301 W. Curtis. 
Handrick, Emil T . (Louise C.) (U. S. Army) h. 403 W. High. 
Haney, Fred emp. C.-B. Corp., r. 1 16 E. Gambier. 
Hanger, Clinton L. (Inez M.) emp. C.-B. Corp., h. 629 N. S andusky. 
Hankins, Creston C. (Mae I.) emp. P. P. G. Co., h. 110 Cottage. 
Hankins, Frank E. (Ibbie M.) prop. Swap Shoppe, h. 303 W. Chestnut. 
Hankins. Vertis L. (Esther C.) police Mt. V. P. Dep't., h. 26 Sunset. 
Hanna, Gertrude M., wid. H. A., hskpr., r. 8 Ridgewood Av. 
Hanna, Herbert V. (U. S. Army) r. 8 Ridgewood Av. 
Hanna, Kenneth C. (Martha R.) (U. S. Army) r. 104 S. Mulberry. 
Hanna, Meredith L. (Pauline M.) mgr. Moores Auto Supply, h. 604 N. 
Sandusky. 
Hanna, V. Zalleen, student, r. 303 N. Division. 
Hannan, Richard G., student, r. 515 E. Hamtramck. 
Hansen. Marg't. E. Mrs., emp. S. P. Co., r. 402 N. Sa ndusky. 
Hansen, Sven (M. Louisa) tool eng'r., h. 710 N. Ma in. 
Harble, Paul F. (Marg't. W.) emp. S. P. Co., h. 503 Oak. 
Hardesty, Agnes M., wid. Harvey H., h. 2 S. Center. 
Hardesty, Austin C. (Mabel C.) emp. T. R. B. Co., h. 47 Public 
Square. 
Hardesty, Bonnie J., student, r. 24 Adamson. 
Hardesty, Eliz'th. M., emp. S. P. Co., r. 2 S. Center. 
Hardesty, Jno. W. (Feme B.) emp. T. R . B. Co., h. 24 Adamson. 
Hardesty, Sarah C., wid. Geo. H., r. 725 E. Vine. 
Hardgrove, Thos. L. (Eliz'th. A.) emp. C.-B. Corp., h. 106 W. Vine. 
Harding, Burl, lab., r. 1 W. Vine. 
Harding, Eugene (Elsie L.) (U. S. Army) r. \2]/z E. Gambier. 
Harding, Furl, lab., h. 1 W. Vine. 
Harding, Geo. W. (U. S. Army) r. (trailer) 25 Adamson. 
Harding. Helen Louise, student, r..— Deeley Addition. 
Harding, J. Albert (Clara L.) retired, h. — Beech. 
Harding, Jack Robert, student, r. — Deeley Addition. 
Harding, Jas. W. (Betty L.) emp. L. G. Co., h. 30 W. Ames. 
Harding, Jerry, mach., h. (trailer) 25 Adamson. 
Harding, Jno. J. (Helen V.) (U. S. Army) h. 27 Adamson. 
Harding, Nellie I ., r. 308 S. Gay. 
Harding, Paul G. (Hazel C.) (U. S. Army) also gasoline station 153 
Columbus Rd.. h. — Deeley Addition. 
Harding, Ralph W. (U. S. Army) r. (trailer) 25 Adamson. 
Hardy, Howard M. (Marjorie S.) eng'r. C.-B. Corp., h. 6 Highland 
Drive. 
Hardy, Louise, r. 303 N. Gay. 
Hare, Richard (Phyllis) emp. S. P. Co., h. 104 W. Sugar. 
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HARE, RICHARD C. (Margaret R.) mgr. Scott Furniture Co., h. 107 
W. Chestnut, residence phone 647-R. 
Hare, Richard J., student, r. 107 W. Chestnut. 
Harker, Harry L. (U. S. Army) r. 19 Cliff. 
Harker, Katie L., wid. Wm. H.. h. 19 Cliff. 
Harlow, Cecile Marie, Mrs., h. 60 Mansfield Av. 
Harlow, Gaylord (U. S. Navy) r. 60 Mansfield Av. 
Harlow, Thos., student, r. 60 Mansfield Av. 
Harman, Florence J., wid. Oscar, h. 402^2 W. Chestnut. 
Harmer, Chas. L. (Goldie) county health commissioner, physician 
Danville, Ohio, h. same. 
Harmer, Edith A., hspkr., r. 205 W. Chestnut. 
Harmon, Dayton R. (Marie) furnace installer, r. 13 Mansfield Av. 
Harmon, Frank J. (U. S. Navy) r. 401 Ridgewood Av. 
Harmon, Larry A., student, r. 13 Mansfield Av. 
Harmon, Lira V ., wid. Peter, h. 20 W. Parrott. 
Harmstead, Gordon K. (Ruth J.) dentist, Room 105 Dowds-Rudin 
Bldg., h. 21 1 N. M ain. 
Harmstead, Mary Patricia, r. 21 1 N. Main. 
Harner, Chas. H. (Justine) emp. C.-B. Corp., r. 804 W. Burgess. 
Harney, Elmer S. (U. S. Army) r. 504 N. Sandusky. 
Harney, Roy E. (Anna E.) h. 504 N. Sandusky. 
Harper, Bernard 0. (Mollie C.) emp. P. P. G. Co., h. 10 Miller, S. V. 
Harper, Bertha H., wid. Franklin, h. 403 E. Gambier. 
Harper, Eli A. (M. Catherine) lab., h. 18 Granville Rd. 
Harper, Everett J., emp. T. R. B. Co., r. 30]]/2 E. Ohio Av. 
Harper, Kenneth M. (U. S. Army) r. 403 E. Gambier. 
Harper, Omar N. (Dorothy E.) (U. S. Army) h. 18 Granville Rd. 
Harper, Russell (Edith R.) cook, h. 18 Granville Rd. 
Harper, Warren )., baker, r. 18 Granville Rd. 
Harper, Wm. C. (Delia V.) h. 30H/2 E. Ohio Av. 
HARPSTER & P0ULS0N, C. R. Poulson mgr., hardware, 9 S. Main. 
Harriman, Chas. L., mgr. Sumner Cream Station, r. 308 S. Gay. 
Harrington, Chas. (Hazel L.) emp. C.-B. Corp.. h. 403 W. Vine. 
Harrington, Glenn Wm., emp. S. P. Co., r. 222 N. N orton. 
Harrington, Harold W. (Helen V.) (U. S. Navy) r. 401 S. Elm. 
Harrington, Jas. D., retired, h. 309 Arch Av. 
Harrington, Jas. J. (U. S. Army) r. 401 S. Elm. 
Harrington, Jas. 0., lab., r. 309 Arch Av. 
Harrington, Jno. H. (Ella B.) retired, h. 222 N. Norton. 
Harrington, Mabel, laundress, r. 403 N. Ga y. 
Harrington, Wm. P. (Florence V.) emp. P. R. R., h. 401 S. Elm. 
Harrington, Winnie, laundress, h. 403 N. G ay. 
Harris, A. Guy (Blanche L.) truckdriver, h. 106 W. Gambier. 
Harris, Agnes C., wid. L. 0., h. 1202 W. Vine. 
Harris, Carroll W. (Doris A.) (U. S. Army) h. 105 E. Vine. 
Harris, Clarence P. (Alice J.) mgr. Nobil's Shoe Store, h. 108 Elm, 
Harris, Cyrus G., retired, h. 407 N. P ark. 
Harris, D. Donald, student, r. 704 E. High. 
Harris, Dorothy Mrs., emp. C.-B., r. 102 S. Sandusky. 
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HARRIS, DWIGHT J. (Marg't. A.) prop. Harris Motor Sales, h. 704 E. 
High. 
Harris, Edward M. (Sylvia) emp. T. R. B. Co., h. 810 W. Gambier. 
Harris, Florence L., wid. Geo. E., h. 506 E. Hamtramck. 
Harris, Frank (L. E. Grace) (U. S. Army) h. 201 W. Vine. 
Harris, Geo. E., meter reader Ohio Power Co., r. 506 E. Hamtramck. 
Harris, Iola V., wid. Chas. E., h. 8 E. Chestnut. 
Harris, Isabelle, waitress, r. 602 W. Vine. 
Harris, Jerry J. (Elsie M.) (U. S. Army) h. 203J/2 W. High. 
Harris, Lester E. (Donna M.) emp. C.-B. Corp., h. 21 1 N. M ulberry. 
HARRIS, MABEL E. MRS., chief op'r. Mt. Vernon Telephone Corp., r. 
405 N. Ga y. 
Harris, Margery Ann, clerk, r. 506 E. Hamtramck. 
Harris, Margery Jean, student, r. 506 E. Hamtramck. 
Harris, Merrill E. (Mabel E.) draftsman Mt. V. B. C o., h. 405 N. Gay . 
HARRIS, MOTOR SALES, D. J. Harris prop. (Pontiac Sales & Ser­
vice) 122 W. High, phone 126. 
Harris, Nellie L., clerk, r. 506 E. Hamtramck. 
Harris, Paul E. (Faye L.) clerk, h. — Crystal Av., S. V. 
HARRIS, RALPH W. (Eliz'th. A.) sports editor Mt. Vernon News, h. 
202 N. C atherine. 
Harris, Rodney E., student, r. 405 N. G ay. 
Harris, Ruth L., student, r. 704 E. High. 
Harris, Troy G. (Rose D.) emp. T. R. B. Co., r. 407 N. P ark. 
Harris, Walter G., lawyer, 1 1 1]/2 S. Mam, r. Hotel Curtis. 
Harris, Wm. L., lab., r. 8 E. Chestnut. 
Harris, Wilson Grant, retired, h. 203 W. Ohio Av. 
Harrison, Iona, emp. S. P. Co., r. 61 V/l N. Sandusky. 
Harrison, Rose, h. 61 H/2 N. S andusky. 
Harrison, Royal D. (Marjorie E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 1 7 Marion. 
Harrod, H. Gordon (U. S. Navy) r. 707 Newark Rd. 
Harrod, Thos. M. (Cynthia T.) clerk, h. 707 Newark Rd. 
Harshbarger, Homer E. (Leona A.) (U. S. Army) r. 603 E. Ohio Av. 
Hart, Chas. Robert, emp. P. P. G. Co., r. 204 W. Vine. 
Hart, Joanne F., student, r. 1 10 N. Main. 
Hart, 0. Eliz'th., wid. Luke B., waitress, h. 1 10 N. M ain. 
Hart, Rob't. R. (Alice A.) oil jobber, h. 601 N. G ay. 
Hart, Wendell R. (U. S. Army) r. 601 N. G ay. 
Hartley, Olive S., waitress, r. 403 W. High. 
Hartman, Geo. E. (Anna M.) emp. S. P. Co., r. 208J/2 W. Gambier. 
Hartman, Wm. C. (Ruth) (U. S. Army) r. 105 S. Norton. 
Hartsook, A. Wm. (Ada) emp. T. R. B. Co., h. 806 W. Gambier. 
HARTSOOK, ADA MRS., prop. Hartsook's Quality Grocery, h. 806 W. 
Gambier, residence phone 842-M. 
Hartsook, Melva M. M rs., h. 1 1 2 W. Pleasant. 
HARTSOOK'S QUALITY GROCERY, Mrs. Ada Hartsook prop., 103 S. 
Jackson, phone 979. 
Hartzler, Paul L., student, r. 509 E. Chestnut. 
HARTZLER, PAUL S. REV. (Dorothy M.) pastor Church of God, h. 
509 E. Chestnut phone 556-R. 
Harver, Benj. F. (Mildred) retired, h. 208 N. Mulberry. 
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Harvey. Auda M. (Hazel F.) emp. L. G. Co., h. — Smith, S. V. 
Harvey. Henry (Rachel) lab., h. — Deeley Addition. 
Hassel, Aaron G. (Lena) clothier 1 7 W. Vine, h. Sychar Rd., R. D. 1. 
Hatfield, Alice E., wid. Robert H., h. 147 Columbus Rd. 
Hatfield, Chas. (Kenna F.) emp. P. P. G. Co., h. 224 E. Ames. 
Hatfield, Clyde (Bessie V.) emp. P. P. G. Co., h. 149 Columbus Rd. 
Hatfield, Helen L., student, r. 149 Columbus Rd. 
HATFIELD, L. J. (Ina M.) local mgr. The Upham Gas Co., h. 120 E. 
High. 
Hatfield, Norma Jean, student, r. 224 E. Ames. 
Hatfield, Vernon (U. S. Army) r. 204 W. Vine. 
Hathaway, Orlo C. (Lena) lab., r. 306 E. Burgess. 
Hatton, Arthur R. (Bessie D.) emp. Mt. V. B. Co., h. rear 95 Colum­
bus Rd. 
Hatton, Chester L. (M. Eileen) emp. L. G. Co., h. 79 Columbus Rd. 
Hatton, Donald D. (Janice A.) emp. P. P. G. Co., h. — Deeley Addit­
ion. 
Hatton. Donald J., student, r. — Deeley Addition. 
Hatton, Paul A. (U. S. Army) r. rear 95 Columbus Rd. 
Hatton, Rella A. (Estella A.) painter, h. 16 Miami. 
Hauger, Edith Louise, nurse Mercy Hospital, r. 6]/2 Columbus Rd. 
HAUGER, ELLIS M. (Dorothea M.) mgr. The City Loan & Savings 
Co., h. 116 Melick. 
Hauger, Ellis M. Jr., student, r. 1 16 Melick. 
Hauger, Selena M., wid. H. B., r. 202 Coshocton Av. 
Hauger, Shirley Ann, student, r. 1 16 Melick. 
Hauger, V. Roy (A. Lucille) auto mach., h. 21 Melick. 
Hawkins, Edgar (Pearl S.) mach., h. 520 Coshocton Av. 
Hawkins, Edward H. (Bertha M.) emp. T. R. B. Co., h. 84 Columbus 
Rd. 
Hawkins, Frank E., r. 84 Columbus Rd. 
Hawkins, Glenn M. (U. S. Army) r. 84 Columbus Rd. 
Hawkins, Helen M., emp. S. P. Co., r. 602 W. Chestnut. 
Hawkins, J. Myron (Naomi F.) (U. S. Marines) h. 300 E. Gambier. 
Hawkins, Jas. Richard, student, r. 520 Coshocton Av. 
Hawkins, Jas. W. (Lissa L.) tool dresser, h. 300 E. Gambier. 
Hawkins, Opal B., cook, r. 719 E. Vine. 
Hawkins, Rob't. A., retired, h. 719 E. Vine. 
Hawkins, Ruth P., emp. Pepsi-Cola Bottling Co., r. 4 W. Chestnut. 
Hawkins, Wm. 0. (Ida C.) retired, h. 103 Elm, S. V. 
HAYDEN, CHAS. D. HON (Nancy L.) judge of the court of common 
pleas, r. Centerburg, Ohio. 
Hayes, Arthur H. (Mary D.) emp. Mt. V. B. Co., h. 927/2 W. High. 
Hayes, C. Austin L. (Minnie M.) retired, h. 1 Ohio S V 
Hayes, Chas. K (Theresa E.) emp. S. P. Co., h. 201 Walnut. 
Hayes, Chas. W. (Loa A.) retired, h. 196 Granville Rd. 
Hayes, Chauncey D. (Betty L.) emp. S. P. Co., h. 212 Oak. 
Hayes, Clyde W. (Sylvia P.) emp. S. P. Co., h. 223 E. Burgess. 
Hayes, r red 8. (Louella S.) maintenance sup't. county engineers 
office, h. 106 Wooster Av. 
Hayes, Jas. F, (U. S. Army) r. I I 1 Coshocton Av. 
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Hayes, Mary Catherine, grocer Gambier Ohio, r. 1 I 1 Coshocton Av. 
HAYES, MAURICE A. (Ruth J.) prop. Hayes Service Station, h. 4 
Kenyon. 
Hayes, Maurice T., retired, h. 1 1 1 Coshocton Av. 
Hayes, Maurice W. (L. Irene) agent Greyhound Bus Station, h. 300 
Ridgewood Av. 
Hayes, Orville, B. (Frances A.) lab., h. 59 Marion. 
Hayes, Rob't. Emmett (Pauline J.) (U. S. Army) r. 1 1 1 Coshocton 
Av. 
Hayes, Rob't. L., emp. Mt. V. B. Co., r. Y. M. C. A. 
Hayes, Samuel L. (Rose M.) emp. T. R. B. Co.. h. 91 1 N. Mulberry. 
HAYES, SERVICE STATION, Maurice A. Hayes prop., 1 1 Coshocton 
Av. 
Av. 
Hayes, Wm., retired, r. 204 E. Burgess. 
Hayes, Wm. E. (Isabel M.) (U. S. Army) r. 4 Ridgewood Av. 
Hays, Betty G., clerk Ohio Power Co., r. 312 Oak. 
Hays, Edgar M. (Ona R.) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 5 Martinsburg Rd. 
Hayward, Homer C. (Marg't. G.) supervisor Production Credit Assn. 
Louisville. Ky., h. 1003 Gambier Av. 
Heacox. Cordelia, wid. G. H., h. 206 W. Vine. 
Head, Eliz'th. W., wid. Thos. J., hskpr., r. 8 N. McKenzie. 
Head, Lawrence P. (Fern L.) emp. C.-B. Corp., h. 4 Greer. 
HEADINGTON, JULIUS W. (Jennie M.) court bailiff, h. R. D. 3. 
HEADINGTON, R. V. SUPER-SERVICE STATION, R. V. Headington 
prop., W. Vine, cor. S. Mulberry, phone 907JM (see page 2). 
HEADINGTON, RALPH v., prop. R. V. Headington Super Service Sta­
tion, r. 404 E. High. 
Heagren, Alfred M. (Evelyn R.) emp. S. P. Co.. h. 1 1 1 '/2 S. Main. 
Heagren, Alma G. Mrs., restaurant 304 S. Main, r. 218 E. Sugar. 
Heagren, Chas. E. (Dora) lab., h. 204 S. Center. 
Heagren, Donald E., student, r. 1 1 1J/2 S. Main. 
Heagren, Harry C. (Alma G.) emp. C.-B. Corp., h. 218 E. Sugar. 
Heagren, Mary F., wid. Fred'k. W., r. 503]/2 E. Ohio Av. 
Heagren. Robert L. (Goldie M.) (U. S. Army) r. 1 1 1'/2 S. Main. 
Hearn, Chas. F., carrier Post Office, r. 106 N. McKenzie. 
Hearn, Floyd W. (U. S. Army) r. 106 N. M cKenzie. 
Hearn, Marg't. I., wid. Wm. H., h. 106 N. M cKenzie. 
Heaton, Jas. C, (Dorothy G.) (U. S. Army) r. 918 W. High. 
Heaton, Rose Marie, emp. S. P. Co., r. 901 W. Vine. 
Heckathorn, Geo. N. (Rilla M.) emp. Mt. V. B. Co., h. (trailer) 636 
N. Sa ndusky. 
Heckler, Barbara Ann, student, r. 502 E. Chestnut. 
HECKLER DRUG STORES, H. G. Heckler prop., 26 Public Square and 
1 15 S. Main phones 263 and 413 (see page 6.) 
HECKLER, H. G. (Ellen M.) prop., Heckler Drug Stores, h. 502 E. 
Chestnut. 
Hedges, Adele A., student, r. 5 Maplewood Av. 
Hedges, Ralph G. (Aglae E.) eng'r. Mt. Vernon Water Dep't., h. 5 
Maplewood Av. 
Hedrick, Allen W. (Mabel L.) emp. S. P. Co., r. 105 Madison. 
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Hedrick, Marquis V. (Iva Mae) (U. S. Army) r. 209 N. Main. 
Hedrick, Wm. H. (Dora M.) emp. S. P. Co., h. — N. Clinton, byd. 
Spring. 
Hedrick, Wm. H. Jr., student, r. — N. Clinton byd. Spring. 
Heffelfinger, A. Margene, r. 707 E. Pleasant. 
Heffelfinger, Fred 0. (Grace E.) emp. C.-B. Corp., h. 707 E. 
Pleasant. 
Hegner, Jno. J., emp. P. P. G. Co., r. 4 S. Mechanic. 
Heighton, Beverly A., clerk, r. 106 W. Curtis. 
HEIGHTON, CARL E. (Esta E.) (H. & M. Service) h. 505 E. Ohio 
Av. 
Heighton, Cherie E., student, r. 1005 Gambier Av. 
Heighton, Conard K. (U. S. Army) r. 505 E. Ohio Av. 
HEIGHTON, CONARD K. (Anna M.) plumbing and heating contract­
or, 106 W. High, h. 106 W. Curtis, phone 1019 (see page 15.) 
Heighton, Jno. Jas. (Vera H.) insp'r. C.-B. Corp., h. 1005 Gambier 
Av. 
Heighton, Lula Jean, r. 505 E. Ohio Av. 
Heil, Otis V., emp. T. R. B. Co., r. 100 Cliff. 
Heim, Eliz'th., wid. J. N., tailoress, h. 1 /2 S. Gay. 
Heinlein, Vada M., teller Knox County Savings Bank, r. 212 N. Gay. 
Heldenbrand, Pearl I., dom., r. 108 W. Pleasant 
Hellwig, Dan'l. W (Helen L.) (U. S. Army) r. 300 E. Pleasant. 
Helsel, Theo. B. (Dorotha B.) emp. C.-B. Corp., h. 524 Coshocton 
Av. 
Helton, Paul E. (Alberta D.) (U. S. Navy) h. 8 Deeley Addition. 
Hempneld, Lloyd 0. (Wanda E.) baker, h. 1 18 Ringold 
Hendershott, Kathleen W., clerk, r. 106 W. Gambier. 
Hendershott, Kenneth (H. Louise) (U. S. Army) r. 307 N. Sandusky. 
Henderson, Henry T., r. 528 Gambier Av. 
Hendrickson, Frances L. Mrs., h. 298 Sunset. 
Henegan, Mary, r. 207 E. Sugar. 
Henegan, Michael J., retired, h. 207 E. Sugar 
Henegan Patrick J (Mary C.) retired, h. 201 E. Chestnut. 
Henery, Chas. E. (S. Girthel) lab., h. 120 Ringold. 
Hen ey, Chas J. (Eleanor V.) emp. S. P. Co., h. 7 Maplewood Av, 
Henley Joseph F emp. S P. Co., r, 103 N. Jefferson. 
Henne , Eber L (Emma M.) emp. P. P. G. Co., h. 706 N. Gay . 
Hennell, Joyce M., student, r. 706 N. Gay 
Hennell, Lois A., stenog., r. 706 N. G ay 
Henn.s Chas. H. (Joyce E.) (U. S. Navy) r. 3 Elliott. 
Henry, Eulah N„ emp. S. P. Co., r. 602 W. Vine. 
Henry, Jno (Fannie B ) waiter, h. — Delaware Av„ S. V, 
Henry, Mark, emp. L.G. Co., h. — Monroe, S. V, 
Henry, Mary C„ w.d. Robert, r. — Monroe, S. V, 
Henwood, Walter M. (Esther R ) emn S P fn u o?n 
Hepler. Ella B. Mrs., h. 505 N Gay P' C°" L 92 Qua"y' 
Hepler, Grace L.. stenog., r. 505 N. Gay. 
Herdman CheV' RCVnrr0tV\(rVi S' Navy) r- 601 E- Chestnut. 
Herdman' Wm R tFRr )( J S' Navy) r- 317 Wooster Av. nerdman, Wm. R. (Fern R.) custodian, h. 31 7 Wooster Av 
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Herr, Alice J. Mrs., r. — Hickory. 
Herrick, Kathryn E., stenog., r. 33 E. Gambier. 
Herrick, Phyllis J., nurse, r. 33 E. Gambier. 
Herrick, Ruth U., nurse U. S. Army, r. 33 E. Gambier. 
Herrick, Wm. W. (H. Luvada) ordnancewkr., h. 33 E. Gambier. 
Herrington, Clyde R. (Mary B.) emp. C.-B. Corp., h. 301 W. Chest­
nut. 
Herrman, Harold P. (Clara) emp. Ohio Power Co., h. 724 N. Mai n. 
HERRON, BURTON D. (Lulu A.) chairman of the board of directors 
The Knox County Savings Bank, h. 300 E. High. 
Herron, Cornelia C., social service worker, r. 300 E. High. 
Herron, Helen J., clerk, r. 300 E. High. 
HERRON, JOHN ABBOTT (Mary B.) cashier The Knox County Sav- . 
ings Bank, h. 106 E. Vine. 
Herschner, Lee W. (Edna M.) elect., h. 1 16 Ringold. 
Hess, Alice Belle, wid. Thos J., r. 104 E. Burgess. 
Hess, Bessie L. Mrs., dom., r. 310 E. Ohio Av. 
Hess, Carolyn L., student, r. 202 W. Vine. 
Hess. Claude S., emp. T. R. B. Co., r. Y. M. C. A. 
Hess, Earl S. (Emma V.) emp. C.-B. Corp., h. 202 W. Vine. 
Hess, Emory, emp. C.-B. Corp., r. 228'/2 S. Main. 
Hess, Floyd R. (Anne H.) mach., h. 805 E. Burgess. 
Hess, Hazel D. Mrs., clerk, h. 709 N. Main. 
Hess, Hazel L.. student, r. 105 N. Div ision. 
HESS, J. BLAINE (Laura L.) wire chief Mt. Vernon Telephone Corp., 
h. 506 E. Vine. 
Hess, Jno. W. (U. S. Marines) r. 202 W. Vine. 
Hess, Merlyn Lee, emp. C.-B. Corp., r. 2281/2 S. Main. 
Hess, Rob't. E., retired, h. 221 Coshocton Av. 
Hess, Toma L., bkpr., r. 506 E. Vine. 
Hess, W. Glenn, auditor C.-B. Corp., r. 104 E. Burgess. 
Hess, Walter L. (Effie J.) retired, h. 800 N. Gay . 
Hess, Wayne T. (V. Ruth) sergeant of police P. R. R., h. 105 Elm S. 
V. 
Hesson, Bernice J., wid. Martin, emp. S. P. Co., r. 203 W. Chestnut. 
Hewlett. Charlotte, emp. S. P. Co., r. 303 S. McKenzie. 
Hewlett, Gladys H., emp. S. P. Co., r. 303 S. McKenzie. 
Hewlett, Hazel M., emp. S. P. Co., r. 303 S. McKenzie. 
Hiawatha School, Mrs. Florence K. Gearhart, principal — Sychar Rd. 
Hickerson, Everett V. (G. Fern) emp. C.-B. Corp., h. 305 Martins-
burg Rd. 
Hickerson, G. Lillian, clerk, r. 305 Martinsburg Rd. 
Hickerson, J. Mildred, clerk, r. 305 Martinsburg Rd. 
Hickerson, June N., clerk, r. 305 Martinsburg Rd. 
Hickerson, Ruth V., stenog., Mt. V. B. Co., r. 305 Martinsburg Rd. 
Hickerson, Wm. H., student, r. 305 Mar':insburg Rd. 
Hickman, Bertha B., wid. Geo., h. 805 W. Gambier. 
Hickman, Lillian C., bkpr., First-Knox Nat 1. Ba nk, r. 805 W. Gambier. 
Hickman, Stella Mrs., r. 916 W. High. 
Hicks, Dewey S. (Lucy E.) (U. S. Army) r. 201 W. Vine. 
Hicks, J. Bennett (Anna G.) emp. L. G. Co., h. 1000 W. Chestnut. 
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Hickson, Virgil W. (Nellie L.) mach., h. 7 Elizabeth. 
Higbee, Clarence C. (Zella E.) emp. L. G. Co., h. 506 Ridgewood Av. 
Higgins, Chas. J., emp. C.-B. Corp., r. 305 N. Jefferson. 
Higgins, Frances R., r. 706 W. Burgess. 
Higgins, Harold Wm., emp. S. P. Co., r. 706 W. Burgess. 
Higgins, J. Ross (Grace B.) retired, h. 81 1 W. Gambier. 
Higgins, Jack (U. S. Army) r. 706 W. Burgess. 
Higgins, Marjorie Ellen, emp. Mercy Hospital, r. 706 W. Burgess. 
Higgins, Martin S. (Mildred I.) mach. C.-B. Corp., h. 103 S. Gay. 
Higgins, Mary L. Mrs., emp. C.-B. Corp., h. 933 W. High. 
Higgins, Melvin S. (Dorothy) emp. C.-B. Corp., h. 601 W. Vine. 
Higgins, Nellie C., emp. Mt. Vernon Telephone Corp., h. 305 N. Jeffer ­
son. 
Higgins, Nora B., wid. J. Thos., h. 706 W. Burgess. 
Higgins, Peter B. K. (Agnes C.) emp. C.-B. Corp., h. 71 7 E. Vine. 
Higgins, Stella B. Mrs., emp. S. P. Co., r. 104 Warden. 
HIGH RESTAURANT, Chris Razos prop., 1 W. High, phone 1092 
(see card.) 
•C2 
n 
Hi^h Restaurant 
We Specialize in 
Ctiicken Pinners — Steaks — Chops 
Week i$ay Lunches 
1 West High Street PHONE 1092 Mt. Vernon, Ohio 
Highman, Chas. L. (Frances M.) (U. S. Army) h. 404 N. J efferson. 
Highman, Donald E. (U. S. Army) r. 1 Davis, S. V. 
Highman, Lucy A. Mrs., laundress Gem Laundry, r. 1 Davis, S. V. 
Highman, Harold L. (Beryl B.) tchr., h. 251 Newark Rd. 
Hildebrand, Howard H. (Bertha E.) retired, h. 900 W. Sugar. 
Hildebrand, Idamae C., student, r. 401 Coshocton Av. 
Hildebrand, Loretta S. Mrs., emp. S. P. Co., h. 401 Coshocton Av. 
Hildebrand, Rosemary C., emp. S. P. Co., r. 401 Coshocton Av. 
Hildebrand (see Heldenbrand). 
Hildreth, Fred D. (Jennie M.) eng'r. Mt. Vernon Water Dep t., h. 
1 106 W. Chestnut. 
Hildreth Harry J., retired, h. 92265 W. High. 
Hildreth, Lula C., h. 213 E. Chestnut. 
Hildreth. Myrtle V., hskpr., r. 922J/2 W. High. 
Hiles, Harold A. (Virginia I.) (U. S. Army) h. 8 Elmwood Av. 
Hiles, Jno. H. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 809 Newark Rd. 
Hues, Jno. H. Jr., student, r. 809 Newark Rd. 
Hiles, Mary Ellen, phone op'r., r. 809 Newark Rd. 
Hill, Adelia B., wid. L. Dale, h. 314 N. C enter. 
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Hill, Chas. C., projectionist Vernon Theatre, h. 121 E. Sugar. 
Hill, Chas. H. (Bertha M.) emp. P. P. G. Co., h. 800 W. Gambier. 
Hill, Chas. Orval (Jessie B.) mach. C.-B. Corp., h. 1004 W. Sugar. 
Hill, Chas . Orval Jr., (U. S. Marines) r. 1004 W. Sugar. 
Hill, Ch as. Wm. (Mary Louise) (U. S. Army) r. 1004 W. Sugar. 
Hill, Edward N. (Hazel M.) lab., h. — E. Lamartine, byd. Sychar Rd. 
Hill, Harold F., student, r. 109 Franklin. 
Hill, H arry C., retired, h. 310 W. Pleasant. 
Hill, Harry D. (M. Eliz'th.) emp. C.-B. Corp., h. — Johnson Av., S. V. 
Hill, J . Daniel (Constance N.) (U. S. Army) h. 107 Pennsylvania Av. 
Hill, Jas. E. (Carolyn C.) emp. C.-B. Corp., h. 107 Pennsylvania Av. 
Hill, J ulia M., wid. Rob't. D., h. 109 Franklin. 
Hill, M yrtle I., clerk, r. 1004 W. Sugar. 
Hill, Pauline R., emp. S. P. Co., r. 5 Brown. 
Hill, Richard E., clerk C.-B. Corp., h. 301 W. High. 
Hill, R obert (U. S. Army) r. 109 Franklin. 
Hill, R obert I. (Seabee) r. 121 E. Sugar. 
Hill, Ros e Mrs., r. 501 W. High. 
Hill, Stanton E. (U. S. Army) r. 310 W. Pleasant. 
Hill, V irgil, emp. C.-B. Corp., r. 402 N. Jefferson. 
Hill, Virginia M., emp. S. P. Co., r. 1 16 E. Chestnut. 
Hill, Wm. M., truckdriver, r. — Johnson Av., S. V. 
Hillier, Harry C. (Wilna M.) emp. C.-B. Corp., h. 107 E. Curtis. 
Hillier, Jean, nurse Mercy Hospital, r. 314 Gambier Av. 
Hillier, Mary A., cook Mercy Hospital, h. 807 Howard. 
Hillier, Ruth E., cook, r. 807 Howard. 
Hillier, Wayne L., student, r. 107 E. Curtis. 
Hiner, Neal N. (Frances E.) (U. S. Army) r. 708 Pennsylvania Av. 
Hiner, Rob't. E. (Gwendolyn J.) emp. P. R. R., h. 31 1 N. No rton. 
Hines, Jno. D. (Helen A.) draftsman, h. 519 E. Hamtramck. 
Hines, Leon A. (Millie N.) emp. Mt. V. B. Co., h. 2 Walnut. 
Hmes, Rob't. D., student, r. 2 Walnut. 
Hinger, Carmen I., student, r. 204 S. Adams. 
Hinger, Dorma I. Mrs., clerk, h. 204 S. Adams. 
Hinger, Geo. E., emp. C.-B. Corp., r. 7 W. Ames. 
Hinken, Clarence L. (Lottie M.) chef., h. 4 Sychar Rd. 
Hinken, H. Clay, carp., r. 613 N. Sandusky. 
Hinken, Henry T. (Fannie F.) bldg. cont'r., h. 613 N. Sandusky. 
Hinken, Rob't. 0. (Minnie M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 405 N. J effer­
son. 
Hissong, Alfred Wm. (Lorraine N.) (U. S. Army) r. 306 Ridgewood 
Av. 
Hissong. Alva B. (Martha E.) carp., h. 8 Elizabeth. 
Hissong, Beatrice Mrs., emp. Mercy Hospital, h. 404 W. Chestnut. 
Hissong, Calvin E. (Marjorie E.) (U. S. Army) r. 404 W. Chestnut. 
Hissong, Clarence F. (Sarah L.) truckdriver, h. 106 W. Ohio Av. 
Hissong, Curtis L. (Oda B.) emp. C.-B. Corp., h. 812 N. Gay. 
Hissong, David C., student, r. 8 Elizabeth. 
Hissong, Fred R. (M. Lorene) truckdriver, h .406 Ridgewood Av. 
Hissong, Lucy M., wid. Calvin E., clerk, h. 405 N. We st. 
Hissong, Newton F., r. — Beech. 
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Hissong, Ray'd. E. (Jane) (U. S. Navy) r. 8 Elizabeth. 
Hissong, Ruth Eleanor, r. 812 N. G ay. 
Hoadley, Ray'd. C., gasoline attd t., r. 321 S. Main. 
Hoagland, Beulah Mrs., emp. S. P. Co., h. 105 Pennsylvania Av. 
Hoagland, Clyde D. (Mary E.) emp. Ohio Power Co., h. 14 Delano. 
Hoagland, Edward D., student, r. 14 Delano. 
Hoagland, Harold W., emp. C.-B. Corp. ,r. 113 Spruce. 
Hoagland, Jas. (Ruth E.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 1 13 Spruce. 
Hoagland, Marcus J. (Delia) retired, h. 27 Belmont Av. 
Hoagland, Melvin C. (U. S. Army) r. 715 N. Sandusky. 
Hoagland, S. Jay (Alice L.) emp. Ohio Power Co., h. 715 N. San ­
dusky. 
Hoar, Carl E. (U. S. Army) r. 13 Deeley Addition. 
Hoar, Dorrance A., watchmaker 135J/2 S. Main, r. 601 N. Mulber ry. 
Hoar, Jas. B. (Geraldine M.) farmer, h. rear 210 Martinsburg Rd. 
Hoar, Lewis R. (U. S. Army) r. 1 3 Deeley Addition. 
Hoar, Mildred Louise, student, r. 1 3 Deeley Addition. 
Hoar, Ralph M. (Leona M.) lab., h. 400 N. Sandusky. 
Hoar, Samuel B. (Cora D.) emp. Mt. V. B. Co., h. 13 Deeley Addition. 
Hobbs, Martha A., wid. Geo. FL, h . 508J/2 E. Hamtramck. 
Hobson, Wayne, emp. Mt. V. B. Co., r. Y. M. C. A. 
Hoch. Geo. F. (Mildred) insp'r. U. S. Navy h. 15 E. Vine. 
Hodge, Delphia W. (Lizzie M.) emp. T. R. B. Co., h. 214 E. Ha m­
tramck. 
Hodge, Rob't. D., student, r. 214 E. Hamtramck. 
Hodge, Wm. C., farmer, r. 214 E. Hamtramck. 
Hodgson, Jno. N. (Minnie B.) emp. P. P. G. Co., h. 3 E. High. 
Hodgson Marc D. (Eliz'th A.) (U. S. Army) r. 210 W. Gambier. 
HOECKER, ROBERT H. (Virginia T.) physician U. S. Army, office 5 
E. High, h. 1 19 E. Vine. 
Hoefler. Theo. E. (Mazie B.) agent P. R. R., h. 607 N. Gay. 
Hoffman. Claude S. (Glendene V.) (U. S. Army) h. 713 N. Mai n. 
Hoffman, Frank E. (U. S. Army) r. 906 N. M ulberry. 
Hoffman, Howard C. (Marg't. M.) acc't., h. 500 E. Hamtramck. 
Hoffman, Jas. I. (U. S. Army) r. 906 N. Mulberry. 
Hoffman, Kingsley A. (Mary L.) emp. P. P. G. Co., h. 106 W. Plea­
sant. 
Hoffman, Pauline S., wid. F. F., practical nurse, h. 906 N. Mulberry . 
Hoffman, Reva. farmer, h. — Upper Fredericktown Rd. 
Hoffman Ruth, wid. Hugh, h. 926 E. High. 
HOFMANN, ALBERT C. (Pearl M.) sec'y. B. P. 0. E., h. 509 Coshoc­
ton Av. 
Hofmann, Christian J., retired, r. 509 Coshocton Av. 
Hofmann, Kenneth L. (Helen L.) emp. P. P. G. Co., h. 203 S. Center. 
Hogan, Chas. R. (Ruth A.) emp. C.-B. Corp., h. 307 N. West. 
Hogan, Katherine E., r. 505 E. Vine. 
Hogle, Earl Ray d., gasoline attd t., r. 3J/2 S. Sandusky. 
Hogle, Harold E. (Elva J.) gasoline station 700 N. Main. h. 3'/2 $• 
Sandusky. 
Hogle, Minnie J., wid. C. W., h. — Broadway, S. V. 
Hogue, J. Warner (Dorothy E.) truckdriver, r. 207 E. Ohio Av. 
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Holcombe, D. Harrison (Constance E.) emp. C.-B. Corp., h. — Mans­
field Av., nr. lim. 
Holdbrook, Chas. F., lab., r. — Newark Rd. byd. Melick. 
Holdbrook, Clinton (Anna) custodian, h. 900 N. M ulberry. 
Holdbrook, Ernest S., emp. P. P. G. Co., r. 18 Marion. 
Holdbrook, Ora E. (Grace) barber 108 W. High, h. 18 Marion. 
Holdbrook, Samuel I. (Martha E.) emp. S. P. Co., h. 47 Public 
Square. 
Holdbrook, Walter (Cecile M.) constable, h. 405 E. Pleasant. 
HOLDEN, GEO. F. (Joy M.) (Mt. Vernon Furnace Co.) h. — Wooster 
Road, R. D. 2. 
HOLDEN, R OSS E. (Violet I.) (Mt. Vernon Furnace Co.) h. 13 Mans­
field Av. 
Holiness Gospel Mission, Rev. W. H. Lybarger pastor, 205 W. High. 
Holland, Benj. E. (Helen A.) dry cleaner, h. 405 E. Hamtramck. 
Hollifield, Arnold W. (Bette Lee) emp. C.-B. Corp., r. 600 E. V ine. 
Hollifield, Daveda L. Mrs., paper hanger, h. 600 W. Vine. 
Hollifield, Jesse W. (Lillian A.) (U. S. Army) h. 401 Braddock. 
Hollingsworth, Chas., lab. C.-B. Corp., h. 304 Sunset. 
Hollingsworth, Linnie L. Mrs., dom., r. 1 10 W. Pleasant. 
Hollis, Betty I., nurse, r. 208 E. Chestnut. 
Hollis, Norman E. (U. S. Army) r. 208 E. Chestnut. 
Holmes, Edward H., emp. B. &. 0. R. R., r. Wisner Hotel. 
Holmes, Clio B. Mrs., emp. S. P. Co., h. 4 S. Catherine. 
Holmes, Jno. W., tchr., r. Hotel Curtis. 
Holmgren, Warner E. (Hazel M.) chaplain U. S. Army, r. — Gambier 
Av., byd. lim. 
Holsinger, Layton P. (Marg't. D.) (U. S. Army) r. 305 N. Division . 
Holt, Chas. V. (Carrie L.) emp. T. R. B. Co., h. 204 W. Curtis. 
Holt, Curtis E., emp. T. R. B. Co., r. 204 W. Curtis. 
Holtz, A lbert M. (U. S. Army) r. 7001/2 E. Vine. 
Holtz, Albert R. (Bessie L.) emp. C.-B. Corp., h. 700'/2 E. Vine. 
Holtz, M. Estella, r. 700J/2 E. Vine. 
HOME ELECTRIC CO., J. E. James prop., 8-10 S. Mulberry, phone 
814 (see page 9.) 
Home for the Aged, Mrs. Marjorie E. Swank matron, 7 E. Sugar. 
Honnold, Dora L., hskpr., r. 302 Walnut. 
Honnold, Ella B., practical nurse, h. 302 Walnut. 
HOOKWAY, ANN C. MRS., treas. The First Federal Savings & Loan 
Ass'n.. r. 1 15 N. M cKenzie. 
Hookway, Geo. H. (Alice E.) emp. P. P. G. Co., h. 406 E. Burgess. 
Hookway, Harry D. (Creta M.) emp. S. P. Co., h. 7 Walnut. 
Hookway, Kenneth Paul, emp. Mt. V. B. Co., r. 7 Walnut. 
Hookway, Myra, student, r. 406 E. Burgess. 
Hookway, Rob't. J. (Ann C.) emp. C.-B. Corp., h. 1 15 N. Mc Kenzie. 
Hookway, Wm. R. (Ada E.) emp. C.-B. Corp., h. 10 W. Burgess. 
Hoops, Jane Lee, stenog.. r. 200 E. Pleasant. 
Hoovler, Bernard, r. 1 1 7 E. High. 
Hoovler & Frey (H. C. Hoovler & Jesse Frey) barbers 30 Public 
Square. 
Hoovler, Harry C. (Florence M.) (Hoovler & Frey) r. 722 N. Main. 
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Hoovler, Wm. G. (Violet L.) emp. T. R. B. Co., h. 204 E. Sugar. 
Hop, Charley, laundry 6 Public Square, h. same. 
Hopkins, Ernest S. (Lucille G.) emp. C.-B. Corp., h. 8 Mansfield Av . 
Hopkins, Helen Frances, clerk, r. 8 Mansfield Av. 
HOPKINS MUSIC CO., K. W. Gaines mgr., operators of automatic 
phonographs, Hotel Curtis Annex 8J/2 Public Square phone 474. 
Hopwood, Earl T. (Ethelyn) emp. Mt. V. B. Co., h. 100 Maplewood 
Av. 
Hopwood, Everett Jack (U. S. Army) r. 108 Cliff. 
Hopwood, Lawrence V. (Goldie J.) emp. C.-B. Corp., h. 108 Cliff. 
Hopwood, Norman W. (Virginia C.) linotype op'r., h. 400 N. Cath er­
ine. 
Hopwood, Norman W. Jr.. student, r. 400 N. Catherine. 
Hopwood, Vincent R. (Marjorie J.) (U. S. Navy) r. 108 Cliff. 
Horlacher, Carl C. (Leefa D.) cementwkr., h. 210 E. Ohio Av. 
Horlacher, Carl C. Jr. (U. S. Navy) r. 210 E. Ohio Av. 
Horlacher, Geo. 0. (Lois E.) emp. Mt. V. B. Co., h. — Pennsylvania 
Av., S. V. 
Horlacher, Gladys M.. emp. S. P. Co., r. 20^> E. Ohio Av. 
Horn, Alfred R. (Grace D.) retired, h. 5 1 7 E. Chestnut. 
Horn, Chas. C., emp. S. P. Co., r. 208 S. Gay. 
Horn, Donna M., phone op'r., r. 208^ W High 
Horn, Dorothy J., emp. S. P. Co., r. 208|/2 W.°High. 
Horn, Emma D., wid. Frank, dom., h. 312 Oak. 
Horn, [ red 0 (Mildred J.) (U. S. Army) r. 403 E. Burgess. 
Horn, I Jarold L. (Ruth I.) emp. S. P. Co., h. 208 S. Gay. 
Horn, Hat tie L wjd C. C., dom., h. 208|/2 W. High. 
Horn, Herbert L. (U. S. Army) r. 208/2 W. High. 
1a Av y n) (U< s< Army) r-714^2 Pennsylvan-
Horn, Wm D. (Betty Jane) (U. S. Army) r. 306 Oak. 
Horton, Alma S. Mrs., slsldy., r. 100 E. Ohio Av 
Horton. Harry, emp. C. B Corp., h. 100 E. Ohio Av. 
Hosack, M. Lucille, wid. Wm. A., h. 212 N Main 
Hotehkiss, Eva E wid. Luther W., h. 651 N. Sandusky. 
HOTFI'niRTK A V ^ ^er, r. 651 N. Sandusky. 
HOTFI O A^ ANn'm PaSkai;d Prop" 12 Pub]ic Square. 
S" POOT PROP-' '0 W. High ( see card.) 
HOTEL OAKLAND 
MRS. CINDA S. ROOT, Prop. 
C o m f o r t a b l e  B e d s  
Rooms With Bath 
10 West High Street PHONE 1407 Mt. Vernon, Ohio 
Residence 105 North Mulberry Street 
Residence Phone 1415 
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Hottinger, Arvel E., emp. C.-B. Corp., h. 501 N. Mulberry. 
Hottinger, Frances, emp. C.-B. r. 523 Gambier Av. 
Houbler, Claude (Loretta A.) emp. Mt. V. B. Co ., h. 33 E. Gambier. 
Houbler, Edna L., emp. S. P. Co., r. 908 W. Chestnut. 
Houbler, Ethel L. M. Mrs., h. 512 N. Sandusky. 
Houbler, Harrison M. (Zenith) h. 908 W. Chestnut. 
Houbler, Ida I., wid. Dale, emp. T. R. B. Co., h. 122 E. Vine. 
Houbler, Lloyd E. (Grace D.) mach., h. 1 14 E. Curtis. 
Houbler, Sara E., emp. S. P. Co., r. 33 E. Gambier. 
Houck, Emma B., wid. Augustus F., emp. S. P. Co., h. 801 N. Gay. 
Hough, Cecil D. (Barbara W.) emp. T. R. B. C o., h. 26 Cliff. 
Hough, Oather J. (Betty C.) slsmn., h. 103 N. Mechanic. 
Houle, Clyde (Mary E.) (U. S. Army) h. 200 W. Gambier. 
Houle, Clyde B., emp. C.-B. Corp., r. 1081/2 N. Norton. 
Houle, Wm. H., retired, r. 805 W. Burgess. 
Housholder, Clarence R. (U. S. Army) r. 712 Howard. 
Housholder, Harry (Mary E.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. \/2 S. Gay. 
Housholder, Helen Mrs., emp. S. P. Co., h. 512 E. Burgess. 
Housholder, Marjorie A. (S. P. A. R.) r. 712 Howard. 
Housholder, Ralph C. (Helen M.) emp. T. R. B. Co., h. 712 Howard 
HOVIS, 0. MYRL (M ary E.) mgr. W. P. Kanuckel & Son, h. — Upper 
Fredericktown Road residence phone 619-M. 
Howard, Charlotte E. Mrs., r. 9 Elmwood Av. 
Howard, Dennis S. (U. S. Navy) r. 209 N. G ay. 
Howard, Lester V. (Florence E.) emp. P. P. G. Co., h. 209 N. Gay. 
Howard, Marg't. M., wid. C. S., r. 24 Cleveland, S. V. 
HOWELL, WM. L. (Fannie P.) (U. S. Army) lawyer 13 E. High, r. 
505 Braddock. 
Howley, Thos. M. (Maude C.) insp'r. Mt. V. B. Co., h. 3 Court. 
Hoy, C. Stace (Henrietta N.) emp. T. R. B. Co., h. 702 Gambier Av. 
Hoy, Pauline M. Mrs., waitress, r. Campbell Apts. 
Hoyt, Howard L. (Norma R.) (U. S. Navy) h. 806 W. Sugar. 
Hoyt, Jno. S. (Mary E.) mechanical eng'r., h. 805 E. High. 
Hubbell, Merlin L. (U. S. Navy) r. 67 Mansfield Av. 
Hubbell, Reva M., student, r. 67 Mansfield Av. 
Hubbell, Ruby L., emp. S. P. Co., r. 67 Mansfield Av. 
Hubbell, Wm. L. (Nellie E.) lab., h. 67 Mansfield Av. 
Huddle, Frank B. (Laura C.) clerk, h. 507 E. Ohio Av. 
Huff, Harry W. (D. Marie) emp. Mt. V. B. C o., h. 72\]/2 E. Vine. 
Huffman, Albert A. (Fern B.) emp. P. P. G. Co., h. 1 1 1 E. Ohio Av. 
Huffman, Kenneth E., clerk, r. Ill E. Ohio Av. 
Huffman, Willis J. (Edith P.) emp. Mt. V. B. Co., h. — N. Clinton 
byd. Spring. 
Huggins, Clyde E. (Florence I.) (U. S. Navy) r. 641 Howard. 
Huggins, Dorothy J., phone op'r., r. 504 E. Vine. 
Huggins, Howard E. (Olive M.) (U. S. Navy) r. 1 13 Melick. 
Huggins, Lucille C. Mrs., cook, h. 22/2 E. Ohio Av. 
Huggins, Marcene G. Mrs., waitress, r. 22/2 E. Ohio Av. 
Hughes, Bernadine, r. 604 E. Ohio Av. 
Hughes, Elmer L., emp. T. R. B. C o., h. 403 N. Main. 
Hughes, Jno. Chas. (Mary Virginia) (U. S. Army) r. 812 N. Gay. 
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Hughes, Laura Jeannine, student, r. 604 E. Ohio Av. 
Hughes, N. Nadine, emp. S. P. Co., r. 604 E. Ohio Av. 
Hughes, Samuel Richard (U. S. Army) r. 604 E. Ohio Av. 
Hughes, Wm. 0. (Bessie R.) cond. P. R. R., h. 604 E. Ohio Av. 
Hughett, Dorothy E. (W. A. V. E.) r. 808 W. High. 
Hull, Carl E. (Edna E. )slsmn., h. 107 N. Catherine. 
Hull, Emmet E. (M. Pearl) clerk B. & 0. R. R., h. 1 13 W. Pleasant . 
Hull, Lawrence 0. (Bertha M.) emp. Westinghouse Electric & Mfe. 
Co., Mansfield, Ohio, h. 103 Cliff. 
Hull, Lloyd E. (U. S. Army) r. 202 E. Hamtramck. 
Hull, Malcolm B. (Amelia M.) emp. C.-B. Corp., h. 21 1 Ridgewood 
Av. 
Hull, Nellie A., wid. Rob t. S., r. 100 E. Gambier. 
Hull, Ula Jean, emp. Mt. Vernon News. r. 1 1 3 W. Pleasant. 
Hull, W. Harold (U. S. Army) r. 1 13 W. Pleasant. 
Hull, Wilbur T. (Lucille I.) emp. C.-B. Corp., h. 1 12 Cliff. 
Hull, Wm. G. (U. S. Army) r. 113 W. Pleasant. 
Hull, Wm. S., student, r. 202 E. Hamtramck. 
Hullett, Dan'l. R. (Eliz'th L.) (Seabee) r. 1 14 W. High 
Hulse, Carl F. (Effie) lab., h. 1 1 V2 W. Vine. 
Hulse, Russell H„ emp. P. P. G.Co., r. 1 1 ]/2 W. Vine. 
Hults, Chas. R. (Erma M.) (U. S. Army) r. 705 W. High. 
Humbert, Betty Jane, emp. C.-B. Corp., r. 603 E. Chestnut. 
Humbert, Harold F. (Juanita K.) emp. T. R. B. Co., h. 306 N. Jeff er­
son. 
Humbert, Herbert P. (Bernice M.) emp. S. P. Co., h. 1 105 W. C hest­
nut. 
Humbert, Howard F. (Leona D.) bottler, h. 602 W. Sugar. 
Humbert, Nellie, wid. Fred E., h. 603 E. Chestnut. 
Humbert, Olive S„ wid. Burk E„ emp. S. P. Co., h. 1 18 E. Hamtramck. 
umbert, Rob t B. ( na B.) emp. C.-B. Corp., h. l07'/2 W. Ohio A v. 
Humbert Wm W (U. S. Army) r. 603 E. Chestnut. 
Humes^Paul A (Myrtle D.) emp. Ohio Power Co., h. 302 S. Rogers. 
Hunt, Bernice, M„ wid. C. S„ r. 213 E. Chestnut. 
Hunt, Dora I., wid. Jno. C., h. 704 W. Vine. 
Hunt, Jennie wid. Joseph S„ emp. S. P. Co., r. 207 Ridgewood Av. 
Hun , Kenneth C. (Grace E.) oil driller, h. 201 S. Mechanic. 
unt, Pauline E., bkpr., h. 206 Coshocton Av. 
Hunter. Dale F. (H Mae) auto mach., h. 648 Howard. 
Hun er, Edna L., wid. Emerson A., emp. S. P. Co., h. 404 N. Sandusky. 
Hunter, Eleanor C., hskpr., r. 408 Oak. 
Hunter, Evelyn, clerk, r. 408 Oak. 
Hunter, Fred, photographer 200 W. Gambier, h. 408 Oak. 
Hunter, J. Ray d (M. Ida) emp. P. P. G. Co., h. 406 W. High. 
Hun if®' JIN Navy) r. 404 N. Sandusky. 
Hunfer M^ \ r'iernp' P. Co., r- 4^4 N. S andusky. Hunter, Marg t. Eileen, emp. S. P. Co. r 408 Oak 
Hunter' Rd^M E' j]01'™] (U' S" Amiy) r" 408 0ak" Hun er, Ruth Marcella, student, r. 406 W. High. 
untsberger, Eugene W. (Hazel M.) painter, h. 224 Newark Rd. 
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Huntsberry, Clarence H. (Mary E.) mach. T. R. B. Co., h. 305 N. 
Division. 
Huntsberry, Mary Arlene, nurse, r. 305 N. Division. 
Huntsberry, Mary B.. wid. Chas. F., h. 607 E. Chestnut. 
Huntsberry, Walter H. (Lucille H.) emp. S. P. Co., h. 305 Locust. 
Huntsberry, Wayne B. (U. S. Army) r. 305 N. Division. 
Hurd, E rnest M. (Ebba B.) slsmn., h. 1 10 E. Gambier. 
Hurlow, C. L. "Jack" (U. S. Army) r. 300 Maplewood Av. 
HURLOW, C. RAYMOND (Anetia A .) prop. Central Coal & Wood Co., 
general hauling contractor 203 Arch Av., h. same, phone 1010. 
Hurlow, C. R ob't. (Jane) emp. C.-B. Corp., h. 407 W. Chestnut. 
Hurlow, Chas. W. (Lila J.) emp. C.-B. Corp., h. 200 Maplewood Av. 
Hurlow, Kenneth R., student, r. 300 Maplewood Av. 
HURPS, CHAS. W. (Edith H.) general contractor and tree surgery, 8 
Adamson, h. same, phone 662-M (see card.) 
C .  W .  H U R P S  
G E N E R A L  C O N T R A C T O R  
E x p e r t  T r e e  S u r g e r y  
T e r m i t e  C o n t r o l  
8 Adamson Street PHONE 662-M Mt. Vernon, Ohio 
Hurps, Harold L. (Thekla I.) emp. S. P. Co., h. 100 Chester. 
Hurps, Juanita Mae, clerk, r. 8 Adamson. 
Hurps, Louis F., emp. P. P. G. Co., r. 8 Adamson. 
Hurps, Louise F., waitress, r. 8 Adamson. 
HURPS, RALPH E. (M. Louise) mgr. Miller's Cut Rate Drug Store, h. 
806 W. High. 
Hurps, Russell Wm. (Agnes M.) emp. S. P. Co., r. 306 S. Gay. 
Hurps, Virginia R., student, r. 8 Adamson. 
Hutchison, Harry L. (Harriette C.) (U. S. Army) r. 1010 E. Vine. 
Hutchison, Olive A., phone op r., r. 1 1 12 W. Chestnut. 
Hutchison, Orville K. (Ada E.) emp. P. P. G. Co., h. — Patterson near 
Cleveland, S. V. 
Hutchison, Wm. A. (Lillian J.) (U. S. Army) r. 1003 N. M ulberry. 
Hutchison, Wm. S. (Nellie M.) emp. Mt. Vernon Water Works Dep't., 
h. 1 1 12 W. Chestnut. 
Hutton, Nellie L ., clerk, r. 107 N. M ulberry. 
HYATT, CHAS. W. (Fannie D.) agent Metropolitan Life Insurance Co., 
h. 21 7 E. Chestnut phone 686-M. 
HYATT, DWIGHT E. (Grace L.) refrigeration service, h. R. D. 2, 
phone 2054-K (see card next page). 
Hyatt, Etta C., wid. J. M., hskpr., r. — Miller, S. V. 
Hyatt, Fletcher S., retired, r. 1 19 E. Pleasant. 
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A l l  T y p e s  o f  M a c h i n e s  
Dwi^ht E. Hyatt 
PHONE 2054-K Mt. Vernon, Ohio 
Hyatt, Frances E., clerk, r. 21 7 E. Chestnut. 
Hyatt, Ralph C. (Marg't. A.) ordnancewkr., h. 20 Sychar Rd. 
Hyatt, Roland T. (M. Louise) bartender, h. 404 Walnut. 
Hyatt, Wm. H. (Ruby G.) emp. S. P. Co., h. 1 101 N. Mulberry . 
Hyde, Zora B., wid. Fred R., dressmkr., r. 1 19 Melick. 
Hywarden, Dorothy M., h. 11 Prospect. 
Hywarden, Florence S., wid. Albert, h. 3 Thistle Ridge Av. 
Hywarden. L. Cordelia, clerk, r. 3 Thistle Ridge Av. 
I. 0. 0. F. CLUB, J. W. Burger sec'y., 1 12 S. Main. 
lams, Levia W., wid. Chas. C., h. 120 E. Sugar. 
IDA'S BEAUTY SHOP, Ida Bragone prop., 5 E. Chestnut, phone 1054. 
IDEAL FROCKS, Kathryn L. Oakes mgr., ladies ready-to-wear 229 S. 
Main, phone 1338. 
Iden, J. Louise, nurse, r. 1003 N. Mulberry. 
IDEN, RAYMOND J. (Jeannette C.) prop. Universal Typewriter Ex­
change also emp. C.-B. Corp., h. 1003 N. Mulberry phone 1029-
Ilger, Ned W. (Ileen V.) (U. S. Army) r. 1303 W. Vine. 
IMHOFF, GEO. B. (M. Lucile) physician 9 N. Main, h. 944 E. High , 
office phone 74, residence phone 74-M. 
INTERNATIONAL NUTRITION LABORATORY, Dr. H. W. Miller Pres., 
Canners and manufacturers of soy products and high protein 
foods Wooster Road, R. D. 1., Phone 1 195 warehouse 311-313 
S. Mulberry, phone 304. 
Ireland, Floyd T. (Rhea B.) emp. P. P. G. Co., commander American 
Legion, h. 3 Wooster Av. 
Inck, Alice M., wid. Dan 1., r. 800 Gambler Av. 
Irick, Ivan D. (Mabel L.) emp. C.-B. Corp., h. 800 Gambler Av. 
Irvine, E. Jane, stenog., r. 610 E. Chestnut. 
Irvine, Karl N. (Dortha D.) emp. S. P. Co.. h. 304 E. Ohio Av. 
Irvine, Mary E., wid. W. D., h. 309 W. High. 
Irvine, 0. Virginia Mrs., clerk, r. 310 Calhoun. 
Irvine, RobT. D. (Sara A.) emp. C.-B. Corp., h. 706 W. Gambier. 
Irvine, Rob t. M. (U. S. Coast Guard) r. 706 W. Gambier. 
Irvine, Rob t. P. (Verna C.) foreman L. G. Co., h. 610 E. Chestnut. 
Irvine, Shirley A., r. 504 E. Ohio Av. 
Irvine, Wendell R. (Maxine) (U. S. Army) r. 610 E. Chestnut. 
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Irving, J. Ernest (Nellie C.) retired, h. — Hickory. 
Isaly Dairy Store, Louis Pashos prop., 109 S. Main. 
Israel, Geo. (Helen S.) h. 605 Martinsburg Rd. 
Israel, Jas. R. (U. S. Army) r. 605 Martinsburg Rd. 
Italiano, Antonio (Virginia L.) emp. L. G. Co., h. 5 Deeley Addition. 
Italiano, Frank (Pauline L.) (U„ S. Army) r. 33 E. Gambier. 
Italiano, Jno. (Mary J.) emp. S. P. Co., h. 527 Gambier Av. 
Italiano, Joseph (Mary) emp. P. P. G. Co., h. — Monroe, S. V. 
Italiano, Stephen, emp. L. G. Co., r. 302 S. Gay. 
Jackson. Adam L. (Rosalie) emp. P. P. G. Co., r. 521 Gambier Av. 
Jackson, Carroll R. (Katherine G.) dog kennels h. 1 18 E. Gambier. 
Jackson, Chas. A., hauling cont'r., r. 108 Coshocton Av. 
Jackson, Chas. G. (Frances L.) (U. S. Army) r. 121 E. High. 
Jackson, Chas. M. (Laura H.) emp. C.-B. Corp., h. 904 W. Burgess. 
Jackson, Frances R. (W. A. V. E.) r. — Upper Fredericktown Rd. 
Jackson, Jennie F., wid. Wm. E., r. 1 I 5 E. Chestnut. 
Jackson, Jno. Ray'd. (Eleanor J.) clerk, h. 6 Elliott. 
Jackson, Josephine, wid. Cooper C.. h. 208 W. Curtis. 
Jackson, M. Eugene (U. S. Navy) r .503 N. J efferson. 
Jacobs, Charlene, r. — Sychar Rd. 
Jacobs, Cornelius B. (Elisa P.) ejnp. S. P. Co., h. 90 Quarry. 
Jacobs, Edwin A. (Ocie L.) emp. C.-B. Corp., h. 7 W. Burgess. 
Jacobs, Eudora A., wid. Fred H., h. 720 E. Vine 
Jacobs, Frank F., emp. T. R. B. Co.. r. 1 1 7 E. Sugar. 
Jacobs, Frederick (U. S. Army) r. 90 Quarry. 
Jacobs, Harold M. (Sarah N.) miller, r. 607 W. High. 
Jacobs, J. Clyde (Jessie H.) painter, h. 305 Coshocton Av. 
Jacobs, J. Harry, farmer, r. 305 Coshocton Av. 
Jacobs, Kenneth S., taxi driver, r. Y. M. C. A. 
Jacobs, Naomi J., emp. S. P. Co., r. — Sychar Rd. 
Jacobs, Virgil B. (V. Ruth) emp. C.-B. Corp., h. 704 E. Chestnut. 
Jacobs, Wm. M. (Dorothy J.) mach., h. —Sychar Rd. nr. Oberlin. 
Jacquet, Anne M., student, r. 300 Greenwood Av. 
Jacquet, Helen C., wid. Fernand J., h. 300 Greenwood Av. 
Jacquet, Joseph, emp. C.-B. Corp., r. 6 Martinsburg Rd. 
Jacquet, Oscar (Eleanor E.) emp. P. P. G. Co., h. 6 Martinsburg Rd. 
Jacquet, Oscar jr., emp. P. P. G. Co., r. 6 Martinsburg Rd. 
Jadwin, Edgar B., mach., r. 1 1 6 E. Gambier. 
Jadwin, Harriet J., wid. Jno. E., h. 1 16 E. Gambier. 
Jadwin, Paul S. (Marian L.) clerk, h. 203/i E. Hamtramck. 
Jahnke, Gladys M., wid. Chas. B., chairman home service committee 
Knox County Chapter American Red Cross, h. 51 7 Gambier Av. 
Jahnke, Kathryn M., stenog., r. 51 7 Gambier Av. 
Jahnke, Louis P., metallurgist, r. 5 1 7 Gambier Av. 
James, Clayton E. (Betty M.) elect., h. 214 Wooster Av. 
James, Cloren J. (Eliz'th B.) (U. S. Army) r. 6 Elizabeth. 
JAMES, J. EARL (Gladys D.) prop. Home Electric Co., h. 1 100 W. 
Chestnut. 
James, Ortho B. (Mae I.) retired, h. 712 E. High. 
Jamison, Ethel V., private sec'y- B. B. Williams, r. 107 E. Sugar. 
Jamison, Marg't. E., wid. Clarence W., h. 107 E. Sugar. 
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Jamison, Marg't. L., tchr., r. 107 E. Sugar. 
Jammaran, Jasper, emp. S. P. Co., r. 205 W. Gambier. 
Jay Millinery Co., Cecilia E. Taugher mgr., 125 S. Main. 
Jay, Rose K., wid. W. G., nurse, r. 204 N. Gay. 
Jenkins, Clarence D. (Rose A.) senior interviewer United States Em­
ployment Service, h. 1 101 Oak. 
Jenkins, Cora, wid. J. H., h. 102 N. Mulberry. 
JENKINS, HOY H. (Luella M.) prop. Jenkins Truck Service, h. 1204 
W. Chestnut, residence phone 1 263-R. 
Jenkins, Jack F., draftsman C.-B. Corp., r. 1 101 Oak. 
Jenkins, Jas. R., lab., r. 1307 W. Vine. 
Jenkins, Marion L., clothing presser, r. 1307 W. Vine. 
Jenkins, Nellie M., wid. D. L., h. 1 1 7 N. M cKenzie. 
Jmkins, Paul N. (Marg't. P.) eng'r. Northwestern Elevator & Mil l Co., 
h. 1307 W. Vine. 
Jenkins, Paul N. Jr. (U. S. Army) r. 1307 W. Vine. 
JENKINS, ROSE A. MRS., case worker Knox County Division of Socia l 
Administration, h. 1 101 Oak, residence phone 1397-R. 
JENKINS TRUCK SERVICE, Hoy H. Jenkins prop., distributors of In­
ternational Trucks and Nash Cars, 636 N. Sandusky, phone 80 
(see page 14.) 
Jenkins, Virgil D. (Carrie A.) slsmn., h. 527 Gambier Av. 
Jenkins (see Jinkens). 
Jennings, Chas. J., music tchr., r. 205 E. Sugar. 
Jennings, Harry B. (Wave M.) emp. S. P. Co., h. 22 Martinsburg Rd. 
JENNINGS, H ENRY S. sec y. & treas. The Knox County Mutual Insur­
ance Co., h. 109 E. Gambier. 
Jennings, Rob t. A. (U. S. Navy) r. — Edgewood Rd. 
Jennings. Sidney J. (A. Delia) retired, h. 1 12 E. Pleasant. 
Jennings, Thelma M., clerk, r. 1 12 E. Pleasant. 
Jennings, W. Price, retired, r. 105 N. Mulberry. 
Jennings, Wilfred B. (Olive M.) draftsman, h. — Edgewood Rd. 
Jessup, Annabelle L., student, r. 725 N. Main. 
Jessup, Eva E., wid. Miles H., h. 903 W. Burgess. 
Jessup, Miles S. (U. S. Army) r. 903 W. Burgess. 
Jessup, Olga V., student, r. 725 N. Main. 
Jessup, S. Wm. (U. S. Marines) r. 725 N. M ain. 
Jessup, Wm. J. B. (Gertrude A.) captain Mt. V. P. Dep't., h. 725 N. 
Main. 
Jett, Wardell D. (Vivienne B.) (U. S. Army) h. 401 E. High. 
Jeurgens, Bessie, emp. S. P. Co., r. 1 1 N. M ain. 
Jewell, Chas. C. (Veronica C.) emp. L. G. Co., h. 1002 W. Vine. 
Jewell, Eliz'th. Ann, student, r. 1 103 E. Vine. 
Jewell, Harold (U. S. Marines) r. 610 E. Ohio Av. 
ICE CREAM & MILK CO., creamery butter, ice cream and 
IFWFi i'k ivin Sandusky, phone 24 (see front cover.) 
JEWELL, JNO. (Amelia E.) general insurance , surety bonds and no-
Mam, h. 104 W. Pleasant, office phone 
1349, residence phone 1 1-J. 
Jewell, Paul G. (Mary) bkpr. P. P. G. Co., h. 640 N. Sa ndusky. 
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JEWELL, RALPH M. (Alice J.) (Jewell Ice Cream & Milk C o.) h. 
1 103 E. Vine. 
Jewell, Sam'l. S. (Mae E.) emp. L. G. Co., h. 610 E. Ohio Av. 
Jinkens, Levi (Clara) retired, h. 804 W. Burgess. 
Jinks, Edward 0. (Marg't. A.) emp. T. R. B. Co., h. 303 Pennsylvania 
Av. 
JOHN F. CLASS VAP0-PATH BATH PARLORS, W. C. Bostic mgr., 10 
W. Chestnut, phone 58 (see card.) 
JOHN F. CLASS VAPO-PflTH BATH PARLORS j 
\ W. C. BOSTIC, Prop. J 
VAPORIZED MINERAL BATHS 
Health by Nature's Principles 
j 10 West Chestnut Street PHONE 58 Mt. Vernon, Ohio !< 
Johns, Chambers (Wilma E.) (U. S. Navy) r. — Crystal Av., S. V. 
Johns, Daisy M. Mrs., practical nurse, r. 308 N. Norton. 
Johns, Harold I. (Virginia M.) (U. S. Navy) h. 406 N. H arrison. 
Johnson, Alexander, student, r. 208 W. Gambier. 
Johnson, Brice P. (Wilma) emp. C.-B. Corp., h. 212 E. Burgess. 
Johnson, Chas. Henry, lab., r. 309 N. Norton. 
JOHNSON, CHAS. L. (Arminda A.) printer 25 Mansfield Av., h. same. 
Johnson, Chas. R., student, r. 208 W. Gambier. 
Johnson, Christine S., student, r. 1 15 Wooster Av. 
Johnson, Conard K. (L. Marg't) clerk Upham Gas Co., h. 507 E. Ham-
tramck. 
Johnson, Elton E. (Ruth) (U. S. Army) r. 100 Walnut. 
Johnson, Eva L., r. 805 W. Gambier. 
Johnson, Floyster B. (Opal M.) emp. Mt. V. B. C o., h. 14 E. Chestnut. 
Johnson, Frank (Vera) cook, h. 208 W. Gambier. 
Johnson, Fred (Nannie A.) janitor, h. 1 1 2 S. Catherine. 
Johnson, Geo. Clayton, emp. C.-B. Corp., r. 100 E. Ohio Av. 
Johnson, Grace A., wid. Ellsworth, h. 406 N. Gay . 
Johnson, Grover C., emp. Mt. V. B. Co., h. — Tilden Av. 
JOHNSON, GUY EDWARD (Rosella) prop. Ed Johnson's Garage, h. 
220 N. N orton, phone 1332-M. 
JOHNSON, HARRY B. (Alice M.) prop. Johnson Hotel, h. same. 
Johnson, Harry N. (I. Pearle) retired, h. 305 S. McKenzie. 
Johnson, Henry, retired, r. 105 N. Mulberry. 
Johnson, Henry C., clerk, r. 601 E. Chestnut. 
JOHNSON HOTEL, Harry B. Johnson prop., 314 S. Main, phone 571. 
Johnson, Lottie L., wid. H. C., h. 105 N. Park. 
Johnson, Lucille D., clerk, r. 14 E. Chestnut. 
Johnson, Lulu R. Mrs., emp. C.-B. Corp., h. Ill E. Chestnut. 
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Johnson, Mae Ellen, waitress, h. 5 N. Sandusky. 
Johnson, Mary A., student, r. 208 W. Gambier. 
Johnson, Mary E., hskpr., r. 1 14 E. Ames. 
Johnson, Paul G. (Hazel F.) pharmacist Heckler Drug otore, h. 1115 
Oak. 
Johnson, Ray'd. (Fern) emp. S. P. Co., r. 201 W. Ohio Av. 
Johnson, Rebecca, wid. H. C., h. 817 W. Gambier. 
Johnson, Robert H. (Mabel G.) (U. S. Army) r. Wisner Hotel. 
Johnson, Robert W. (Mildred E.) R. D. Carrier Post Office, r. 603 W. 
Vine. 
Johnson, Rollin, emp. P. R. R., h. 664 N. Sandusky. 
Johnson, Sam'h C. (Eva A.) foreman L. G. Co., h. 601 E. Chestnut. 
JOHNSON, STANLEY E. (Dorothy S.) sales mgr. C.-B. Corp., h. 115 
Wooster Av. 
Johnson, Stanley E. Jr. (U. S. Navy) r. 1 I 5 Wooster Av. 
Johnson, Theodore, emp. Mt. V. B. Co., r. 13 Marion. 
Johnson, Walter E. (Marie P.) (U. S. Army) r. 504 E. Chestnut. 
Johnson, Wm. (Edith) bus driver, h. 214 E. Pleasant. 
Johnson, Wilson F. (U. S. Army) r. 1 12 S. Catherine. 
JOHNSON'S, ED. GARAGE, Guy Edward Johnson prop., general auto­
mobile repairing, 220 N. Norton, phone 1332-M. 
Johnston, Carroll S. (U. S. Army) r. 3 Thistle Ridge Av. 
Johnston, Harry C. (Carlotta M.) emp. C.-B. Corp., h. 5 Thistle Ridge 
Av. 
Johnston, Harry D. (Ethel M.) emp. C.-B. Corp., h. 403 W. High. 
JOHNSTON, RALPH F. (Isabel B.) supervisor Miller's Cut Rate Drug 
Stores, h. 18 E. Pine. 
Jolly, Louis, emp. S. P. Co., r. 304/z S. Main. 
Jones, Adam Francis (Hazel C.) truckdriver, h. 109 Pennsylvania Av. 
Jones, Adam Francis Jr., student, r. 109 Pennsylvania Av. 
Jones. Arthur T. (Maude C.) coal & wood dealer, h. — Hickory. 
Jones, Bert A. (Bessie D.) retired, r. 808 E. Vine. 
Jones, C. Arthur (Kathryn M.) sup't. Sun Glow Industries Inc., Fred-
ericktown, Ohio, h. 929 E. Chestnut. 
Jones, Chas. F. (Lula M.) cond. P. R. R., h. 301 Pennsylvania Av. 
Jones, Clifford D. (Mae C.) sup't. Upham Gas Co., h. 620 N. San­
dusky. 
Jones, Cora G., practical nurse, h. 808 E. Vine. 
Jones, Dana W. (Gertrude F.) caretaker, h. 206 E. Pleasant. 
Jones, Dora Jeannine, student, r. 207 S. Mulberry. 
Jones, Floyd C. (U. S. Army) r. — Hickory. 
Jones, Frank A. (Lucille C.) sup't. Ohio Fuel Gas Co., h. 103 Oak. 
Jones, Frank C. (Delia M.) retired, h. 8 Sycamore. 
JONES, GEO. H. REV. (Frances A.) rector St. Paul's Episcopal 
Church, h. 1 1 7 E. Chestnut, residence phone 214. 
JONES, GEO. H. (Mary R.) real estate and insurance, 12 W. Chestnut, 
h. same, phone 777 (see card next page). 
Jones, Harry E., emp. P. P. G. C o., r. 103 W. Ohio Av. 
Jones, Herschel R. (Dora M.) emp. C.-B. Corp., h. 207 S. Mulberry. 
Jones, Howard L. (Florence 0.) emp. S. P. Co., h. 303 N. Division. 
Jones, Hucie A., r. 208 E. Burgess. 
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For Homes See JONES 
R E A L E S T A T E  
!  a n d  ; !  
I N S U R A N C E  
G. H. JONES 
' 12 West Chestnut Street PHONE 777 Mt. Vernon, Ohio »; 
Jones, Jacque J. (U. S. Army) r. 103 W. Ohio Av. 
Jones, Jas. Elwood, lab., r. 303 Greenwood Av. 
Jones, Jas. M., retired, r. 108 W. Sugar. 
Jones, Jennie Evelyn, r. — Hickory. 
Jones, Jno. F. (Iona N.) (U. S. Army) r. 9 W. Sugar. 
Jones, L. Virg il (Vivian L.) (U. S. Army) h. 1 1 7 Spruce. 
Jones, Lewis W. (Vivia B.) hay shipper 103 S. Norton, h. same. 
Jones, Lydia Ruth, r. 207 S. Mulberry. 
Jones, Maizie A., candy maker, r. — Hickory. 
Jones. Nita M., bkpr., h. 8. E. High. 
Jones, Oscar A. (Wilda L.) (U. S. Army) h. 1 16 W. Pleasant. 
Jones, Rob't. A. (Marie E.) emp. P. P. G. Co., h. 103 W. Ohio Av. 
Jones, Rob't. C. (Artie M.) retired, h. 309 Coshocton Av. 
Jones, Rob't. K. (Dorothy J.) patrolman Ohio State Highway Patrol, 
h. 9 Spruce. 
Jones, Rob't. M. (U. S. Army) r. 103 W. Ohio Av. 
Jones, Rudolph L. (Cynthia A.) farmer, h. 403 E. High. 
Jones, Sarah Jane, clerk, r. 108 W. Chestnut. 
JONES, TH0S. B. (Gwendolyn M.) mgr. The Ohio Fuel Gas Co., h. Old 
Delaware Road, R. D. 2. 
Jones, Vaughn R. (Creta M.) (U. S. Army) r. 810 W. High. 
JONES, VICTOR VERNON "Jimmy" (Marjorie E.) traffic mgr. Shell-
mar Products Co., h. Fair Grounds Road R. D. 2. 
Jones, Walter B., gasoline attd't., r. 109 Pennsylvania Av. 
Joris, Camil (Paula M.) emp. P. P. G. Co., h. 208 S. Gay. 
Joris, Rene (Helen M.) emp. P. P. G. Co., h. 6 Madison Av., S. V. 
Jons, Rene Jr., emp. P. P. G. Co.. r. 6 Madison Av., S. V. 
Joyner, Wyllene B., student, r. 304J/2 E. Chestnut. 
Judy, Harrison (Anna B.) lab., h. 1214 W. Gambier. 
Judy, Howard L. (Rose B.) retired, h. 203 Coshocton Av. 
Judy, Sylvia Patricia, student, r. 203 Coshocton Av. 
Julien, Alfred E. (Mary E.) emp. P. P. G. Co., r. 1010 E. Vine. 
Jupiter, Frank H., janitor, r. 18 Lawn Av. 
Jupiter, Sarah J., wid. W. Thos., h. 18 Lawn Av. 
Kaczor, Ralph S. (Ethel Anne) (U. S. Army) r. 14 Cottage. 
Kahrl, F. Wm. (Muriel B.) acc't. C.-B. Corp., h. 1111 E. Vine. 
KAHRL, FRED W. (Marg't. A.) (Kahrl & Ward) h. — E. High Ex­
tension. 
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F. W. KAHRL H. L. WARD 
East High Extension 1110 East Vine Street 
PHONE 1189 PHONE 879-W 
KAHRL & WARD 
General Insurance — Real Estate 
Manage Rental Property 
7 West Vine Street PHONE 1139 Mt. Vernon, Ohio 
Kahrl, Keith Allin (Evelyn S.) (U. S. Army) r. 507 E. High. 
KAHRL & WARD (F. W. Kahrl & H. L. Ward) general insurance and 
real estate 7 W. Vine, phone 1 139 (see card.) 
Kakalecik, Marguerite, clerk, r. —Crystal Av., S. V. 
Kaler, Helen C., cashier Cozy Restaurant, r. 1 16 E. Sugar. 
Kaler, Jerome M. (U. S. Army) r. 1 16 E. Sugar. 
Kaler, Mary Frances, student, r. 1 16 E. Sugar. 
Kaler, Spiro G. (Catherine S.) restaurant 310 S. Main, h. 1 16 E. Sugar. 
Kanaga, Ada A., wid. Joseph N., r. 1 16 W. High. 
KANUCKEL, W. P. & SON, 0. M. Hovis mgr., memorials, 2 Columbus 
Rd., phone 23 (see card.) 
MONUMENTS and MAUSOLEUMS 
Dependable Quality and Service 
Largest Stock of Memorials in 
Central Ohio 
W. P. KANUCKEL & S ON 
0. M. HOVIS, Mgr. 
2 Columbus Road PHONE 23 Mt. Vernon, Ohio 
Kaparos. Geo. (U. S. Army) r. 206 W. Gambier. 
KAPAR0S, NICK (Areti) prop. American Beauty Shoppe, h. 206 W 
Gambier. 
Kappeler, Fred, h. 303 Locust. 
Kappeler, Hilda E., emp. S. P. Co., r. 303 Locust. 
Kaser, Chas. E. (0. May) (U. S. Army) h. 6 Lewis, S V. 
Kaser, Edwin S. (Lena R.) emp. T. R. B. Co., h. 23 E. Pine. 
Kaser, Lawrence E. (Ethel I.) (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Kaser, Louis R. (U. S .Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Kaser, Russell A. (Kathleen V. )plant sup't. International Nutritioi 
Laboratory, r. Academia, Ohio. 
Kaser, Wm. E. (M. Velma) emp. L. G. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
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Kathary, Denver L. (Lutie E.) foreman L. G. Co., h. 14 Kenyon. 
Katris, Anne, teller Knox County Savings Bank, r. 1000 Newark Rd. 
Katris, Gust, student, r. 1000 Newark Rd. 
Katris, Jas., clerk West High Market, r. 4 S. Mechanic. 
KATRIS, MARY, ass't. treas. The First Federal Savings & Loan Ass'n., 
r. 1000 Newark Rd. 
KATRIS, WM. (Jane) prop. West High Market, h. 1000 Newark Rd. 
Katzel, Madelyn L., waitress, r. Campbell Apts. 
Kauffman, Dora, wid. David H., h. 206 E. Sugar. 
Kauffman, Mary A., slsldy., r. 206 E. Sugar. 
Kay, Jno. L., ordnancewkr., r. 209 N. Main. 
Keagy, Joseph, retired, h. 702 N. G ay. 
Keagy, Norma L., tchr., r. 702 N. G ay. 
Kearns, Guy C. (U. S. Army) r. 6 Walnut. 
Kearns, Hazel L. Mrs., hskpr., r. 207 W. Chestnut. 
Kearns, Jno. D. (U. S. Army) r. 6 Walnut. 
Kearns, Jno. E. (Mary P.)emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 304 N. Mul­
berry. 
Kearns, Jno. T., emp. S. P. Co., r. 304 N. M ulberry. 
Kearns, Jno. W., emp. Mt. V. B. Co., h. 6 Walnut.' 
Kearns, Joseph P., student, r. 304 N. M ulberry. 
Kearns, Sam'l. K. (U. S. Army) r. 304 N. M ulberry. 
Keasling, Dorothy j., emp. S. P. Co., r. — Beech. 
Keasling, Geo. M. (Emma V.) emp. C.-B. Corp., h. •— Beec h. 
Keasling, Wm. C. (Mayme H.) emp. C.-B. Corp.. h. 606 W. Chestnut. 
Keck, Harvey C. (Chattie E.) retired, h. 300'/2 Calhoun. 
Keefer, Fred J., farmer, r. 103 S. Gay. 
Keenan, Martha T., wid. Frank, cook, r. 647 N. Sandusky. 
Keigley, Bessie M. Mrs., distributor Columbus Citizen, r. 7 W. Lamar-
tine. 
Keigley, Chas. B. (Bessie M.) insurance agent, h. 7 W. Lamartine. 
Keigley, Glenn B., musician, r. 7 W. Lamartine. 
Keigley, Mellie, creamerywkr., h. 649 N. S andusky. 
KEISER, DANIEL W. (Sadie M.) gasoline station and grocer-Wooster 
Rd., R. D. 2., h. 916 N. M ulberry. 
Keiser, Richard G. (U. S. Army) r. 916 N. M ulberry. 
Keller, Donald M., emp. C.-B. Corp,, r. Y. M. C. A. 
Kelley, Frances E., wid. Wm., h. 603 E. Ohio Av. 
Kelley, F red J., retired, r. 100 S. Gay. 
Kelley, Jas. W. (Eleanor J.) emp. C.-B. Corp., h. — Mansfield Av., nr. 
lim. 
Kelly, Arl ine F., wid. L. H., clerk, h. 708 Gambicr Av. 
Kelly, Cha s. R., emp. C.-B. Corp., r. 210 N. Di vision. 
Kelly, Eileen Mae, clerk, r. 2 Cleveland, S. V. 
Kelly, Geo. B., draftsman C.-B. Corp., r. 207 N. Ga y. 
Kelly, Lawrence J., emp. Ohio Fuel Gas Co., r. 303 W. Vine. 
Kelly, Mary A., h. 619 W. Gambier. 
Kelly, R ob't. J. (Goldie E.) emp. S. P. Co., h. 301 Walnut. 
Kelly, Wm. H., driver slsmn. Mt. Vernon Coca Cola Bottling Co., h. R. 
D. 2 . 
Kelly, Wm. M. (Matilda) police Mt. V. P. Dept., h. 303 W. Vine. 
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Kelser-Dowds Co., E. D. Dowds pres., B. M. Brunner, v-pres «& mgr., 
Vivian Dowds sec'y. & treas., wholesale grocers, 400 S. Main. 
Kelser, Philip S., retired r. 21 Madison Av., S. V. 
KELSEY, BERT W., plant mgr. Shellmar Products Co., h. 103J/2 N. 
Gay. 
Kemmer, Curtis C. (U. S. Army) r. Wisner Hotel. 
Kemmer, Donald J. (Leta M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 204 W. Vine. 
Kemmer, Donald Jr., emp. C.-B. Corp., r. 204 W. Vine. 
Kemmer, Wanda, emp. S. P. Co., r. 310 E. Vine. 
Kempton. Elmer S. (Dorothy M.) emp. P. P. G. Co., h. 6 W. Curtis. 
vS^K,J°,Se^LC.K&r^a K ) <U- S- Army) r- 207 W- Gambier. 
KEMPTON, LAWRENCE R. (Martha W.) v-pres. & sec'y. The First 
federal Savings & Loan Assn., h. 221 E. Sugar. 
Kempton, Rosemary D., clerk, r. — Granville Rd., near Parrott. 
Kempton, Stanley P. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. — Granville Rd 
near Parrott. 
Kennedy, Lela M., wid. Wm. H., h. 506 E. Hmh. 
Kenney, Albert M (Doris M.) (U. S. Army) h. 305(4 N. Sandusky. 
Kenney. Bert (Addie L.) emp. S. P. Co., h. 210 W. Gambier 
Kenney, Betty Jean, cashier Ohio Fuel Gas Co., r. 210 W. Gambier. 
Kenney, Edward P. (Hazel L.) (U. S. Army) r. 210 W. Gambier. 
Kenney, Juanita H„ student, r. 210 W. Gambier . 
Kenney, Kathleen M., r. 210 W. Gambier 
Kent, Floyd J. (Mabel E.) h. 200 Chester. 
Kent, Franklin L., r. 130 Roosevelt, S V 
Sft' U ^,ha y,emp- T- R B c°- h- 221 Newark Rd. 
KENW ELL, WM. H. (Elaine C.) veterinarian 223 Newark Rd., h. same, 
phone 481. 
Kerin, (has. J. (U. S. Coast Guard) r. 200 Greenwood Av 
Kerin, J. Richard (U. S. Marines) r. 200 Greenwood Av. 
erin, Jno. J. (Katherine R.) emp. C.-B. Corp., h. 200 Greenwood Av. 
Kerin, Jno Rob t (U. S. Coast Guard) r. 200 Greenwood Av. 
Kerin, Katherine L„ student, r. 200 Greenwood Av. 
""woodAv* G' ^HenHetta LA emp- C "B- CorP" 501 Ridge-
Kerin. Mary E., student nurse, r. 200 Greenwood Av. 
erin, os. emp. C.-B. Corp., h. 506 N. Harrison. 
Kerr,' Chali fek, M t ^ N" Mulbe'^' 
KER^ CURENCE A. (Moreai, B.) clerk Clinton Township, h. 207 
Uak, residence phone 1006-W. 
Kerr, Ella N„ wid. J. E„ r. — Norton, S. V. 
Kerr, Gordon L.y L.) farmer, r. — Park Rd. 
VY/°I f* lntty ^ S. Army) r. 943 E High 
Kerst, utto K. (Lillie) emp Ohio Fuel Gas Co., h. 24 Marion 
Ketner' URoyB (Be f m\ (U' J A™y) r' 403 B™ddock. 
Oak M-) Productlon eng'r. C.-B. Corp., h. 1111 
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Ketsch, Ernest J., emp. C.-B. Corp., r. 105 N. Mulberry. 
Keyes, Carlton W. (I. Jessie) lab., h. 701 N. M ulberry. 
Keyes, Myrta M., practical nurse, jr. 701 N. Mulberry. 
Keyes, Robert W., r. 701 N. Mulberry. 
Keyes, Wm. Y. (Naomi R.) gasoline attd't., h. 4 N. R ogers. 
Keys, Geo. B. (Adah M.) barber Room 101 Dowds-Rudin Bldg., h. 
204 W. Ohio AY. 
Kidwell, Ernest (U. S. Army) r. 403 N. W est. 
Kidwell, Frank E., retired, r. — Sycamore. 
Kidwell, Hazel, waitress, r. 403 N. W est. 
Kienzle, Geo. Pat'k. (Frances) slsmn., h. 1 10|/2 S. Main. 
KIERCE, MARSHALL E. (Clyde A.) agent Railway Express Agency, 
h. R. D. 1. 
ger, C. R ich'd. (Gladys M.) emp. T. R. B. Co., h. 649 Howard. 
ger, Clarence I. (Katherine E.) emp. L. G. Co., h. — Leroy, S. V. 
ger, Clyde D. (Glenna V.) bartender, h. 6J/2 S. Gay. 
lduff. Mary E., seamstress, h. 612 Gambier Av. 
le, Lawrence R. (Rowena B.) ordnancewkr., h. 107 Wooster Av. 
le, Marilyn J., student, r. 107 Wooster Av. 
lkenney, Chas. J., lab., r. 33 E. Gambier. 
lkenney, Ella N., slsldy., r. 210 Wooster Av. 
lkenney, Irma B., wid. Chas. A., emp. S. P. Co., h. 33 E. Gambier. 
lkenney, Jno. L., mach. C.-B. Corp., h. 210 Wooster Av. 
lkenney, Jno. L. J r. (U. S. Army) r. 210 Wooster Av. 
lkenney. Rob't. E., emp. C.-B. Corp., r. 210 Wooster Av. 
llingbeck, Thos., barber, r. 1061/2 E- Ohio Av. 
roy, Jno. A. (Helen M.) grocer 520 Gambier Av., h. 108 Oak. 
roy, Jno. A. Jr. (U. S. Navy) r. 108 Oak. 
roy, Mary Jane, student nurse, r. 108 Oak. 
mble, Kenneth E. (Ruth I.) mach. T. R. B. Co., h. 504 N. Main . 
me, Fannie Mrs., r. 7 E. Sugar. 
me, Jno. B., meatcutter, r. Hotel Curtis. 
ng, Agnes E., wid. T. D., h. 207 S. Park. 
ng, Bessie Mrs., emp. S. P. Co., r. 700 W. Vine. 
ng, Chas. E. (Alice F.) retired, h. 907 W. Chestnut. 
ng, J as. (Pauline E.) (U. S. Army) h. 721 E. Vine. 
ng, Jno. P., retired, h. 406 S. McKenzie. 
ng, Joseph W. (Rose M.) mach., h. 201 S. Rogers. 
ng, Joseph W. Jr., r. 201 S. Rogers. 
ng, Mary A., wid. Fred, emp. S. P. Co., r. 210 W. Gambier. 
ng, Mary Agnes, r. 207 S. Park, 
ng. Paul V. (U. S. Navy) r. 201 S. Rogers, 
ngfield, Jacob V. (Olivia M.) caretaker, h. 1 1 1 M artinsburg Rd. 
ngsbury, Geo. W. (Luella M.) insurance 108 S. Main, h. R. D. 5 . 
nkade, Virgil R. (Martha E.) emp. C.-B. Corp., h. 1 12 Ringold. 
nard, Clarence D. (Iva C.) bus driver, h. 403 N. Ga y. 
nard, Donald J. (Helen M.) truckdriver, h. 62 Columbus Rd. 
nard, Duane E., student, r. 403 N. Gay. 
nard, Emma B.. wid. Wm. S., r. 83 Columbus Rd. 
nard, Glenn C. (U. S. Marines) r. 403 N. Gay. 
nard, Joseph L., boxmkr., P. P. G. Co., h. 83 Columbus Rd. 
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Kinnard, Lorrin R., student, r. 403 N. G ay. 
Kinney, Leora Belle Mrs., practical nurse, r. 203 W. Ohio Av. 
KINNEY, M. CURTIS (Irene L.) v-pres & sec y. The J. S. Ringwalt Co., 
h. — Martinsburg Rd., beyond Ames. 
Kinney, M. Curtis 2nd. (U. S. Army) r. — Martinsburg Rd. byd. Ames. 
Kinney, Marian E., retired, r. 32 Roosevelt, S. V. 
Kirby, Alfred C. (U. S. Army) r. 301 N. G ay. 
Kirby, Frank E. (Lyda) retired, h. 401 N. Main. 
Kirch, Mervin L. (Ethel) emp. S. P. Co., h. 327 Gambler Av. 
Kirk, Rob't. 0. (Edna M.) (U. S. Army) h. — Broadway, S. V. 
Kirkpatrick, Bernice E., wid. Geo. M., r. 123 Columbus Rd. 
Kirkpatrick, Geo. M., retired, h. 123 Columbus Rd. 
Kirkpatrick, Norma D. Mrs., h. 1008 W. Vine. 
Kirkpatrick, Rob't. O. (Victoria) emp. C.-B. Corp., h. 604J/2 W. Gam-
bier. 
Kirkpatrick, Samuel, lab., r. 228]/2 S. Main. 
Kirtley, Glenna I., wid. D. R., waitress, r. 3 N. Sandusky. 
Kirtley, Harry C. (Clara E.) emp. C.-B. Corp., h. 7 W. Ames. 
Kissel, Lester H., emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Kissel, Martha M. Mrs., r. 309 S. Mulberry. 
Kittelberger, Fred W. (E. Winifred) foreman P. R. R., h. 202 S. Gay, 
Klein. Ann, r. 203 W. Vine. 
Klein, Cora E. Mrs., h. 203 W. Vine. 
Klein, Helen M., stenog., r. 1206 W. Vine. 
Klein, Kathryn E., student, r. 203 W. Vine. 
Klein, M. Lucille, clerk, r. 1206 W. Vine. 
Klein, Margaret E., slsldy., r. 203 W. Vine. 
Klein. Mary Jane (S. P. A. R. )r. 1206 W. Vine. 
Klein, Mary Lou, bkpr. P. P. G. Co., r. 203 W. Vine. 
Klein, Nicholas A. (M. Grace) emp. P. P. G. Co., h. 1206 W. Vine. 
Klein, Paul S. (U. S. Army) r. 203 W. Vine. 
Klein, Ihos. J., emp. S. P. Co., r. Hotel Oakland. 
Klein, Thos. N. (Grace H.) emp. P. P. G. Co., h. 121 Brown. 
Kleiner, Chas. (Margaret R.) retired, h. 606 E. Ohio Av. 
Kleiner, Bertrand Wm. (Mildred 0.) mach. C.-B. Corp., h. 803 N. Mul­
berry. 
Kline, J. Frank (Dessia B.) carp., h. 636 N. Sandusky. 
KLINE, 0. L. (Helen L.) prop. 0. L. Kline Poultry House, h. 8 Belmont 
Av. 
KLINE, 0. L. POULTRY HOUSE, 0. L. Kline prop., wholesale and re­
tail poultry, eggs, butter and cream station, 1031/? W. Ohio Av ., 
phone 147. 
Knapp, Denzil, tree surgeon, r. 9 Monroe. 
Knapp, Dorothy J., student, r. 9 W. Sugar. 
Knapp, Hazel R., student, r. 9 W. Sugar. 
Knapp, Lotus L. Mrs., emp. Mt. Vernon Hospital Sanitarium, r. 9 W. 
Sugar. 
Knapp, N. N aomi, student, r. 9 W. Sugar. 
KNECHT-FEENEY ELECTRIC CO., H. L. Weidner mgr., 6 S. Main. 
Knecht, Geo. F. Jr. (Julia L.) (U. S. Navy) r. 2021/? S. Gay. 
Knecht, Jessie 0. Mrs., r. 209 S. Park 
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KNEPPER, CH AS. ALBERT "Bert" (Decilva T.) tchr., h. — Gambier 
Av., byd. limits phone 523-M. 
KNERR, CECIL E. (S. Lucille) prop. Knerr Tire Co., h. 9 Ann. 
Knerr, Chas. E. (Laura M.) retired, h. 1 19 E. Curtis. 
Knerr, Chas. G., student, r. 9 Ann. 
Knerr, E. Clare (M. Helen) radio service 1 15 E. Curtis, h. same. 
KNERR, TIRE CO., Cecil E . Knerr prop., tires, vulcanizing and retread­
ing 401 S. Main, phone 1 04-W ( see card.) 
1 KNERR TIRE CO. | 
;; WHOLESALE and RETAIL J 
i1 f 
\ New, Repaired and Used Tires and Tubes \ 
Guaranteed Vulcanizing, Recapping and Retreading !• 
Passenger, Truck and Tractor Tires 
J 401 South Main Street PHONE 104-W Mt. Vernon, Ohio J 
Knight, Arthur J., emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Knight, H arriet, tchr., r. 6O8J/2 Gambier Av. 
Knights of Pythias Lodge Rooms, T. D. Lemasters recording sec'y., W. 
W. Doup financial sec'y. 9|/2 W. Gambier. 
Knoder, Celestia M. Mrs., practical nurse, h. 910 W. Chestnut. 
Knowlton, Sam'l. P. (Luna) h. 700 W. Chestnut. 
Knowlton, W. Carl (Phyllis A.) emp. C.-B. Corp.. h. 65 Mansfield Av. 
Knox, Benj. C. (Mary L.) truckdriver, h. 4 Wooster Av. 
Knox, Clara Mae, student r. 812 E. Chestnut. 
Knox County Agricultural Conservation Ass n., E. D. Billman chairman, 
19 E. Vine. 
Knox County Agricultural Extension Service, Geo. G. Everhart agent, 
office basement Post Office Bldg. 
Knox County Agricultural Society, H. G. Richards secy., 25J/2 Public 
Square. 
KNOX COUNT Y AUTOMOBILE CLUB, C. F. Allerding sec'y., 1 Public 
Square. „ ^ „ 
KNOX COUNTY BOARD OF EDUCATION, J. H. Grove sup t., 6 E. 
Vine 
KNOX COUNTY BOARD OF ELECTIONS, F. Mae Cole clerk, 21/2 N. 
Main. . . 
KNOX COUNTY BO ARD OF HEALTH, Dr. C. L. Harmer commission­
er, Mrs. D orothy M. Fletcher tuberculosis nurse, Mrs. Mary Kath-
ryn Bumpus clerk, 3 E. High. 
KNOX COUNTY C HAPTER AMERICAN RED CROSS, Mrs. Mary L. 
Thompson, executive sec'y., 1 12 E. High. 
KNOX COUNT Y COURT HOUSE, 111 E. High. 
KNOX COUNTY CREDIT BUREAU, J. F. Wm. Stamm mgr., 408 E. 
High, phone 407. 
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KNOX COUNTY DIVISION OF SOCIAL ADMINISTRATION (depart 
ment of aid to dependent children and aid to the blind) Mrs. Rose 
A. Jenkins case worker, office, 3 E. High. 
KNOX COUNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N., INC., N. A 
Coonrad mgr., 309 W. Vine (see card). 
FARM ByREMOMM ASS'N., INC. 
Feed — Fertilizer — Farm Supplies 
Paints — Coal 
Gasoline and Motor Oil 
Automobile, Fire, Life Insurance 
509 West Vine Street PHONE 411 Mt. Vernon, Ohio 
KNOX COUNTY JAIL, C. R. Lawrence, sheriff, 1 16 E. Chestnut. 
Knox County Memorial Building, R. L. Stark custodian, 1 12 E. High. 
KNOX COUNTY MUTUAL INSURANCE CO., L. Tate Cromley pres., H . 
S. Jennings sec'y- and treas., D. P. McCann ass't. secy., H. S. 
Ogg ass't. treas., fire insurance 108 E. High. 
KNOX COUNTY RELIEF ADMINISTRATION, Mrs. Mary E. Taylor di-
rector, office City Bldg. 
KNOX COUNTY SAVINGS BANK (THE) C. G. Conley pres., R. M. 
Lamb v-pres., H. L. Everts v.-pres., P. A. Warner executive v-
pres., J. A. Herron cashier, C. C. Chrisman ass't. cashier, C. C 
Phillips ass't. cashier, B. D. Herron chairman of the board of di­
rectors, 23-24-23 Public Square, phone 30 and 31 (see front 
cover.) 
Knox County Savings Bank Bldg., 23-24-23 Public Square. 
KNOX COUNTY TUBERCULOSIS & HEALTH ASS'N., Mrs. Rebecca N 
Wareham sec'y., Mrs. Ila W. Kohl executive sec'y., 1 12 E. Hig h. 
Knox, G. Erie (Lorna D.) emp. L. G. Co., h. 709 E. Vine. 
Knox, Granville, emp. L. G. Co., r. 209 N. Gay. 
Knox, Henry E., janitor, r. 103 N. M ulberry. 
Knox, J. Russell (Janie) emp. C.-B. Corp., h. 812 E. Chestnut. 
Knox, Jas. R. (Mary Alice) (U. S. Army) r. 812 E. Chestnut. 
Knox, Nancy E. Mrs., presser City Dry Cleaners, r. 114 E. Sugar. 
Knox National Farm Loan Ass n., Hugh McLarnan sec'y. & t reas., 125 
S. Main. 
Knox, Richard, emp. Hotel Curtis, r. same. 
Koch, Delbert M. (Mary L.) emp. Ohio Oil Co., h. 706 E. Vine. 
KOCH, JUSTIN L. (Mary G.) osteopathic physician 3J/2 E. Vine, h. 
708 Coshocton Av., office phone 543, residence phone 545-M. 
Koch, Wilbert C. (Dorothy M.) slsmn., h. 404 E. Burgess. 
Kochheiser, Betty Jane, emp. S. P. Co., r. 102 N. W est. 
Kochis, Beatrice Marg t., clerk, r. — Deeley Addition. 
Kochis, Helen M„ stenog., r. — Crystal Av., S. V. 
Kochis, Jacob (Wilma M.) emp. T. R. B. Co., h. 74 Columbus Rd. 
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Kochis, Jno. R. (Betty M.) (U. S. Army) h.— Deeley Addition. 
Kodger, Lloyd L., emp. S. P. Co., r. 1 19 McKinley, S. V. 
Kodger, Reuben W. (Ada) emp. S. P. Co., h. 1 19 McKinley, S. V. 
Koelbl, Chas. P. (U. S. Army) r. 1 13 E. Curtis. 
Koelbl, D onald H., r. 1 13 E. Curtis. 
Koelbl, Harold M., student, r. 1 13 E. Curtis. 
Koelbl, Peter (Esther P.) emp. S. P. Co., h. 1 13 E. Curtis. 
Kohl, In ez E., stenog., r. 407 E. High. 
Kohl, Maurice H. (Lillie B.) emp. State Highway Dep't., h. 708 W. 
Gambier. 
Kohl, Wm. H. (Ila W.) emp. S. P. Co., h. 8|/2 W. Chestnut. 
Kokosing Nursery & Greenhouse, C. C. McDonald prop., — Newark 
Road byd. Melick. 
KOLZ, EVELYN B. MRS., beauty parlor 2 Madison, r. 1 C hester, phone 
163 residence phone 1084-R. 
Koons, Adelaide M., h. 601 E. Ohio Av. 
Koons, El iz'th. Anne, social service worker, r. 504 E. High. 
Koons, Harry W. (Fannie S.) lawyer Rooms 6-7 First Knox Nat'l. Bank 
Bldg., h. 504 E. High. 
Koons, Laura E., tchr., r. 502 E. High. 
Koons, Wm. G., lawyer. Rooms 6-7 First Knox Nat'l. Bank Bldg., h. 
502 E. High. 
Koontz, Henry E. (Eunice) well driller, h. 307 W. Chestnut. 
Kopp, Elmer W. (Helen G.) pharmacist Heckler Drug Store, h. 209 E. 
Chestnut. 
Koppert, Bernadine M., slsldy., r. 701 W. Vine. 
Korff, Donald (Roberta B.) (U. S. Army) r. 1 19 W. Burgess. 
Korns, Clifford W. (U. S. Army) r. 109 S. Mulberry. 
Korns, Jno. M. (U. S. Army) r. 109 S. Mulberry. 
Korns, Waseon 0. (Grace M.) harnessmkr., 34-35 Public Square, h. 
109 S. Mulberry. 
Koser. Herbert E. (Dorothy F.) emp. Mt. V. B. Co., h. 305 W. High. 
K0TSETAS, THOS. (Green Derby Cafe) r. 102 S. Mulberry. 
Koulias, Michael D., cook, r. 202J/2 S- G ay. 
K0US0ULAS, PAUL J. (Marie L.) dry cleaning, pressing and dyeing, 
hat cleaning and blocking, shoe shining 9 E. Gambier, h. 1001 
Newark Rd., residence phone 1090-J. 
Krafft, Edward F., retired, h. 7 W. Curtis. 
Krafft, Florence, wid. J. Geo., h. 107 Melick. 
Kraft, Walter N. (Erma E.) emp. C.-B. Corp., h. 2 S. Clinton. 
Kramer, Jno. R. (Winogene L.) emp. C.-B. Corp., h. 204 Wooster Av. 
Kramer, Lowell M., student, r. 205 Greenwood Av. 
Kramer, Ruth I., wid. M. W., emp. S. P. Co., h. 205 Greenwood Av. 
Krebs, Elma D., wid. Oscar C., r. 127 Martinsburg Rd. 
Krempel, Helena M., emp. S. P. Co., h. 31 Mansfield Av. 
Krempel, Jno. Joseph (E. Rowena) (U. S. Navy) r. 500 N. Gay. 
Kreps, Josephine W., wid. Paul L., h. 640 Howard. 
Kreps, L awrence C. (Gladys L.) emp. C.-B. Corp., h. 652 Howard. 
Kreps, Paul D., student, r. 640 Howard. 
KRESGE, S. s. CO., J. R. Tobin mgr., department store, 201-207 S. 
Main, phone 1089. 
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Kring, E. Blanche, bkpr., r. 205 E. Vine. 
Kring, Frank W. (Mary L.) retired, h. 15 Adamson. 
Kroft, Frank B. (Pearl D.) emp. C.-B. Corp., h. 301 E. High. 
Kroger, Service Market, C. A. Stephens mgr., 215-21 7 W. High. 
KROGER SUPER MARKET, G. M. Blakeley mgr., 206 S. Mulberry, 
phone 1345-J. 
Kuckert, Harriet B., wid. C. R., r. 200 E. Burgess. 
Kuebel, Sylvester B., emp. C.-B. Corp., r. 303 W. Vine. 
Kuehn, Jno. A. (Eva Marie) emp. S. P. Co., h. 14 Prospect. 
Kuhn, Grover L. (Sarah J.) adv. mg'r. Rudin Co., h. 930 E. High. 
Kuhn, Mary A., wid. Jesse, r. 930 E. High. 
Kuivinen, Thos. 0. (Pauline R.) mech. eng'r. C.-B. Corp., h. 918 E. 
Chestnut. 
Kulb, Grace D., wid. Joseph M., h. 210 W. Gambier. 
Kuninger, Geo. N. (Helen V.) mach., h. 526 Coshocton Av. 
Kunkle, Ephraim L. (Mary G.) farmer, h. — Sychar Rd., byd. Syca­
more. 
Kunkle, Frances G., wid. L. F., h. 819 N. Gay. 
Kunkle, Jno. E. (Delpha E.) sub-division mgr. State of Ohio Division of 
Aid for the Aged, r. Fredericktown, Ohio. 
Kunkle, Lawrence R. (Bettina A.) traffic mg'r. C.-B. Corp., h. 204 S. 
Sandusky. 
Kunkle, Mary Grace, deputy county recorder, r. Sychar Rd., byd. Sy­
camore. 
Kurtz, Arthur C. (Ruby L.) emp. P. P. G. Co., h. 107 W. Chestnut. 
Kurtz, Ray'd. M. (Susie M.) retired, h. 1 S . Jackson. 
Kymer. Jno. M. (Madeline V.) emp. P. P. G. Co., h. 105 N. Harrison. 
Kymer, Rich'd. F. (Marg't. J.) emp. C.-B. Corp., h. 203 S. Rogers. 
L, 0. 0. M. CLUB, Ge o. D. Wythe acting sec y., 401 W. High, phone 
919. 
LaFever, C. L. Valandingham (Emma M.) retired, h. 650 Howard. 
LaFever, Calvin R. (Edith N.) mgr. State Liquor Store, h. 203 N. Di vi­
sion. 
LaFever, Clara, r. 7 E. Sugar. 
LaFever, Eliz'th E., wid. Howard H., h. 25J/2 W. Vine. 
LaFever, Geo. E. (Freida I.) (U. S. Army) h. 1 14 E. Sugar. 
LaFever, Howard H., r. 25J/2 W. Vine. 
LaFever, Millie A., wid. Geo., h. 6 Greer. 
LaFever. Miriam R. (W. A. V. E.) r. 203 N. Division. 
LaFever, Richard Neal (U. S. Navy) r. 203 N. D ivision. 
LaFever (see LeFevre.) 
Lafferre, Emma D., wid. Samuel, h. 206]/2 S. Main. 
Lafferre, 0. Eliz'th., wid. Chas., h. 508 E. Vine. 
Lahmon, Alfred A. (Alice M.) retired, r. 74 Columbus Rd. 
Lahmon, B. Franklin (Mary J.) emp. P. P. G. Co., h. 29 Cleveland, S. 
Lahmon, Delia A. Mrs., emp. S. P. Co., r. 310 N. Norton. 
Lahmon. Earl L. (Dorothy M.) emp. P. P. G. Co., h. 117 Roosevelt, S. 
Lahmon, Hazel F. Mrs., h. 125 Cliff. 
Lahmon, Jno. D. (U. S. Army) r. 25 Cleveland, S. V. 
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Lahmon, Leonard L. (Gladys M.) emp. L. G. Co., h. 25 Cleveland, 
S. V. 
Lahmon, Mary Belle, emp. Sharp Flower Shop, r. 25 Cleveland, S. V. 
Lahmon, R alph G. (Virginia A.) lab., h. (trailer) 32 Roosevelt, S. V. 
Lahmon, Wm. F. (Dorothy L.) truckdriver, h. 1 15 Roosevelt, S. V. 
Lake, Chas. E. (Florence) painter, h. 806 W. Chestnut. 
Lake, Lawrence, emp. S. P. Co., r. 806 W. Chestnut. 
Lake, Letha, clerk, r. 806 W. Chestnut. 
Lake, Pearl A. Mrs., h. 405 W. High. 
Lake, Ra ymond V., sign painter, r. 8 Third Av. 
LAKEHOLM FARMS, R. W. Martin mgr., — Martinsburg Rd., phone 
1200. 
LaMay, Ada B., sec'y. B. W. Martin, h. 5 E. Chestnut. 
Lamb Glass Co. (The^ R. M. Lamb pres., 0. P. Lamb v-pres., R. M. 
Lamb Jr. treas., W. R. Pickard sec'y., mfg. of milk bottles, — 
Lamb Av., S. V. 
LAMB, REXM. (Ethel F.) pres. The Lamb Glass Co., v-pres. The 
Knox County Savings Bank, v.-pres. & sec'y. The Citizens Bldg. 
Loan & Savings Ass'n., h. —E. High, near limits. 
Lamb, Rex M. J r. (Barbara C.) treas. Lamb Glass Co., h. — Gambier 
Av., byd. lim. 
Lambert, Wm. W. (Lula R.) emp. P. R. R., h. 1 10 E. Ohio Av. 
Lambillotte, Duane R. (U. S. Army) r. 71 1 Howard. 
Lambillotte, Germaine J. (Betty J.) (U. S. Army) r. 713 N. Mai n. 
Lambillotte, Germaine J. (E. Pearl) emp. P. P. G. Co., h. 71 1 H oward. 
Lambillotte, Jno. B. (Amelia) emp. S. P. Co., h. 10 Maplewood Av. 
Lambillotte, Jno. G. (U. S. Army) r. 71 1 Howard. 
Lambillotte, Romaine R. (Lucille M.) emp. P. P. G. Co., h. 1205 W. 
Vine. 
Lambillotte, Valjean A., stenog., r. 71 1 Howard, 
Lambrou, S. L. (Helen) eng'r., Mt. V. B. Co., h. 714 E. High. 
Lamoreaux, Wm. F. (Elrna H.) research metallurgist, C.-B. Corp., h. 
925 E. High. 
Lamson, Geo. B., retired, r. 205 Greenwood Av. 
Lamson, Jas. J. (Carrie A.) lab., h. 129 E. Sugar. 
Lamson, J esse A., slsmn., h. 308 N. Division. 
Lamson, Karl J. (Wilda J.) (U .S. Army) r. 129 E. Sugar. 
Lamson, Ruth E., office sec'y. L. 0. 0. M. Club, r. 308 N. Division. 
Lancaster, Sheridan E. Rev. (Edmonia) pastor African M. E. Church, 
h. 101 Walnut. 
Landers, Ar line J., technician C.-B. Corp., r. 938 E. High. 
LANDERS, JOSEPH (Malvine) mgr. Dubinsky Bros., h. 938 E. High. 
Landers, Richard L, r. 938 E. High. 
Landis, Harry C. (Berta L.) emp. Phillips Garage & Body Shop, r. 
Danville, Ohio, R. D. 1. 
Lane, Alice, r. 400 E. Gambier. 
Lane, Lulu A., wid. Guy W., hskpr., r. 612 E. Vine. 
Lannoy, Er nest E. (U. S. Army) r. 246 Newark Rd. 
Lannoy, Fe rnand G. (Billy Louise) clerk, h. 814 W. Gambier. 
Lannoy, Marcel A. (Gladys L.) emp. L. G. Co., h. 208 S. Adams. 
Lannoy, Perry E. (Emma B.) emp. P. P. G. Co., h. 246 Newark Rd. 
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Lantz, H. Millard (Frances H.) creamerywkr., h. 8 E. Pine. 
Lantz, Rob't. B., student, r. 300 N. C atherine. 
Lantz, W. Curtis (Alice A.) emp. Mt. V. B. Co., h. 300 N. Catherine. 
Lapp, Ann, wid. Elmer, r. 406J/^ E. Hamtramck. 
Larcamp, C. Fred'k. (Virginia M.) emp. C.-B. Corp., h. 512 E. Ham­
tramck. 
Larcamp, Chas. (Garnet C.) emp. C.-B. Corp., h. 1 18 Martinsburg Rd. 
Larimore Apartments, 4 W. Chestnut. 
Larimore, Burvel W. (U. S. Army) r. Ill E. Sugar. 
Larimore, Chetwynd F. (U. S. Navy) r. 1 1 1 E. Sugar. 
Larimore, Galen L. (U. S. Navy) r. 1 1 1 E. Sugar. 
Larimore, Glenn I. (Ruth L.) clerk, h. 1 1 1 E . Sugar. 
Larimore, Maurice R. (Elsie R.) (U. S. Army) h. 1 13 Cliff. 
Latham, Carl (Fannie B.) janitor, h. 705 W. Vine. 
Latham, Ronald H., clerk C.-B. Corp., r. 705 W. Vine. 
Latherns, Mae 0., wid. Clyde L., r. 1 Prospect. 
Latherns, Rich'd. W. (Mary E.) lab., h. 1 Prospect. 
Latimer, J. Frank, retired, r. 108 W. Gambier. 
Latta, Jas. B. (Sara W.) retired, h. 1 10 E. Lamartine. 
Lauderbaugh, Aurell M. Mrs., prop. Elmwood Beauty Shoppe, also 
school bus driver, r. 122 Martinsburg Rd. 
Lauderbaugh, Cecil 0. (Edith S.) emp. Mt. V. B. Co., h. — Norton, S. 
V. 
Lauderbaugh, Everett L. (Dorothy B.) (U. S. Army) r. 506j/2 Gam­
bier Av. 
Lauderbaugh, Frank (Stella) emp. L. G. Co., r. 31 1 W. Vine. 
Lauderbaugh, Guy C., emp. S. P. Co., r. — Norton, S. V. 
Lauderbaugh, H. Morgan, retired, h. 31 1 W. Vine. 
Lauderbaugh, Harold W., ordnancewkr., r. 32 Roosevelt, S. V. 
Lauderbaugh, Harvey E. (Myrtle A.) retired, h. 42 Marion. 
Lauderbaugh, Hilas M. (Pauline E.) emp. C.-B. Corp., h. 225 Martins­
burg Rd. 
Lauderbaugh, Hugh W. (Sarah A.) retired, h. 32 Roosevelt, S. V. 
Lauderbaugh, I. Edwin (Dottie D.) retired, h. 306 E. Ohio Av. 
Lauderbaugh, Jessie M., emp. C.-B. Corp., h. 500J/2 E. Ohio Av. 
Lauderbaugh, Leslie Earl (U. S. Army) r. 31 1 W. Vine. 
Lauderbaugh, Malinda Ellen, wid. J. K. P., r. 32 Roosevelt, S. V. 
Lauderbaugh, Preston C. (Mamie L.) retired, h. — Johnson Av., S. V . 
LAUGHREY, C0NARD W. (Lillian) prop. Con's Approved Hatchery, 
h. 104 N. McKenzie. 
Laukhuff, Laura M., wid. F. E., h. 307 E. High. 
Laukhuff. Margretta L., stenog., r. 307 E. High. 
Laurence, J. P. (Marjorie) principal and business mgr. Mt. Vernon 
Academy, h. Wooster Rd., R. D. 1. 
HUTINRDJ0RNPRY*,(IRENE ?•) EMP- P.'P.'G. CO., h . 510 E. Hamtramck. 
i Aiirti^iV » (Harriett L.) postmaster, h. ILL E. Burgess. 
LAWLOR JOSEPH R. (Lenore E.) ass't. sup't. Shellmar Products Co., 
h. 504 E. Chestnut. 
Lawlor, Martin V (Christina R.) watchman S. P. Co., h. 219 W. High. 
Lawrence, Betty Jane, clerk, r. 501 N. Main. 
Lawrence, Chas. M. (U. S. Army) r. 603 N. Main. 
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LAWRENCE, CHA S. R. (Bertha L.) sheriff, h. 1 16 E. Chestnut. 
Lawrence, Eunice E., wid. Rob't., h. 501 N. Main. 
LAWRENCE, FAY G. (Ada L .) service mgr. Firestone Stores, h. 219 
E. Burg ess. 
Lawrence, Fletcher H. (Ruth E.) (U. S. Navy) r. 3 W. Lamartine. 
Lawrence, Lundy E. (S. Louise) emp. Standard Oil Co., h. 603 N. 
Main. 
Lawrence, Mary M., emp. S. P. Co., r. 91 1 W . High. 
Lawrence, P atricia, student, r. 1 16 E. Chestnut. 
Laycock, Thos. W., painter, h. 308 Greenwood Av. 
Layland, Donald L., emp. P. P. G. Co., r. 13 Deeley Addition. 
Layman, Cecil C. (Orpha E.) baker 216 S. Main, h. 29 Delano. 
Layman, Orie D. (Orpha A.) electrician, h. 605 E. Vine. 
Layman, Pearl E., hskpr., r. 807 E. High. 
Layman, Stanley A. (Eliz'th. B.) baker, h. 21 E. Pine. 
Layman, Wm. R. (0. Faye) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. — Beech. 
Laymon, Frances E., wid. C. B ., clerk, h. 23 Cliff. 
Laymon, Geo. W. (U. S. Army) r. 204 Calhoun. 
Laymon, Kenneth L. (U. S. Navy) r. 204 Calhoun. 
Laymon, Norma Jean, student, r. 204 Calhoun. 
Laymon, Ow en L. (Mary L.) (U. S. Army) r. 204 Calhoun. 
Laymon, Roy C. (Delta M.) janitor, h. 204 Calhoun. 
Lazear, Geo. W. (Eleanor G.) slsmn., h. 1101 N. M ulberry. 
Lazear, Virgil K. (Carol B.) emp. P. P. G. Co., h. 1J03 N. M ulberry. 
Leach, Ray'd. W. (Marcella A.) (U. S. Army) r. 47 Public Square. 
Leache, J . D. (Lily) eng'r. C.-B. Corp., h. 528'/2 Gambier Av. 
Leasure, E dna E., waitress, r. 300 W- High. 
Lebold, Clifford J. (Selma L.) slsmn., h. 15 Melick. 
Lebold, Stanley C. (U. S. Army) r. 15 Melick. 
LECKLITER, ROY D. (Gertrude B.) plumber Pennsylvania Railroad 
Co., h. 1 16 S. Catherine, phone 302-M. 
Leckliter, Roy D. Jr. (U. S. Army) r. 1 16 S. Catherine. 
Lee, Arthur R. (Stella M.) emp. T. R. B. Co., h. 16 Oberlin. 
Lee, Frank Y. (Goldie F.) pipefitter, h. — Mansfield Av., nr. lim. 
Lee, Geo. W. (U. S. Army) r. 89 Columbus Rd. 
Lee, Grace P ., student r. 16 Oberlin. 
Lee, Ha rold J, (Mary L.) emp. C.-B. Corp., h. 200 W. Ohio Av. 
Lee, Hazel S., wid. J. Wm., proof reader Mt. Vernon News, h. 4 E. Bur­
gess. 
Lee, Hoyt A. (Emily J.) foreman P. P. G. Co., h. 1000 W. Gambier. 
LEE, JAMES F. (Katharine G.) physician and surgeon 4 Public Square, 
h. 607 N. Main, office hours 2 to 4 and 7 to 8 P. M., office phone 
309, residence phone 303. 
Lee, Jno. Tate (U. S. Army) r. 89 Columbus Rd. 
LEE, JOSEPHI NE, society editor Mt. Vernon News, r. 7 Elliott. 
Lee, L. Minn ie, wid. H. C., h. 7 Elliott. 
Lee, Wm. B. (Lora F.) emp. P. P. G. Co., h. 99 Columbus Rd. 
LE FEBVRE, GORDON (Kathleen C.) pres. and gen. mgr. The Cooper-
Bessemer Corp., h. 104 E. Gambier. 
LeFebvre, Kathleen Mrs., h. 301 E. Gambier. 
LeFevre, Harold C. (Julia E.) emp. P. P. G. Co., h. 702 E. Pleasant. 
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Legros, Alfred Jr. (Mabel M.) emp. P. P. G. Co., h. 406 Walnut. 
Legros, Joseph D. (Irene J.) emp. P. P. G. Co., h. 210 Ridgewood Av. 
LeGrow, Sarah, wid. Matthew, emp. Mercy Hospital, r. 105 N. Mul­
berry. 
Lehman, Rob't. H. (U. S. Air Corps) r. 91 1 W. High. 
Lehmann, Fred H. (Mary R.) emp. P. P. G. Co., h. 502 E. Vine, 
Lehmann, M. E liz'th., tchr., r. 502 E. Vine. 
Leiter, Flora H., wid. Chas. C., h. 608 E. Ohio Av. 
Leiter, Herschel E., emp. S. P. Co., r. 608 E. Ohio Av. 
LEITER, MARSHALL E. (Mildred I.) agent Western and Southern Life 
Insurance Company, h. 5 1 7 E. Hamtramck, phone 489-W. 
Leiter, Ruth S., emp. T. R. B. Co., r. 608 E. Ohio Av. 
Lemaster. Nora E., wid. Proctor, r. 212 Oak. 
LEMASTERS, EARL J. (Lillian M.) mgr. The Pure Oil Co., h. 900 
Gambier Av. 
LEMASTERS, HARLEY A. (Agnes E.) clothing and furnishings 101 S. 
Main, h. 1110 Oak, phone 862-R. 
Lemasters, Maurice E. (U. S. Army) r. 10 W. Sugar. 
Lemasters, Ronald A. (Katherine 0.) (U. S. Army) r. 927/2 W. High. 
Lemasters, T. Davis (Neva E.) slsmn. H. A. Lemasters, recording sec y. 
Knights of Pythias, h. 1 105 Oak. 
Lemasters, T. Ray, lab., r. 613 Coshocton Av. 
Lemley, Jas. H. (Ethel V.) retired, h. 9 Monroe. 
Lemley, Wm. Lorentz (Ethel M.) emp. C.-B. Corp., h. 96 Columbus 
Rd. 
Leonard, Donald M. (U. S. Navy) r. 206 N. Mulberry. 
Leonard, H. Richard (U. S .Army) r. 206 N. Mulberry 
Leonard, Harley E. (Marie B.) farmer, r. 27 Martinsburg Rd. 
Leonard Harry W. (Lucille M.) supervisor Curtis-Wright Aircraft, 
Columbus, Ohio, h. 206 N. M ulberry. 
Leonard, Jno. C. (U. S. Navy) r. 27 Martinsburg Rd. 
Leonard, Lucille Mrs emp. Mt. Vernon Hospital-Sanitarium, r. same. 
Leonard. Owen B. (Mary) (U. S. Coast Guard) r. 27 Martinsburg Rd. 
Leoumpis, Wm. P., cook, r. 100 E. Ohio Av. 
Lep|ey, S. Clare (Loraine S.) foreman P. P. G. Co., h. 109 Columbus 
^Mefck10^ W' (Hele" L> emP' C"B' C°rp" L — Newark Rd" byd' 
Lnlev c"m\v(Ca"r P P- G Co.. h. 1 16 Newark Rd. Lep ey, Geo. W emp. T. R. B. Co., r. 8 Elmwood Av. 
Lep ey, Geo. W. (Ethel) retired, h. 911 W. High 
Lep ey, I Irene, bkpr. Ohio Oil Co., h. 601 W Vine 
I FpfffV PA?n "m 1P£ P: C°" r' 105 N- Mulberry. ' 
CHnt n T k f?reman P- P- G' Co- also trustee 
I I y- •] n /«»'P' T5,6 CoIumbus Rd., phone 791 -W. 
Lerchf Ellsworth L. fPe^y HTLftsmanC^B' C 3°8bN'mVv 
Leroy, Block. 151/, W. Hiuh drattSman L-B- Corp., h. 122 E. Vine. 
LK™oxCN™Ba°nPk''BId M V3Wyer R°°ms '"2 Fir5t' 
residence phone 88PW. "4 N' McKe"zie' °ffice Phone 88G 
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LESTER'S MEN'S WEAR, L. D. Smilack prop., 16 S. Main, phone 369. 
369. 
Lett, Robe rt Nelson, retired, h. — Crystal Av., S. V. 
Letz, Geo. P. , r. 203 Coshocton Av. 
LETZ, PE TER R. (Alexandra D.) works mgr. C.-B. Corp., h. 203 Cos­
hocton Av. 
Levering, Anna S., wid. M. G., h. 521 Gambier Av. 
Levering, Byrdess E., wid. F. 0., h. 214 E. Sugar. 
Levering, Carl , ass't. eng'r. State Highway Dep't., Newark Ohio, r. 214 
E. Sugar. 
Levering, Dean E. (Helen M.) emp. C.-B. Corp., r. 103 N. Me chanic. 
LEVERING, EARL C. (Helen M.) farm implements and builders' sup­
plies, 1 13 Pennsylvania Av., h. same, phone 1 141-J. 
Levering, Frances C., wid. J. C., h. 103 N. M echanic. 
Levering, J . Wm. (U. S. Army) r. 704 N. G ay. 
Levering, Joseph G. (Mary) live stock dealer end of Madison, h. R. D. 
5. 
Levering. Lyn don M. (Eliz'th. L.) (U. S. Army) h. 72 Columbus Rd. 
LEVERING, R AY F. (Mary E.) real estate and general insurance, 218 
W. Hi gh, h. same, phone 392-J. 
Levering, Tilla J ., wid. Noah C., h. 8 Madison Av., S. V. 
Levers, Leonard L., clerk, r. 12 Columbus Rd. 
Levers, Viola G. Mrs., dom., r. 12 Columbus Rd. 
Levers, Willis A ., brickmason, r. Hotel Oakland. 
Levy, Adolph, r. 310 Wooster Av. 
Levy, Henry B. (Eleanor M.) prop. Guarantee Shoe Store, h. 310 
Wooster Av. 
Lewis, A. Lisle (Velma M.) painter, h. — Sycamore. 
Lewis, Andrew E. (L. Juanita) (U. S. Army) h. 108 Coshocton Av. 
Lewis, B enj. R. Rev. (Katharine I.) pastor Mulberry Street Methodist 
Church, h. 207 N. M ulberry. 
Lewis Building, 9 W. High. 
Lewis, Dale L.. emp. S. P. Co.. r. 30 Belmont Av. 
Lewis, El mer, emp. T. R. B. Co., r. 104'/2 W. Ohio Av. 
Lewis, Emma, wid. Sidney, r. 934 W. High. 
Lewis, Emma W., wid. Wm. A., h. 104'/2 W. Ohio Av. 
Lewis, Er nest D. (U. S. Army) r. 30 Belmont Av. 
Lewis, Everett H., emp. C.-B. Corp., r. 614 W. Gambier. 
Lewis, Fo rest D., emp. S. P. Co., r. 30 Belmont Av. 
Lewis, F rank (Marie K.) emp. C.-B. Corp., h. Mansfield Av., byd. 
lim. 
Lewis, Geo., lab., r. 1 10 W. Pleasant. 
Lewis, Geo. K. (Eleanor) (U. S. Army) r. 104|/2 W. Ohio Av. 
Lewis, Guy S., retired, h. 61 4 W. Gambier. 
Lewis, Hattie A., wid. D. D., h. 307 Ridgewood Av. 
Lewis, Hoy (Violet M.) emp. S. P. Co., h. 30 Belmont Av. 
Lewis, Jacob Earl (Frances E.) emp. C.-B. Corp., h. 23 E. Vine. 
Lewis, Jay C. (Estella L.) mach C.-B. Corp., h. 906 Gambier Av. 
Lewis, Jeanette B., wid. Benj. W., h. 502 E. Burgess. 
Lewis. Katherine Jane, dietician, r. 23 E. Vine. 
Lewis, Lawrence C. (Marg't. M.) (U. S. Coast Guard) h. 100 Oak. 
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Lewis, Leo L. (Imo A.) firmn. Mt. V. F. Dep't., h. 934 W. High. 
Lewis & Lewis (M. S. & L. C.) real estate 9 W. High. 
Lewis, Martha L., practical nurse, r. 306 Braddock. 
Lewis, Milton S. (Gertrude C.) pres. and treas. The Citizens Building, 
Loan and Savings Assn., also (Lewis & Lewis) h. 123 E. Gam-
bier. 
Lewis, Ray'd. 0. (U. S. Navy) r. 906 Gambier Av. 
Lewis, Thos. P. (Elizabeth A.) mgr. of Ironton Branch, The Mt. Vernon 
Bridge Co., h. Ironton, Ohio. 
Lewis, Virginia, deputy county recorder, r. 306 Braddock. 
Lewis, Wm. E. (Bernice E.) (U. S. Army) r. 4 Elliott. 
Lewis, Wm. L. (Amanda S.) stat. eng'r., h. 306 Braddock. 
Lewis-Williams Building, 123 S. Main. 
Lick, Wm. P., patternmkr. C.-B. Corp., r. Hotel Curtis. 
Lick, Wilma L., emp. S. P. Co., r. Hotel Curtis. 
Lifer, Florence L., clerk, r. 16 Martinsburg Rd. 
Lifer, Mildred B., clerk, h. 16 Martinsburg Rd. 
Liggett, Doyal H. (U. S. Army) r. 309 Chester. 
Liggett, J. Harold (Josephine) emp. Mt. V. B. Co., h. 309 Chester. 
Liggett, Jas. Harold. Jr., student, r. 309 Chester. 
Lightner, Beryl A. Mrs., tchr., h. 12'/2 W. Chestnut. 
Lightner, Robert E. (U. S. Navy) r. \2/i W. Chestnut. 
Limbaugh, Edward C. (Marg't. 0.) veterinarian 103 W. Vine, h. same. 
Limings, Herbert (Grace M.) molder, h. 308 Ridgewood Av. 
Lincoln Building, 21 E. Gambier. 
Lindeman, Eloise F., clerk, r. 637 N. Sandusky. 
Lindeman, Fred'k. J. (Norma M.) (U. S. Army) r. 657 N. Sandusky. 
Lindeman, Harry F. (Silva M.) foreman C.-B. Corp., h. 657 N. San­
dusky. 
Lindsey, Wm. (Eliz'th. B.) barber, h. 200 E. Ohio Av. 
Line, Mary N., wid. Wm., h. 9 N. Norton. 
Ling, Wayne L. (Gertrude I.) elect., h. 1 16 Spruce. 
Lininger, Florence Mrs., slsldy., r. 201 W. Vine. 
Linson, Lloyd E. (Daisy B.) lab., h. -— D eeley Addition. 
Lioumpes, Theodore, prop. Elite Cafe, r. 202 S. McArthur. 
Lippman, Fred'k. V., student, r. 604 E. High. 
Lipps, Guy L. (Nina M.) prop. Simmonds' Studio, h. 25 E. Parrott. 
Lipscomb, Glenn A. (U. S. Army) r. 216 E. Burgess. 
Lipscomb, Ralph E. (Nellie R.) clerk, h. 216 E. Burgess. 
Lipscomb, Ralph E. Jr. (U. S. Army) r. 216 E. Burgess. 
Lisher, 0. Jonce, retired, r. Wisner Hotel. 
Litt, David W. (Alice M.) janitor, h. 224 E. Pleasant. 
Little. Jas. E., r. 603 W. Gambier. 
Little, Parrish J. (Betty L.) r. 906 W. Gambler. 
Litt.e, Rob t. S. (Elfie L.) emp. Mt. Vernon Water Works, h. 603 W. 
Gambier. 
Little, Sam'l. 0 (E Maurine) (U. S. Army) h. 900 W. Burgess. 
Lively Jno F (Vula V.) mach., h. 301 E. Ohio Av. 
Llewellyn, Archie E (Carrie M.) (U. S. Army) h. 13 Marion. 
Llewellyn, Edward S. (Winifred M.) emp. T. R. B Co. h 104 E. Ohio 
Av. ' 
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Llewellyn, Estella, wid. David, r. 104 E. Ohio Av. 
Llewellyn, Geo. L. (U. S. Army) r. 104 E. Ohio Av. 
Loar. Sidney V. (Eleanor L.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 104 Elm, S. 
V. 
Lobach, Bion, retired, r. 216]/2 E. Burgess. 
Lober, Adolphus E., emp. L. G. Co., r. — Williams, S. V. 
Lober, Clarence A. (U. S. Army) r. — Williams, S. V. 
Lober, Everett K. (U. S. Army) r. — Williams, S. V. 
Lober, Marguerite E., r. — Williams. S. V. 
Lober, Susie A ., wid. Lucian, h. — Williams, S. V. 
Lockard, Glenn F., student, r. 66 Mansfield Av. 
Lockard, Marjorie A., student, r. 66 Mansfield Av. 
Lockard, W. Murray (U. S. Army) r. 66 Mansfield Av. 
LOCKARD, W1 LLARD M. (Nancy M.) credit mgr. C.-B. Corp., h. 66 
Mansfield Av. 
Lockwood, Walter A. (Eliz'th A.) slsmn., h. 2 N. A dams. 
Lofgren, Frank E. (B. Jean) mach. C.-B. Corp., h. 15J/2 Mansfield Av. 
Lohr, Anna Dell , wid. B. 0 ., h. 242 Newark Rd. 
Lohrer, Herman C. (Helen E.) foreman L. G. Co., h. 21 E. Gambier. 
London, Jas. M. (Ruth M.) emp. P. P. G. Co., h. 308 E. Burgess. 
Loney, Chas. E., lab., r. — N. C linton, byd. Spring. 
Loney, Cora I ., clerk, r. 300 E. Chestnut. 
Loney, Jas. C. (Helen) ordnancewkr., r. — N. C linton, byd. Spring. 
Loney, Mary J., wid. Festus W., h. 300 E. Chestnut. 
Loney, Wm. Clifford (Golda F.) lab., h. — N. Clinton, byd. Spring. 
Long, Edwin B. (Dorothy H.) emp. S. P. Co., h. — Martinsburg Rd. 
Long, Margaret E., emp. S. P. Co., r. 691 N. Sandusky. 
LONG, PATRICK J. (Loma L.) prop. Long's Smart Tailoring, h. 722 
N. Main. . 
LONG'S SMART TAILORING, Patrick J. Long prop., 722 N. Main, 
phone 1228 (see page 13.) 
Longacre, Minnie M. Mrs., r. — Larimore Apts. 
Longaker, Edward D., r. 614 N. Sandusky. 
Longaker, Edwin S. (Katherine M.) emp. C.-B. Corp., h. 614 N. San­
dusky. 
Longfellow, Jas. W. (Susanna) railway mail clerk, h. 23J Newark Rd. 
Longfellow, Mark W., emp. P. P. G. Co., r. 233 Newark Rd. 
Longfellow, Mary F., r. 233 Newark Rd. 
Longwell, Bessie B., wid. Allen A., r. 3 S. Jackson. 
Lonzo, Elsie M. Mrs., emp. S. P. Co., h. 801 W. Sugar. 
Lonzo, Jack L. (U. S. Army) r. 1 103 W. Vine. 
Lonzo, Leo. A. (Essie F.) lab., h. 1 103 W. Vine. 
Lonzo, Neil R. , student, r. 1 103 W. Vine. 
Lonzo, Wayne A., emp. S. P. Co., r. 1 103 W. Vine. 
Looker. Floyd R. (Bernice L.) (U. S. Merchant Marines) h. — Broad­
way, S. V. 
Looker, Ruth P., dom., r. 108 W. Pleasant. 
Lord, Carrie P., wid. Ray'd. S., h. 106 E. Gambier. ^ 
Lord, Francis M. (Jessie H.) ins£ r. State Highway Dep t., h. 504 E. 
Vine. 
Lord, Henrietta L., tchr., r. 106 E. Gambier. 
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Lord, Ray S. (U. S. Army) r, 106 E. Gambier. 
LORD, W. PAUL (Gladys H.) chartered life underwriter and tax coun­
sel Room 102 Dowds-Rudin Bldg.. h. 936 E. High, office phone 
246, residence phone 246-M. 
Lore, G. Edwin (U. S. Army) r. 606 W. Gambier. 
Lore, Harold E. (U. S. Army) r. 606 W. Gambier. 
Lore, Herbert S. (Ethel F.) foreman L. G. Co., h. 606 W. Gambier. 
Lore, Hubert C. (Anna M.) (U. S. Army) r. 50 Columbus Rd. 
Lore, Wm. C. (Birdie E.) janitor, h. 703 W. High. 
Loree, Edith E., wid. Jno. R., cook, h. 204J/2 W. Vine. 
Loree, Nelle D ., dressmkr., h. N. M ain. 
Lorey, Eliz'th. W.. wid. Carl N., h. 306 E. Chestnut. 
LOREY, FR EDERICK N. (Genevieve W.) city editor Mt. Vernon News 
h. 212 E. Pleasant. 
Lorey, Robert S. (Ruth M.) clerk Post Office, h. 5 N. Division. 
Loriaux, Camille J. (Kathleen) (U. S. Army) h. 202 S. Rogers. 
Loriaux, Doris N., student, r. 210 Maplewood Av. 
Loriaux, Em lie (Julia R.) emp. Mt. V. B. Co., h. 107 Maplewood Av. 
Loriaux, Emile L. Jr. (U. S. Army) r. 107 Maplewood Av. 
Loriaux, Joseph A. (Ora) lab., h. 210 Maplewood Av. 
Loro. Wm. E. (Alma) gardener, r. 108 Cliff. 
Losh, M. M arg't., hskpr., r. 7 W. Curtis. 
Losh, Stephen H., r. 7 W. Curtis. 
Losh, Wm. A (Flora A.) emp. S. P. Co., h. 1 13 N. Ce nter. 
Love, Iva, tchr., h. 46 Newark Rd. 
Love, Jno. D. (Laura D.) telephone eng'r., h. 407 E. Vine. 
Loveridge, EIiz th J., emp. S. P. Co., r. 209 N. Park 
Loveridge, Gladys M., wid. J. C., dom., h. 209 N. Park 
byde,Mehck (EthCl L) maCh* C'"B' C°rP" r' ~~ NeWark Rd" 
Loveridge, Jno. C. (U. S. Army) r. 209 N. Park. 
Loveridge, Lela E Mrs., cook, r. 122 E. Vine 
Lower, Cleophas B emp. T R. B. Co.. r. 651 N. Sandusky. 
Lower, Dense] R (Lilhan L.) mach. C.-B. Corp., h. 1000 Howard. 
Lower, Joseph, h. 714 Pennsylvania Av 
L°wer Roy H. (Mary S ) h. 801 Pennsylvan.a Av. 
Lovd Mm r Jwa|r ir>estauran Pittsburgh Av., h. same. Loyd, Murray C. (Nellie I.) emp. P. P. G. Co., h. 5 S. Park 
Loyd, Rupert H„ student, r. 6 S. Gay. 
Loyd, Sheridan L. (Mildred R ) emr> PPCC U A C C  
Loyd. Sheridan L. jr. (L. S.'wW 6 SGay ' ^  & ^ Giy' 
Lucas'' Uura P Tw Dmt no?' B' Co- h' 400 E- Vine-Lucas, Laura P., wid. Wm. R„ h. 923 W. High 
Lucas, Ruth A., waitress, r. 1 1 ]/2 W. Vine 
Lucci, Aurelio (Loretta) retired, h. 158 Columbus Rd. 
uF£de°0?! f,ArdSella™a) emp'cl^oT,'h.' 24 Chf™^8 RA 
Lusby''carl W^E. 's" Arny/h G209°'s h~ Norton> S' V' 
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Lybarger, Carroll M. (Mary L.) (Seabee) h. — Martinsburg Rd. 
Lybarger, Harker M. (Lena) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 5 E. Vine. 
Lybarger, Lee M., bartender, r. 412 E. Pleasant. 
Lybarger, Merle C. (Marg't. C.) farmer, h. — Newark Rd., byd. 
Melick. 
Lybarger, Rob't. A. (Vera) emp. L. G. Co., h. 209 N. Park. 
Lybarger, Sarah J., r. 204 S. Adams. 
Lybarger, Walter H. Rev. (Gertrude C.) pastor Holiness Gospel Miss­
ion h . 110N. Center. 
Lyle, Carol J ., clerk, r. 509 E. Burgess. 
Lyle, Wm. R. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 509 E. Burgess. 
LYMAN, JA S. K. (Ethel H.) contracting eng'r. Mt. Vernon Bridge Co., 
h. 506 E. Chestnut. 
Lynde, Coradon G. (U. S .Army) r. 714 Coshocton Av. 
LYNDE, HOY C. (Sylvia B.) prop. Lynde Meat Market h. 714 Coshoc­
ton Av. 
Lynde, Jno. R., student, r. 714 Coshocton Av. 
LYNDE M EAT MARKET, Hoy C. Lynde. prop., 104 N. D ivision. 
Lynde, Paul E.. student, r. 714 Coshocton Av. 
Lynde, Ric hard Hoy (Phyllis C.) (U. S. Navy) r. 714 Coshocton Av. 
Lyons, Louritta Mrs., h. 309 S. Mulberry. 
Lyons, Paul (U. S. Navy) r. 309 S. Mulberry. 
Lyons, Wm. A. (Martha R.) emp. T. R. B. Co., h. 109 S. Catherine. 
LYTLE BUREAU CREDITS, Zaidah E. Weir prop., Room 107 Dowds-
Rudin Bldg., phone 1214. 
LYTLE, BURR H. (Martha F.) deputy internal revenue collector, office 
basement Post Office Bldg., h. 207 N. P ark. 
M. & S. SAN DWICH SHOP, (E. T. Miller & H. E. Snow) 218 S. Main. 
Mack, Mary A., wid. E. F., h. 208 E. Chestnut. 
Mackey, Earl (Doris K.) (U. S. Marines) h. 6O8J/2 N. Sandusky. 
Macknig, F lorence A. Mrs., dom., r. 18 Lawn Av. 
Mactko, Joseph W. (Marg't. E.) (U. S. Army) h. 20'/2 E. Ohio Av. 
Mactko, Mary A., wid. Mich'l M., h. 8 Miller, S. V. 
Mactko, Mich'l. M. (Elsie M.) emp. T. R. B. Co.. h. 10 Miller, S. V. 
Madias, Erina M., student, r. 300 Oak. 
Madias, Geo. N. (Edith M.) restaurant 306 S. Main, h. 300 Oak. 
Madias, Nichol as G., emp. P. P. G. Co., r. 300 Oak. 
Magazmer, Sadie, wid. Hugo, mgr. millinery dep t. Elaine Sboppe, r. 
Wisner Hotel. ? 
Magee, Roy R. (Irene M.) industrial eng r,, h. 104 E. Pleasant. 
Magers. Calvin C. (Etta P.) police Mt. V. P. Dept., h. 1 16 E. Burgess. 
MAGERS, DWIGHT J. (Grace F.) prop. Magers Shoe Store, h. 114 
Wooster Av. 
Magers, F ranklin S. (Marguerite) (U. S. Army) r. 306 Newark Rd. 
Magers, H arry F., janitor, h. 61 1 E. Chestnut. 
Magers, Pearl M. M rs., r. 706 W. Sugar. 
MAGERS, SHOE STORE, D. J. Magers prop., 103 S. Main. 
Magers, W m. Wilson (Mary J.) truckdriver Railway Express Agency, 
automobile painting rear , 501 Coshocton Ay., h. R. D. 2. 
Magill, Carl H. (Cora E.) grocer 626 N. Sandusky, h. 627 N. San­
dusky. 
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Magill, Claude (Mabel E.) emp. L. G. Co., h. 604 W. High. 
Magill, E. Leroy (Iris L.) grocer 26 Sychar Rd., h. same. 
Magill, Elsie M., wid. Geo. B., h. 402 Walnut. 
Magill, Emma J., wid. Chas. R., h. 210 Greenwood Av. 
Magill, Jack L., emp. P. P. G .Co., r. 402 Walnut. 
Magill, Morgan (Madge M.) emp. P. R. R., h. 503 E. Hamtramck. 
Magnunson. Robert H. (M. Eliz'th) (U. S. Army) r. 100 S. Gay. 
Mahaffey, Carl (Leone V.) mech. eng'r. C.-B. Corp., h. 21 1 E. Ham­
tramck. 
Mahaffey, Frances H., wid. H. L., h. 600 N. Sandusky. 
Mahaffey, Jas. M. (Luella B.) emp. L. G. Co., h. 4 W. Ames. 
Mahaffey, Jno. C. (U. S. Navy) r. 301 Calhoun. 
Mahaffey, Louis M., retired, r. 302 E. Ohio Av. 
Mahaffey, Lucy B., wid. Harry D., h. 301 Calhoun. 
Mahaffey, Marg't. E., tchr.. r. 600 N. Sandusky. 
Mahan, Ralph E. (Martha T.) auto, mach., h. 26 Lawn Av. 
Mahard, Kenneth A. (Mildred K.) foreman P. P. G. Co., h. 308|/2 W. 
Vine. 
Mahon, Lucille A. Mrs. clerk, h. 24 Sychar Rd. 
Mahon, Thos. C., emp. P. P. G. Co., r. Wisner Hotel. 
Mahone, Jennings K. (Bertha B.) oil & gas cont'r., r. 109 E. Burgess . 
Mahoney, Fhos. G. (Pauline M.) emp. C.-B. Corp., h. 108 W. Ham ­
tramck. 
Main. Russell K. (Marjorie P.) (U. S. Army) h. 22 E. Pine. 
Makos, Harold W., emp. C.-B. Corp., r. 404 N. Sandusky. 
Makos, Susie, wid. Wm., h. 404 N. Sandusky. 
Malley, Edwin A. (Ruby E.) foreman S. P. Co., h. 407 Martinsburg 
Rd. 
Maloney, Forest D. (Marie J.) emp. S. P. Co., h. 310 E. Ohio Av. 
Manbeavers, Wm. Edward (Mary M.) service mgr. Curfman Heating 
& Air Conditioning, h. 9101/? W. Chestnut. 
MANN, BRYANT B. (Iona L.) sup't. Mt. V. B. Co., h. 1 13 E. Ham­
tramck. 
Mann, Gladys L. Mrs., h. 706 W. Sugar. 
Mann, Johnson (( elia E.) lab. C.-B. Corp., h. — Crystal Av., S. V. 
Mann, Marguerite I., tchr., r. 1 13 E. Hamtramck. 
Mannozzi, Jno. M. (Madeline M.) emp. C.-B. Corp., h. 71 IVr N. Main. 
Manoliadis, Geo., clerk, h. 2W/2 S. Main. 
(Carrie) retired, h. 213 E. Sugar. 
MANUFACTURING PRINTERS CO. (THE) A. I. Baker pres. & gen. 
mgr., G W. Webb sec'y., Mrs. T. W. Webb treas., 18 N. M ain, 
phone 720. 
Manville. Ida C.. wid. A. E„ r. 700 W. High 
Mapes, Albert (Sadie M.) lab., b. 1009 W. Vine 
Mapes, Floyd L„ lab., r. 1009 W. Vine. 
Mapes, Geo. J. (Marie M.) emp. C.-B. Corp., h. 803 E. Burgess. 
Mapes, Margaret A emp S. P. Co., r. 1009 W. Vine. 
Marrb' P V A,(I?uth An) emP- C-"B- Corp., h. 508 Gambier Av. March. Eva V clerk, r. 508 Gambier Av. 
Marr}1311/ I °M  ^ Mrs., cook, h. 21 E. Gambier. 
Marcband, Jack L. (Dorothy) (U. S. Navy) r. 21 E. Gambier. 
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Mardis, Frank G. (Grace M.) slsmn., h. 103 E. Pleasant. 
Marinello Beauty Shop, Mrs. Florence S. Thayer prop., 23 E. Gambier. 
Marker. Isaac W., emp. T. R. B. Co., r. —Edgewood Rd. 
Marker, Mary Helen, clerk, h. rear 203 W. Ohio Av. 
Marker, Walter W. (Aletha A.) emp. C.-B. Corp., h. 206 S. Center. 
Marriott, Jno. C. (Eliz'th M.) lawyer 214 E. Chestnut, h. same. 
Marrs, Joseph W. (Eliz'th H.) (U. S. Army) h. 1 1 l/i F- Vine. 
Marsh, Rich'd. L. (Rosetta L.) (U. S. Army) h. 6 Sycamore. 
Marshall, Asa C., plumber helper, r. 403 E. Chestnut. 
Marshall, Eva M., wid. Fred, r. 508 Gambier Av. 
Marshall, Lucy M.. wid. J. W., h. 27 E. Gambier. 
Marshall, M axine M., student, r. 403 E. Chestnut. 
MARSHALL, R. RAY (Hattie M.) prop. Marshall's Service Station, r. 
703 E. Vine. 
Marshall, Ray'd. D. (Mary M.) emp. C.-B. Corp., h. 403 E. Chestnut. 
MARSHALL'S SERVICE STATION, R. R. Marshall prop., 1 Columbus 
Rd., phone 1 1 77-W. 
Marti, Antonio J . (Ida Ruth) emp. P. P. G. Co., h. 1 16 E. Pleasant. 
Marti, Chas. (Frances) emp. P. r. G. Co., h. — Delaware Av., S. V. 
Marti. Louis, em p. P. P. G. Co., r. — Delaware Av., S. V. 
MARTIN, B ERT W. (Ella) pres. Shellmar Products Co., h. — Martins-
burg Rd. 
Martin, Carl W . (Bertha M.) janitor, h. 50 Columbus Rd. 
Martin, Carl W. Jr. (U. S. Army) r. 50 Columbus Rd. 
Martin, Clifford B. (Helen G.) ordnancewkr., h. 201 E. Burgess. 
Martin, Cora M., r. Hotel Curtis. 
Martin, Dale E., r. 207 Fountain. 
Martin, Earl E., emp. P. P. G. Co., h. (trailer) Deeley Addition. 
Martin. Ed win L. (Vera M.) slsmn., h. 773 Upper Fredencktown Rd. 
Martin, Eliz 'th. C. Mrs., clerk, r. 108 W. Hamtramck. 
Martin, F red'k. J. (Ada F.) farmer, h. — Granville Rd., byd. Adam-
son 
Martin, Geraldine Mrs., maid, h. 1 1 7 Pennsylvania Av. 
Martin, Gladys S. Mrs., waitress, r. 909 W. Burgess. 
Martin, Glenn F. (U. S. Navy) r. 50 Columbus Rd. 
Martin, Howard V. (Beulah G.) emp. L. G. Co., h. 407 Ridgewood Av. 
Martin, Jack C., clerk, r. 201 E. Burgess. 
Martin, Jean A., phone op'r., r. 201 E. Burgess. 
Martin, Jno. P., retired, r. Johnson Hotel. 
Martin, Lester D. (U. S. Army) r. 5 Brown. 
Martin, Marguerite L. Mrs., practical nurse, r. 30/ Ridgewood Av. 
Martin, Norma E., wid. W. W., h. 205 S. Mechanic. 
Martin, 0. Earl (Mary M.) mgr. White Front Market, h. 1 1 4 N. Ca ther-
ine. 
Martin, Owen D. Rev. (Lorena N.) pastor South Vernon Union Chapel, 
h. 207 Fountain. ^ 
Martin, Rob't.. janitor Salvation Army, h. 31 1 S. Gay. 
Martin, Ross P. (Eliz'th. I.) bkpr. Jno. Zuccaro Fruit Co., h. R. D. 1. 
MARTIN, RUSSELL W. (Luella M.) mgr. Lakeholm Farms, h. — 
Martinsburg Rd. 
Marvin, Clyde A., emp. S. P. Co., r. — Crystal Av., S. V. 
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Marvin, Delbert E. (Betty I.) emp. P. P. G. Co., r. Johnson Av., S. 
V. 
Marvin, Donald P. (Lena I.) lab., h. — Crystal Av., S. V. 
Marvin, Okie R., cementwkr., h. 609 Pennsylvania Av. 
Marvin, Twyla J., student, r. — Crystal Av., S. V. 
MASON, F. D. (Helen L.) deputy county auditor, h. 304 N. Main. 
Mason, Rob't. C. (Bessie I.) horse trainer, h. 21 1 Coshocton Av. 
MASSA, SHERIDAN D. (Cora G.) city service and safety director h. 
608 W. Chestnut, office phone 1 180 residence phone 1321-J. 
Massart, Victor P. (Carrie E.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 208 S. 
Harrison. 
Masteller, Anna M., wid. Jas. B., h. 5 1 8 Coshocton Av. 
Masteller, Careta Jean, r. 217 E. Burgess. 
Masteller, David R., student, r. 21 7 E. Burgess. 
Masteller, Herbert R. (J. Careta) clerk, h. 21 7 E. Burgess. 
Masteller, Wm. H. (Clara M.) retired, h. 803J/2 W. Chestnut. 
Matheny. Anna B., wid. Chas. L., r. 3 Granville Rd. 
Matheny, Myron E. (U. S. Army) r. 604 Gambier Av. 
Matheny, Roy C. (S. Ellen) carp., h. 604 Gambier Av. 
Mather, Martha Ellen, wid. J. P., h. 704 W. Burgess. 
Mathers, Jas. A. (Mary M.) emp. C.-B. Corp., h. 2051/2 W. Gambier. 
Mathews, L. May, wid. Chas. A., h. 5 Elliott. 
Mathews, Rob't. E. (Mary G.) (U. S. Army) r. 301 Calhoun. 
Matthews, Alfred Wm. (Erma K.) (U. S. Army) h. 206 Oak. 
Matthews, Arthur J. (Frederica) slsmn.. r. 125 E. Sugar. 
Matthews, Bertha E., emp. S. P. Co., r. 105 S. Catherine. 
Matthews, Edward F. (SophiaN mach. C.-B. Corp., h. 105 S. Catherine. 
Matthews, Lester L. (Mary B.) emp. L. G. Co., h. 125 N. Center. 
Matthews, Mildred E., emp. S. P. Co., r. 105 S. Catherine. 
Mattingly, Mary E., wid. J. F., r. 128 E. Hamtramck. 
Mattingly. Thos. J. (Dorothy L.) (U. S .Army) h. 128 E. Hamtramck. 
Mauger, Daisy M., wid. Philip F., h. 902 W. Burgess. 
Mauger, Karl G., r. 902 W. Burgess. 
Mauger, Philip G. (Marjorie E.) (U. S. Army) r. 27 Sychar Rd. 
Maughan, Marg't., stenog., S. P. Co., r. 1 10 N. Ma in. 
Mauler, Glenn W. (Icle L.) mach. C.-B. Corp.. h. 682 N. Sandusky. 
Mauler, Jno. K., r. 682 N. Sandusky. 
Mauler, Rob t. W. (U. S. Army) r. 682 N. Sandusky. 
Mauler. Willard C. (Marian A.) truckdriver, h. 307 Chester. 
MAURER, FRED K. C. (Bertha M.) ass t. sup't. The Timken Roller 
Bearing Co., h. — E. Parrott. 
Mauser, Kenneth E. (Ann F.) emp. S. P. Co., h. 400 Walnut. 
Mavis, David B. (Grace M.) corporal Mt. V. P. Dep't., h. 704 E. Vine. 
Mavis, Dorothy J., stenog., r. 704 E. Vine. 
Mavis, Parker J. (Hattie E.) retired, h. 728 N. Main. 
Mavis, Sylvia A., wid. A. G., h. 50 Public Square. 
Mavromates, Andrew P., student, r. 202 S. McArthur. 
Mavromates, Stanley P., student, r. 202 S. McArthur. 
Mawer, Wm. H. (Mabel E.) clerk, r. 228j/2 S. Main. 
Maxwell, Madeline Stillwell Mrs., r. 405 E. High. 
May, Eleanor, hskpr., r. 403 E. Ohio Av. 
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May, Jno. C. (Jennie M.) h. 308 Cooper. 
May, Ruey H. (M. Louise) emp. P. P. G. Co., h. 253 Newark Rd. 
Maye, Fannie B.. wid. Harvey L., h. 223 N. N orton. 
Mayer, Emile A. (Josephine G.) emp. P. P. G. Co., h. 53 Columbus Rd. 
Mayer, Frank (Martha M.) mach. C.-B. Corp., h. 306 W. High. 
Mayer, Glenn A. (U. S. Army) r. 53 Columbus Rd. 
Mayer, Herbert J. (Victoria M.) (U. S. Army) h. 33 Columbus Rd. 
Mayer, Herman E., emp. P. P. G. Co., r. 53 Columbus Rd. 
Mayer, Joseph R. (Marg't. C.) grocer 201 E. Hamtramck, h. same. 
Mayer. Joseph R. Jr. (LorettaW.) (U. S. Navy) r. 201 E. Hamtramck. 
Mayer, Katherine, wid. Jno., h. — Broadway, S. V. 
Mayer, Lena Mae Mrs., r. 65 Columbus Rd. 
Mayer, Marcel (Myrtle) emp. P. P. G. Co., h. 100 N. McKenzie. 
Mayer, Orville S. (Wilma C.) emp. C.-B. Corp., h. 32 Belmont Av. 
Mayer, Rob't. H. (U. S. Army) r. 201 E. Hamtramck. 
Mayeur, Joseph E. (Goldie M.) emp. P. P. G. Co., h. 33J/2 Mansfield 
Av. 
Mayhew, Henry C. Rev. (Winifred D.) pastor Church of Christ, h. 1 1 3 
E. Vine. 
Mayle, Mabel G. M rs., custodian, h. 402 N. Jefferson. 
Mayo, Walter 0. (Marietta M.) truckdriver, h. 205 Walnut. 
MAYTAG SALES & SERVICE, R. L. Morris prop., 18 Newark Rd., 
phone 1353. 
MAZZA, JOSEP H (Arlene) prop. Terminal Cafe. h. 109 W. Ohio Av. 
McAlister, F orrest F. (Bermce R.) (U. S. Army) r. 609 Gamb er Av. 
McArtor, Sarah E. Mrs., h. 212 E. Chestnut. 
McBride, Eva E ., wid. E. B., h. 1 06]/2 W. High. 
McBride, Rob't. P. (Helen M.) emp. E, A. Schlairet Transfer Co., h. 
100 Maplewood Av. 
McCalla, Gilbert C. (Dorothy) emp. L. G. Co., h. 621 W. Gambier. 
McCALLA, MARY ED ITH, real estate, general insurance, surety bonds 
and notary public 36 Public Square, r. Pleasant Township, K. 
1., office phone 435-M residence phone 942 J. 
McCalla, Thos. C. (Maude) carp, cont'r., h. 104 W. Sugar. 
McCament, Carroll (Dorothy E.) emp. P. P. G. Co., h. 672 N. ban-
dnsky. _ , 
McCament, Frank (Elsie M.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. s.3 Delana 
McCament, Jacob 0. (Lulu V.) emp. Northwestern Elevator & Mill C o., 
r. 308 Calhoun. 
McCament. Lulu R ., wid. Lester, r. 23 Delano. 
McCament, Marguerite D., gasoline attd t., r. 907 N. M uiberry. 
McCament, Theo. R., emp. S. P. Co., r. 500 W. Vine. 
McCANN, DEAN P . (Eloise) ass't. sec'y. The Knox County Mutual In­
surance Co., h. 922 E. High. 
McCann, Den nis J. (Edna M.) baker, h. 1008 W. Chestnut. 
McCann, Helen Louise, emp. S. P. Co.. r. 1008 W Chestnut. 
McCann, Jno. Joseph (U. S. Army) r. 1008 W- Chestnut. 
McCarron, Rich'd. 0. (Ruth E.) emp. S. P. Co., h 708 W. Burgess. 
McCarron, Weston H. (Daisy L.) emp. S. P. Co.,, h . — Beecn. 
McCarthy, Jno. F., insp'r. Mt. V. B. Co., r. 209 N. Main. 
McClane, Jessie F., r, 601 W. High. 
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McClane, May, h. 601 W. High. 
McCleade, Geraldine, clerk, r. 40 1]/2 E. Vine. 
McCleary, H. Gladwin (Ruth A.) (U. S. Navy) r. 108 N. Par k. 
McCleary, Jason L. (Evelyn L.) (U. S. Navy) h. 122 W. Pleasant. 
McClellan, Muriel, emp. T. R. B. Co., r. 405 E. Burgess. 
McClelland, Harry C. (W. Eleanor) emp. P. P. G. Co., h. 1 15 E. La-
martine. 
McClelland, Jeanie A., wid. C. H., r. 601 E. Vine. 
McClenathan, Harley L. (Honor L.) linotype op'r.. h. 41 1 E. Pleasant. 
McCloy, Nellie, h. 108 N. M cKenzie. 
McClure, Helen M. Mrs., floorlady S. S. Kresge Co., r. 121 E. Sugar. 
McCluskey, David C. (Marian) mach., h. 714J/J N. Main . 
McCluskey, Geo. B., creamerywkr., h. 7 Belmont Av. 
McCollum. I. Blanche Mrs., r. 1 18 E. Burgess. 
McCollum, Russell L. (Nana E.) emp. S. P. Co., h. 1 18 E. Burgess. 
McConaha. Walter C. (Ruth J.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., 
S. V. 
McConnell, Gail M. (Mildred) truckdriver, h. 1013 W. Vine. 
McConnell, Lewis N. (U. S. Army) r. 604 E. Chestnut. 
McConnell, Myrtle R., wid. R. B., r. 7 E. Sugar. 
McConnell. Oscar E. (Eliz'th.) painter, h. 604 E. Chestnut. 
McConnell, Phoebe E. (W. A. V. E.) r. 604 E. Chestnut. 
McConnohie, Floyd L. (Geneva G.) emp. C.-B. Corp., h. 14 E. Pine. 
McConnohie, Kenneth W. (Ida Rose) (U. S. Navy) r. 608^ E. High . 
McConnohie, Leslie R. (U. S. Army) r. 14 E. Pine. 
McConnohie, Walter D., student, r. 14 E. Pine. 
McCord, Rob't. L. (Grace A.) (U. S. Army) h. 12 E. Chestnut. 
McCormick, Ada L, wid. W. E., h. 103 W. Sugar. 
McCormick, Joseph I. (Marg't. P.) emp. S. P. Co., h. 2 N. Park . 
McCormick, Marg't. B.. library ass't. Mt. Vernon Public Library, r. 103 
W. Sugar. 
McCormick, Wm. G., retired, h. 929 W. High. 
McCoy, Marg't. E., r. 715 Howard. 
McCoy. Rob't. H. (Dorothy I.) emp. C.-B. Corp., h. — Deeley Ad­
dition. 
McCoy, Royal H. (Nona G.) shovel op'r., h. 608|/2 N. Sandusky. 
McCoy, Walter K. (Evelyn R.) mach., h. 715 Howard. 
McCrackin, Mary B., wid. Jas, S., h. 701 E. High. 
McCrackin, Wm R., metallurgist, r. 701 E. High. 
McCready, Harry B. (Hazel L.) mach., r. 608 W. High. 
McCready, Thos. B., retired, h. 608 W. High. 
McCreary, Maude M. M rs., antique dealer, h. 301 N. Ma in. 
McCullen, Frank R. (Rosalea G.) emp. S. P. Co., h. rear 808 W. Sugar. 
McCullough, Arthur J. (M. Jane) emp. S. P. Co., r. 304 N. Jefferson 
McCullough, Chas. C., h. 301 N. Norton. 
McCullough, Cooper M. (Mabel J.) retired h. 304 N. J efferson. 
McCu ough, Geo. R., mach., r. 301 N. Norton. 
McCu ough, Hannah E. Mrs., h. 341/2 Belmont Av. 
McCullough, Howard 0. (Evelyn P.) lawyer 108 S. Main, h. 611 E. 
Vine. 
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McCullough, Ja s. W. (Ethel M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 805 W. Bur­
gess. 
McCullough, Louis e, hairdresser, r. 301 N. Norton. 
McCullough, Rob't. E. (Barbara E.) (U. S. Army) r. 304 N. Je fferson. 
McCurdy, Carrie Helen Mrs., cook, h. 201 W. Ohio Av. 
McCutchen, L awrence K. (Ruth R.) (U. S. Army) r. 1 16 E. Pleasant. 
McCutchen, Walt er (A. Alverda) retired, h. — Johnson Av., S. V. 
McDavitt, S. Eliz'th. Mrs., emp. L. G. Co., h. — Leroy, S. V. 
McDermott Buildin g, 108 S. Main. 
McDERMQTT, GE O. A. (Doris L.) auctioneer & real estate, — Mans­
field Av., b eyond limits, h. same, phone 768-J (see card.) 
GEORGE A. McDERMOTT 
A U C I I O P I E E R  
Licensed Real Estate Broker 
Mansfieia Avenue, Beyond Limits Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 768-J 
McDevitt. Eleanor R., student, r. 508 E. Burgess. 
McDEVITT, JAY S. (Ruth L.) lawyer 25|/2 Public Square, h. 508 E. 
Burgess, office phone 98. residence phone 1411. 
McDonald, Burlin P. (L. Marie) emp. T. R. B. Co., h. — Fairmont Av. 
McDonald, Chas . C., prop. Kokosing Nursery & Greenhouse, h. 
Newark R d., byd. Melick. 
McDonald, Ida C., wid. Jno. W., r. 5 Columbus Rd. 
McDonald, Jeanne, emp. S. P. Co., r. 401 E. Ohio Av. 
McDonald, Jesse G. (L. Fay) mach., h. — Gambier Av., byd. hm. 
McDonald, K. Lloyd (Helen M.) (U. S. Coast Guard) r. 102 N. S an­
dusky. 
McDonald, L aura L., wid. C. L. V., h. 605 N. Mulberry. 
McDONALD, LAUREL (Harriett E.) chief Mt. Vernon Police Depart-
ment, h . — Fairmont Av. . 
McDonald, Lo rraine L., emp. T. R. B. Co., r. — Fairmont A\. 
McDonald, Lulu M., wid. Freeman, h. 306 W. Curtis. 
McDonald, Ralph C. (Ruth E.) farmer, h. 700 E. Pleasant. 
McDonald, R ay'd. R., emp. C.-B. Corp., r. 18 Cottage. 
McDonald, Solon W . (Edythe E.) emp. C.-B. Corp., h. 7 Elmwood Av. 
McDonough, Agnes J., clerk, r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Eliz 'th. M., bkpr., r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Ellen C., bkpr., r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Jas. T., clerk. P. R. R-. r- 3 01 E. Chestnut. 
McDonough, Jno . M., r. 1 1 1 W . Pleasant. 
McDonough, Margaret A., bkpr., r. Ill W. Pleasant. 
McDonough, Mary E., wid. Jno. P., h. Ill W. Pleasant. 
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McDonough, Nora, r. 501 E. Chestnut. 
McDonough, Paul V. (Agnes L.) auditor, h. 6 N. McA rthur. 
McDonough. Wm. J. (Rosemary) emp. T. R .B .Co., h. 107 N. Clinton. 
McDowell, Carol E. (S. P. A. R.) r. 1 7 E. Pine. 
McDowell, David U. (Margene A.) (U. S. Army) h. 622 W. Gambier . 
McDowell, Thos. 0. (Helen B.) emp. P. P. G. Co., h. 1 7 E. Pine. 
McElhinny, Grace A., r. 206 N. Division. 
McElroy, Frank C. (Bessie A.) retired, h. 202Yl W. Vine. 
McElroy, Leonard J. (Alice H.) lab., h. 302 Boynton. 
McFadden, Frank (Josephine C.) retired, h. 103 E. Sugar. 
McFadden, Nellie M., piano studio, 5 S. Gay. h. same. 
McFadden. R. Isabelle, office ass t. Dr. J. F. Lee, r. 103 E. Sugar. 
McFadden, Ray'd. J. (Florence J.) emp. S. P. Co., h. —Park Rd. 
McFarland, Frank H. (Lena) mach. C.JB. Corp., h. 924 E. High. 
McFARLAND, FREDERICK R. (Wise & McFarland) h. R. D. 2. 
McFarland, Jas., emp. S. P. Co., r. Y. M. C. A. 
McFEELY, DANIEL F. (Helen J.) purchasing agent The Mt. Vernon 
Bridge Co., h. 208 N. Park. 
McFeely, H. Isabel, tchr., r. 208 N. P ark. 
McFeely, Jane C., student, r. 101 Oak. 
McFeely, Paul H., clerk L. G. Co., h. 101 Oak. 
McGaughy, Paul (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 2 Elm , S. V. 
McGee, Chester L., lab., r. 3 Thistle Ridge Av. 
McGee, Donald (U. S. Army) r. 3 Thistle Ridge Av. 
McGee, Elizabeth, wid. Wm., r. 721 N. M ain. 
McGee. Harry J., emp. T. R. B. Co., h.721 N. M ain. 
McGee, Jas. H., emp. C.-B. Corp., r. 3 Thistle Ridge Av. 
McGee, Lena M., wid. B. F., dom., h. 202 E. Ohio Av. 
McGee, Leslie H. (Edna M.) lab., h. 201 Sunset. 
McGee, Mansel, emp. T. R. B. Co., r. 3 Thistle Ridge Av. 
McGibeny, J. Fred'k. (Tressa A.) emp. C.-B, Corp.. h. 406 Braddock. 
McGibeny, Jas. L. (Bertha J.) farmer, h. — Sychar Rd. byd. Beech. 
McGibeny, Wm. R.. student, r. 406 Braddock. 
McGoldrick, Lois A., stenog. Knox County Savings Bank, r. 12J/2 W. 
Chestnut. 
McGonagle, Joseph E. (M. Harriet) (U. S. Army) r. 501 E. Burgess. 
McGough, Chas. E. (Olive M.) emp. Mt. V. B. Co., h. — Sycamore. 
McGough, Virginia M., student, r. — Sycamore. 
McGough, Wm. A., student, r. — Sycamore. 
McGough, Wm. F., carp., h. — Ash. 
McGugin. Jno. E. (Marg't.) retired, h. 119 N. C enter. 
McGugin, Robert G., clerk Mt. V. B. Co., r. 203 E. Vine. 
McHale, Ella M., r. 505 E. Vine. 
McHale, Jno. J. (Mabel L.) mach. C.-B. Corp., h. 622 W. Gambier. 
McHale. Mary A., h. 505 E. Vine. 
McHale, Mary E., wid. Thos. J., h. 20y2 E. Ohio Av. 
Mcllvoy, Warren J. (Cecelia G.) mach. T. R. B. Co., h. 210 S. Adams. 
Mclntire, Jno. H. (Arcina) emp. P. P. G. Co., h. 105]/2 W. Gambier. 
Mclntire Knitting Shop Mrs. Mary E. Mclntire prop., 125 S. Main. 
Mclntire, Mildred L., waitress, r. 305 E. Vine. 
Mclntire, Millard M. (Mary E.) emp. P. P. G. Co., h. 1 1 K enyon. 
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Mclntire, W. Lloyd (Nina B.) farmer, h. 613 Coshocton Av. 
McKay, Clyde W. (Nellie A.) (McKay & Smale) h. 101 N. Mulberry. 
McKay, Dan 'l. W. (Mildred L.) mach., h. 10 W. Sugar. 
McKay, Lydia A., wid. Chas. H., h. 21 7 Coshocton Av. 
McKay, Nora, tchr., h. — Gambier Av., byd. lim. 
McKay & Smale (C. W. & C. A.) barbers lOO1/^ S. Main. 
McKee, Amy 0 ., Mrs., r. 107 N, M ulberry. 
McKee, Betty L., student, r. 24 Delano. 
McKee, Edwin Dale (Betty J.) (U. S. Army) r. 30 Columbus Rd. 
McKee, Everett E. (Virginia D.) mach. C. -B. Corp., h. 300 E. Burgess. 
McKee, Geo. E., student, r. 21 1 E. Chestnut. 
McKee, Helen Louise, stenog., r. 120 E. High. 
McKee, Ja s. 0., veterinarian, r. 107 N. Mulberry. 
McKee, Ka therme F., wid. W. Paul, h. 120 E. High. 
McKee, Lena I. , wid. Geo. E., h. 21 1 E. Chestnut. 
McKee, Leo na. nurse, r. 1 19 E. Chestnut. 
McKee, Lewis H. (I. Ruth) emp. S. P. Co., h. 804 W. Chestnut. 
McKee, Mary A., wid. Wm. F., h. 208 E. Sugar. 
McKee, Max R. (Betty E.) emp. T. R. B. Co., h. 61 7 Gambier Av. 
McKee, Oscar 0 . (Jane) emp. C.-B. Corp., r. 804 W. Chestnut. 
McKee, Paula 0. Mrs., emp. S. P. Co., r. 61 7 W. Gambier. 
McKee, Ray, emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
McKee, R ob't. Wm. (U. S. Navy) r. 120 E. High. 
McKee, Stanley D. (Theresa P.) (U. S. Army) h. 608 Gambier Av. 
McKee, Wayne 0. (E. Faye) emp. C.-B. Corp., h. 24 Delano. 
McKENZIE, ALTON P . (Cecilia) (H. &M. Service) h. R. D. 2. 
McKenzie. A vanell A., emp. S. P. Co., h. 300 E. Pleasant. 
McKenzie, Chas. L. (Minnie) emp. L. G. Co.; h. 803 Howard. 
McKenzie, Chas. W. (Emma H.) emp. C.-B. Corp., h. 603 E. Pleasant. 
McKenzie, Essie A. Mrs., h. 906 W. Gambier. 
McKenzie, Gene R., stenog., r. 605 E. Pleasant. 
McKenzie, Lester F. (Marg't. E.) brick mason, h. 305 E. Hamtramck. 
McKmley, A. Cl inton (Rose E.) emp. S. P. Co., h. 306 N. Div ision. 
McKinley A partments, 6 W. Chestnut. 
McKinley, Jno. A. (Marcia R.) mach. C. -B. Corp., h. 9 Highland 
Drive. . , 
McKinley, Jno . C. (Ruth I.) investigator State of Ohio Division of Aid 
for the Aged, h. — Edgewood Road. 
McKinley, J no. H., retired, r. 203 Greenwood Av. 
McKinley, Wm. H. (Clarabelle) (U. S. Army) r. 306 Braddock. 
McKinstry. Herbert D. (Edna L.) emp. L. G. Co., h. 120 Melick. 
McKinstry, He rbert V., student, r. 120 Melick. 
McKinstry, Jno. (Rose B.) carp., h. 5 Marion. 
McKinstry, Ralph D. (Marg't. B.) emp. L. G. Co.. h. 76 Columbus Rd. 
McKown, Clarence D. (Rowena B.) (0. S. Army) h. 708 W. Sugar. 
McKOWN, CLY DE E. , sec'y. F. 0. E., also clerk Mt. Vernon Bridge 
Co., h. 1 N. Sa ndusky. 
McKown, Cornelia , h. 107 N. Division. „ 
McKown, Ro b't. C. (Myrtle M.) creamerywkr., r. 707 N. McKenzie. 
McLain, Fred (Ella D.)' baker, h. 108 N. Park. 
McLarnan, Chas., student, r. 1 16 N. McKenzie. 
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McLarnan, Clarence C. (Clara E.) emp. C.-B. Corp., h. 501 N. Gay. 
McLarnan, Geo. A. (Edna E.) emp. Miller & O'Bryan, h. 109 W. Vine. 
McLarnan, Hugh (Mary) sec'y. & treas Knox National Farm Loan 
Ass'n., h. Fredericktown, Ohio. 
McLarnan, Jas. C., student, r. 1 16 N. McKenzie. 
McLarnan, Jas. Conard (Clarabelle) ass't. advertising mgr. Mt. Ver­
non News, also emp. L. G. Co.. h. 21 1 N. M ulberry. 
McLARNAN, JN O. W. (Cora C.) county auditor, h. 1 16 N. McKe nzie. 
McLarnan, Joseph F. (M. Ruth) miller Northwestern Elevator & Mi ll 
Co., h. 36 Lawn Av. 
McLaughlin, Alice L., beauty op'r., r. 15 E. Pine. 
McLaughlin, Donald A. (Pearl D.) emp. P. P. G. Co., h. 15 E. Pine. 
McLaughlin, Mildred E., waitress, r. 501 E. Ohio Av. 
McLaughlin, Willie Eleanor, waitress, r. 501 E. Ohio Av. 
McMahon, Christopher F. (Isabelle S.) truckdriver, h. 203 Chester. 
McMahon, Harry N. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 646 N. Sandusky. 
McMahon, Harvey A. (Irene) emp. P. P. G. Co., h. 47 Marion. 
McMahon, J. Mildred, hskpr., r. 104 E. Gambier. 
McMahon, Jno. R., student, r. 47 Marion. 
McMahon, Joseph A. (U. S. Army) r. 47 Marion. 
McMahon. Lawrence S. (Dorothy L.) (U. S. Army) h. 5 Cedar. 
McMahon, Lloyd E., auto mach., r. 646 N. Sandusky. 
McMahon, Marg't. M., clerk, r. 203 Chester. 
McMahon, Paul L. (Cora L.) (U. S. Army) h. 107 N. Mulb erry. 
McMahon, Rob't. D. (Glenna D.) truckdriver, h. 678 N. San dusky. 
McManis, Carl W. (Pearl K.) sup't. Lamb Glass Co., h. 404 E. Gam­
bier. 
McManis, Clyde L. (Nova B.) retired, h. 903 Newark Rd. 
McManis, Donald R.. student, r. 10 Madison Av., S. V. 
McMANIS, JUDSON (Helene H.) foreman Mt. V. B. Co., also trustee 
Clinton Township, h. 123 Martinsburg Rd., residence phone 
352-M. 
McManis, Marilyn M., emp. S. P. Co., h. IO8J/2 W. Gambier. 
McManis, Russell E. (U. S. Navy) r. 10 Madison Av., S. V. 
McMann, Jno., retired, r. 106 McKinley, S. V. 
McMillan, Arthur H. (Verna G.) investigator State Sundry Claims 
Board, h. 608 E. High. 
McMillan, Bunn, mach. C.-B. Corp., h. 503]/2 W. Gambier. 
McMillan, C. Warren (U. S. Army) r. 608 E. High. 
McMillan, Clara H., r. 503|/2 W. Gambier. 
McMillan, M. Kathleen, student, r. 608 E. High. 
McMillan, Roy J. (U. S. Army) r. 503J/9 W. Gambier. 
McMillen, Ada, cook, r. 7 E. Sugar. 
McMillen, Betty Irene, clerk C.-B. Corp., r. 305 S. Division. 
McMillen, Carolyn J., student, r. 400 N. M ain. 
n^Cinrb£orr^H J' (Jeanne E.) (U. S. Army) r. 651 Howard. 
5JCM LLEN & CO., D. G. McMillen mgr., 107 S. Main, phone 539. 
J!0?!.,!' ' (Milda P.) mgr. McMillen & Co., h. 400 N. Mam. 
McMillen, D. Fred'k., student, r. 400 N. Main. 
McMillen. Edith E., wid. Theo., h. 26 Roosevelt, S. V. 
McMillen, Gerald T. (Nelle F.) emp. C.-B. Corp., h. 4 Roosevelt, S. V. 
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McMILLEN, HOMER G. REV. (Delia W.) pastor First Presbyterian 
Church, h. 106 N. G ay, residence phone 559-R. 
McMillen, J no. (Frances E.) miller, h. 305 S. Division 
McMillen, June M, r eceptionist C-B. Corp., h. 704 N. M ain. 
McMillen, Nellie M., phone op'r.. r. 26 Roosevelt, S. V. 
McMillen, Sam'l. A., student, r. 608 E. High. 
McNabb, Clem E. (Delia E.) dog warden, h. 122 Martinsburg Rd. 
McNabb, Geo. W., insurance agent, h. 201 E. Vine. 
McNamara, Jno. G. (Agnes E.) auto mach., h. 610 Coshocton Av. 
McNamara, Marg't. K. Mrs., waitress, r. 707 E. Pleasant. 
McNeil, Claudie A., student, r. 1004 W. Gambier. 
McNeil, Genevieve M. Mrs., grocer 1306 W. Vine, h. 1004 W. Gambier. 
McNeil, Jn o. R. (Genevieve M.) emp Mt V. B. Co., h. 1004 W. Gam­
bier. 
McNeil, Mar jorie L., r. 708 Howard. 
McNeil Wm. (Stella) lab., h. 708 Howard. 
McNiece, Tho s. M., lab., h. — Harris Av., S. V. 
McNutt, Dale L (M Eileen) emp C.-B. Corp., h. 1 306'/2 W. Vine. 
McNUTT, J. FRED (Erma L.) guard The Timken Roller Bearing Co., 
h. 68 Edgehill Drive, Fredericktown, Ohio. 
McPeek, Budd V. (Lillian R.) janitor, h. 901 W. Gambier. 
McPeek, Eva C., clerk, r. 525 Gambier Av. 
McPeek, Jas. R., emp. P. P G. Co, r 10 McKmley, S. V. 
McPeek, Marie E. Mrs., laundress, h. 10 McKinley, S. V. 
McPeek, R alph C. (Lena L.) emp. P. R. R-, h. — Sycamore. 
McPeek, R ob't. E. (U. S. Army) r. 10 McKinley. S. V. 
McPherson, Jas. C., retired, h. — McKinley Av., byd. Spring. 
McQuigg, Howard A. (Viola M.) retired, h. 1 16 Cliff. 
MECHEM, CECIL H. (Iscah E.) general insurance and notary public 
200 S. Rogers, h. same, phone 1 336. 
Mechling, Albertus C. (Marjorie M.) (U. S Army) r 904 W. High. 
Mechhng, Bernard C. (Mary M.) emp. S. P. Co., h. 302 Coshocton Av. 
Mechling, Ivan A. (Ola) foreman B. & 0. R. R., h. 904 W. High. 
Mechling, Ivan A. Jr. (U. S. Army) r. 904 W. High. 
Meek. Mary L., nurse, r. 205 N. Gay. 
Medbery, An nie L., wid. Philip, r. 109 W. Chestnut. 
Meek, Dorris H . (Ruth M.) truckdriver, h. 510 E. Vine. 
Meekms, K enneth L. (Mabel P.) (U. S. Navy) r. 807 Newark Rd. 
Meekins, Wayne L. (Evelyn L.) emp. T. R. B. Co., h. 316 C.iester. 
Meeks, Waldo J. (Marion M.) emp. C.-B. Corp., h. 2011/2 Chester. 
Meharry, Cecil R . (U. S. Marines) r. 805 W. Vine. 
Meharry, Dorothy E., student, r. 805 W. Vine. 
Meharry, Thos. E. (Evelyn) steelwkr., h. 805 W. Vine. 
MEIER, WILLARD A. (Helen M.) prop. Victory Food Market, h. 600 
E. High. 
Meier, Willard A. Jr., student, r. 600 E. High. . M 
Melcher, Harry G. (Thelma D.) draftsman C.-B. C orp., h. 716 N. 
Main. . . 
MELENDY, E. B. (Nettie) piano tuner, player and pipe organ techni­
cian, Wooster Road, Academia, Ohio, phone 809 (see card next 
page). 
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E. B. MELENDY j 
Registered Tuner and Rehuiider 
! Member N. A. P. T. and A. S. of P. T. T. j 
J A Piano Is a Musical Instrument Only 
j - When It Is In Tune J 
;! PHONE 809 Mt. Vernon, Ohio j 
Melick, M. Jno., retired, r. 4 Warden. 
Melick, Ward H. (Omie F.) emp. T. R. B Co, h. 103 Roosevelt, S. V. 
Meliotes, Ruth M. Mrs., h. 12 Roosevelt, S. V. 
Melton, Fred E. (Ola B.) emp. P. P. G. Co., h. 300 Calhoun. 
Melton, Maxine, clerk, r 300 Calhoun. 
Melton, Mildred, emp. S. P. Co., r. 300 Calhoun. 
Meltzer, Carolina, wid. F. A., h. 101 E. Gambier. 
Meltzer Curtis H. (Louise M.) gas producer, h. 6 Court. 
MEMORIAL THEATRE, J. C. Piatt mgr., 112 E High. 
Mencer, Jno. F. (Mary L.) emp. T. R. B. Co., h. 8 Elmwood Av. 
Mencer, Mary E., wid. Jno. C., r. 8 Elmwood Av. 
MENDENHALL, CHAS. N. (Kathleen H.) ass't. mgr. Heckler Drug 
Store, h. 1202 W, Chestnut. 
Mendenhall, Howard N. (Sadie N.) retired, h. 207 N. Ga y. 
Mendenhall, Murray M. (Eunice E.) emp. Mt. V. B. Co., r. 601 W. 
Vine. 
Mentis, Jas. E. (U. S. Navy) r. 307 W. Vine. 
Mentis, Jno. J. (Martha E.) cook, h. 307 W. Vine. 
Mercer. Alexander N. (Clara E.) X-ray technician Mt. Vernon Hospital 
Sanitarium, h. 5 E. Chestnut. 
MERCY HOSPITAL, Sister John Miriam superior, 1 1 7 E. High. 
MERIT SHOE CO. INC., F. H. Sebach mgr., 127 S. Main. 
Merriman, Hazel V., wid. Albert, h. 303 S. McKenzie. 
Merriman, Lenna D., wid. Elwood, h. 1 12 N. C atherine. 
Merrin, Eva B., seamstress, r. 31 1 N. West. 
Merrin, I. Constance, tchr., r. 47 Mansfield Av. 
Merrin, Mary M. Mrs., h. 31 1 N. W est. 
Merrin, Ruth E., r. 47 Mansfield Av. 
Merrin, Zona, wid. Jno. C., h. 47 Mansfield Av. 
Merritt, Ethel L., acc't. C.-B. Corp., h. 3 E. Chestnut. 
Messenger, Geo. E., student, r. 208 N. Mulberry. 
Messenger, Harold R., student, r. 208 N. M ulberry. 
Messenger, L. Marie, wid. Ray'd., seamstress, h. 208 N. Mulberry. 
Messenger, Lois A., student, r. 208 N. M ulberry. 
Messina, Mich'l. (Stephania J.) emp. C.-B. Corp., h. 720 N. M ain. 
Metcalf, Georgenia R., student, r. 807 W. Vine. 
Metcalf, Herbert C. (Doris) emp. L. G. Co., h. 202 E. Gambier. 
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Metcalf. Joseph P. (Lillian L.) emp. T, R. B. Co., h. 807 W. Vine. 
Metcalf, Ruth E., wid. Geo., emp. S P. Co., r. 107 N. Mulberry. 
Metcalfe, Allison R. (U. S. Army) r. 502 Oak. 
Metcalfe, Archie L. (Bertha B.) foreman Mt. V. B. Co., h. 502 Oak. 
Metcalfe, Arthur E. (M. Ellen) (U. S. Army) r. 208 E. Burgess. 
Metcalfe, Bernard L. (U. S. Army) r. 502 Oak. 
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO., Chas. W. Hyatt agent, 217 
E. Chestnut phone 686-M. 
Meyer, Chas. G. (U. S. Navy) r. 101 W. Sugar. 
Meyer, Delia M., wid. P. W., h. 101 W. Sugar. 
Meyer, Dorothy A., student, r. 101 W. Sugar. 
Meyer, E. Rita, cadet nurse U. S. Army, r. 101 W. Sugar. 
Meyer, Hazel M., clerk, r. 101 W. Sugar. 
Meyer, Mary Teresa, student, r. 101 W. Sugar. 
Meyer, Paul W., student, r. 101 W. Sugar. 
Meyer, Wm. J.. (U. S. Navy) r. 101 W. Sugar. 
Meyers, Geo. R., mgr. Meyers Stove Store, h. 135J/2 S. Mair. 
Meyers Stove Store, G. R. Meyers mgr., 301 W. Gambier. 
Michael, Ja ne E., nurse, r. 505 E. Burgess. 
Michael, Jo sephine E., student, r. 505 E. Burgess. 
Michael, R. Imogene, tchr., r. 207 N. Main. 
Michael, Ray'd. B. (Helen J.) emp. Mt. V. B. Co., h. 505 E. Burgess. 
Michaux, Edgar J. (Alice A.) emp. P P. G. Co., h. 306 W. Chestnut. 
Michaux, Geo. J . (Denise H.) emp. S. P. Co., h. 54 Columbus Rd. 
Michaux, Ro se A., senior interviewer United States, Employment Ser­
vice, r. 54 Columbus Rd. 
Mickley, Jno. E. (Julia J.) (U. -S. Army) h. 204 N. Mc Kenzie. 
Mickley, Mary Louise, stenog., r. 204 N. McKenzie. 
MIDDLET0N, P HILLIP W. (Rose E.) prop. Grandma's Food Products 
Co., also emp. T. R. B. Co., h. 308 S. Gay, residence [phone 
1298-J. 
Midkiff. S. Celestia, nurse, r. 205 N. G ay. 
MIDLAND MUTUAL LIFE INSURANCE CO. (THE) C. H. Mechem re­
presentative, 200 S. Rogers, phone 1336. 
Midos, Mary M. (W. A. V. E.) r. 202 S. McArthur. 
Midos, Wm. (Nellie M.) emp. C.-B. Corp., h. 202 S. McArthur. 
MILADY'S BEAUTY SALON, Mrs. Bernice E. Moore prop., Rooms 111-
113 Dowds-Rudin Bldg., phone 495. 
MILD, EDWARD G. (Alice L.) pres. The Mt. Vernon Ice Delivery Co., 
also (Mt. Vernon Beverage Co.) h. 932 E. High. 
Mild, Emma H., wid. Chas. L, h. McKinley Apts. 
Mild, Jac k W. (Mary Jo.) (U. S. Army) r. 810 E. High. 
Mild, Robert I. (Genevieve) refrigerator service 523 Coshocton Av., h. 
same. 
MILD, WM. E. (Lenna S.) treas. The Mt. Vernon Ice Delivery Co., also 
(Mt Vernon Beverage Co.) h. 810 E. High. 
Mill, Anna, wid . Joshua, r. 502 E. Chestnut. 
Mill, Cedric B. (Helen K.) (U. S. Army) h. 202 E. Gambier. 
Mill, Edgar L. (Dorothy E.) civil eng'r., h. 1 1 S ychar Rd. 
Mill, Fre d'k. W., retired, h. 501 E. Hamtramck. 
Mill, Mary B. M rs., deputy clerk of courts, r. 400 Coshocton Av. 
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Mill, Ma ry Burchnall. wid. Jethro, h. 9 Mansfield Av. 
Mill, Rob't. S. (Mary B.) draftsman C.-B. Corp., h. 400 Coshocton Av. 
Millard, Eliz'th. Mrs., h. 101 /i Columbus Rd. 
Miller, Albert D. (U. S. Navy) r. 203 E. Sugar. 
Miller, Anna M., wid. C. E. B., r. 919 E. High. 
Miller, Anna M., wid. W. R., clerk, h. 330 Gambier Av. 
Miller, Anna W, wid. Frank E., r. 313 E. Chestnut. 
MILLER, ARTHUR R. (J. Evelyn) prop. Art's Garage & Body Shop, 
h. 615 N. Sandusky, phone 496. 
Miller, B. Marcelle, stenog., r. 203 E. Sugar. 
Miller, Carl F. (Eliz'th. V.) emp. P. P. G. Co., h. 203 E. Sugar. 
Miller, Catherine C., wid. Thos. S., hskpr., r. 5 Greer. 
Miller, Chas. Franklin, student, r. 204 W. Gambier. 
MILLER, CLARENCE A. (Lillian V.) sup't. Mt. Vernon Hospital-San­
itarium, h. State Sanatorium Road, residence phone 1 195-W. 
Miller, Dortha Jean, clerk, r. 5 S. Sandusky. 
Miller, Dorothy R. Mrs., emp. S. P. Co., r. 205 W. Gambier. 
Miller, Earl E. (M. Eliz'th.) emp. S. P. Co., h. 400 Maplewood Av. 
Miller, Earl J., slsmn., h. 301 Sunset. 
Miller Edward H. (Mabel E.) gardener 1 106 W. Gambier, h. 924 W. 
High. 
Miller, Edwin, J. (Dortha E.) emp. P. P. G. Co., h. 5 S. Sandusky. 
MILLER, EDWIN T. (Creta F.) (M. & S. Sandwich Shop) h. 200 N. 
Gay. 
Miller, Erie, clothes presser City Dry Cleaners, r. 204 W. Vine. 
Miller, Ethyl V. Mrs., h. 26J/2 Public Square. 
Miller, Franklin N. (Madge M.) retired, h. 204 W. Gambier. 
Miller, Fred'k. P. (Juanita F.) emp. C.-B. Corp., h. 304 W. Burgess. 
Miller, Glenn E. (U. S. Army) r. 26J/2 Public Square. 
Miller, Grace G. M rs., school nurse, h. 300 N. Mulberry. 
Miller, H. Kenneth (Hazel G.) truckdriver, h. 1 1 1 S . Catherine. 
Miller, Harley M. (Hilda M.) emp. C.-B. Corp., h. 106 S. Mulberry. 
Miller, Harold Eugene (U. S. Army) r. 301 W. Vine. 
Miller, Harold W. (Violet M.) emp. L. G. Co, h. 106 Columbus Rd. 
MILLER, HARRY W. (Marie E.) medical director Mt. Vernon Hospital 
Sanitarium, h. Wooster Road, residence phone 1195-M. 
Miller, Hazel P., stenog., r. 205 E. Gambier. 
Miller, Howard L. (U. S. Army) r. 7 N. Norton. 
Miller, Howard Leroy (U. S. Army) r. 15 S. Mulberry. 
Miller, Jas. L. (Margie C.) emp. £.-B. Corp., h. 14 E. Chestnut. 
MILLER, JNO. E. RE /. (D. Mabel) pastor Riley Chapel Baptist 
Church, Millwood, Ohio, Tiverton Baptist Church, Tiverton Cen­
ter, Ohio, ass't. mgr. Moore's Auto Supply, h. 301 W. Vine. 
Miller, Kenneth I. (Agnes) emp. C.-B. Corp., h. W\j/2 Columbus Rd. 
Miller, Lela R., practical nurse, r. 7 Highland Drive. 
Miller, Leslie W. (Melina T.) mach. C43. Corp., h. 406 N. C atherine. 
Miljer, ^ou's Jp- (Mary M.) (U. S. Navy) r. 26'/2 Public Square. 
Miller, Mae Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Miller, Mary A., emp. S. P. Co., h. 401 E. Ohio Av. 
MILLER & O'BRYAN (Mrs. Rae Miller & E. D. O'Bryan) funeral di­
rectors 108 N. M am, phone 371 (see page 8.) 
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Miller. Olivette E., wid. Jno. V., h. 698 N. Sandusky. 
Miller, Oscar D. (Carrie S.) retired, h. 106 Quarry. 
Miller, Paul J. (Helen V.) truckdriver, h. 206 N. Division. 
Miller, Paul R. (U. S. Army) r. 530 Gambier Av. 
MILLER, RAE, wid. E. B. (Miller & O'Bryan) h. 504 Gambier Av. 
Miller, Ralph E. (Mary A.) emp. C.-B. Corp., h. 801 Gambier Av. 
Miller, Ralph I. (Cora E.) emp. C.-B. Corp., h. 18 Martinsburg Rd. 
Miller, Rob't. K. (Harriet G.) truckdriver, h. 202 E. Gambier. 
Miller, Rob't. W. (U S. Army) r. 106 S. Mulberry. 
Miller, Ronald C. (D. Maxine) (U. S. Army) r. 204 W. Gambier. 
Miller, Sylvia Ca roline, student, r. 301 W. Vine. 
MILLER, VIRGINIA J., credit and operating mgr. B. F. Goodrich Silver-
town Stores, r. 4 W. Chestnut. 
Miller, Wm. C (Marjorie F.) (U. S. Marines) r. 704 E. High. 
Miller, Wm. R. (U. S. Army) r. 5 N. Norton. 
Miller, Wm. Rus sell (Eva A.) lab., h. 5 N. Norton. 
MILLER'S CUT RATE DRUG STORE, R. E. Hurps mgr., 15 S. Main, 
phone 450-W. 
Millisor, Jno. L. (Betty J.) (U. S. Navy) h. 212 N. G ay. 
Mills, Chas. W. (Emma L.) retired, h. 8 Ridgewood Av. 
Mills, D. Wayne (Wanza C.) (U. S. Army) r. 9 W. Gambier. 
Mills, Denver L. (Evelyn L.) (U. S. Army) h. 801 Newark Rd. 
Mills. Edna Mae, stenog. First Federal Savings & Loan Ass n., r. 801 
W. Vine. 
Mills, Ezzie M., w id. J. 0., emp. S. P. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Mills, Harold C. (Alice V.) emp. Mt. V. B. Co., h. 706 W. High. 
Mills, Harold 0. (U. S. Navy) r. — Crystal Av., S. V. 
Mills, Howard E . (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Mills, Jas . Wilbur "Dick'' (Louise L.) tinner, h. 912 Howard. 
Mills, Mar g't. E., bkpr. Mt. Vernon Telephone Corp., r. 801 W. Vine. 
Mills. Russell C. (Martha F.) emp. C.-B. Corp., h. 801 W. Vine. 
MILLWOOD SAND CO. (THE) L ,ewis Eggert plant sup't., Howard, 
Ohio p hone Danville 85-X. 
Minadeo, Louis L. (Mary F.) emp. South Vernon Milk Co., r. Hotel 
Oakland. 
Minard. Earl L. (Lucina M.) barber 21 N. M ain, chiropractor Chamber 
of Comm erce Bldg., h. 901 E. Vine. _ _ . 
Minard, Ed ith E., stenog. W. T. Todd, r. 402 E. Ohio Av. 
Minard, Lillian E ., clerk, r. 402 E. Ohio Av. 
Minard, Mary A., wid. Langford J., h. 402 E. Ohio Ay. 
Mingle. Wm. H. (Alice M.) emp. C.-B. Corp.. h. 102 Ridgewood Av 
MINNICH, J . FRED (Mary E.) dentist U. S. Army, office 13 E. High. 
Mintier, Jno. L. (Mary E.) mgr. A. & P. Super Market, h. 1 10 S. Cath-
erine. .. . 
Mintier, Ro b't. (Grace M.) agent B. & 0. R. R., h. 71 1 N. M ain. 
Mintier, Rob't. L. (U. S. Army) r. 71 1 N. M ain. 
Mintier, Thos. (U. S. Navy) r. 711 N. Main. 
Mintier, Virginia L. (W. A. V. E.) r. 71 1 N. M ain. 
Mintier, Wm. (U. S. Army) r. 711 N. Main. 
Minx, Thos., emp. T. R. B. Co., r. Y. M. C. A. 
Mitchell, Ebert A. (Ruth H.) emp. C.-B. Corp., h. 202 S. Rogers. 
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Mix, Annie A., wid. Jno., r 1 15 E. Chestnut. 
Mix, Harry E., gasoline attd't., h. 310 E. Ohio Av. 
Mizer, Gilbert J. (Doris I.) meatcutter, h. 303 S. Rogers. 
Mizer, Lloyd 0. (S:ella G.) emp. S. P. Co., h. 503 N. J efferson. 
Mizer, Scynthia E. Mrs., r. — Beech. 
MODERN BEAUTY SALON, Mrs. Eleanore L. Roberts prop., 15 N. 
Main, phone 601. 
Moffitt, Harry S., tchr., r. 300 N. Main. 
Moffitt. Lulu F., tchr., h. 300 N. Main. 
Moffitt, Richard L. (Bertha P.) civil eng'r., r. 506 Gambier Av. 
Mohican Building, 27 E. Gambier. 
Molesky, Stella, clerk, r. 206 E. Sugar. 
Monahan, Theresa M., wid. J. S., h. 506 Coshocton Av. 
Mondron, Leon, r. 1 13 E. Sugar. 
Mondron, Leon J. (Zella F.) emp. P. P. G. Co., h. 1 14 E. Hamtramck. 
Mondron, Ralph R. (Lucille L.) emp. P. P. G. Co., h. 102 E. High. 
Mondron, Ray P. (Dorothy) (U. S. Army) r. 9 Third Av. 
Mondron Rene, r. 1 14 E. Hamtramck. 
Mondron, Rene L. (Nellie E.) emp. P. P. G. Co, h. 9 Third Av. 
Mondron, Romaine E. (Christine M.) emp. P. P. G. Co., h. 700J/2 E. 
High. 
Monk, Betty Ellen, student, r. 218 E. Sugar. 
Monroe, Carroll F., mach. C.-B. Corp., r. 300 Walnut. 
Monroe, Frank F. (Dorothy L.) mach. C.-B. Corp., h. 300 Walnut. 
Monroe, Jas. A. (Kathryn M.) h. 604 E. Vine. 
Monroe, Mary E., wid. F. L., h. 20V/2 W. Gambier. 
Monroe. Myrtle E., wid. P. C., emp. C.-B. Corp., h. 208J/2 Walnut. 
Monroe, Ophia B., h. 4 E. Chestnut. 
Monroe, Walter R., rodman county engineers, h. R. D. 1, Danville, 
Ohio. 
Montgomery, Jewett A. (Mary E.) tchr., h. 604 N. Gay. 
Montgomery, Luther, emp. C.-B. Corp., r. 405 N. Main. 
Montgomery, Rob't. (Ruby) (U. S. Army) h. —Martinsburg Rd. 
MONTGOMERY WARD & CO., D. N. Swanson mgr., 219-223 S. Main. 
Montis, Alice E., wid Wilford, h. 505 N. Mulberry. 
Moody. Wm. J. (Virginia M.) (U. S. Army) r. 601 E. Vine. 
Mook, Carl L. (Hellen E.) emp. C.-B. Corp., h. 126 E. Hamtramck. 
MOORE, BERNICE E. MRS., prop Milady's Beauty Salon, r. 1 19 W. 
Burgess. 
Moore. Chas. P. (Mildred A.) advertising compositor Mt. Vernon 
News, 87 Edgehill Drive, r. Fredericktown, Ohio. 
Moore, Curtis 0. (Ida L.) gas driller, h. 71 1 E. Pleasant. 
Moore, Eda H., wid. W. E., h. 514 Gambier Av. 
MOORE, HARVEY J. (Bernice E.) gasoline station 405 S. Main, h. 
1 19 W. Burgess, phone 104-J. 
Moore, Helen L., wid. Howard J., emp. T. R. B. Co., r. 406 N San­
dusky. 
Moore, Herbert A. (Lena M.) emp. C.-B. Corp.. h. 203 Boynton. 
Moore, Jesse_Harold, emp. Mt. V. B. Co., r. 3 N. West. 
MOORE, LEh (Alice R.) service mgr. B. F. Goodrich Silvertown 
Stores, h. R. D. 1. 
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Moore, Lena C , wid. Chas. E., emp. S. P. Co., h. 916 W. High. 
Moore, M. Olive, wid. Frank R., h. 803 W. Vine. 
MOORE, MILDRED A. MRS., ass't. circulation mgr. Mt. Vernon News, 
87 Edgehill Drive r. Fredericktown, Ohio. 
Moore, R. Delia, h. 507 Oak. 
Moore, Rich'd. 0. (Roberta M.) gas driller, h. 7 Sychar Rd. 
Moore, Rob't. E. (Eileen B.) (U. S. Army) r. 71 1 E. Pleasant. 
MOORE, WM. L. (Geraldine E.) ass't. to pres. Shellmar Products Co., 
h. — New Gambier Rd. 
Moore, Wilma G., wid. C. R., h. — Ash. 
Moore's Auto Supply, M. L. Hanna mgr., 15-1 7 W. High. 
Moorehead, M yron E. (Marie T.) (U. S. Army) r. — Mansfield Av., 
byd. Iim. 
MOOSE CLUB, Geo. D. Wythe acting sec'y., 401 W. High, phone 919. 
Moran, Anthony M. (Bertha E.) chauffeur, r. — Park Rd. 
Moran, Harry P. (Edna E.) emp. C.-B. Corp., h. 1 102 W. Chestnut. 
Moran, Jack (Mary E.) (U. S. Army) r. 706 E. Pleasant. 
Moreland, Olan Reid (Naomi J.) taxi driver, h. 307 W. Gambier. 
Morey, Alfreta Mae, emp. T. R. B. Co., r. 703 W. Vine. 
Morey, Carl R. (Hattie) clerk, h. 703 W. Vine. 
Morey, Jno . R. (Edna M.) emp. P. P. G. Co., h. 807 W. High. 
Morey, Jno. R. Jr., r. 807 W. High. 
Morey, Lulu E., clerk, r. 5 Elliott. 
Morey, Ro b't., lab., r. 703 W. Vine. 
MORGAN, GEO. P., memorials. — Wooster Rd., R. D. 2, h. same. 
Morgan, J . Russell (Lucille E.) (U. S. Navy) r. 614 W. Gambier. 
Morgan, Wayne (Leona 0.) lab. P. R. R.- h. 205 Harnwell. 
Morin, Doris J. (U. S. Navy) r. 706 E. High. 
Morin, Lucian J. (Faye) r. 706 E. High. 
Morin, Mark A. (Lillian M.) emp. C.-B. Corp., h. 706 E. High. 
Morris, Bessie E. Mrs., h. 1 7 Cottage. 
Morrris, C. Ros e, office ass't. Dr. J. R. Claypool, r. 1012 Gambier Av. 
MORRIS, FORREST E. (Minnie K.) mgr. gasoline station The Mt. Ver­
non F armers' Exchange Co., 500-502 W. High, r. R. D. 1. 
Morris, Geo. R. (Edith P.) emp. C.-B. Corp., h. 1012 Gambier Av. 
Morris, J. Rex (U. S. Navy) r. 1012 Gambier Av. 
Morris, Mary Lo u, student, r. 101 2 Gambier Av. 
Morris, Ray 'd. B. (Adda M.) grocer 15 Newark Rd., h. 402 N. Mul­
berry. 
Morris, Ray'd. Hugh (Betty Jane) (U. S. Navy) r. I I Newark Rd. 
MORRIS, ROBERT L . (Luella M.) prop. Maytag Sales & Service, h. 11 
Newark Rd. 
Morris, Sarah H., wid. Sam'l., r. 308 E. Vine. 
Morrison, David T. (Mary L.) milk driver, r. 1207 W Gambier. 
Morrison, Donald W. (Mathilde) (U. S. Army) r. 307 N. Sandusky. 
Morrison, Doris, r. 507 Ridgewood Av. 
Morrison. Fores t S. (Virginia F.) emp. S. P. Co., h. 1101 N. M ulberry. 
Morrison, Jac k (U S. Navy) r. 507 Ridgewood Av. 
Morrison, Jno . S. (Verna L.) lab., h. 3 Granville Rd. 
Morrison, Mary , wid. Thos., r. 7 E. Sugar. 
Morrison, Sherman H., emp. T. R. B. Co., r. 402 N. Harrison. 
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Morrison, Vivian L., clerk, r. 507 Ridgewood Av. 
Morrison, Warren A. (Thelma L.) auditor, h. 1 10 E. Gambier. 
Morrison, Wm. N. (Eliz'th.) retired h. 5 Granville Rd. 
Morrison, Wm. N. Jr . (Mae) emp. P. P. G. Co., h. 507 Ridgewood Av. 
Morrow, Frank (Artie A.) retired, h. 618 E. High. 
Morrow, Kenneth B. (Betty J.) clerk, h. 6\6]/2 W. Gambier. 
Morrow, Maude M., emp. S. P. Co., r. IO8J/2 W. Gambier. 
Mortley, Frank F., emp. L. G. Co., r. 208 S. Gay. 
Morton, Edgar F. (Lyrena L.) (U. S. Army) r. 801 W. Chestnut. 
Morton, Lloyd H. (Bernice W.) emp. C.-B. Corp.. h. 219 N. N orton. 
Morton, Lloyd J., emp. T. R. B. Co., r. 307 Ridgewood Av. 
Morton, Wm. A. (Maude L.) emp. C.-B. Corp., h. 15 Cottage. 
Mosher, Jas. L. (Eliz'th. E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 700 W. Vine. 
Mosholder, Carey L. (Jennie E.) carp., h. 1 14 S. Catherine. 
Mosholder, Janet, emp. C.-B. Corp., r. 1 14 S. Catherine. 
MOSHOLDER, KENNETH B. (Agnes J.) prop. Mosholder Motor 
Freight, r. 929 W. High, residence phone 596-M. 
Mosholder, Mary C., clerk, r. 1 14 S. Catherine. 
MOSHOLDER MOTOR FREIGHT, K. B. Mosholder prop., 400 S. Gay, 
phone 596. 
Mosholder, Paul F. (U. S. Army) r. 215 E. Chestnut. 
Mosholder, Therese M., student, r. 929 W. High. 
MOSHOLDER, WALTER B., supt. Mound View Cemetery, h. 215 E. 
Chestnut, residence phone 1076. 
Mosholder, Wm. W. (U. S. Navy) r. 929 W. High. 
Mosley. Leonard M. (Pearl E.) (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Mossholder, Alice M., student, r. 500 N. G ay. 
Mossholder, Bessie L., floorlady S. S. Kresge Co., r. 7J/2 N. Ma in. 
Mossholder, Doris M. Mrs., h. 309 N. N orton. 
Mossholder, Estella M., wid. W. A., h. 500 N. Ga y. 
Mossholder, Floyd R. (Ethel M.) emp. C.-B. Corp., h. 1 Deeley Addit­
ion. 
Mossholder, Fred W. (M. Helen) emp. Ohio Power Co., h. 1 7 Delano. 
Mossholder, Harold G. (U. S. Army) r. 500 N. Gay. 
Mossholder. Helen I., emp. T. R. B. Co., r. 210 N. D ivision. 
Mossholder, Ivan E. (U S. Army) r. 508 E. Ohio Av. 
Mossholder, Leona May, student, r. 1 7 Delano. 
Mossholder, Park (Miriam I.) emp. C.-B. Corp., h. 508 E. Ohio Av. 
Mossholder, R. Adella, wid. Allison G., h. 43J/2 Public Square. 
Mossholder, Rob't. L., ordnancewkr., r. 1 7 Delano. 
Mossholder, T. Louise, emp. T. R. B. Co., r. 508 E. Ohio Av. 
Motherall, Grace E., student, r. 1 1 2 E. Sugar. 
Motherall, Henry G., student, r. 1 12 E. Sugar. 
Motherall, Jownsend, G. (Grace G.) (U. S. Navy) h. 1 12 E. Sugar. 
Motherall, Virginia R., student, r. 1 12 E. Sugar. 
MOUND VIEW CEMETERY, W. B. Mosholder sup't., 26 Mansfield Av., 
phone 311. 
Mount, Clarence I. (J. Alleyne) emp. P. P. G, Co., h. 12 E. Chestnut. 
Mt. Calvary Baptist Church, 13 S. Mulberry. 
Mt. Vernon Academy, J. P. Laurence principal, Wooster Rd., R. D. 1. 
Mt. Vernon Athletic Park, end of W. Vine. 
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Mt. V ernon Beauty Shop, Mrs. Beulah G. Florence prop., 103]/2 S. 
Main. 
MT. VERNON BEV ERAGE CO. (E. G. Mild & W. E. Mild) beer distri­
butors 406 W. Gambier, phone 585. 
MT. VERNON BRIDGE CO. (THE) C. G. Conley pres. and treas., Wm. 
G. Gower sec'y., engineers and builders of bridges and structur­
al work , 509 W. Sugar, phones 375-376-377. 
MT. VERNON BUSIN ESS SCHOOL, Mrs. Edith C. Campbell mgr., 305 
E. Gambier, phone 162. 
MT. VERN ON CITY BUILDING, 2-12 Blackberry Alley. 
MT. VERNON COC A-COLA BOTTLING CO. (THE) Mrs. Mary C. Wal­
ton pres. & gen. mgr., 506 W. Vine, phone 256 (see page 7). 
pres. & gen. mgr., 506 W. Vine, phone 256 (see page 7.) 
Mt. Vernon Cou ntry Club Co.. D. E. Van Voorhis sec'y. & treas. Mar-
tinsburg R d.. beyond Ames, phone 68. 
MT. VERNON ELECTRIC MFG. CO., J. M. Radabaugh prop., automo­
tive elect ric service, 205 S. Sandusky, phone 167. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO. (THE) R. 0. Grosjean 
mgr., main office 400 W. Vine phone 372, hardware dep't. 310 
W. Vine, phone 1256, gasoline station 500 W. High, phone 
1 0 1 2 .  
MT. VER NON FIRE DEPARTMENT, U. G. Pickard chief, City Bldg., 
phone 1 7. 
MT. VERNON FURNACE CO. (R. E. Holden & G. F. Holden) 7-9 S. 
Mulberry, phone 1 190-R (see card.) 
; Mt. Vernon Furnace Co. i 
' 
We SelB and install Hew Furnaces 
a n d  ! -
We Rebuild and Repair Old Furnaces 
J 7-9 South Mulberry Street Mt. Vernon, Ohio J 
i PHONE 1190-R 
•- •.. . » , , , , » , , , , , . , , » . L\ 
Mt. Vernon Garbage Co., K. W. Yough prop., 1 7 E. Vine. 
Mt. Vernon Girl Scouts Office, SaraS. Fink executive secy., 25/2 
Public Square. ... 
MT. VERNON HEALTH DEPARTMENT, J. B. Sensel clerk, office 
City Bldg., phone 153-R. 
Mt. Vern°n Hebrew Congregation, 3|/i E. Vine. 
MT. VER NON HIGH SCHOOL, J. D. Geiger superintendent, Kenneth 
West principal, 301-305 N. Mulberry, phones 138 and 401. 
MT. VERNON HO SPITAL-SANITARIUM, Dr. H. W. Miller medical di-
rector, C. A. Miller sup't., 9 W. Sugar, phones 32 and 448. 
MT. VERNON ICE DELIVERY CO. (THE) E. G. Mild pres., Mrs. Clare 
B. Waddell sec'y., Wm. E. Mild treas., P. E. Bateman office mgr., 
4 0 4 - 4 0 6  W .  G a m b i e r ,  p h o n e  4 5 5  ( s e e  p a g e  I F )  
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MT. VERNON INSURANCE AGENCY, L . C. Perm mgr., 4 S. Gay phone 
548. 
Mt. Vernon Lutheran Church, Rev. Victor Pennekamp pastor, 9 W. 
High. 
MT. VERNON MACHINE & TOOL CO. (THE) (C. L. Moushey & H. L. 
Moushey) 105 Newark Rd., phone 1 155 (see card.) 
THE MT. VERNON MACHINE AND TOOE CO. 
C. L. MOUSHEY, Prop. 
DESIGNERS AND MANUFACTURERS OF 
Fans — Blowers — Tools 
Special IVIac^osiery 
MACHINE WORK and WELDING 
General Repairs on Engine Pumps and Farm Machinery 
105 Newark Road PHONE 1155 Mt. Vernon, Ohio 
Mt. Vernon Motor Co., R. A. Richert mgr., 105 Coshocton Av. 
MT. VERNON NEWS, Justin E. Devalon editor, 18-20 E. Vine, phone 
300 (see page 13.) 
MT. VERNON POLICE DEPARTMENT, Laurel McDonald chief, City 
Bldg., phone 374. 
MT. VERNON PUBLIC LIBR ARY, Bess B. Bennett librarian, 201 N. 
Main, phone 368. 
MT. VERNON STORAGE CO., K. B. Mosholder prop., rear 105 Penn­
sylvania Av. 
Mt. Vernon Supply Co., L. E. Forrest mgr., 23-25 W. Vine. 
MT. VERNON TELEPHONE CORPORATION, C. R. Appleton local 
mgr., 15-17 E. Gambier, phone 49. 
MT. VERNON WATER WORKS DEPARTMENT, H. L. Owen secy., U. 
G. Pickard sup t., S. W. Draper chief eng'r.. office City Bldg., 
plant W. High near limits office phone 59, plant phone 67. 
MT. ZION LODGE NO. 9, F. & A. M., M. G. Pfouts sec y., 2|/2 Public 
Square. 
MOUSHEY, CHAS. L. (Anna L.) prop. The Mt. Vernon Machine & 
Tool Co., h. 504 N. Ga y, residence phone 209-W. 
MOUSHEY, HAROLD L. (Nellie) (Mt. Vernon Machine & Tool Co.) r. 
504 N. Gay. 
Moushey, Paul C. (Catherine R.) emp. C.-B. Corp., h. 404 E. Ham-
tramck. 
Moushey, Phyllis, clerk, r. 504 N. Gay. 
Mowery, Glenn I. (Amanda S.) emp. T. R. B. Co., h. 1 10 Columbus 
Rd. 
Mowery, Irene M.. emp. S. P. Co., r. 21 Lawn Av. 
Mowery, Mary Alice, typist, r,. 709 W. Vine. 
Mowery, Norbert L. (Faye) brkmn., P. R. R., h. 209 S. Mulberry. 
Mowery, Roscoe 0. (Jennie P.) mach. C.-B. Corp., h. 21 Lawn Av. 
Moxley, Jas. K., r. 913 W. High. 
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Moxley, R etta, r. 7 E. Sugar. 
Mulberry Street Methodist Church, Rev. B. R. Lewis pastor, 205 N. 
Mulberry. 
Mullin, Jno. W., draftsman, h. 106 W. Sugar. 
Mulquin, Dan'l. (Ella H.) tel. op'r., B. & 0. R. R., h. 8 W. Chestnut. 
Mulquin, J eanne E., tchr., r. 8 W. Chestnut. 
Mulvaney, Jno. J, (Janet J.) insp'r. T. R. B. Co., r. 406 E. Gambier. 
Mumaw, Chester J. (Edith E.) emp. C.-B. Corp., h. 5 N. L ewis. 
Mumper, Paul J. (Madonna M.) emp. C. -B. Corp., h. 303 S. Center. 
Munroe, Wm. 0. (Joan C.) eng'r. C.-B. Corp., h. 206 N. Main . 
Murphy, Delia F. Mrs., h. 1 7 Granville Rd. 
Murphy, Esma M., wid. Wm. David, r. 1 14 Columbus Rd. 
Murphy, Geo. G. (Dorothy L.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 1 10]/2 W. 
Gambier. 
Murphy, Sam'l. (Hazel M.) emp. C.-B. Corp., h. — Pennsylvania Av., 
S. V. 
Murphy, Wm. Carl (Thelma F.) bartender, h. 500 N. C atherine. 
Murray, Alice A. Mrs., emp. S. P. Co., h. 2Yi N. Ma in. 
Murray, Alonzo E. (Nellie M.) truckdriver, h. 3 E. High. 
Murray, Dennis C., emp. C.-B. Corp., r. 309 Oak. 
Murray, Emma B., wid. Jacob, h. 309 Oak. 
Murrin, Nellie E., wid. Thos., h. 624 N. Sandusky. 
Murry, A. Leroy (Zora E.) clerk, h. 403 E. Burgess. 
Murtaugh, J . Henry (Eliz'th L.) R. D. Carrier Post Office, h. 4 E. La-
martine. 
Murtaugh, Jas. L. (A. Rose) foreman Ohio Fuel Gas Co., h. 526 Gam­
bier Av. 
Murtaugh, Rose Mary, stenog., r. 526 Gambier Av. 
Musgrave, Closs. mach. C.-B. Corp., r. 502 E. Burgess. 
Myers, A. Belle, wid. E. W., h. 305 E. Vine. 
Myers, Ad dison S. (Anna M.) janitor, h. 707 E. Burgess. 
Myers, Alice A ., r. 707 E. Burgess. 
Myers, Alice L., emp. S. P. Co., r. 628 N. Sandusky. 
Myers, E. Earl (Edith M.) carrier Post Office, h. 706 N. Main . 
Myers, Eliz'th M., r. 1 7 W. Ames. 
Myers, Esthe r E. Mrs., emp. S. P. Co., h. 926 W. High. 
Myers, Hilb ert 0. (Helen B.) mach., h. 309 N. West. 
Myers, Jno. D. (Myrtle M.) retired, h. 1 7 W. Ames. 
Myers, Jno. R. (U. S. Navy) r. 1 7 W. Ames. 
Myers, Lewis A. (W. Frances) (U. S. Army) h. 200 W. Curtis. 
Myers, Mary, h. 300 W. High. 
Myers, Mary F., Mrs., h. Ill E. Sugar. 
MYERS SUPPLY CO., E. E. Grubaugh mgr., retail beer and wine dis­
tributors, 116 W. High phone 894. 
Myers, Wilbert L. (Myrna L.) (U. S. Army) h. 905 N. M ulberry. 
Myrick, K. Be lle, wid. Edmond, h. 100 E. Gambier. 
Nash, Geo. D. (Betty L.) emp. C.-B. Corp., h. 623 N. Sandusky. 
Nash, Jack B. (Aline) meatcutter, h. 642 N. S andusky. 
Nash, M arg't. E., r. 642 N. Sandusky. 
Neal, Jas. W., emp. Smith s Diner, r. 109 W. Vine. 
Needs, Harry, lab., r. — Delaware Av., S. V. 
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Needs, Wm. lab., h. — Delaware Av., S. V. 
Neer, Eva M., wid. R. F., emp. S. P. Co., h. 101 Ridgewood Av. 
Neese, Carl H. (Florence R.) barber 7 E. Gambier, h. 701 W. Gam-
bier. 
Neff, Sallie, wid. Geo. R., r. 1 S. Jackson. 
Neher, Chas. B. (Betty Jane) (U. S. Navy) r. 34 Columbus Rd. 
NEIBARGER & FAIRCHILD (Jas. Neibarger & C. M. Fairchild) gener­
al automobile repairing, 1 Pennsylvania Av., phone 805. 
NEIBARGER, JAS. (Sarah E.) (Neibarger & Fairchild) h. 401 Mar-
tinsburg Rd., residence phone 1281. 
Neibarger, Jas. A. (E. Faye) (U. S. Army) r. 401 Martinsburg Rd. 
Neibarger, Jno. E. (A. Charlene) (U. S Army) r. 104 Warden. 
Neibarger, Ned C., student, r. 401 Martinsburg Rd. 
Neiderhouser, Loretta E., bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. 92 Quarry. 
Neighbarger, H. Lucille, r. 708 Pennsylvania Av. 
Neighbarger, Ralph S. (U. S. Army) r. 708 Pennsylvania Av. 
Neighbarger, Rich d. E., student, r. 708 Pennsylvania Av. 
Neighbarger, W. Wiley (Ethel) firm'n. Mt. V. F. Dep't., h. 708 Penn­
sylvania Av. 
Neipling, Sprague M. (Edna F.) emp. P. P. G. Co., h. 508 Gambier 
Av. 
Neldon, Clarence E. (Ethel L.) emp. Jewell Ice Cream & Milk Co., h. 
307 Braddock. 
Nell, M argaret E., housekeeper, r. 506 N. Catherine. 
Nelson, Elmer L. (Carrie E.) emp. S. P. Co., h. 216 E. Pleasant. 
Nelson, Gerald, insp'r. Mt. V. B. Co., r. 216 E. Pleasant. 
NELSON, HERBERT R. (Catherine R.) sup't. of education and sec y, 
of Missionary volunteer work, Ohio Conference of Seventh Day 
Adventists, r. Academia, Ohio, R. D. 1, residence phone 63-M. 
Nelson, Jacob R., carp., r. 6 N. N orton. 
Nelson, Jacqueline L., student, r. 1 Elliott. 
Nelson, La V erne E. (Ruth E.) acc't. C.-B. Corp.. h. 1 12 E. Gambier. 
Ne son, Lawrence E. (Lucille L.) emp. P. P. G. Co., h. 1 Elliott. 
Nelson, Lucinda J., wid. H. C., h. 303 Greenwood Av. 
Nelson, Thos. S. (Helen L.) welder, h. 323 N. Norton. 
Nethers, Doris V., bkpr., Worley's, r. 108 N. M cKenzie. 
Nethers, Leona M. Mrs., emp. T. R. B. Co.. h. 126 N. C enter. 
Nethers, Richard B., emp. S. P. Co., r. 126 N. Center. 
Neuhart, Watt T. (Sarah E.) emp. C.-B. Corp., h. 660 N. Sandusky. 
Neuhauser Chick Store, T. F. Yauger mgr., 12 E. Ohio Av. 
New Creation Fellowship Church, 2 E. High. 
Newell, Alice G. Mrs., h. 120 E. Vine. 
Newell, Edward D. (Grace 0.) mech. eng'r. C.-B. Corp., h. 407 Cos­
hocton Av. 
Newell, Florence V., dom., r. 613 Coshocton Av. 
Newell, Inza L., tchr., r. 120 E. Vine. 
Newell, Pearl S., hskpr., r. 614 Coshocton Av. 
Newell, Warren C. (Nellie M.) emp. C.-B. Corp., h. 6 N. Norton. 
Newell, Wm. H.. junk dealer, h. — Ash 
Newhouse Jno. W. (Lucille F ) emp. S. P. Co., h. 109 E. Hamtramck. 
Newman, Arthur E., emp. T. R. B. Co., r. 1 7 Cliff. 
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Newman, Clarence W., emp. S. P. Co., r. 24 Mansfield Av. 
Newman, Jno . C. (L. Bernice) lab., h. 1 7 Cliff. 
Newman, Myron T. (Nevada L.) pressman Mfg. Printers Co., h. 716 
Howard. 
Newsom, Geo. W. (Ethel B.) farmer, h. 1 1 Cottage. 
Newsom, Gilb ert B. (U. S. Army) r. 1 5 Prospect. 
Newsom, Wm. T. (Bessie M.) janitor, h. 15 Prospect. 
Newton, Ada V., student, r. 106 McKinley, S. V. 
Newton, A lbert (Dorothy I.) emp. L. G. Co., h. 817 N. G ay. 
Newton, C. Rob't. (Dorothy) (U. S. Army) h. rear 678 N. Sandusky. 
Newton, Clarence L. (U. S. Army) r. 106 McKinley, S. V. 
Newton, Clinton E. (Gertrude A.) emp. C.-B. Corp. h. 524 Braddock. 
Newton, Diane E., student, r. 31 5 Chester. 
Newton, Elmer L. (Eliz'th. N.) emp. T. R. B. Co., h. 106 McKinley, S. 
Newton, J esse (Pauline L.) tinner, h. 315 Chester. 
Newton, Ralph E. (U. S. Army) r. 106 McKinley, S. V. 
Newton, Wm. W., retired, h. rear 404 Greenwood Av. 
Nichelson, Oc ea, wid. Grover, emp. S. P. Co., h. 1 7 Mansfield Av. 
Nichelson, R uth, emp. S. P. Co., r. 1 7 Mansfield Av. 
Nichols, Jas. B. (Lola I.) (U. S. Army) r. — Newark Rd. 
Nichols, Mary C. Mrs., emp. S. P. Co.. r. 102 S. Sandusky. 
Nichols, Walter H. (Grace M.) emp. C.-B. Corp., h. — Newark Rd. 
Nickelson, Vern D. (Grace A.) emp. C.-B. Corp., h. 1 /i S. Gay. 
Nixon, A rthur J. (Catherine C.) retired, h. 505 N. S andusky. 
Nixon, Clara I. , wid. Jno., h. 5 Third Av. 
Nixon, Isabelle B.. physician, 403 E. Ohio Av., h. same. 
Nixon, Je sse E. (Anna T.) h. 208 Oak. 
Nixon, Louise C., wid. Oscar E., h. 1 14 N. M cKenzie. 
Nobil's Shoe Store, C. P. Harris mgr., 209 S. Main. 
Noce, Wm. S. Rev. (A. Edna) chaplain U. S. Navy, h. 109 E. Curtis. 
Nolin, Clarence E. (Ada M.) mach. C. -B. Corp., h. 85 Columbus Rd. 
Norrick, Lucile C., waitress, r. McKinley Apts. 
Norrick, Nadine A. Mrs., beauty op'r., h. McKinley Apts. 
Norrick, Phil ip A. (U. S. Navy) r. 605 N. McKenzie. 
Norrick, Ray L. (A. Helen) auto mach., h. 605 N. M cKenzie. 
Norris, Fran k Wm. (U. S. Army) r. 5J/2 Public Square. 
Norris, Jno. hauling cont'r., r. 309 S. Mulberry. 
Norris, Lottie N. Mrs ., home economist Ohio Power Co., h. 5/2 Public 
Square. . 
Norris, R ay'd. G. Rev. (Edna M.) pastor Elmwood Church oi Christ 
also school bus driver, h. 11 4 Cliff. 
Norris, Richard N. (Mary Dell) (U. S. Army) r. 1 1 10 Oak. 
Norris, Vernice B. (Mary B.) draftsman Mt. V. B. Co., r. Ironton, Ohio. 
North, Dora E., wid. Maxwell, r. 406 N. Gay. 
North End Beauty Shop, Mrs. Irene S. Beeman, prop. 41 Mansfield Av. 
NORTHWESTERN ELEVATOR & MILL CO. (THE) R. W. Simpson 
mgr., 509 W. Chestnut, phones 65 and 66 (see page 5.) 
Nuce, David C. (Leonora B.) farmer, h. MansfielId A v., nr. lim. 
Nuce, Donald D. (Pauline M.) emp. C.-B. Corp., h. 802 N. M ulberry. 
Nugent, Chas. D. (U. S. Army) r. 55 Mansfield Av. 
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Nugent. Clifford E. (Marjorie M.) lineman, h. 16 McKinley Av. 
Nugent, Duane T., student, r. 16 McKinley Av. 
Nugent, Jno. R. (Kathryn) emp. S. P. Co., h. 209 Walnut. 
Nugent, Marilyn J., student, r. 16 McKinley Av. 
Nugent, Maude A., wid. Wm. W., h. 707 N. McKenzie. 
Nugent. Mervyn C. (U. S. Army) r. 16 McKinley Av. 
Nutter, C. Glenn (Julia M. A.) r. 309 N. Norton. 
Oakes, A. Leone Mrs., r. 928 W. High. 
Oakes, Alfred C. (Violet L.) master mechanic P. P. G. Co., h. 93 Co­
lumbus Rd. 
Oakes, Doris E., clerk, r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Edgar L. (Florence D.) emp. P. P. G. Co., h. — Norton, S.V. 
Oakes, Eleanor M., r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Harry E. (Agnes A.) emp. P. P. G. Co., h. 41 Columbus Rd. 
OAKES, KATHRYN L., mgr. Ideal Frocks, r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Kenneth N. (Kathryn) (U. S. Navy) r. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Travis E. (Edna M.) emp. P. P. G. Co.. h. 43 Columbus Rd. 
Oakes, Wayne W. (Bernadette) emp. P. P. G. Co., h. 205 S. Jackson. 
OAKS CLUB, S. B. Sentel sec'y., 12 N. Main. 
Oberholtzer, H. Erwin (Myrtle E.) decorator, h. 108 N. Center. 
Oberholtzer, Mary B., stenog. Kahrl & Ward, h. 5 W. Burgess. 
Oberlander, Frank H. (Gertrude M.) emp. C.-B. Corp., h. 500 Oak. 
Oberlander, Wm. F. (U. S. Army) r. 500 Oak. 
Obney, Leroy (Frances U.) (U. S. Army) h. 106J/2 W. High. 
O'Brien, Clara M., wid. L. C., h. — Broadway, S. V. 
O'Brien, Eugene M. (U. S. Army) r. 63 Marion. 
O'Brien, Jas. Leroy, lab., r. — Broadway. S. V. 
O'Brien, Lewis E. (U. S. Army) r. — Broadway, S. V. 
O'Brien, Martin M. (Mabel M.) retired, h. 63 Marion. 
O'Brien, Wm. M. (U. S. Army) r. — Broadway S. V. 
O'Bryan, Chas. E., embalmer Miller & O'Bryan, h. 108 N. Ma in. 
O'BRYAN, EARL D. (Fae D.) (Miller & O'Bryan) h. 505 E. Ham-
tramck. 
O'Connor. ITios. J . (Dorothy D.) emp. S. P. Co., h. 508 N. Catherine. 
O'Daniel, Geo. W. (S. May) retired, h. 200 Martinsburg Rd. 
ODD FELLOWS CLUB, J. W. Burger sec'y., 1 12 S. Main. 
Odell, Daniel H. (Emma M.) (Odell & Son) h. 303 E. Burgess. 
Odell, Rob t. A. (Dorothy K.) (Odell & Son) h. 6OJ/2 Co lumbus Rd. 
Odell & Son (D. H. & R. A.) restaurant 60 Columbus Rd. 
O'Donald, Anna M., wid. Thos. F., r. 20|/2 E. Ohio Av. 
O'DONNELL, HAROLD REV., pastor St. Vincent de Paul Church, h. 8 
N. McKenzie . 
Office of Price Administration, C. W. Purdy chief clerk, 1 N. Main . 
Ogan. Ella E., wid. F. J., h. 405 N. M ulberry. 
Ogborn, Clarence V. (Grace E.) emp. P. P. G. Co., h. 15 Deeley Ad­
dition. 
Cliv E. (Helen M.) foreman The Northwestern Elevator & Mill 
Co., h. 709 W. High. 
OGG, HOWARD S. (Mabel L.) (U. S. Air Corps) ass't. treas. Knox 
County Mutual Insurance Co., h. R. D. 2. 
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Ogg, Pauline M. M rs., ass't. circulation mgr. Mt. Vernon News, r. 707 
W. Chestnut. 
Ogg, Walter S . (Pauline M.) emp. C.-B. Corp., h. 707 W. Chestnut. 
Ogle, Inza B., emp. S. P. Co., h. 8 E. Chestnut. 
Ogle, Jno. T . (Dorothy F.) emp. S. P. Co., h. 403 S. Jackson. 
Ogle, Oliver J . (U. S. Army) r. 8 E. Chestnut. 
OHIO BOOK & BIBLE HOUSE, W. M. Robbins pres., C. A. Gardner 
sec'y. & treas., 1 1 1 S. Mulberry, phone 1 1 75 (see card.) 
Ohio Book & Bible House 
Oxford Bibles 
Religious, Inspirational, Temperance 
Books 
Children's Story Books Song Books 
Good Books Are Like Good Friends 
Your Need is Our Opportunity to Serve You 
111 South Mulberry Street PHONE 1175 Mt. Vernon, Ohio 
OHIO BUREAU OF UNEMPLOYMENT COMPENSATION, L. E. Sperry 
mgr., 2 Public Square, phone 441. 
OHIO CONFERENCE OF SEVENTH DAY ADVENTISTS, W. M. Rob-
bins pres., E. F. Willett sec'y. & treas., 1 1 1 S. Mulberry, phone 
1175. 
OHIO FARMERS' INSURANCE CO. (THE) (The C. N. Williams 
Agency agents) 125 S. Main, phone 255. 
OHIO FUEL GAS CO. (THE) H. C. Simmons sup t. of production 
dep't., 508 W. Gambier, F. A. Jones sup't. of repair dep't., 504 
W. Gambier, T. B. Jones office mgr., 1 14 S. Main. 
OHIO LUNCH (THE) Chas. Bizios prop., 210 S. Main (see card.) 
OHIO OIL CO. (THE) W. A. Smith district mgr., — Mt. Vernon Av., 
phone 706. 
OHIO POWER CO. (THE) D. M. Conn district sup't., 9 W. Gambier. 
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Ohio State Guard (Company L.) J. A. Herron Captain, headquarters 
1-5 Mansfield Av. 
OHIO STATE HIGHWAY PATROL, J. V. Seryak corporal, 25 Colum-
bus Rd. 
OHIO STATE JOURNAL, T. W. Spear distributor, 211 S. Mulberry. 
OHLS MT. VERNON HATCHERY, I. E. Grassbaugh mgr., 322 S. Main. 
OLD HOMESTEAD CLUB, W. E. Day secy., 2]/2 N. Main. 
Oldaker, Dean M. (Erma R.) elect., h. 1200 W. Vine. 
Oldaker, Jas. T. (C. Louise) emp. C.B. Corp., r. 628 N. Sandusky. 
Olds, Milroy L. (Charlotte J.) (U. S. Army) r. 105 N. P ark. 
Ollis, Ernest G. (Lula M.) emp. S. P. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Olson, Edward D. (Mary J.) (U. S. Navy) h. 1000 Gambier Av. 
Olson, Neal W. (Dorothy E.) slsmn., h. 942 E. High. 
Olvey, Chas. H. (Mildred M.) emp. C.-B. Corp., h. I6J/2 Belmont Av. 
Olvey, Chas. 0. (Anna M.) h. 16 Belmont Av. 
Oman, Geo. W. (Eliz'th. B.) auto mach., r. 402 N. Main. 
Omlor, Geo. L. (Helen L.) draftsman, h. 216 E. Hamtramck. 
Omlor, Geo. W. (Mary F.) emp. P. P. G. Co., h. 102 Walnut. 
Omlor, Margaret M., student nurse, r. 102 Walnut. 
Omlor, Ralph J. (Dorothy V.) patternmkr., h. — Edgewood Rd. 
Orange, Chas. (Anna) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Orange, Stephen C., emp. T. R. B. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Orfanos, Louis (Rose) cook, r. 300 W. High. 
O'Rourke, Carl J., mach. C.-B. Corp., r. 21 Delano. 
O'ROURKE, OWEN X. (Mildred L.) general electrical contracting 105 
W. Gambier, h. 29 Mansfield Av., phone 1051. 
O'Rourke, Wm. F. (Madge E.) retired, h. 21 Delano. 
Orsborn, Orion C. (Stella I.) emp. C.-B. Corp., h. 704 E. Burgess. 
Osborn, Fred R. (Edna E.) slsmn., h. 201 N. Divis ion. 
Osborn, Laverna W., stenog., r. 201 N. Divis ion. 
Ott, Clayton D., emp. F. 0. E. Club, r. 100J/2 W. High. 
Ott, Eunice M. Mrs., maid, h. 402 Spring. 
Ott, Francis C., lab., r. 402 Spring. 
Ott, Rob't. T., student, r. 402 Spring. 
Ott, Wm. C. (U. S. Navy) r. 402 Spring. 
Outcalt, Karl N. (Imogene M.) slsmn., h. 122 E. Sugar. 
Overcash, Irvin G. (Marguerite D.) (U. S. Army) r. 700 W. Burgess. 
Overly, Betty I., clerk, r. 5 Elliott. 
Owen, Barbara E., student, r. 4 Court. 
Owen, Bernard Neil, student, r. 4 Court. 
Owen. Bertha M., r. 25 Sychar Rd. 
Owen, Betty Ruth, emp. C.-B. Corp., r. 610 Pennsylvania Av. 
Owen, Dean R., student, r. 5 E. Burgess. 
Owen, Gregg T. (Ruth V.)emp. Mt. Vernon Telephone Corp., h. 610 
Pennsylvania Av. 
OWEN, HARRY L. (Ila F.) sec'y. Mt. Vernon Water Works Depart­
ment, h. 4 Court, residence phone 929-W. 
Owen, Jo Ann D.. cadet nurse, r. 610 Pennsylvania Av. 
Owen, L. L amoil (Helen B.) tchr., h. 5 E. Burgess. 
Owen, Livonia I. Mrs., h. 6 N. M cArthur. 
Owen, Susan Ingram, music tchr., r. 109 E. Gambier. 
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Owens, Eleanor C., tchr., r. — Martinsburg Rd., byd. Ames. 
OWENS, GEO. F . (Helen E.) jeweler and optician 1 1 7 S. Main, h. — 
Martinsburg Road byd. Ames, phone 64-M, residence phone 
169-J. 
Owens, Jared A., emp. P. P. G. Co., r. 702 Coshocton Av. 
Oyster, Cecil L. (Hazel) railway mail clerk, h. 210 Martinsburg Rd. 
Paazig. Walter M. (Lavinia E.) retired, h. 256 Newark Rd. 
PACKARD, A RTHUR J. (Jean C.) prop. Hotel Curtis, h. — Martins­
burg Rd., byd. limits, residence phone 107. 
Pacot, Ernest T. (Martha G.) emp. S. P. Co., h. 400 Ridgewood Av. 
Paddock, Edwin R., firmn Mt. V. F. Dep't., h. 11/2 S . Gay. 
Paddock, Martha M. Mrs., h. 403J/2 N. M ain. 
Paddock, Sarah B., wid. E. R., h. 10 Third Av. 
Page, Cecil D. (Dora L.) emp. S. P. Co., h. 7\3/2 W. High. 
Page, Chas. E. (U. S. Army) r. 713'/2 W. High. 
Page, Elouise H., clerk, r. 71 3J/2 W. High. 
Page, Esther E., clerk, r. 7]3/2 W. High. 
Page, Kenneth L., student, r. 713J/2 W. High. 
Pahl, Alfred L., musician, r. 705 E. Chestnut. 
Pahl. Leon hart L., retired, h. 705 E. Chestnut. 
Pahl, Rob't. C. (Louise A.) emp. S. P. Co., h. 71 7 Coshocton Av. 
Palmer, Bertha B., wid. A. J., r. 205 N. G ay. 
Palmer, Joseph A. (Dorothy M.) (U. S. Army) h. 900 W. High. 
Panyik, Adam (Amelia V.) (U. S. Army) h. 1 16 E. Pleasant. 
Paques, Alice Mrs., h. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Amelia P., emp. S. P. Co., r. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Anna, wid. Jules, hskpr., r. 40 Newark Rd. 
Paques, Edmond, emp. Stone's Grill, r. 107 Maplewood Av. 
Paques, Georgena D., clerk, r. 207 Ridgewood Av. 
Paques, Jno. J. (Lena M.) truckdriver, h. 689 N. Sandusky. 
Paques, Octave 0. (Augusta H.) emp. T. R. B. Co., h. 500 N. J effer­
son. 
Pardee, Edward A. (Agnes L.) emp. S. P. Co., h. 504 N. Mai n. 
Pargeon, Donald A. (U. S. Army) r. — Gambier Av., byd. lim. 
Pargeon, Eugene W. (U. S. Army) r. — Gambier Av., byd. lim. 
Pargeon, Fred E. (Irene M.) carp., h. — Gambier Av., byd. lim. 
Park, Herbert, emp. C.JB. Corp., r. 210 N. C linton. 
Park, Lydia A., clerk, h. 210 N. Clinton. 
Parker, Arthur 0. (U. S. Army) r. 104 S. Center. 
Parker, Bertha A., wid. J. B., h. 500 Ridgewood Av. 
Parker, C. Darrell (Mary E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 22 Marion. 
Parker, C. D arrell Jr. (U. S. Army) r. 22 Marion. 
Parker, Carrie Juanita, student, r. 407 Oak. 
Parker, Clinton E. (Rachel E.) auto mach., h. — Ash. 
Parker, Creta Irene, emp. S. P. Co., r. 104 S. Center. 
Parker, Corrine Y., clerk, r. 913 W. High. 
Parker, Edwin L. (Lucille E.) (U. S. Army) r. 523 Gambier Av. 
Parker, Emma A., wid. Rob't. J., r. 4 S. Catherine. 
Parker, F. Hazel, hskpr., r. 12 Kenyon. 
Parker, F. Roscoe (Martha E.) clerk Mt. V. B. Co., h. 913 W. High. 
Parker, Flora Belle, hskpr., r. 19 Prospect. 
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Parker, Floyd M. (Stella M.) h. 47 Public Square. 
Parker, Holland 0. (Iva I.) stat. eng'r., h. 104 S. Center. 
Parker, Jack C. (U. S. Navy) r. 47 Public Square. 
Parker, Jas. A. (Hazel I.) emp. T. R. B. Co., h. 902 Howard. 
Parker, Jas. W. (Effie F.) emp. S. P. Co., h. 502 N. Sandusky. 
Parker, Jno. W. (U. S. Army) r. 104 S. Center. 
Parker, Marjorie A., student, r..— Ash. 
Parker, Miles H ., lab., h. — Tilden Av. 
Parker, Minnie E., wid. C. B enj., r. 16 McKinley Av. 
Parker, Peter J. (I. Bernice) farmer, h. 514 E. Chestnut. 
Parker, Rob't. W. (Grace E.) emp. S. P. Co., h. 300 W. Curtis. 
Parker, Sarah A. Mrs., dom., h. 200 E. Ohio Av. 
Parker, Thos. H., r. 106 Ridgewood Av. 
PARKER, VIRGIL F. (Byrdie P.) general automobile repairing and 
Delco Batteries 103 S. Center, h. 407 Oak. phone 735. 
Parker, Wm. E. (Genevieve C.) auto mach., h. 108 S. Catherine. 
Parker, Wm. H. (Stephanie) h. 106 Ridgewood Av. 
Parnell, Chas. (Eva M.) mach., h. 105 W. Chestnut. 
Parnell Chas. Jr. (Leatrice E.) (U. S. Army) r. 122 E. Vine. 
Parnell, Jack N. (Audrey P.) emp. T. R. B. Co., h. 306 Locust. 
Parnell, Rob't. K. (U. S. Army) r. 105 W. Chestnut. 
Parnell, Wm., molder, r. 6 N. N orton. 
Parnell, Wm. Gordon (U. S. Army) r. 105 W. Chestnut. 
Parr, E. Gertrude, r. 304 E. Ohio Av. 
Parr, Harriet A., wid. Henry, h. 304 E. Ohio Av. 
Parrish, Alice A., wid. B. E ., h. 902 E. Vine. 
Parrish, Elmer E. (Greta) truckdriver, h. 919 W. High. 
Parrish, Elminia C., wid. Jas. E., r. 403 W. High. 
Parrish, Hazel G., stenog., r. 902 E. Vine. 
Parrott, Bessie M., teller Knox County Savings Bank, h. 15 E. Vine. 
Parsel, Mary C. M rs., practical nurse, h. 26 W. Ames. 
Parsons, Chas. A. (Edith F.) h. 308 Martinsburg Rd. 
Parsons, Lanning, retired, h. 302 Martinsburg Rd. 
Parsons, Ruby M. (W. A. C.) r. 206 E. Ohio Av. 
Parsons, Wm. C. (Ruby M.) lab., h. 609 N. G ay. 
Pashos, Louis M. (Helen L.) prop. Isaly Dairy Store, h. 2 Prospect. 
Passmore, Elizabeth Ann "Betty" tchr., r. 102 E. Lamartine. 
Patoux, Esther J. Mrs., hskpr., r. 804 W. Gambier. 
Patoux, Louis S. (U. S. Army) r. 804 W. Gambier. 
Patoux, Oscar, lab. S. P. Co., r. 927 E. High. 
Patrick, Howard H. Rev. (Evelyn C.) chaplain U. S. Army, r. 66 
Mansfield Av. 
Patrick, Jno. E. (Mary I.) draftsman C.-B. Corp., h. 718 N. M ain. 
Paiten, Clifford M. (Doris) truckdriver, h. 104 W. Ohio Av. 
Patten, Sam'l. Downing, emp. P. P. G. Co. r. 104 W. Ohio Av. 
Patterson, Alice S., h. 503 E. High. 
Pat ,erson, Ellen I.. bkpr., r. 1 13 E. Chestnut. 
Patterson, Florence B., missionary worker, r. 503 E. High. 
Patterson, G. Louise Mrs., waitress, r. 100 Martinsburg Rd. 
Patterson, Harry M. (Amanda A.) watchman, h. 301 N. Gay. 
Patterson, L. Louise, stenog. P. P. G. Co., r. 1 13 E. Chestnut. 
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Patterson, Walter (U. S. Army) r. 113 E. Chestnut. 
Patterson, Walter R. (Creta A.) mgr. Spur Distributing Co., Inc., h. 
701 W. Vine. 
Patterson, Wm. H., mach., r. 1 1 3 E. Chestnut. 
Patton, Emma, wid. L. M., h. 105 Madison. 
Patton, Ross Wm. (N. Helen) (U. S. Army) r. 530 Gambier Av. 
Paul, Kenneth R. (Emma S.) (U. S. Army) r. 35 E. Gambier. 
Paul, Louis K. (Eliz'th S.) emp. C.-B. Corp., h. 121 J/2 E. Chestnut. 
Paulson, A. Benonie (Theresa E.) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 19 N. Mul­
berry. 
Paulus, Ada C., wid. Albert L., furrier, h. 43 J/2 Public Square. 
Payne, Beatrice Mrs. , emp. Bair's Dry Cleaning Co., r. 1302 W. Vine. 
Payne, Betty L., student, r. — Ash. 
Payne, Beulah A ., student, r. 306 Cooper. 
Payne, Chas. W. (Betty I.) emp. C.-B. Corp., h. — Crystal Av., S.V. 
Payne, David S., student, r. 1013 W. Chestnut. 
Payne, Eva M., w id. M. W., practical nurse, r. 409 Walnut. 
Payne, Frances E ., emp. S. P. Co., r. — Mt. Vernon Av. 
Payne, Gene C., nurse, r. 1013 W. Chestnut. 
Payne, Homer B. (Nellie G.) truckdriver Ohio Oil Co., h. — Mt. Ver­
non Av. 
Payne, Jas. Burke (U. S. Army) r. 1013 W. Chestnut. 
Payne, Jas. H., emp. P. P. G. Co., r. 200 E. Gambier. 
Payne, Jno. W., student, r. — Mt. Vernon Av. 
Payne, Kenneth W . (Bessie R.) auto mach., h. 1302 W. Vine. 
Payne, Paul H ., emp. L. G. Co., r. — Ash. 
Payne, Sam'l. L. (Anna F.) emp. L. G. Co., h. —Ash. 
Payne, Sam'l. P. (Vera W.) emp. L. G. Co., h. 1013 W. Chestnut. 
Payne, Victor L. (Virginia L.) (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Payne, W. Kenne th (Norma B.) elect. C.-B. Corp., h. — Gambier Av., 
byd. lim. 
Pealer, Harold J . (Mildred M.) farmer, r. 701 N. Gay. 
Pearl, Anna E., wid. W. S., h. 8 Third Av. 
Pearl, Augusta A., r. 5 S. Gay. 
Pearl, Bessie B. Mrs., h. 5 Brown. 
Pearl, Gladys Mrs., maid, r. 205 E. Vine. 
PEARSON, J NO. B. (Mary Alice) mgr. B. F. Goodrich Silvertown 
Stores, h. Round Hill Lodge, — N. M cKenzie, near Curtis. 
Pelton, Arthur W., r. 103 N. Rogers. 
Pelton, Bertha M. M rs., h. 805 E. Vine. 
Pelton Rich'd. W. (Eva M.) molder, h. 104 Madison. 
Pembrook, Albert J. (E. Louise) mach., h. 410 E. Pleasant. 
Pembrook, Bunyan Blaine (Nina F.) (U. S. Army) h. Edgevvood 
Rd 
Pembrook, Jas. Cleo. (Clora) emp. T. R. B. Co., h. 508 Braddock. 
PEMBROOK, WM. F. (Blanche H.) prop. South Vernon Milk Co, h. 81 
Columbus R d., phone 461-J. 
Pence, Marvyl l M., emp. S. P. Co., r. 1203 W. Vine. 
Pence, Roger D. (Louella I.) (U. S. Army) r. 1203 W. Vine. 
Penhorwood, Claude, bartender, r. 705 W. Gambier. „ 
Penn, Ervin (Anna L.) emp. C.-B. Corp., r. 405 N. M ulberry. 
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Penn, Frances M., stenog., r. 4 S. Gay. 
Penn, Imogene Mrs., r. 308 S. Gay. 
Penn, Jno. R. (Clara R.) h. 20 Cottage. 
PENN, LAWRENCE C. (Frances J.) pianos, musical instruments, sew­
ing machines, piano tuning and rebuilding, upholstering, furniture 
refinishing and repairing, also mgr. Mt. Vernon Insurance Agency, 
4 S. Gay, h. same phone 548 (see card.) 
L .  C .  P E N N  
Pianos — Musical Instruments 
Sewing Machines — Upholstering 
Piano Tuning and Rebuilding 
Furniture Repairing and Refinishing 
4 South Gay Street PHONE 548 Mt. Vernon, Ohio 
Penn, Ruth M., clerk, r. 20 Cottage. 
Penn, Truman A. (Priscilla) elect., r. 20 Cottage. 
Pennekamp, Victor Rev., pastor Mt. Vernon Lutheran Church, r. Co­
lumbus, Ohio. 
Pennell, Edna, r. 503 N. Main. 
Pennell, Grace A., wid. Dr. W. W., h. 224 Coshocton Av. 
PENNEY, J. C. CO., C. C. Callahan mgr., department store 104-106 S. 
Main, phone 296. 
Pennsylvania Railroad Co., T. E. Hoefler agent, passenger station, end 
of S. Main, freight station 400 S. Gay. 
PENNSYLVANIA RESTAURANT, R. G. Blanchard prop., 503 Pennsy­
lvania Av., phone 503-W (see page 16.) 
PEOPLES SHOE STORE, Samuel Epstein prop., 100 S. Main. 
PEPSI-COLA BOTTLING CO. OF MT. VERNON, F. S. Brugner mgr., 
410 W. High phone 1 194 ( see page 12.) 
Percy, Stanley E. (Helen R.) (U. S. Army) r. 720 N. Mai n. 
Perfect, Lloyd D. (Sadie R.) emp. C.-B. Corp., h. 307 W. Chestnut. 
Perkins, A. Joann, student, r. 615 E. Vine. 
Perkins, Arlene L., clerk, r. 615 E. Vine. 
Perkins. Benton W. (Louise M.) emp. P. P. G. Co., h. 1 10 Newark Rd. 
Perkins, Beulah L. Mrs., emp. L. G. Co.. h. 200 Maplewood Av. 
PERKINS, F. LEONE, ass't. sec'y. First Federal Savings & Loan Ass'n., 
r. R. D. 1. 
Perkins, Gerald L. (Nellie L.) emp. P. P. G. Co., h. 124 W. Parrott. 
Perkins, Harry E. (Eliz'th D.) gas & oil op'r., h. 612 Coshocton Av. 
Perkins, Lowell R. (Charlotte M.) (U. S. Army) r. 1 10 Newark Rd. 
Perkins, Noami Jean, student, r. 612 Coshocton Av. 
Perkins, Peter P. (Frances M.) gas well driller, h. 615 E. Vine. 
Perkins Richard D., emp. C.-B. Corp., r. 615 E. Vine. 
Perkins, Sidney D., student, r. 612 Coshocton Av. 
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Perotti, Geno V. (Ruth L.) clerk, h. 907 W. Gambier. 
Perotti, Rose Marie, hskpr., r. 155 Columbus Rd. 
Perotti, Sam'l. C., emp. P. P. G. Co., h. 155 Columbus Rd. 
Perrin, Carlos E. (Mamie L.) hauling cont'r., h. 1 14 Columbus Rd. 
Perrin, J. Wm., retired, r. 64 Columbus Rd. 
Perrine, Alfred A. (Sadie C.) retired, h. 205 Wooster Av. 
Perrine, Leo. F. (Maretta M.) mach. C.-B. Corp., h. — Gambier Av., 
byd. lim. 
Perrine, Ralph D. (Adele) (U. S. Army) r. —Gambier Av., byd. lim. 
Perrine, Ray'd. C. (Evelyn M.) mach., h. — Gambier Av., byd. lim. 
Perry, Benj. E., mech. eng'r. C.-B. Corp., r. 401 N. M ain. 
Perry, Donald L. (Iris P.) (U. S. Army) r. 61 Mansfield Av. 
Perry, Julia M., waitress Three Gables Inn, r. Fredericktown, Ohio, R. 
D. 1. 
Peters, Elmer Clif ford (Ruth G.) (U. S. Army) h. 130 McKinley, S. y. 
Peterson, C. W illard (Gladys) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 7 Pennsylvania 
Av. 
Peterson, Dwight W. (Martha B.) emp. P. P. G. Co., h. 1 12 Newark 
Rd. 
Peterson, Ellen M., student, r. 1 1 7 Pennsylvania Av. 
Peterson, Gladys LaVerne, r. 1 1 7 Pennsylvania Av. 
Peterson, J . Leroy, lab., r. 1 10 W. Pleasant. 
Peterson, Ja s. B. (Mary M.) mgr. Cleveland, Columbus & Cincinnati, 
Highway, Inc., h. 304 Walnut. 
Peterson, Jas. Orien, r. 13 Cottage. 
Peterson, Jesse D. (Marg't. B.) cook, h. 13 Cottage. 
Peterson, Lyle (U. S. Army) r. 13 Cottage. 
Peterson, Pe arl B., dom., r. 13 Cottage. 
Peterson, Willard, student, r. 1 1 7 Pennsylvania Av. 
Peterson, Wm. S . (Iva M.) emp. P. P. G. Co., h. 46 Newark Rd. 
Petry, Carson G. (Mildred 0.) emp. C.-B. Corp., h. 101 Arch Av. 
Petry, Lenabelle, bkpr. Mt. Vernon Farmers Exchange Co., r. Millwood, 
Petry, W. Hilton (Faith C.) slsmn., h. 764 Upper Fredericktown Rd. 
Petterson, Maude S., wid. A. Hugo, h. 506 Gambier Av. 
Pettit, Billie J. (Mary E.) (U. S. Army) r. — Granville Rd., byd. Me-
lick 
Peugh, Aretes E. (Thelma R.) (U. S. Navy) h. 7071/2 £. Pleasant. 
Peugh, Bessie Mrs., r. 107 N. Mulberry. „ 
Peugh, Clarence G. (Eliz'th D.) emp. C.-B. Corp., h. 61 1/2 W. Gam-
bier. ( 
Peugh, Ethel A. Mrs., emp. C.-B. Corp., r. 306 E. Pleasant. 
Peugh, Imaz R., wid. Lewis R., h. 104 Prospect. 
Peugh, Marg't. E., stenog., r. 61 \ /i W. Gambier. 
Peugh, Martha Jean, clerk, r. 104 Prospect. 
Peugh, Ollie M., wid. Geo., r. 602 W. Vine. 
Peugh, Ralph, emp. C.-B. Corp., h. 207 W. Chestnut. 
Peugh, Ronald L. (Ida M.) (U. S. Army) h. 501 E. Ohio Av. 
Peugh, Russell G., lab., r. 104 Prospect. , 
Pflueger, H. Gary Rev. (Ruth M.) chaplain U. S. Navy, r. — Edge-
wood Rd. 
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Pfouts. Francis M. (U. S. Navy) r. 68 Mansfield Av. 
PFOUTS, MARION G. (Nellie L.) sec'y. Mt. Zion Lodge No. 9, F. & A. 
M., stat. eng'r. P. P. G. Co., h. 68 Mansfield Av., phone 1252-M. 
Pharis, Esther P., student, r. 304|/2 E. Chestnut. 
PHARIS, FRED D. (Jessie C.) real estate, general insurance, notary 
public and surety bonds Room 1 10 Dowds-Rudin Bldg., h. 304J/2 
E. Chestnut, office phone 741, residence phone 1096 (see back 
cover.) 
Pharis, Harriett E., clerk, r. 304J/2 E. Chestnut. 
Pharis, Mary A., wid. Wm. H., h. 103 E. Burgess. 
Pharis, Mary Catherine, r. 304J/2 E. Chestnut. 
Phelps, Edward C. (Havilah A.) emp. C.-B. Corp., h. 106 Elm, S. V. 
Phillips, Anna A., wid. Bert L., r. — Martinsburg Rd. 
PHILLIPS, CHAS. C. (Geneva K.) ass't. cashier Knox County Savings 
Bank, r. R. D. 2. 
PHILLIPS, CHAS. M. (Mary B.) city engineer, h. 916 W. High. 
Phillips, Donald E., student, r. 702 W. Gambier. 
Phillips, Dowin R. (Zella H.) emp. S. P. Co., h. 405 E. Chestnut. 
Phillips, Eloise A., clerk, r. — Johnson Av., S. V. 
Phillips, Frances Elladean, emp. S. P. Co., r. 123 Melick. 
Phillips, Fred'k H.. retired, r. 1 19 Melick. 
Phillips, G. Walter (Ida J.) emp. P. P. G. Co., h. 123 Melick. 
PHILLIPS GARAGE & BODY SHOP, Wm. Leslie Phillips, prop. 14 
Elizabeth, (see card.) 
PHILLIPS CAME M il BODY SHOP 
W. L. PHILLIPS, Prop. 
Auto Laundry — Painting — Repairing 
Automobile Body and Fender Work 
a Specialty 
W o r k  G u a r a n t e e d  
14 Elizabeth Street PHONE 800 Mt. Vernon, Ohio 
Phillips, Jas. Ray'd., bricklayer, h. 1 19 Melick. 
Phillips, Jno. W. (U. S. Army) r. 123 Melick. 
Phillips, Katherine A., wid. J. W., r. — Newark Rd., byd. Melick. 
Phillips, Lemar L. (Dorothy M.) (U. S. Army) r. 91 Columbus Rd. 
Phillips, Marjorie Mae. emp. S. P. Co., r. 123 Melick. 
Phillips, Minnie M., wid. Elgie, hskpr., r. 304 S. McArthur. 
Phillips Play Ground, J. F. Boyle caretaker, — end of Compromise. 
Phillips, S. Carleton (Rhoda M.) shop foreman Phillips Garage & Body 
Shop, h. 727 N. Main. 
Phillips, Sarah Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Phillips, Selby (Maude M.) emp. C. B. Corp., h. 702 W. Gambier. 
PHILLIPS, STANLEY R. (H. Ethabelle) ass't. city engineer, h. 700 N. 
Gay. 
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Phillips, Vernal L. (P. Pearl) emp. T. R. B. Co., h. — Johnson Av., S. 
V. 
PHILLIPS, WM. LESLIE (Leona M.) prop. Phillips Garage & Body 
Shop, h. 14 Elizabeth. 
Piccione, Joseph, emp. P. R. R., r. Y. M. C. A. 
Pickard, F red A. (Ettella) retired, h. 703 W. Chestnut. 
Pickard, Laura M., h. 101 N. G ay. 
PICKARD, UL YSSES G ., s up't. Mt. Vernon Water Works Department, 
also chief Mt. Vernon Fire Department, h. 105 E. Curtis. 
Pickard, Watson R. (Mary A.) sec'y. Lamb Glass Co., h. 14 Martins-
burg Rd. 
Pierce, Reginald G., auto mach., r. 614 E. Vine. 
Pierre, Alice D. wid. J. J., h. 401 Ridgewood Av. 
Pietrangelo, Albert P. (Doris A.) draftsman Mt. V. B. Co., h. Ironton, 
Ohio. 
Pilkington, Minnie A., wid. Elliott, h. 16 Granville Rd. 
Pillow, Marion E. (Alice Mae) molder, h. 400 Spring. 
Pilotti, Leo E. (Marian F.) emp. P. P. G. Co., h. 801 /i W. Sugar. 
Pinkley, Alice, r. 7 E. Sugar. 
Pinkley, C. Wm., student, r. 107 E. Burgess. 
Pinkley, Jean T., student, r. 107 E. Burgess. 
Pinkley, Verna, wid. C. L., tchr., h. 107 E. Burgess. 
Pinyerd, Eliz 'th. A. Mrs., waitress, r. 207 W. Ohio Av. 
Pipes, Dona ld M., millwright, r. 63 Columbus Rd. 
Pipes, Earl M. (Nellie 0.) cond. P. R. R., h. 78 Columbus Rd. 
Pipes, Howard V. (Katherine) (U. S. Army) r. 304 W. Pleasant. 
Pipes, Jas. K., retired, r. Y. M. C. A. 
Pipes, Lloyd E. (U. S. Army) r. 78 Columbus Rd. 
Pipes, Marie M., wid. Elmer, cook, h. 63 Columbus Rd. 
Pipes, Marlyn H., typist, r. 63 Columbus Rd. 
Pipes, Paul Elden (Dorothy) emp. Washington, D. C., r. 63 Columbus 
Rd. 
Pipes, Pearl M., wid. Joseph H., h. 507 N. Sandusky. 
Pipes, S. Blanche Mrs., r. 100J/2 W. High. 
Pitkin, E. Nelson (Edythe M.) (U. S. Army) h. 505|/2 E. High. 
Pitkin, Millard M. (Ruth) (U. S. Navy) r. 407 E. Gambier. 
Pitkin, Rob't. W. (Jessie G.) grocer 135-137 S. Mam, h. 407 E. Gam­
bier. , 
Pittsburgh Plate Glass Co., J. A. Watt sup t., R. C. Warner chief acc t., 
___ OcldWdrc S • 
Place, Frank A. (Dora E.) retired, r. — Martinsburg Rd., byd. Ames. 
PLATT, JA S. C . (Frances R.) mgr. Vernon Theatre, h. — Gambier 
Av., byd. limits. 
Plunkett, Jane E. Mrs., stenog., r. 209 E. Chestnut. 
Poat, Lawrence F. (Edna M.) emp. C.-B. Corp., h. 5 W. Pleasant. 
Poivre, Clara Ann Mrs., emp. S. P. Co., h. 1 1'/2 W. Vine. 
Poland, Chas. (Laura E.) molder, r. Ill E. Pleasant. 
Poland, Darrell E. (B. Jean) (U. S. Navy) r. 1 Kenyon. 
Poland, Donald M. (Marg't. M.) emp. P. P. G. Co., h. 102 E. Sugar. 
Poland, Jas, M„ student, r. 9 Elizabeth. 
Poland, Kenneth E. (Lenora C.) foreman S. P. Co., h. I I I E. Pleasant. 
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Poland, Laurel D. (U. S. Army) r. 1 Kenyon. 
Poland, Leo. L. (Edna R.) lab., h. 401 J/^ N. Sandusky. 
Poland, Lewis B. (Mildred K.) mach. S. P. Co., h. 1 Kenyon. 
Poland, Paul J. (Mildred M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 9 Elizabeth. 
Poland, Paul J. Jr. (U. S. Army) r. 9 Elizabeth. 
Poland, Phyllis M., emp. S. P. Co., r. 4^2 Columbus Rd. 
Poland. Ronald D., student, r. 1 K enyon. 
1 oland , Winfield S. (Docia L.) emp. Mt. V. B. Co., h. 4J/2 Columbus 
Rd. 
Politis, Basil (Netza) slsmn., h. 403 N. C atherine. 
Pond, Fred'k. A. (Mary D.) emp. C.-B. Corp., h. 8 N. McA rthur. 
Poole, Edith M., bkpr. Gem Laundry, h. 4 E. Chestnut. 
Poorbaugh, Clarence A. (Gladys M.) mach. C.-B. Corp., h. 608 Penn­
sylvania Av. 
1 oorbaugh, Leander S. (Callie E.) emp. L. G. Co., h. 901 Howard. 
1 ope, Emma L., nurse, h. 71 V/2 W. High. 
Pope, Henry (Sarah M.) emp. C.-B. Corp., r. 107 S. Mechanic, 
rope, Orvale M. (Goldie A.) truckdriver, r. 107 S. Mechanic. 
1 opejoy, C. Angeline, wid. J. M., r. 405 Walnut. 
Popejoy, Purman E. (Marie J.) emp. P. P. G. Co., h. 405 Walnut. 
Popejoy, Purman E. Jr. (Dorothy) emp. P. P. G. Co., h. 919 W. High. 
Popham, Lewis B., retired, h. 508 N. Sandusky. 
Pore, Blanche L., cashier S. S. Kresge Co., r. 104 W Sugar 
Porter, Albert W (Ethel P.) emp. S. P. Co., h. 103 N. R ogers. 
Porter, Arlo H. (F Arline) emp. L. G. Co., h. 710 Pennsylvania Av. 
Porter, Cecil L. (Dons L.) emp. L. G. Co., h. 713 Howard. 
Porter, Chas. G. (Florence C.) mach. P. P. G. Co., h. 1008 N Mul­
berry. 
Porter, Cinda, wid. Hiram, h. 218 E. Burgess. 
1 orter, Clarence L. (Callie M.) emp. L. G. Co., h. 609 W. Gambler. 
Porter, Clinton H. (Elma E.) (U. S. Navy) h. 208 Maplewood Av. 
Porter, Cyrus S. (M. Joyce) (U. S. Army) r. 505 E. Burgess. 
Porter, D. Allen (Katharine W.) carp., h. 18 Belmont Av. 
Porter, Dale E., emp. C.-B. Corp., r. 313 W. Vine. 
Porter, Dawson D. (Mildred B.) (U. S. Navy) h. 3 W. Lamartme. 
Porter, Donald D. (Golda L.) creamerywkr., h. 105 N. C atherine. 
Porter, Dwight E. (Alice E.) welder, h. 1 1 De nnison Av. 
Porter, Elmer (Martha I.) second hand store, 213 W. High, h. 404 
Greenwood Av. 
Porter, Ernest E (Levona B.) emp. C.-B. Corp., h. 903 N. M ulberry. 
Porter, Florence E., emp. C.-B. Corp., r. 607 W. Gambler. 
Porter, Fred'k. R., retired, h. 500 E. Ohio Av. 
Porter, Geo. Smith, emp. P. P. G. Co., r. 201 W. Ohio Av. 
Porter, Geo. W. (Mary E.) gardener, h. 1 15 E. Ames. 
Porter, Geo. Willard, retired, r. 1 15 Columbus Rd. 
Porter, Harold T., student, r. 607 W. Gambier. 
Porter, Harry L. (Verdie L.) h. 307 Boynton 
Porter, Jay N (Isabel I.) mach S. P. Co., h. 507 N. Je fferson. 
Porter, Jno. Arthur (Ada A.) janitor, h. 12 Prospect 
Porter, Joseph D. (Marg't L.) mach. S. P. Co., h. 207 S. Rogers. 
Porter, Joseph R., emp. Mt. V. B. Co., h. 502 N. Harrison. 
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Porter, Kenneth R., r. 502 N. Harrison. 
Porter, Mary J ., wid. Wm. D., h. 313 W. Vine. 
Porter, Myron J. (U. S. Army) r. 1008 N. M ulberry. 
Porter, Ora C. M rs., hskpr., r. 100 Melick. 
Porter, Ray'd. W. (Marcella) (U. S. Army) r. 10 Miller, S. V. 
Porter, Rob't. A. (Dorothy L. D.) clerk S. P. Co., h. 601 N. M ain. 
Porter, Rob't. H., emp. P. P. G. Co., h. 707 Howard. 
Porter, Thos. J. (Vina D.) foreman Ohio Fuel Gas Co., h. 607 W. Gam-
bier. 
Porter, Wm. C. (Monica R.) (Seabee) r. 600J/2 E. Chestnut. 
Porterfield Geo. E. (Isabel S.) slsmn., r. 302 Martinsburg Rd. 
Porterfield, K. Maude Mrs., cook, h. 800 W. Sugar. 
Porterfield Thos. H. (Eleanor D.) emp. T. R. B. Co., h. 103 Martins­
burg Rd. 
Posey, Clarence Edward (U. S. Army) r. 309 S. Mulberry. 
Poss, Eugene (Frances V.) waiter, h. 918 W. High. 
POST OFFICE, F. J. Lawler postmaster, W. High cor. N. M ulberry. 
POSTAL TELEGRAPH & CABLE CO., C. R. Appleton local mgr., 15-
1 7 E. Gambier. 
Postle, Lela W. Mrs., bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. Fredericktown, 
Ohio. 
Postle, Phoebe 0., wid. C. W., h. 403 Coshocton Av. 
Potts, Thelma I., gasoline attd't., r. 210 E. Burgess. 
Poulson, Carl R. (E. Ann) mgr. Harpster & Poulson, h. 1 1 13 E. Vine. 
Poulton, Edwin F .(Alice E.) (U. S. Navy) r. 402 W. Chestnut. 
Poulton, Ernest I. (Iva M.) emp. P. P. G. Co., h. 300 Maplewood Av. 
Powell, Clyde W . (Doris V.) r. 804 W. Vine. 
Powell, Otis W ., retired, r. 25 Cliff. 
Prentiss, Hattie, wid. Montgomery, hskpr., r. 304 Sunset. 
Preston, Wmford M. (Mary B.) emp. Mt. V. B. Co., h. 1015 W. Vine. 
FRIBBLE, R. B., mgr. Zone Cab, r. Hotel Curtis. 
Price, Alice E. Mrs., nurse, r. 4 S. Gay. 
Price, Chas. N. (Ethel L.) plumber, h. 407 N. Jefferson. 
Price, Rob't. W. (Oda M.) (U. S. Army) h. — Delaware Av., S. V. 
Priessnitz, Jessie M., wid. Albert, h. 13 Mansfield Av. 
Priest, Glendon E. (Thelma L.) (U. S. Army) r. 401 Braddock. 
Priest, Nancy, w id. Vene, h. 1111 W. Chestnut. 
Prince, Jas. N., lab., h. 152 Columbus Rd. 
Prindle, Jessie, wid. F. A., h. 98 Columbus Rd. 
Pritt, Hallie V ., nurse, r. 9 W. Sugar. 
PRODUCERS' LIVESTOCK COOPERATIVE ASS'N., Philip P. Smoots 
mgr., 24 Newark Rd., phones 250 and 25 1. 
Production C redit Ass'n., P. M. Wallace field representative, 125 S. 
Main. 
Proper, Agnes E., wid. Andrew E., h. 304 S. Park. 
Proper, Andrew E. (U. S. Army) r. 304 S. Park. 
Proper, Chas. W., r. 303 Calhoun. 
Proper, Claude J., miller, r. 303 Calhoun. 
Proper, Claude J. Jr., emp. S. P. Co., r. 303 Calhoun. 
Proper, Loretta S., slsldy., h. 303 Calhoun. 
Proper, Paul L. (U. S. Navy) r. 304 S. Park. 
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Proper, Peter DeWitt, emp. P. P. G. Co., r. 107 McKinley, S. V. 
Proper, Rob't. J. (U. S. Army) r. 303 Calhoun. 
Proper, Ruth L., student, r. 304 S, Park. 
Prosser, Donald E. (U. S. Army) r. 204 Greenwood Av. 
Prosser, Elmer G. (Rosella M.)emp. S. P. Co., h. 204 Greenwood Av. 
PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA, A. L. Walters 
agent, 608 N. Gay , phone 463. 
Pruett, Dolores L., emp. Mercy Hospital, r. 309 E. Chestnut. 
Pruitt, Ernest F. (Eline M.) (U. S. Army), r. — Hickory. 
PRUSHING, LEROY C. (Mary Alice) veterinarian — Johnson Av., S. 
V., h. same, phone 819. 
Pryor, Barbara, student, r. 304 N. Ca therine. 
Pryor, Geo. (Lucille M.) (U. S. Navy) r. 9 Third Av. 
Pryor, Martha A., wid. Dean V., slsldy., h. 304 N. Catherine. 
Pryor, Paul (U. S. Army) r. 304 N. Catherine. 
PUBLIC LIBRARY, Bess B. Bennett librarian. 201 N. Main, phone 368. 
Puckett, Russell S. (Ruth D.) slsmn., h. 303 E. Gambier. 
Puckett, Shirley Jean, student, r. 303 E. Gambier. 
Puffenbarger, Jas. W. (U. S. Marines) r. 1003 Howard. 
Puffenbarger, Jesse F. (Clara F.) emp. P. P. G. Co., h. 1003 Howard. 
Puffenbarger, Ray'd. F. (Sarah L.) (U. S. Army) h. 1001 Howard. 
Pugh, Paul M., retired, r. 214J/2 W. High. 
Pugh, Wm. H., retired, r. 400 Maplewood Av. 
Pum, Sam'l. (Leora J.) carp., h. — Mansfield Av., byd. lim. 
PUMPHREY, GORDON H. (Dolores J.) physician U. S. Army, h. 109 
W. Chestnut. 
PUMPHREY, J. M. (Pearl A.) physician 100 N. Main, h. 109 W. Chest­
nut, office hours 10 to 12 A. M., 2 to 3 and 8 to 9 P. M., office 
phone 476, residence phone 476-M. 
Pumphrey, W. Harold (Bernardine) radio service 9 E. Chestnut, h. 
same. 
Pumphrey, W. Harold Jr. (U. S. Navy) r. 9 E. Chestnut. 
Punches, Albert C., lab., r. 307 W. Vine. 
Punches, Anna F. Mrs., r. 307 W. Vine. 
Punches, Edward L.. emp. S. P. Co., r. 307 W. Vine. 
Purcell, Mary A., h. 213 N. D ivision. 
Purdy, Annetta E., wid. Elijah, h. 403 Maplewood Av. 
Purdy, Beatrice A., student, r. 403 Maplewood Av. 
Purdy, Bryan R. (Mabel M.) carp., h. 18 Roosevelt, S. V. 
Purdy, Clement V. (Virta S.) retired, h. 204 S. Adams. 
Purdy, Clinton E. (Nettie) county school attendance officer, h. 308 
Coshocton Av. 
Purdy, Clyde W. (Mabel C.) chief clerk War Price & Rationing Board 
h. 106 N. P ark. 
Purdy, Edna F., maid, r. 109 E. Ohio Av. 
Purdy, Harold R. (U. S. Army) r. 18 Roosevelt, S. V. 
Purdy, Mary F., emp. S. P. Co., r. 18 Roosevelt, S. V. 
Purdy, Vivian R., student, r. 509 E. Chestnut. 
Purdy, Walter H. (U. S. Army) r. 18 Roosevelt, S. V. 
PURDY, WILBUR E., real estate 29J/2 Public Square, r. 10 W. High, 
phone 659. 
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Purely, Wm. B., projectionist Vine Theatre, r. Howard, Ohio R. D. 1. 
Purdy, Wm. E. (U. S. Army) r. 18 Roosevelt, S. V. 
Purdy, Wm. E., retired, r. 2001/2 W. Gambier. 
PURE OIL CO., E. J. Lemasters mgr., bulk station 600 Pennsylvania 
Av., I. E. Sesser, mgr. of service station, S. Main, cor. E. Ohio Av. 
Pursel. H arry B. (L. Dale) elect., r. 7 Sychar Rd. 
Pyle, Frances C., wid. W. M., violin tchr., h. 206 W. Chestnut. 
Quack, Nettie, wid. Casper, h. 206 Granville Rd. 
Quality E lectric Motor Repair, C. H. Baxter prop., 1 Columbus Rd. 
Quails, Wm. F. (Jeannette E.) lab., h. — Charles, S. V. 
Quay, Jno . A. (Mary E.) retired, h. 902 W. High. 
Quay, Wm. S ., farmer, r. 902 W. High. 
Queen, Clara M., wid. B. F., h. — Sycamore. 
Queen, Ernest V. (Bertha L.) agent E. A. Strout Farm Agency, h. 
IO6J/2 W. High. 
Queen, Pauline C. Mrs., emp. S. P. Co., h. 104 E. Pleasant. 
Queen, Ressie 0., phone op'r., r. 10 Miller, S. V. 
Quillen, Donald D., r. 61 7 E. High. 
Quillen, Eugene D. (U. S. Army) r. 301 Martinsburg Rd. 
Quillen, Marguerite M., r. 617 E. High. 
Quillen, N ettie, wid. D. D., r. — Edgewood Rd. 
Quillen, Ruth M. Mrs., emp. S. P. Co., h. 301 Martinsburg Rd. 
Quinn, Jno. J. (Marg't. M.) foreman C.-B. Corp., h. 1 12 N. Mc Kenzie. 
RABISHAW, DA VID N. (Dena J.) purchasing agent Shellmar Products 
Co., h . 1107 Oak. 
Raby, Roy S. (Mary M.) (U. S. Army) h. 71 P/2 E. Chestnut. 
Radabaugh, Eileen L., clerk, r. 310 N. Catherine. 
Radabaugh, Eugene E. (U. S. Navy) r. 510 N. C atherine. 
RADABAUGH, JNO. M. (Emma L.) prop. Mt. Vernon Electric Mfg. 
Co., h. 510 N. Catherine. 
Radabaugh, Samuel (Kathleen V.) (U. S. Army) r. 305/2 N. San­
dusky. 
Railey, Alma B. Mrs., emp. S. P. Co., h. 12 E. Chestnut. 
RAILWAY EX PRESS AGENCY, M. E. Kierce agent, end of S. Main, 
phone 112. 
Raines, Raymond L. (Zelda M.) chaplain U. S. Army, h. 141 Colum­
bus Rd. 
RAINES, ZELDA M. MRS., captain Salvation Army, r. 141 Columbus 
Rd. 
Raley, Benj. H., lab., h. (trailer) 39 Sunset. 
Ralls, T. Au gustus (Mary E.) janitor, h. 103 Brown. 
Ralston, A. Bernice, technician, r. 214 N. D ivision. 
Ralston, Geo. H. (Eleanor M.) emp. C.-B. Corp., h. 906 W. Chestnut. 
Ralston, Harry L. (Alice M.) deputy probate court, h. 214 N. Division. 
Ralston, Jno. S. (Ethel W.) barber 302 S. Main. h. 1061/2 E. Ohio Av. 
Ralston. Wauneta L., nurse U. S. Army, r. 214 N. D ivision. 
Ramsey, Gillis W. (Betty J.) (U. S. Army) r. 205 W. Gambier. 
Rankin, Sarah S., wid. S. M., r. 1 26 E. Vine. 
Ransom, Abraham B. (Maude M.) meatcutter, h. 707 Gambier Av. 
Ransom, Clarence E. (Mae) emp. S. P. Co., h. 306 Calhoun. 
Ransom, Cora M., wid. Wm. A., h. 10 Granville Rd. 
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Ransom, Eva May, wid. R. C., r. 900 E. High. 
Ransom. H. Brook (Nellie M.) emp. C.-B. Corp., h. 503 N. Gay . 
Ransom, Harold (Mary E.) mach. P. P. G. Co., h. 82 Columbus Rd. 
Ransom, Irene E., deputy probate court, r. Coshocton Road, R. D. 1. 
Ransom, Nina B ., wid. 0. Guy, grocer 533 Gambier Av., h. 1 19 S. 
Catherine. 
Ransom, Oscar L., brick mason, r. 514 E. Hamtramck. 
RANSOM, OTTO P. (Grace L.) painting contractor and interior dec­
orator, 16 Martinsburg Rd., h. same (see card.) 
OTTO P. RANSOM 
General Painting Contractor 
and Interior Decorator 
Reliable Work at Reasonable Prices 
Let Me Advise and Figure on Your Painting 
16 Martinsburg Road Mt. Vernon, Ohio 
Ransom, Paul G. (U. S. Army) r. 82 Columbus Rd. 
Ransom, Rob't. G. (Gertrude D.) emp. C.-B. Corp., h. 514 E. Ham­
tramck. 
Ransom, Rob't. S. (U. S. Marines) r. 5 14 E. Hamtramck. 
Ransom, Vennice M., clerk, r. 100 N. McKenzie. 
Ransom, Virginia E., student, r. 82 Columbus Rd. 
Ransom, W. Harry (Mary L.) mach. C.-B. Corp., h. — Park Rd. 
Ransom, Wm., emp. P. P. G. Co., h. (trailer) 705 Howard. 
Ransom, Wm. Howard (Edith E.) (U. S. Army) h. 403 N. We st. 
Ransom, Wm. Lee, painter, r. 10 Granville Rd. 
RAPP, 0. W. (Mabel F.) physician 8 S. Gay, h. same, office hours 
1 :30 to 4:30 and 7:00 to 8: 30 P. M.. phone 288. 
RARDIN, HENRY C. (Florence R.) ass't. mgr. Knox County Farm Bur­
eau Cooperative Ass n., Inc., h. 801 W. High. 
Raspillaire, Emile A. (Nelle) emp. P. P. G. Co., h. 940 E. High. 
Rastetter. Billie B. (Phyllis K.) (U. S. Army) r. 507 E. Vine. 
Rathburn, Thelma Alice, emp. S. P. Co., r. 651 N. Sandusky. 
Rawlins, Edward B. (Eunice M.) mech. eng'r., h. 1 C ourt. 
Rawlinson, Grace E., wid. Arthur E., h. 301 N. Main. 
Rawlinson, Helen L., r. 107 E. Lamartine. 
Rawlinson, Leonard E. (Minnie E.) linotype op r. Mt. Vernon News, 
h. 107 E. Lamartine. 
Raymond, Arthur L. (Catherine) emp. L. G. Co., r. 61 1 E. Chestnut. 
Raymond. Edward G. (Irene L.) stat. eng'r., h. 605 W. High. 
Raymond, Eliz'th. 0., wid. Edward, h. 22|/2 E. Ohio Av. 
Raymond, F. Irene, insp'r. T. R. B. Co., h. 721 J/2 N. M ain. 
Raymond, Geo. B. (Daisy C.) emp. P. P G. Co., h. 200 W. Chestnut. 
Raymond, Jack C., emp. S. P. Co., r. 22J/2 E. Ohio Av. 
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Raymond, Wm. E., student, r. 605 W. High. 
RAZOS, CH RIS (Helen) prop. High Restaurant, h. 1004 Newark Rd. 
Reagh. Donald C. (Mary E.) (U. S. Army) r. 209 Ridgewood Av. 
Reagh, Lydia J., wid. G. N., h. 27 Mansfield Av. 
Reams, I da F., wid. Frank, r. 904 W. Gambier. 
Rearick, Goldie V., wid. Jesse, h. 703 E. Chestnut. 
Rearick, M. Lucille, clerk, r. 703 E. Chestnut. 
Reaser, Nella, nurse, h. 104 N. Di vision. 
Reasoner, C. Fred'k. (U. S. Navy) r. 516 E. Burgess. 
Reasoner, Donald R., student, r. 516 E. Burgess. 
Reasoner, Lawrence M. (Ruth F.) emp. Ohio Power Co., h. 516 E. 
Burgess. 
Reasoner, Rob't. R., student, r. 516 E. Burgess. 
Reasoner, Thos. E., student, r. 516 E. Burgess. 
Rector, Richard, emp. C.-B. Corp., r. 105 N. Mulberry. 
RED & WHITE FOOD STORE, Carl V. Gibbens prop., 10N. Main, 
phone 1 72. 
Reddick, Vernon Lee, student, r. 301 Pennsylvania Av. 
Reddix, Anna R., wid. Jas. R., h. 301 Cooper. 
Redman, Dora J., clerk, r. — Crystal Av., S. V. 
Redman, Forest E. (Myrtle V.) truckdriver, h. — Crystal Av., S. V. 
Redman, Herman E. (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Redman, Rob't. H. (Esther M.) (U. S. Navy) r. — Crystal Av., S. V. 
Redman. Roscoe C. (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Reed, Eliz'th I., stenog., r. 700 Coshocton Av. 
Reed, Geo. W. (Marguerite G.) emp. S. P. Co., h. 204 Chester. 
Reed, Gladys P. Mrs., emp. S. P. Co., r. 812 W. Gambier. 
Reed, Hoy A. (P. Irene) emp. C.JB. Corp., h. 509 Oak. 
Reed, Pauline E., cadet nurse, r. 700 Coshocton Av. 
Reed, Rob't. D. (Bertha V.) retired, h. 700 Coshocton Av. 
Reed, Rob't. J. (Florence B.) emp. C.-B. Corp.. h. 9 Wooster Av. 
Reeder, Kenneth M., emp. Mt. V. B. Co., r. 205 N. C linton. 
Reeder, Lowell R., student, r. 205 N. Clinton. 
Reeder, Mary A., wid. D. W., r. 14 Kenyon. 
Reeder, Neil D. (U. S. Army) r. 205 N. Clinton. 
Reeder, R. Milton (Ruth A.) clerk Post Office, h. 205 N. Cli nton. 
Reeder, Rob't. V. (Marjorie F.) (U. S. Marines) r. 205 N. C linton. 
Reely, Anna K., wid. Jno. R., h. 502 E. Hamtramck. 
Reep, Harold (Evelyn L.) h. 50402 N. Mulberry. 
Rees, Magdalen, h. 32 Newark Rd. 
Reeser, Nellie M., r. 707^/2 W. Vine. 
Reesman, Kingsley J. (F. Bernice) emp. C.-B. Corp., h. 901 Gambier 
Av. 
Refeld, Victor A. (Pauline E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 5 Columbus Rd. 
Rehling, Ernest L. (Evelyn L.) foreman S. P. Co., h. 1 1 1 E. Vine. 
Reichert, Rob't. G. (Jean D.) (U. S. Army) r. 202 Coshocton Av. 
Reidenbach, Charlene M., clerk, r. — Crystal Av., S. V. 
Reiser, Harold E. (Helen M.) mgr. Gallaher Drug Co., r. 21 7 E. Chest­
nut. 
REISS, VEARL G. (Edna M.) technician Kenyon College also uphols­
terer, 301 Coshocton Av., h. same phone 963-J. 
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Reiter, Vernon F. (Ruth H.) emp. C.-B. Corp., r. 206 S. Gay. 
REMLINGER, JNO . A. ( Mamie B.) office supplies 205 E. Sugar, h. 
same, phone 1301-W. (see card.) 
J. A. REMLINGER 
Distributor of 
Royal Typewriters 
Allen-Wales Adding Machines 
Sales Books — Autographic Registers 
Supplies 
205 East Sugar Street PHONE 1301-W Mt. Vernon, Ohio 
-
Rentz, Jno. P. (Sarah Agnes) (U. S. Navy) r. 214 E. Burgess. 
Reorganized Church of the Latter Day Saints, 3 N Main 
REPUBLICAN P UBLISHING C O. (THE) W. R. Culbertson pres., L. M. 
Culbertson v-pres., G. T. Culbertson sec'y.. treas. and business 
mgr., publishers of Mt. Vernon News, 18-20 E. Vine, phone 323. 
Drvem?Vf.«Il0irfLd E- Uennie M > mach- H. 1 13 E. Sugar. REX B ILLIARD P ARLOR, Wm. Cost prop., 228 S. Main. 
Rex, Harlan L. (U. S. Army) r. 61 1 E. High. 
Rex, Lucy A., wid. G. F., h. 50 Public Square. 
Rex, au B. (Gladys C.) emp. S. P. Co., h. 61 1 E. High. 
Rex, Paul B. Jr. (U. S. Army) r. 61 1 E . High. 
REXALL D RUG STORES, H. G. Heckler prop.. 26 Public Square and 
1 15 S. Main, phones 263 and 413. 
REYNARD, LA MAR S. (A lice Ann) dentist 1 1 \ /2 S. Main, h. 105 W. 
Pleasant, office hours 9 to 12 A. M., and 1 :30 to 5 P. M., Wed­
nesday Evening By Appointment, office phone 295, residence 
phone 1192. 
Reynolds, Chas. M. (Dolah I.) emp. P. P. G. Co., h. 710 Howard. 
Reynolds, Delia P., clerk, h. 1016 E. Vine. 
Reynolds, Ralph L. (Leona K.) sales eng'r. C.-B. Corp.. h. 613 E. Vine. 
„Roy A> (PearI E-) foreman C.-B. Corp., h. 6081/? E High 
>nn m D°WI>S FUNERAL H OME ( R. E. Rhoads & P. K. Dowds) 
r>i i «Newark Rd., phone 242 (see card next page). 
Khoads, Geo. H. (Laura D.) lab., h. 10 W. Parrott 
Rhoads, Hubert J. (Lillian D ) emp, C.-B. Corp., h] 109 W. Pleasant, 
t iU;.S' Arm^ r' 200 Newark Rd. 
200NewIrk RdnnaG ) (Rh°ads & Dowds Funeral Home) h. 
Rice, Barbara A., clerk, r. 5 E. Chestnut 
Rice, Chas. M. (Helen L.) (U. S. Army) r. 714 Coshocton Av. 
Rice, Clair J. (Lois L.) farm implements 401 W. Vine, h. 529 Gambier 
RICE, EARL R. ( E. Ruth) roofing, tinning, spouting and sheet metal 
work, 306 W. Pleasant, h. same, phone 705-R. 
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Telephone Mt. Vernon 
RHOADS & DOWDS 
Funeral Directors 
Rice, Frances Reta, r. 654 N. Sandusky. 
Rice, Homer E. (Vernice D.) creamerywkr., h. 654 N. Sandusky. 
Rice, Wauneeta E., student, r. 306 W. Pleasant. 
Rice, Wra. E., student, r. 306 W. Pleasant. 
Richard, Carl E. (Ruth) painter, h. 310 Calhoun. 
Richards, Anna M., wid. H. G., h. 406 Newark Rd. 
RICHARDS, HENRY G. (M. Faye) ass t. cashier The First-Knox Na­
tional Bank, sec'y- The Knox County Agricultural Society, h. 518 
E. Chestnut. 
Richards, Wm. A. (Helen J.) mach., h. 403 Braddock. 
Richardson, Anna E., wid. Jno. L., h. 402 N. H arrison. 
Richardson, Burton D., slsmn., r. 206 W. Chestnut. 
Richardson, Rob't. L. (Verna L.) emp. C.JB. Corp.. h. 726 E. Vine. 
Richert, Albert J. (Lillie P.) lab., h. 407 Newark Rd. 
Richert, Amos G. (Anna I.) gardener, h. 613 Gambier Av. 
Richert, Curtis G. (U. S. Army) r. 613 Gambier Av. 
Richert, Franklin M. (Doris M.) (U. S. Navy) r. 5 N. L weis. 
Richert, Harry S. (Felicia B.) emp. T. R. B. Co., h. 302 Ridgewood Av. 
Richert, Marthella R., emp. S. P. Co., r. 613 Gambier Av. 
Richert, Ronald A. (Dorothy E.) mgr. Mt. Vernon Motor Co., h. 401 
E. H amtramck. 
Richick, Magdalene, emp. L. G. Co., r. 203 E. Chestnut. 
Ridenbaugh, Edna D., wid. Frank, h. 4 Elm, S. V. 
Ridenbaugh, Milton V. (U. S. Army) r. 4 Elm, S. V. 
Ridenbaugh, Wm. J. (Olive) emp. C.-B. Corp., h. 51 1 N. Sandusky. 
Rightmire, Mary A., wid. Winfield S., h. 9 Granville Rd. 
Riley, Alvina M., wid. David M., h. 105 Liberty. 
Riley, Clarence E., lab., r. — Tilden Av. 
Riley, Floy d G. (U. S. Army) r. 100J/2 Chester. 
Riley, Nettie M., wid. Sam'h, h. 407 E. Burgess. 
Riley, Pauline H., bkpr., r. 407 E. Burgess. 
Riley, Po rter R. (Mavis L.) (U. S. Navy) h. 1 14 W. High. 
Riley, Ray R. (Edna M.) general store 308 Newark Rd., h. 306 same. 
Riley, Rose A. Mrs., emp. S. P. Co., h. IOOJ/2 C hester. 
Riley, Walter M. (Zella E.) bkpr., h. 510 E. Hamtramck. 
Riley, Wanda C. Mrs., waitress, r. 1 1 Greer. 
Riley, Wayne W. (U. S. Army) r. 105 Liberty. 
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Rinard, Lee (Frances E.) (U. S. Army) h. — Beech. 
Rince, Emma Lillian, wid. Louis, hskpr., r. 27 E. Gambier. 
Rine, A. Paul (Catherine E.) (U. S. Army) h. 702J/2 W. Gambier. 
Rine, Ancil Gordon, student, r. 805 Gambier Av. 
Rine, Austin L. (Iva) h. 105 E. Hamtramck. 
Rine, Austin W. (Mary M.) foreman Mt. V. B. Co., h. 307 N. Jefferson. 
Rine, Cliff G. (Ethel M.) mach., h. 503|/2 E. Ohio Av. 
Rine, Doris L., clerk, r. 105 E. Hamtramck. 
Rine, Frank A. (Dorothy L.) emp. P. P. G. Co., h. 808 Howard. 
Rine, Frank L. (Marion N.) emp. P. P. G. Co., h. 805 Gambier Av. 
Rine, Fred'k. J. (Mary A.) emp. P. P. G. Co., h. —Sychar Rd., cor. 
Beech. 
Rine, Harry Wells (U. S. Navy) r. 805 Gambier Av. 
Rine, Jas. W. (U. S. Army) r. 805 Gambier Av. 
Rine, Paul E. (Lucille E.) (U. S. Army) r. 419 E. Pleasant. 
Rine, Vora M., student, r. 805 Gambier Av. 
Rine, Walter L. (Mary E.) emp C.-B. Corp., h. 702J/2 W. Gambier. 
Rinehart, Chas. W. (Onda N.) emp. L. G. Co., h. 102 Monroe. 
Rinehart, Dwight R. (Lela M.) emp P. P. G. Co., h. 1 1 10 W. Chestnut. 
Rinehart, Ebon D. (Lulu D.) dental technician Dr. R. I. Bender, h. 12 
E. Chestnut. 
Rinehart, Howard E., farmer, r. 809 Howard. 
Rinehart, Lulu, practical nurse, h. 809 Howard. 
Rinehart, Mary E., wid. F. L., h. 301 Newark Rd. 
Ringer, Evelyn M., r. 22 E. Gambier. 
Ringer, Paul M. (U. S. Air Corps) r. 22 E. Gambier. 
Ringer, Reuben A. (Marie B.) mgr. Gramac Recreation, h. 22 E. Gam-
bier. 
RINGER, W. HL, prop. Ringer's Cafe, r. 310 E. Ohio Av. 
RINGER'S CAFE, W. H. Ringer prop., 300 S. Main, phone 613-R. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) R. C. Ringwalt pres. & treas., M. Curtis 
Kinney v.-pres. & sec'y., department store 3-7 S. Main, phones 
275 and 276 (see front cover). 
RINGWALT, RALPH C. (Desire) pres. & treas. The J. S. Ringwalt Co., 
h. 406 N. M ain. 
Ringwalt, Theodore T., h. 407 N. M ain. 
Rippey, Joseph F., r. 121 W. Burgess. 
Rippey, Thompson P. (Elizth. T.) mach. C.-B. Corp., h. 121 W. Bur­
gess. 
Ritterhoff, Erich (Lavera G.) mech eng'r. S. P. Co., h. 306 N. Main. 
Riverside Park, W. W. Doup caretaker, — W. High, near limits. 
Riverside Park Service Station, J. N. Ue ltschy prop., 1 Fountain. 
Roach, David N. (Sarah J.) retired, h. 915 W. High. 
Roach. Elmer Ray (Helen) toy mfr., h. 1 14 E. Gambier. 
Roach, Martha Ann, clerk, r. 1 14 E. Gambier. 
Robb, Phyllis Ann, student, r. 219 E. Hamtramck. 
Robb, Ray d. K. (U. S. Navy) r. 219 E. Hamtramck. 
Robb, W. Ferdinand (Eva E.) ass't. eng'r. State Highway Dep't., New­
ark, Ohio, h. 219 E. Hamtramck. 
Robbins, Beryl H. (Ella R.) emp. S. P. Co., h. 240 Sunset. 
Robbins, Betty Lou, student, r. 100 Columbus Rd. 
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Robbins, C arrie L, student, r. 240 Sunset. 
Robbins, Clarence E. (Annabel L.) emp. P. P. G. Co., h. 910^2 W-
High. 
Robbins, Fred'k. W. (Jane R.) (U. S. Navy) r. — Gambier Av., byd. 
lim. 
Robbins, Melvin E,, emp. L. G. Co., r. 240 Sunset. 
Robbins, O key D. (Ethel B.) emp. C.-B. Corp., h. 100 Columbus Rd. 
ROBBINS, WM. M. (Mary J.) pres. Ohio Conference of Seventh Day 
Adventists, pres. Ohio Book & Bible House, r. Academia, Ohio, 
R. D. 1 , residence phone 1 103. 
ROBERTS, DORIS C., mgr. Hotel Curtis, r. same. 
Roberts, Dorothy M., gasoline attd't., r. 1 13 E. Chestnut. 
ROBERTS, ELEANORE L. MRS., prop. Modern Beauty Salon, h. 219 
W. High. 
Roberts, Emma T., h. 401 /i E. Vine. 
Roberts, Jas. H. (U. S. Army) r. 303 Braddock. 
Roberts, Lois E ., student, r. 1 1 Newark Rd. 
Roberts, Marg't. L. Mrs., h. 313 Oak. 
Roberts, Martha M. Mrs., emp. S. P. Co., h. 2/i N. Main. 
Roberts, Mary A., office ass t. Dr. J. M. Wareham, h. 503 Braadock. 
Roberts, Patricia D., student, r. 21/2 N. Main. 
Roberts, Simeon J. (Minnie M.) welder, h. 1 1 Newark Rd. 
Robertshaw, Eugene S., emp P. P. G. Co., r. Hotel Curtis. 
Robertson, Donna L., stenog., r. 100 Spruce. 
Robertson, Neil F. (Sylvia L.) (U. S. Marines) h. 606 Gambier Av. 
Robertson, Ruth M., stenog., r. 100 Spruce. 
Robertson, Vinton L. (Ella) carp., h. 100 Spruce. 
Robeson, A. Jackson (A. Virginia) tchr., h. 604 N. Mulberry. 
Robinson, Curtis D. (Helen E.) lab., h. 303 W. Curtis. 
Robinson, Earl J. (Esther E.) uphlstr. 107 Warden, h. 201 Wooster 
Av. 
Robinson, Edna F. Mrs., h. 714J/2 Pennsylvania Av. 
Robinson, Fred'k. R. (U. S. Army) r. rear 59 Columbus Rd. 
Robinson, Geraldine, dom., r. 104 Adamson. 
Robinson, Gladys Marie, emp. S. P. Co.. r. — Smith, S. V. 
Robinson, I. G., emp. C.-B. Corp., r. 1 18 E. Hamtramck. 
Robinson, Leora P., teller First-Knox Nat 1. B ank, r. 201 Wooster Av. 
Robinson, Mae B., wid. Jno. H., clerk, r. 202 W. Gambier. 
Robinson, Royal (Carrie M.) emp. P. P. G. Co., h. rear 59 Columbus 
Rd. 
Robinson, Scott (Vera V.) retired, h. 13 Dennison Av. 
Robinson, Wm. L., lawyer 5 W. Vine, h. 400 E Gambier. 
Robishaw, Chas. E. (Bessie L) nurse, h. 925 W. High. 
Robison, Cecil Burl (Ellen R.) emp. T. R. B. Co., h. 11 8 Cliff. 
Robison, Clendon 0., janitor, h. — Sycamore. 
Robison, Everett C., emp. S. P. Co., r. 203 S. Mechanic. 
Robison, Florence I., wid. H. P., restaurant 1 18 Newark Rd., h. 203 
S. Mechanic. r u- u 
Robison, Isabelle, wid. Homer, h. 718 E. High. 
Robison, Orlo A. (Virtle J.) emp. C.-B. Corp., h. — Sycamore. 
Robison, Philip H. (U. S. Navy) r. 203 S. Mechanic. 
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Robison, Venona L., student, r. 203 S. Mechanic. 
Robson, Bertha E., wid. Jas. R., cook, r. 102 S. Sandusky. 
Robson, Chas. E. (Hazel M.) barber 4 Columbus Rd., h. same. 
Robson, Merrill C. (Helen) emp. C.-B. Corp., h. 926 W. High. 
Robson. Robert A., retired, r. 1 100 W. Chestnut. 
Robson, Roy W. (U. S. Navy) r. 4 Columbus Rd. 
Roby, Donald F. (Ruth D.) draftsman C.-B. Corp., r. 302 W. Vine. 
Roby, Ida M., wid. T. F., h. 302 W. Vine. 
Rock, Harriett P., r. 107J/2 Columbus Rd. 
Rock, Wilbur P. (Blanche M.) clerk, h. 107^2 Columbus Rd. 
Rockwell, C. Grace, wid. F. S., h. 3 Third Av. 
Rockwell, Carl W. (Sylvia S.) retired, h. 203 Sunset. 
Rockwell, Geo. A. (Isabelle L.) emp. L. G. C o.. h. 1207 W. Gambier. 
Rockwell, Lawrence L. (U. S. Army) r. 1207 W. Gambier. 
Rockwell, Lewis M. (Florence M.) emp. S. P. Co., h. 408 Walnut. 
Rockwell, Rob't. R. (Emma M.) miller, h. 905 Howard. 
Rockwell, Rob't. R., Jr., emp. T. R. B. Co., r. 905 Howard. 
Rockwell, Roy L. (Esther F.) emp. T. R. B. Co., h. 55J/2 Columbus 
Rd. 
Rockwell, Russell C. (U. S. Army) r. 1207 W. Gambier. 
ROCKWELL, WM. C. (Olhe G.) prop. W. C. Rockwell Farm-Land Co., 
also lawyer and notary public, office 107 S. Mulberry, h. R. D. 
3, office phone 473, residence phone 473-M. 
ROCKWELL, W. C. FARM-LAND CO., W. C. Rockwell prop., 107 S. 
Mulberry, phone 473. 
Roddenberry, Eliz'th. Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Rodgers, Jas. B. (Mary L.) retired, h. 36 Sychar Rd. 
Roe, Lester M. (Gertrude I.) (U. S. Army) h. 130 Roosevelt, S. V. 
Rogers, Bertha D., h. Campbell Apts. 
Rogers, Edith D.. r. Campbell Apts. 
Rogers, Eugene W. (U. S. Army) r. 307 S. Gay. 
Rogers, Forrest L. (U. S. Army) r. 24 Cleveland, S. V. 
Rogers, Joseph D. (Marjorie E.) h. 901 W. Vine. 
Rogers, Maude V., wid. Clair, h. 404 W. High. 
Rogers, Wayne B., clerk, r. 205 Greenwood Av. 
Rohle.r; Wm' (Alberta M) (U. S. Navy) h. — Granville Rd., byd. 
Melick. 
Rollins, Bessie F., wid. F. C., h. 308 Calhoun. 
RolofF, Fred J. (Gertrude) nurse, h. 4]/2 W. Hamtramck. 
Romine, Eleanor Ruth, student, r. 47 Columbus Rd 
Romine, Ferril V. (Ruby L.) painter, h. 47 Columbus Rd. 
Romine Vaughn E (U. S. Army) r. 47 Columbus Rd. 
P L M i h (/Y ^ GxAbkpr 'oh- — Mansfield Av., byd. lim. 
RnnT rmni «' wbcy V ) eump-,S;T Co" k 1004 Gambier Av-ROOT, CINDA S. MRS., prop. Hotel Oakland, li. 105 N. Mulberry. 
Rose, Geo (Anna T.) restaurant — Delaware Av., S. V.. h. same. 
Rose, N. Virgi l (Elna S.) emp. P P. C Co., b. 206 E. Gambier. 
Rose, N. V ygil, Jr. (U. S. Army) r. 206 E. Gambier 
Rosenkrantz, Chas. F. (Mayme) retired, h. 203 W. Ohio Av 
Ross, Alice M., wid. Chas. S., emp. S. P. Co., h. 6 S. Gay. 
Ross, Clark J. (Hannah) grocer 506 N. Main, h. 506]/2 same 
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Ross, Daisy U. Mrs., h. 914 Howard. 
Ross, Haro ld W. (Vivian F.) creamerywkr., h. 809 E. High. 
Ross, Jas . E. (Christine M.) (U. S. Navy) h. 307 E. High. 
Ross, Mary Maxine, stenog., r. 6 S. Gay. 
Ross, Rausi e B., wid. Wm., h. — Norton, S. V. 
Rossi, Ch as. (Lena C.) wholesale fruits, 502J/2 N. Main, h. same. 
Rossi, Shirley J., student, r. 5021//2 N. Main. 
Roth, Pe ter J. (Vivian I.) emp. S. P. Co., h. 909 W. Sugar. 
Rotunno. H arry H. (Margretta M.) (U. S. Army) h. 6001/2 E- Chest­
nut. 
ROUND HILL DAIRY, W. C. Curtis prop., — N. M cKenzie, near Curtis. 
Rouse, Annie Agnes, dom., r. 301 Cooper. 
Rouse, Cecilia M., dom., r. 203 W. Curtis. 
Rouse, Gene Gordon (U. S. Army) r. 210 W. Curtis. 
Rouse, Guy (Frances H.) chauffeur, h. 203 W. Curtis. 
Rouse, Helen, wid. Wm., ordnancewkr., r. 403 Pennsylvania Av. 
Rouse. Rorace K. (Louise M.) janitor, h. 210 W. Curtis. 
Rouse, Rorace K., Jr. (Betty J.) emp. C.-B. Corp., h. 212 W. Curtis. 
Rowe, J app, barber, r. 1 10 E. Ohio Av. 
Rowe, Virgil W. (M. June) (U. S. Army) r. 207 N. D ivision. 
Rowley, Chas . H. (Lory E.) retired, h. 708 N. Main. 
Rowley, E arl M., retired, h. 603 E. Ohio Av. 
Rowley, Elmo M. (Gertrude) clerk S. P. Co., r. 603 E. Ohio Av. 
ROWLEY, JNO. E ., emp. C.-B. Corp., r. 1 1 G reer. 
Rowley, Thos. M., retired, h. 1 1 Greer. 
Rowley, Vesta M., emp. S. P. Co., r. 20 Marion. 
RUBINO, CARLO, used shoes and clothing, 35 E. Gambier, h. same, 
phone 236. 
Rubino, Carlo G., ordnancewkr., Cleveland. Ohio, r. 35 E. Gambier. 
Rubino, D avid (U. S. Army) r. 35 E. Gambier. 
Rubino, Ida E., r. 105 W. Pleasant. 
Rucka, Edward P. (Helen) emp. S. P. Co., h. 121 E. Chestnut. 
Rucker, Geo. A., emp. C.-B. Corp., r. 1 18 E. Hamtramck. 
RUDIN C O., J. W. Rudin pres. & treas., W. M. Rudin v.-pres., J. W. 
Rudin, Jr. sec y., department store, 211-217 S. Main. 
RUDIN, JNO. W. (Grace D.) pres. and treas. Rudin Co., h. 1 1 16 E. 
Vine. 
Rudin, Jno. W., Jr. (Evelyn J.) (0. S. Army) h. 1 101 E. Vine. 
Rudin, Walter M. (Jane S.) (U. S. Navy) r. 1 1 16 E. Vine. 
Ruhl, C. Kenneth (Dorothy B.) eng'r. C.-B. Corp., h. 213 E. Burgess. 
Rummel, Everett C. (Bessie B.) auto mach., h. 505/2 Pennsylvania 
Av. 
Rummel, Guy G. (Hannah L.) mach. C.-B. Corp., h. 722 E. High. 
Rummel, Herman P. (Marg't. E.) retired, h. N. Clinton, byd. 
Spring. 
Rummel, Jay H. (Edna) emp. S. P. Co., h. 503 W. Gambier. 
Rummel, Lewis C., truckdriver, r. 503 W. Gambier. 
Rummel, Ralph L. (Frances) (U. S. Army) h. — McKinley Av., byd. 
Spring. 
Rummel, Willis E. (Hazel M.) (U. S. Army) r. 503 W. Gambier. 
Rush, C. Delia, wid. I. C., h. 102/i S. Gay. 
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Rushton, Elven A. (Dora G.) emp, L. G. C o., h. 1 7 Prospect. 
Rushton .Vernon E. (Marg't. A.) emp. S. P. Co., h. \30\/> W. Vine. 
Russe 1, K eith C. (Marjorie M.) (U. S. Navy) r. 407 E. High. 
Russell, Leo (Orpha M.) miller, h. 609 N. Sandusky 
Russell Lloyd L. (Marie J.) (U. S. Army) r. 300 Greenwood Av. 
Rutherford Wm.C. (Wyona A.) emp. L. G. Co., h. 23 Cleveland, S. V. 
Kutter, Willis L. (Beulah E.) truckdriver, h. 106 Wooster Av 
Ryan, Alva D. (Elsie L.) foreman Mt. V.-B. Co., h 707 W Vine 
Ryan, Burton L. (Dollene M.) (Seabee) h. 608 N. Sa ndusky. 
Ryan, Dwight E. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 206 S. Harrison. 
Kyan, Efhe E., wid. 0. S., practical nurse, h. 402 W. Hi^h. 
Ryan, Martha L., clerk Ohio Power Co., r. R. D. 3. 
Ryburn, Donald T. (U. S. Army) r. 123 E Sugar 
Ryburn, Jno. G. (Ella M.) emp. Mt. V. B. Co., h.' 123 E. Sugar. 
Ryburn, Marguerite M., clerk, r. 123 E. Sugar. 
Sadowski, Eugene L (Cleola C ) (U. S. Army) r. 405 N. J efferson. 
bt. John, L. Edwin (Helen) (U. S. Armv) h 686 N Sandmkv 
ST. PAUL'S EPISCOPAL CHURCH, Rev. Ceo.' H Jones rector 101 E. 
High. 
St. Pauls Parish House, 100 E. Hi^h 
ST. VINCENT de PAUL CHURCH, Rev. Harold O'Donnell, pastor, E. 
High, cor. N. M cKenzie. 
St Vincent de Paul School, E. Chestnut, cor. N. M cArthur. 
W^AlA irl' DU'/»Sj Arn,y) r- ~ Crystal Av., S. V. 
SAKALA, DANIEL P. (Margery B.) emp. P. P. G. Co., h. — Johnson 
Av., S. V., phone 1207-W. 
Sakala, Helen, wid. Jacob, h. — Crystal Av., S. V. 
Sakala, Kenneth P. (U. S. Navy) r. Campbell Apts. 
Sakala, Mary A., emp S. P. Co., r. — Crystal Av., S. V. 
Sakala, Mich 1 . J . (Catherine M.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., 
Salisbury, C K. & Son (C K & C. W.) real estate 5 W. Vine. 
Sahsbury, Chas. K (C K. Salisbury & Son) h. 614 E. High. 
Salisbury, Chas. W. (Anna M.) (C. K. Salisbury & Son) h 102 W 
ougar. 
Salisbury, Martha M„ wid. B. E., h. 8 W. Sugar. 
oalisbury. Mary E., commercial artist L. G. Co. r 614 F Hicrh 
Salisbury, Rob't J (Marg't. C.) realtor, h. 105 N. G ay.' ' 
Sa s, David M (Amaryllis W.) eng'r. C.-B. Corp., h. I 19 E Vine 
Sa ly, Fred (Mary C.) emp. T. R. B. Co., h. 221 N. Norton. 
Sa men, Nellie J. Mrs., h. 604 W. Chestnut. 
balva, Milan E. (Ada F.) (U. S. Armv) r 27 Svrhar Rrl 
V|2™MARMV' MrS' Ze'da M' Ra'neS Cap'ain' 311 S' Ga>'. Phone 
Sandersonj^arry J. (Pnscilla B.) prop. Sanderson Lumber Co., h. 201 
Sanderson, Howard B.. r. 201 W. Chestnut, 
oanderson Lumber Co., H. J. Sanderson prop., 301-303 W High 
Sandy, Anna M., wid. Rufus M., h. 712 E. High. ' 
banner, David S. (Ruth E.) metallurgist C.-B. Corp., h. 500 E. Chest-
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Sant, Earl Kenneth (U. S. Army) r. 601 E. Pleasant. 
Sant, Florence Grace, wid. Jas., dom., h. 601 E. Pleasant. 
Sapp, Arthur C., student, r. 204 Martinsburg Rd. 
Sapp Bros. & Co. (C. S. Sapp & L. R. Sapp) garage 12-14 W. Ohio 
Av. 
SAPP, BURGESS E. (Jeannette N.) lawyer 130 S. Main, h. 711 E. 
High, office phone 651 -M, residence phone 462-J. 
office phone 651-M, residence phone 462-J. 
Sapp, Byron W. (Mary L.) foreman L. G. Co., h. 706 Gambier Av. 
Sapp, Catherine B., clerk, r. 520 E. Hamtramck. 
Sapp, Chas. (Josephine L.) emp. S. P. Co., h. 907 Gambier Av. 
Sapp, Chas. S. (Frances E.) retired, h. 405 E. Ohio Av. 
Sapp, Chas. S. (Florence M.) (Sapp Bros. & Co.) h. 102 E. Ham­
tramck. 
Sapp, Chas. S., Jr. (U. S. Army) r. 102 E. Hamtramck. 
Sapp, Clarence D., elect. C.-B. Corp., h. 520 E. Hamtramck. 
Sapp, Clinton C. (Aileen B.) mach. C.-B. Corp., h. 205 Chester. 
Sapp, Grace I., phone op r., r. 204 Martinsburg Rd. 
Sapp, Jno. (Ida M.) farmer, r. 603 N. Main. 
Sapp, Karl A., musician, r. 405 E. Ohio Av. 
Sapp, L. Ray (Helen P.) (Sapp Bros. & Co.) h. R. D. 5. 
Sapp, Norma E., bkpr., r. 102 E. Hamtramck. 
Sapp, Ray W. (U. S. Navy) r. 102 E. Hamtramck. 
Sapp, Walter P. (Emily E.) auto mach., h. 204 Martinsburg Rd. 
Sapp, Walter W. (U. S. Army) r. 204 Martinsburg Rd. 
Sargent, Harold B. (Besse 0.) mach. C.-B. Corp., h. 705 N. M ain. 
Satterfield, Chas. L. (Jane) emp. P. P. G. Co., r. 1 100 W. Vine. 
Satterfield, Jas. H. (Eula E.) emp. P. P. G. Co., h. 1 100 W. Vine. 
Sattler, Donald F. (U. S. Army) r. 44 Newark Rd. 
Sattler, Marian E., tchr., r. 44 Newark Rd. 
Sattler, Ross W. (Fern S.) emp. C.-B. Corp., r. 44 Newark Rd. 
Saunders, Augustus P. (Ida C.) slsmn., h. 606 W. Vine. 
Saunders, Donald R., emp. T. R. B. Co., r. 103 E. Ohio Av. 
Saunders, Jas. E. (Estelle) retired, h.'117 W. Burgess. 
Saunders, Marg't. J., h. 321 N. Norton. 
Saunders, Marjorie C., stenog. C.-B. Corp., r. 3J/2 E. Chestnut. 
Sayer, Chas. E., watchmkr. G. F. Owens, r. Hotel Curtis. 
Scarbrough, Hattie 0., wid., T. J., h. 711 W. High. 
Scarbrough, Lillian G., emp. S. P. Co., r. 307 W. High. 
Scarbrough, Louis E. (Nellie I.) emp. S. P. Co., h. 702 W. High. 
Scarbrough, Maude G. Mrs., h. 307 W. High. 
SCARBROUGH, NELLIE I. MRS., representative The Globe Casualty 
Company of Columbus, Ohio, h. 702 W. High, phone 531-R. 
Scarbrough, Ray C. (Alice I.) grocer 606 E. Chestnut, h. sarne. 
Scarbrough, W. Leland (Marg't. E.) ordnancewkr., h. 234 Martins­
burg Rd. 
Scarff, Clarence (Anne A.) draftsman, h. 518 E. Hamtramck. 
Scarff, Thos. F., student, r. 518 E. Hamtramck. 
Scarff, Wm. H. (U. S. Army) r. 518 E. Hamtramck. 
Schaefer, Wilhelmina M., wid. Sebastion, r. 203 W. Chestnut. 
Schaeffer, Martin T. (Cora L.) emp. L. G. Co., h. 208 E. Ohio Av. 
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Schafer, Earl W. (Dorothy I.) (U. S. Army) r, 12 Brunswick Av, 
Schafer, Rudolph E. (Gladys M.) restaurant 12 Brunswick Av., h. 
same. 
Scheaffer, Jno. F. (Rosa E.) retired, h. 211 N. Div ision. 
Schiappacasse, Julia, r. Hotel Curtis. 
Schlairet, Chas. V. (U. S. Army) r. Harcourt Road, R. D. 5. 
SCHLAIRET, E. A. TRANSFER CO., E. A. Schlairet prop., Genevieve 
L. Schlairet office mgr., moving, storage and general freight haul­
ing, 409 W. Gambier, phones 725 and 726. 
SCHLAIRET, EDWARD A. (Margaret M.) prop. E. A. Schlairet Trans­
fer Co., h. Harcourt Road, R. D. 5, residence phone 266. 
SCHLAIRET, GENEVIEVE L., office mgr. E. A. Schlairet Transfer Co., 
r. Harcourt Road, R. D. 5. 
SCHLAIRET, PAUL J. (Catherine E.) maintenance mgr. E. A. Schlair­
et Transfer Co., h. Harcourt Road, R. D. 5. 
Schleich, Leo Geo., plumber helper, h. 305 W. High. 
Schlesinger, Craig J. (U. S. Army) r. 708 Gambier Av. 
Schlimm, Frank E. (Maxine L.) (U. S. Army) h. 519J/2 E. Burgess. 
Schlobig, Jno. H. (Minnie S.) cementwkr., r. 1 16 E. Gambier. 
Schlosser, Houston F. (Maxine) (U. S. Army) r. 307 N. Sa ndusky. 
Schlosser, Jack S. (U. S. Army) r. 308 N. G ay. 
SCHLOSSER, RALPH H. (Georgine M.) chief draftsman gas division, 
C.-B. Corp., h. 308 N. G ay. 
Schmid. Virginia R., wid. Wm. R., emp. S. P. Co., r. 1203 W. Vine. 
Schmidt, Jas. F. (Harriet M.) (U. S. Army) r. 1 1 Dennison Av. 
Schnebly, Clara B., wid. Jno. K., h. 403 Newark Rd. 
Schnebly, Frederic C. (U. S. Army) r. 403 Newark Rd. 
SCHNEBLY, JNO. S. (Berta H.) dentist Room 4 First-Knox Nat l. Bank 
Bldg., r. 403 Newark Rd., office phone 1 144-J, residence phone 
833-J. 
Schnebly, Rob't. V. (Delee M.) truckdriver, h. 5 S. Mechanic. 
Schneck, Bertha F. Mrs., clerk, r. 819 N. Gay. 
Schneider, Marcel R. (Bernitta R.) lineman, h. 407 Braddock. 
Schneider, Mark W. (Thelma R.) foreman C.-B. Corp., h. 112 Mar-
tinsburg Rd. 
Schnitzer, Fred L. (Violet L.) gasoline station 100 Coshocton Av., h. 
R. D. 2 . 
Schnitzer, Louis A. (Marian I.) mach., h. 200j/2 Walnut. 
Schnitzer, Violet J., student, r. 200^2 Walnut. 
Schodorf, Edwin J. (Marialyce) (U. S. Army) h. 8 W. Curtis. 
Schodorf, Jno. Wm., emp. C.-B. Corp., r. 306 N. Catherine. 
Schodorf, Rob't. J. (U. S. Navy) r. 306 N. C atherine. 
Schodorf, Wm. J., retired, h. 306 N. C atherine. 
Scholl Kent L. (U. S. Army) r. — Mansfield Av., nr. lim. 
Scholl, Lloyd H. (Helen) emp. S. P. Co., h. — Mansfield Av., nr. lim. 
Scholl, Virginia H., student, r. — Mansfield Av., nr. lim. 
Scholp, Alex W. (Geneva W.) emp. S. P. Co., h. 103J/^ Oak. 
Scholz, Paul H. (Erne I.) emp. T. R. B. C o., h. 804 W. Sugar. 
Schonauer, Olene F., r. 108 E. Sugar. 
Schonauer, Sarah E., wid. H. G.. h. 108 E. Sugar. 
Schoonard, 0. Earl, farmer, r. — Newark Rd., byd. Melick. 
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Schoonard, Roy S. (Edith W.) farmer, h. — Newark Rd., byd. Melick. 
Schoonard, W. Esther, student, r. — Newark Rd., byd. Melick. 
Schoonard, Walter R., farmer, r. — Newark Rd., byd. Melick. 
Schorr, Uldi ne M., emp. S. P. Co., r. 300 Chester. 
Schorr, Walter J., slsmn., h. 300 Chester. 
Schott, Mary Nola, r. 1 10'/2 S. Main. 
Schouten, Jas. G. (Irene M.) auditor, h. 13 Elizabeth. 
Schrack, Clyde T. (Clara J.) retired, h. 16 Prospect. 
Schrack, Mary Alice, emp. S. P. Co., r. 16 Prospect. 
Schroeder, Henry A. (Anna M.) emp. P. P. G. Co., h. 106 Wilson Av. 
Schuller, Edward M. (Mary A.) (U. S. Navy) r. 1 1 7 E. Burgess. 
Schuller, Fred R. (N. Bernadine) emp. Ohio Power Co., r. 609 N. Ga y. 
Schultz, Florence H., emp. S. P. Co., r. 604 E. Ohio Av. 
Schwartz, Frances, emp. S. P. Co., r. 102 S. Sandusky. 
Schweitzer, Norbert J. (Dorothy H.) (U. S. Army) r. 209 E. Chestnut. 
Scoles, Ida B., wid. Isaac H.. h. 19 Mansfield Av. 
Scoles, Richard J. (Nina B.) foreman Mt. V. B. Co., h. 309 W. Vine. 
Scoles, Sam'l. G. (Iva B.) emp. Mt. V. B. Co., h. 405 W. Chestnut. 
Scott, Alwilda M., wid. Frank H., h. 1 18 N. McKenzie. 
Scott, Bertha E., wid. Edwin J., h. 402 N. M ain. 
Scott, Betty M., clerk, r. 402 N. Main. 
Scott. Carl (Elsie E.) welder, h. 304 Boynton. 
Scott, Chas. E. (Florence A.) grocer 102 S. Jefferson, h. 708 W. Vine. 
Scott, E. Eugene, student, r. 6041/2 Gambier Av. 
SCOTT, EDWARD H. (Louise N.) service mgr. Cochran Motor Sales, 
h. 802 W. Gambier. 
Scott, Elmer A. (Eliz'th.) (U. S. Army) r. 406 Braddock. 
Scott, Evelyn M., clerk, r. 206 S. Jefferson. 
Scott, Frank (Ethel) plasterer, h. — Mansfield Av., byd. lim. 
SCOTT F URNITURE CO., R. C. Hare mgr.. 128 S. Main (see card). 
WHEN YOU BUY HERE—You Buy With Confidence 
Your satisfaction is assured by our reputation of over a century and 
the reputation of these famous makers . . . whose lines we sell: 
KROEHLER—Living Room, Bedroom, Dining Room Suites 
SIMMONS—Beds, Springs, Mattresses, Studio Couches, Cribs 
ARMSTRONG & CONGOLEUM—Inlaid and Felt Base Linoleum 
Rugs and Yard Goods 
MOHAWK—FIRTH—SMITH—Rugs and Carpets 
SCOTT FURNITURE CO. 
128 South Main Street PHONE 1367 Mt. Vernon, Ohio 
Complete Home Furnishers 
Scott. Harry E. (Mary Ann) emp. S. P. Co., h. 210 Walnut. 
SCOTT, HARRY E. (Myrtle E.) shoe repairing 20|/2 E. Gambier, h. 
110W. Gambier. 
Scott, Jas. E. (Mary E.) (U. S. Army) h. 20 Sychar Rd. 
Scott, Jno. E. (Theda M.) clerk C.-B. Corp., h. 302 Coshocton Av. 
Scott, Kenneth D., student, r. 207 W. Gambier. 
Scott, Lloyd R. (U. S. Navy) r. 207 W. Gambier. 
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Scott, Mayme, wid. Sherman, h. 214 W. Curtis. 
SCOTT, MYRTLE E. MRS., prop. Scott's Beauty Shop, r. 1 10 W. Gam-
bier. 
Scott, Nathan (Beulah I.) emp. Mt. V. B. Co., h. 1 10 N. Norton. 
Scott, Pearl M., wid. Wm., hskpr., r. 815 N. G ay. 
Scott, R. Earl (Doris I.) aeronautical eng'r., h. 604'/2 Gambier Av. 
Scott, Ronald E., musician, r. 1 18 N. M cKenzie. 
Scott, Ross (L. Mattie) h. 8 Marion. 
Scott, Ross C. (L. Mae) mach., h. 212 Walnut. 
Scott, Ross 0. (Gladys A.) lab., h. 207 W. Gambier. 
Scott, Rowena A., student, r. 207 W. Gambier. 
Scott, Sarah Eliz'th., bkpr., r. 212 Walnut. 
Scott, Sarah Jane, wid. Almond, r. 31 7 Wooster Av. 
Scott, Talbert (Bertha) mach. S. P. Co., h. 206 S. Jefferson. 
Scott, Velma A., riveter, r. 207 W. Gambier. 
Scott. Walter A. (Catheryne J.) (U. S. Army) r. 406 N. Park. 
SCOTT S BEAUTY SHOP, Mrs. Myrtle E. Scott prop., 1 10 W. Gambier, 
phone 1386. 
Scottie, Alice E., bkpr. Scott Furniture Co., r. 308 Walnut. 
Scottie, Chas. H. (U. S. Army) r. 308 Walnut. 
Scottie, Chas. I. (Sarah E.) retired, h. 308 Walnut. 
Scottie, Gladys J., tchr., r. 308 Walnut. 
Scottie, Jno. W. (U. S. Navy) r. 308 Walnut. 
Scribner, Hester, wid. Carl S.. hskpr., r. 306 N. Park. 
Scribner. Wm. G., druggist 20 N. Mai n, h. 306 N. P ark. 
Searls, Harland R. (M. Catherine) meatcutter, r. 101 N. Mulberry. 
SEARS, ROEBUCK & CO., K. R. Gordon mgr., department store, 120 
W. High, phone 415. 
Sears, Sally, tchr.. h. 608|/2 Gambier Av. 
Seaton. Wm. A. (Luella K.) merchant police, h. 200 E. Hamtramck. 
Seavolt, Arthur R. (U. S. Navy) r. 104 S. Rogers. 
Seavolt, Bertrice M., student, r. 218 E. Pleasant. 
Seavolt, Betty Jane (W. A. V. E.) r. 800 E. Vine. 
Seavolt, Cora B., wid. C. C., h. 800 E. Vine. 
Seavolt, Donavon D. (Mae M.) emp. T. R. B. Co., h. 26'/2 Public 
Square. 
Seavolt, Ellsworth M. (Mary E.) retired, h. 617 N. Sa ndusky. 
Seavolt, Harry Q. (Gertrude L.) lab., h. 55 Mansfield Av. 
Seavolt, Ralph D. (Marion I.) mach. C.-B. Corp.. h. 218 E. Pleasant. 
Seavolt, Rob't. W. (Virginia) emp. C.-B. Corp., h. 303 Sunset. 
Seavolt, Virginia L., emp. S. P. Co., r. 218 E. Pleasant. 
Seavolt, Zenno C. (Dorothy V.) barber, 104 S. Rogers, h. same. 
SEBACH, F. HERBERT (Maude L.) mgr. Merit Shoe Co., Inc., h. 248 
Newark Rd. 
Sebach, H. Forrest (Flavel M.) h. 500 E. Burgess. 
Sebach, Henry V. (Helen J.) (U. S. Army) r. 248 Newark Rd. 
Second W ard School, Mrs. Mary I. Snvder principal, 900 W. Vine. 
SEIB0LD, FRED D. (S. Mae) (G. R. Smith & Co.) h. 609 E. Vine. 
Seidel, Janet R., student, r. 206 S. Gay. 
Seitz, Eldora D., r. 9 Columbus Rd. 
Selby, Chas. Richard (U. S. Navy) r. 16 Greer. 
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Selby, Rob't. V. (Joyce P.) (U. S. Army) r. 103 N. R ogers. 
Selby, Thos. A., emp. C.-B. Corp., r. 16 Greer. 
Selby, Wm. N. (Augusta W.) emp. C.-B. Corp., h. 16 Greer. 
Selders, Ll oyd A., emp. S. P. Co., h. — Tilden Av. 
Selective Service Local Board No. 1, Mrs. Florence P. Combs chief 
clerk, Room 3 First-Knox Nat'l. Bank Bldg., phone 825. 
Selective Se rvice Local Board No. 2, J. C. Berry chief clerk, Rooms 
8-9 First-Knox Nat 1. Bank Bldg., phone 121. 
Self, Lonnie, emp. C.-B. Corp., r. 413]/2 W. High. 
Sellers, Belle Watson, wid. Mitchell M., r. 906 N. M ulberry. 
Sellers, Ear l J. (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Sellers. Elvin L. (Gladys E.) (U. S. Navy) r. 920 W. High. 
Sellers, Erdene, clerk, r. 200 N. Park. 
SELLERS, JOSEPH W. (H. Louise) dentist Room 108 Dowds-Rudin 
Bldg., h. 1 104 E. Chestnut, office hours 9 to 12 A. M., 1 to 5 P. 
M., e venings by appointment, office phone 239, residence phone 
610-J. 
Sellers, Paul R. (Mildred C.) (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Sellers, Printiss F. (Clara M.) emp. P. P. G. Co., h. — Deeley Addi­
tion. 
Sellers, Printiss M. (Bessie E.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., 
Sellers, Richard L. (Constance E.) (U. S. Army) h. — Ash. 
Sellers, Thos. W. (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Sellers, Wm. E. (Edna W.) emp. P. P. G. Co., h. 904 W. Gambier. 
Sensabaugh, Jesse M. (Daye) emp. P. P. G. Co., h. 218 W. High. 
SENSEL, JESSE B. (Calla B.) clerk and sanitary officer Mt. Vernon 
Health Department, h. 601 W. Vine, office phone 153-R, resi­
dence phone 795-R. 
Senseman, Edward C. (Lida I.) (U. S. Navy) r. 218 E. Burgess. 
SENTEL, S AMUEL B. (Ada P.) sec'y- Fraternal Order of Oaks Club, 
h. 207 W. Chestnut. 
Sepik, P auline V.. emp. S. P. Co., r. 720 N. Main. 
SERVAIS GARAGE, R. P. Servais prop. (G. M. C. I ruck Sales & Ser­
vice) 104 S. Mechanic, phone 852 (see card). 
| Servais Garage i 
! R. P. SERVAIS, Prop. 
G. M, C„ TRUCKS 
J  S a l e s  a n d  S e r v i c e  > ;  
G a s o l i n e  a n d  D i e s e l  
J 104 South Mechanic Street PHONE 852 Mt. Vernon, Ohio j 
•- «»»»»»»•»» » » •- •- •- •- •- •- •- •- •- 4 
Servais, Joseph E. (Lenabel B.) hauling cont'r., r. 139 Columbus Rd. 
Servais, Louis (U. S. Army) r. 600 Ridgewood Av. 
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SERVAIS, ROGER P., prop Servais Garage, prop. Servais Transit, h. 
1 1 1 Yl S. Main. 
SERVAIS TRANSIT, Roger P. Servais prop., bus service, 104 S. Me­
chanic, phone 852. 
Servais, Victor (Zena) retired, h. 600 Ridgewood Av. 
Seryak, Joseph V., corporal Ohio State Highway Patrol, r. 25 Colum­
bus Rd. 
Sesser, Eva H., wid. Wm. H., h. 407 N. Division. 
Sesser, Homer V. (Alzo M.) lab., h. 108 W. Chestnut. 
SESSER, ISAAC E. (Emily M.) mgr. Pure Oil Co. Service Station, h. 
R. D. 1, Utica, Ohio. 
Sesser, Paul A. (U. S. Army) r. 108 W. Chestnut. 
Sesser, Wm. H. (U. S. Army) r. 407 N. D ivision. 
Severns, Chas. L. (Ellen C.) mach. T. R. B. Co., h. 101 N. R ogers. 
Severns, E. Lucille, dom., r. 53 Marion. 
Severns, Fred H. (Evelyn) carrier Post Office, h. 907 Howard. 
Severns, Geo. R. (Myrtle L.) retired, h. 53 Marion. 
Severns, H. Harvey (Annabelle) retired, h. 202 Chester. 
Severns, Marg't. K., wid. C. L., h. 26 Marion. 
Severns, Stearle (U. S. Army) r. 206 E. Ohio Av. 
Severns, Wilbur H. (Alice M.) emp. B. & 0. R. R., h. 206 E. Ohio Av. 
Sevits. Helen C. Mrs., librarian Mt. Vernon High School, h. 107 N. Gay. 
Seymour, Sarah E., wid. Jno. R., h. 46 Sychar Rd. 
Shafer, Harry B., retired, r. 608 Gambier Av. 
Shaffer, Herbert P. D. (Florence A.) retired, h. 203 E. Vine. 
Shaffer, Jno. V. (Audrey B.) emp. C.-B. Corp., h. 109 Coshocton Av. 
Shaffer, Paul F. (Alice M.) emp. L. G. Co., h. 3/i Columbus Rd. 
Shaffer, Richard B. (Beulah M.) (U. S. Navy) r. 307 E. High. 
Shaman, Hattie M., wid. Manuel, h. 604 W. Sugar. 
Shamansky, Barbara Jean, student, r. 308 E. Vine. 
SHAMANSKY, ISAAC (Ethel M.) dentist U. S. Army, office 10-11 
Public Square. 
SHAMANSKY, JULIUS (Florence H.) physician and surgeon 10-11 
Public Square, h. 308 E. Vine, office hours 9 to 1 1 A. M., 2 to 4 
and 7 to 8 P. M., office phone 207, residence phone 207-M. 
Shamansky, Rob't. M. (U. S. Army) r. 308 E. Vine. 
Shanabrook, Dan'l W. (U. S. Army) r. 920 W. High. 
Shanabrook, Hazel E., waitress, r. 920 W. High. 
Shanabrook, Lula E. Mrs., waitress, h. 920 W. High. 
Shannon, Howard C. (Bertha B.) eng'r. P. P. R., h. 209J/2 S. Mul­
berry. 
Shannon, Hubert D. (U. S. Army) r. 209]/2 S. Mulberry. 
Shannon, Leora V., clerk, r. 205 W. Ohio Av. 
Shannon, Mabel Louise, emp. S. P. Co., r. 205 W. Ohio Av. 
Shannon, Rob't. L. (Nellie L.) emp. C.-B. Corp., h. 205 W. Ohio Av. 
Shanyfelt, Elmer G. (Lulu A.) emp. P. P. G. Co., h. 104 Roundhouse 
Lane. 
Shanyfelt, Harry A., emp. P. P. G. Co., r. 104 Roundhouse Lane. 
Shapard, Malcolm (Eliz'th. I.) clerk Washington, D. C., r. — Norton, 
S. V. 
Sharp, Earl T. (Lillian E.) janitor, h. 1007 W. Chestnut. 
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Sharp, Eliz'th. S., wid. Harley, practical nurse, h. 104 Wilson Av. 
Sharp, Irene W.. slsldy., r. 1007 W. Chestnut. 
Sharp, M arg't. C., student, r. 1007 W. Chestnut. 
Sharp, Mary Louise, emp. S. P. Co., r. 1007 W. Chestnut. 
SHARP, N. LEROY (Thelma M.) prop. Sharp's, h. 905 W. High. 
Sharp, Philip W., retired, h. 306 E. Burgess. 
Sharp, R obert A., gunsmith, r. 704 W. Sugar. 
Sharp, Rut h E., slsldy., r. 1007 W. Chestnut. 
Sharp, Th elma L., r. 8 W. Parrott. 
SHARP'S, N. L. Sharp prop., cards, gifts and flowers, 122 Public 
Square, phone 895 (see back cover). 
SHAW FU NERAL HOME, R. L. Shaw prop., 203 N. Main (see card). 
i'ljaut 3Fmu»ral ®mttp 
R. L. SHAW, Prop. 
F U N E R A L  D I R E C T O R S  
Invalid Coach Service 
203 North Main Street PHONE 748 Mt. Vernon, Ohio 
Shaw, Harry (Stella E.) lab., h. 107 W. Ohio Av. 
Shaw, Ha zel L., insurance agent, h. McKinley Apts. 
Shaw. Lovie A., wid. Harry E., h. 19 Sychar Rd. 
SHAW, RALPH L. (Marie A.) prop. Shaw Funeral Home, h. 203 N. 
Main. 
Shaw, Sherman H. (Opal L.) lab., h. 107 W. Ohio Av. 
Shaw, Watson A.(V. Pauline)emp. S. P. Co., h. Wooster Rd., R, D. 2. 
Shearer, Anna S., wid. Wm., r. 1003 /^2 W. Chestnut. 
Shearer, Earl L. (Thelma M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 701 N. Sandusky. 
Shearer, Geo. Wm., emp. P. P. G. Co.. h. 1003j/2 W. Chestnut. 
Shearer, Mary C. Mrs., r. 29 Cleveland, S. V. 
Sheedy, Lucy M., wid. Jno. R., dressmkr., h. 529 Coshocton Av. 
Sheedy, Mary Lou, stenog., r. 529 Coshocton Av. 
Sheedy, Michael J., retired, h. 102 S. Mulberry. 
Sheffer. Dale C. (U. S. Army) r. 10 W. Ames. 
Sheffer, Donald C. (Anna C.) carrier Post Office, h. 10 W. Ames. 
Sheffer, Mary D., wid. E. C., h. 407j/2 E. Yln<o n 1 en£ w r a. 
Sheffer, Rob't. D. (Charlotte F.) emp. P. P. G. Co., h. 506 N. Cath­
erine. 
Sheffer, W. Jean, r. 10 W. Ames. 
Sheldon, Delbert E. (Marie B.) emp. S. P. Co., h. 7 McKinley Av. 
Shellenbarger, Eliza J., wid. Jas. C., r. 210 N. Di vision. 
Shellenbarger, Mae. wid. A. J., slsldy., h. 210 N. Di vision. 
Shellenbarger, W. Paul (Louise) emp. S. P. Co., h. 802 W. Chestnut. 
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SHELLMAR PRODUCTS CO., B. W. Martin pres., P.M. Gilfallanv-
pres. and gen. mgr., B. W. Kelsey plant mgr., Ben Verson sec'y-
and ass't. treas., producers of protective packaging materials, 
end of Madison, phone 1456. 
Shelly, Jno. J. (Dorothy J.) (U. S. Army) r. 608 E. High. 
Sherman, Leo M. (Ruth H.) slsmn., h. 308 Wooster Av. 
Sherman, Martha A. Mrs., practical nurse r. 250 Newark Rd. 
Sherman, Wm. 0, (U. S. Army) r. 308 Wooster Av. 
Sherod, Richard M. (Almina T.) r. — Gambier Av., byd. lim. 
Sherrer, Carl H. (Nellie R.) chiropractor 24 E. Vine, h. same. 
Sherwin, Alfred S. (Helen J.) emp. S. P. Co., h. — Mansfield Av., nr. 
lim. 
Sherwin, Joan H., student, r. — Mansfield Av., nr. lim. 
Shields, Jas. Hamill (Ruth S.) sales eng'r. C.-B. Corp. h. 520 E. Bur­
gess. 
Shields, Jas. Henry (Iota E.) clerk, h. 703 N. Mulberry. 
Shields, Joyce E., emp. T. R. B. Co., r. 107 E. Ohio Av. 
Shields, Leona P., stenog. Washington, D. C., r. 152 Columbus Rd. 
Shields, Thos. F. (Hannah L.) emp. P. P. G. C o., r. 152 Columbus Rd. 
Shipley, A. Ruth, maid, r. — Gambier Av.; byd. lim. 
Shipley, Geo. W. (Thelma E.) miller Northwestern Elevator & Mill Co., 
h. 102 N. Norton. 
Shira, Argenia E., r. 407 N. West. 
Shira, M. Loraine (U. S. Army) r. 407 N. West. 
Shira, Melvin S. (Ruth G.) slsmn., h. 407 N. We st. 
Shirer, Chas. Wm. (Dorothy j.) (U. S. Army) r. 221 E. Sugar. 
Shoemaker, Jesse H. (Ethel M.) emp. B. & 0. R. R., h. 501 N. Jef fer­
son. 
Shoemaker, Jesse H., Jr. (U. S. Army) r. 501 N. J efferson. 
Shoman, Russel T. (Lucille B.) emp. S. P. Co., h. 1 1 1 N. C enter. 
Short, Jno. B. (Goldie M.) emp. C.-B. Corp., h. 7 N. Mechanic. 
Shotts, Geo. W., emp. P. P. G. Co.. h. 9|/2 E- G ambier. 
Shotts, Geo. W., Jr. (I. Cecelia) emp. P. P. G. Co., h. 208 Walnut. 
Shotts, Jno. W. (U. S. Army) r. 9yi E. Gambier. 
Shotts, Sophia G., clerk, r. 9'/2 E. Gambier. 
Shoults, Anna M., wid. J. Elmer, r. 1 13 Pennsylvania Av. 
Shoults, Creata Eileen, student, r. 57 Columbus Rd. 
Shoults. Everett, emp. C.-B. Corp., h. 606 N. Sandusky. 
Shoults, Jas. C. (Georgia A.) emp. L. G. Co., h. 57 Columbus Rd. 
Shoults, Jennie M., wid. Wm. E., clerk, h. 131 Columbus Rd. 
SHOULTS, JOSEPH F. (Oydelia A.) chief of guards C.-B. Corp., also 
insurance agent 5 Coshocton Av., h. same, phone 418-R. 
Shoults, Joseph W. (U. S. Navy) r. 5 Coshocton Av. 
Shoults, Mary A., wid. Jno. W., h. 520 Coshocton Av. 
Shoults, Velma Jean, nurse U. S. Navy, r. 5 Coshocton Av. 
Shoults, W. Orval (K. Irene) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 Elmwood Av. 
Shrimplin, Howard Franklin, lab., h. 3001/2 S. Main. 
SHRIMPLIN, LAWRENCE H. "Jack" (Frances Rose) prop. Arrow 
Coal & Auto Wrecking, h. 514 E. Burgess. 
Shrimplin, Leland J. (Blanche I.) emp. S. P. Co., h. 16 Cliff. 
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Shrimplin, Lemard D. (Alice L.) emp. C.-B. Corp., h. (trailer) 636 
N. Sa ndusky. 
Shrimplin, Ma e Pauline Mrs. h. 21 J/2 Public Square. 
Shrimplin, Noel H. (Ruby E.) bartender, h. 1 1 3 E. Ohio Av. 
Shrimplin, P aul E., emp. S. P. Co., r. 307 W. Burgess. 
Shrimplin, Russell, dairyman, h. — Martinsburg Rd. 
Shrontz, Don C. (Eileen G.) chemist S. P. Co., h. 210 E. Vine. 
Shubert, Frank A. (Pauline B.) emp. T. R. B. Co., h. 105 Wilson Av. 
Shuff, Edward L., truckdriver, r. Ill 1/2 S. Main. 
Shuff, Eve lyn M. Mrs., clerk, r. 206 S. Jefferson. 
Shuff, W. Thos. (Bernice K.) tool dresser, h. 710 Gambier Av. 
Shuff. Walter A. (Doris E.) clerk, h. 304 Oak. 
Shuff, Wm. R . (U. S. Army) r. 1 1 11/2 S. Main. 
Shults, Alvin H., janitor, r. 1 1 7 E. High. 
Shults, Wm. F., janitor, r. 1 1 7 E. High. 
Shultz, Carlton L. (Mabel F.) truckdriver, h. 1 1 5 E. Gambier. 
Shultz, Florence E., typist, r. 1 15 E. Lamartine. 
Shultz, Frank, retired, h. 712 E. Chestnut. 
Shultz, French H. (Mary J.) emp. C.-B. Corp., h. 1 15 E. Lamartine. 
Shultz, Harold H. (Lulu M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 206 Coshocton Av. 
Shultz, J. Gordon (Emma A.) hauling cont'r., h. 801 /i W. Vine. 
Shultz, Mary Anne, student, r. 1 1 5 E. Gambier. 
Shultz, Mary Lee, student, r. 1 15 E. Lamartine. 
Shultz, Phyllis M., student, r. 801 J/2 W. Vine. 
Shultz, Thos. F., mach. C.-B. Corp., r. 712 E. Chestnut. 
Shultz, Wilfred L. (Marie B.) emp. C.-B. Corp., h. 127 N. C enter. 
Shumaker, Viola J., wid. Harley A., cook, h. 104 S. Gay. 
Shutt, Fred (T. Agnes) uphlstr., 109 E. Lamartine, h. same. 
Shutt, Jno. A., student, r. 513 E. Hamtramck. 
Shutt, Lynn 0. (Clarice J.) welder, h. 513 E. Hamtramck. 
Shutt, Orpha B. Mrs., h. 102 Roundhouse Lane. 
Shutt, Rob't. C. (Thelma L.) (U. S. Army) r. 603 N. Ma in. 
Shutt, Virginia M., maid, r. 102 Roundhouse Lane. 
SHUTT, WM. M. (Lillian C.) works mgr. The Mt. Vernon Bridge Co., 
h. 507 N. Ga y. 
Siders, Earl H. (U. S. Army) r. 304 N. Park. 
Siders, Roy, emp. C.-B. Corp., h. 304 N. Park. 
Siders, Roy J., emp. C.-B. Corp.. r. 304 N. P ark. 
Siders, Walter F. (Edna M.) (U. S. Army) r. 105 harden. 
Sieg, Miriam E., stenog., r. 109 E. Vine. 
Sigler, Oran W. Rev. (Olive M.) pastor Christian and Missionary Al­
liance Tabernacle, r. Old Delaware Road, R. D. 2. 
Sigman, Clifford D., painter, r. 2\2Yl S. Main. . 
Sigman, Earl E. (Elsie B.) emp. C.-B. Corp., h. 21 2/2 S. Main. 
Sigman, Jas. R. (Gladys M.) (U. S. Navy) r. 212/2 S. Main. 
Silcott. Gladys, wid. A. D., h. 603 E. Vine. 
Silcott, Lake F. (Helen L.) h. 709 N. McKenzie. 
Silcott, Scott, retired, h. 604 W. Gambier. 
Siler, Alfred, clerk, r. 201 E. Gambier. 
Silk-O-Lene Products Co., Mrs. Gladys Silcott prop., mfrs. of cleaning 
compound, rear 105 W. Ohio Av. 
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Silverwood, Chester A. (Reynetta J.) (U. S. Army) r. 7 Wooster Av. 
Simco, Walter (Ruth E.) tinner, h. 801 W. Chestnut. 
Simmonds, Fannie, h. 201 J/2 S. Mulberry. 
Simmonds' Studio, G. E. Lipps prop., 102 W. Gambier. 
Simmons, Augustus L. (Ella C.) hauling cont'r., h. 1 10 E. Pleasant. 
Simmons, Betty J. Mrs., emp. Mercy Hospital, h. 102 Adamson. 
Simmons, C. Burnley, grocer 101 Columbus Rd., h. 305 Ridgewood 
Av. 
Simmons, Carlton W., emp. Knerr Tire Co., h. 700 W. Burgess. 
Simmons, Chester W. (Ellora M.) agent Standard Oil Co., h. 31 Del­
ano. 
Simmons, Ella Mae, nurse U. S . Army. r. 1 10 E. Pleasant. 
Simmons, Emma Rose, student, r. 204 E. Ohio Av. 
Simmons, Geo. W., emp. S. P. Co., r. 1 10 W. Pleasant. 
Simmons, Gertrude H., emp. S. P. Co., r. 504J/2 N. M ulberry. 
Simmons Harry C. (Tamzin L.) sup't. Ohio Fuel Gas Co., h. 12 Eliza­
beth. 
Simmons, Herman, emp. S. P. Co.. r. — Leroy, S. V. 
Simmons, Hiram M., lab., r. 10 Walnut. 
Simmons, Hoy H. (Velda V.) (U. S. Coast Guard) h. 1 13J/2 E. Ohio 
Av. 
Simmons, Ida M., wid. Emerald A., r. 700 W. Burgess. 
Simmons, Lawrence C. (Isabelle) truckdriver, h. 202 E. Pleasant. 
Simmons, Lawrence E., r. 302 S. Mechanic. 
Simmons, Lewis A. (Anna A.) emp. L. G. Co., h. 102 N. Sandusky. 
Simmons. Mary E., wid. Arthur A., h. 302 S. Mechanic. 
Simmons, Orla I., wid. Sam 1. D ., h. 504J/2 N. M ulberry. 
Simmons, 1 auline M., emp. S. P. Co., r. 504J/2 N. Mulberry. 
Simmons, Rob't. J. (Beatrice C.) (U. S. Navy) r. 701 N. Gay . 
Simmons, Wallace W. (Zora M.) emp. L. G. Co., h. 204 E. Ohio Av. 
Simpkms, Albert I., retired, h. 507 W. Vine. 
Simpkins, Frank (Ida M.) prop. Cottage Inn, h. 203 W. Chestnut. 
Simpkms, Geo. L. (Bessie M.) emp. C.-B. Corp., h. 310 Oak. 
Simpkins, Helen, clerk, r. 202 E. Burgess. 
Simpkins, Janet L., waitress, r. 203 W. Chestnut. 
Simpkins, Kenneth M. (U. S. Army) r. 310 Oak. 
Simpkins, L. Edward (U. S. Army) r. 310 Oak. 
Simpkins, Wm. (G. Delia) retired, h. 1 15 McKinley, S. V. 
Simpson, Harry A. (Grace P.) clerk, r. 802J/2 W. Chestnut. 
Simpson, Harry L. (Eleanor R.) emp. T. R. B. C o.. h. 10 Third Av. 
Simpson, Jas. W. (Hazel D.) emp. T. R. B. Co., r. 1304 W. Vine. 
Simpson, Jas. W., Jr. (Dorothy L.) cond. P. R. R., h. 1304 W. Vine. 
Simpson, Jane D., wid. W. C., r. 15 W. Chestnut. 
Simpson, Jean Eliz'th., stenog., r. 15 W. Chestnut. 
Simpson, Jno. G. (Mildred R.) emp. The Northwestern Elevator & 
Mill Co., h. Larimore Apts. 
Simpson, Mary F.. stenog., r. 404 W. High. 
SIMPSON, ROBERT W. (Doris E.) mgr. The Northwestern Elevator & 
Mill Co., h. 15 W. Chestnut. 
SINCLAIR REFINING CO., C. A. Balo agent, bulk station — Tilden 
Av., phone 1279. 
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Sindlinger, Leontine M. Mrs., h. 202 E. Hamtramck. 
Singenstrew, Dorothy Pauline, emp. S. P. Co., r. 503/ W. Gambier. 
Singer, Chas. G. (Maude E.) guard S. P. Co., h. 704 Coshocton Av. 
Singer, Waneda S., emp. C.-B. Corp., r. 609 W. Vine. 
Singrey, Mina B., wid. Dr. F. L., h. 1 15 E. Chestnut. 
Sisters of Charity Convent, Sister Bernadette superior, 207 E. High. 
Sites, Clarence S. (Mae F.) slsmn., h. 1 1 7 Pennsylvania Av. 
Skeen, Bert F. (Ina L.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. Howard, Ohio, R. 
D. 2. 
Skeen, Clarence D. (Esther A.) agent Western & Southern Life Insur­
ance Co., h. 3001/? W. Curtis. 
Skeen, Clement C. (Lucinda L.) janitor, h. 17 Mansfield Av. 
Skeen, Delmar F. (Alice M.) ordnancewkr., r. 920 W. High. 
Skeen, Virgil A. (Bertha B.) emp. T. R. B. Co., h. 94 Quarry. 
Skiver, Vera L., stenog., r. 204 E. Burgess. 
Slaughter, Homer A., emp. S. P. Co., r. 105 N. Mulberry. 
SLAYMAN, CLIFFORD L. (Ethel M.) production mgr. The Timken 
Roller Bearing Co., h. — New Gambier Rd. 
Slayman, Donna jean, student, r. — New Gambier Rd. 
Sleeman, Alfred J. (Mary M.) (U. S. Army) h. 31 Mansfield Av. 
Sleeman, Geo. (Martha E.) mach. C.-B. Corp., h. 304/ W. Curtis. 
Sleeman. M. Kathryn, tchr., r. 803 W. Sugar. 
Sleeman, Wm. R. (I. May) lab., h. 803 W. Sugar. 
Sleeper, Jno. E. (Mary E.) (U. S. Army) r. 427 E. Pleasant. 
SLOAN, WM. E. (Vera A.) sup't. The Timken Roller Bearing Co., h. 
— Edgewood Rd. 
Smale, Chas. A. (Jennie K.) (McKay & Smale) h. 909/ W. High. 
Smale, Samuel J. (Pearl B.) barber, h. 1005 W. Vine. 
Smalley, Anna, wid. A. F., h. 44 Newark Rd. 
Smalley, Clarence H. (Dollie B.) (U. S. Army) h. 701 N. Sandusky. 
Smallwood, Mary C., wid. T. I., nurse, h. 206 N. M ulberry. 
Smeal, L. A da, wid. M. E., practical nurse, r. 903/ W. Chestnut. 
SMILACK, LESTER D. (Jeannette R.) prop. Lester's Men's Wear, h. 
1 1 1 Potwin. 
Smith, Ada K. Mrs., emp. S. P. Co., r. Johnson Hotel. 
Smith, Ada M., wid. Wiley, h. 1 5 E. Chestnut. 
Smith. Alex J. (Dorothy R.) emp. S. P. Co., h. 105 N. R ogers. 
Smith, Bernard E., emp. C.-B. Corp., r. 601 N. C atherine. 
Smith, Bernard H., emp. C.-B. Corp., r. 204 W. Vine. 
Smith, Calvin P. (Delia M.) emp. S. P. Co., h. 106 N. Norton. 
Smith, Carl W. (U. S. Army) r. 507 E. Chestnut. 
Smith, Chas. B. (Anne) draftsman Mt. V. B. Co., r. Ironton, Ohio. 
Smith, Chas. S. (Gertrude 0.) lab., h. 123 Adamson. 
Smith, Clarence (U. S. Army) r. 106 N. N orton. 
Smith. Clarville M. (Olive E.) line foreman Mt. Vernon Telephone 
Corp., h. 902 E. High. 
Smith, Cloyd L. (Edna R.) emp. S. P. Co., h. 50 Marion. 
Smith, Dale I. (Lucy M.) emp. J. S. Ringwalt Co., h. 507 E. Chestnut. 
Smith, David A., slsmn., r. 407 W. High. 
Smith, Dessie C., wid. Scott, hskpr., r. 706 N. Ma in. 
Smith, Donald J., student, r. 507 E. Chestnut. 
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Smith, Donald L., student, r. 645 Howard. 
Smith, Dwight C. (Emma F.) (U. S. Army) h. 63 Mansfield Av. 
Smith, Edward T.(U . S. Army) r. 123 Adamson. 
Smith, Edwin J. (Essie F.) emp. L. G. Co., h. 105 E. Ohio Av. 
Smith, Eliz'th. A., dietician, r. 15 E. Chestnut. 
Smith, Ellen E., emp. S. P. Co., h. 305 W. High. 
Smith, Ernestine E., r. 1 1 1 Pennsylvania Av. 
Smith, Esther J., h. 15 Newark Rd. 
Smith, Fay L.. Jr., r. 100j/2 W. High. 
Smith, Frank E., r. 34 Columbus Rd. 
Smith, Frank H. (Helen L.) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 1 P ennsylvania Av. 
SMITH, FRANK J. (Ethel B.) prop. Smith's Diner, h. 34 Columbus Rd. 
Smith, Frank L. (Mildred) (U. S. Army) r. 1 1 1 Pennsylvania Av. 
SMITH, G. R. & CO. (G. R. Smith, C. J. Woods, Frank Dudbin & F. D. 
Seibold) general hardware, 100 W. Vine, phones 83 and 84 (see 
page 3). 
Smith, Geo. B., retired, r. Hotel Oakland. 
Smith, Geo. R. (Maude) bus driver, h. 691 N. Sandusky. 
SMITH, GRANT R. (Minnie M.) (G. R. Smith & Co.) h. 200 E. Vine. 
Smith, Harry A. (Hazel E.) hauling, h. — N. Cli nton, byd. Spring. 
Smith, Harry J. (Ruth E.) (U. S. Army) r. 1 13 E. Curtis. 
Smith, Harry L. (Dorothy E.) emp. C.-B. Corp., h. 201 W. Ohio Av. 
Smith, Harry W. (Elsie I.) lab., h. 218 W. High. 
Smith, Herbert F. (U. S. Navy) r. 300 Locust. 
Smith, Herbert H., emp. Mt. V. B. Co., r. 50 Marion. 
Smith, Herbert Ray (Ethel G.) meatcutter, h. 300 Locust. 
Smith, Hiram K., emp. C.-B. Corp., r. 405 N. Main. 
Smith, Howard C. (M. Irene) millwright, h. 1 10 Spruce. 
Smith, Ida B., wid. Jas. G., hskpr., h. 304J/2 S. Main. 
Smith, Ida B., wid. Jno. J., h. 1 10 E. Hamtramck. 
Smith. Jane B., wid. Chas. J., r. 208 Granville Rd. 
Smith, jno. L. (Vivian M.) emp. P. P. G. Co., h. 7 Marion. 
Smith, Lacurgus, retired, r. 200 W. Vine. 
Smith, Laura M., wid. Fay L., h. 100J/2 W. High. 
Smith, Leroy E. (U. S. Navy) r. 1 1 1 Pennsylvania Av. 
Smith, Lewis B. (Blanche H.) painter, h. 213 Martinsburg Rd. 
Smith, Lewis R. (Mary A.) emp. P. P. G. Co., r. 691 N. Sandusky. 
Smith, Lloyd V. (Helen T.) emp. L. G. Co., h. 510 W. Sugar. 
Smith. Mabel M., tchr., r. 205 N. Mai n. 
Smith, Madge V., receptionist Mt. Vernon Hospital-Sanitarium, h. 4 
W. Hamtramck. 
Smith, Marilla, wid. Frank, r. 300 Locust. 
Smith, Marion E. (Clara J.) emp. S. P. Co., h. 1 122 N. M ulberry. 
Smith, Mary Jane, clerk, r. 213 Martinsburg Rd. 
Smith, Mary L. Mrs., h. 200 E. Gambier. 
Smith, Maude M. Mrs., r. 109J/2 W. Vine. 
Smith Monna May Mrs., emp. S. P. Co., r. 404 N. Sandusky. 
Smith, Naomi I., phone op'r., r. 801 Newark Rd. 
Smith. Norma Jean, r. 106 N. N orton. 
Smith, Olive Marie, r. 109 W. Vine. 
Smith, Rob't. E., emp. S. P. Co., r. — N. C linton, byd. Spring. 
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Smith, Roy B., student, r. 507 E. Chestnut. 
Smith, Ruth L., emp. C.-B. Corp., r. — N. Cl inton, byd. Spring. 
Smith, Sam'l. G. (Aubury F.) emp. C.-B. Corp., h. — Ash. 
Smith, Thos. J. (Anna L.) emp. C.-B. Corp., h. 601 N. C atherine. 
Smith, Thos. W. (Sylvia M.) emp. L. G. Co., h. 645 Howard. 
Smith, Villa C., wid. D. B., h. 250 Newark Rd. 
SMITH, W. ARTHUR (Bernice 0.) district mgr. The Ohio Oil Co., r. 
R. D. 3, residence phone 2004-U. 
Smith, Wm. A. (Gladys A.) retired, h. 105 E. Sugar. 
S™th, Wm. C. (Patricia A.) (U. S. Army) r. 521 E. Hamtramck. 
Smith, Wm. D (Mabel B.) (U. S. Army) r. 210 Greenwood Av. 
Smith, Wm. H., emp. T. R. B. Co., h. 12 Adamson. 
Smith, Wm. W. (Ethel) retired, h. 931 W. High. 
Smith, Wilma M., student, r. — N. Clinton, byd. Spring. 
Smith, Wilson C., lab., r. 123 Adamson. 
SMITH'S DINER, Frank J. Smith prop., 315 S. Main. 
Smithheisler, Lena, r. 305 Braddock. 
Smithheisler, Mich'l. J. (Victoria B.) retired, h. 305 Braddock. 
Smithheisler, Myrtle L., r. 305 Braddock. 
SMITHHEISLER, VINCENT A. (Helen M.) ass t. mgr. The City Loan 
& Savings Co., h. 801 E. High. 
SMOKE, MILFORD H. (Pauline) mgr. of personal loan and farm de­
partment The Knox County Savings Bank, r. R. D. 5. 
SM00TS, PHILIP P. (Dorothy L.) mgr. Producers' Livestock Coop­
erative Ass'n.. h. R. D. 5, residence phone 932-J. 
Smothers, Edward L. (Cora B.) carp., h. 203 Greenwood Av. 
Snack, Chas. W. (Laura E.) painter, h. 403 Walnut. 
Snare, Mary E., wid. Chas., r. 902 Gambler Av. 
Snedden, Chas. W. (U. S. Army) r. 1 18 W. High. 
Snedden, Elda L., wid. G. M., nurse C.-B. Corp., h. 1 18 W. High. 
Snider, Blanche M., wid. W. H., r. 800 N. Sandusky. 
SNIDER COAL & AUTO WRECKING, P. H. Snider prop., 800 N. San­
dusky, phone 700. 
SNIDER, PAUL H. (Eva Y .) prop. Snider Coal & Auto Wrecking, h. 
800 N. Sandusky, phone 700. 
SNIDER TOWING SERVICE, P. H. Snider prop., 800 N. Sandusky, 
phone 700. 
Snoke, Freda M., emp. S. P. Co., h. 301 E. Burgess. 
Snoke, Nelson E., emp. P. P. G. Co., r. 100J/2 W. High. 
Snow, Arthur D. (U. S. Army) r. 207 S. Center. 
Snow, Carl (Ida) prop. Vine Restaurant, h. 21J/2 W. Vine. 
Snow, Donald A., emp. S. P. Co., r. 120 Martinsburg Rd. 
SNOW, DONALD M. (Mary B.) prop. Snow Plumbing Co., h. 120 
Martinsburg Rd. 
Snow, Ethel M., tchr., r. 1 18 E. Hamtramck. 
Snow, Harold N. (Audrey L.) (U. S. Army) h. 205 N. Divis ion. 
SNOW, HERSCHEL P. (Zenna V .) prop. Snow's Tavern, h. 207 S. 
Center. 
SNOW, HOWARD E. (Phyllis M.) (M. & S. Sandwich Shop) h. 303 S. 
Mechanic. 
Snow, Jas. M., student, r. 300 W. Vine. 
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Snow, Mary A. Mrs., practical nurse, h. 300 W. Vine. 
Snow, Mildred E. (S. P. A. R.) r. 207 S. Center. 
Snow, Noble B. (Agnes L.) (U. S. Army) h. 203 N. Divis ion. 
SNOW PLUMBING CO., D. M. Snow prop., 8-9 Public Square, phone 
529-W. 
Snow, Rob't. A. (Sylvia C.) lab., h. 109 S. Norton. 
SNOW, ZENNA V. MRS., grocer 202 S. Center, h. 207 S. Center. 
SNOW'S TAVERN, H. P. Snow prop., 201 W. High, phone 851. 
Snyder, Arthur J. (Mary I.) emp. C.-B. Corp., h. 903J/2 W. Vine. 
Snyder, Arthur S. (Juanita F.) emp. S. P. Co., h. 1 18 N. McKenzie. 
Snyder, Clarence E. (Marion M.) barber, 15 E. Ohio Av., h. 646 
Howard. 
SNYDER, CLYDE M. (Esther W.) pres. F. 0. E. Club, also emp. C.-B. 
Corp., h. 1 107 W. Vine. 
Snyder, Doris L., emp. C.-B. Corp., r. 217 Coshocton Av. 
Snyder, Edward H. (Lettie D.) farmer, h. 15 Granville Rd. 
Snyder. Ida M., wid. Rev. J. E., r. 416 E. Pleasant. 
Snyder, Karl R. (Winifred L.) (U. S. Army) r. 217 Coshocton Av. 
Snyder, Mary E., wid. Jesse H., r. 1001 N. Mulberry. 
Snyder, Mary I. Mrs., principal Second Ward School, r. 903!/? W. Vine. 
Snyder, Sadie E., wid. Wm. H., r. 205 N. Gay. 
Snyder, Wm., clerk, r. 501 W. High. 
Soles, Elbert C. (Amanda C.) emp. T. R. B. Co. , h. 1 10 Elm, S. V. 
Soles, Esla E. (Ada) com. trav., h. 608 E. Chestnut. 
Soles, Mabel S., r. 608 E. Chestnut. 
Sorenson, Gus W. (Eulaylah E.) emp. S. P. Co., h. 12 Belmont Av. 
Sorg, Adam (Eliz'th.) emp. S. P. Co., h. 724 E. Vine. 
Sorg, Adam Jr., student, r. 724 E. Vine. 
Souply, Jules J. (Mary R.) emp. P. P. G. Co.. h. 500 N, Ca therine 
SOUTH VERNON MILK C O., W. F. Pembrook prop., 81 Columbus Rd. 
(see card). 
I SOUTH URION MILK CO. | 
* i1 
| W. F. PEMBROOK, Prop. S 
* 
P a s t e u r i z e d  
M I L K  a n d  C R E A M  
j 81 Columbus Road PHONE 461-J Mt. Vernon, Ohio 5 
South Vernon Union Chapel, Rev. 0. D. Martin pastor, 142 Columbus 
Rd. 
South, Vincent, Jr. (Willa J.) (U. S. Army) r. 207 Wooster Av 
SOUTHWICK, CHAS. A., JR. (Marg't.) in charge of research and de­
velopment Shellmar Products Co., h. Lower Gilchrist Rd., R D 1 
Sowell, Eugene 0. (Louise M.) process eng'r., h. 501 N. M ain. 
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Sowers, Harold L. (Antoinette C.) emp. S. P. Co., h. 104 Newark Rd. 
Sowers, Jas. W. (U. S. Army) r. 123 Martinsburg Rd. 
Sowers, L. Vivian Mrs., beauty op'r., r. 307 E. High. 
Spain, Ann L., chemical insp'r., r. 107 N. G ay. 
Spain, Eugene (Marguerite R.) (U. S. Army) h. 502|/2 E. Vine. 
Spake, Dallas, emp. C.-B. Corp., r. 208 E. Chestnut. 
Spake, Enid J., student, r. 300 E. Ohio Av. 
Spake, Louis H. (Arlia B.) retired, h. 300 E. Ohio Av. 
Spangler. Herbert B., bartender, r. 4 Lewis, S. V. 
Spangler, Sara J., wid. H. P., h. 4 Lewis, S. V. 
SPARKS, FORREST L. (Lulu B.) general insurance Room 1 15 Dowds-
Rudin Bldg., h. 102 Oak, office phone 1137, residence phone 
660-J. 
SPEAR, THOS. WAYNE (Nina M.) distributor Columbus Dispatch, 
Ohio State Journal and Columbus Star, h. 659 N. Sandusky. 
Spearman, Fred (Muria E.) farmer, h. 804 Newark Rd. 
Spearman, Geo. F., truckdriver Railway Express Agency, r. R. D. 1, 
Fredericktown, Ohio. 
Spearman, Geo. R., florist, r. 301 N. Gay. 
Speelman, Carrie M., wid. A. H., h. 300 Coshocton Av. 
Speelman, Jno. Arthur (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 107 Oak. 
Spence, Hazel I. Mrs., cook, h. 510J/2 Gambier Av. 
Spence, Shirley B. (U. S. Army) r. 510J/2 Gambler Av. 
Spencer. Ervm R. (Elida E.) emp. C.-B. Corp., h. 519 E. Chestnut. 
Sperry, Edna C., wid. Walter J., h. 402 E. Gambier. 
Sperry, Gordon T. (U. S. Army) r. 402 E. Gambier. 
Sperry, Laura, wid. Newton, r. 59 Columbus Rd. 
SPERRY, LAWRENCE E. (Dorothy B.) mgr. United States Employ­
ment Service, h. — E. Chestnut, near limits. 
Sperry, Louise E., h. 307 N. Main. 
Sperry, Wilmot C. (U. S. Army) r. 402 E. Gambier. 
Speyer, Fred chemist S. P. Co., r. 4 E. Burgess. 
Spillman, Jacob Geo. (Caroline A.) (U. S. Army) r. 71 1 N. Ma in. 
Spinasse, Arthur E., patent attorney, h. 40 Newark Rd. 
Spindler, Austin T. (N. Leora) realtor, h. 1 19 E. Lamartine. 
Spindler, Geo. W. (Lida T.) emp. T. R. B. Co., h. 38 Newark Rd. 
Spindler, Ruth Louise, stenog., r. 38 Newark Rd. 
Spitzer, Clyde L. (Lorene M.) h. 157 Columbus Rd. 
Spohn, Floyd D. (Helen R.) emp. T. R. B. Co., h. 800 Pennsylvania 
Av. 
Spohn, Lavada Mrs., h. 404 Braddock. 
Spohn, Meriam E., waitress, r. 404 Braddock. 
Sprankel, Gerald R. (Frances A.) (U. S. Army) r. 702 W. Sugar. 
Spring, Louis A., sec'y- Townsend Club, h. 701 W. Sugar. 
Spry, Chas. E., bartender, r. Hotel Oakland. 
Spung, Eva Pauline Mrs., clerk, h. 706 E. Burgess. 
Spur Distributing Co., W. R. Patterson mgr., 509 W. High. 
Spurgeon, Wm. M. (Nellie J.) retired, h. 600 Newark Rd. 
Spurling, Omer G. (Eliz'th. S.) emp. S. P. Co., h. (trailer) 636 N. 
Sandusky. 
Spurling, Mildred Jean, student, r. (trailer) 636 N. S andusky. 
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Spurling, Virgie G., wid. F. S.. r. 8 Prospect. 
Squires, Alice M. Mrs., h. 1 7 Belmont Av. 
Squires, Arlene M., emp. S. P. Co., r. 319 N. Norton. 
Squires, Chas. E. (Oma D.) emp. L. G. Co., h. 918 N. M ulberry. 
Squires, Chas. Leander, lab., r. Y. M. C. A . 
Squires, Chas. Rob't. (Jean A.) (U. S. Army) r. 201 E. Burgess. 
Squires, Earl, emp. S. P. Co., r. Y. M. C. A. 
Squires, Ella E., wid. J. M., r. 701 N. Mulberry. 
Squires, Jas. W. (Helen R.) emp. P. P. G. Co., h. 1 1 12 N. M ulberry. 
Staab, Karl H. (Lela S.) mech. eng'r. C.-B. Corp., h. 917 E. High. 
Staats, Eugene R., student, r. 206 Martinsburg Rd. 
Staats, Jacob Fremont (Goldie E.) emp. S. P. Co., h. 617 E. Chestnut. 
STAATS, JAS. 0. (Anna) distributor of Texaco Petroleum Products, 
service station and office 24 W. Vine, h. R. D. 2, phone 257-W, 
residence phone 1 196-R. 
Staats, Lloyd L. (Grace I.) (U. S. Navy) r. 1008 E. Vine. 
Staats, Richard K., emp. S. P. Co., r. 1 18 W. High. 
Staats, Rollin C. ((lara P.) emp. P. P. G. Co., h. 206 Martinsburg Rd. 
Stacey, Clarence P. (Helen B.) emp. C.-B. Corp., h. — Crystal Av., 
Stacey, Daniel W., lab., r. — Crystal Av., S. V. 
Stachelhaus, Frances E., student, r. 209 Wooster Av. 
Stachelhaus, Herman G. (Jessie M.) foreman C.-B. Corp., h. 209 
• Wooster Av. 
Stachelhaus, Mary Ann (W. A. V. E.) r. 209 Wooster Av. 
Stachelhaus, Norma June, stenog. C.-B. Corp., r. 209 Wooster Av. 
Stacy, Roy B. (Paish D.) mach. C.-B. Corp., h. 5\2/2 W. Sugar. 
Stadler. Geo. W. (Celestia F.) retired, h. 906 W. High. 
(Barbara J.) (U. S. Army) r. 510 E. Chestnut. 
STAGE, V. DARREL (Florence K.) ass t. mgr. Cussins & Fearn Co., 
h. 500 N. Ca therine. 
Stagg, Rob't. A. (Rosa E.) (U. S. Army) h. 903 W. Gambier. 
Stahlnaker, Elliott (U. S. Army) r. 1 12 Wooster Av. 
Staley, Jno. E. (Alice S.) (U. S. Army) h. 708 W. Chestnut. 
Stalter, Clyde M. (Mamie E.) emp. C.-B. Corp., h. 107 S. Mechanic. 
Stalter, Richard C. (U. S. Army) r. 107 S. Mechanic. 
Stalter, Wm. C. (U. S. Army) r. 107 S. Mechanic. 
STAMM, J. F. WM. (Alice M.) mgr. Knox County Credit Bureau, h. 
408 E. High, phone 407. 
Stamm, Rob't. F.. chemist, r. 408 E. High. 
Stamp, Chas. M., retired, h. 105 W. Sugar. 
Standard Oil Co., C. W. Simmons agent, bulk station — Tilden Av., 
R. N. Butcher mgr. service station, 324-328 S. Main. 
Stanford, Ruth Patricia, student, r. 707^ W. Vine. 
Stanford, Wm. W. (Bertha) retired, h. 708 E. Pleasant. 
Stanley, Clara M.. wid. Wm. M., h. 804 W. Gambier. 
Stanley, Jno C. (Nora M.) emp. C.-B. Corp., h. 307 Calhoun. 
Stark, Lyda W., wid. Daniel, h. 614 Gambier Av. 
Stark, Rob't L. (Alice R.) custodian Knox County Memorial Build­
ing, h. 15 Mansfield Av. 
Stark, Virginia Rose, emp. S. P. Co., r. 15 Mansfield Av. 
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Starmer, Arthur, retired, r. 302 W. Burgess. 
Starmer. Betty C., student, r. — Beech. 
Starmer, Curtis, emp. T. R. B. Co., h. 302 W. Burgess. 
Starmer, Ernest R. (Frances) emp. C.-B. Corp., h. — Beech. 
Starmer, Ernest R., Jr. (U. S. Marines) r. — Beech. 
Starmer, Mirtie J., wid. Jno., h. 203 S. Sandusky. 
Starmer, Rob't. L., student, r. — Beech. 
Starr, Jessie E., wid. Newton, r. 1 19 E. Pleasant. 
Starr, Mary E., h. — Gambier Av., byd. lim. 
STATE AUTOMOBILE MUTUAL INSURANCE CO., Jno. Jewell agent, 
1351/2 S. Main. 
State Liquor Store, C. R. LaFever mgr., 305 S. Main. 
STATE OF OHIO DEPARTMENT OF HIGHWAYS, D. D. Edgar main­
tenance sup't., 25 Columbus Rd., phone 155. 
State of O hio Division of Aid for the Aged, Jno. E. Kunkle sub-division 
mgr., 29/ Public Square. 
State of Ohio Highway Patrol, J. V. Seryak corporal. 25 Columbus Rd. 
State of Ohio National Guard Headquarters, Jas. Hoagland caretaker, 
1-5 Mansfield Av. 
Statler, M. Rob't. (Lola I.) (U. S. Army) r. 210 E. Burgess. 
Statler, Martin R. (Veula V.) clerk Post Office, h. 210 E. Burgess. 
Stauffer Building, N. M ain, cor. Public Square. 
Stauffer, Joseph A. (U. S. Army) r. 703 E. High. 
STAUFFER, MABEL I. (R. & M. Stauffer) h. 509 N. M ain. 
STAUFFER, R. & M. (Robert W. Stauffer & Mabel I. Stauffer) cloth­
ing and furnishings, 2 N. Main, phone 991-J. 
STAUFFER, ROBERT W. (Adella H.) (R. & M. Stauffer) h. 703 E. 
High. 
Stauffer. Sarah H., stenog., r. 703 E. High. 
Staunton, Agnes M., waitress, r. 8 Monroe. 
Staunton, Harry J. (Ida M.) barber 1 N. M echanic, h. 8 Monroe. 
Staunton, Harry J., Jr. (Carrie E.) emp. T. R. B. Co., h. Gambier Av., 
byd. lim. 
Staunton, Jas. A. (Katherine K.) barber, 202 W. Chestnut, h. same. 
Staunton, Joseph J. (U. S. Army) r. 8 Monroe. 
Staunton, Mary B. (W. A. V. E.) r. 8 Monroe. 
Staunton, Walter F. (Zella I.) emp. S P.. Co., h. 909 W. Burgess. 
Steagall. Fred (Gladys M.) h. 507 Coshocton Av. 
Stecker, Wm. Rev., chaplain Mercy Hospital, r. 1 1 7 E. High. 
Steckler, Lawrence V. (Martha W.) draftsman C.-B. Corp., h. 8 Court. 
Stedman, Albert C. (Urma R.) insp'r., r. 407 E. Burgess. 
Stedman, Gene Bradley (Marian) r. 407 E. Burgess. 
Steele, Chas. P. (Lula R.) emp. C.-B. Corp., h. 2 E. Vine. 
Steele, Darrell S. (U. S. Army) r. 203 E. Hamtramck. 
Steele, Edward S., meatcutter, r. 200/ W. Gambier. 
Steele, Geo. S., retired, r. 19 Roosevelt, S. V. 
Steele, Jas. D. (Kathryn E.) emp. C.-B. Corp., h. 1 19 E. Hamtramck. 
STEELE, JAS. W. (Florence A.) prop. Steele's Markets, h. 203 E. 
Hamtramck. 
Steele, Jno. A. (Sophia A.) (U. S. Army) r. 2 E. Vine. 
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STEELE'S MARKETS, Jas. W. Steele prop., groceries and.meats, 12 E. 
Gambier, phone 1 188 and 203 E. Hamtramck, phone 1420. 
Steers, Robert W., emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Steffan, Wm. E. (Pauline) optometrist, 13 S. Main, h. Ill N. Cath­
erine. 
Steffan, Wm. E., Jr., student, r. 1 I 1 N. C atherine. 
Steffy, Leon W. (Marg't. L.) (U. S. Army) r. 85 Columbus Rd. 
Steinbrink, Rob't. H. (Florence G.) emp. C.-B. Corp., h. 109 E. Par-
rott. 
Steinmetz, G. Neil (U. S. Army) r. 700 Pennsylvania Av. 
Steinmetz, Geo. A. A. (Jennie R.) janitor, h. 700 Pennsylvania Av. 
Steinmetz, Jno. R. (U. S. Army) r. 700 Pennsylvania Av. 
Steinmetz, Mae E., stenog. C.-B. Corp., r. 700 Pennsylvania Av. 
Stelts, Edgar S. (Sylvia L.) meatcutter, h. 9 Walnut. 
Stelts, Martha S., wid. Hezekiah, h. 513 W. Sugar. 
Stelts, Rob't. E., emp. P. P. G. C o., r. 9 Walnut. 
Stenger, Philip, emp. P. P. G. Co., r. 303 E. High. 
STENZEL, MILTON E. (Dorothy A.) cost acc't. S. P. Co., h. 1 16 Mar-
tinsburg Rd. 
Stephan, Mary L., wid. D. W., h. 218 E. Hamtramck. 
Stephens, Alice P. Mrs., phone op'r., h. 304 S. Gay. 
Stephens, Carroll A., mgr. Kroger Service Market, h. 130 E. Ames. 
Stephens, Carroll A., Jr. (Frances) (U. S. Navy) r. 130 E. Ames. 
Stephens, F. Ray'd., emp. L. G. Co., r. 130 E. Ames. 
Stephens, Floyd C. (Esther A.) emp. P. P. G. Co., h. 900 W. Gambier. 
Stephens, Isabelle J., wid. Harper, r. 105J/2 E. Vine. 
Stephens, Joseph 0. (May B.) farmer, h. 931 E. High. 
STEPHENS, JOSEPHINE C-, wid. M. F., city and county humane agent, 
h. 213 E. Hamtramck. 
Stephens, Kenneth A., brkm'n. P. R. R., r. 304 S. Gay. 
Stephens, Lillian M., wid. Chas., r. 130 E. Ames. 
Stephens, Lois W., stenog., r. 931 E. High. 
Stephenson, Geo. E. (Julia M.) emp. S. P. Co., h. 658 N. Sandusiky. 
Stephenson, Josephine N., wid. Geo. P., dressmkr., r. 205 S. Mechanic. 
Stephey, Elwood E. (Pearl E.) emp. C.-B. Corp., h. 36 Belmont Av. 
Stephey, Emma B., wid. Geo. E., h. 28 Belmont Av. 
Steurer, Fred W. (Martha A.) steelwkr., h. 1101 W. Vine. 
Steurer, Godfrey j. (Vivian L.) (U. S. Navy) r. 502 N. Harrison. 
Stevens. Bonnie, emp. S. P. Co., r. 800 N. Sandusky. 
Stevens, Carl, emp. C.JB. Corp., r. 4 S. Mechanic. 
Stevens, Denver F. (Helen B.) emp. T. R. B. Co., h. 13 Prospect. 
Stevens, Helen M., bkpr. First-Knox Nat'l. Bank, r. — New Gambier 
Rd. 
Stevens, Herman L. (Marg't. M.) (U. S. Army) r. 9 W. Sugar. 
Stevens, Hettie W., wid. A. B., h. — New Gambier Rd. 
Stevens, Howard L., emp. C.-B. Corp., r. 10 Walnut. 
Stevens, Mary Viola Mrs., emp. S. P. Co., r. — Johnson Av., S. V. 
Stevens, Ralph E. (Florence) slsmn., h. 1 16 E. High. 
Stevens, Rupert E. Rev. (Ella F.) retired, h. 25 Melick. 
Stevens, Wm. F. (Marie R.) emp. C.-B. Corp., h. — Johnson Av., S. V. 
Stevens, Wm. 0. (Mabel E.)emp. C.-B. Corp., h. — Johnson Av., S. V. 
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Stewart, Nellie R ., emp. S. P. Co., r. 208,/2 W. High. 
Stewart, Wm., emp. L. G. Co., r. 4 S. Mechanic. 
Stiles, Mildred D., r. 106 W. Vine. 
Still, Wm. T. (Lucille M.) emp. C.-B. Corp., h. — Norton, S. V. 
Stillings, V. Richard (Victoria) emp. P. P. G. Co., h. 403 S. Jackson. 
Stillwagon, Richard W. (Betty H.) (U. S. Army) r. 107 E. Vine. 
Stillwagon, Russell E. (Elsa B.) slsmn., h. 107 E. Vine. 
Stillwagon, Wm. L. (Celesta A.) (U. S. Army) r. 6 Madison Av., S. V. 
STILLWAGON, W 00DR0W A. (Anna J.) personnel director Shellmar 
Products Co., h. 701 E. Pleasant. 
Stillwell, Chas. J. (Mabel B.) emp. T. R. B. Co., also gasoline station, 
500 Coshocton Av., h. 24 Martinsburg Rd. 
Stillwell, Clarabelle, r. 24 Martinsburg Rd. 
Stillwell, Elsie, emp. S. P. Co., r. 24 Martinsburg Rd. 
Stillwell, Lot C. (Ruth D.) lawyer, h. 405 E. High. 
Stillwell, Mellie G., student, r. 406 E. Vine. 
Stillwell, Nancy B., student, r. 406 E. Vine. 
Stillwell, Nora A., emp. S. P. Co., r. 122 E. Hamtramck. 
Stillwell, Obadiah B. (Virta M.) retired, h. 303 E. High. 
Stillwell, Sarah C., student, r. 406 E. Vine. 
Stillwell, Warden G. (Anna M.) acc't.. r. 406 E. Vine. 
Stillwell, Wendell W. (Marg't. B.) h. 406 E. Vine. 
Stinemates, Philip M. (Frieda E.) gasoline attd't., h. 910 E. Chestnut. 
Stinemetz, Albert D. (Mary A.) retired, h. 308 Oak. 
Stinemetz, Arthur D. (Florence F.) (U. S. Army) r. 20J/2 E. Ohio Av. 
Stinemetz, Bert (Mary Alice) retired, h. 49 Columbus Rd. 
Stinemetz, J. L. Hoy (Coena H.) emp. P. P. G. Co., h. 108 Columbus 
Rd. 
Stinemetz, Pauline J., student, r. 108 Columbus Rd. 
Stitzel, Katharine P., wid. E. V.. practical nurse, h. 102 E. Lamartine. 
Stofer, Lee J., emp. S. P. Co., r. 924 W. High. 
Stofer, Ruth l.,r. 513 W. Sugar. 
Stokes, Alvin D. (Laura E.) piano tuner, h. 25 Martinsburg Rd. 
Stokes, Dan'l. J. (U. S. Marines) r. 1 1 1 E. Lamartine. 
Stokes, Isaac (Cora E.) retired, h. 602 W. Vine. 
STOKES, P. S. (Ada M.) chiropodist 111 E. Lamartine, h. same, 
phone 388 (see card). 
| DR. P. S. STOKES i 
** The Pioneer Foot Doctor J 
Thirty-Seven Years in Practice 
111 East Lamartine Street Mt. Vernon, Ohio 
I PHONE 388 | 
j Patients Parking Lot in Rear ; 
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Stone, Katherine B.. r. 9 Maplewood Av. 
Stone, Wm. (Katherine) lab., h. 104Adamson. 
Stone, Wm. E. (Nanna B.) retired, h. 401 E. Burgess. 
STONE'S GRILL, Mrs. Alice V. Bland mgr., 132 S. Main, phone 1 146. 
Stoneburner, Clarence R. (Clara C.) emp. L. G. C o., h. 1 12 W. Parrott. 
Stopher, Harvey J., lab., r. 40 Columbus Rd. 
Storey, Arthur W. (Myrtle B.) retired, h. 7 East. 
Storey, Arthur W.. Jr. (Flora H.) (U. S. Army) r. 3101/2 S. Main. 
Storey, Joseph G. (U. S. Army) r. 7 East. 
Storey, Stella, emp. S. P. Co., r. 61 7 Gambier Av. 
Stout, Fred M. (Opal L.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 406 N. Jef ferson. 
Stout, Irene Mae. emp. S. P. Co., r. 214 E. Ohio Av. 
Stout, Jas. H. (Hattie M.) emp. L. G. Co., h. 214 E. Ohio Av. 
Stoutenburgh, Dorothy G., waitress, r. 200/2 W. Gambier. 
Stoutenburgh, Theron T. (Norma E.) (U. S. Marines) h. 207 W. 
Chestnut. 
Stoyle. Clarence E. (Emma F.) emp. S. P. Co., h. 1 12 Wooster Av. 
Stoyle, Clarence P. (Laurel R.) clerk C.-B. Corp., h. 406 Spring. 
Stoyle, Wm. Elliott (Ethelyne M.) clerk C.-B. Corp., h. 767 Upper 
Fredericktown Rd. 
Stracke, Carl H. (Robin M.) baker, h. 6 W. Pleasant. 
STRANG, FAYE L. (Marg't. I.) prop. L. F. Strang & Son, h. 207 W. 
Vine. 
STRANG, L. F. & SON, F. L. Strang prop., automdbile body and fend­
er work, tops, glass and upholstering, 106 W. Gambier, phone 
582-W. 
Strauser, Chas. S. (Ruth A.) emp. T. R. B. Co.. h. 810 E. Chestnut. 
Strauser, Noel V. (Martha L.) (U. S. Army) h. 303 W. Chestnut. 
Strauss, Albert E., emp. P. P. G. Co., r. Wisner Hotel. 
Stream, (lifton G. (Goldie M.) foreman State Highway Dep't., h. 705 
W. Burgess. 
Strieker, Alva J., emp. S. P. Co., h. 503 N. M ulberry. 
Strieker, Clarice, r. 306 W. High. 
Strieker, Elda, wid. H. H., emp. S. P. Co., r. 306 W. High. 
Strieker. Harold (Lucy R.) emp. M. V. B. Co., h. 1000 W. Chestnut. 
Strieker, Herald, emp. S. P. Co., r. 503 N. M ulberry. 
Strieker, Lemard (Mina B.) cattle dealer, h. 304 Coshocton Av. 
Stringfellow, Paul L. (Alice M.) emp. L. G. Co., h. 104 Prospect. 
Stringfellow, Ralph E. (Betty M.) truckdriver, h. 208J/2 W. Gambier. 
Stringfellow, Rob't. 0. (Marguerite J.) emp. T. R. B. Co., h. 1 1 1 W. 
Ames. 
Strodtbeck, B. Ann, student, r. 201 Newark Rd. 
Strodtbeck, Frank H. (Edith W.) road cont'r., h. 202 E. Gambier. 
Strodtbeck. Harry (Sarah E.) road cont'r., h. 201 Newark Rd. 
Strogilos, Jno., clerk, r. 204 W. Vine. 
Strong, Helen D., stenog. Washington. D. C., r. — Norton, S. V. 
Strong, Sadie S., wid. Geo. L.. h. — Norton, S. V. 
STR0THER, ROSS M. (Marie M.) prop. Strother's Radio Sales and 
Service also commercial artist S. P. Co., h. 705 E. Vine, phone 
456-R. 
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STROTHER'S RADIO SALES AND SERVICE, Ross M. Strother prop., 
705 E. Vine, phone 456-R. 
Strouse, Alfred Ray'd. (Helen L.) (U. S. Army) r. 307 S. Gay. 
Strouse, Bernard (June I.) lab., r. 307 S. Gay. 
Strouse, Jas. H. (U. S. Army) r. 1202/ W. Vine. 
Strouse, Leander (Elldora) farmer h 307 S. Gay. 
Strouse, Rob't. D. (Ermah M.) milier, h. 1202/ W. Vine. 
Strouser, Kenneth P. (Lenora S.) emp. C.-B. Corp., h. 300 Boynton. 
Strout, E. A. Farm Agency, E. V. Queen agent, 106/ W. High. 
Struble, Building, 101 S. Main. 
Struble. Pitt (Ethel) farmer, h. 212 E. Chestnut. 
Stull, Alfred L. (U. S. Army) r. 403 N. Di vision. 
Stull, Chas. W. (Leota M.) emp. C.4B. Corp., h. 6 S. Catherine. 
Stull, Geo. W. (U. S. Army) r. 514 W. Sugar. 
Stull, Gladys A., r. 902/ W. Sugar. 
Stull, Harvey M. (Josephine C.) mach. P. R. R., h. 607 Gambier Av. 
Stull, Isaac C. (Freda L.) emp. Mt. V. B. Co., h. 514 W. Sugar. 
Stull, Jno. E. (U. S. Army) r. 607 Gambier Av. 
Stull, Kenneth L. (U. S. Army) r. 902/ W. Sugar. 
Stull, Lee 0., foreman Mt. V. B. Co., h. 902/ W. Sugar. 
Stull, R. Frank (Bessie M.) emp. S. P. Co.. h. 403 N. Division. 
Stull, Richard D. (U. S. Army) r. 5 14 W. Sugar. 
Stull, Richard W. (U. S. Army) r. 103/ N. G ay. 
Stull, Rob't. C. (U. S. Marines) r. 514 W. Sugar. 
Stull, Rob't. N. (Elsie M.) foreman E. A. Schlairet Transfer Co., h. 
100/2 N. M ain. 
STULL, WM. R. (Mary L .) cashier Mt. Vernon Telephone Corporation, 
h. 103/2 N. Gay. 
Stumbaugh, Edgar J., emp. L. G. Co., r. 84 Columbus Rd. 
Stumbaugh, Russell C. (Alice I.) eng'r. C.-B. Corp., h. — Mansfield 
Av., byd. lim. 
Stumbaugh, Willis S.. emp. Mt. V. B. Co., r. 902 W. High. 
Stump, Chas. B., carp., h. 7 N. Norton. 
STUMP COAL CO., E. L. Stump prop., 10 Brunswick Av. (see card). 
STUMP COAL CO. 
DEALER IN 
H i g h  G r a d e  
STEAM and DOMESTIC COAL 
Office Residence 
10 Brunswick Avenue Coshocton Road 
Mt. Vernon, Ohio Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 19 PHONE 2001-U 
STUMP, E. LEWIS (Alta B.) prop. Stump Coal Co., h. Coshocton Rd., 
R. D. 1, residence phone 2001-U. 
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Stumpf, Clarence A. (Florence L.) eng'r. C.-B. Corp., h. 115j/2 E. 
Burgess. 
Sturgess, Ronald W. (Hazel L.) (U. S. Army) r. 203J/2 E. Ham-
tramck. 
Stutzman, Harry W. (Mary M.) emp. C.JB. Corp., h. 1 15 E. Pleasant. 
Stutzman, Paul R. (U. S. Army) r. 1 15 E. Pleasant. 
Styers, Betty Ruth, student, r. 1004 W. Vine. 
Styers, Charmaine, student, r. 1004 W. Vine. 
Styers, T. LeRoy (Bertha M.) police Mt. V. P. Dep't., h. 1004 W. Vine. 
Sullivan, Eva, wid. Mich'l. S., h. 310 N. Norton. 
Sullivan, Jas. L. (U. S. Army) r. 310 N. Norton. 
Sullivan, Rodger M. (Eleanor L.) (U. S. Army) h. 606 E. Vine. 
Sumi, Sam'l. E. (Josephine E.) emp. T. R. B. C o., h. 305 N. Ga y. 
Summerfield. Anna, hskpr., h. 32 Lawn Av. 
Summers, Bobbie E. (Lillian M.) emp. C.-B. Corp., r. 5 Wooster Av. 
Summers, Calvin J., slsmn., h. 305'/2 N. Sandusky. 
Summers, Chas. R. (Helen E.) (U. S. Army) h. 91 1 W. High. 
Summers, Emerson (Hannah) retired, h. 807 W. Burgess. 
Summers, Robert, emp. C.-B. Corp., r. 1 18 W. High. 
Summers, Sherel C. (E. Mildred) truckdriver, r. 203 E. Hamtramck. 
Sumner Cream Station, C. L. Harriman mgr., 15 E. Ohio Av. 
Surlas, Fred A. (Marg't.) prop. Alcove Restaurant, h. 208 E. Vine. 
Surlas, Fred A., Jr. (U. S. Navy) r. 208 E. Vine. 
Surlas, Marilyn M., student, r. 208 E. Vine. 
SUSSMAN, BEN. (Ethel Ann) production mgr. Shellmar Products Co., 
h. — Elm, near Oak. 
Sutherland Donald Wm. (U. S. Army) r. 104 S. Gay. 
Sutherland, Edith, wid. Donald, h. 104 S. Gay. 
Suttles, Catherine, wid. Chas. C., clerk, h. — Johnson Av., S. V. 
Sutton, C. N orman (Kathryn M.) emp. S. P. Co., h. 101 Elm, S. V. 
Sutton, Grace E., wid. Jay, r. 933 W. High. 
Sutton, Grace M., wid. Wm. E., emp. S. P. Co., h. 102 N. Norton. 
Sutton, Jas. Wm. (C. Mae) mach. L. G. Co., h. 6 Chester. 
Sutton, Richard, retired, r. 505 W. Vine. 
Sutton, S. Orrell Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Sutton, Virgil L. (Louise C.) (U. S .Army) h. 800l/2 E. Vine. 
Swadener, D. Lorenne, clerk, r. 500 N. Mulberry. 
Swadener, Harley R. (Myrtle L.) creamerywkr., h. 500 N. Mulberry. 
Swadener, Lloyd K. (M. Marg't.) ice cream maker Jewell Ice Cream 
& Milk Co., h. 102 N. W est. 
Swadener, Phyllis M.. emp. S. P. Co., r. 500 N. Mulberry. 
Swain, Geraldine B., clerk Ohio Power Co., r. R. D. 4. 
Swain, Wm. T., janitor, r. 202l/2 W. Vine. 
Swan, Garth V., emp. C.-B. Corp., r. 405 N. Main. 
SWANK, ALBERT L., justice of the peace, 1 S . Gay, h. 35 Mansfield 
Av., office phone 1260-M. .residence phone 598-J. 
Swank, Carl A. (Marjorie E.) h. 205 N. G ay. 
Swank, Jno., firm'n. P. R. R., r. 109 W. Vine. 
Swank, Leo H. (Irene M.) lab., h. 1004 W. Chestnut. 
Swank, Ralph W. (E. Grace) (U. S. Navy) h. 35 Mansfield Av. 
Swank, Treva I., clerk, r. 35 Mansfield Av. 
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SWANSON, DONALD N. (Mildred H.) mgr. Montgomery Ward & Co., 
h. 120 N. McKenzie. 
Swanson, Ellen M., r. 112 E. Curtis. 
Swanson, Oscar G., carrier Post Office, h. 1 12 E. Curtis. 
Swap Shoppe, F. E. Hankins prop., 6 W. Ohio Av. 
Swatik, Geo. J., student, r. 300 E. Hamtramck. 
Swatik, Jno. A. (Anna) emp. S. P. Co., h. 300 E. Hamtramck. 
Swatik, Lorraine J., student, r. 300 E. Hamtramck. 
Swatik. Violette A., tchr., r. 300 E. Hamtramck. 
Sweet, Chas. E. (M. Zona) emp. C.-B. Corp., h. 662 N. Sandusky. 
Sweet, G. Edward, mach. C.-B. Corp., r. 662 N. Sandusky. 
Sweet, Hattie E., wid. Percy G., h. 607 W. Sugar. 
Sweet, Jennie E., r. Ill W. Burgess. 
Sweet, Kenneth H. (Phyllis H.) slsmn., h. 305 Boynton. 
Sweet, Nora B., h. 1 1 1 W. Burgess. 
Swendal, Edna M., emp. S. P. Co., h. 801 N. Mulberry. 
Swendal, Isabelle M., emp. S. P. Co., r. 1 1 Yl W. Vine. 
Swigeart, C. Harold (U. S. Army) r. 405 Pennsylvania Av. 
Swigeart, Coleman D. (Iva M.) caretaker City Dump, h. 405 Pennsyl­
vania Av. 
Swigeart, Martha J., wid. L. S., h. 304 S. Park. 
Swigeart, Rob't. J. (Elaine H.) (U. S. Navy) r. 304 S. Park. 
Swingle, Christopher C. (Joyce E.) (U. S. Army) h. 102 Madison. 
Swingle, Edward C. (Mary M.) plumber, h. 1 7 Belmont Av. 
Swingle, Edward E.. student, r. 1 7 Belmont Av. 
Swingle, Wm. F. (Rosa M.) retired, h. 806 N. M ulberry. 
Swingley, Chas. D. (Evelyn N.) emp. C.-B. Corp., h. 900 W. High. 
Swingley, Everett J. (Helen H.) emp. C.-B. Corp., h. 122 E. Ham­
tramck. 
Swingley, Rich'd. G. (Nella A.) retired, h. rear 55 Columbus Rd. 
Sykes, Edward P., lab., h. — Martmsburg, Rd. 
Tabor, Lucy H., stenog. Mt. V. B. Co., r. 37 Mansfield Av. 
Tabor, Rollin H. (Irene L.) tree surgeon, h. 37 Mansfield Av. 
Talbott, Aaron G. (Alice I.) plumber, h. 305 W. High. 
Talbott, C. Rosemary, waitress, r. 1 1 3 E. Ohio Av. 
Talbott, Donald W. (U. S. Army) r. — Smith, S. V. 
Talbott, Dwight P. (U. S. Army) r. — Smith, S. V. 
Talbott, Glendon G. (Treva M.) (U. S. Army) r. — Smith, S. V. 
Talbott, Jno. J. (U. S. Army) r. 1 13 E. Ohio Av. 
Talbott, Marjorie L., emp. L. G. Co., h. \ \ /i W. Vine. 
Talbott, Marvalene L., emp. S. P. Co., r. ID/2 W. Vine. 
Talbott, Max. emp. P. P. G. Co., r. Y. M. C. A. 
Talbott, Vivian D., emp. S. P. Co., h. 204 E. Burgess. 
Tanner, Jennie D., wid. D. F., emp. S. P. Co., h. 722 E. Vine. 
Tanner, Theo (Margaretta M.) emp. C.-B. Corp., h. 10 W. Sugar. 
Tarpey, Jas. E. (Eliz'th. D.) clerk Mt. Vernon Bridge Co., h. Ironton, 
Ohio. 
Tarr, Edward B., bartender, h. 105 Oak. 
Tarr, Glenn W. (Madelene L.) mach. C.-B. Corp., h. 513 N. Catherine. 
Tarr, Grace A. Mrs., slsldy., h. 407 N. M ulberry. 
Tarr, Howard S. (Mildred S.) emp. C.-B. Corp., h. 1 19 E. Pleasant. 
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Tarr, Kenneth M., emp. P. P. G. Co., r. 702 W. High. 
TARR, ROGER A. (Alfreda M.) dentist 25j/2 Public Square, h. 304 
E. Chestnut, office phone 129, residence phone 1390-W. 
Taugher, Blanche A. Mrs., clerk, r. 200 E. Burgess, 
l augher Building, Public Square, cor. E. High. 
Taugher, Cecilia E., mgr. Jay Millinery Co., h. 300 N. Main, 
laugher, J. Walter (Helen T.) clerk, h. 803 W. High. 
Taugher, M. Al ice, wid. Jno. J., h. Ill E. Hamtramck. 
^ E. Hamtramck. 
TAUGHER, RAYMOND A. (Eliz th. L.) ( Taughers' Drug Store) h. 104 
E. Vine. 
TAUGHER, THOS. E. (Marg t. D.) (laughers' Drug Store) h. 116 E. 
Hamtramck. 
TAUGHERS' DRUG STORE (T. E. Taugher & R. A. Taugher) 1 E. 
High (see card). 
TAUGHERS' 
Knox County's 50 Years 
Leading Serving 
Cut-Rate 1 V I,. J the Public 
Drug Store \WYp and Doctors 
1 East High Street PHONE 36 Mt. Vernon, Ohio J 
Tavenner, Ena H., wid. R. L., h. 328 Gambler Av. 
Taylor Albert A. (Edith M.) foreman Ohio Fuel Gas Co., h. 606/2 
W. Gambier. 
Taylor, Andrew C. (Dorothy E.) meats 200 S. Main, h. 106 E. Ham­
tramck. 
Taylor Andrew J. (Weltha M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 10514 N 
Adams. 
Taylor, Bessie L., seamstress, r. 109^ W Vine 
Taylor, Carl M (Lillian I ) (U. S. Army) r. 303 Calhoun. 
lay lor, Chas. B. (Anne E.) emp. S. P. Co., h. 712 N. Main. 
TAyv?nnhm,.Ce'.r.etlred h' 630 N- Sandusky. 
TAYLOR, CHASH.(Coreta C.) (Taylor & Taylor) also barber 10 W. 
Vine, h. 209 E. Burgess. 
Taylor, Donald S. (Rosemary) emp. C.-B. Corp., h. 103 Chester 
Taylor, Donald G. (Pearl E.) (U. S. Navy) h. 207 E. Ohio Av 
Taylor, Dwight A (Marcella M.) emp. C.-B. Corp., h. 807|/2 W. Vine 
laylor, Edward A., student, r. 106 E. Hamtramck 
Taylor, Edward L (Millie I ) emp. T. R. B. Co.. h. 202 E. Ohio Av. 
Tay or, Edward W. (Mane H.) truckdriver, h. 225 Marlinsburg Rd. 
Taylor. Edythe E., wid. Rob 11, clerk Post Office, h. 109 W. Chestnut. 
Taylor, Everett G (Anita A ) (U S Army) r. 611 W. Vine. 
Taylor, Floyd A. (Dorothy M.) (U. S. Army) h. 300 Sunset. 
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TAYLOR, FRED'K. A. (Faye E.) barber also (Taylor & Taylor) h. 
R. D. 3, residence phone 2047-H. 
Taylor, Fred k. W. (Edna A.) emp. P. P. G. C o., h. 3J/4 Columbus Rd. 
Taylor, G. Gene (Mary S.) music supervisor Mt. Vernon High School, 
h. 920 E. High. 
Taylor, Glenn (Ella) emp. C.-B. Corp., h. — Sycamore. 
Taylor, Harold C. (U. S. Navy) r. 3 E. High. 
Taylor, Howard B. (Helen I.) emp. Mt. Vernon Water Dep t., h. 110 
E. Curtis. 
Taylor, Ida L., wid. A. P., h. 607 W. High. 
Taylor, Jack A., student, r. 6O6J/2 W. Gambier. 
Taylor, Jesse C. (Ada G.) emp. C.-B. Corp., h. 8 W. Parrott. 
Taylor, Jno. W. (Eliz'th. C.) bkpr., h. 12 McKinley, S. V. 
Taylor, Katharine, student, r. — Sycamore. 
Taylor, Lawrence F. (Eva S.) emp. Mt. V. B. Co. , h. — Mansfield Av., 
nr. lim. 
Taylor, Mary E., tchr., r. 406 E. Gambier. 
Taylor, Mary E., wid. C. A., h. 97 Columbus Rd. 
TAYLOR, MARY E., wid. Hoy F., director Knox County Relief Admin­
istration, h. 61 1 W. Vine. 
Taylor, Mary E., wid. J. M., h. 200 W. Gambier. 
Taylor, Maxine L., student, r. 6O6J/2 W. Gambier. 
Taylor, Mina M., wid. I. V., h. 202j/2 S. Gay. 
TAYLOR, 0. GUY (Eva M.) deputy internal revenue collector, office 
Post Office B ldg., h. 707 E. Vine. 
Taylor, Paul E. (Clara E.) mechanotherapist, h. 204 N. Park. 
Taylor, Ruth E., student, r. 700 W. Gambier. 
Taylor, Sarena V. Mrs., r. — Crystal Av., S. V. 
Taylor, Susan, wid. Odus, dom., r. 12 McKinley, S. V. 
TAYLOR & TAYLOR (C. H. Taylor & F . A. Tayl or) real estate, 10 W. 
Vine. 
Taylor. Wilbert B. (Eleanor F.) groceries & meats 403 W. High and 
303 Walnut, h. 908 W. High. 
Taylor, Wm. H. (Edna J.) mach. C.-B. Corp., also barber, 4 E. Ohio 
Av., h. 700 W. Gambier. 
TAYLOR, ZENNO E. (Mae S.) pres. The First Federal Savings & Loan 
Ass'n., also sec'y- and treas. The Cooper-Bessemer Corp., h. 406 
E. Gambier. 
Taylor, Zora S., wid. Benj. F., h. — Newark Rd., byd. Melick. 
Teeter, Clyde, lab., h. 1 14 Ringold. 
Teeter, Ethel R., clerk, r. 1 14 Ringold. 
Temple, Alverdo C. (Ardelle P.) (Clark & Temple) h. 304 S. Center. 
Temple, Claire Jean, clerk Ohio Power Co., r. 304 S. Center. 
Temple, Hazel L. Mrs., h. 5 Wooster Av. 
Temple, Jane Ann, stenog., r. 400 E. High. 
Temple, Mary E., wid. Calvin B., r. 7 E. Sugar. 
Temple, Reatha I., clerk, r. 5 Wooster Av. 
Temple. Roy D. (Olive L.) mach. S. P. Co., h. 42 Columbus Rd. 
Temple, Wm. M. (Mildred P.) emp. P. P. G. Co., h. 400 E. High. 
Terjung, Geo. W. Rev. (Martha) pastor First Baptist Church, h. 403 
E. Vine. 
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TERMINAL CAFE, Joseph Mazza prop., 204-206 W. High, phone 176. 
Thatcher, F. Marie, emp. S. P. Co., h. 51 7 E. Burgess. 
Thatcher, Teresa M., emp. Pepsi-Cola Bottling Co., r. 517 E. Burgess. 
Thayer, Anna B., wid. Geo. E., h. 100 W. Parrott. 
Thayer, Florence S. Mrs., prop. Marinello Beauty Shop, h. Campbell 
Apts. 
Thayer, Geo. L. (U. S. Navy) r. 500 W. Vine. 
Thayer, Jean P., student, r. 500 W. Vine. 
Thayer, Pierce A. (Helen A.) retired, h. 500 W. Vine. 
Thayer, Reginald L. (U. S. Army) r. Campbell Apts. 
Theibert, Ersel T., wid. Fergus M., h. 307 N. S andusky. 
THIEL, BRUNO C. (Rose E.) consulting eng'r. C.-B. Corp., h. 114 
E. Lamartine. 
Thiel, Carlotta A., student, r. 1 14 E. Lamartine. 
Thiel, Carolyn R., student, r. 1 14 E. Lamartine. 
Thiel, Jno. Wm. (Virginia S.) (U. S. Navy) h. 606 N. Sandusky. 
Third Ward School, Wilda C. Clark principal, 105 E. Chestnut. 
Thomas, Alcesta T. (Myrtle L.) retired, h. 2 Cleveland, S. V. 
Thomas, Annabelle I., clerk, r. 4 Sycamore. 
Thomas, Bernice P., emp. S. P. Co., r. 44 Columbus Rd. 
Thomas, Chas. C., emp. S. P. Co., r. 44 Columbus Rd. 
Thomas. Dorotha Lea, clerk, r. 4 Sycamore. 
Thomas, Floyd V. (Martha E.) painter, h. 4 Sycamore. 
Thomas, Frieda Mrs., waitress, r. 600 N. G ay. 
Thomas, Gladys M., tchr., r. 2 Cleveland, S. V. 
Thomas, Glenn, emp. C.-B. Corp., r. 602 W. Vine. 
Thomas, Irene C., wid. Fred IT, h. 607 E. High. 
Thomas, J. Campbell (Esther M.) emp. L. G. Co., h. 103 S. Catherine. 
Thomas, J. Floyd (N. Marguerite) tchr., h. 109 W. Burgess. 
Thomas, L. Irene, clerk P. P. G. Co., r. 2 Cleveland, S. V. 
Thomas, Louist C., student, r. 607 E. High. 
Thomas, Louveda B., wid. Harry L., r. 21 1 N. Mulberry. 
Thomas, Mae R. Mrs., h. 205 W. Vine. 
Thomas, Mary J. Mrs., r. 1 15 N. Center. 
Thomas, Stephen J. (Jean M.) emp. T. R. B. Co., h. — Mansfield Av., 
nr. lim. 
Thomas, Walter S. (Rena W.) emp. T. R. B. Co., h. 44 Columbus Rd. 
Thomas, Wm. Mearl (Eloise 0.) (U. S. Navy) h. 1 7 N. Gay. 
Thomon, Mary M. Mrs., waitress, r. Hotel Oakland. 
Thompson, Arthur C. (Mary S.) emp. C.-B. Corp., h. 709 E. High. 
Thompson, Arthur C., Jr. (U. S. Army) r. 709 E. High. 
Thompson, C. Eliz'th., wid. Chester, h. 1 14 E. Pleasant. 
Thompson, Carl W. (U. S. Navy) r. 810 N. Gay. 
Thompson, Chas. E. (U. S. Army) r. 709 E. High. 
Thompson, Clarence Paul (U. S. Army) r. 1 14 E. Pleasant. 
Thompson, Dean D., student, r. 810 N. Gay. 
Thompson, Donald D., emp. C.-B. Corp., r. 1 1 4 E. Pleasant. 
Thompson, Earl E. (U. S. Navy) r. 810 N. G ay. 
Thompson, Ernest I. (F. Eileen) (U. S. Army) r. 203 W. Chestnut. 
Thompson, Eugene W. (Janice E.) emp. C.-B. Corp., h. 701 E. Vine. 
Thompson, Fannie C. Mrs.. emp. S. P. Co., h. 510 E. Ohio Av. 
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Thompson, Forrest E., student, r. 1 14 E. Pleasant. 
Thompson, Garnet E. (U. S. Army) r. 810 N. Gay. 
THOMPSON, HARRY L. (Beatrice I.) prop. Delivery Service, h. 519 
E. Burgess. 
Thompson, Hazel Mrs., emp. S. P. Co., h. 4 Wooster Av. 
Thompson, Hazel R., r. 506J/2 N. Main. 
Thompson, Lane Kay (U. S. Army) r. 5/i Public Square. 
THOMPSON, MARY L. MRS., executive sec'y. Knox County Chapter 
American Red Cross, h. 5Vi Public Square. 
THOMPSON, OLIVE BURNHAM MRS., sec'y. First Presbyterian 
Church, r. 6 S. Gay, office phone 559-M, residence phone 873-M. 
Thompson, Paul L. (Ruth A.) emp. Mt. V. B. C o., h. 704 W. High. 
Thompson, Paul L., Jr., student, r. 704 W. High. 
Thompson, Pearl E. Mrs., r. 3 S. Jackson. 
Thompson, Philip S. (Olive B.) (U. S. Army) h. 6 S. Gay. 
Thompson, Richard J., emp. C.-B. Corp., r. 709 E. High. 
Thompson, Rob't. D. (Priscilla C.) emp. C.-B. Corp.. h. 726 N. Ma in. 
Thompson, S. Howard (Lulu A.) foreman P. P. G. Co., h. 1003 W. 
Vine. 
Thompson, Vernie E. (Bessie G.) emp. Mt. V. B. Co., h. 810 N. Gay . 
Thompson, Willard B. (Marg't. L.) retired, h. 928 W. High. 
Thompson, Wm. A. (Mary Bernice) plumber, h. 50 Public Square. 
Thornberry, Chelcie 0. (Irene E.) foreman The Northwestern Elevator 
& Mill Co., h. 903 W. Chestnut. 
Thornberry, Ianthes, retired, h. 903'/2 W. Chestnut. 
Thornberry, Wm. E.. elect. P. P. G. Co., r. Hotel Curtis. 
Thorpe, Hubert T. (Velma W.) mgr. Beaver Auto Stores, r. Mt. Lib­
erty, Ohio. 
Thrawl, Esther L. M rs., emp. S. P. Co., r. 204 Greenwood Av. 
Three Gables Inn, J. A. Davis prop., 180 Columbus Rd. 
Thuma, Ralph W. (Grace M.) mach. C.-B. Corp., h. 209 N. M ulberry. 
THUMWOOD, FRED E. (Mary Ella) sec'y. of field missionary dep't. 
Ohio Conference of Seventh Day Adventists, r. Academia, Ohio, 
R. D. 1. 
Tice, Geo. W. (Hattie A.) retired, h. — Charles, S. V. 
Tice, Norman A. (U. S. Army) r. — Charles, S. V. 
Tier, Agnes K., r. rear 210 N. Clinton. 
Tier, Barbara M., student, r. 306 S. Gay. 
Tier, Chas. F., janitor, h. 512Yl E. Chestnut. 
Tier, Chas. 0. (Nettie M.) mach. C.-B. Corp., h. 605 W. Vine. 
Tier, Chas. W. (U. S. Army) r. 306 S. Gay. 
Tier, Clara Etta, wid. F. M., r. 512J/2 E. Chestnut. 
Tier, Edward S. (Marg't.) mgr. Sunset Club, h. 1005 W. Chestnut. 
Tier, Fred'k. G. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 306 S. Gay. 
Tier, Fred'k. G., Jr. (U. S. Army) r. 306 S. Gay. 
Tier, Geo. E., emp. P. P. G. Co., h. 302 W. Curtis. 
Tier, Harry R. (Ruth G.) mach. C.-B. Corp., h. 306 N. N orton. 
Tier, Louise E. Mrs., emp. S. P. Co.. r. 107 N. M ulberry. 
Tier, Martha Jean, clerk C.-B. Corp., r. 1005 W. Chestnut. 
Tier, Mildred A., r. 306 S. Gay. 
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Tier, Rob't. N., student, r. 1005 W. Chestnut. 
Tighe, Jas. K. (U. S. Navy) r. 100 S. Gay. 
TIGHE, JAS. W. (Marg't. K.) general insurance 2/i N. Main, h. 100 
S. Gay. 
Tighe, Marjorie Ann, stenog. Kenyon College, r. 208 N. Clinto n. 
Tighe, Vincent C. (M. Ethel) tel. op r. P. R. R-, h. 208 N. Clinton. 
Tille, Amos S. (Anne R.) grocer 809 W. High & 12 Martinsburg Rd., 
h. 800 W. High. 
Tille, Anne R. Mrs., beauty shoppe, 809 W. High, h. 800 W. High. 
Tille, Esther J., wid. Sylvian, h. 305 W. Pleasant. 
Tille, Rachel E., clerk, r. 305 W. Pleasant. 
TIMKEN ROLLER BEARING CO. (THE) W. E. Sloan sup't, H. Vir­
ginia Wood office mgr., mfrs. of rock bits, — Mt. Vernon Av., 
phone 1 74. 
Tims, C. Dwight, clerk, r. 217 E. Hamtramck. 
Tims, Kenneth 0. (merchant marines) r. 914 W. High. 
Tindall, Noah (Martina A.) tinner, h. 61 Marion. 
Tindall, Wm. J., emp. C.43. Corp., h. 48 Marion. 
Tinkey. Geo, W. (Eda M.) retired, h. 109 E. Ohio Av. 
Tinkey, Jas. C., retired, h. 503 E. Ohio Av. 
Tinkey, Jas. R., (U. S. Army) r. 109 E. Ohio Av. 
Tinkey, Nathan Elmer, retired, r. 503 E. Ohio Av. 
Tinkham, Chas. (M. Eliz'th.) (U. S. Army) r. 506 E. High. 
Tippins, Mary L., r. 301 Cooper. 
Tirre, Gustave J. (Mary M.) lab., h. 303 E. Ohio Av. 
Tobin, Jennie L. Mrs., h. 405 E. Burgess. 
T0BIN, JOSEPH R. (Agnes A.) mgr. S. S. Kresge Co., h. 512 Gambier 
Av. 
Todd, Joseph A., retired, h. — Hickory. 
Todd, LeRoy M. (Mary A.) emp. L. G. Co., h. — Hickory. 
Todd, Silas C. (Minnie B.) auto mach., r. 100J/2 W. High. 
Todd, Vernon L. (U. S. Army) r. — Hickory. 
TODD, W. THURMAN (Eliz'th. Dove) prosecuting attorney, office 9 
E. High, h. 762 Upper Fredericktown Road, office phone 1284, 
residence phone 619-W. 
Todd, Wm. A. (Janice L.) emp. L. G. Co., r. 123 W. Burgess. 
Tollison. Edna 0., emp. S. P. Co., h. 1 M adison. 
Tollison, Nellie C ., emp. S. P. Co., r. 1 Madison. 
TOPP, ARCH A. (Verne E.) prop. Topp's Hardware, h. 121 E. Gam­
bier. 
Topp, Keith E. (Kathleen G.) (U. S. Army) r. 121 E. Gambier. 
Topp, Martha K., student, r. 121 E. Gambier. 
TOPP S HARDWARE, A. A. Topp prop.. 307 S. Main, phone 308. 
Torbet, Chas. E. (Maud B.) retired, h. 9 Coshocton Av. 
Totman, Amy R.. wid. Jno. W., h. 207 E. Ohio Av 
Totman, Earl E. (Dorothy M.) emp. S. P. Co., h. 1 G ranville Rd. 
Totman, Edward F. (U. S. Army) r. 221 Newark Rd. 
rotman, Fred S (Dorothy A.) emp. L. G. Co., h. 304 S. McKenzie. 
rotman, Harry J. emp C.-B. Corp., r. 304 S. McKenzie. 
Totman, Jno. W. (Delia M.) carp. S. P. Co., h. 712 Granville Rd. 
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Totman, Joseph S. (Ladybird M.) emp. P. P. G. Co., h. —- Madison 
Av., S. V. 
Totman, Kenneth C. (U. S. Navy) r. — Madison Av., S. V. 
Totman, Lewis, retired, r. 304 S. McKenzie. 
Totman, Stanley C., truckdriver, r. — Madison Av., S. V. 
Totten, Grace, clerk, r. 103 N. Mulberry. 
Totten, Lena, emp. S. P. Co., r. 103 N. M ulberry. 
Touvell, Clinton E. (Burdetta) truckdriver h. 203 Sunset. 
Towner, Alfred R. (Mary) emp. L. G. Co., h. Mt. Vernon Country 
Club, — Martinsburg Rd., beyond Ames. 
Townley, M. Emma, hskpr., r. 6 Kenyon. 
Townsend Club, L. A. Spring sec'y-, 3 N. M ain. 
Trace, Dan'l. L. (Betty A.) (U. S. Army) r. 713 N. M ain. 
TRACE, JOSEPH 0. (Ruth E.) prop. Buckeye Candy Co., h. Spring­
field, Ohio. 
TRACE, OTHO B. (Kathryn J.) mgr. Buckeye Candy Co., h. 715 N. 
Main. 
Tracy, Benj. H. (Eva) emp. S. P. Co., h. 633 N. San dusky. 
Trades and Labor Assembly Hall, I W. Vine. 
Trainor, Mary E., wid. Christopher, r. 20|/2 E. Ohio Av. 
TRAMONT, CHAS. B. (Evelyn H.) physician U. S . Army, h. — New 
Gambier Rd. 
Trethewey, Ernest N. (Frances M.) emp. S. P. Co., h. 688 N. Sandus-
ky. 
Trethewey, Richard E., r. 688 N. Sandusky. 
Trexler, Jerry W. Rev. (Aldeen C.) pastor First Congregational 
Church, h. 610 E. High. 
Trimble. Joseph D., lab., r. 103 N. M ulberry. 
Trindle, Kenneth R., emp. C.-B. Corp., r. 600 W. Vine. 
Trott, Chas. Thos. (Nan F.) (U. S. Army) r. 104 S. Mulberry. 
Trott, Chas. W. (Emma G.) retired, h. 504 E. Burgess. 
Trott, Harold A. (Myrtle C.) emp. Mt. V. B. Co., h. 1 13 W. Burgess. 
Trott, Ollie, r. 401 E. Burgess. 
Trott, Pearl E., wid. Albert, clerk, h. 109 E. Burgess. 
Trout, Hoadley G. (Velma E.) bartender, h. 408 E. Ohio Av. 
Troutman, Warren T. (Martha B.) r. 207 Coshocton Av. 
Trowbridge, Angeline, wid. Geo. S., h. 237 Newark Rd. 
Trowbridge, Chas. A. (Marie E.) emp. Ohio Power Co., h. 1 14 Mar­
tinsburg Rd. 
Trowbridge, Miriam R., cadet nurse, r. 237 Newark Rd. 
Truex, Clifton C. (Janice E.) (U. S. Navy) r. 805 N. Mul berry. 
Truex, Floyd, emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Truxall, Ruth Mrs., tchr., r. 109 N. Mulberry. 
Tschappat, Frank, jeweler, 9 W. Vine, h. 105 W. Burgess. 
Tschappat, Marjorie A., r. 105 W. Burgess. 
Tschappat, Melvin A., student, r. 105 W. Burgess. 
Tschappat, Pauline L., r. 105 W. Burgess. 
Tucker, Anna M., waitress, r. 510'/2 Gambier Av. 
TUCKER, D. GUY (S. Elizabeth) ass't. sec'y. and general mgr. The 
Citizens Building, Loan & Savings Ass'n., r. Mt. Liberty, Ohio. 
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Tucker, Dale S., gasoline attd't., h. 403 N. W est. 
Tucker, Georgiana, wid. E. B., h. 104 Columbus Rd. 
Tucker, Lee M. (Laura I.) emp. S. P. Co., h. 401 Walnut. 
Tucker, Lester M., tchr., r. 401 Walnut. 
Tucker, Nanna P., waitress, r. 510J/2 Gambier Av. 
Tucker, Paul M. (L. Jane) (U. S. Navy) h. 103 Potwin. 
Tucker, Ruth J., r. 403 N. West. 
Tucker, Verna B., wid. Simon R., h. 600 N. Mulberry. 
Tucker, Verna R., emp. C.-B. Corp., r. 510'/2 Gambier Av. 
Tuckerman, Fred'k. V., retired, r. 1 13 W. Pleasant. 
Tudor, Minnie F., wid. Frank, h. 3 S. Jackson. 
Tufts, Hazel G. Mrs., nurse, h. 10 W. Sugar. 
Tuller, Wilford, slsmn., r. Y. M. C. A. 
Tulloss, J. Jas. (Lena L.) truckdriver, h. 807 W. Chestnut. 
Tulloss, Jno. W. (U. S. Army) r. 601 E. Vine. 
Tulloss, Joseph W. (Florence P.) emp. C.-B. Corp., h. 601 E. Vine. 
Tulloss, Lawrence F., truckdriver. r. 807 W. Chestnut. 
Tulloss, Rob't. G. (U. S. Army) r. 807 W. Chestnut. 
Tulloss, Ruth M., emp. C.-B. Corp., r. 601 E. Vine. 
Tulloss, Ruth N., principal First Ward School, r. R. D. 1, Utica. Ohio. 
TURLEY, WM. C. (Martha G.) office mgr. Shellmar Products Co., h. 
204 N. Div ision. 
Turner, Chas. J. (Ruth A.) janitor, h. — Mansfield Av., byd. lim. 
Turner, Ellen M., stenog., r. 303 N. Main. 
Turner, Everhart S. (Ethel) emp. T. R. B. Co., r. 10 Walnut. 
Turner, Harry E., student, r. 25 Belmont Av. 
Turner, Iva E., wid. N. G ., h. 505 N. Main. 
Turner, Joyce E., student, r. 25 Belmont Av. 
Turner, Martha E., wid. Jesse H., emp. Mercy Hospital, h. 110 W. 
Pleasant. 
TURNER, MARY M., wid. Wm. H., city treasurer, h. 306 N. Gay. 
Turner, Paul H. (Harriett E.) clerk Mt. V. B. Co., h. 25 Belmont Av. 
Turner, Rob't. G. (Pauline E.) acc't. C.-B. Corp., h. 103J/2 N. Gay. 
Turner, Wm. G. (Eleanor) (U. S. Navy) r. 505 N. M ain. 
Turner. Wm. H. (Rosa A.) retired, h. 10 Walnut. 
Turney, S. E., painter, r. Y. M. C. A. 
Tuttle, Clementine B., wid. D. B., h. 107 N. Mulberry. 
Twigg, Betty J., emp. C.-B. Corp., r. 512 N. Sandusky. 
TWIN^OAK ORCHARDS, W. C. Rockwell prop., Martinsburg Road, R. 
Tyler, Caroline, tchr., r. 118 E. Hamtramck. 
UELTSCHY, JNO. N. (Lottie M.) county commissioner, prop. River­
side Park Service Station, h. 1 Fountain. 
Ueltschy, Kathryn L., emp. L. G .Co., r. 1. Fountain. 
Ulery, Clyde L. (Grace M.) emp. C.-B. Corp., h. 108 W. Gambier. 
Ulery, Hugh H. (Etta M.) emp. T. R. B. Co., h. 25 Cliff. 
Ulery, Jas. M., retired, h. 100 Martinsburg Rd. 
Ulery, Stephen W. (W. Bernice) (U. S. Army) h. 25 Cliff. 
Ulery, Walter R., h. 210 S. Harrison. 
Ulery, Wilber F. (M. Jeannette) emp. P. P. G. Co., h. 32 Sychar Rd. 
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Ullman, Ray'd. A. (Mae F.) emp. S. P. Co., h. 104 N. N orton. 
Ulrey, Everard 0. (Mary E.) slsmn., h. N. Main. 
Ulrey, Geo. E. (Marjorie A.) emp. S. P. Co., h. 124 Brown. 
Ulrey, Wm. A. (Mary A.) retired, h. 501 N. Main. 
Umbaugh, Betty Ruth, clerk Mt. V. B. C o., r. 304 W Vine 
UMBAUGH, FRED L. (Bertha M .) prop. Fred L. Umbaugh & Sons, h. 
304 W. Vine. 
Umbaugh, Fred L., Jr. (U. S. Navy) r. 304 W. Vine. 
UMBAUGH, FRED L. & SONS, Fred L. Umbaugh prop., furnaces, roof­
ing, tinning, spouting & sheet metal work, 203 George, phone 
737-J (see card). 
* \ \ \ \ 1  ' •• .  ' •  • •  • -  • .  • •  • .  ' .  • .  • •  •  • . »  •  »  
FRED I, rilllllHlll & $««$ 
S H E E T  M E T A L  W O R K  
F u r n a c e s  
R o o f i n g  a n d  S p o u t i n g  
Residence—304 West Vine Street 
Shop—203 George Street Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 737-J 
-A 'A 'A 'A 'A "A ,A,AV.'.'.V.VgT4 
Umbaugh, Jno. Wm., student, r. 304 W. Vine. 
Umpleby, Chas. W. (LaVonne) ordnancewkr., h. 1 15 E. Hamtramck. 
Underhill, C. Everett (Glenna I.) emp. C.-B. Corp., h. 704 N. M ulber­
ry-
Underhill, Carlos E. (Thelma L.) emp. T. R. B. Co., h. 309J/2 Ridge-
wood Av. 
Underhill, Cecil W., emp. L. G. Co., r. 704 N. Mu lberry. 
Underhill, Lawrence E. (U. S. Army) r. 704 N. M ulberry. 
Underhill, Marguerite M., bkpr., r.. 1010 W. Chestnut. 
Underhill, Melvin L., r. 704 N. Mulberry. 
Underhill, Rob't. B. (U. S. Army) r. 1010 W. Chestnut. 
Underhill, Rob't. C. (Lillian M.) emp. C.-B. Corp., h. 1010 W. Chest­
nut. 
Underwood. Earl L. (Grace R.) (U. S. Navy) h. 502 N. Main. 
Underwood Kittie M. Mrs., hskpr., r. 102 Wooster Av. 
Underwood, L. H. & Co., Leo H. Underwood mgr., mfrs. of electric 
fence controllers, 21 1 W. Ohio Av. 
Underwood, Lemard D., emp. C.-B. Corp., r. 3 N. West. 
Underwood, Leo H. (Marie E.) mgr. L. H . Underwood & Co., h. Wal-
honding, Ohio, R. D. 1. 
UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE, L. E. Sperry mgr., local 
office of war manpower commission. 2 Public Square, phone 441 
UNIVERSAL TYPEWRITER EXCHANGE, R. J. Iden prop., office 
equipment, 1003 N. Mulberry, phone 1029-R. 
Unroe, Grace V., wid. W. A., emp. S. P. Co., h. 309 W. High. 
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Unroe, Virginia L. (W. A. V. E.) r. 309 W. High. 
Updike, Thos. T. (Miriam L.) (U. S. Army) r. 205 E. Sugar. 
Upham, Bradley T., student, r. — Martinsburg Rd. 
Upham Bros. (S. P. & J. A.) office 3'/2 E. Vine. 
Upham, David L. (merchant marines) r. — Martinsburg Rd. 
UPHAM GAS CO. (THE) L. J. Hatfield local mgr., C. K. Johnson clerk, 
producers and distributors of natural gas, 312 S. Mulberry, 
phone 284. 
Upham, Jas. A. (Mabelle G.) (Upham Bros.) h. 200 E. High. 
Upham, Jean Rose, student, r. 200 E. High. 
Upham, S. Pierce (Susan H.) (Upham Bros.) h. — Martinsburg Rd. 
Upham, Stephen P. (U. S. Coast Guards) r. — Martinsburg Rd. 
Ute, Chas. C. (Nellie I.) emp. C.-B. Corp., h. — Monroe, S. V. 
Ute, Clifford C. (May C.) emp. C.-B. Corp., h. 109 E. Pleasant. 
VAIL, CLINTON B. (Mina V.) used furniture, 8 N. Mechanic, h. 1 10 
W. Chestnut. 
Vail, Jno. R. (Louise) (U. S. Army) r. 1 10 W. Chestnut. 
Vail. Mary Jane, student, r. 1 10 W. Chestnut. 
Vail, Stanley B. (Lillian B.) emp. C.-B. Corp., h. 1 18 W. Parrott. 
Vail, Stanley S. (Mary A.) truckdriver, h. 1 10 W. Chestnut. 
Vail, Walter J. (Dorothy L.) emp. T. R. B. Co., h. 61 7 E. High. 
Vail, Wilmer J., r. 617 E. High. 
VanAman, Chas. E. (Jeanne E.) ass t. sup't. P. P. G. Co., h. 51 Co­
lumbus Rd. 
VanAman, Geo. C (Mildred E.) (U. S. Army) r. 51 Columbus Rd. 
VanAman, Karl E. (Emma J.) emp. P. P. G. Co., h. 1 13 Elm, S. V. 
VanAman, Kenneth S. (U. S. Navy) r. 1 13 Elm, S. V. 
Vance, Gerald K. (Eileen J.) pharmacist, h. 803 N. Gay. 
Vance, Harley 0., carp., r. 2 S. Jefferson. 
Vance, Lester H. (Faye F.) emp. C.-B. Corp., h. 1000 W. Sugar. 
Vance, 0. S. (Alda M.) carp., h. 2 S. Jefferson. 
Vandevelde, Harry R. (M. Maxine) (U. S. Army) r. 15 Mansfield Av. 
Vandevelde, Paul C. (Marg't. A.) (U. S. Army) r. 15 E. Pine. 
Vandevelde, Paul L. (Elsie M.) emp. C.-B. Corp., h. 648 N. Sandusky. 
Vandevelde, Wm. R.. emp. P. P. G. Co., r. 648 N. Sandusky. 
Vandevender, Jas., detective P. R. R., r. 64 Columbus Rd. 
VanHook, Carlotta, emp. S. P. Co., r. 5 Thistle Ridge Av. 
VanHouten, Chas. M. (Katherine C.) emp. T. R. B. Co., h. 300 Boyn-
ton. 
VanHouten, Gerald R. (Olive H.) emp. C.-B. Corp., h. 3 Fountain. 
VanHouten, Harold C. (Myrtle M.) emp. C.-B. Corp., also prop. B. & 
0. Electric Shop, h. 1006 W. Gambier. 
VanHouten, Patrick B. (S. Anna) emp. C.-B. Corp., h. 307 Locust. 
VanHouten, Ray'd. P. (Esther T.) emp. P. P. G. Co., h. — Leroy, 
S. V. 
VanHouten, Wendell A., elect., r. 3 Fountain. 
Vannatta, Chas. J. (M. Blanche) emp. C.-B. Corp., h. 1 13 E. Chestnut. 
Vannatta, Enos Eugene (U. S. Army) r. 103 Walnut. 
VANNATTA, F. WAYNE (V. Blanche) prop. Vannatta's Service Sta­
tion, h. 701 Pennsylvania Av., residence phone 1340-R. 
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Vannatta, Frank A. (Helen L.) emp. P, P. G. Co., h. 59 Columbus Rd. 
Vannatta, Fred M. (Grace M.) emp. L. G. Co., h. 109 Potwin. 
Vannatta, M. Blanche Mrs., beauty parlor, 21 1 S . Main, r. 1 13 E. 
Chestnut. 
Vannatta, Mary Eloise, student, r. 103 Walnut. 
Vannatta, Sam'l. T. (P. Pearl) hauling cont'r., h. 913 E. High. 
Vannatta, T. Nelson, ordnancewkr., r. 103 Walnut. 
Vannatta, Velma J., student, r. 59 Columbus Rd. 
VANNATTA'S SERVICE STATION, F. Wayne Vannatta prop., 2 Co­
lumbus Rd., phone 1 1 77-J (see page 8). 
VanNausdle, Harmon J. (Esta H.) emp. Mt. V. B. Co., h. 105 Ridge-
wood Av. 
VanRhoden, Harold W. (M. Marg't.) truckdriver, h. — Granville Rd., 
byd. Melick. 
VanRhoden, Leo P. (U. S. Navy) r. — Granville Rd., byd. Melick. 
VanRhoden, Lestella, wid. Lantie S., h. 609 Gambier Av. 
VanRhoden, Lowell J. (Kathleen 0.) clerk Post Office, h. 901 New­
ark Rd. 
VanRhoden, Maude, wid. B. F.. h. — Granville Rd., byd. Melick. 
VanRiper, Travis H. (Thelma E.) truckdriver, h. 203^2 E- Ham-
tramck. 
VanRiper, Warren A. (Catherine M.) (U. S. Army) r. — Deeley Ad­
dition. 
VanRiper, Wm. H. (Iva B.) lineman, h. 319 N. Norton. 
VanValey, Darrell H. (Mabel E.) firm'n. Mt. V. F. Dep't., h. 800 E. 
Burgess. 
VanVoorhis, Carl L. (Mabel E.) retired, h. 255 Newark Rd. 
VanVoorhis, Clyde W. (Bessie A.) sub R. D. carrier Post Office, h. 202 
W. Gambier. 
VanVoorhis, Donald E. (Lois B.) acc't. C.-B. Corp., also sec'y- & treas. 
Mt. Vernon Country Club Co.. h. 216 E. Sugar. 
VanVoorhis, Eliz'th. L., wid. Glen, hostess Mt. Vernon Country Club, 
h. 405 Oak. 
VanVOORHIS, FRANK J. (Ethyl C.) v.-pres. The First Federal Sav­
ings & Loan Ass'n., purchasing agent C.-B. Corp., h. 306 N. 
Main. 
VanVoorhis, Hannah M., wid. E. L., h. — Newark Rd. 
VanVoorhis, Jas. T. (R. Ellen) (U. S. Army) h. 514 Braddock. 
VanVoorhis, Jno. Wm. (Danella) (U. S. Army) r. 202 W. Gambier. 
VanVoorhis, Lester C. (Treva P.) (U. S. Army) r. 810 W. High.^ 
VanVoorhis, Mary Alice, wid. Chas. L.. h. 102 S. Sandusky. 
VanWicklen, F. Percy, emp. C. B. Corp., h. 1 14 E. Ames. 
VanWicklen, Grace E., hskpr., r. 1 14 E. Ames. 
VanWicklen, Wm. A., retired, r. 902 E. Vine. 
VanWinkle, Clay (Gertrude M.) (U. S. Navy) h. 9 W. High. 
VanWinkle, Hazel D., waitress, r. 21 E. Gambier. 
VanWinkle. Neil, emp. P. P. G. Co., r. Y. M. C. A. 
Varner, C. Luther, emp. C.-B. Corp., h. 209 N. P ark. 
Varner, Wilma E., student, r. 209 N. P ark. 
Vasbinder, Chas. Craig (Alice K.) sawyer, h. — Hickory. 
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Vasbinder, Doris A., emp. Mercy Hospital, r. 123 N. Ce nter. 
VASBINDER, J. KENNETH (Nellie R.) (Wolf & Vasbinder) h. 123 N. 
Center, residence phone 667-R. 
Vasbinder, J. Kenneth, Jr., student, r. 123 N. C enter. 
Vaughn, Hildredge K., emp. S. P. Co., r. 302 S. Mechanic. 
VAUPEL, CARL H. (Helen E.) ass't. gen. mgr. C.-B. Corp., h. — Mar-
tinsburg Rd. 
Veatch, Harry 0. (Amelia) truckdriver, h. 107 S. Catherine. 
Veatch, Ida R., h. 525 Gambier Av. 
Veatch, Richard M. (Alice D.) eng'r. C.-B. Corp., h. 305 E. Gambier. 
VEATCH, WARREN H. (Mary F.) ass't. county eng'r., h. 304 W. 
Chestnut. 
Veith. Chas., Jr. (Mamie) emp. S. P. Co., h. — Gambier Av., byd. lim. 
Veith, Edwin C. (U. S. Marines) r. — Gambier Av., byd. lim. 
Vernon, Arthur W. (Evelyn V.) emp. C.-B. Corp., h. 614 E. Chestnut. 
VERNON BILLIARD PARLOR, Wm. T. Bizios prop., 206 S. Main, 
phone 893. 
Vernon, Donald M. (Eliz'th. L.) deputy sheriff, h. 10 E. Ames. 
Vernon, Edward J., retired, r. 812 Howard. 
Vernon, Edward K. (Hattie) retired, h. 7 Granville Rd. 
Vernon, Elmer E. (U. S. Army) r. 1 1 McKinley Av. 
Vernon, Elza L. (Mary E.) emp. C.-B. Corp., h. 8 McKinley Av. 
Vernon, Erma, wid. Luman, clerk, r. 809 W. Sugar. 
Vernon, Ernest E., guard Mt. V. B. Co., r. 500 W. Vine. 
Vernon, Geo., emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
Vernon, H. Lucille, piano tchr., r. 507 N. Main. 
Vernon, Herbert L. (Maxine) (U. S. Army) r. — Norton, S. V. 
Vernon, Jas., retired, r. 1 1 McKinley Av. 
Vernon, Jno. D. (Mary K.) emp. P. P. G. Co., h. 10 Prospect. 
Vernon, L. Sharlen Mrs., waitress, r. 203 W. Chestnut. 
Vernon, Lawrence L. (Cecil M.) emp. L. G. Co., h. — Norton, S. V. 
Vernon, Lena, wid. Geo. I., h. 507 N. Main. 
Vernon Lodge No. 43 F. & A. M. (colored) G. B. Keys sec'y., 108 S. 
Main. 
Vernon, Martha L., phone op'r., r. — Norton, S. V. 
Vernon, Morgan (Hulda) emp. S. P. Co., h. 600 Gambier Av. 
Vernon, Pat'k. (Rosa) plumber, h. — Marion, near Monroe. 
Vernon, Paul M. (Hazel S.) emp. S. P. Co., h. 521 E. Hamtramck. 
Vernon, Rob't. E. (Lucille) (U. S. Army) r. 1 1 McKinley Av. 
Vernon, Ronald D., truckdriver, r. — Marion, near Monroe. 
Vernon Royal K., emp. C.-B. Corp., r. 307 W. High. 
VERNON THEATRE, J. C. Piatt mgr., 20 Public Square, phone 75. 
Vernon Upholstering Co., Bernhard Bronner prop., 19 N. Main. 
Vernon, Wilbur D., clerk C.-B. Corp., r. 7 Granville Rd. 
Vernon. Wm. I. (Elsie E.) emp. T. R. B. Co., h. 1 1 McKinley Av. 
VERSON, BEN (Sara L.) sec y. and ass t. treas. Shellmar Products Co., 
h. 616 Coshocton Av. 
Vess, Lee (M. Frances) emp. Mt. V. B. Co., h. 403 W. High. 
Veterans of Foreign Wars Canteen, S. M. Fletcher commander, F. W. 
Gillooley quartermaster, 214 W. High. 
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Vian, Archie B., emp. S. P. Co., r. 1 15 Columbus Rd. 
Vian, E. Louise Mrs., waitress, r. 100J/2 W. Ohio Av. 
Vian, H. Chester (Florence M.) emp. P. P. G. Co., h. 303 Chester. 
Vian, Iona Dell, wid. M. J ., h. 1 15 Columbus Rd. 
Vian, S. Kenneth, emp. P. P. G. Co., h. 9 Columbus Rd. 
VICTORY FOOD MARKET, W. A. Meier prop., 104 W. High, phone 
907-W ( see page 9). 
Vilain, Alphonse A., retired, r. 610 W. Gambier. 
Vilain, Paul (Zoa) emp. S. P. Co., r. 927 E. High. 
Vilain, Renell M., h. 610 W. Gambier. 
Vilain, Zena A., slsldy., r. 610 W. Gambier. 
Vilfer, Leo G. (Josephine L.) emp. P. P. G. Co., h. l/i E. Gambier. 
Vilfer, Richard, student, r. 7]/2 E. Gambier. 
Vilfer, Russell W. (Mary 0.) truckdriver, h. 61 J/2 Columbus Rd. 
Vincent, Delia A., wid. Mark, h. 105 S. Mulberry. 
Vincent, Dwight (Mary D.) emp. J. R. B. Co., h. 307 E. Ohio Av. 
Vincent, Ethel R., r. 724 E. High. 
Vincent, M. Jane, wid. Judson, h. 724 E. High. 
Vincent. Mabel B., r. 724 E. High. 
Vinck, Bertha J., wid. Chas. J., r. — Martinsburg Rd. 
Vine Restaurant, Carl Snow prop., 21 W. Vine. 
VINE THEATRE, J. C. Piatt mgr., 18 W. Vine. 
Vorhees, Darrell E., student, r. 15 Cliff. 
Vorhees, Vennard E. (0. Bernice) emp. Ohio Power Co., h. 15 Cliff. 
Vorum, Donald A. (Alice L.) (U. S. Navy) h. 609 E. Ohio Av. 
Voss, Fordyce A. (Alberta L.) (U. S. Army) r. 7 Elliott. 
Waddell,, A. Gertrude, wid. C. C., h. — Broadway, S. V. 
Waddell, Chas. H., emp. L. G . Co., r. — Crystal Av., S. V. 
WADDELL, CLARE B., wid. F. C., grocer 701 N. Main, also sec'y. The 
Mt. Vernon Ice Delivery Co., h. 5 Highland Drive, store phone 
1 320, residence phone 546. 
Waddell, Glenn 0., emp. T. R. B. C o., r. Y. M. C. A. 
Waddell, Jack Lloyd (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Waddell, Jas. B. (Eunice E.) (U. S. Marines) r. — Crystal Av., S. V. 
Waddell, Jas. F. (Jessie L.) clerk, h. 522 Braddock. 
Waddell, Jessie L. Mrs., prop. Black & Silver Beauty Salon, r. 522 
Braddock 
Waddell, Leo V. (Mary M.) emp. P. P. G. Co., h. 407 Maplewood Av. 
Waddell, M. M axine, student, r. 407 Maplewood Av. 
Waddell, M. Opaline, student, r. 522 Braddock. 
Waddell, Russell B., farmer, h. — Broadway, S. V. 
WADDELL, WM. BERNARD (Velma E.) emp. P. P. G. Co., h. — 
Crystal Av., S. V., phone 1016-R. 
Waddell, Wm. R., lab., r. 407 Maplewood Av. 
Wade, Laurel (Anna M.) carp., h. 10 Elmwood Av. 
Wade, Lehrine F., student, r. 501 E. Burgess. 
Wade, Richard L., mach., h. 501 E. Burgess. 
Wade, Richard L., Jr. (U. S. Army) r. 501 E. Burgess. 
Wade, Thresia A., student, r. 501 E. Burgess. 
Wagner, Cecil (Lena V.) emp. Mt. V. B. Co ., r. 914 Howard. 
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Wagner, Clarence R. (Winnie P.) emp. L. G. Co., h. 1 16 E. Pleasant. 
Wagner, Donald (Helen L.) (U. S. Army) r. 103 N. Adams. 
Wagner, Ella Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Wagner, Geo. N. (Eliz'th.) painter, h. 15^/2 W- High. 
WAGNER, GEO. W. (Martha E.) service station mgr. M. C. Davy Tire 
Co., h. 21 1 N. Clinton. 
Wagner, Gordon C. (Mary V.) (Wagner's Tailor Shop) h. — Gambier 
Av.. byd. lim. 
Wagner, Harold B. (Bonnetta M.) emp. C.-B. Corp., h. 22 Sychar Rd. 
Wagner, Harry L. (Mabelle L.) (Wagner's Tailor Shop) h. 6 Lawn Av. 
WAGNER, JAS. D. (Catherine D.) prop. Wagner Motor Sales, h. 701 
Newark Rd. 
Wagner, Jean Ann, student nurse, r. 6 Lawn Av. 
Wagner, Marguerite M., wid. Orval, phone op'r., h. 523 Gambier Av. 
WAGNER MOTOR SALES, J. D. Wagner prop. (Packard Cars) 221 
W. High, phone 1303 (see card). 
Warner Motor Sales 
J. D. WAGNER, Prop. 
P A C K A R D  C A R S  
C o m p l e t e  S e r v i c e  
Corner High and Sandusky Streets Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 1303 
Wagner Walter R. (Helen L.) truckdriver, h. IO8J/2 N. Park-
Wagner, Wm. H., emp. P. P. G. Co., r. 914 Howard. 
Wagner's Tailor Shop (G. C. Wagner & H. L. Wagner) 135]/2 S. Main. 
Wagoner, Dwaine A. (Marjorie I.) emp. T. R. B. Co., h. 505 Coshoc­
ton Av. 
Wagstaff. Edwin L. (Glenna P.) emp. C.-B. Corp., h. 103 N. Sandusky. 
Walker, Columbus Delano (Betty) h. 401 E. Ohio Av. 
Walker, Corintha S., beauty op'r., r. 206 W. Ohio Av. 
Walker, Floyd D. (Isabelle T.) truckdriver, h. 206 W. Ohio Av. 
Walker, Floyd D.. Jr., r. 206 W. Ohio Av. 
Walker, Geo. A. (Mary A.) (U. S. Army) r. 104 Roundhouse Lane. 
Walker, Gerald M. (U. S. Army) r. 205 E. Vine. 
Walker, Harold K. (Martha T.) slsmn., h. 500 E. Vine. 
WALKER, HUBERT M. (Iva M.) prop. Walker Lumber Co., h. 205 E. 
Vine. 
WALKER LUMBER CO., H. M. Walker prop., lumber and builders' 
supplies, 31 1 W. Gambier, phone 405 (see page 3). 
Walker, Sarah Geraldine, ordnancewkr., r. 207 S. Gay. 
Walker. Stanton D. (E. Fontella) millwright, h. 209 N. P ark. 
Walker, U. Grant (Mayme M.) lab., h. 21 Prospect. 
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Walker, Wendell J. (U. S. Army) r. 205 E. Vine.' 
Wa ker, Wm. Kay (Martha F.) (U. S. Navy) h. I 11 E. Curtis. 
Walktns, Clinton C. (Valley E.) retired, h. 23(4 W. Vine. 
Wa I, L. Chester (Margaret) retired, h. 94 Columbus Rd. 
Wallace, Lyle (Edna E.) (Seabee) r. 205 N. J efferson. 
Wallace, Philip M. (Edna P.) field representative Production Credit 
Ass n ., h. — Gambier Av., byd. lim. 
Wallis, Wm. J. (Sarah) (U. S. Army) r. 608 Coshocton Av. 
Wallot, Geo. A. (Madeiline E.) emp. S. P. Co., h. 10 Maplewood Av. 
WALLOT, PAUL A. (Catherine A.) plastering contractor 406 N. Sa n-
\\i ,sky* same, phone 1 1 15-W (see page 12). 
Wa po e, Ernest R. (Helen B.) emp. P. P. G. Co. , h. 45 Columbus Rd. 
Walpole, Ernest R Jr., emp. P. P. G. Co., r. 45 Columbus Rd. 
Wa po le Wanda D., emp. S. P. Co., r. 45 Columbus Rd. 
Walter, Clarence C., carp., h. 216 Coshocton Av. 
Wa te r, Frances A., wid. Harry, r. 104 E. Gambier. 
Walter, hred, carp., r. 216 Coshocton Av. 
Walters, Gertrude E., wid. Warren, hskpr., r. 135|A S. Main. 
Walters, Lois, tchr., r. 506 E. High. 
Walton. Andrew W creamerywkr., r. 231 Newark Rd. 
To^W Vine mSP r' Mt' Vern°n Coca Cola Bottling Co., h. 
Walton, Caroline G., wid. Dr. L. B., h. 519 Gambier Av. 
Walton, Chas. R., emp. T. R. B. Co., r. 231 Newark Rd. 
Walton, Daniel E. (D. Lorraine) (U. S. Army) h. 921 W High. 
Walton, Earl (Rose E.) emp. C.-B. Corp., h. 810 W. High. 
Walton, Grace M., student, r. 231 Newark Rd. 
Walton, Harl W. (Gertrude) dairyman, h. 301 E. Pleasant 
Walton, Jno. Lewis (Sadie M.) emp. C.-B. Corp., h. 606 W. High. 
Wa ton, Jno. P. (Madge M.) emp. Ohio Power Co., h. 506 Oak. 
Walton, Leroy H., lab., r. 301 E. Pleasant. 
WALTON, MARY C. wid. E. J., pres. & gen. mgr. The Mt. Vernon 
w i Loca'Cola Boiling Co.. h. 604 W. Vine, residence phone 256-M. 
Walton, Percival C. (Sarah L.) carp. C.-B. Corp., h. 231 Newark Rd. 
Wa ton, Richard R. (U. S. Army) r. 231 Newark Rd 
Walton, Rob't. S. (U. S. Army) r. 231 Newark Rd. 
Walton, Roger L. (Frances H.) tchr. High School, r. Gambier, Ohio, 
m*,™ ™gl1 H' (Dor°thy E.) emp. C.-B. Corp., h. 500 E High 
WALT'S OPEN KITCHEN (W. H. Carter & H. T. Carter) 16 W Vine. 
WANDER, CHAS. B. F. (Maude 0.) city solicitor, lawyer, general in­
surance, surety bonds and notary public 1 1 1 S. Main, h. 700 E. 
High, office phone 447-R, residence phone 319-W. 
Wander, Wm. A., retired, r. 301 E. Vine. 
Wantland, Clarence M. (Helen R.) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 117 
S. Catherine. 
Wantland, Jno. C. (Elva F.) slsmn., h. 705 W. Gambier. 
Wantland, Lawrence L. (Leona B.) emp. C.-B. Corp., h. 516 E. Chest­
nut. 
Wantland, Marie, emp. Mercy Hospital, r. 706 W. Burgess 
Wantland, Ray C. (Edna P.) emp. P. P. G. Co., h. 68 Columbus Rd. 
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War Price and Rationing Board. C. W. Purdy chief clerk, 1 N. Main. 
Ward, Carolyn F., student, r. 407 E. Chestnut. 
Ward, Clarence R. (C. Ruth) emp. C.-B. Corp., h. 1203 W. Vine. 
Ward, Emma L., wid. Jno. E., h. 503 N. G ay. 
WARD, HARRY L. (Mary P.) (Kahrl & Ward) h. 11 10 E. Vine. 
Ward, Marg't. M., tchr., r. 923 W. High. 
Ward, Ralph E. (Frances M.) emp. T. R. B. Co., h. 407 E. Chestnut. 
Ward. Ruth Ellen, clerk, r. 407 E. Chestnut. 
Ward, Walter J. (Virginia S.) emp. S. P. Co., h. 105 Warden. 
Ward, Wm. Elton (Dorothy) (U. S. Navy) r. 706 E. High. 
Wardell, Theodosia D., wid. W. V., r. 307 N. M ain. 
Warden, Frank L. (Ruth L.) emp. T. R. B. Co., h. 209 Ridgewood Av. 
Ware, Anna C., wid. Chas. M., h. 305 Pennsylvania Av. 
Ware, Francis E. (Emma E.) emp. P. P. G. Co., r. 305 Pennsylvania 
Av. 
Ware, Jno. Harvey (Henrietta) r. 305 Pennsylvania Av. 
Ware. Lawrence J. (Bertha C.) elect., h. 308 E. Ohio Av. 
WAREHAM, J. MAURICE (Rebecca N.) optometrist Rooms 103-104 
Dowds-Rudin Bldg., h. 600 N. Main, office phone 1311, resi­
dence phone 780-R. 
Warg, Feme E., beauty op r. Alyce Green Beauty Shoppe, r. R D. 1. 
WARM AN, ARTHUR L. (Frances L.) clerk of courts, h. 1 12 Oak. 
Warman, Bessie E., wid. Dwight, slsldy., h. 210 Oak. 
Warman, C. Ernest (Ruth E.) railway mail clerk, h. 106 E. Burgess. 
Warman, Edward P. (Rose J.) emp. C.-B. Corp., h. 21 1 Oak. 
Warman, Geo. F. (Bessie L.) h. 407 N. Mulberry. 
Warman, Jno. W. (Berdella C.) cementwkr., h. 1 Ridgewood Av. 
Warner, Delphia V. Mrs., emp. S. P. Co., h. ]]/2 N. Main. 
Warner, Geo. P. (Mildred) (U. S. Army) r. \/2 N. Main. 
Warner. Howard L., student, r. 100 W. Parrott. 
Warner, Oren G., emp. L. G. Co., r. V/2 N. Main. 
WARNER, PAUL A. (M. Alice) executive v.-pres. The Knox County 
Savings Bank, h. 305 E. High. 
Warner, Rob't. C. (Marg't. D.) acc't. P. P. G. Co., h. 105|/2 E. Vine. 
Warner, Sayles E. (Helen L.) emp. P. P. G. Co., h. 902 W. Sugar. 
Warnes, Ann, tchr., r. 305 E. Gambier 
Warning, Donna C., clerk, h. 402 W. Chestnut. 
Warning Lyle R. (Irene R ) emp. S. P. Co.. h. 2 S. Jackson. 
nirii a G ) slsmn* Ohio 011 Co-' h- 91 1 Howard. 
WARREN, ROBERT S . (Esta M.) sales promotion mgr. The Cooper-
Bessemer Corporation, h. 921 E. High 
Warthman D. J. (Jeanne L.) (U. S. Army) r. 3 Deeley Addition, 
atkins, Murray W. (Gladys M.) rural mail carrier Centerburg, Ohio, 
h. 205 Oak. 
Watkins, Rhea Mae emp. Westinghouse Electric & Mfg. Co., Mans­
field, Ohio, r. 205 Oak. 
Watson, Geo (E Alice)i baker, 16 N. Main, h. 6 W. Chestnut. 
W atson, Hugh (Evelyn T.) emp C.-B. Corp., h. 719 N. M ain. 
dusky C Eve|yn) emp. C.-B. Corp., h. 104 N. San-
Watson, Jno. T. (Helen) emp. T. R. B. Co., h. 409 E. Pleasant. . 
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Watson, L. Marie, emp. S. P. Co., r. 1 1 1 Spruce. 
Watson, Marg't. J., emp. Ohio Fuel Gas Co., r. 402 E. Vine. 
Watt, C. Lavellan (Anna E.) (U. S. Army) r. — Mansfield Av., byd. 
lim. 
Watt. Evelyn A., wid. Wm. W., r. — Edgewood Rd. 
Watt, Jno. A. (Dolly H.) sup't. P. P. G. Co., h. — Edgewood Rd. 
Watt, Rob't. L. (D. June) (U. S. Army) h. 1 10 W. Chestnut. 
Watters, Albert R. (Ino P.) clerk C.-B. Corp., h. 105|/2 E. Gambier. 
WAITERS, ALLEN L. (Helen L.) agent The Prudential Insurance 
Company of America, h. 608 N. Gay, phone 465. 
Watters, David E., student, r. 608 N. Ga y. 
Watts, Quentin L. (Florence M.) dog trainer, h. — Smith, S. V. 
Waxier, Howard, emp. C.-B. Corp.. r. 5 Elliott. 
Way, Addie M., wid. H. G„ h. 135|/2 S. Main. 
Waybright, E. Lee (Dora M.) retired, h. 201 Martinsburg Rd. 
Wayman. Chas. S. (Marg't. G.) industrial eng'r., h. 306 N. G ay. 
WAYNE CASH FEED STORE, Asa Workman prop., 512 W. High. 
Wayt, Hugh Rev. (Inez L.) pastor Church of Christ, Howard, Ohio, 
h. 14 Cottage. 
Wears, Wm. T. (Mary M.) brkm'n. P. R. R., h. 9 Marion. 
Weatherbee, Roxie C., wid. J. A., r. 9 Highland Drive. 
Weaver, Albert (Mildred B.) (U. S. Army) h. 49J4 Columbus Rd. 
Weaver, Albert J. (Elsie L.) emp. L. G. Co., h. 208 N. Ga y. 
Weaver, Chas. E. (Eleanor D.) mgr. meat dep't. Kroger Super Mar­
ket, 206 S. Mulberry, h. 12 Sychar Rd. 
Weaver, Clara R., wid. C. G., r. 1 16 E. Gambier. 
Weaver, Claude M., slsmn., r. 301 N. Gay. 
Weaver. Clifford A. (M. Isabel) meatcutter, h. 5 Elizabeth. 
Weaver, Clyde, caretaker Masonic Temple, r. Y. M. C. A. 
Weaver, Gertrude S. Mrs., state insp'r. dept. of industrial relations, h. 
400 N. Gay. 
Weaver, Harry W., retired, h. 304 S. McArthur. 
Weaver, Jno. D. (Gertrude H.) shipping clerk, h. 404 E. High. 
Weaver, Leon R. (Gladys E.) ass't. postmaster, h. 605 E. Chestnut. 
Weaver, Madeline E., acc't. Mt. V. B. Co., h. 204 N. G ay. 
Weaver. Rhoda, wid. Henry, r. 47 Columbus Rd. 
Weaver, Rob't. L., student, r. 208 N. G ay. 
Weaver, Rob't. W. (U. S. Navy) r. 605 E. Chestnut. 
Weaver, Zara D., wid. Geo. H., h. 215 Coshocton Av. 
WEBB, EMMA, wid. T. W., treas. The Manufacturing Printers Co., r. 
Academia, Ohio, R. D. 1. 
WEBB, GEO . F. (Elizabeth) sec'y. The Manufacturing Printers Co., h. 
Academia, Ohio. R. D. 1. 
Webber, Fred A. (Viola M.) molder, h. 302 W. Pleasant. 
Weber, Harry J. (Nellie W.) forefan S. P. Co., h. 309 E. Vine. 
Weber, Harry J., Jr. (Martha J.) (U. S. Navy) r. 203 N. Main. 
Weber, Henry G. (Doris E.) (U. S. Army) r. 108 W. Sugar. 
Weber, Henry J., retired, r. 201 E. Hamtramck. 
Weber, Janet L., stenog., r. 303 N. Ga y. 
Weber, Jno. G. (Ida M.) retired, h. 303 N. Ga y. 
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Weber. Jno. H. (Minnie G.) paymaster S. P. Co., h. 122J/2 W. High. 
Webster, Bertha K., wid. Edwin P., r. 302 Oak. 
WEBSTER, HOWARD H. (M. Leora) lawyer. Banning Bldg., 1 W. 
Vine, h. 304 E. Gambier, office phone 1393, residence phone 
81-M. 
Webster, Susan E., clerk S. P. Co., r. 304 E. Gambier. 
Weekly, Claire L. (Pauline I.) emp. T. R. B. Co., h. 815 W. Gambier. 
Weekly, Clinton R., r. 5 Marion. 
Weeks. Roy B., lab., r. — Deeley Addition. 
Weider, Albert M. (Florence G.) meatcutter, h. 421 E. Pleasant. 
Weider, Louise E., wid. Wm. A., bkpr., r. 1 106 W. Vine. 
Weider, Norma Jean, student, r. 421 E. Pleasant. 
Weider, Philip P. (U. S. Navy) r. 421 E. Pleasant. 
Weidman, Jno. Howard (Ethel F.) elect. P. R. R., h. 619 E. Vine. 
WEIDNER, HAROLD L. (Marguerite P .) mgr. Knecht-Feeney Electric 
Co., mgr. Fade-A-Way Products Co., h. 5 S. Catherine, residence 
phone 319-M. 
Weinberger. Max M. (Ida) mgr. ladies ready-to-wear dep't. Elaine 
Shoppe, r. 301 N. G ay. 
Weir, Harold E. (U. S. Army) r. 209 Oak. 
Weir, Harold E. ( Ihelma L.) clerk C.-B. Corp., h. 1 1 b/i E. Gambier. 
Weir, Herbert T. (Hope L.) elect. S. P. Co., r. 209 Oak. 
Weir, Marguerite M., wid. Thos., h. 1 1 7 E. Pleasant. 
Weir, N. R ich'd., student, r. 209 Oak. 
Weir, Noble E. (Josephine E.) clerk C.-B. Corp., h. 209 Oak. 
WEIR, ZAIDAH E., prop. Lytle Bureau Credits, r. 101 N. Mulberry. 
Weirick, Bernard j. (Helen E.) truckdriver, h. 406 Maplewood Av. 
Weirick, Edward C. (Thelma L.) emp. S. P. Co., h. 10 Belmont Av. 
Weirick, Roberta A. Mrs., emp. S. P. Co., h. 207 W. Chestnut. 
Weirick, Sylvia F. Mrs., emp. S. P. Co., h. 617 Gambier Av. 
Weiss, Cecil V. Mrs., emp. T. R. B. Co., h. 108 W. Sugar. 
Weiss, Jas. Wm. (U. S. Army) r. 108 W. Sugar. 
Weiss Paul E. (Estella R.) (U. S. Navy) r. 207 S. Mulberry. 
Welker, Albert W. (Amber B.) mach. S. P. Co., h. 108 N. C atherine. 
Welker, Bernard (Gertrude M.) emp. S. P. Co., h. 306 N. Center. 
Welker, Blanche V. Mrs., telegraph op'r., r. 108 N. Park. 
Welker, Charlene, emp. S. P. Co., r. 306 N. Center. 
Welker, (has. J. (Kathryn F. )emp. C.-B. Corp., h. 401 E. Chestnut. 
Welker, David E. (Delia B.) emp. C.-B. Corp., h. 43 Mansfield Av. 
Welker, Donald F., student, r. 401 E. Chestnut. 
Welker, Frank 0., lab., r. 722 E. Vine. 
Welker, Fred L., emp. C.-B. Corp., r. 401 E. Chestnut. 
Welker, Gene R., emp. S. P. Co., r. 306 N. Center. 
Welker, Jas. H (Evelyn G.) mach. C.-B. Corp., h.'506 N. Sa ndusky. 
Welker, Jesse J. (Hazel M.) mach. C.-B. Corp., h. 618 N. Sandusky. 
r« 'r> 4?°; E'.(.U- S- Arn,y) r' 120 Roosevelt. S. V. 
Welker, Richard L., student, r. 314 N Center 
wlk"' WTk'- (Fe^E) (L' S- Navy) h- 113 E- Lamartine. 
Welker Wilbur (Sadie E.) emp. C.-B. Corp., h. 714 E. Chestnut. 
Wells, Carl B. (Catherine) emp. S. P. Co., h. 105 Monroe. 
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Wells, Cloa A., wid, Chas. A., r. 622 N. Sandusky. 
Wells, Dorothy E., wid. Delbert F., h. 505 Oak. 
Wells. F. Eugene (U. S. Army) r. 505 Oak. 
Wells, Lyle K., elect. Mt. V. B. Co., r. 705 W. High. 
Wells, Rich'd. C. Rev. (Lois L.) pastor First Free Methodist Church, 
h. 7011/2 W. High. 
Wells, Rob't. J. (Ruth A.) emp. C.-B. Corp., h. 307 E. Burgess. 
Wells, Ulysses Grant (Phoebe) retired, h. 1 1 1 S pruce. 
Wells, Wm. N., emp. C.-B. Corp., r. 505 Oak. 
Welsh, Harold K. (Martha E.) emp. C.-B. Corp., h. 304 W. Curtis. 
Welshymer, Wm. P., ass't. mgr. Vernon Theatre, h. 406 E. High. 
Wenger, Alfred 0. (Sylvia L.) emp. L. G. Co., h. HON. McKenzie. 
WENGER, C. P. (Zola M .) ass't. business mgr. and circulation director 
Mt. Vernon News, h. 122 N. McKenzie. 
\Venger, Stella A., mgr. Mt. Vernon High School Cafeteria, h. 1 10 N. 
McKenzie. 
WENGER, ZOLA M. MRS., mgr. Fenton's Cleaners & Dyers, r. 122 N. 
McKenzie. 
Wernette, Donald W., emp. C.-B. Corp., r. 1 18 E. Hamtramck. 
Wertz. Carl G. (Ethel P.) slsmn.. h. 312 Wooster Av. 
West, Benjamin F. (Pauline L.) builders' supplies, h. 3 Ridgewood Av. 
West, Edith A. (W. A. C.) r. 600 E. High. 
West End Furniture Store, Paul S. Haas prop., 910 W. Chestnut. 
WEST HIG H MARKE T, Wm. Katris prop., 12 W. High (see card). 
; West High Market i 
| WM. KATRIS, Prop. J 
Groceries — Meats — Delicatessen 
Soda Fountain — Confectionery 
Cigars — Tobacco 
12 West High Street PHONE 327 Mt. Vernon, Ohio J 
West, Jno. D. (Olive M.) (U. S. Army) h. 304 Cooper. 
WEST, KENNETH (Edith P.) principal Mt. Vernon High School, h. 
612 E. High, office phone 401, residence phone 567. 
WEST, PAULINE L. MRS., mgr. Betty Gay Shop, r. 3 Ridgewood Av. 
WEST, RICHARD (Erma D.) ass't. mgr. Capital Finance Corp., h. 4/2 
Public Square. 
WEST, WM. H. (Clara L.) builders' supplies, mfr. of burial vaults and 
building blocks, 612 W. Gambier, h. same, phone 314 (see page 
6> 
Westerman, Walter J. (Janet J.) (U. S. Army) r. 505 E. Hamtramck. 
WESTERN AUTO ASSOCIATE STORE, F. A. Zerull prop., 21 Public 
Square, phone 287-J. 
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WESTERN AND SOU THERN LIFE INSURAN CE COMPANY, M. E. Le it-
er agent, 5 I 7 E. Hamtramck, phone 489-W. 
WESTERN UNIO N TE LEGRAPH CO., Oren Freshour mgr., 7 W. High. 
Westlake, Florence L., r. 1 19 E. Gambier. 
Westlake. Lucy J., r. 119 E. Gambier. 
Wetterhahn, Wm., emp. C.-B. Corp., r. 200 E. Gambier. 
Wharton, Floyd E. (Letha K.) (U. S. Army) r. 71 1 Pennsylvania Av. 
Wharton, Jno. W. (Serilda) lab., h. 305 W. Chestnut. 
Wharton, Sam'l. J. (Hazel) street foreman, h. 306 W. High. 
Wheeler, Alfreda N., wid. C. W., baker, r. 202J/2 S. Gay. 
Wheeler, Harry L., emp. Ohio Power Co.. h. 405 S. McKenzie. 
Wheland, Reed M. (Eathel D.) slsmn.. h. 217 E. Sugar. 
Whetsel, H. Francis (Marg't. E.) (U. S. Army) r. 30 Cleveland, S. V. 
Whetsel, Martha A., wid. Wilbur F., h. 30 Cleveland, S. V. 
White, Carey B. (Maude E.) poultry dealer, h. 501 Maplewood Av. 
White, Carl Dean (U. S. Army) r. 910J/2 W. High. 
White, Carroll L. (Anna A.) firm'n. Mt. V. F. Dep't., h. 208 E. Pleas­
ant. 
White, Chas. A. (Nancy T.) (U. S. Army) r. 510 E. Chestnut. 
WHITE, CHAS. L. (Marguerite A.) sales eng'r. C.-B. Corp., h. 510 E. 
Chestnut. 
White, Clarence J.. Jr. (Wanda B.) emp. C.-B. Corp., h. 219 W. High. 
White, Dan'l. C., mech. eng'r., r. 407 E. Hamtramck. 
White, Dan'l. S. (U. S. Army) r. 5 N. S andusky. 
White, Edward F. (Betty) (U. S. Army) r. 304 Calhoun. 
White, Forest Wayne (U. S. Army) r. 9101/2 W. High. 
White, Frances C., student, r. 501 Maplewood Av. 
White, Frank D. (Carrie C.) restaurant 104 W. Vine, h. 306 Cooper. 
White, Fred'k. C. (Iris J.) emp. C.-B. Corp.. h. 400 Greenwood Av. 
White, Fred k. J. (Grace) emp. C.-B. Corp., h. 3 Sychar Rd. 
White. Fred k. L. (Effie A.) civil eng'r. C.-B. Corp., h. 301 E. Vine. 
White Front Market, 0. E. Martin mgr., 2 S. Main. 
White, Geo. A., emp. P. P. G. Co., r. 510 N. Sandusky. 
White, Gorrel F. (Madge) emp. C.-B. Corp., h. 808 W. Burgess. 
White, Ida L., hskpr., r. 502 E. Hamtramck. 
White, Jacob C.. retired, h. 510 N. Sandusky. 
White, Jas. M. (hrancine) emp. C.-B. Corp., r. 407 E. Hamtramck. 
White, LaVetta A., phone op'r., r. 800 N. Gay. 
Louis C. (Archie H.) emp. C.-B. Corp., h. 407 E. Hamtramck. 
White, Marcus W. (Sallie A.) emp. C.-B. Corp., h. 14 Greer. 
White, Mary Eliz'th., tchr., r. 510 E. Chestnut. 
WHITE, MELVIN (Ella R.) ass't. chief draftsman The Mt. Vernon 
Bridge Co., h. 523 E. Chestnut. 
WHITE, MELVIN E. (Opal M.) plumber 106 W. Hamtramck, r. same, 
phone 864-W. 
White, Michael,, emp. C.-B. Corp., r. Y. M. C. A. 
White Paul D. (Catherine J.) emp. C.-B. Corp., h. 208 S. Gay. 
White, Pauline M. Mrs., emp. S. P. Co., h. 800 N. Gay. 
White, Robert D. (Dorothy E.) poultry dealer rear 501 Maplewood 
Av., h. 605 Ridgewood Av. 
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White, Stanley J. (Lou J.) (U. S. Army) r. 3 Sychar Rd. 
White, Virginia P., emp. Pepsi Cola Bottling Co., r. 500J/2 E. Ohio Av. 
White, Wm. G. (Frances M.) emp. C.-B. Corp., h. 308 W. Pleasant. 
WHITNEY, HERBERT E. (Nora I.) county commissioner, r. R. D. 1, 
Danville, Ohio. 
Whittier, Jno. G.. emp. S. P. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Whyte, Barbara B. (W. A. V. E.) r. — Martinsburg Rd., byd. Ames. 
Whyte, David M. (Mabel B.) sales eng'r. C.-B. Corp., h. — Martins­
burg Rd., byd. Ames. 
Whyte, Ned (U. S. Navy) r. — Martinsburg Rd., byd. Ames. 
WIKLE, CARL M. (Helen E.) mgr. Capital Finance Corp., h. 406 N. 
Mulberry. 
Wikle, Marion M. (Myrtle T.) emp. S. P. Co., r. Hotel Curtis. 
Wilber, Flora S., wid. Francis A., h. 101 N. G ay. 
Wilcox, Alsena. wid. E. C., h. 3 Elm, S. V. 
Wilhelm, Alva D. (Virginia A.) mach. C.-B. Corp.. h. 206 S. Rogers. 
Wilkin, Hugh N. (Iva J.) emp. C.-B. Corp., r. 15j/2 W. High. 
Wilkins, Geo. F. (Gertrude M.) emp. P. P. G. Co., h. — Norton, S. V. 
Wilkins, Geo. F., Jr. (U. S. Navy) r. — Norton, S. V. 
Wilkins, Leona D., wid. P. L., h. 407 E. High. 
Wilkinson, Carrie S., wid. W. B.. h. 403 N. Main. 
WILLETT, E. FARRAND (Fern L.) sec'y. & treas. Ohio Conference of 
Seventh Day Adventists, Academia, Ohio, R. D. 1, residence 
phone 934. 
Williams, A. Earl (Thelma) emp. C.-B. Corp., h. 228 Newark Rd. 
WILLIAMS, ARTHUR B. (May B.) prop. Williams Flower Shop, 14 S. 
Main, greenhouses 234 Newark Rd., h. 232 Newark Rd., store 
phone 235, residence phone 235-W. 
WILLIAMS, BEATTY B. (Amy F.) chairman of the board of directors 
The Cooper-Bessemer Corporation, v.-pres. The First-Knox Na­
tional Bank, h. 505 Gambier Av. 
Williams, Bernard C. (Hazel M.) emp. S. P. Co., h. 208 Granville Rd. 
Williams, Beverly C. (Agnes M.) (U. S. Navy) r. 208 Granville Rd. 
WILLIAMS, C. N. AGENCY, C. N. Williams prop., real estate, general 
insurance and surety bonds, 125 S. Main, phone 255. 
Williams, Carrie, practical nurse, r. 624 N. S andusky. 
Williams, Chas. E. (U. S. Navy) r. 217 N. Norton. 
Williams, Clarence A. (U. S. Army) r. 504 N. H arrison. 
WILLIAMS, CLINTON N. (Kathleen K.) prop. C. N. W illiams Agency, 
h. 304 E. High. 
Williams, Donald B. (U. S. Army) r. 21 1 E. Burgess. 
Williams, Dorothy H., student, r. 208 Granville Rd. 
Williams, Dwight F. (Lillian P.) foreman Ohio Power Co., h. 214 
Coshocton Av. 
Williams, Dwight F., Jr. (Jean M.) (U. S. Army) h. 519 E. Burgess. 
Williams, Edwin Ross (Leona E.) (U. S. Army) r. Harcourt Road, cor. 
Kentucky Av. 
Williams, Elmer C. (Myrtle P.) retired, r. 508 N. Main. 
Williams, Emma E., wid. Dr. L. L., r. 100 E. Gambier. 
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Williams. Emma L., personnel director Patterson Field, Dayton, Ohio, 
r. Harcourt Road, cor. Kentucky Av., S. V. 
Williams, Ernest E. (Monica A.) emp. P. P. G. Co., h. 303 W. Pleas­
ant. 
Williams, F. Edith, wid. A. Glenn, r. 306J/2 W. Curtis. 
WILLIAMS' FLOWER SHOP, A. B. Williams prop., 14 S. Main, phon e 
235. 
Williams, Floyd E. (Mary K.) mach., h. — Broadway, S. V. 
Williams, Frances, clerk C.-B. Corp., r. 103 N. Mulberry. 
Williams. Geo. A. (Laura A.) retired, h. Harcourt Road, cor. Kentucky 
Av., S. V. 
Williams, Geo. A., Jr., emp. L. G. Co., r. Harcourt Road, cor. Ken­
tucky Av., S. V. 
Williams, Geo. C. (Agnes A.) emp. C.-B. Corp., h. 407 N. Sandusky. 
WILLIAMS' GREENHOUSES, Arthur B. Williams prop., 234 Newark 
Rd. 
Williams, H. Anabel, r. Harcourt Road, cor. Kentucky Av., S. V. 
Williams, H. Arthur (M. Irene) constable, h. 1 1 5 Spruce. 
Williams, Harold H. (Burdette E.) emp. C.-B. Corp., h. 508 N. Main . 
Williams, Hattie L., wid. C. H., emp. S. P. Co., h. 504 N. Harrison. 
Williams, Janet, emp. S. P. Co., r. 408 W. Chestnut. 
Williams, Jno. T. (Edna B.) stat. eng'r., h. 17 Elizabeth. 
Williams, Kenneth H. (Waneta M.) truckdriver, h. 6021/2 W. Gam-
bier. 
Williams, Lester L. (Alice) physician U. S. Army, r. 304 E. High. 
Williams. Lottie M., wid. Fred, r. 911 N. Mulberry. 
Williams, Maxwell H. (Ethel Z.) roofer, h. 1 12 Delano. 
Williams, N. Paul (Grace B.) (U. S. Army) r. 232 Newark Rd. 
Williams, Olus V. (Mabel W.) emp. L. G. Co., h. 21 1 E. Burgess. 
Williams, Otho S. (Myrtle L.) emp. C.-B. Corp., h. 217 N. Norton. 
Williams, P. Edward, student, r. 214 Coshocton Av. 
Williams, Paul D., truckdriver, r. 602J/2 W. Gambier. 
Williams, Ray d. J. (Marie) (U. S. Navy) r. 208 Granville Rd. 
Williams, Reba M., r. 217 N. Norton. 
Williams. Rob't. A. (Neva R.) taxi driver, r. 402 N. Sandusky. 
Williams, Rob't. E. (U. S. Navy) r. 208 Granville Rd. 
Williamson, Jas. Edward, mach. C.-B. Corp., r. 20H/2 W. High. 
Williamson, Jennie Louise, emp. S. P. Co., r. 408 W. Chestnut. 
Willis, Dorothy M.. student, r. 15 Marion. 
Willis, Harvey F. (Mary E.) lab., h. — N. Clinton, byd. Spring. 
Willis, Jno. M. (Julia D.) lab., h. 15 Marion. 
Willis, Melvin M. (Dorothy E.) emp. S. P. Co., h. 292 Sunset. 
Willis, Thos. F. (U. S. Army) r. 15 Marion. 
Willis, Wm. A. (U. S. Army) r. 1 5 Marion. 
Willison, J. Grant (Bertha M.) h. 302 Calhoun. 
Willits, Wilfred L. (Dorothy L.) emp. L. G. Co., r. 151 Columbus Rd. 
w7-n inn^ yH' • Eh, h. 20/ E. Hamtramck. 
Wi lyerd, S A., bldg. cont'r., h. 127 Martinsburg Rd. 
Wi motte, Albert W., (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Wilmotte, Arlene A., student, r. 61 7 W. Gambier. 
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Wilmotte, Paul (Mary) emp. P. P. G. Co., h. 617 W. Gambier. 
Wilmotte, Simon (Helen C.) emp. P. P. G. Co., h. — Crystal Av., S. V. 
Wilmotte, Wm. (U. S. Army) r. — Crystal Av., S. V. 
Wilmotte, Zacharie (Laura) mgr. Wilmotte's Tavern, also grocer — 
Crystal Av., S. V., h. same. 
Wilmotte's Tavern, Zacharie Wilmotte mgr., 201 Columbus Rd. 
Wilson, Ambrose B. (Rhoda M.) h. 125 N. Center. 
Wilson, Chas. D. (Ada) real estate, h. 713 E. Chestnut. 
Wilson, Chas. R., student, r. 14 Marion. 
Wilson, Donald H. (Mabel G.) (U. S. Army) h. 810 Howard. 
Wilson, Dorothy B., r. 12J/2 E. Gambier. 
Wilson, Dorothy M., bkpr., h. 107 N. Mulberry. 
Wilson, F. Odell (U. S. Army) r. 605 N. S andusky. 
Wilson, Frances A., wid. Wm. A., h. 89 Columbus Rd. 
Wilson, Frank 0. (Frances M.) (U. S. Army) r. 404 N. Mulberry. 
Wilson, Gordon H. (Leona M.) emp. T. R. B. Co.. h. 909 W. Vine. 
Wilson, Harold C. (Marguerite E.) welder, h. 1204 W. Vine. 
Wilson, Harry V., emp. P. P. G, Co., r. 180 Columbus Rd. 
Wilson, Helen Kathleen Mrs., bkpr., h. 515J/2 N. S andusky. 
Wilson, Hoy D. (Bertha I.) emp. Mt. V. B. Co., h. 8 Walnut. 
Wilson, J. Howard (June R.) lab., h. 402J/2 Spring. 
Wilson, Jean A., student, r. 500 E. Ohio Av. 
Wilson. Lawrence C. (Irene B.) emp. T. R. B. Co. , h. 49 Marion. 
Wilson, Louise M., wid. Harry J., h. 14 Marion. 
Wilson, Marg't. L., wid. Douglas, h. McKinley Apts. 
Wilson, Nellie P., waitress, r. 180 Columbus Rd. 
Wilson, Orvy A. (U. S. Army) r. 12/i E. Gambier. 
Wilson, Paul (U. S. Army) r. 713 E. Chestnut. 
Wilson, Rob't. L., r. 14 Marion. 
Wilson, Ross V. (Marjorie B.) emp. S. P. Co., h. 500 E. Ohio Av. 
Wilson, Roy E.. student, r. \2Yl E- G ambier. 
Wilson, Thos. A., Jr. (Anne E.) (U. S. Army) r. 704 E. High. 
Wilson, Wm. (U. S. Army) r. 605 N. Sandusky. 
Wilson, Wm. D. (Goldie S.) lab., h. 12J/2 E. Gambier. 
Wilson, Wm. J. (U. S. Army) r. 12j/2 E. Gambier. 
Wilson, Wm. K., r. 14 Marion. 
Wince, DeWitt Clinton, lab. P. R. R., r. 307 S. Gay. 
Wince, Jay M. (M. Edith) emp. C.-B. Corp., h. 103 Cliff. 
Wineland, Leafy L.. clerk P. P. G. Co., h. 109 E. High. 
Wineland, Lisle G., tchr., r. 109 E. High. 
Winemiller, Luther G. (Kathryn S.) elect., h. 507 E. Vine. 
Winger, Harold L. (Mary F.) purchasing agent C.-B. Corp., h 710|/2 
N. Main. 
Wingier, Alex A., painting cont'r., 10 W. Ohio Av., h. (trailer) rear 
153 Columbus Rd. V ' 
Wingier, Fred, painter, r. 203 W. Chestnut. 
Wingier. Rob't. D. (Dorothy P.) emp. L. G. Co., r. 618 E. Vine. 
Wingo, Orville (Weda) (U. S. Army) r. 3 Columbus Rd. 
Winland, A. Edwin (Ruth K.) truckdriver, h. 15 Oberlin. 
Winland, Darwin E. (Hilda) emp. C.-B. Corp., r. 61 Mansfield Av. 
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Winland, Harland J. (Maude) emp. P. P. G. Co., h. 61 Mansfield Av. 
Winland, Jas. I. V. (Marion S.) emp. C.-B. Corp., h. 100 E. Gambler. 
Winland, Leland 0. (H. Beatrice) emp. S. P. Co., r. 600 E. Vine. 
Winland, Marian LaVerne, emp. S. P. Co., r. 61 Mansfield Av. 
Winland, Ollie E. (Allie B.) emp. Ohio Fuel Gas Co.. h. 600 E. Vine. 
Winslow, Wm. B., carp., h. 104 N. Center. 
Wintermute, Chas. W., r. 900 N. Mulberry. 
Wintermute, Dan'l. A. (Harriet M.) paymaster C.-B. Corp., b. 105 
Potwin. 
Wintermute, H. Ogden (Isabelle F.) prop. Dixie Antique Shop, h. 404 
N. Main. 
Wintermute, Jno. R. (Alice J.) emp. Jewell Ice Cream & Milk Co., h. 
769 Upper Fredericktown Rd. 
Wintermute, Jno. R., Jr.. student, r. 769 Upper Fredericktown Rd. 
Wintermute, Wilbur S., painter, r. 404 N. Mam. 
Winterringer, Bessie M., wid. Balmer, hskpr., r. 304 Coshocton Av. 
Wirick, Clarence D. (U. S. Army) r. 702 E. Vine. 
Wirick, Howard E. (Rhea R.) slsmn., h. 702 E. Vine. 
Wirt, Lucy C., wid. Jno. S., hskpr., r. 105 E. Curtis. 
Wise, Albro M. (Betty M.) clerk C.-B. Corp., h. 1 102 Oak. 
Wise, Audrey B., emp. Mercy Hospital, r. 26 Martinsburg Rd. 
Wise, Boyd S. (Clara M.) foreman L. G. Co., h. 26 Martinsburg Rd. 
Wise, Chas. C. (Sarah B.) carp., h. — W. Pine, S. V. 
Wise, Chas. F. (Neva F.) (U. S. Army) h. 801 E. Burgess. 
Wise, Claude C. (Donna M.) mgr. retail dep't. The Northwestern Ele­
vator & Mill Co.. h. 210 Coshocton Av. 
Wise, Creta, clerk, r. 401 J/2 E. Vine. 
WISE, DWIGHT H. (Greta A.) (Wise & McFarland) h. R. D. 5. 
Wise, Jas. E., shipping clerk, r. 26 Martinsburg Rd. 
Wise, Kenneth E. (Opal A.) (U. S. Army) h. 12 Deeley Addition. 
Wise, Lillie V ., wid. J. E., h. 28 Martinsburg Rd. 
WISE & McFARLAND (D. H. Wise & F. R. McFarland) live stock 
hauling, 160 Columbus Rd. 
Wise, W. Carle (M. Ethel) emp. L. G. Co., h. 725 E. Vine. 
Wiseman. Betty E., clerk, r. 12 McKinley Av. 
Wiseman, Elaine D., stenog., r. 12 McKinley Av. 
Wiseman, Herbert R. (Esther A.) foreman Mt. V. B. Co., h. 12 Mc­
Kinley Av. 
Wiseman, Roy E. (U. S. Army) r. 12 McKinley Av. 
Wisner, Cora E. Mrs., r. 7 E. Sugar. 
Wisner, Edward E., clerk Wisner Hotel, h. 616 W. Gambier. 
WISNER HOTEL, Mrs. Ida P. Wisner prop., 301-303 S. Main, phone 
199. 
WISNER, IDA P ., wid. Geo. A., prop Wisner Hotel, h. 609 E. High. 
Wissinger, J. Kenneth, clerk Hotel Curtis, r. same. 
Witherell, Fannie C., wid. Edwin, h. 503Vy N. Main. 
WITHGOTT, FRANK E. (Ethel) contracting eng'r. The Mt. Vernon 
Bridge Co., h. — Gambier Av., beyond limits. 
Withgott, \\ m. T. (Ruth S.) (U. S. Army) r. — Gambier Av., byd. 
lim. 
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Woessner, Lloyd I. (Linna L.) carrier Post Office, h. 1 1 7 E. Sugar. 
Wolf, Harry, retired, h. 35 Columbus Rd. 
WOLF, LESTER W. (Gertrude E.) (Wolf & Vasbinder) h. 52 Colum­
bus Rd., residence phone 753-J. 
Wolf, Nancy G., r. 220 N. Norton. 
WOLF & VASBINDER (L. W. Wolf & J. K. Vasbinder) furnaces, roof­
ing, spouting and sheet metal work, rear 310 S. Main. 
Wolfe, C. Lee (Beulah C.) emp. T. R. B. Co ., h. Campbell Apts. 
Wolfe, Carl D., emp. T. R. B. Co., r. 9 Granville Rd. 
Wolfe, Eva M., waitress, r. Campbell Apts. 
Wolfe, Geo. W. (Ellen E.) emp. S. P. Co., h. 1 14 E. Burgess. 
Wolfe, Goldie E., wid. J. L., slsldy., h. 104 E. Burgess. 
Wolfe, Jas. L. (U. S. Army) r. 63 Mansfield Av. 
Wolfe, L. Bort (Clara A.) maintenance supervisor Mt. Vernon Hos­
pital-Sanitarium, h. 4 W. Hamtramck. 
Wolfe, Mary Elizabeth, receptionist Mt. Vernon Hospital-Sanitarium, 
r. 4 W. Hamtramck. 
Wolfe, Mary Jeanette, wid. W. M., r. 205 N. Main. 
Wolfe, Mary M. Mrs., emp. S. P. Co., h. 1301 W. Vine. 
Wolfe, Nannie, r. 305 E. Vine. 
Wolfe, Wayne W. (Evelyn L.) emp. T. R. B. Co., h. 202|/2 S. Center. 
Wolford, Agnes Mrs., h. 290 Sunset. 
Wolford, Albert (Carrie) retired, h. 8 Oberlin. 
Wolford, Bernard G. (Rhea B.) emp. S. P. Co.. h. 1 1 3 McKinley, S. V. 
Wolford, Clark (Mary A.) retired, h. 900 E. Vine. 
Wolford, Conard (Eloise H.) (U. S. Navy) r. 8 Oberlin. 
Wolford, Edward L., lab., h. rear 1 15 McKinley, S. V. 
Wolford, Evelyn L., emp. S. P. Co., r. 209J/2 S. Mulberry. 
Wolford, Geo. Clair (Lora B.) emp. C.-B. Corp., h. 33 Mansfield Av. 
Wolfrom. Rob't. C. (Julia) (U. S. Army) r. 705 W. Chestnut. 
WONDER BAR, Peter Gost prop., 202 S. Main, phone 910. 
Wonders, Jas. E., emp. P. P. G. Co., h. 107 N. A dams. 
Wonders, Jas. F. (Elda D.) emp. P. P. G. Co., h. 9 Roosevelt, S. V. 
WOOD, H. VIRGIN IA, office mgr. The Timken Roller Bearing Co., h. 
27 E. Gambier, residence phone 1039-J. 
Wood, Rob't. (Betty Eileen) (U. S. Army) r. — Gambier Av., byd. 
lim. 
Woodard, F. Claude, janitor, r. 105 N. M ulberry. 
Woodard, Nellie, nurse, r. 306 N. Gay. 
Woodford, Albert E. (Nettie M.) retired, h. 506 N. J efferson. 
Woodford, Chas. R. (U. S. Army) r. 506 N. Jefferson. 
Woodland, Jas. L. (Wilma I.) emp. C.-B. Corp., h. 106 Cottage. 
WOODS, CAMPBELL J. (Zona B.) (G. R. Smith & Co.) h. 202 N. 
Gay. 
Woods, Gerald R., lab., r. 502 W. Vine. 
Woods, Harold A. (Bessie M.) emp. Mt. V. B. Co., h. 502 W. Vine. 
Woods, Harper (Martha J.) lab., h. (trailer) N. Sa ndusky, nr. lim. 
Woods, Marion F. (Mae E.) retired, h. 107 Martinsburg Rd. 
Woods, Norman E. (Florence A.) (U. S. Army) r. 204 Greenwood Av. 
Woodward, Austin C. (Ethel G.) emp. Mt. V. B. Co., h. 1201 W. 
Chestnut. 
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Woodward, Birdie E., wid. M. B., h. 618 E. Vine. 
Woodward. Donald G. (U. S. Army) r. 705 E. Chestnut. 
Woodward, Harold B. (U. S. Army) r. 7 Greer. 
Woodward, Herbert F. (D. Agnes) emp. Ohio Fuel Gas Co., h. 7 
Greer. 
Woodward, Louis N. (Anne C.) (U. S. Navy) h. 813 N. Gay. 
Woodward, Rose Louise Mrs., r. 705 E. Chestnut. 
Wooley, I. Florence, wid. Richard, r. 1 1 McKinley Av. 
Wooley, Wm. E. (Lula E.) emp. Mt. V. B. Co., h. 105 N. Adam s. 
Woolison, Jas. (Eleanor F.) (U. S. Army) r. 510 Gambier Av. 
Woolison, Paul C. (Ada B.) timekeeper State Highway Dep't., h. 903 
Howard. 
W00LS0N, CARL C. (The Woolson Co.) h. 102 Wooster Av. 
W00LS0N CO. (THE) (C. C. Woolson, H. W. Graham & S. M. Woo l-
son) house furnishings, wall paper, paints, window shades, gar­
den seeds, chinaware and gifts, 1 13 S. Main, phone 29. 
Woolson, Dudley B. (Rachel C.) (U. S. Army) r. 102 Wooster Av. 
Woolson, Marian P., nurse, r. 602 E. Vine. 
Woolson, Ruth F., stenog.. r. 602 E. Vine. 
WOOLSON, STORE Y M. (Ida H.) (The Woolson Co.) h. 602 E. Vine. 
Woolson, W. Donald (Edith L.) (U. S. Army) r. 102 Wooster Av. 
Woolworth, F. W. Co., R. W. Bartelme mgr., 121-123 S. Main. 
Wootton, Ada Bedell Mrs., h. — Larimore Apts. 
Wootton, Jno. Harry, insurance agent, r. Y. M. C. A. 
Workman, Albert M., emp. T. R. B. Co.. h. 200 S. Center. 
Workman, Alberta A., tchr., r. 803 Gambier Av. 
Workman, Arlene L., stenog., r. 803 Gambier Av. 
WORKMAN, ASA (Rhoda) prop. Wayne Cash Feed Store, h. 305 W. 
Curtis. 
Workman, Chas. 0. (Edith J.) eng'r. P. R. R., h. 1 17 E Vine. 
Workman, Cora B. Mrs., tchr., r. 127 E. Sugar. 
Workman, Curtis A. (Dora E.) dairywkr., h. 203/i E. Hamtramck. 
Workman, Ella, wid. L. McClelland, h. 308 N. Catherine. 
Workman, Emily J. Mrs., h. 1 12 E. Burgess. 
Workman, Ethel L. Mrs., h. 200 N. Park. 
Workman, Ethel P. Mrs., h. 807 Gambier Av. 
Workman, Gerald R. (Ithna J.) (U. S. Seabees) r. 113^ E. Ham­
tramck. 
Workman. Glenn K. (Lucy F.) paymaster Fisher Body Plant, Cleve­
land, Ohio, h. 518 Gambier Av. 
Workman, Grover C., mach., h. 20 Lawn Av. 
WORKMAN, IRVIN S. (Hulah P.) physician 102 S. Gay, h. same, of­
fice hours 1 to 4 and 7 to 9 P. M., phone 432. 
Workman, Jno. A. (Adelaide E.) mach., h. 21 Roosevelt, S. V. 
Workman, Jno. P., student, r. 102 S. Gay. 
Workman, Kenneth H. (H. Virginia) mach., r. 20 Lawn Av. 
Workman, Leota L., bkpr. Knox County Savings Bank, r. Hotel Curtis. 
Workman, Mark E. (Alta E.) emp. T. R. B. Co., h. 800'/2 W. Vine. 
Workman, Mildred Rose, emp. S. P. Co., r. 807 Gambier Av. 
Workman, Minnie C., wid. Barnett. r. 205 N. Gay. 
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Workman, Orrel M., clerk, r. 1 12 E. Burgess. 
Workman, Ralph H., r. 305 W. Curtis. 
Workman, Talbert J. (Bessie B.) clerk, h. 803 Gambier Av. 
Workman, Twyla F., clerk P. P. G. Co., r. 807 Gambier Av. 
WORLEY, G. EDWIN (Wilda A.) (U. S. Army) h. 1 106 E. Vine. 
Worley, Harry B. (Ethel D.) emp. C.-B. Corp.. h. 21 E. Gambier. 
WORLEY, JENNIE, wid. Park D. (Worley's) h. 1 19 E. Chestnut. 
Worley, Sarah Jane, student, r. 1 106 E. Vine. 
WORLEY'S (Mrs. Jennie Worley & G. Edwin Worley), clothing and 
furnishings, 120 S. Main, phone 533-J (see page 2). 
Worrall, Dora F. Mrs., r. 4J/2 Public Square. 
Wren, Paul T. (Mayme C.) eng'r. C.-B. Corp., h. — Norton, S. V. 
Wright. Audrey K., tchr., r. 51 1 E. Burgess. 
Wright, Betty L., student, r. 4 Elliott. 
Wright, Carl K. (Izora B.) emp. S. P. Co., h. 601 Gambier Av. 
Wright, Charlotte V., student, r. 4 Elliott. 
Wright, Clarence E. (Mary Lou) (U. S. Army) r. 102 E. Ohio Av. 
Wright, Dorothy E., stenog., r. 27 Sychar Rd. 
Wright, Edward L. (U. S. Army) r. 4 Elliott. 
Wright. Effie 0 ., h. 210J/2 S. Main. 
Wright, Eleanor A., clerk, r. 601 Gambier Av. 
Wright, Eleanor Emogene, student, r. 5 Lewis, S. V. 
Wright, Eliz'th. B. (W. A. V. E.) r. 5 Lewis, S. V. 
Wright, Emory (Ethel M.) meatcutter, h. 5 Lewis, S. V. 
Wright, Evelyn R.. slsldy, r. 5 Lewis, S. V. 
Wright, H. Earl (Marie) auctioneer, office 125 S. Main, h. Mt. Gilead, 
Ohio. 
Wright, Harold B. (U. S. Army) r. 4 Elliott. 
Wright, Harry S. (Catherine I.) state tax examiner, h. 27 Sychar Rd. 
Wright, Harry S., Jr., student, r. 27 Sychar Rd. 
Wright, Helen Marie, student, r. 227 Newark Rd. 
Wright, Herbert (Golda G.) mach., h. 4 Elliott. 
Wright, Jno. W. (Dorothy R.) (U. S. Army) h. — Delaware Av., S. V. 
Wright, Mayme B., wid. C. Louis, h. 12 Third Av. 
Wright, Mildred K. Mrs., clerk, h. 227 Newark Rd. 
Wright, Paul M. (Gertrude H.) mgr. B. & W. Furniture Co., h. 107 
E. Gambier. 
Wright, Percy E. (Myrtle A.) emp. City Water Dep't., h. 5 1 1 E. Bur­
gess. 
Wright, Ruth, student, r. 227 Newark Rd. 
Wright, Virginia A., phone op r., r. Campbell Apts. 
Wright, Wm. E. (U. S. Navy) r. 4 Elliott. 
Wuchner, Edythe M., wid. E. H., h. 219 E. Burgess. 
Wunsch, Alphonse (Lena) emp. S. P. Co., h. 402 N. Catherine. 
Wyant, Burr A. (Winona) farmer, h. 20 Martinsburg Rd. 
Wyant, Carl B. (M. Kathleen) (U. S. Navy) h. 202 N. P ark. 
Wyant, Herbert C. (Stella I.) m&r. Bowman Auto Parts, h. 605 W. 
Gambier. 
Wynkoop, Richard E. (Helen I.) clerk, h. 107 N. Ga y. 
Wysner, Edward E., clerk Wisner Hotel, h. 616 W. Gambier. 
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Wysner (see Wisner). 
WYTHE, GEO. D. (Lenora L.) acting sec'y. L. 0. 0. M. Club, h. 11 
N. Main. 
Wythe, Jno. C. (Gladys M.) emp. C.-B. Corp., h. 1 1 N. Main. 
Wythe. Kathryn, wid. Wm. K., h. 807 N. Gay. 
Wythe, Rob't. L. (Marguerite L.) emp. T. R. B. Co., h. 210 N. Gay. 
Yahraus, Geo. E. (Cora M.) clerk, h. Campbell Apts. 
Yanggen, Geo. W. (Anna M.) emp. S. P. Co., h. 406 E. Gambler. 
Yanggen, Mary Jane, stenog., r. 406 E. Gambier. 
Yarman, David E. (Lovey B.) truckdriver, h. 408 E. Pleasant. 
Yarman, Emogene, student nurse, r. 801 E. Vine. 
Yarman, Howard L. (Rita M.) (U. S. Navy) r. 61 1 E. Chestnut. 
Yarman, Lawrence E. (0. Marguerite) tchr., r. 122 N. McKenzie. 
YAUGER, GEO. E. (Olive L.) prop. Buckeye Roofing Co., h. 210 E. 
Chestnut, residence phone 562-R. 
Yauger, Ruth J., tchr., r. 210 E. Chestnut. 
Yauger, 'I racy F. (Hattie) mgr. Neuhauser Chick Store, also emp P. P. 
G. Co., h. — Broadway, S. V. 
Yauger, Tracy F., Jr., emp. P. P. G. Co., r. — Broadway, S. V. 
Yeager, Dorothy M., r. 408 E. Ohio Av. 
Yeager, Irene A., wid. J. Harry, h. 26 Lawn Av. 
Yeager, Robert (U. S. Navy) r. 506 Ridgewood Av. 
Yeager, Robert (Gertrude E.) (Seabees) h. Campbell Apts. 
Yerian, David W. (Helen M.) fire msp'r. Farm Bureau Insurance Ser­
vices, h. 7 Wooster Av. 
Yerian, J. Curtis, emp. S. P. Co., r. 7 Wooster Av. 
Yerian, May, wid. Milo, h. 1 1 l/i E. Pleasant. 
Yoakam, Howard D. (Pauline F.) clerk, h. 61 1 W. Gambier. 
Yoakam, LaVeta 0., student, r. 61 1 W. Gambier. 
Yoakam, Leslie D. (Delia I.) emp. L. G. Co., h. 2 Deeley Addition. 
Yocum. Claude H. (Jane) painter, h. 3 Sycamore. 
Yocum, Meral C. (M. Wilma) novelties, h. 3 1 7 Chester. 
Yost (see Youst). 
Yough, Kenneth W. (Emma M.) prop. Mt. Vernon Garbage Co., r. Mt. 
Liberty, Ohio. 
Young. Andrew F. (Eva C.) retired, h. 905 Gambier Av. 
Young, Blanche M., wid. C. R., r. 406 E. High. 
Young, David W. (Catherine A.) (U. S. Navy) h. 1 103 W. Chestnut. 
Young, Flora B., wid. Albert, r. 110 E. Hamtramck. 
Young, Frank L. (Bessie R.) retired, h. 308 N. Main. 
Young, Grace W., wid. Wm. G., hskpr., r. 1 103 W. Chestnut. 
Young, J. Russell (Edith H.) chief clerk Ohio Power Co., h. 509 E. 
Hamtramck. 
Young, Jas. E. (Helen M.) emp. P. P. G. Co., h. 600 W. High. 
Young, Jas. Wm. (Louise R.) administrator W. W. Young Estate, h. 
306 Oak. 
Young, Lee C. (Beatrice E.) emp. C.-B. Corp., h. 301 S. Rogers. 
Young, Lee H., r. 1000 Gambier Av. 
YOUNG MEN'S CHRIS TIAN ASS'N., A. C. Bader general secy-, 103 
N. Main. 
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Young, Philip (Dorothea) (U. S. Army) r. 406 Newark Rd. 
Young, Thelma A. Mrs., emp. S. P. Co., h. 801 W. Vine. 
Young, W. W. Estate, J. W. Young administrator, 9 E. Vine. 
Young, Wm. Frank (Mabel A.) emp. C.-B. Corp., h. 505 E. Chestnut. 
Youst, Chas. Kenneth, ordnancewkr., r. 304 N. Division. 
Youst, Merrill F. (Jennie L.) emp. P. P. G. Co., r. 304 N. Di vision. 
Youst, Rosetta G., wid. J. S., seamstress, h. 304 N. D ivision. 
Youst. Wm. H. (Ella A.) retired, h. 104 Chester. 
Zedaker, Glenn A. (Flora B.) emp. C.-B. Corp., h. 302 Greenwood Av. 
Zedaker, Kenneth E. (Vera B.) emp. C.-B. Corp., h. 402 N. Sandusky. 
Zedaker, Walton E. (U. S. Army) r. 302 Greenwood Av. 
Zeigler, Lawrence M. (Irene J.) farmer, r. 102 Columbus Rd. 
Zeisloft, Benj. C., emp. P. P. G. Co., l. 605 Gambier Av. 
Zeisloft, Benj. U., retired, r. 600 N. S andusky. 
Zeisloft. Jas. I. (S. Catherine) mach., h. 605 Gambier Av. 
Zeisloft, Leon F. (Edna P.) foreman P. P. G. Co., h. 5061/2 Gambier 
Av. 
Zeisloft, Sherman E. (Alice A.) retired, h. 906 Howard. 
ZELKOWITZ, CHAS. M. (Helen E.) lawyer 1011/2 S. Main, h. 5 W. 
Hamtramck, office phone 1361, residence phone 1361-M. 
Zeller, Edward F. (Mabel C.) emp. P. P. G. Co., h. 802 E. Burgess. 
ZERULL, FRED A. (N. Margaret) prop. Western Auto Associate Store, 
h. 108 Delano, residence phone 1266-J. 
Zieg. Nevin E. (Feme R.) (U. S. Army) r. 412 S. McKenzie. 
Zimmerly, Glenn H. (Betty E.) (U. S. Army) r. 1 ^/l W. High. 
Zimmerman, C. Dale (L. Mae) truckdriver, h. 427 E. Pleasant. 
Zimmerman, Cecil E. (Edna M.) emp. Mt. V. B. Co., h. W. Ames. 
Zimmerman, Clifford D. (Anna L.) (U. S. Army) r. 107 Wilson Av. 
Zimmerman, D. Roy (Eliz'th. A.) (U. S. Army) h. 205 N. Jefferson. 
Zimmerman, Dorothy M., r. 100 Walnut. 
Zimmerman, Eldon A., r. 107 Wilson Av. 
Zimmerman, Harry 0. (Grace) emp. Mt. V. B. Co., h. 100 Walnut. 
Zimmerman. Perrie A., wid. Curtis W., dom., h. 107 Wilson Av. 
Zink, Anna E., wid. Albert, r. 5 1 4 E. Burgess. 
Zink, Chas. F. (A. Mae) (Zink's Market) r. 412 S. McKenzie. 
Zink, Ch as. K., r. 105j/2 E. Pleasant. 
Zink, Edmond R., r. 412 S. McKenzie. 
Zink, F rank L. (Edna G.) emp. T. R. B. Co., h. 100 Madison. 
Zink, Ma ry F. Mrs. (Zink's Market) h. 412 S. McKenzie. 
Zink, Ma ry M., emp. T. R. B. Co., h. 105,/2 E. Pleasant. 
Zink, R ob't. Wm. (Doris M.) (Zink's Market) r. 412 S. McKenzie. 
Zink's Market (C. F. Zink, R. W. Zink & Mrs. Mary F. Zink) 309 S. 
Main. 
Zinsmeister, Harold F. (Glenola M.) (U. S. Army) h. 200 E. Pleasant. 
Zolman, C. G lenn (Gladys L.) brkm'n. Erie Railroad, h. 106 Martins-
burg Rd. 
ZOLMAN, ETHEL HARRIS MRS., office mgr. The J. S. Ringwalt Co., 
r. Fredericktown, Ohio. 
Zolman, Rob't. J. (Mary M.) (U. S. Army) r. 208 N. Ga y. 
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ZONE CAB , R. B. Pribble mgr., 1 Public Square, phone 900 (see 
card). 
Z O N E  C A B  
All Passengers Fully Insured For 
Business or Pleasure 
CM 
•i 1* 
New Cars — Lowest Rates 
i Public Sq uare Mt. Vernon, Ohio 
Zschocher, Heinz A. (Elsie W.) foreman S. P. Co., h. 707 E. High. 
ZUCCARO, JNO. (Frances R.) prop. Jno. Zuccaro Fruit Co., h. — 
Martinsburg Rd., residence phone 1191. 
ZUCCARO, JNO. FRUIT CO., Jno. Zuccaro prop., 20-22 E. Ohio Av., 
phone 573 (see card). 
I John Zuccaro Fruit Co. j 
JOHN ZUCCARO, Prop. I 
W h o l e s a l e  
F R U I T  a n d  P R O D U C E  
J 22 East Ohio Avenue PHONE 573 Mt. Vernon, Ohio ; 
. -. • • '• -• '• • • • -• • v •. •• ••i \ y i •„ •, •, •. 
Zwick, Oscar H. (Lena) artist S. P. Co., h. 616 E. High. 
Zwissler, Ethel I. Mrs., bkpr., r. 608 E. Chestnut. 
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Mt. Vernon, Ohio 
Classified Business Directory 
Names in BOLD TYPE Are Advertisers and Subscribers. 
ABSTRACTERS OF TITLES 
ZELK0W1TZ, CHAS. M, 101 J/2 S. Main. 
ADDING MACHINES 
O W E NS, GEO. F., 117 S. Main. 
REMLINGER, JNO. A ., 205 E. Sugar. 
AGRICULTURAL IMPLE MENTS 
HARPSTER & P0ULS0N. 9 S. Main. 
LEVERING, EARL C., 113 Pennsylvania Av. 
MT. VER NON FARMERS' EXCHANGE CO., 310 W. Vine. 
Rice, Clair J., 401 W. Vine. 
SEARS, ROEBUCK AND CO., 120 W. High. 
SMITH, G. R. & CO., 1 00 W. Vine. 
AMBULANCE SERVICE 
MILLER & 0'BRYAN , 108 N. Main. 
RHOADS & DOWDS FUNERAL HOME, 200 Newark Rd. 
SHAW FUN ERAL HOME, 203 N. Main. 
ARMATURE WIN DING 
HOME ELE CTRIC CO., 8-10 S. Mulberry. 
MT. VE RNON ELEC TRIC MFG . CO., 2 05 S. Sandusky. 
ART NEEDLE WORK 
Mclntire Knitting Shop, 125 S. Main. 
AUCTIONEERS 
FERRIS, PEARL S., 708 E. Vine. 
McDERMOTT, GEO. A., Mansfield Av., beyond limits. 
AUTOMATIC PHONOGRAPHS 
HOPKINS MUSIC CO., 8'/2 Public Square. 
AUTOMOBILE ACC ESSORIES 
Beaver Auto Stores, 212 S. Main. 
CUSSINS & FEARN CO., 318-32.0 S. Main. 
DAVY, M. C. TIRE CO., 200 W. High. 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
GOODRICH, B. F., SILVERTOWN STORES, 222 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
Moore's Auto Supply, 15-17 W. High. 
SEARS, ROEBUCK AND CO., 120 W. High. 
WESTERN AUTO ASSOCIATE STORE, 21 Public Square. 
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AUTOMOBILE BODY & FENDER REPAIRERS 
AUSKINGS PAINT & BODY SHOP, rear 203 N. Main. 
EDMAN'S S ERVICE, rear 105 Pennsylvania Av. 
PHILLIPS GARAGE & BOD Y SHOP, 14 Elizabeth. 
STRANG, L. F. & SON, 106 W. Gambier. 
AUTOMOBILE DEALERS 
BEBOUT, KENNETH D. (Ford, Mercury and Lincoln) 14-16 E. Ohio 
Av. 
BLUE, HARRY A. (DeSoto & Plymouth) 1 1 S. Mulberry. 
COCHRAN MOTOR SALES (Dodge & Plymouth) 218 W. High. 
DeVoe Motor Sales, 70 Columbus Rd. 
HARRIS MOT OR SALES (Pontiac) 122 W. High. 
JENKINS TRUCK SERVICE (Nash) 636 N. S andusky. 
Sapp Bros. & Co. (Buick) 12-14 W. Ohio Av. 
WAGNER MOTOR SALES (Packard) 221 W. High. 
AUTOMOBILE GLAS S 
STRANG, L. F. & SON, 106 W. Gambier. 
AUTOMOBILE PAINTERS 
ART'S GARAGE & BODY SHOP, 6 15 N. Sandusky. 
AUSKINGS PAINT & BODY SHOP, rear 203 N. Main. 
Magers, Wm. Wilson, rear 501 Coshocton Av. 
PHILLIPS GARAGE & BODY SHOP, 14 Elizabeth. 
AUTOMOBILE PARTS 
ARROW COAL & AUTO WREC KING, 304-306 S. Mechanic. 
Bowman Auto Parts, 208 W. High. 
Mt. Vernon Supply Co., 23-25 W. Vine. 
SNIDER COAL & AUTO WREC KING, 8 00 N. S andusky. 
AUTOMOBILE RADIATOR REPAIRERS 
Caldwell, Lorenzo D., Jr.. 207-209 W. High. 
AUTOMOBILE REPAIRERS 
ART'S GARA GE & BODY SHOP, 615 N. S andusky. 
BASCOMB, 0ATIS c., 103 S. Sandusky. 
BEBOUT, KENNETH D., 14-16 E. Ohio Av. 
BLUE, HARRY A., 1 1 S. Mulberry. 
COCHRAN MOTOR SALES, 218 W. High. 
EBERHARDT, EDWIN M., 5 00 Coshocton Av. 
EDMAN'S SERVIC E, rear 105 Pennsylvania Av. 
Flack, Jesse C., 225 Martinsburg Rd 
H. & M. SERVICE , rear 106 W. Gambier. 
HARRIS MOTOR SALES, 122 W. High. 
JENKINS TRUCK SERVICE, 6 36 N. S andusky. 
JOHNSON'S, ED, GARAGE, 220 N. Norton. 
NEIBARGER & FAIRCHILD, 1 Pennsylvania Av. 
PARKER, VIRGIL F„ 103 S. Center. 
PHILLIPS GARA GE & BODY SHOP, 14 Elizabeth. 
SERVAIS GARAGE, 104 S. Mechanic. 
WAGNER MOTOR SALES, 221 W. High. 
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• AUTOMOBILE WASHING & LUBRICATING 
BECKLEY'S SOHIO SERVICE STATION, S. Mulberry, cor. W. Gambier. 
bier. 
COCHRAN MOT OR SALES, 218 W. High. 
DAVY, M. C., TIRE CO., 200 W. High. 
EDDY BROS. , 501 Coshocton Av. 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
HAYES SE RVICE STATION, 1 1 Coshocton Av. 
HEADINGTON, R. V., SUPER-SERVICE STATION, W. Vine, cor. S. 
Mulberry. 
MARSHALL'S SERVICE STATION, 1 Columbus Rd. 
MOORE, HARRY J., 405 S. Main. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO., 500-502 W. High. 
PHILLIPS GARAGE & BODY SHOP, 14 Elizabeth. 
PURE O IL CO . SERVICE STATION, S. Main., cor. E. Ohio Av. 
STAATS, JAS. 0., 24 W. Vine. 
VANNATTA'S SERVI CE STATION, 2 Columbus Rd. 
WAGNER MOTOR SALES, 221 W. High. 
AUTOMOTIVE ELECTRIC SERVIC E 
MT. VERNON ELEC TRIC MFG. CO., 205 S. Sandusky. 
AWNINGS 
EDGELL'S, 15 W. Vine. 
BAKERS 
Layman, Cecil C., 216 S. Main. 
Watson. Geo., 16 N. Main. 
BANKS 
FIRST-KNOX NATIONAL BANK (THE) 1 S. Main. 
KNOX CO UNTY SAVI NGS BANK (THE) 23-24-25 Public Square. 
BARBERS 
Clark & Temple, 219]/2 W. High. 
Gordon, Grant W., 8 W. Ohio Av. 
Holdbrook, Ora E., 108 W. High. 
Hoovler & Frey, 30 Public Square. 
Keys, Geo. B., Room 101 Dowds-Rudin Bldg. 
McKay & Smale. 100'/2 S. Main. 
Minard, Earl L., 21 N. Main. 
Neese, Carl H., 7 E. Gambier. 
Ralston, Jno. S., 302 S. Main. 
Robson, Chas. E.. 4 Columbus Rd. 
Seavolt, Zenno C., 104 S. Rogers. 
Snyder, Clarence E., 15 E. Ohio Av. 
Staunton, Harry J., 1 N. Mechanic. 
Staunton, Jas. A., 202 W. Chestnut. 
TAYLOR, CHAS. H., 10 W. Vine. 
Taylor, Wm. H., 4 E. Ohio Av. 
BATH PARLORS 
JOHN F. CLA SS VAP0-PATH BATH PARLOR S, 10 W. Chestnut. 
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BATTERIES & REPAIRERS 
DAVY, M. C., TIRE CO., 200 W. High. 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
GOODRICH, B. F., SILVERTOWN STORES, 222 S. Main. 
HEADINGTON, R. V. SUPER-SERVICE STATION, W. Vine, cor. 
Mulberry. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PARKER, VIRGIL F., 103 S. Center. 
SEARS, ROEB UCK AND CO., 120 W. High. 
VANNATTA'S SERVIC E STATION, 2 Columbus Rd. 
WESTERN AUTO ASSOCIA TE STORE, 21 Public Square. 
BEAUTY PARLORS 
ALYCE GREE N BEAUTY SHOPPE, 7 E. High. 
Bishop Beauty Shop, 209j/2 S. Main. 
Black & Silver Beauty Salon, 9 W. High. 
CURLETTA BEAUTY SHOP, 606 E. Pleasant. 
Earl Beauty Shop, 2/i N. M ain. 
Elmwood Beauty Shoppe, 122 Martinsburg Rd. 
Ernest, Edith R. Mrs., 1 1 7 W. Pleasant. 
Green, Stella B. Mrs., 102 N. McKenzie. 
Hall, Edna May, 207 E. Chestnut. 
IDA'S BEAUTY SHOP, 5 E. Chestnut. 
KOLZ, EVELYN B. MRS., 2 Madison. 
Marinello Beauty Shop. 25 E. Gambier. 
MILADY S BEAUTY SALON, Rooms 111-113 Dowds-Rudm Bldg. 
MODERN BEAUTY SALON , 15 N. Main. 
Mt. Vernon Beauty Shop, 103|/2 S. Main. 
North End Beauty Shop, 41 Mansfield Av. 
SCOTT'S BEAUT Y SHOP, 110W. Gambier. 
Tille, Anne Ruth Mrs., 809 W. High. 
Vannatta, M. Blanche Mrs., 211 S. Main. 
BEER DISTRIBUTORS 
MT. VERNON BEVERAGE CO., 406 W. Gambier 
MYERS SUPPLY CO. , 116 W. High 
BICYCLES 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
SEARS, ROEBUCK & CO., 120 W. High. 
BICYCLE REPAIRERS 
BILLY BENSON'S SUPPLY STATION, 505 W. High. 
BILLIARD PARLORS 
REX BILLIARD PARLOR, 228 S. Main 
SNOW'S TAVERN , 201 W. High 
VERNON BILLI ARD PARLOR, 206 S. Main. 
BLACKSMITHS 
Derry, Jay S., 310 S. Mulberry. 
BOOKS & STATIONERS 
HECKLER DRUG STORES, 26 Public Square & 1 15 S. Main. 
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TAUGHERS' DRUG STORE, I E. High. 
WOOLSONCO. (THE) 113 S. Main. 
BOTT! FRS 
MT. VERNON COC A-COLA BOTTL ING CO. (THE) 506 W. Vine. 
PEPSI-COLA BOTTLING CO. OF MT. VERNON, 410 W. High. 
BOWLING 
BARRE'S RECR EATION PARLOR, 12 S. Main. 
Gramac Recreation, 107 W. Vine. 
BUILDERS' SUPPLIES 
BARTLETT BUILDE RS' SUPPLY CO., 111-113 W. Gambier. 
BOND CEMENT WORK S, 8 N. Rogers. 
LEVERING, EARL C., 113 Pennsylvania Av. 
WALKER LUMBER CO., 311 W. Gambier. 
WEST, WM. H., 612 W. Gambier. 
BUILDING CONTRACTORS 
BEAM, JAS. A ., 19 E. Vine. 
CLARK, C. R. & SON, rear 310 Ridgewood Av. 
DENMAN, WM., 200 W. Gambier. " 
HURPS, CHAS. W., 8 Adamson. 
BUILDING & LOAN COMPANIES 
CITIZENS' BUILDING, LOAN & SAVINGS ASS'N. (THE) 6-8-10 E. 
Vine. 
FIRST FEDE RAL SAVINGS & LOAN ASS'N. (THE) 136 S. Main. 
BUS STATIONS 
Greyhound Bus Station rear 300 W. High. 
BUSINESS SCHOO LS 
MT. VERN ON BUSINESS SCHOOL, 305 E. Gambier. 
BUTTER MANUFACTURERS 
JEWELL ICE C REAM AND MILK CO., 9 N. Sandusky. 
CABINET MAKERS 
Doolittle, Wm. M., 213 Coshocton Av. 
CARBONIC GAS 
COLE, JAS., 102 S. Mechanic. 
CARPETS & RUGS 
EDGELL'S, 15 W. Vine. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN CO. (THE) 211-217 S. Main. 
SCOTT FURNITURE CO., 128 S. Main. 
CARPET & RUG CLEANERS 
BAIR'S DRY CLE ANING CO., 3 W. High. 
CITY DRY CLEAN ERS, 203 W. High. 
CEMENT BLOCK MANUFACTURERS 
BOND CE MENT WORKS, 8 N. Rogers. 
WEST, WM . H., 612 W. Gambier. 
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CEMENT CONTRACTORS 
BOND CEM ENT WORKS, 8 N. Rogers. 
Burkepyle. Clarence E., Newark Rd., byd. Melick. 
CLARK, C. R. & SON, rear 310 Ridgewood Av. 
CHIROPODISTS 
STOKES, P. S., 111 E. I .amartine. 
CHIROPRACTORS 
Banbury, Dwight T., Room 106 Dowds-Rudin Bldg. 
BLACK, WM. E., 118 W. High. 
Minard, Earl L., Chamber of Commerce Bldg. 
Sherrer, Carl H., 24 E. Vine. 
CIGARS & TOBACCO 
BUCKEYE CANDY CO. (wholesale) 13 W. High. 
HECKLER DRUG STOR ES, 26 Public Square and 1 15 S. Main. 
MILLER'S CUT RATE DRUG STORE, 15 S. Main. 
TAUGHERS' DRUG STORE, 1 E. High. 
CLOTHIERS 
Hassel. Aaron G., 1 7 W. Vine. 
LEMASTERS, HARLEY A., 101 S. Main. 
LESTER'S MENS WEAR, 16 S. Main. 
LONG'S SMART TAILORING, 722 N. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PENNEY, J. C. CO., 104-106 S. Main. 
RUBINO, CARLO (used) 35 E. Gambier. 
STAUFFER, R. & M., 2 N. Main. 
WORLEY'S, 120 S. Main. 
COAL 
ARROW COAL & AUTO WRE CKING, 304-306 S. Mechanic. 
CENTRAL COA L & WOO D CO., 203 Arch Av. 
DUBINSKY BROS., 404 S. Main. 
Jones. A. T., — Hickory. 
KNOX CO UNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N., INC., 509 
W. Vine. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO. (THE) 400 W. Vine. 
MT. VERNON ICE DELIVERY CO. (THE) 404-406 W. Gambier. 
NORTHWESTERN ELEVA TOR & MILL CO. (THE) 509 W. Chestnut. 
SNIDER COAL & AUTO WRECKING, 800 N. Sandusky. 
STUMP COAL CO., 10 Brunswick Av. 
WAYNE CASH FEE D STORE, 512 W. High. 
COLD STORAGE 
MT. VERNON ICE DELIV ERY CO. (THE) 404-406 W. Gambier. 
COLLECTIONS & ADJUSTMENTS 
KNOX COU NTY CREDIT BUREAU, 408 E. High. 
LYTLE BUREAU CREDI TS, Room 107 Dowds-Rudin Bldg. 
CONFECTIONERS 
BUCKEYE CAND Y CO. (THE) (wholesale) 13 W. High. 
HECKLER DRUG STORE S, 26 Public Sq uare & 1 15 S. Main. 
Isaly Dairy Store, 109 S. Main. 
TAUGHERS' DRUG STOR E, 1 E. High. 
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CONSULTING & CONTRACTING ENGINEERS 
MT. VERNON BRIDGE CO. (THE) 509 W. Sugar. 
CREAM STATIONS 
GAINES, RONALD T., 508 W. High. 
KLINE, 0 . L. POULTR Y HOUSE, J03'/2 W. Ohio Av. 
Sumner Cream Station, 15 E. Ohio Av. 
CREAMERIES 
JEWELL ICE CREAM AND MILK CO., 9 N. Sandusky. 
ROUND HIL L DAIRY, — N. McKenzie, near Curtis. 
SOUTH VERNO N MILK CO., 81 Columbus Rd. 
CREDIT RATING 
KNOX COU NTY CREDIT BUREAU, 408 E. High. 
LYTLE BUR EAU CRED ITS, R oom 107 Dowds-Rudin BIdg. 
DAIRY PRODUCTS 
JEWELL ICE CRE AM & MILK CO., 9 N. S andusky. 
DANCE STUDIO 
Fisher, Ada L., 9 W. High. 
DELICATESSEN 
WADDELL, CLARE B. MRS., 701 N. Main. 
WEST HIGH MARK ET, 12 W. High. 
DELIVERY SERVICE 
CITY- U R BAN DELIVERY, 110 W. High. 
THOMPSON, HARRY L., 519 E. Burgess. 
DENTISTS 
Beck, C has. A.. 100'/2 S. Main. 
Bender, Russell I., 201 S. Mulberry. 
DEELEY, GEO. E. (U. S. Navy) Chamber of Commerce Bldg. 
Harmstead, Gordon K., Room 105 Dowds-Rudin Bldg. 
MINNICH, J. FRED (U. S. Army) 13 E. High. 
REYNARD, LAMAR S., 111 J/2 S- Main. 
SCHNEBLY, JNO. S., Room 4 First-Knpx Nat'l. Bank Bldg. 
SELLERS. JOSEPH W., Room 108 Dowds-Rudin Bldg. 
SHAMANSKY, ISAAC (U. S. Army) 10-11 Public Square. 
TARR, ROGER A., 25|/2 Public Square. 
DEPARTMENT STORES 
CUSSINS & FEARN CO., 318-320 S. Main. 
KRESGE, S. S. CO., 201-207 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PENNEY, J. C. CO., 104-106 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN CO. (THE) 211-217 S. Main. 
SEARS, ROE BUCK AND CO., 120 W. High. 
W00LS0N CO. (THE) IBS. Main. 
Woolworth, F. W. Co., 121-123 S. Main. 
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DRUGGISTS 
Gallaher Drug Co., 122-124 S. Main. 
HECKLER DRUG STORES, 26 Public Square & 115 S. Main. 
MILLER'S CUT RATE DRUG STORE 15 S. Main. 
Scribner, Wm. G. , 20 N. Main. 
TAUGHERS' DRUG STORE, I E. High. 
DRY CLEAN ERS. PRESSERS & DYERS 
AMERICAN BEAUTY SHOPPE, 9J/2 W. Vine. 
BAIR'S DRY CLEANING CO. (plant owner ) 3 W. High. 
CITY DRY CL EANERS (plant owner) 203 W. High. 
FENTON'S CLEAN ERS & DYERS, INC., 10 E. Gambier. 
KOUSOULAS, PAUL J., 9 E. Gambier. 
DRY GOO DS 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PENNEY, J. C. CO., 104-106 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN C O. (THE) 211-217 S. Main. 
ELECTRIC APPLIANCES 
BALLIET'S APPLIAN CE STORE, 601 Martinsburg Rd. 
HOME ELE CTRIC CO., 8-10 S. Mulberry. 
KNECHT-FEENEY ELECTRIC CO., 6 S. Main. 
MAYTAG SALES & SERVICE, 18 Newark Rd. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
SCOTT FURNIT URE CO., 128 S. Main. 
SEARS, ROEBUCK AND CO., 120 W. High. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
TOPP'S HARDW ARE, 3 07 S. Main. 
- " ELECTRIC LIGHT & POWER 
OHIO POW ER CO. (THE) 9 W. Gambier. 
ELECTRIC MOT OR REPAIRERS 
HOME ELE CTRIC CO., 8-10 S. Mulberry. 
MT. VERNON ELECTRIC MFG . CO., 203 S. Sandusky. 
Quality Electric Motor Repair, 1 Columbus Rd. 
ELECTRICAL CONTRACTORS 
COCHRAN & DALRY MPLE, 17 E. Vine. 
HURPS, CHAS. W., 8 Adamson. 
O'ROURKE, OWEN X., 105 W. Gambier. 
ENGINE BUILDERS 
COOPER BESS EMER CORPORATION (THE) N. Sandusky, cor. W. 
Sugar. 
EXCAVATING CONTRACTORS 
CLA R K , C. R. & SON, rear 310 Ridgewood Av. 
EXPRESS COMPANIES 
MOSHOLDER MOTOR FREIGHT, 400 S Gay. 
RAILWAY EXPRES S AGENCY, end of S. Main 
SCHLAIRET, E. A., TRANSFER CO., 409 W Gambier. 
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FENCE & FERTILIZER 
KNOX COUNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N., INC., 509 
W. Vine. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO. (THE) 400 W. Vine. 
WAYNE CASH FEED STORE, 512 W. High. 
FINANCE COMPANIES 
CAPITAL FINAN CE CORP., 5 W. High. 
CITY LO AN & SAV INGS CO. (THE) 3 Public Square. 
ECONOMY SAVI NGS & LOAN CO. (THE) 5 W. High. 
FLOOR COVERING 
EDGELL'S, 1 5 W. Vine. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN C O. (THE) 211-217 S. Main. 
SCOTT FUR NITURE CO., 128 S. Main. 
FLORISTS 
Kokosing Nursery & Greenhouse, — Newark Rck, byd. Melick. 
SHARP'S, 22 Public Square. 
WILLIAMS' FLOW ER SHOP, 14 S. Main. 
FLOUR, FEED AND GRAIN 
KNOX COUNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N., INC., 509 
W. Vine. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO (THE) 400 W. Vine. 
NORTHWESTERN ELEVA TOR & MILL CO. (THE) 509 W. Chestnut. 
WAYNE CA SH FEED STORE, 512 W. High. 
FOUNDRIES 
COOPER-BESSEMER CORPORATION (THE) N. Sandusky, cor. W. 
Sugar. 
Cureton Casting Co., — Greenwood Av. 
FRUITS & PRODUCE 
Rossi, Ch as. (wholesale) 502J/2 N. Main. 
Zink's Market. 309 S. Main. . 
ZUCCARO, JNO., FRUIT CO. (wholesale) 20-22 E. Ohio Av. 
FUNERAL DIRECTORS 
MILLER & O'BRYAN, 108 N. Main. 
RHOADS & DOW DS FUNERAL HOM E, 200 Newark Rd. 
SHAW FUN ERAL HOME, 2 03 N. Main. 
FURNACES 
CURFMAN HEA TING & AIR CONDITIONING, 11 E. Gambier. 
MT. VE RNON FURNACE CO., 7-9 S. Mulberry. 
UMBAUGH, FRED L. & SONS, 203 George. 
WOLF & VA SB1NDER, rear 310 S. Main. 
FURNITURE 
B. & W. Furniture Co., 19-23 E. Gambier. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
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RUDIN CO. (THE) 211-217 S. Main. 
SCOTT FURNITURE CO., 128 S. Main. 
West End Furniture Store, 910 W. Chestnut. 
FURNITURE REFINISHERS & REPAIRERS 
Farrison Bros., 302 N. Division. 
PENN, LAWRENCE C., 4 S. Gay. 
GARAGES 
ART'S GARAGE & BODY SHOP, 613 N. Sandusky. 
BEBOUT, KENNETH D., 14-16 E. Ohio Av. 
BLUE, HARRY A., 11 S. Mulberry. 
COCHRAN MOTOR SALES, 218 W. High. 
EBERHARDT, EDWIN M„ 5 00 Coshocton Av. 
EDMAN'S SERVICE, rear 105 Pennsylvania Av. 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
H. & M. SERVIC E, rear 106 W. Gambier. 
HARRIS MOTOR SALES, 122 W. High. 
JENKINS' TRU CK SERVIC E, 636 N. Sandusky. 
JOHNSON'S, ED GARA GE, 220 N. Norton. 
NEIBARGER & FAIRC HILD, 1 P ennsylvania Av. 
PARKER, VIRGIL F., 103 S. Center. 
PHILLIPS GARAGE & BODY SHOP, 14 Elizabeth. 
SERVAIS GARAGE, 104 S. Mechanic. 
WAGNER MOTOR SALES, 221 W. High. 
GARBAGE DISPOSAL 
Mt. Vernon Garbage Co., 17 E. Vine. 
GAS PRODUCERS & DISTRIBUTORS 
OHIO FUEL GAS CO. (THE) 114 S. Main. 
UPHAM GAS CO. (THE) 312 S. Mulberry.' 
GASOLINE STATIONS 
AUTEN SERVICE STATION , 101 Newark Rd. 
Bartlett, Edward, 69 Mansfield Av. 
BARTON'S TIRE SHOP, 103 W. Gambier. 
BECKLEY'S SOHIO SERVICE STATION, S. Mulberry, cor. W. Gam­
bier. 
Bennett, Ralph E.. 305 N. Sandusky. 
BROWNE OIL CO., 110 W. High. 
Bumpus, Wm. 0., N. S andusky, byd. lim. 
DAVY, M. C., TIRE CO., 200 W. High. 
DOHMEN SERVICE STATION, 4 Wooster Av. 
Doup, Donald J., 631 N. Sandusky. 
Durieux, Joseph, 669 N. S andusky. 
EDDY BROS., 501 Coshocton Av. 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
Fletcher. Dale D., 321 S. Main. 
Harding. Paul G., 153 Columbus Rd. 
HAYES SERVICE STATION , 1 1 Coshocton Av. 
HEADINGTON, R. V. SUPER-SERVICE STATION, W. Vine, cor. S. 
Mulberry. 
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Hogle, Harold E., 700 N. Main. 
KEISER, DANIEL W., Wooster Rd., R. D. 2. 
MARSHALL'S SERVI CE STATION, 1 Columbus Rd. 
MOORE, HARVEY J., 405 S. Main. 
MT. VER NON FARMERS' EXCHANGE CO. (THE) 500-502 W. High. 
Mt. Vernon Motor Co., 105 Coshocton Av. 
PHILLIPS' GARAGE & BODY SHOP, 14 Elizabeth. 
PURE O IL C O. SERVIC E STATION, S. Main, cor. E. Ohio Av. 
Riverside P ark Service Station, 1 Fountain. 
Schnitzer, Fred L., 100 Coshocton Av. 
Spur Distributing Co., 509 W. High. 
STAATS, JAS. 0 ., 24 W. Vine. 
Standard Oil Co. Service Station, 324-328 S. Main. 
Stillwell, Cha s. J., 500 Coshocton Av. 
VANNATTA'S SERVIC E STATION, 2 Columbus Rd. 
GRAIN ELEVATORS 
NORTHWESTERN ELEV ATOR & MILL CO. (THE) 509 W. Chestnut. 
GROCERS 
A. & P. Super Market, 20 E. Gambier. 
AUTEN, ALBE RT D., 101 Newark Rd. 
Barr. E. D., 517 E. Burgess. 
BLANCHARD, ROY G., 503 Pennsylvania Av. 
CAIN, JN0. GEO., 401 N. Mulberry. 
Calkins, Edgar H., 1 Franklin. 
Central Market, 105 S. Sandusky. 
Clements, Robert, 674 N. Sandusky. 
COCHRAN'S MARKE T, 713 W. High. 
DOOMY'S MAR KET, 401 N. Sandusky. 
Edgar, Burley B., 405 Coshocton Av. 
Fletcher, Rob't. D., 112 W. High. 
FOX GR OCERY, 102 N. Division. 
Frary, W. Keith, 1 1 W. Vine. 
GIBBENS, CARL V., 10 W. Main. 
Hall, M arg't. M. Mrs., 100 Newark Rd. 
HARTSOOK'S QUAL ITY GROCER Y, 103 S. Jackson. 
Kelser-Dowds Co. (wholesale) 400 S. Main. 
Kilroy, Jno. A., 520 Gambier Av. 
Kroger Service Market, 215-21 7 W. High. 
KROGER SUP ER MARKET, 206 S. Mulberry. 
Magill, Carl H., 626 N. Sandusky. 
Magill, E. Leroy, 26 Sychar Rd. 
Mayer, Joseph R., 201 E. Hamtramck. 
McNeil, Genevieve M. Mrs., 1306 W. Vine. 
Morris, R ay'd. B., 15 Newark Rd. 
Pitkin, Robert W., 135-137 S. Main. 
Ransom, Nina B. Mrs., 533 Gambier Av. 
Riley, R ay R., 308 Newark Rd. 
Ross, Clark J., 506 N. M ain. 
Scarbrough, Ray C., 606 E. Chestnut. 
Scott, Chas. E., 102 S. Jefferson. 
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Simmons, C. Burnley, 101 Columbus Rd. 
Snow, Zenna V. Mrs., 202 S. Center. 
STEELE'S MARKETS, 12 E. Gambier and 203 E. Hamtramck. 
Taylor, Wilbert B., 405 W. High & 303 Walnut. 
Tille, Amos S., 809 W. High & 12 Martinsburg Rd. 
VICTORY FOOD MARKET, 104 W. High. 
WADDELL, CLAR E B. MRS., 701 N. Main. 
WEST HIG H MARKE T, 12 W. High. 
Wilmotte, Zacharie, — Crystal Av., S. V. 
GUNS & AMMUNITION 
HARPSTER & POULS ON, 9 S. Main. 
McMILLEN & CO., 107 S. Main. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
TOPP'S HARDWA RE, 307 S. Main. 
HARDWARE 
CUSSINS & FEAR N C O, 318-320 S. Main. 
HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
MT. VERNON FARME RS' EXCH ANGE CO. (THE) 310 W. Vine. 
SEARS, ROEBUCK AND CO, 120 W. High. 
SMITH, G. R. & C O, 100 W. Vine. 
TOPP'S HARDW ARE, 3 07 S. Main. 
HARNESSMAKERS 
Korns, Waseon 0, 34-35 Public Square. 
HATCHERIES 
CON'S APPRO VED HATCHERY, 6 N. Main. 
OHL'S MT. VERN ON HATCH ERY, 322 S. Main. 
HAULING CONTRACTORS 
Gantz, Leland V, 4 E. Pine. 
HURLOW, C. RAYMOND, 2 03 Arch Av. 
Jackson, Chas. A., 108 Coshocton Av. 
MOSHOLDER MOTOR FREIGHT, 400 S. Gay. 
Servais, Joseph E, 139 Columbus Rd. 
Shultz, J. Gordon, 8OP/2 W. Vine. 
Simmons, Augustus L, 110 E. Pleasant. 
HAY, GRAIN & STRAW SHIPPERS 
KNOX COUNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N, INC, 509 
W. Vine. 
MT. VERNON FARMERS' EXCH ANGE CO . (THE) 400 W Vine. 
WAYNE CASH FEED STORE, 512 W. High. 
HEMSTITCHING 
Arnold, Leah M., 105 S. Mulberry. 
HOSPITALS 
MERCY H O S PITAL, 117 E. High. 
MT. VERNON HOSPITAL-SANlTARIUM, 9 W. Sugar. 
HOTELS 
HOTEL CURTIS, 12 Public Square. 
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HOTEL O AKLAND, 10 W. High. 
JOHNSON HOTE L, 314 S. Main. 
WISNER HO TEL, 301-303 S. Main. 
HOUSE FURNISHINGS 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN C O. (THE) 211-217 S. Main. 
W00LS0NC0. (THE) 113 S. Main. 
HOUSE MOVERS 
CLARK, C. R. & SON, rear 310 Ridgewood Av. 
ICE MANUFACTURERS 
MT. VER NON ICE DELIVERY CO. (THE) 404-406 W. Gambier. 
ICE CREAM MANUFACTURERS 
JEWELL I CE CREAM AND MILK CO., 9 N. Sandusky. 
ICE REFRIGERATORS 
MT. VERNON ICE DELIVE RY CO., 404-406 W. Gambier. 
INSULATION 
BUCKEYE RO OFING CO., 4 N. Mulberry. 
GENERAL INSU LATION CO., Room 110 Dowds-Rudin Bldg. 
INSURANCE AGENTS 
BUCHANAN, ROY F„ 3 E. High. 
COLE, F.MAE, 130S. Main. 
CURTIS, WALT ER C., 12 Public Square. 
FARM BURE AU INSURANCE SERVICES, 7 Wooster Av. 
FERGUSON INSURANCE AGENC Y, 3 E. High. 
GIBBENS, C. V. REALTY & INSURANC E AGENCY, S. Main. 
HYATT, CHAS. W., 217 E. Chestnut. 
Jackson, Chas. G., 121 E. High. 
JEWELL, JNO., 1351/2 S. Main. 
JONES, GE O. H., 12 W. Chestnut. 
KAHRL & WAR D, 7 W. Vine. 
KINGSBURY, GEO. W., 108 S. Main. 
KNOX CO UNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS N., 509 W. 
Vine. . 
KNOX CO UNTY MUTUA L INSURANCE CO. (THE) 108 E. High. 
LEITER, MARSHALL E., 517 E. Hamtramck. 
LEVERING, RAY F., 218 W. High. 
LORD, W PAUL, Room 102 Dowds-Rudin Bldg. 
McCALLA, MARY EDITH, 36 Public Square. 
MECHEM, CECIL H„ 200 S. Rogers 
METROPOLITAN LIFE INSURANCE CO., 217 E. Chestnut. 
MT. VERNON INSURANCE AGENCY, 4 S Gay. 
PHARIS, FRED D.. Room 110 Dowds-Rudin Bldg. 
SCARBROUGH, NELLIE I. MRS., 702 W. High. 
SHOULTS, JOSEPH F., 5 Coshocton Av. 
SPARKS, FORREST L., Room I 15 Dowds-Rudin Bldg. 
Tighe, Jas. W., 2(4 N. Main. 
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WANDER, CHAS. B. F., Ill S. Main. 
WAITERS, ALLEN L., 6 08 N. Ga y. 
WESTERN & SOUTH ERN LIFE INSU RANCE CO., 51 7 E. Hamtramck. 
WILLIAMS, C. N. AGE NCY, 125 S. Main. 
JEWELERS 
ALLEN, LAW RENCE S., 7 E. Gambier. 
BROWN, WM. B., 102 S. Main. 
DIETRICH, CLAUDE H., 29 E. Gambier. 
OWENS, GEO. F., 117 S. Main. 
Tschappat, Frank, 9 W. Vine. 
JUNK DEALERS 
DUBINSKY BROS., 4 04 S. Main. 
SNIDER COA L & AUTO WRE CKING, 800 N. S andusky. 
JUSTICES OF THE PEACE 
BISHOP, HAROLD A., 3 E. High. 
SWANK, ALBERT L., 1 S . Gay. 
LADIES READY-TO-WEAR 
BETTY GA Y SHOP, 11 S. Main. 
Elaine Shoppe, 227 S. Main. 
IDEAL FROCKS, 229 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PENNEY, J. C. CO., 104-106 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN CO . (THE) 211-217 S. Main. 
LAUNDRIES 
Burris, Thos. S., 207 Walnut. 
Gem Laundry, 7 N. M ain. 
Hop, Charley, 6 Public Square. 
LAWYERS 
Bermont, Chas. L., V/i E. Vine. 
BLAIR, BARTON W., 1 W. Vine. 
CARR, ROBERT L., 10 E. High. 
CROMLEY, L. TATE, 108 E. High. 
DEVIN, HENRY C., 101 N. M ain. 
Duke, L. Jay, 928 E. High. 
Griffith, L. F., 1 W. Vine. 
GROSSMAN, ROBERT J. , 9 E. High. 
Harris, Walter G., 1 1 1J/2 S. Main. 
HOWELL, WM. L. (U. S. Army) office 13 E. High. 
Koons, Harry W., Rooms 6-7 First-Knox Nat'l. Bank Bldg. 
Koons, Wm. G.. Rooms 6-7 First-Knox Nat'l. Bank Bldg. 
LESTER, CREED JOPLING, Rooms 1-2 First-Knox Nat'l. Bank Bldg. 
Marriott, Jno. C., 214 E. Chestnut. 
McCullough, Howard 0., 108 S. Main. 
McDEVITT, JAY S., 25|/2 Public Square. 
Robinson, Wm. L., 5 W. Vine. 
ROCKWELL, WM. C., 107 S. Mulberry. 
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SAPP, BURGESS E., 130S. Main. 
Stillwell, Lot C.. 403 E. High. 
TODD, W. THURMA N, 9 E. High. 
WANDER, CHAS. B. F., 111 S. Main. 
WEBSTER, HOWARD H., 1 W . Vine. 
ZELKOWITZ, CHAS. M., 101 ]/2 S. M ain. 
LIQUOR DISTRIBUTORS 
State Liquor S tore, 303 S. Main. 
LIVE STOCK DEALERS 
Levering, Joseph G., end of Madison. 
PRODUCERS' LIVESTOCK COOPERATIVE ASS'N., 24 Newark Rd. 
LIVE STOCK HAULING 
WISE & McF ARLAND, 160 Columbus Rd. 
LOANS 
CAPITAL FINANCE CORP., 5 W. High. 
CITIZENS BUIL DING, LOAN & SAVINGS ASS'N., 6-8-10 E. Vine. 
CITY L OAN & SAVING S CO., 3 Public Square. 
ECONOMY SAV INGS & LOAN CO., 3 W. High. 
Knox National Farm Loan Ass'n., 123 S. Main. 
Production C redit Ass'n., 125 S. Main. 
LOCKSMITHS 
BILLY BE NSON'S SUPPLY STATION, 505 W. High. 
LUMBER 
Adelman, Owen C., — Tilden Av. 
CHAMBERS, FRED B. & SON, 225 Granville Rd. 
Sanderson Lumber Co., 301-303 W. High. 
WALKER LUMBER CO., 311 W. Gambier. 
MACHINE SHOPS 
ART W ELDING MACH INE CO., 16 Newark Rd. 
MT. VERN ON MACH INE & TOOL CO., 105 Newark Rd. 
MANUFACTURERS 
BOND CE MENT WORKS (Cement Building Block) 8 N. Rogers. 
COOPER-BESSEMER CORPORATION (engine builders) N. Sandusky 
cor. W. Sugar. . 
FADE-A-WAY PRODUCTS CO. (cleaning compound) 3 Marion. 
GRANDMA'S FOOD PRODUCTS CO. (potato chips) 308 S. Gay. 
INTERNATIONAL NUTRIT ION LABORATO RY (soy products and pro­
tein foods) Wooster Rd., R. D. 1. 
JEWELL IC E CRE AM & MILK CO. (dairy products) 9 N. Sandusky. 
Lamb Glass Co. (milk bottles) — Lamb Av., S. V. 
MT. VERNON BRIDG E CO., 509 W. Sugar. . 
MT. VER NON ELEC TRIC MFG . CO. (automotive electric service) 2U!> 
S. Sandusky. 
Pittsburgh Plate Glass Co., — Delaware Av., S. V. l 
SHELLMAR PRODU CTS CO. (producers of protective packaging ma­
terials) end of Madison. 
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Silk-O-Lene Products Co. (cleaning compound) rear 105 W. Ohio Av. 
TIMKEN ROLLER BEARING CO. (rock bits) — Mt. Vernon Av. 
Underwood. L. H. & Co. (electric fence controllers) 21 1 W. Ohio Av. 
WEST, WM. H. (burial vaults) 612 W. Gambier. 
MASON CONTRACTORS 
HALL, HARRY L., — Broadway, S. V. 
MEATS 
Ackerman & Byall (wholesale) end of Fairmont Av. 
COCHRAN'S MARKET, 713 W. High. 
DOOMY'S MAR KET, 401 N. S andusky. 
Eckert, Harry E., 110 S. Main. 
GIBBENS, CARL V., ION. Main. 
HARTSOOK'S QUALITY GROCERY, 103 S. Jackson. 
KROGER SUPE R MARKET, 206 S. Mulberry. 
LYNDE MEA T MARK ET, 104 N. Div ision. 
STEELE'S MARK ETS, 12 E. Gambier and 203 E. Hamtramck. 
Taylor, Andrew C., 200 S. Main. 
VICTORY FOOD MARKET, 104 W. High. 
WEST HIG H MARKET, 12 W. High. 
White Front Market, 2 S. Main. 
MEMORIALS 
KANUCKEL, W. P. & SON , 2 Columbus Rd. 
MORGAN, GEO. P., Wooster Rd., R. D. 2. 
MENS FURNISHINGS 
LEMASTERS, HARLEY A., 101 S. Main. 
LESTER'S MEN S WEAR, 16 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PENNEY, J. C. CO., 104-106 S. Main. 
STAUFFER, R. & M., 2 N. M ain. 
WORLEY'S, 120 S. Main. 
MILLINERS 
Jay Millinery Co., 125 S. Main. 
PENNEY, J. C. C O, 104-106 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO. (THE) 3-7 S. Main. 
RUDIN CO . (THE) 211-217 S. Main. 
MONUMENTS 
KANUCKEL, W. P. & SON, 2 Columbus Rd. 
MORGAN, GEO. P., Wooster Rd., R. D. 2. 
MOTOR FREIGHT COMPANIES 
Cleveland, Columbus & Cincinnati Highway, 304 Walnut. 
Commercial Motor Freight. 310 W. Vine. 
MOSHOLDER MOTOR FREIGHT, 400 S. Gay. 
SCHLAIRET, E. A. TRANSFER C O, 409 W. Gambier. 
MUSIC STU DIOS 
Brumfield, Mayme Mrs, 9 W. High. 
Cooksey, Marcella B, 5 S. Gay. 
McFadden, Nellie M, 5 S. Gay. 
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MUSICAL INSTRUMENTS 
MELENDY, E. B., Wooster Rd., Academia, Ohio. 
PENN, LAW RENCE C., 4 S. Gay. 
NEWSDEALERS 
BRINING N EWS CO., 12 W. Vine. 
Columbus Citizen Distributing Station. 38 Public Square. 
COLUMBUS DISPA TCH & OHIO STATE JOURNAL DISTRIBUTING 
STATION, 2 11 S. Mulberry. 
NEWSPAPERS 
MT. VE RNON NEWS , 18-20 E. Vine. 
NflTARlFS 
BISHOP, HAROLD A ., 3 E. High. 
BLAIR, BARTON W., 1 W. Vine. 
CARR, ROBERT L., 10 E. High. 
COLE, F. MAE, 130 S. Main. 
CROMLEY, L. TATE, 108 E. High. 
DURBIN, F. ELAINE, 3 Public Square. 
FERGUSON, LORETTO M. MRS., 3 E. High. 
GIBBENS, CAR L V., 10P/2S. Main. 
GROSSMAN, ROBERT J., 9 E. High. 
HOOKWAY, ANN C, MRS., 136 S. Main. 
JEWELL, JNO., 135/2 S. Main. 
KAHRL, FRED W., 7 W. Vine. 
KEMPTON, LAWRENCE R., 136 S. Main. 
LESTER, CREED JOPLING, Rooms 1-2 First-Knox Natl. Bank bldg. 
LEVERING, MARY E. MRS., 218 W. High. 
LORD, W. PAUL, R oom 102 Dowds-Rudin Bldg. 
McCALLA, MARY EDITH, 36 Public Square. 
McDEVITT, JAY S., 25|/2 Public Square. 
MECHEM, CECIL H., 200 S. Rogers. 
MINARD, EDITH T„ 9 E. High. 
OBERHOLTZER, MARY B., 7 W. Vine. 
PERKINS, F. LEONE, 136 S. Main. 
PHAR1S, FRED D., Room 1 10 Dowds-Rudin Bldg. 
ROCKWELL, WM. C., 107 S. Mulberrry. 
SAPP, BURGESS E., 130 S. Main 
SPARKS, FOR REST L., Room I 1 5 Dowds-Rudin Bldg. 
TODD, W. THURMAN, 9 E. High. 
TUCKER, D. GUY, 6-8-10 E. Vine. 
WANDER, CHAS. B. F., Ill S. Main. 
WARD, HARRY L., 7 W. Vine. 
WEBSTER, HOWARD H., 1 W. Vine. 
WEIR, ZA 1DAH E„ Room 107 Dowds-Rudin Bldg. 
WILLIAMS, CLINTON N. , 125 S. Main. 
ZELKOWITZ, CHAS. M., IOH/2 S. Main. 
OFFICE SUPPLIES 
REMLINGER, JNO. A., 205 E. Suga.r 
UNIVERSAL TYPEWR ITER EXCHANGE, 1003 N. Mulberry. 
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OIL COMP ANIES 
BROWNE, OIL CO., 110W. High. 
KNOX COUNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N., 509 W. 
Vine. 
OHIO OIL CO . (THE) - Mt. Vernon Av., S. V . 
PURE OI L CO. (THE) 600 Pennsylvania Av. 
SINCLAIR REFI NING CO., — Tilden Av. 
STAATS, JAS. 0., 24 W. Vine. 
Standard Oil Co., — Tilden Av. 
OPTOMETRISTS 
OWENS, GEO. F., 117 S. Main. 
Steffan, Wm. E., 13 S. Main. 
WAREHAM, J. MAURICE, Rooms 103-104 Dowds-Rudin Bldg. 
ORGANS 
MELENDY, E. B., Wooster Road, Academia, Ohio. 
OSTEOPATH 
KOCH, JUSTIN L., 3|/2 E. Vine. 
PAINTING CONTRACTORS 
Barre, Harry H., 6 Ann. 
Bickel, Wilbur L., 12 Kenyon. 
Bockoven, Wm. A., 1201 W. Vine. 
Dunlap & Bell, 107 S. Mulberry. 
Fry Bros., 304 S. Gay. 
Hall, Clyde D., 805 W. Gambier. 
HURPS, CHAS. W., 8 Adamson. 
Lewis. A. Lisle, — Sycamore. 
RANSOM, OTTO P., 16 Martinsburg Rd. 
Wingier, Alex. A., 10 W. Ohio Av. 
PAINTS & OILS 
CUSSINS & FEA RN CO., 318-320 S. Main. 
Gelsanliter, Geo. S., 133 S. Main. 
GOODRICH, B. F. SILVERTOWN STORES, 222 S. Main. 
HARPSTER & P0ULS0N, 9 S. Main. 
KNOX COUNTY FARM BUREAU COOPERATIVE ASS'N., 509 W. 
Vine. 
LEVERING, EARL C., 113 Pennsylvania Av. 
McMILLEN & CO., 107 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
MT. VERNON FARMERS' EXCHANGE CO., 3 10 W. Vine. 
SEARS, ROEBUCK & CO., 120 W. High. 
SMITH, G. R. & CO., 100W. Vine. 
TOPP'S HARDWARE, 307 S. Main. 
WALKER LUMBER CO., 311 W. Gambier. 
WESTERN AUTO ASSOC IATE STORE, 21 Public Square. 
W00LS0N CO. (THE) 113 S. Main. 
PHOTOGRAPHERS 
DRAK E 'S ST UDIO, 1\/2 S. Main. 
Hunter, Fred, 200 W. Gambier. 
Simmonds' Studio, 102 W. Gambier. 
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PHYSICIANS 
ANDERSON, FRANK C., 5 Public Square. 
BAUBE, JNO . L. (U. S. Army) 13 E. High. 
Claypool Jno. R., 45 Public Square. 
CONARD, CARROLL D., 50 Public Square. 
DRAKE, JNO . C., (U. S. Army) 5 1 Public Square. 
EASTMAN, ROBERT L. (U. S. Army) 13 E. High. 
COMER, RICHARD, 9 E. High. 
HOECKER, ROBERT H. (U. S. Army) 5 E. High. 
IMHOFF, GE O. B., 9 N. Main. 
KOCH, JUSTIN L. (osteopathic) 3>Yl E- Vine. 
LEE, JAMES F., 4 Public Square. 
MILLER, HARRY W., 9 W. Sugar. 
Nixon. Isabelle B.. 403 E. Ohio Av. 
PUMPHREY, GORDON H. (U. S. Army) 100 N. Main. 
PUMPHREY, J. M., 100 N. Main. 
RAPP, 0 . W., 8 S. Gay. 
SHAMANSKY, JULIUS, 10-11 Public Square. 
WORKMAN, IRVIN S. , 102 S. Gay. 
PHYSIOTHERAPIST 
ERLANGER, GRET E RIESER MRS., 121 E. Vine. 
PIANOS 
MELENDY, E. B., Wooster Road. Academia, Ohio. 
PENN, LAW RENCE C., 4 S. Gay. 
PIANO TUNERS 
MELENDY, E. B.. Wooster Road, Academia, Ohio. 
PENN LA WRENCE C„ 4 S. Gay. 
Stokes, Alvin D ., 25 Martinsburg Rd. 
PILE DRIVING 
CLARK, C. R. & SON, rear 3 10 Ridgewood Av. 
PLASTERING CONTRACTORS 
Scott, Frank, — Mansfield Av., byd. lim. 
WALL0T, PAUL A., 406 N. Sandusky. 
PLUMBERS 
BAER, EVERETT E„ 104 E. Hamtramck. 
BLAIR, CHAS. A., 507 E. Pleasant. 
Clark, Geo. N„ 612'/$ E- Vine. 
DOUP, HOW ARD H„ Granville Road, R. D. 4. 
DURBIN, CAR L A ., 519 E. Burgess. 
HE1GHT0N, CONARD K., 106 W. High. 
LECKLITER, ROY D., 116 S. Catherine. 
SNOW P LUMBING CO., 8 -9 Public Square. 
WHITE, MELVIN E., 106 W. Hamtramck. 
PLUMBING SUPPLIES 
HARPSTER & POULSO N, 9 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
SEARS, RO EBUCK AND CO., 120 W. High. 
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SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
SNOW PLU MBING CO., 8-9 Public Square. 
POULTRY & EGGS 
Ashton Bros., 400 W. Vine. 
KLINE, 0. L. POULTRY HOUSE, 1031/2 W. Ohio Av. 
White, Rob't. D., rear 301 Maplewood Av. 
PRINTERS 
JOHNSON, CHAS. L., 25 Mansfield Av. 
MANUFACTURING PRINTERS CO., 18 N. Main. 
PUBLISHERS 
REPUBLICAN PUBLISHING CO., 18-20 E Vine. 
RADIO REPAIRERS 
HOME ELE CTRIC CO., 8 -10 S. Mulberry. 
Knerr E. Clare, 1 13 E. Curtis. 
Pumpbrey, W. Harold, 9 E. Chestnut. 
STROTHERS' RADIO SALES AND SERVI CE, 705 E. Vine. 
RAILROADS 
Baltimore & Ohio, 507 W. High. 
Pennsylvania, end of S. Main. 
REAL ESTATE 
CURTIS, WALTER C., 12 Public Square. 
GIBBENS. C. V. REALTY & INS URANCE AGENCY, 101|/2 S. Main. 
JONES, GEO. H., 12 W. Chestnut. 
KAHRL & WARD, 7 W. Vine. 
LEVERING, RAY F., 218 W. High. 
Lewis & Lewis, 9 W. High. 
McCALLA, MARY EDITH. 36 Public Sq uare. 
McDERMOTT. GEO. A., Mansfield Av.. beyond limits. 
PHARIS, FRED D., Room 1 10 Dowds-Rudin Bldg. 
PURDY. WILB UR E., 29'/2 Public Square. 
ROCKWELL, W. C., FARM-LAND CO., 107 S. Mulberry. 
Strout, E. A. Farm Agency, 106|/2 W. High. 
TAYLOR & TAYLOR 10 W. Vine. 
WILLIAMS, C. N. AGENCY, 125 S. Main. 
REFRIGERATION SERVICE 
HYATT. DWIGHT E., R. D. 2, phone 2054-K. 
Mild, Rob't. I., 523 Coshocton Av. 
RESTAURANTS 
Alcove Restaurant, 1 16-1 18 S. Main. 
Amos & Andy Restaurant, 6-8 E. Ohio Av. 
Cottage Inn, 100 N. Sa ndusky. 
COZY RES TAURANT & GRILL, 100-102 W. High. 
DAN FMMETT GRILL, 12 Public Square. 
Durbin, Paul E., 61 Columbus Rd. 
Elite Cafe, 224 S. Main. 
GREEN DERBY CAF E, 230 S. Main. 
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Heagren Alma G. Mrs., 304 S. Main. 
HIGH RESTAURA NT, I W. High. 
Kaler, Spiro G., 310 S. Main. 
Loyd, Frank R., — Pittsburgh Av., S. V. 
M. & S. SANDWICH SHOP, 218 S. Main. 
Madias, Geo. N., 306 S. Main. 
Odell & Son, 60 Columbus Rd. 
OHIO LUNC H, 2 10 S. Main. 
PENNSYLVANIA RESTAURANT, 503 Pennsylvania Av, 
RINGER'S CAFE, 300 S. Main. 
Robison, Florence I. Mrs., 1 18 Newark Rd. 
Rose, Geo.. — Delaware Av., S. V. 
Schafer, Rudolph E., 1 2 Brunswick Av. 
SMITH'S DINER, 315 S. Main. 
SNOW'S TAVERN, 201 W. High. 
STONE'S GRILL, 132 S. Main. 
TERMINAL CAFE, 204-206 W. High. 
Three Gables Inn, 1 80 Columbus Rd. 
VANNATTA'S SERVICE STATION, 2 Columbus Rd. 
Vine Restaurant, 21 W. Vine. 
WALT'S OPEN KITCHEN, 16 W. Vine. 
WEST HIGH MARKET , 12 W. High. 
White, Frank D., 104 W. Vine. 
Wilmotte's Tavern. 201 Columbus Rd. 
WISNER HOTEL, 301-303 S. Main. 
WONDER BAR, 202 S. Main. 
ROAD CONTRACTORS 
Strodtbeck, Harry, 201 Newark Rd. 
ROOFERS 
BAER, EVERETT E., 104 E. Hamtramck. 
DIAL, P AULK., 1 12 E. Lamartine. 
BUCKEYE ROOF ING CO., 4 N. M ulberry. 
RICE, EARL R., 306 W. Pleasant. 
UMBAUGH, FRED L. & SONS, 203 George. 
SALES BOOKS 
REMLINGER, JNO. A ., 205 E. Sugar. 
SAND 
BARTLETT BUILDE RS' SUPPLY CO., 111-113 W. Gambier. 
MILLWOOD SAND CO., Howard, Ohio. 
SAVINGS & LOAN COM PANIES 
CITIZENS BUIL DING, LOAN & SAVIN GS ASS'N., 6-8-10 E. Vine. 
FIRST FEDERAL SAVING S & LOAN ASS'N., 136 S. Main. 
SECOND HAND STOR ES 
Porter, Elmer, 213 W. High. 
Swap Shoppe. 6 W. Ohio Av. 
VAIL, CLINTON B., 8 N. Mechanic. 
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SEEDS 
MT. VERNON FARMER S' EXCHANGE CO., 400 W. Vine. 
WAYNE CASH FEED STOR E, 512 W. High. 
WOOLSON CO. (THE) 113 S. Main. 
SEWER PIPE 
BARTLETT BUILDERS' SUPPLY CO., 111-113 W. Gambier. 
WEST, WM. H., 612 W. Gambier. 
SEWING MACHINES 
PENN, LAWR ENCE C., 4 S. Gay. 
SHEET METAL WORK ERS 
BAER, EVERETT E., 104 E. Hamtramck. 
Mills, Jas. Wilbur "Dick." 912 Howard. 
RICE, EARL R., 306 W. Pleasant. 
UMBAUGH, FRED L. & SONS, 203 George. 
WOLF & VASBINDER, rear 310 S. Main. 
SHOES 
Guarantee Shoe Store, 4 S. Main. 
LEMASTERS, HARLEY A., 101 S. Main. 
MAGERS SHOE STORE , 103 S. Main. 
MERIT SHOE CO., 127 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
Nobil's Shoe Store, 209 S. Main. 
PENNEY. J. C. CO., 104-106 S. Main. 
PEOPLES SHOE STORE , 100 S. Main. 
RINGWALT. J. S., CO., 3-7 S. Main. 
RUBINO. CARLO (used) 35 E. Gambier. 
RUDIN CO. (THE) 211-217 S. Main. 
SHOE REPAIRERS 
AMERICAN BEAUTY SHOPPE, 9|/2 W. Vine. 
Barncord, Joseph W. , 37 Public Square. 
Casiraghi, Louis, 308 S. Main. 
Garber, Harrv, 15 S. Mulberry. 
SCOTT, HARRY E., 20|/2 E. Gambier. 
SHOE SHINERS 
AMERICAN BEAUTY SHOPPE, 9i/2 W. Vine 
K0US0ULAS, PAUL J., 9 E. Gambier. 
SIGN PAINTERS 
Agnew Jno. C., — Plum Alley. 
Rine, Fred'k. J., — Sychar Rd.. cor. Beech. 
SPORTING GOODS 
CUSSINS & FEARN CO., 318-320 S. Main. 
FIRESTONE STORES, 115 W. High. 
GOODRICH, B. F. SILVERTOWN STORES, 222 S. Main. 
McMILLEN & CO., 107 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 2 19-223 S. Main. 
SEARS, ROEBUCK AND CO., 120 W High. 
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SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
TOPP'S HARDWARE, 307 S. Main. 
WESTERN AUTO ASSOCIATE STORE, 21 Public Square. 
STOVES & RANGES 
CURFMAN HEATING & AIR CONDITIONING, 11 E. Gambier. 
CUSSINS & FEARN CO., 318-320 S. Main. 
HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
HOME ELE CTRIC CO., 8-10 S. Mulberry. 
Meyers Stove Store, 301 W. Gambier. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
RUDIN CO . (THE) 211-217 S. Main. 
SCOTT FURNITURE CO., 128 S. Main. 
SEARS, ROEBUCK AND CO., 120 W. High. 
SMITH, G. R . & CO., 100 W. Vine. 
TOPP'S HARDWARE, 307 S. Main. 
STRUCTURAL IRON WORK 
MT. VERNON BRIDGE CO., 509 W. Sugar. 
TAILORS 
Doelfs, Jno. R., 31 Public Square. 
LONG'S SMART TAILORING, 722 N. Main. 
Wagner's Tailor Shop, 135J/2 S. Main. 
TAXICABS 
ZONE CA B, 1 Public Square. 
TELEGRAPH COMPANIES 
POSTAL TELE GRAPH & CABLE CO., 15-17 E. Gambier. 
WESTERN UNION TELEGRA PH CO., 7 W. High. 
TELEPHONE COMP ANIES 
MT. VERNON TELEPHONE CORPORATION, 15-17 E. Gambier. 
THEATRES 
MEMORIAL THEATRE, 112 E. High. 
VERNON THEATRE, 20 Public Square. 
VINE THEATRE, 18 W. Vine. 
TIRES & TUBES 
BARTON'S TIRE SHOP, 103 W. Gambier. 
CUSSINS & FEARN CO., 3 18-320 S. Main. 
DAVY, M. C. TIRE CO., 200 W. High. 
FIRESTONE STOR ES, 115 W. High. 
GOODRICH, B. F. SILVERTOWN STORES , 222 S. Main. 
HEADINGTON, R. V. SUPER-SERVICE STATION, W. Vine, cor. S. 
Mulberry. 
KNERR TIRE CO., 4 01 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 2 19-223 S. Main. 
SEARS, ROEBUCK AND CO., 120 W. High. 
VANNATTA'S SERVICE STATIO N, 2 Columbus Rd. 
WESTERN AUTO ASSOCI ATE STO RE, 21 Public Square. 
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TIRE RECAPPING 
BARTON'S TIRE SHOP, 103 W. Gambler. 
KNERR TIRE CO., 401 S. Main. 
TOWING SERVI CE 
ART'S GARAGE & BOD Y SHOP, 615 N. Sand usky. 
SNIDER TOW ING SERVIC E, 800 N. S andusky. 
TOYS 
McMILLEN & CO., 107 S. Main. 
WESTERN AUTO ASSO CIATE STORE, 21 Public Square. 
TRACTORS 
LEVERING, E A R L C., 113 Pennsylvania Av. 
TRANSFER & STORAGE 
COLE, JAS., 102 S. Mechanic. 
MOSHOLDER, MOTOR FREIGHT, 400 S. Gay. 
SCHLAIRET, E. A. TRANSFER CO., 409 W. Gambier. 
TRUCKS 
JENKINS TRUCK SERVICE (International) 636 N. Sandusky. 
SERVAIS GARAG E (G. M. C. I rucks) 104 S. Mechanic. 
TYPEWRITERS 
OWENS ,  GEO. F. , 117 S. Main. 
REMLINGER, JNO. A., 205 E. Sugar . 
UNIVERSAL TYPEW RITER EXCHANGE, 1003 N. Mulberry. 
UNDERTAKERS 
MILLER & O'BRYA N, 108 N. Main. 
RHOADS & DOW DS LUNER AL HOM E, 200 Newark Rd. 
SHAW FUNERAL HOME , 203 N. Main. 
UPHOLSTERERS 
PENN, LAWRENCE C., 4 S. Gay. 
REISS, VEARL G., 301 Coshocton Av. 
Robinson, Earl J., 107 Warden. 
Shutt. Fred, 109 E. Lamartine. 
STRANG, L. F. & SON, 106 W. Gambier. 
Vernon Upholstering Co., 19 N. Main. 
VETERINARIANS 
KENWELL, Will. H., 223 Newark Rd. 
Limbaugn. Edward C., 103 W. Vine. 
PRUSHiNG, L EROY C., — Johnson Av., S. V. 
VULCANiZERS 
BARTON'S TIRE SHOP, 103 W. Gambier. 
KNERR TiRE CO., 401 S. Main. 
WALI PAPFR 
McMILL E N  & CO., 107 S. Main. 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main 
W00LS0NC0. (THE) 113 S. Main. 
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WELDERS 
ART WELDING MACH INE CO., 16 Newark Rd. 
ART'S GARAGE & BODY SHOP 615 N. Sandusky. 
MT. VER NON MAC HINE & TOOL CO ., 105 Newark Rd. 
WELDING SUPPLIES 
COLE, JAS., 102 S. Mechanic. 
WELL DRIL LERS 
CLARK, C. R. & SON, rear 310 Ridgewood Av. 
Kooritz, Henry E., 307 W. Chestnut. 
WHEEL ALI GNING 
EDMAN'S SERV ICE, rear 105 Pennsylvania Av. 
WINDOW GLASS 
BILLY BENSO N'S SUPPLY STAT ION, 5 05 W. High. 
HARPSTER & POULSON, 9 S. Main. 
SMITH, G. R. & CO., 100 W. Vine. 
STRANG, L. F. & SON, 106 W. Gambier. 
TOPP'S HARDWARE, 307 S. Main. 
WINDOW SHADES 
MONTGOMERY, WARD & CO., 219-223 S. Main. 
PENNEY, J. C. CO., 104-106 S. Main. 
RINGWALT, J. S. CO., 3 -7 S. Main. 
RUDIN CO., 211-217 S. Main. 
WOOLSON CO., 1 1 3  S .  M a i n .  
WINE DISTRIBUTORS 
M Y E RS SUPPL Y CO., 116 W. High. 
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Mt. Vernon Rural Routes 
Figure Behind Name Denotes Route Number. 
Ackerman, Chas. W., 3 
Ackerman, Mary Mrs., 
4 
Ackerman, W. E., 4 
Acme Welding Co., 5 
Adams, Arthur E., 1 
Adams, Mary, 1 
Adams, Warren, 1 
Addlesberger, A. G., 1 
Addlesberger, Jas., 1 
Addlesberger, Martine, 
1 
Adkins, Rachel, 1 
Agnew, Bessie, 1 
Agnew, Betty Mrs., 4 
Agnew, H. E., 4 
Agnew, J. L., 4 
Agnew, Jas., 1 
Alberts, Betty M., 1 
Alberts, Dollie, 1 
Alberts, Donald, 1 
Alberts, Edith, 1 
Alberts, Elizabeth, 1 
Alberts, Jas., 1 
Alberts, Mildred, 1 
Alberts, Orlo, 1 
Alberts, Rob't., 1 
Albin, Alene, 5 
Albin, Herbert, 5 
Alexander, Buster, 5 
Alexander, Chas., 5 
Alexander, Florence 
M., 5 
Alexander, Francis C., 2 
Alexander, Louise Mrs., 
5 
Alexander, Naomi, 5 
Alexander, W. R., 5 
Alifrico, Pasquale, 4 
Allen, C. E., 2 
Allen, Clara Mrs., 5 
Allen, Henry A., 5 
Allen, Judy, 4 
Allen, L. E., 4 
Allen, Mariam, 4 
Allen, Pauline, 2 
Allison, Harold N., 1 
Allison, Mildred, 1 
Allison, Richard, 1 
Alsdorf, J. R., 1 
Alsdorf, S. W., 1 
Andercyk, Bessie, 5 
Andercyk, James A., 5 
Anderson, Amy, 5 
Anderson, Bertha Mrs., 
2 
Anderson, C. F., 2 
Anderson, Ella, 3 
Anderson, Ethyl R. 
Mrs., 1 
Anderson, F. C. Dr., 1 
Anderson, Geo., 1 
Anderson, Grace A. 
Mrs., 3 
Anderson, Leonard, 5 
Anderson, Richard, 5 
Anderson, Rob't. W., 1 
Anderson, Russell P., 3 
Anderson, Velma, 1 
Antille, Forrest, 1 
Antille, Helen, 1 
Antille, R. V., 1 
Antille, Ralph, 1 
Antille, Wilford, 1 
Apple, Adolph, 5 
Arck, Althie, 3 
Arck, Duane B., 3 
Arck, Gregory, 3 
Arck, Louise M., 1 
Arck, Rene, 3 
Arck, W. M., 1 
Armstrong, Harry C., 1 
Armstrong, Leah Mrs. 1 
Armstrong, Mary, 1 
Armstrong, Nora, 1 
Armstrong, S. N. Mrs. 1 
Arnett, Darelda, 5 
Arnett, Jas., 5 
Arnett, Lillian, 5 
Arnholt, Barbara, 5 
Arnold, Helen B., 4 
Arnold, J. I., 4 
Arnold, Joseph, 4 
Arnold, Walter, 4 
Arauilla, Dorothy Mrs., 
5 
Arquilla, Helen, 5 
Arquilla, Jennie, 5 
Arquilla, Joseph, 5 
Arquilla, Katherine, 5 
Arquilla, R. Mich'l., 5 
Arquilla, Victoria, 5 
Arquilla, Yplanda, 5 
Arrington, Jesse, 5 
Art Welding Machine 
Co., 3 
AshbroG*K, Vernie, 2 
Ashburn, Betty Mrs., 3 
Ashburn, Hallie Mrs., 3 
Ashburn, Lee, 3 
Ashcraft, O. Lee, 3 
Ashcraft, Pauline, 3 
Ashton, Chas, 1 
Ashton, Emma Mrs., 1 
Ashton, Gertrude Mrs., 
1 
Ashton, J. Allen, 5 
Ashton, J. Allen Mrs. 5 
Ashton, Olive Mrs., 5 
Ashton, R. R., 1 
Ashton, Ralph S., 1 
Ashton, Rob't. R., 1 
Ashton, Zelma, 1 
Atkins, Sophia Mrs, 5 
Atkinson, Ethel Mrs., 2 
Atkinson, Harley E., 2 
Atkinson, Lena M., 1 
Atkinson, Roy, 1 
Atkinson, Ruth, 1 
Atkinson, Wm. W., 1 
Auker, Dorothy Mrs., 3 
Auker, Jno., 3 
Auskings, Aurell Mrs., 3 
Auskings, Edward C., 2 
Auskings, Marie Mrs., 2 
Auskings, Teresa J., 3 
Auten, A. D., 3 
Axtell, Ora Mrs., 1 
Ayers, Chas., 3 
Ayers, E. T., 4 
Ayers, Eliz'th., 3 
Ayers, Frances Mrs., 4 
Babcock, Frances, 1 
Baber, Joseph, 4 
Baber, Nora Mrs., 4 
Bahr, Gladys, 1 
Bahr, W. T., 1 
Bair, H. S., 1 
Bair, Harold S., 1 
Bair, Nellie, 1 
Bair, Phyllis, 1 
Bair, Roger, 1 
Baker, A. I., 1 
Baker, C. W., 1 
Baker, Charlene, 1 
Baker, Chas., 1 
Baker, Chas., 5 
Baker, Chas. F., 4 
Baker, Elsie, 1 
Baker, Eveline, 1 
Baker, Gladys, 1 
Baker, Hattie Mrs., 3 
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Baker, Irva, 1 
Baker, Isaac L., 3 
Baker, Isabel B. Mrs., 1 
Balcom, Emma, 1 
Balcom, T. C., 2 
Balcom, Wayne, 2 
Balcom, Wm., 1 
Baldner, Hershel, 3 
Baldner, Mayme Mrs., 3 
Baldwin, Carrie Mrs., 5 
Baldwin, Cora Mrs., 5 
Baldwin, Edith E., 2 
Baldwin, Ella, 5 
Baldwin, Greely Mrs., 5 
Baldwin, Lewis, 5 
Baldwin, Maude Mrs., 5 
Ball, F. C., 2 
Ball, Geo., 2 
Ball, Geo. E., 5 
Ball, Jno., 2 
Ball, Jno., 5 
Ball, Mary, 2 
Ball, Nancy', 2 
Baltzell, Pearl, 1 
Baltzell, Wm., 1 
Banner, C. K., 5 
Banning, Chas. H., 1 
Banning, C. H. Mrs., 1 
Banning, Francis, 5 
Banning, Iva, 5 
Banning, Rodney, 5 
Banning, Rob't., 5 
Barber, Belle Mrs., 3 
Barber, Clark H., 3 
Barber, Lloyd E., 3 
Barcus, Elinor, 4 
Barcus, Evelyn, 4 
Barcus, Pauline, 4 
Barcus, Ray, 4 
Barker, C. D., 4 
Barker, Lois N., 2 
Barncord, Jean Mrs., 4 
Barncord, R. R., 4 
Barnett, Earl, 5 
Barnhart Bros., 4 
Barnhart, Dale, 4 
Barnhart, Thelma, 5 
Barrick, Chas. W., 3 
Barrick, Donald, 3 
Barrick, Mabel Mrs., 3 
Barrick, Marie, 3 
Barrick, Virginia, 3 
Barrick, Wanda, 3 
Bartlett, Bert, 1 
Bartlett, Bessie Mrs., 2 
Bartlett, Geo., 1 
Bartlett, Nina, 2 
Bartlett, Rob't., 1 
Bartlett, Rose, 1 
Bartlett, Wilbur, 2 
Bartlett, Wm., 2 
Barton, A. Leland, 2 
Barton, A. M., 2 
Barton, C. M., 2 
Barton, Emma, 2 
Barton, Florence Mrs., 2 
Barton, Geo. E., 2 
Barton, Grace, 2 
Barton, Marjorie, 2 
Barton, Martha Mrs., 2 
Basim, B. R., 1 
Basitius, M. G., 5 
Bass, Alonzo, 1 
Bastin, Dan'l., 1 
Bastin, Ruth, 1 
Bastine, & Son, 5 
Bates, Clarence, 5 
Baughman, Ella Mrs., 4 
Baughman, Irene Mrs., 
4 
Baughman, Jno. T., 4 
Baughman, Mabel, 4 
Baughman, Marg't., 4 
Baughman, T. H., 2 
Bauton, Edna, 2 
Bauton, W. R., 2 
Baxter, C. C. Mrs., 3 
Baxter, Etha, 3 
Baxter, Florence Mrs., 4 
Baxter, Harry M., 4 
Baxter, Jocelyn M., 4 
Baxter, Mary Hunter, 4 
Baxter, Mary Mrs., 4 
Baxter, Rob't. C., 4 
Bayless, Delores, 5 
Bayless, Hallie Mrs., 5 
Bayless, Roy M., 5 
Bayless, Wm., 5 
Beach, Ada, 1 
Beach, Barbara Jean, 3 
Beach, Earl, 1 
Beach, Eliz'th. Ann, 3 
Beach, Eliz'th. Mrs., 3 
Beach, Frances, 3 
Beach, Glenn, 1 
Beach, J. P., 2 
Beach, Jas., 3 
Beach, Lawrence, 3 
Beach, Pauline, 1 
Beal, E. C., 1 
Beal, Maude, 2 
Beal, Wm., 2 
Bean, Jas. J. Mrs., 5 
Beard, Joseph, 5 
Beatty, Carl H. Mrs, 5 
Beatty, Susetta, 5 
Bebout, Edwin, 1 
Bebout, Galen E., 1 
Bebout, J. R., 3 
Bebout, Jean, 3 
Bebout, Jeanette, 3 
Bebout, Kenneth D., 1 
Bebout, Marguerite Mrs., 
1 
Bechtol, Jno. J., 1 
Bechtol, Jno. S., 1 
Bechtol, Rilla C. Mrs., 1 
Bechtol, Mary F. Mrs., 1 
Beck, C. F., 1 
Beck, Dusty, 1 
Beck, H. C., 2 
Beck, Jno. E., 2 
Beck, Rob't., 1 
Beck, Sadie, 1 
Beck, T. W., 1 
Beckholt, Belle Mrs., 3 
Beckholt, Betty Jane, 3 
Beckholt, Chas., 3 
Beckholt, Donald, 5 
Beckholt, Edith L., 3 
Beckholt, Ella E. Mrs., 2 
Beckholt, Eugene, 3 
Beckholt, Gail, 4 
Beckholt, Geo., 3 
Beckholt, Gladys, 3 
Beckholt, Harold, 3 
Beckholt, Hazel, 3 
Beckholt, Jno. E., 2 
Beckholt, Luella, 3 
Beckholt, Pearl, 5 
Beckholt, Rita, 3 
Beckholt, Ruth Mrs., 4 
Beckholt, W. P., 3 
Beckley, Clara, 4 
Beckley, Mabel Mrs., 2 
Beckley, Rob't. J., 2 
Beeman, Bernice, 1 
Beeman, Carmen, 5 
Beeman, Dorothy Mrs, 5 
Beeman, Edith, 1 
Beeman, Edward, 5 
Beeman, Eugene E., 5 
Beeman, Gerald, 5 
Beeman, Merrel, 1 
Beeman, T. L., 1 
Beeman, Virgil H., 5 
Beeman, Virginia, 5 
Beever, A. Frank, 4 
Beever, Dean, 4 
Beever, Joseph, 4 
Beever, Leona, 4 
Beever, Maude Mrs., 4 
Beever, Ruth Mrs. 4 
Behner, Orland R., 2 
Beinhour, Albert, 2 
Beite, Alice Mrs., 4 
Beite, Wm., 4 
Belcher, Irene, 5 
Belcher, Royal D., 5 
Bell, A. C., 5 
Bell, Anna Mae, 5 
Bell, Anna Mrs., 4 
Bell, Anna Wilson, 4 
Bell, C. D., 1 
Bell, Carey, 2 
Bell, Carl A., 1 
Bell, D. H., 5 
Bell, Donald, 1 
Bell, Eliz'th., 1 
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Bell, Elma, 5 
Bell, Erma Mrs., 4 
Bell, Eunice, 4 
Eell, F. E., 2 
Bell, Francis, 2 
Bell, Glenn, 3 
Bell, Grace Mrs., 5 
Bell, Helen Mrs., 2 
Bell, Jas. Willis, 4 
Bell, Louise B., 1 
Bell, Lucille M., 5 
Bell, Mabel, 1 
Bell, Mary Marg't., 2 
Bell, Mildred, 2 
Bell, Minnie Mrs., 3 
Bell, Naomi, 1 
Bell, Pauline E., 5 
Bell, Pearl Mrs., 5 
Bell, Ray, 1 
Bell, Rodney A., 1 
Bell, Rob't., 2 
Bell, S. W., 4 
Bell, Sidney, 3 
Bell, Stella, 1 
Bell, Vera Mrs., 3 
Bell, Wm, 1 
Bell, Wm. H., 5 
Bemiller, Carroll, 3 
Bemiller, Lucille Mrs., 3 
Bemiller, Richard, 3 
Bemiller, Shirley, 3 
Benge, Leslie, 5 
Benge, Zana, 5 
Bennett, F. E. Mrs., 1 
Bennett, Frank H., 4 
Bennett, Lester, 1 
Bennett, M. E., 2 
Bennett, Mildred, 1 
Bennett, Nellie, 1 
Bennington, J. W., 5 
Benson, Bertha Mrs., 3 
Benson, Eleanor, 3 
Benson, Florence, 2 
Benson, Mary, 3 
Benton, Alice Mrs., 5 
Benton, Ray'd., 5 
Berg, Earl, 4 
Berg, Howard, 4 
Berg, Joseph W., 4 
Berg, Kenneth, 4 
Berg, Wanda M. Mrs., 4 
Berger, Gail, 4 
Berger, Ira A., 4 
Berger, Kenneth, 4 
Berger, Lena Mrs., 4 
Berger, Marg't. Mrs., 4 
Berger, Reba, 4 
Berger, Wayne, 4 
Bergin, R. J., 2 
Berry, Julia, 3 
Berry, Paul, 1 
Berry, Ruth B., 1 
Bevington, Bertha, 1 
Bevington, Betty, 1 
Bevington, Chas. J., 2 
Bevington, D. E., 1 
Bevington, E. O., 1 
Bevington, Lucille, 1 
Bevington, Myrtle Mrs., 
2 
Bickel, Edith W. Mrs., 1 
Bickel, Jno. S., 3 
Biefnes, Donald, 4 
Biefnes, Elma Mrs., 4 
Biefnes, Joanne, 1 
Biefnes, Jules, 4 
Biefnes, Martha Mrs., 1 
Biefnes, Roger, 1 
Biffath, Frank, 5 
Biffath, Nora Mrs., 5 
Biggs, Alsia, 2 
Biggs, Carl E., 1 
Biggs, Clark, 3 
Biggs, Clyde E., 1 
Biggs, D. E., 1 
Biggs, Geo., 3 
Biggs, Gerald, 4 
Biggs, Harold, 3 
Biggs, Jno. D., 1 
Biggs, Luke B., 2 
Biggs, Mary K. Mrs., 1 
Biggs, Pearl, 4 
Biggs, Viola, 3 
Biggs, Virginia E., 1 
Bird, Clyde, 5 
Bird, Hubert M., 5 
Bird, Olive Zelma, 5 
Bird, R. W., 5 
Bischoff, Eloise, 4 
Bischoff, Esma Mrs., 4 
Bischoff, Katherine, 4 
Bishop, Alice, 5 
Bishop, Clara Mrs., 5 
Bishop, Dorothy, 5 
Bishop, Earl, 5 
Bishop, Geo., 5 
Bishop, Jane B., 1 
Bishop, Jessie Mrs., 5 
Bishop, Mattie Mrs., 5 
Bishop, Virgil Mrs., 1 
Black, Arthur, 4 
Black, Clifford, 5 
Black, Clyde, 5 
Black, David, 5 
Black, Edna Mrs., 5 
Black, Ensil, 1 
Black, Essie Mrs., 4 
Black, Everett, 2 
Black, Eugene, 5 
Black, H. C., 1 
Black, Jno., 5 
Black, Kenneth, 5 
Black, Lawrence, 4 
Black, Lenore Mrs., 1 
Black, Margrete Mrs., 5 
Black, Mary Mrs., 1 
Black, Melvin, 1 
Black, Mildred Mrs., 2 
Black, Nancy, 5 
Black, Rena, 1 
Black, Robert, 1 
Black, Rogers, 5 
Black, Ruby Mrs., 1 
Black, Thos., 5 
Blackford, Janet, 4 
Blackford, R. Neil, 4 
Blackford, Richard, 4 
Blackford, Rob't., 4 
Blackford, Velma Mrs., 
4 
Blackford, Wm., 4 
Blair, Arthur, 1 
Blair, C. H., 5 
Blair, Catherine, 1 
Blair, Chas. A., 1 
Blair, D. E., 3 
Blair, Dorothy, 5 
Blair, Edith, 5 
Blair, Edward, 5 
Blair, Fannie Mrs., 4 
Blair, Fay, 1 
Blair, Harry, 1 
Blair, Helen, 4 
Blair, Jeannette, 5 
Blair, Jesse E., 5 
Blair, Lillian Mrs., 5 
Blair, Martha, 4 
Blair, Mary, 5 
Blair, Paul, 1 
Blair, Rose, 1 
Bloomfield, May Mrs., 5 
Bloomfield, Verne, 5 
Blubaugh, Agnes, 1 
Blubaugh, Carl, 1 
Blubaugh, Dora, 2 
Blubaugh, Ethel, 1 
Blubaugh, Francis, 1 
Blubaugh, Francis, 5 
Blubaugh, Hazel Mrs., 5 
Blubaugh, Helen, 5 
Blubaugh, L. R., 2 
Blubaugh, L. R. Mrs., 2 
Blubaugh, Lillian, 2 
Blubaugh, Mary, 1 
Blubaugh, Monica, 1 
Blubaugh, Phyllis, 1 
Blubaugh, Ruth Ann, 1 
Blue, A. A., 4 
Blue, Carl, 2 
Blue, Christena, 4 
Blue, Clifford R., 2 
Blue, Curtis J., 2 
Blue, Harry A., 2 
Blue, Jennie Mrs., 2 
Blue, Nellie Mrs., 2 
Boddy, Eliz'th., Mrs., 3 
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Boddy, Gregory, 3 
Boddy, Ned, 3 
Boddy, Ross M., 3 
Bogga, Dora A., 5 
Bogga, J. N., 5 
Boling, E. F., 5 
Boling, Eleanor Mrs., 5 
Boling, Ida, 1 
Boltinghouse, Blanche, 
4 
Bolton, Frances Mrs., 5 
Bolton, Wm., 5 
Bond, Eva, 1 
Bond, Evalyn, 1 
Bond, Junior, 1 
Bond, Lena, 1 
Bond, Richard, 1 
Bond, Sam'l., 1 
Bone, Chas., 3 
Bone, Jno. H., 3 
Bone, Lettie Mrs., 3 
Bone, Mary Mrs., 3 
Bone, R. Malcolm, 3 
Bone, Ralph L., 3 
Bone, Russell, 1 
Bone, Ruth Mrs., 3 
Bone, Virginia Mrs., 1 
Bonnell, W. D., 4 
Bonsell, Anna Mrs., 4 
Bonsell, Chas. C., 4 
Bonsell, Marshall, 4 
Bonsell, Warren, 4 
Boone, Leland, 1 
Boone, Marie Mrs., 1 
Boone, Rob't., 1 
Booth, Dorothy, 2 
Booth, Emma, 2 
Booth, Harold, 1 
Booth, Talbert, 2 
Borden, Harry I., 2 
Borden, Wm., 2 
Boring, Bernadine, 2 
Borsting, Edith Mrs., 1 
Borsting, Erling, 1 
Bort, Jas., 5 
Bort, Lillie, 5 
Bort, Martine, 5 
Botting, E. W., 4 
Botting, Frances, 4 
Bousher, C. O., 2 
Bousher, Jean, 2 
Bouton, Janet, 2 
Bouton, Juanita, 2 
Bouton, Monroe, 2 
Bower, H. C., 2 
Bowman, Elmer, 1 
Bowman, G. O., 1 
Bowman, Jno. W., 5 
Bowman, Minnie Mrs., 
5 
Bowman, Norma, 2 
Bown, Carrol, 5 
Bown, Dorothy, 5 
Bown, Florence, 5 
Bown, Rob't., 5 
Bown, Velma, 5 
Bown, Wm., 5 
Bown, Zada, 5 
Bowser, C. L., 1 
Boyd, Frances, 5 
Boyd, Helen, 1 
Boyd, J. E., 1 
Boyd, Otis, 5 
Boyd, Ray, 5 
Boyer, Beatrice, 5 
Boyer, Betty, 3 
Boyer, O. W., 3 
Boyle, Jas. Mrs., 1 
Boyle, Joseph Mrs., 1 
Boyle, Marg't., 1 
Boyle, Pat'k., 5 
Boyle, Tillie, 1 
Boyle, Wm., 1 
Brady, D. C. Mrs., 1 
Brady, Evan, 5 
Brando, Iva A. Mrs., 1 
Brando, Lelith R., 1 
Branstool, Allie, 1 
Branstool, Clarence C. 1 
Branstool, Manuel, 1 
Brate, W. D., 2 
Breece, Angie Mrs., 3 
Breece, Anna, 2 
Breece, Brothers, 3 
Breece, Chas., 3 
Breece, Donald, 3 
Breece, Ethel, 3 
Breece, Fannie Mrs., 3 
Breece, Harry, 3 
Breece, Hazel Mrs. 3 
Breece, Joseph, 3 
Breece, N., 3 
Breece, Ruth Mrs., 5 
Breece, Theo, 3 
Breece, Wm. J., 5 
Breech, Alice, 2 
Breech, C. C., 1 
Breech, Curtis, 2 
Breech, Jane, 2 
Breech, Marie, 2 
Breedlove, Curtis, 2 
Brentlinger, Bertha, 5 
Brentlinger, C. L., 1 
Brewer, Agnes, 1 
Bricker, Alice, 4 
Bricker, Betty, 3 
Bricker, Cecil A., 3 
Bricker, Clarence, 5 
Bricker, Daniel, 5 
Bricker, Edith, 1 
Bricker, Elaine, 1 
Bricker, Eleanor, 5 
Bricker, Evelyn, 5 
Bricker, Fred'k., 5 
Bricker, Gladys Mrs., 4 
Bricker, Guy A., 5 
Bricker, Helen, 5 
Bricker, Helen Mrs., 5 
Bricker, Hilda, 4 
Bricker, Jno., 1 
Bricker, Jno., 4 
Bricker, Lawrence, 1 
Bricker, Leland, 2 
Bricker, Lewis, 2 
Bricker, Marg't., 5 
Bricker, Maude Mrs., 5 
Bricker, Mildred, 3 
Bricker, Nellie Mrs., 4 
Bricker, R. E., 4 
Bricker, Rob't., 3 
Bricker, Ronald, 4 
Bricker, Ruth, 5 
Bricker, Ward E., 2 
Briggs, E. F., 1 
Briggs, Jno. W., 1 
Briggs, Laura, 1 
Brining, Ethel, 4 
Briscoe, Frank, 5 
Briscoe, Jas., 4 
Briscoe, Mary Mrs., 5 
Briscoe, Ogretta, 4 
Briscoe, Tilda Mrs., 4 
Britton, Jno., 1 
Britton, Jno. Mrs., 1 
Broeker, Louise, 4 
Brokaw, Chas. Calvin, 3 
Brokaw, Clarence, 5 
Brokaw, Geo., 5 
Brokaw, Madeline L., 3 
Brokaw, Rex Calvin, 3 
Brooks, Benj., 1 
Brooks, David, 1 
Brooks, Delia, 1 
Brooks, Emma Mrs., 5 
Brooks, Francis, 1 
Brooks, I. R., 1 
Brooks, M. H., 3 
Brooks, Mabel, 1 
Brooks, Mabel J., 3 
Brooks, Margery, 1 
Brooks, May, 5 
Brooks, Olive, 5 
Brooks, Sam'l., 1 
Brooks, Virginia, 3 
Brown, A. C. Mrs., 5 
Brown, Anna, 5 
Brown, Arthur, 1 
Brown, Betty, 5 
Brown, Blanche Mrs., 2 
Brown, C. D., 2 
Brown, C. F., 5 
Brown, Catherine Mrs., 
5 
Brown, Chester W., 3 
Brown, Dale, 5 
Brown, Doris, 5 
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Brown 
Brown 
5 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Mrs 
Brown 
Brown 
Brown 
Brown 
Duane, 3 
E. L., 5 
E. Lucille Mrs., 
Edmund M., 2 
Edna, 5 
Edward, 1 
Eleanor, 2 
Elmer J., 3 
Emma, 5 
Erma, 5 
Ettie, 1 
Frank, 5 
Geraldine, 3 
Glenn, 5 
Grace, 5 
H. L., 5 
H. W., 3 
Hugh, 5 
Hugh, Jr., 5 
Inez, 1 
Jas., 4 
Jas. L., 3 
Jane, 5 
Janice L., 3 
Jennie Mrs., 3 
Joseph, 2 
Joyce, 3 
Julia B. Mrs., 5 
Kathryn, 5 
Lillian Mrs., 3 
Lloyd, 3 
Lucille T., 3 
Marg't. I., 5 
Mary Mrs., 5 
Maude Mrs., 5 
Mildred, 5 
Miriam, 3 
Pansie, 3 
Paul, 3 
Ralph, 5 
Rob't., 2 
Rob't., Jr., 2 
Rob't. L., 5 
Ruth Mrs., 3 
V. Marguerite 
5 
Violet, 2 
Violet, 5 
Wilber, 5 
Wilber, 3 
Brownfield, Helen, 3 
Bruns, Henry, 2 
Bryan, M. E., 4 
Bryan, Marg't., 4 
Bryant, Ruth Mrs., 3 
Buchanan, W. S., 3 
Bucher, Bruce, 4 
Bucher, Genevieve, 4 
Bucher, Ruth Mrs., 4 
Buel, M. P., 5 
Bulau, A. E. Mrs., 4 
Bulton, Evelyn Mrs., 2 
Bulton, Fred, 2 
Bulton, Laura Mrs., 2 
Bumpus, Alice, 4 
Bumpus, Ava, 2 
Bumpus, Dwight Mrs., 1 
Bumpus, Florence Mrs., 
5 
Bumpus, Grace L., 3 
Bumpus, Garnett, 4 
Bumpus, J. F., 5 
Bumpus, Katharine Mrs. 
5 
Bumpus, Slate, 4 
Bumpus, W. O., 2 
Bunn, Flora M. Mrs., 3 
Bunn, Harry Mrs., 3 
Bunnell, W. D., 3 
Burchard, Freda, 1 
Burchard, Joan, 1 
Burchard, Mary, 1 
Burdette, Cora D., 1 
Burdette, I. O., 1 
Burdette, Jean L., 1 
Burger, J. Walter, 4 
Burger, Pearl V. Mrs., 4 
Burgess, Alan, 2 
Burgess, Blanche, 2 
Burgess, C. R., 2 
Burgess, Dorothy Mrs., 
2 
Burgess, J. T., 2 
Burgess, Walter P., 2 
Burgess, Walter W., 2 
Burgin, R. J., 2 
Burgin, Ray'd., 2 
Burgoon, C. C., 4 
Burgoon, Elma L., 4 
Burke, Alma, 2 
Burke, Arthur, 2 
Burke, E. M., 2 
Burke, Edna, 2 
Burke, Grace, 2 
Burke, Helen L., 2 
Burkepyle, Anna Mrs., 
4 ' 
Burkepyle, C. E., 4 
Burris, Mayme Mrs., 3 
Burson, A. C., 1 
Burson, Alice, 1 
Burson Bros. Garage, 1 
Burson, Chas., 1 
Burson, Clair, 1 
Burson, E. L., 1 
Burson, Emma, 1 
Burson, Fletcher, 1 
Burson, Janet E., 1 
Burson, Junior, 1 
Burson, Lela A. Mrs., 1 
Burson, Laverne, 1 
Burson, Macie Mrs., 1 
Burson, Marg't., 1 
BurSon, Norma, 1 
Burson, Ray'd., 1 
Burson, Roger D., 1 
Burson, Ruth, 1 
Burson, Stanley, 1 
Burson, Wm., 5 
Burson, Wm. R., 1 
Burt, H. E., 3 
Busenburg, G. B., 2 
Busenburg, Ivan D., 2 
Bush, Frank, 5 
Bush, Gayle, 5 
Bush, H. F., 5 
Bush, Mattie Mrs., 5 
Buskirk, Anna Mrs., 5 
Buskirk, Ila, 5 
Buskirk, W. A;, 5 
Butcher, Edna, 1 
Butcher, Genevieve, 4 
Butcher, Hallie, 1 
Butcher, Harold, 3 
Butcher, Ila Mrs., 3 
Butcher, Jean, 3 
Butcher, Jno., 5 
Butcher, Joyce, 3 
Butcher, Leila, 3 
Butcher, Lillian Mrs., 4 
Butcher, Lowell, 3 
Butcher, Luella, 3 
Butcher, Owen, 3 
Butcher, Rob't., Jr., 3 
Butcher, Rob't. N., 3 
Butcher, W. N. Mrs., 3 
Butler, Betty Jean, 3 
Butler Body & Fender 
Co., 5 
Butler, Calvin, 4 
Butler, Carlos, 5 
Butler, Clarence, 3 
Butler, D. W., 5 
Butler, Dorothy, 5 
Butler, Emma, 5 
Butler, Ethel Mrs., 5 
Butler, Frank, 5 
Butler, Franklin, 5 
Butler, Geo., 5 
Butler, Glenn, 3 
Butler, Grace, 5 
Butler, J. L., 3 
Butler, Jno., 4 
Butler, Kenneth, 3 
Butler, Leo, 5 
Butler, Lula Mrs., 5 
Butler, Manford, 3 
Butler, Marg't. Mrs., 3 
Butler, Margery Mrs., 3 
Butler, Martha, 4 
Butler, Monna, 3 
Butler, Olive Mrs., 3 
Butler, Ora Mrs., 5 
Butler, Ray'd., 5 
Butler, Reil, 4 
Butler, Van, 1 
Butler, W. H„ 1 
Butler, Walter, Jr., 3 
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Butler, Walter K., 3 
Butler, Willis, 5 
Butscher, Herman, 1 
Butscher, Lois, 1 
Butterfield, May Mrs., 1 
Buyler, E. J., 2 
Byall, Arlin R., 4 
Byall, Eudora Mrs., 4 
Cain, Cora, 1 
Cain, J. H., 1 
Calhoun, D. Lee, 3 
Calkins, Carl, 4 
Calkins, Dorothy, 4 
Calkins, Edward, 2 
Camellio, Geo., 5 
Camellio, Geo. Mrs., 5 
Campbell, Lena Mrs., 4 
Campbell, Rob't., 4 
Cannon, Bernice, 3 
Cannon, Bertha Mrs., 3 
Cannon, Chas., 3 
Cantwell, Franklin E., 3 
Cantwell, Georgia, 3 
Carey, Chas. F., 5 
Carey, Isabelle, 5 
Carey, Rebecca, 5 
Carpenter, Allan, 5 
Alta Mrs., 5 
Austin, 4 
Clara Mrs., 4 
Cyrus, 5 
Cyrus, 2 
Dorothy, 4 
Evan I., 3 
Evelyn, 3 
Floyd, 5 
Jas., 5 
Jno., 2 
Lizzie Mrs., 4 
Mildred, 4 
R. C., 3 
Rob't., 5 
Wm, 5 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carpenter, 
Carr, Donna, 1 
Carr, Emma, 1 
Carr, F. H., 1 
Carr, F. M., 1 
Carr, Inza, 1 
Carr, Jno., 1 
Carr, Norma, 1 
Carr, Sarah, 1 
Carr, T. L., 1 , 
Carroll, Blanche Mrs., i 
Carroll, Earl Bud, 3 
Carroll, Roy, 3 
Carson, Angeline, 1 
Carson, Chas., 1 
Carson, D. C., 1 
Carson, Eugene, 1 
Carson, H. E. Mrs., 1 
Carson, Helen Mrs, 1 
Carson, Wm. C., 2 
Carter, Alfred A., 2 
Carter, C. C., 3 
Carter, Chas. H., 5 
Carter, Chester, 2 
Carter, G. C., 1 
Carter, Grace Mrs., 3 
Carter, Marian, 1 
Carter, Marian, 2 
Carter, Monna Mrs., 2 
Carter, Nellie G. Mrs., 2 
Carter, Norma Jean, 3 
Carter, Ray'd., 1 
Carter, Ruth, 1 
Carter, Sally Ann, 5 
Cassell, A. C., 2 
Cassell, Arthur Mrs., 2 
Cassell, Chas. H., 2 
Cassell, Eva Mrs., 2 
Cassell, Florence Mrs., 2 
Cassell, Geo. Leland, 2 
Castner, Sam'l., 5 
Caton, C. L., 5 
Caton, Lucinda, 5 
Chadwick, Dan'l. E., 4 
Chadwick, Dwight, 1 
Chadwick, Ellen Mrs., 4 
Chadwick, Harry, 1 
Chadwick, Jno., 1 
Chadwick, Mildred Mrs., 
4 
Chadwick, Paul, 1 
Chaippafedio, Caeser, 5 
Chalfant, Wm. Mrs., 5 
Chambers, Catherine A. 
Mrs., 4 
Chambers, F. B. & Son, 
4 
Chambers, Frank H., 4 
Chambers, Fred B., 4 
Chambers, H. Pauline 
Mrs., 4 
Chambers, M. E. Mrs., 4 
Chambers, Margery, 4 
Chambers, Olive, 4 
Champion, C. M., 3 
Champion, Marie, 3 
Champion, Wm., 2 
Chancellor, Chas., Jr., 1 
Chancellor, Eliz'th. Mrs., 
1 
Chapin, A. I., 4 
Chapin, Clara Mrs., 4 
Chapman, Shirley, 3 
Chapman, T. A., 3 
Charlton, Blanche, 5 
Charlton, Donna, 1 
Charlton, Dorothy A., 1 
Charlton, Edna, 5 
Charlton, Eliz'th., 5 
Charlton, Geo., 5 
Charlton, Ladybird, 5 
Charlton, Marg't., 1 
Charlton, Marjorie, 5 
Charlton, Mary, 5 
Charlton, Ray'd. T., 1 
Charlton, Russell, 1 
Charlton, Thos., 5 
Chase, Bertha, 1 
Chase, Calvin, 5 
Chase, Dean, 5 
Chase, Edna, 5 
Chase, Edward, 5 
Chase, Florence, 5 
Chase, Joyce, 5 
Chase, Laurabelle, 5 
Cherryholmes, D. O., 2 
Cherryholmes, Lena 
Mrs., 2 
Chester, Elmer, 2 
Chrisman, Fannie Mrs., 
1 
Chrisman, Marg't., 5 
Christman, Arthur, 4 
Christman, Arthur D., 5 
Christman, Clarence, 4 
Christman, Claude, 4 
Christman, Cora, 5 
Christman, E. M. Mrs., 1 
Christman, Evert, 5 
Christman, Lena Mrs, 4 
Christman, Ned, 5 
Clapham, Amy L., 1 
Clapham, H. J., 1 
Clark, Bernice Mrs., 4 
Clark, C. R., 1 
Clark, Chas. M., 4 
Clark, Chas. S., 1 
Clark, Chas S., Jr., 1 
Clark, David, 1 
Clark, Edna B., 1 
Clark, Eliz'th., 1 
Clark, Forrest, 3 
Clark, Geo. L., 1 
Clark, Jas. B., 1 
Clark, Jno., 4 
Clark, Marg't. 4 
Clark, Martha E., 1 
Clark, Mildred, 4 
Claypool, Jno. C., 1 
Claypool, Jno. R. Dr., 1 
Claypool, Marg't. S. 
Mrs., 3 
Claypool, Mary S. Mrs., 
1 
Claypool, W. K. Dr., 3 
Clayton, Ora, 4 
Clements, R. L., 5 
Clements, Rob't., 2 
Clements, Roy, 2 
Clemmets, Chas., 4 
Clemmets, Doris Mrs., 4 
Clemmets, Mary Mrs., 4 
Clemmets, Sterl, 4 
Clemmets, Vera, 4 
Cliff, Ralph, 5 
Cline, C. H., 5 
Cline, C. R., 4 
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Cline, Chas. E., 4 
Cline, David L., 4 
Cline, Edith Mrs., 5 
Cline, Floyd M., 2 
Cline, Floyd Mrs., 2 
Cline, Goldia, 5 
Cline, Harry P., 1 
Cline, Hazel, 5 
Cline, Ida Mrs., 4 
Cline, Jas., 1 
Cline, Jack, 1 
Cline, Jacob R., 5 
Cline, Janie, 5 
Cline, Loretta, 5 
Cline, Mary, 4 
Cline, Maxine, 1 
Cline, Milford, 4 
Cline, O. B., 3 
Cline, Opal, 1 
Cline, Otha, 5 
Cline, Pauline, 5 
Cline, Ruth, 2 
Cline, Ruth V. Mrs., 2 
Cline, S. Eudora Mrs., 1 
Cline, Saundra, 4 
Clingerman, L. G., 5 
Clinton, Grange, 5 
Clinton School, 5 
Clinton Township Board 
of Education, 4 
Clippinger, B. G., 4 
Clippinger, Geo., 3 
Clippinger, Mabel I., 4 
Clippinger, Sadie Mrs., 
3 
Clouse, Mabel Mrs., 4 
Clouse, Marg't. L., 4 
Clouse, Mary Ellen, 4 
Clutter, Alice Mrs., 2 
Clutter, Aura M. Mrs., 2 
Clutter, Dean, 2 
Clutter, Donald W., 2 
Clutter, Frank, 3 
Clutter, Guy L., 2 
Clutter, Mary M. Mrs., 
3 
Clutter, Myrtle I., 3 
Cochran, Angeline, 2 
Cochran, Audrey Mrs., 4 
Cochran, Benj., 4 
Cochran, C. D., 3 
Cochran, Carl, 2 
Cochran, Chas., 1 
Cochran, Chas. E., 2 
Cochran, Chester R., 4 
Cochran, Cora, 1 
Cochran, Dale, 3 
Cochran, Darlene, 4 
Cochran, Edgar C., 2 
Cochran, Edna, 4 
Cochran, Ellen Mrs., 2 
Cochran, Ethel Mrs., 5 
Cochran, Floy, 2 
Cochran, Fred, 1 
Cochran, Geo., 2 
Cochran, Gene, 1 
Cochran, Gertie Mrs., 2 
Cochran, Imogene, 2 
Cochran, Jas. H.; 4 
Cochran, Janet, 3 
Cochran, Jno. H., 2 
Cochran, Kathleen, 2 
Cochran, Lake, 3 
Cochran, Lois, 3 
Cochran, Louise, 1 
Cochran, Marguerite, 1 
Cochran, Milford, 2 
Cochran, Nard, 1 
Cochran, Nettie, 1 
Cochran, Olga Mrs., 3 
Cochran, P. E., 2 
Cochran, P. M., 4 
Cochran, R. P., 2 
Cochran, Ray, 1 
Cochran, Rob't. H., 5 
Cochran, Ruth Mrs., 3 
Cochran, Sarah, 1 
Cochran, Sylvia Mrs., 4 
Cochran, W. A., 1 
Cochran, Wesley, 2 
Cochran, Wilbur, 2 
Cockerel, Jeannette, 1 
Coe, Dale Mrs., 5 
Coe, E. G., 5 
Coe, Eileen Mrs., 5 
Coe, Fred'k., 5 
Coe, Gerald, 5 
Coe, Jno. C., 5 
Coe, Jno. W., 2 
Coe, Lois, M., 2 
Coe, Sarah Mrs., 5 
Coe, Vaughn, 5 
Coe, Verla Mrs., 5 
Coe, Wm, 5 
Coffing, Ralph, 4 
Coffing, Ralph Mrs., 4 
Cognon, E., 1 
Coile, F. A., 2 
Coile, Pearl E. Mrs., 3 
Coile, Ray, 5 
Cokahnour, L. S., 5 
Cokahnour, Lena, 5 
Cokahnour, Wm. S., 5 
Cole, Betty, 4 
Cole, J. A., 4 
Cole, Pearl Mrs., 2 
Cole, Rob't., 2 
Cole, Rob't. E., 4 
Coleman, Betty, 2 
Coleman, F. C., 4 
Coleman, F. C. Mrs., 4 
Coleman, J. E., 1 
Coleman, Jno. W., 1 
Coleman, Kitty, 1 
Coleman, Loretta, 1 
Colgin, Beulah, 1 
Colgin, Dwight, 1 
Colgin, Geo., 1 
Colgin, Grace Mrs., 1 
Colgin, Harold, 1 
Colgin, L. H., 1 
Collins, Harry, 2 
Colopy, Donald L., 2 
Colopy, Erma C. Mrs., 2 
Compton, Clinton, 5 
Compton, Iona Mrs., 5 
Comstock, Chas., 1 
Comstock, E. M., 4 
Comstock, Lena M., 4 
Conada, W. H., 1 
Conard, Arthur M., 4 
Conard, Hazel Mrs., 4 
Condon, Alice, 1 
Condon, C. E., 1 
Condon, Carlotta, 1 
Condon, Irene, 1 
Condon, Jno., 1 
Condon, Jno., Jr., 1 
Conger, Mary Mrs., 3 
Conger, Lloyd V., 3 
Conkle, Alice, 4 
Conkle, Carl D., 4 
Conkle, Ralph, 4 
Conkling, E. D., 1 
Conkling, Ruth, 1 
Conkling, Sylvia Mrs., 1 
Conn, J. W., 5 
Connant, Gladys Mrs., 5 
Connant, Harry, 5 
Coogle, Otis, 2 
Cook, D. D., 5 
Cookman, Harold, 5 
Cookman, Harry, 3 
Cookman, Maxine, 5 
Coon, Chauncey, 2 
Coon, Gladys Mrs., 1 
Coon, Janet, 1 
Coon, Leonard, 1 
Coon, Mona M., 1 
Coon, Nora M., 1 
Coon, Phyllis A., 1 
Coonrad, N. A., 2 
Coonrad, Ruth Mrs., 2 
Cooper, Creta Mrs., 1 
Cooper, Irene, 1 
Cooper, J. F., 1 
Cooper, W. W. Mrs., 2 
Corder, Arthur, 1 
Corder, E. Ray, 1 
Corder, Emma F. Mrs., 
1 
Corder, Guy, 2 
Corder, J. Ruth, 1 
Cornell, Aimee Mrs., 3 
Cornell Gardens, 3 
Cornell, Helen Mrs., 3 
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Cornell, Herman, 3 
Cornell, Maurice, 3 
Cornell, Octave, 1 
Cornelle, Marcel, 4 
Cornelle, Mildred Mrs., 
4 
Coss, Geo. Mrs., 1 
Coss, H. D., 2 
Coss, Ira, 2 
Cottrell, J. E., 1 
Covers, Harry, 5 
Covers, Martha, 5 
Cox, Hattie, 2 
Coyl, Esther Mrs., 2 
Coyl, Marshall A., 2 
Crago, Fred L., 1 
Crago, Lillian Mrs., 1 
Craig, Bertie, 5 
Craig, Geo., 5 
Cramer, Deema, 5 
Cramer, Frank, 5 
Cramer, H. B., 2 
Cramer, Mary June, 5 
Cramer, Otto, 5 
Cramer, Shirley, 5 
Crider, Mamie E., 2 
Crider, W. A., 2 
Critchfield, Geo., 5 
Critchfield, Mary Mrs., 
5 
Critchfield, W. W., 2 
Cross, Lafayette, 4 
Crouch, Chas., 3 
Crouch, Dorothy Mrs., 3 
Crouch, Eva Mrs., 3 
Crouch, Frances, 3 
Crouch, Fred, 3 
Crouch, Harold, 3 
Crouch, Margery Mrs., 3 
Crouch, Russell, 3 
Croul, Edna, 4 
Crouse, J. W., 1 
Crouthers, Carrol B., 1 
Crouthers, Floyd, 5 
Crouthers & Ginn, 5 
Crouthers, Martha Mrs., 
5 
Crouthers, Opal Mrs., 1 
Crouthers, Wm., 1 
Crow, C. L., 1 
Crow, Violet L., 2 
Crowe, C. C., 5 
Crowley, Jas., 1 
Croy, Ada Mrs., 4 
Croy, W. N., 4 
Croy, Wilford, Jr., 4 
Crumblet, Wilber, 1 
Cullison, J. C., 1 
Cunningham, J. G., 1 
Cunningham, Jno., 1 
Cunningham, Lena B., 1 
Cunningham, Lena E., 1 
Cunningham, Leroy, 4 
Cunningham, Verna 
Mrs., 4 
Curran, Donald, 3 
Curran, Naomi, 3 
Curran, Ruth Mrs, 3 
Cutler, H. T., 4 
Cutler, Irene Mrs., 4 
Cutler, Ruth, 5 
Dabrick, Frank, 5 
Dailey, Danford, 4 
Dailey, Delia, 1 
Dailey, Edna L., 3 
Dailey, Grace, 3 
Dailey, H. E. Mrs., 3 
Dailey, Harold, 3 
Dailey, J. F., 3 
Dailey, Marie Mrs., 3 
Dailey, S. E., 3 
Dailey, Susie M. Mrs., 3 
Daily, Amanda, 1 
Daily, Arthur, 5 
Daily, Cora, 1 
Daily, G. C., 1 
Daily, Helen, 5 
Daily, Mary, 1 
Daily, Mary Mrs., 3 
Daily, Miller, 1 
Daily, Paul, 3 
Dalrymple, Ruth Mrs., 2 
Dalrymple, W. A., 2 
Dancer, D. A., 4 
Dancey, Madge E. Mrs., 
2 
Danford, G. L., 2 
Daniels, Cecelia Mrs., 3 
Daniels, Edwin R., 1 
Daniels, Joel, 3 
Daniels, Lucille, 1 
Darling, R. H., 1 
Darling, Russell H., 1 
Darrah, H. A., 5 
Daubenmier, Floyd, 4 
Daubenmier, Helen, 4 
Daubenmier, Orel Mrs., 
4 
Daubenmier, Violet, 4 
Daubenmier, Wm. A., 4 
Daubenspeck, R., 1 
Daugherty, C. L., 1 
Daugherty, Chas. J., 1 
Daugherty, Jesse, 1 
Daugherty, Mary, 1 
Daugherty, Mildred, 1 
Daugherty, W. P. Mrs., 
5 
Davies, O. L., 5 
Davis, Allen J., 2 
Davis, Annabel, 1 
Davis, B. F., 1 
Davis, Belle Mrs., 2 
Davis, Chas, 2 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Dav 
Chas. L., 5 
Chas. M., 1 
Dorothy, 2 
Edgar, 1 
Eileen, 1 
Ellis F., 1 
Emma, 1 
Emory E., 1 
Ethel M., 1 
Evelyn, 1 
Frances Mrs, 1 
Frona Mrs., 2 
Goldie, 1 
Hazel Sophia, 5 
Helen L., 2 
Herman, 1 
Homer, 5 
Jane H. Estate, 4 
Joan, 1 
Jno. H., 5 
Jno. J., 4 
Jno. K., 5 
Judith A., 1 
Laura, 1 
Lena Mrs., 5 
Marg't., 1 
Miriam, 1 
Monna, 1 
Otto, 1 
Patty, 1 
Paul W., 1 
Rose, 5 
Ruth E., 5 
Samuel, 1 
W. L., 2 
Wm. J., 1 
son, Bessie B., 4 
son, J. E., 5 
Davy, Dale C., 2 
Davy, Gene B., 2 
Davy, M. C., 2 
Davy, Richard L., 2 
Dawson, C. A., 4 
Dawson, Ruth A. Mrs., 
4 
Day, H. G., 5 
Day, Marie, 5 
Day, Rob't., 5 
Deakins, Alpha, l 
Deakins, Elma, 1 
Deakins, Ethel Mrs., 1 
Deakins, Geo., 1 
Deakins, Jennings J., 1 
Deakins, Mark, 1 
Deakins, Minnie, 1 
Deakins, R. K., 1 
Deakins, S. M., 1 
Debolt, Glena, 3 
Debolt, Orlena M., 3 
Deeds, A. F., 1 
Deeds, Alva S., 1 
Deeds, Hattie, 1 
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Deem, Ethel, 5 
Deem, Harry, 5 
Deem, R. I., 5 
Deem, Roscoe, 5 
Deem, Sadie, 5 
Deem, Wilma, 5 
Deihl, Geo., 4 
Deihl, Hazel Mrs., 4 
Deihl, Pearl Mrs., 4 
Deihl, R. C., 4 
DeLauder, Dale, 1 
DeLauder, Leota, 1 
DeLong, A. B., 3 
DeLong, Alta I. Mrs., 3 
DeLong, Nellie, 1 
Deniux, Mary, 5 
Denney, L. S., 2 
Dennis, Edna, 4 
Dennison, M. D., 4 
Dennison, Mary A., 4 
Dennison, Mary B. Mrs., 
3 
Dennison, Mildred, 4 
Dennison, Nellie Mrs., 4 
Dennison, Roy E., 4 
Dennison, W. G., 3 
Dennison, Wm., 3 
Depolo, Anthony, 5 
Depolo, Carlo, 5 
Depolo, Kathryn, 5 
Derringer, Wm. H., 5 
Devoe, Florence Mrs., 5 
Devoe, J. S., 5 
Devoe, S. E. Mrs., 5 
Devore, A. B., 3 
Devore, Archie, 1 
Devore, Carroll, 3 
Devore, Edson B., 3 
Devore, Etta Mrs., 3 
Devore, Ila A., 3 
DeVore, J. H., 5 
Devore, Jas. H., 3 
Devore, Jno. H., 3 
Devore, Jno. H. Mrs., 3 
Devore, Juanita, 3 
Devore, Lila G., 3 
Devore, Ruth, 3 
Devore, U. A., 5 
Devore, Wilford A., 3 
Dewitt, A. H., 2 
DeWitt, Geo. B., 3 
Dewitt, Gertrude Mrs., 
2 
Dewitt, H. W., 3 
Dewitt, Pearl Mrs., 3 
Dexter, Flora Mrs., 5 
Dexter, Harry, 5 
Dial, Ada Mrs, 1 
Dial, Carroll, 3 
Dial, Chas., 3 
Dial, Clara Mrs., 3 
Dial, Donald F., 5 
Dial, Dorothy, 5 
Dial, Dwight, 3 
Dial, Edwin D., 5 
Dial, Gerald, 3 
Dial, Harold, 3 
Dial, Mary E., 4 
Dial, Mina, 5 
Dial, R. M. Mrs., 1 
Dial, Ruth, 3 
Dice, C. C., 5 
Dice, Delsie, 5 
Dice, Emmett, 5 
Dice, Harold, 5 
Dice, Hattie, 5 
Dice, Jessie, 5 
Dice, Ruth, 5 
Dickerson, Dorothy 
Mrs., 3 
Dickerson, Herman, 3 
Dickinson, L. C. Mrs., 1 
Dickinson, R. E. Mrs., 1 
Dickinson, Rhea, 1 
Dickison, Rollo, 1 
Dickson, Jno. H., 5 
Diehl, Herbert M., 4 
Diehl, Josephine E., 4 
Diehl, Ray'd., 2 
Dill, Burleigh W., 4 
Dill, Sylvia M. Mrs., 4 
Disbro, C. A., 5 
Dobbs, Ardmore, 5 
Dobbs, Virginia Mrs., 5 
Dodd, Geo., 1 
Donnelly, Dan'l F., 4 
Donnelly, Mabel Mrs., 4 
Donze, A. S., 4 
Donze, H. M. Mrs., 4 
Donze, Roy, 4 
Dorsey, Albert, 2 
Dorsey, Beverly, 4 
Dorsey, Doris Mrs., 4 
Dorsey, Gail, 4 
Dorsey, Harold H., 4 
Dorsey, Louis, 4 
Dotson, C. R., 1 
Dotson, Clinton, 1 
Dotson, Lucille, 1 
Dougherty, A. J. Mrs., 5 
Dougherty, Maybelle 
Mrs., 3 
Dougherty, Wm. H., 3 
Dougherty, Wm., Jr., 3 
Douglas, Flora, 5 
Douglas, J. B., 5 
Douglas, Wm. H., 5 | 
Doup, A. W., 1 
Doup, Albert Mrs., 1 
Doup, C. G., 1 
Doup, David, 1 
Doup, Donald, 1 
Doup, Dorothy, 4 
Doup, Earl, 1 
Doup, Elmer, 1 
Doup, Elzina, 1 
Doup, Emma L., 1 
Doup, F. W., 1 
Doup, Fern, 1 
Doup, Florence, 1 
Doup, Garnet Pete, 1 
Doup, Geo., 1 
Doup, Grace, 1 
Doup, Helen M. Mrs., 4 
Doup, Howard H., 4 
Doup, J. W., 1 
Doup, Jacob, 1 
Doup, Jno. S., 1 
Doup, Luella, 1 
Doup, Marg't. 
Doup, Marie, 1 
Doup, Mary, 1 
Doup, Millie, 1 
Doup, Noah, 1 
Doup, Petry, 1 
Doup, Ray, 1 
Doup, Ronald, 4 
Doup, Thelma, 1 
Doup, W. W., 1 
Dowden, Herbert, 5 
Dowds, Alice, 1 
Dowds, Alida, 1 
Dowds, Amanda, 1 
Dowds, Bernard B., 2 
Dowds, C. E., 5 
Dowds, C. F., 1 
Dowds. Calvin E., 5 
Dowds, Darrell, 1 
Dowds, Deo., 1 
Dowds, Eliz'th, 1 
Dowds, Eva Mrs., 1 
Dowds, Harold, 1 
Dowds, Iva A., 1 
Dowds, Milo, 1 
Dowds, S. B., 1 
Dowds, U. G. Mrs., 1 
Dowell, Anna Mrs., 3 
Doyle, G. O., 2 
Drake, Gladys V., 2 
Drake, H. J., 2 
Drake, Helen W. Mrs., 1 
Drake, Jno. C. Dr., 1 
Draper, Jessie C., 5 
Draper, Juanita, 5 
Draper, R. W., 5 
Drew, Fred C., Jr., 5 
Drumm, L. W., 1 
Drumm, Mary K., 1 
Duckworth, Chas., 1 
Dudgeon, Alice Mrs., 3 
Dudgeon, Alvin D., 4 
Dudgeon, Dortha Mrs., 4 
Dudgeon, E. Guy, 2 
Dudgeon, Grace, 3 
Dudgeon, Marg't., 3 
Dudgeon, Marilyn, 3 
Dudgeon, Mona F. Mrs., 
3 
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Dudgeon, Pauline, 3 
Dudgeon, Ralph, 3 
Dudgeon, Virginia A. 
Mrs., 2 
Dudgeon, W. H., 4 
Dudgeon, W. L., 3 
Dudley, E. E. & W. C., 5 
Dudley, Grace, 5 
Dudley, Lucy I., 5 
Duke, L. J., 1 
Duke, Mayme, 1 
Dunham, Dolores J., 2 
Dunham, L. K., 2 
Dunham, Opal Jane, 2 
Dunkle, Freelove, 5 
Dunkle, Geo. A., 5 
Dunkle, Sadie, 5 
Dunlap, Mayme, 2 
Dunmire, Floyd, 1 
Dunn, Anna Gene, 4 
Dunn, B. H., Jr., 4 
Dunn, Edna E., 4 
Dunn, Edward, 5 
Dunn, Frances, 4 
Dunn, Geo. E., 4 
Dunn, Herman, 4 
Dunn, Laura Mrs. 4 
Dunn, Mildred, 5 
Dunn, Ruth, 4 
Durbin, Aloysius, 4 
Durbin, Aloysius, Mrs., 4 
Durbin, Anna Mrs., 1 
Durbin, Bert, 1 
Durbin, Clara J. Mrs., 4 
Durbin, Dale, 3 
Durbin, Dessie, 3 
Durbin, E. F., 5 
Durbin, Elaine, 4 
Durbin, Floyd, 5 
Durbin, Harold, 5 
Durbin, J. L., 4 
Durbin, Joseph S., 4 
Durbin, Lester A., 3 
Durbin, Marg't. Mrs., 5 
Durbin, Paul E., 5 
Durbin, Rita, 5 
Durbin, Ronald, 3 
Durbin, Royal, 3 
Durbin, Winnie, 4 
Duricheck, Adam, 1 
Durieux, Dorothy, 2 
Durieux, Geo., 2 
Durieux, Herbert, 1 
Durieux, Leroy, 2 
Durieux, Margene, 2 
Dustin, Walter Mrs., 5 
Dustin, Addie, 4 
Dustin, O. M., 4 
Dutt, Florence Mrs., 1 
Dutt, Harold, 1 
Dutt, Jas. A., 1 
Dutt, Patricia J., 1 
Dye, Ethel M., 2 
Eagle, Laura Mrs., 5 
Eagle, Valentine, 5 
Earl, Marg't., 1 
Earl, Vivian, 1 
Eastman, Kathryn N. 
Mrs., 1 
Eastman, R. L. Dr., 1 
Eaton, Emma, 5 
Eaton, N. A., 5 
Eberhart, Chas., 5 
Eberhart, E. M., 5 
Eckert, Edward, 3 
Eckert, Julia Mrs., 3 
Eckhard, Ethel, 5 
Edgar, D. D., 5 
Edmister, C. F., 5 
Edmister, Catherine I. 
Mrs., 5 
Edmister, E. J., 1 
Edmister, Ethel Mrs., 5 
Edmister, Leslie, 5 
Edmister, Marie, 1 
Edwards, D. R., 1 
Edwards, E. Earl, 2 
Edwards, H. P., 2 
Edwards, Harry, 3 
Edwards, Harry Mrs., 3 
Edwards, Kathryn, 1 
Edwards, Virgil, 3 
Ehrgott, Ethel, 1 
Ehrgott, J. H., 1 
Elbin, Alma, 5 
Elbin, Chas., 5 
Elbin, Dorothy, t> 
Elliott, Hazel, 1 
Elliott, J. J., 1 
Elliott, Sam'l., 4 
Elmer, Evelyn Mrs., 4 
Elmer, Rob't. G., 4 
Elmwood Grocery, 3 
Elmwood School, 4 
Emlich, Anna Mrs., 4 
Emlich, Fred, 4 
Emlich, Joan L., 4 
Emlich, Wm., 4 
Englebrecht, Emma, 4 
Englebrecht, Theo, 4 
Ernest, Donald, 1 
Ernest, Ira O., 3 
Eubank, Evelyn Mrs., 2 
Eubank, Herbert, 2 
Eubank, Weda, 5 
Evans, Benj. Mrs., 1 
Evans, Carl, 3 
Evans, Chester, 5 
Evans, Dwight, 3 
Evans, Estelle Mrs., 3 
Evans, Gene, 3 
Evans, Genevieve, 1 
Evans, Howard, 3 
Evans, Jno. J., 3 
Evans, Juanita, 3 
Evans, Ora, 1 
Evans, Phyllis, 1 
Evans, Ruby Mrs., 3 
Evans, S. M., 1 
Everett, Harriet, 3 
Everett, O. E., 3 
Everhart, Mary Mrs., 4 
Everhart, W. C., Jr., 4 
Ewalt, Allen M., 2 
Ewart, Charlotte Mrs., 3 
Ewart, Edwin, 3 
Ewart, F. L., 4 
Ewart, Jno., 3 
Ewing, Thos., 2 
Eyster, Howard, 5 
Eyster, Viola Mrs., 5 
Factor, Jno. E., 4 
Fairchild, Alice Mrs., 4 
Fairchild, F. M., 1 
Fairchild, Geo., 4 
Fairchild, H. H., 2 
Fairchild, Jean, 4 
Fairchild, Nelson, 4 
Fairchild, Susie E., 1 
Fairview Chuch, 4 
Fairview Market, 5 
Farenbaugh, J. I., 5 
Farenbaugh, Joanne, 5 
Farenbaugh, Joseph, 5 
Farenbaugh, Margareta, 
5 
Farenbaugh, Mary L., 5 
Farley, Anna Alice, 1 
Farley, Clarence, 5 
Farley, Ida E. Mrs., 1 
Farley, Jno., 5 
Farley, Mabel, 2 
Farley, Orrie, 2 
Farley, R. F. Rev., 1 
Farquher, Joseph, 5 
Farquher, Thelma, 5 
Farrell, A. K., 5 
Faulkner, Jno. B., 1 
Faust, C. E., 3 
Faust, Delores, 3 
Faust, Esther Mrs., 3 
Fawcett, C. D., 3 
Fawcett, Chas., 1 
Fawcett, Doris, 1 
Fawcett, E. S., 1 
F awcett, Eloise, 5 
Fawcett, Floyd, 1 
Fawcett, Jas., 1 
Fawcett, Jno., 3 
Fawcett, Lawrence, 1 
Fawcett, Lloyd, 5 
Fawcett, Lloyd Mrs., 5 
Fawcett, Marian Mrs., 3 
Fawcett, Maude Mrs., 4 
Fawcett, Neva M. Mrs., 
1 
Fawcett, Oscar, 4 
Fawcett, Rich'd., 5 
Fawcett, Thos. A., 1 
I 
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Fawcett, Viola Mrs., 5 
Fawcett, Wm., 5 
Ferenbaugh, Gus, 4 
Ferguson, Bertha Mrs., 5 
Ferguson, Chas., 1 
Ferguson, David, 5 
Ferguson, Jas., 5 
Ferguson, Mary, 1 
Ferini, Ada, 4 
Ferini, Carlo, 4 
Ferini, Chas. J., 4 
Ferini, Zaira Mrs., 4 
Ferris, Betty, 3 
Ferris, Hazel Mrs., 4 
Ferris, Lewis, 4 
Ferry, Goldie Mrs., 4 
Fields, Dessie, 1 
Fields, M. F., 1 
Fields, Rob't., 2 
Finger, Wm., 1 
Finger, Wm. Mrs., 1 
Fish, Alma, 5 
Fish, Arthur L., 5 
Fish, Edwin, 5 
Fish, H. C., 5 
Fish, L. R., 2 
Fishburn, Flandine, 5 
Fishburn, Irene, 5 
Fishburn, Mary, 5 
Fishburn, May, 5 
Fishburn, Squire N., 5 
Fisher, C. L., 4 
Fisher, Jno. E., 4 
Fisher, Mary, 5 
Fisher, Mary Mrs., 4 
Fisher, Oneida, 1 
Fisher, Richard Mrs., 3 
Fisk, Josephine, 1 
Fitzgerald, Harold, 1 
Flack, Barbara, 3 
Flack, Edison, 3 
Flack, Jesse, 3 
Flack, Marcella Mrs., 3 
Flack, Marg't. Mrs., 3 
Flack, N. L., 3 
Flack, Owen, 3 
Flecknoe, Ada, 1 
Flecknoe, Earl D., 1 
Flecknoe, Frank, 1 
Flecknoe, Geo., 1 
Flenner, Bertha, 5 
Flenner, Geo. K., 5 
Fletcher, Alva C., 1 
Fletcher, B. J., 1 
Fletcher, Blanche, 5 
Fletcher, C. M., 1 
Fletcher, Charity, 1 
Fletcher, Chas. F., 5 
Fletcher, Delia, 1 
Fletcher, Florence, 1 
Fletcher, Fred, 5 
Fletcher, Gusta, 1 
Fletcher, J. H., 1 
Fletcher, Lura, 1 
Fletcher, Marie, 1 
Fletcher, May Louise, 5 
Fletcher, Melva Mrs., 2 
Fletcher, Opal, 5 
Fletcher, Ora, 1 
Fletcher, Roy, 2 
Fletcher, Scott, 1 
Fletcher, Wm., 1 
Flynn, Chas. E., 4 
Flynn, Charlotte, 1 
Flynn, Etta Mrs., 4 
Flynn, Jas., 1 
Flynn, Marg't., 1 
Fobes, Fred W., 3 
Fobes, Jane Mrs., 3 
Foos, C. E. 
Foos, Levina R., 1 
Foote, Forest Mrs., 1 
Fordney, Katherine, 3 
Fordney, Margrette, 3 
Forsythe, Jno., 3 
Forsythe, Susie Mrs., 3 
Fowcatt, Ralph, 1 
Fowcatt, Viola, 1 
Fowler, Lucinda, 1 
Fowler, Ila Marie, 1 
Fowler, J. G., 1 
Fowler, Kenneth, 1 
Fowler, L. A., 5 
Fowler, Lucy, 1 
Fowler, Lucy, 5 
Fowler, Martha, 1 
Fowler, Pearl, 1 
Fowler, Ruth Mrs., 3 
Fox, E. D., 5 
Fox, Hannah J., 5 
Fox, L. H., 1 
Fox, Marg't., 1 
Fox, Wm. F., 5 
Frank, Jno. J., 4 
Frank, Jno. J. Mrs., 4 
Frank, Nancy F., 4 
Frank, Ruth F., 4 
Franks, H. H., 5 
Franz, C. K., 2 
Franz, Hazel Mrs., 2 
Frasher, A. J., 1 
Frasher, Delores, 1 
Frasher, Edwin, 1 
Frasher, Mary, 1 
Frasher, Oma, 1 
Frasher, W. A., 1 
Fravel, Carrie Mrs., 2 
Fravel, J. W., 2 
Fravel, Joan, 2 
Fravel, Kathleen, 2 
Fravel, Virginia, 2 
Frazee, Carrie, 1 
Frazee, Jno. Wm., 2 
Frazier, David, 1 
Frazier, Foster, 2 
Frazier, Donald, 5 
Frazier, Jno., 1 
Frazier, Leland, 3 
Frazier, Lila Mrs., 3 
Frazier, Mary, 1 
Freed, L. B., 1 
Freeman, Alonzo, 2 
Freeman, Bernice, 4 
Freeman, E. O., 4 
Freeman, Martha, 4 
Fronz, Earl, 2 
Frost, Agnes, 1 
Frost, Abe, 1 
Frost, Bert, 5 
Frost, C. D., 5 
Frost, Calvin, 3 
Frost, Carrie Mrs., 3 
Frost, Dick, 3 
Frost, Donna Jean, 5 
Frost, F. M., 1 
Frost, Howard, 5 
Frost, Maxine T., 5 
Frost, Nelson, 5 
Frost, Patricia Ann, 5 
Frost, Richard, 3 
Frost, Rilla, 5 
Frost, Rob't., 3 
Frost, Ronald, 5 
Frost, Sadie, 5 
Frost, Thelma Mrs., 3 
Fry, Carl, 4 
Fry, Chas. H., 1 
Fry, Clinton W., 1 
Fry, Donald, 1 
Fry, Edna, 1 
Fry, F. H., 5 
Fry, Harry, 1 
Fry, Hattie, 1 
Fry, Marjorie, 4 
Fry, Nellie, 1 
Frye, Bertha Mrs., 3 
Frye, C. C., 4 
Frye, Carrietta Mrs., 3 
Frye, Clay, 3 
Frye, E. C., 4 
Frye, Edith, 3 
Frye, Edna Mrs., 3 
Frye, Frances Mrs., 4 
Frye, Jesse, 3 
Frye, Jesse Mrs., 3 
Frye, Kenneth, 3 
Frye, Mary Lou, 1 
Frye, Ralph, 3 
Frye, Vera Mrs., 4 
Fults, Frank, 1 
Gabbert, Louise, 5 
Gaines, Audrey Mrs., 4 
Gaines, Marg't., 4 
Gaines, Paul, 4 
Gaines, Pauline, 4 
Gallagher, Chas. Mrs., 1 
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Gallagher Leona Mrs. 5 
Gallagher, Ralph, 5 
Galleher, Carl H., 3 
Galleher, Elva P. Mrs., 3 
Gamble, Doris, 5 
Gandee, Anthony, 5 
Gantt, H. L., 4 
Gantt, Lena Mrs., 4 
Gantz, Leland, 4 
Gantz, Leland Mrs., 4 
Gantz, Ira Mrs., 4 
Garber, Evelyn, 5 
Garber, Lena, 5 
Garber, Jno. L., 5 
Garber, Pearl, 5 
Garber, Ruth Marie, 5 
Gardner, Blanche, 5 
Gardner, C. B., 5 
Gardner, Chas. A., 2 
Gardner, Chas. B., 5 
Gardner, Leola Mrs. 2 
Gardner, Dale, 2 
Gardner, E. Stanton, 5 
Gardner, Frances, 2 
Gardner, Frank M., 1 
Gardner, Harley, 2 
Gardner, Hoy C., 2 
Gardner, Jno., 2 
Gardner, Kenneth A., 5 
Gardner, Leslie, 2 
Gardner, Lulu Mrs., 5 
Gardner, Nellie Mrs., 2 
Gardner, Thelma, 1 
Garno, Dan'l., 3 
Garno, Eva Mrs., 3 
Garrad, Birdie, 5 
Garrad, Dale, 2 
Garrad, Ethel Mrs., 2 
Garrad, J. Dale, 5 
Garrett, W. J., 2 
Gates, Ada Mrs., 5 
Gates, Claude, 5 
Gault, I. J., 2 
Gaumer, Lloyd, 4 
Gearhart, Anna A., 3 
Gearhart, C. W., 2 
Gearhart, Chas. M., 5 
Gearhart, Jno., 3 
Gearhart, Luella, 5 
Gearhart, Mary Mrs., 3 
Gee, Clarence Rev., 5 
Gee, Kathryn, 5 
Geiger, Emma, 1 
Genre, Barbara, 5 
Genre, Bettie Mrs., 5 
Genre, Darwin, 5 
Genre, Edward, 5 
Genre, Pauline, 5 
Genre, T. T. Dr., 5 
George, Albert, 1 
George, Alice, 1 
George, Audra, 5 
George, Blanche, 1 
George, Clifford, 5 
George, Constance, 5 
George, Edward, 1 
George, Helen, 1 
George, J. R., 5 
George, Winfield, 5 
Gerard, K. C., 3 
Gerard, K. C. Mrs., 3 
Gerber, Louis J., 4 
Gerber, Louis J. Mrs., 4 
Gessling, Alice, 2 
Gessling, Howard G., 5 
Gessling, Jennie Mrs., 5 
Gessling, R. E., 5 
Gettys, Carl, 1 
Giansante, Bernard, 5 
Giansante, Emma Mrs. 5 
Gibson, Emily, 1 
Gibson, Jane, 1 
Gibson, Kenneth Mrs. 1 
Gibson, Mary E., 1 
Gibson, Nora Mrs., 5 
Gibson, W. A., 1 
Giffin, Clara Mrs., 4 
Giffin, Helen, 4 
Giffin, Jno. W., 4 
Giffin, Walter, 4 
Gilfillan, Beth C. Mrs., 1 
Gilfillan, Paul M., 1 
Gilmore, T. R., 4 
Gilmore, Velma, 1 
Gilmore, W. S., 2 
Gilpen, G. R., 3 
Gilpen, Maxine Mrs., 3 
Gilt, Harry S., 5 
Ginn, A. L., 4 
Ginn, Dennis, 5 
Ginn, M. A. Mrs., 4 
Githens, Mary, 3 
Githens, Paul, 3 
Githens, Paul Mrs., 3 
Givens, Ethel, 4 
Givens, Mary Mrs., 4 
Givens, Paul, 4 
Glaros, Anthony, 5 
Glaros, Geo., 5 
Glaros, Jno., 5 
Glaros, Mary, 5 
Gleason, Alice, 1 
Gleason, Eliz'th., 4 
Gleason, H. C., 1 
Gleason, H. S., 1 
Gleason, Hannah, 1 
Gleason, Harold, 1 
Gleason, Mame, 1 
Gleason, Travis, 4 
Gleason, Virgil, 1 
Glenn, Edna, 5 
Glibert, Louis, 3 
Goffs, W. D., 2 
Goodall, J. P., 4 
Goodall, Jas. Mrs., 3 
Goossens, Alva, 5 
Goossens, Eliz'th., 5 
Goossens, Ernest, 5 
Goossens, Fred'k., 5 
Goossens, Lillian, 5 
Goossens, Marie, 5 
Goossens, Nellie, 5 
Goppinger Berta Mrs. 5 
Goppinger, Karl, 5 
Gordon, E. C., 2 
Gordon, Grace Mrs., 2 
Gordon, K. R., 4 
Gordon, Martha, 4 
Gorsica, Joseph, 5 
Gorsuch, Ada, 3 
Gorsuch, Alice, 3 
Gorsuch Bros., 3 
Gorsuch, Clarence, 3 
Gorsuch, Maude Mrs., 3 
Gorsuch, Melvin, 3 
Gorsuch, Orville, 3 
Gorsuch, Ralph, 3 
Gould, Chester, 2 
Graff, Arthur, 2 
Graham, Bernice C. 
Mrs., 5 
Graham, C. N. Mrs., 5 
Graham, Clara, 5 
Graham, Cleo Mrs., 3 
Graham, Clinton M., 5 
Graham, Cora E. Mrs., 5 
Graham, Dale, 5 
Graham, Doris, 3 
Graham, Geo. S., 3 
Graham, Jno., 3 
Graham, Mary E., 5 
Graham, Pauline, 5 
Graham, Rob't., 3 
Grant, Belle Mrs., 2 
Grant, Walter L., 5 
Grassbaugh, C. S., 3 
Grassbaugh, C. S. Mrs. 3 
Graves, Geneva, 5 
Graves, Isaac, 5 
Graves, Isaac, Jr., 5 
Graves, J. Lee, 5 
Graves, Mabel Mrs., 5 
Gray, Bertha, 5 
Gray, Clara M., 5 
Gray, Edith, 5 
Gray, Frona, 5 
Gray, Jas., 5 
Gray, Lydia M., 5 
Gray, Mary, 5 
Gray, W. C., 5 
Greear, E. M., 5 
Green, Alma Perkins, 5 
Green, C. C., 5 
Green, C. H., 4 
Green, Claude H., Jr., 4 
Green, Elaine, 4 
Green, Hallie Mrs., 4 
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Green, Martha K., 5 
Green, Sam'l., 2 
Green, Victor, 5 
Grennell, F, M., 1 
Griffith, Bernice, 5 
Griffith, Jack, 5 
Griffith, Jay, 1 
Griffith, L. F., 5 
Griffith, L. Paul, 1 
Griffith, Leonard P., 1 
Griffith, Opal M. Mrs., 1 
Griffith, Vella, 1 
Griggs, Anna, 1 
Griggs, C. C., 2 
Griggs, Hazel E., 1 
Griggs, Kathleen, 2 
Grimm, Cora Mrs., 4 
Grimm, Geo. A., 4 
Grimm, Geraldine, 4 
Grimm, Lester, 4 
Grimm, Noble S., 4 
Grimm, R. C., 5 
Grosjean, Barbara, 1 
Grosjean, Betty, 1 
Grosjean, Eugenia, 1 
Grosjean, Irene Mrs., 1 
Grosjean, Rob't. O., 1 
Gross, Dan'l., 3 
Grossman, Louise Mrs., 
1 
Grossman, Rob't. J., 1 
Groves, Isaac, 5 
Groves, Mabel Mrs., 5 
Grubaugh, Frank Mrs., 
4 
Grubaugh, Geo., 4 
Grubb, Clarence, 1 
Grubb, Evelyn, 2 
Grubb, Evelyn, 5 
Grubb, Golda, 1 
Grubb, Howard, 1 
Grubb, Hoy, 5 
Grubb, J. W., 1 
Grubb, Lloyd, 4 
Grubb, Oma M. Mrs., 2 
Grubb, Rob't. C., 2 
Grubb, Rolla D., 2 
Grubb, Ruby, 1 
Grundset, Arnold, 1 
Grunert, Wm. F., 5 
Gueulette, Louis, 5 
Gueulette, Mary F., 5 
Guiliole, Abel, 5 
Guiliole, Ada, 5 
Gullet, Dennis, 4 
Gullet, Dorothy, 1 
Gullet, Ethel, 4 
Gullet, J. D„ 5 
Gullet, V. L., 1 
Gullet, Violet Mrs., 5 
Gunletta, Geo., 5 
Gunletta, Jeane, 5 
Gunletta, Wesley, 5 
Gurney, Betty, 3 
Gurney, Geo. E., 3 
Gurney, Mabel Mrs., 3 
Gutelius, T. R. Mrs., 5 
Gutelius, Thos Roy, 5 
Hagaman, Neva, 4 
Hagans, E. V., 4 
Hagans, Susie Mrs., 4 
Halderman, Chester, 5 
Halderman, Dean, 5 
Halderman, Floyd, 5 
Halderman, Gerald, 5 
Halderman, Lewis, 5 
Halderman, Lucille, 5 
Halderman, Martha, 5 
Halderman, O. D., 5 
Halderman, Robert, 5 
Hale, Linda, 5 
Hale, Rob't., 5 
Halfrick, A. W., 2 
Hall, A. C., 5 
Hall, A. F.,3 
Hall, Alice, 1 
Hall, Alva, 1 
Hall, Betty Lou, 1 
Hall, Boyd, 1 
Hall, Carolyn, 5 
Hall, Clarence, 1 
Hall, Delia, 4 
Hall, Dorothy Mrs., 5 
Hall, Edith, 1 
Hall, Erma M., 5 
Hall, Ernest, 1 
Hall, Esther, 2 
Hall, Frances, 1 
Hall, G. E., 1 
Hall, Gano, 1 
Hall, Gladys, 1 
Hall, Grace, 1 
Hall, Helen, 1 
Hall, Hoy P.., 5 
Hall, Iva Mrs. 1 
Hall, J. R., 5 
Hall, Joan, 5 
Hall, Jno. R., 3 
Hall, Kendall, 5 
Hall, Larry, 5 
Hall, Laura, 1 
Hall, Leona, 1 
Hall, Leslie D., 5 
Hall, Lester, 1 
Hall, Litchfield, 1 
Hall, Loraine C., 5 
Hall, Luzella Mrs., 2 
Hall, Marg't. Mrs., 3 
Hall, Mary A. Mrs., 5 
Hall, Norma Jean, 5 
Hall, Olive C., 2 
Hall, Peter A., 5 
Hall, R. D., 2 
Hall, R. W., 2 
Hall, Ray'd., 5 
Hall, Rob't., 1 
Hall, Roy D., 2 
Hall, Russell E., 5 
Hall, Ruth, 5 
Hall, S. A., 1 
Hall, Sarah Mrs., 3 
Hall, W. W., 2 
Hall, Walter, 2 
Hall, Wm. A., 4 
Hall, Wm. H., 4 
Hall, Winifred, 2 
Hallawell, F. W., 4 
Hallawell, F. W. Mrs., 4 
Hamilton, A. C., 2 
Hamilton, Bertha Mrs., 
2 
Hamilton, C. A., 5 
Hamilton, Frank Mrs., 1 
Hamilton, Jean, 5 
Hamilton, Jennie, 5 
Hamilton, Rob't., 5 
Hamilton, Virgil, 5 
Hammond, Bertha, 5 
Hammond, Ellen, 5 
Hammond, Ethel, 1 
Hammond, Lon, 1 
Hammond, Wilber, 5 
Hammond, W. A., 1 
Hammons, Jeston, 5 
Hammdns, Marguerite 
Mrs., 5 
Hampton, Blanche, 1 
Hampton, Dick, 1 
Hampton, Ella M., 1 
Hampton, Fannie, 1 
Hampton, G. W., 1 
Hampton, Genia, 1 
Hampton, Houston, 1 
Hampton, Lela, 1 
Hampton, Polly, 1 
Hampton, Thos., 1 
Hampton, W. L., 1 
Hanger, Louise, 3 
Hanley, Cherie Mrs., 4 
Hanley, Harry, 4 
Hannan, Evelyn, 5 
Hannan, Lena Mrs., 5 
Hannan, Walter R., 5 
Hansen, Marg't., 1 
Hardesty, Bonnie, 4 
Hardesty, Fern Mrs., 4 
Hardesty, Frances, 4 
Hardesty, Jno., 4 
Hardesty, Phyllis, 4 
Harding, A. R.. 3 
Harding, Albert, 1 
Harding, Chas. O., 3 
Harding, Clara L., 1 
Harding, D. W., 1 
Harding, Goldie, 1 
Harding, Helen, 4 
Harding, J. W., 4 
Harding, Jerry, 5 
Harding, Jno. J., 4 
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Harding, Nellie Mrs., 3 
Harding, Paul, 5 
Harding, Rose A., 5 
Hardman, Fern, 1 
Hardman, Sarah, 1 
Hardman, W. R., 1 
Hardy, H. M., 1 
Hardy, Marcia Ann, 1 
Hardy, Marjorie, 1 
Harlow, G. A., 2 
Harmon, Donald, 1 
Harmon, Evelyn, 1 
Harmon, Ura Mrs., 4 
Harper, Bernard, 5 
Harper, E. A., 4 
Harper, Everett, 5 
Harper, Jno., 2 
Harper, Mary, 4 
Harper, Mollie, 5 
Harrington, David, 3 
Harrington, Leroy, 3 
Harrington, Nancy, 3 
Harrington, Ruby, 3 
Harris, Alice, 4 
Harris, C. P., 4 
Harris, C. W., 4 
Harris, D. A., 4 
Harris, Doris. 4 
Harris, Faye, 5 
Harris, Harley, 4 
Harris, Harley Mrs , 4 
Harris, Inez, 4 
Harris, J. M.,1 
Harris, Jas., 5 
Harris, L. E., 4 
Harris, Mary, 1 
Harris, Paul, 5 
Harris, W. J. Mrs., 4 
Harrison, Alta Mrs., 2 
Harrod, Bernice, 4 
Harrod, Cynthia, 4 
Harrod, Gordon, 4 
Harrod, Kenneth, 4 
Harrod, Thos., 4 
Harshberger, Cora, 4 
Harshberger, W. C., 4 
Hartfield, E. M., 2 
Hartfield, Mary, 2 
Hartfield, W. S., 2 
Hartley, Jesse, 4 
Hartley, Jesse Mrs., 4 
Hartman, C. M., 5 
Hartman, Caroline, 5 
Hartman, Gwynne, 5 
Hartman, Mary Mrs., 5 
Hartshorn, A. E., 3 
Hartshorn, Anna L. 
Mrs., 4 
Hartshorn, E. L., 4 
Hartshorn, Lena Mrs., 3 
Hartshorn, Marg't., 3 
Hartshorn, Muriel, 4 
Hartsook, E. A., 1 
Hartsook, Pearl, 1 
Harvey, A. M., 5 
Harvey, Hazel, 5 
Harvey, Jeanette, 5 
Harvey, L. D., 5 
Harwell, Dorothy, 1 
Harwell, Wm. B., 1 
Hassel, Aaron G., 1 
Hassel, Lena Mrs., 1 
Hatchet, Albert, 5 
Hatchet, Chas., 5 
Hatchet, Francis, 5 
Hatchet, Oscar, 5 
Hatfield, Beatrice, 4 
Hatfield, Bessie V., 5 
Hatfield, Chas., 3 
Hatfield, Clyde, 5 
Hatfield, F. M., 2 
Hatfield, Helen L., 5 
Hatfield, Kenna Mrs., 3 
Hatfield, Wm. R., 5 
Hatton, Arthur R., 5 
Hatton, Bessie, 5 
Hatton, Chester, 5 
Hatton, D. D., 5 
Hatton, Donna J., 5 
Hatton, Edward, 5 
Hatton, Estella, 1 
Hatton, Janice A., 5 
Hatton, Jerry D., 5 
Hatton, Ladybird, 5 
Hatton, Nella, 1 
Hatton, Paul A., 5 
Hatton, Rella A., 1 
Hauger, Ada, 1 
Hauger, Burgess, 1 
Hauger, Cash, 1 
Hauger, Dora Mrs., 1 
Hauger, Dorothy Mrs., 4 
Hauger, Eliz'th., 1 
Hauger, Ellis M., 4 
Hauger, Helen, 1 
Hauger, Jno. Calvin, 1 
Hauger, Lucille Mrs., 4 
Hauger, Louise, 3 
Hauger, Mary Ann, 1 
Hauger, Roy, 4 
Hauger, Shirley Ann, 4 
Hauger, Vivian, 1 
Hauger, Waneta, 1 
Haussi'er, J. E., 2 
Hawk, Fannie, 5 
Hawk, J. H., 2 
Hawk, Mildred, 1 
Hawkins, Almeda Mrs., 
3 
Hawkins, Burt, 5 
Hawkins, C. E., 3 
Hawkins, Chas. O., 5 
Hawkins, Delia, 5 
Hawkins, E. P., 1 
Hawkins, Edward, 5 
Hawkins, Ella Mrs., 3 
Hawkins, Elmer, 3 
Hawkins, Emma Mrs., 5 
Hawkins, Eva, 5 
Hawkins, Forrest, 5 
Hawkins, Hanella, 3 
Hawkins, Helen V., 3 
Hawkins, I. L., 3 
Hawkins, Ida Mrs., 4 
Hawkins, J. L., 3 
Hawkins, Mildred, 4 
Hawkins, Opal Mrs., 3 
Hawkins, Ruth, 5 
Hawkins, Vesta Mrs., 1 
Hawkins, Wm. O., 4 
Hayes, Alice, 4 
Hayes, Blanche Mrs., 3 
Hayes, C. A. L., 4 
Hayes, C. W., 4 
Hayes, Earl, 4 
Hayes, Edgar M., 3 
Hayes, Eliz'th. Mrs., 3 
Hayes, Etta Mae Mrs., 4 
Hayes, F. W., 2 
Hayes, Frances Mrs., 5 
Hayes, Fred S., 4 
Hayes, Gertrude Mrs., 4 
Hayes, Hallie O., 4 
Hayes, Hobart, 3 
Hayes, Howard, 5 
Hayes, Loa Mrs., 4 
Hayes, Lorenzo W., 3 
Hayes, Louella Mrs., 4 
Hayes, Minnie, 4 
Hayes, Ona Mrs., 3 
Hayes, Ray, 4 
Hayes, Telford J., 4 
Hayes, Tillie Mrs., 4 
Hayes, Ural, 4 
Hayes, Wm. D., 4 
Haynes, Elva M. Mrs., 2 
Haynes, Lynn, 2 
Headington, Jennie 
Mrs., 3 
Headington, Julius W., 3 
Headington, Marguerite, 
3 
Headington, R. C., 3 
Headington, Ruth, 3 
Heffelfinger, Fred, 1 
Helser, Herman, 1 
Helser, Jno., 1 
Helser, L. L., 1 
Helser, Marg't., 1 
Helwig, Belle, 1 
Helwig, Celia, 1 
Helwig, D. D., 2 
Helwig, Glenna, 1 
Helwig, H. C., 1 
Helwig, Herman, Jr., 1 
Helwig, Laura, 1 
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Helwig, Mildred J., 2 
Hendrickson, A. P., 1 
Hendrickson, Conrad, 1 
Hendrickson, Laura, 1 
Henry, Edna, 5 
Henry, Edna Mrs., 3 
Henry, Ethel, 5 
Henry, Fannie, 5 
Henry, Jno., 5 
Henry, L. L., 5 
Henry, Lawrence, 5 
Henry, Mark, 5 
Henry, Mary, 5 
Henry, Robert, 5 
Henthorne, C. V., 5 
Henthorne, Clenden, 5 
Henthorne, G. E., 5 
Henthorne, Gale, 5 
Henthorne, Gene, 5 
Henthorne, Harold H., 5 
Henthorne, Joseph, 5 
Henthorne, Lloyd, 5 
Henthorne, Marie, 5 
Henthorne, Myra, 5 
Henthorne, Pauline, 5 
Henthorne, R. M., 5 
Henthorne, Rowena, 5 
Henthorne, W. E., 5 
Henthorne, Warren, 5 
Henthorne, Zadia, 5 
Henwood, Beulah M., 1 
Hen wood, Esther M., 1 
Henwood, Jno., 1 
Henwood, Jno. C., 1 
Henwood, Pauline, 1 
Henwood, Ralph, 1 
Henwood, Walter, 1 
Henwood, Wm., 1 
Herr, Alice J., 1 
Herrington, David R., 3 
Herrington, Leroy, 3 
Herrington, Nancy, 3 
Herrington, Ruby, 3 
Hess, Claude Mrs., 2 
Hess, Hazel, 1 
Hess, Mary F., 2 
Hess, Parnell, 4 
Hess, Wayne, 4 
Hickerson, E. V., 3 
Hickerson, Fern Mrs., 3 
Hickerson, June, 3 
Hickinbotham, Elsie, 5 
Hickinbotham, Erma, 5 
Hickinbotham, Evelyn, 
5 
Hickinbotham, Eugene, 
5 
Hickinbotham, Harold, 5 
Hickinbotham, Lucille, 5 
Higgins, Bertha Mrs., 4 
Higgins, Chester, 5 
Higgins, G. W., 4 
Higgins, H. J.v 5 
Higgins, Imogene, 5 
Higgins, Joanne, 5 
Higgins, Jno., 5 
Hilderbrand, A. H., 4 
Hilderbrand, Sadie Mrs., 
4 
Hilderbrand, U. T., 5 
Hilderbrandt, Cora Mrs., 
5 
Hile, Jno. H., 4 
Hile, Mary Ellen, 4 
Hiles, Harold, 3 
Hiles, Virginia, 3 
Hill, Bernice Mrs., 5 
Hill, Betty, 5 
Hill, Beverly, 1 
Hill, Chas. C., 2 
Hill, Conard, 2 
Hill, D. H., 5 
Hill, E. N., 1 
Hill, Eliz'th., 5 
Hill, Fred, 2 
Hill, Hazel, 1 
Hill, Homer, 2 
Hill, L. D., 1 
Hill, Mary Mrs., 5 
Hill, Wm., 5 
Hillier, Edith, 1 
Hillier, Jean, 1 
Hillier, Walter, 1 
Hilton, Paul, 5 
Hiner, Neal, 1 
Hines, Carrie Mrs., 5 
Hines, Dolores Mrs., 1 
Hines, R. A., 5 
Hines, Ray'd., 5 
Hines, Rob't., 1 
Hines, Walter, 4 
Hinger, Geo., Jr., 4 
Hinken, C. S., 1 
Hinken, Clarence, 1 
Hinken, Jennie, 1 
Hinken, Lotta, 1 
Hissong, Barbara, 1 
Hissong, N. F., 1 
Hoagland, J. S., 2 
Hoagland, Jas., 4 
Hoagland, Mary Mrs., 4 
Hoar, A. W., 1 
Hoar, Alfred, 1 
Hoar, Carol E., 5 
Hoar, Caioline, 3 
Hoar, Emma, 1 
Hoar, Geraldine, 3 
Hoar, Jas., 3 
Hoar, Jas. Mrs., 3 
Hoar, Jas. B., Jr., 3 
Hoar, Louise, 5 
Hoar, Mary E., 5 
Hoar, Robert, 3 
Hoar, S. B., 5 
Hoffman, A. A., 1 
Hoffman, Eleanor, 1 
Hoffman, Frank G., 1 
Hoffman, T. H. Mrs., 1 
Hogle, Sophia, 5 
Hogle, Wm. Mrs., 5 
Hogue, Avery, 1 
Hogue, Hugh, 1 
Hogue, Vina, 1 
Holcombe, D. H., 2 
Holdbrook, Cecil, 1 
Holdbrook, Walter, 1 
Holden, Geo. F., 2 
Holden, Joy M. Mrs., 2 
Hollingsworth, Alice 
Mrs., 5 
Hollingsworth, Anna B., 
4 
Holmes, Emma, 3 
Holton, Grace Mrs., 2 
Holton, H. D., 2 
Holty, Catherine, 1 
Holty, Chas. Lee, 1 
Holty, Donald, 1 
Honchell, Maxine, 1 
Honchell, Paul, 1 
Hookway, Florence 
Mrs., 2 
Hookway, Norman, 2 
Hoover, Edna, 5 
Hoover, W. R., 5 
Hoovle*r, Darwin, 2 
Hoovler, Edna P. Mrs., 5 
Hoovler, Harry C., 4 
Hoovler, Levi, 2 
Hoovler, Ross W., 5 
Hopewell, Chunjh, 3 
Hopkins, May E. Mrs., 1 
Hopwood, Goldie, 3 
Hopwood, Jno., 3 
Hopwood, L. V., 3 
Hopwood, Marjorie, 1 
Hopwood, Vincent Mrs., 
1 
Horlacher, Eloise, 5 
Horlacher, Geo., 5 
Horn, Benton C., 5 
Horn, Chas., 2 
Horn, Lela Mrs., 5 
Horn, Wilfred, 5 
Hoss, Emma, 5 
Hostetler, Blanche, 1 
Hostetler, Orris, 1 
Houck, F. D., 4 
Houck, G. W., 4 
Houck, H. A., 4 
Houck, Harold, 4 
Houck, Helen, 4 
Houck, Howard, 4 
Houck, Ruth Mrs., 4 
Hough, Barbara, 3 
Hough, Cecil, 3 
Hough, Mary, 1 
Hough, Maurice, 4 
House, Susan, 3 
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Hovis, Mary E. Mrs., 2 
Hovis, O. M., 2 
Howard, Gharlene, 5 
Howard, Charlotte, 3 
Howell & Bumpus, 1 
Howell, M. H., 1 
Hoyman, C. W., 4 
Hoyman, Lura, 3 
Hubbard, Ferd, 4 
Hubbard, Mary P., 1 
Hudson, Phyllis Ann, 2 
Huffaker, Lela, 1 
Huffaker, W. S., 1 
Huffman, Edith Mrs., 1 
Huffman, Reva, 2 
Huffman, Willis, 1 
Huggins, Clyde E., 2 
Huggins, Dorothy, 4 
Huggins, Mary Mrs., 3 
Huggins, Norma, 3 
Huggins, Riley, 4 
Huggins, Walter, 3 
Hughes, Faye, 5 
Hughes, Jas., 5 
Hull, Alta Mrs., 3 
Hull, Harry, 3 
Hull, Lucille Mrs., 3 
Hull, Wilber, 3 
Hulse, Clyde, 5 
Hulse, Gerald, 5 
Hulse, Gustave, 5 
Hulse, Minnie Mrs., 5 
Hulse, Porter D., 5 
Hulse, Ruth, 5 
Hults, Chas. R., 5 
Hults, Erma M. Mrs., 5 
Humbert, D. B., 5 
Humbert, Jay W., 5 
Humbert, Mayme, 5 
Humphrey, R. B., 2 
Hunt, Lloyd, 3 
Hunt, Ruth, 1 
Hunter, Avanella, 4 
Hunter, C. B., 4 
Hunter, C. B., Jr., 4 
Hunter, C. D., 4 
Hunter, Chas. W., 5 
Hunter, Cleo Mrs., 4 
Hunter, Donna, 4 
Hunter, Earl, 4 
Hunter, Esther, 4 
Hunter, Freda, 4 
Hunter, Geo., 4 
Hunter, Geo. H., 2 
Hunter, H. L., 4 
Hunter, Helen Mrs., 4 
Hunter, Irene G. Mrs., 2 
Hunter, Katherine, 4 
Hunter, Lawrence, 4 
Hunter, Mary Ann, 4 
Hunter, Maude, 5 
Hunter, Maxine, 4 
Hunter, Miriam, 4 
Hunter, Ona, 4 
Hunter, Pauline, 4 
Hunter, R. L., 2 
Hunter, Wm., 4 
Huntsberger, E. W., 4 
Huntsberger, Hazel 
Mrs., 4 
Hurps, Chas., 4 
Hurps, Edith Mrs., 4 
Hurps, Juanita, 4 
Hutchins, C. E., 2 
Hutchinson, Ada, 4 
Hutchinson, O. K., 4 
Hutchinson, Patricia, 4 
Hyatt, Anna Mrs., 5 
Hyatt, Dwight E., 2 
Hyatt, E. R., 5 
Hyatt, Eldora, 5 
Hyatt, Fannie Mrs., 1 
Hyatt, Geo. W. Mrs., 5 
Hyatt, Grace L. Mrs., 2 
Hyatt, Lester E., 5 
Hyatt, Mabel, 1 
Hyatt, O. T., 1 
Hyatt, R. C., 1 
Hyatt, Ruth, 5 
Hyatt, S. J. Mrs., 5 
Hy-Crest Kennels, 1 
Hyde, Zora Mrs., 4 
I. O. O. F. Hall, 4 
Ingersall, Gladys L. 
Mrs., 1 
Ingersall, Marshall B., 1 
Inks, Edith Mrs., 2 
Inks, Wilbur C., 2 
International Nutrition 
Laboratory, 1 
Ireton, C. A., 5 
Irvine, Ernest, 5 
Irvine, Ethel Mrs., 1 
Irvine, Jno. R., 1 
Irving, J. E., 1 
Irving, Nellie C., 1 
Isner, Frank, 2 
Isner, Ora Mrs., 1 
Israel, Geo., 3 
Israel, Helen Mrs., 3 
Israel, Jas. R., 3 
Italiano, Joseph, 5 
Italiano, Mary, 5 
Italiano, Stephen, 5 
Izenberg, Miles L., 5 
Izenberg, Myrtle Mrs., 5 
Jackson, Ardelia, 5 
Jackson, Carl J., 5 
Jackson, Clayton, 5 
Jackson, Daisy Mrs., 5 
Jackson, David Mrs., 5 
Jackson, Doris J., 5 
Jackson, Edna, 5 
Jackson, Ella Mrs., 5 
Jackson, Emily, 5 
Jackson, Francis, 2 
Jackson, Hazel Mrs., 5 
Jackson, Leland, 5 
Jackson, Lizzie Mrs., 2 
Jackson, Mae Arlene, 5 
Jackson, Merrill H., 2 
Jackson, Ralph, 5 
Jackson, Wanda, 5 
Jackson, Wm. H., 5 
Jacobs, C. B., 1 
Jacobs, Christina, 1 
Jacobs, Cornelius, 1 
Jacobs, Donald, 3 
Jacobs, Dorothy J. 
Mrs., 1 
Jacobs, Elsie, 1 
Jacobs, Fred, 1 
Jacobs, G. F., 3 
Jacobs, Helen Mrs., 3 
Jacobs, Henry, 5 
Jacobs, Jno. J., 1 
Jacobs, Jno. Mrs., 4 
Jacobs, Phyllis, 1 
Jacobs, Ruth, 1 
Jacobs, Wm. S., 1 
Jacquet, Eleanor Mrs., 3 
Jacquet, Oscar, 3 
Jaggers, A. S., 5 
Jaggers, H. A., 5 
Jaggers, Hubert, 5 
Jaggers, Velma, 5 
James, Clayton, 2 
James, Geo. J., 1 
James, Helen, 1 
Jameson, E. A., 1 
Jeffrey, Chas., 2 
Jenkins, Byron H., 5 
Jenkins, Isabelle Mrs., 5 
Jennings, Albert, 4 
Jennings, Alice Mrs., 4 
Jennings, Delmar, 4 
Jennings, Harold, 4 
Jennings, Harry A., 3 
Jennings, Helen, 4 
Jennings, Kathryn E., 4 
Jennings, L. M. Mrs., 4 
Jennings, Leander, 4 
Jennings, Walter R., 4 
Jennings, Wave, 5 
Jewell, Harold, 5 
Jewell, Nancy E., 2 
Johns, Benj., 3 
Johns, Leota, 3 
Johns, Wm. D., 3 
Johnson, Aileen, 4 
Johnson, Bessie Mrs., 2 
Johnson, Blanche Mrs., 
3 
Johnson, C. R., 3 
Johnson, C. V., 2 
Johnson, Carrie, 1 
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Johnson, Cleo D., 1 
Johnson, E. R. Mrs., 5 
Johnson, Earl, 5 
Johnson, Edith, 2 
Johnson, Edwin, 5 
Johnson, Elton E., 2 
Johnson, Frank, 1 
Johnson, Frank, 5 
Johnson, Harold, 2 
Johnson, Hazel, 1 
Johnson, Henry Mrs., 5 
Johnson, J. A., 1 
Johnson, J. E., 4 
Johnson, J. L., 2 
Johnson, Janis J., 4 
Johnson, Jesse N., 2 
Johnson, Jno. Newton, 1 
Johnson, Lena Mrs., 3 
Johnson, Lola W. Mrs., 
4 
Johnson, Lowayne, 4 
Johnson, Lowell, 2 
Johnson, Martha Mrs., 4 
Johnson, Mary, 3 
Johnson, Nancy, 3 
Johnson, Nellie Mrs., 5 
Johnson, P. G., 1 
Johnson, Paul Mrs., 2 
Johnson, Pearl, 1 
Johnson, R. W., 2 
Johnson, Reba, 2 
Johnson, Wm. G., 2 
Jones, A. T., 1 
Jones, C. A., 1 
Jones, Clara Mrs., 4 
Jones, Delia, 1 
Jones, Dorothy, 4 
Jones, Douglass, 1 
Jones, Elaine, 1 
Jones, Emma, 1 
Jones, Evelyn, 1 
Jones, F. C., 1 
Jones, Floyd, 1 
Jones, Gayle Mrs., 5 
Jones, Gwendolyn Mrs., 
2 
Jones, Ina, 3 
Jones, Isabel Mrs., 4 
Jones, Kathryn, 1 
Jones, Lloyd, 3 
Jones, M. V., 3 
Jones, Maizie, 1 
Jones, Marjorie Mrs., 2 
Jones, Maude, 1 
Jones, Oscar A., 1 
Jones, R. K., 5 
Jones, Ray'd., 3 
Jones, Rob't. L., 1 
Jones, Thos. B., 2 
Jones, Troy, 1 
Jones, Victor V., 2 
Jones, Virgil, 4 
Jones, Vivian, 4 
Jones, W. F ., 2 
Jones, Wilda L., 1 
Jordan, H. L., 2 
Jordan, R. A. Mrs., 2 
Joris, Florence, 5 
Joris, Helen, 5 
Joris, Rena Mrs., 5 
Joris, Wm., 5 
Jupiter, Bessie, 1 
Jupiter, Frank, 1 
Jupiter, Perry, 1 
Jupiter, Sara, 1 
Jurgens, Bessie, 5 
Kaizer, C. W., 2 
Kakalesik, M. Mrs., 5 
Kakalesik, S., 5 
Kamaga, M. S. Mrs., 5 
Kamaga, M. S. Rev., 5 
Kaser, Alice, 5 
Kaser, Chas. E., 5 
Kaser, E. S., 3 
Kaser, Ellen, 1 
Kaser, Ethel Mrs., 5 
Kaser, G. C., 5 
Kaser, Lawrence, 5 
Kaser, Lena, 3 
Kaser, Kathleen, 1 
Kaser, Louise R., 5 
Kaser, Marlene, 1 
Kaser, Phyllis, 5 
Kaser, Russell A., 1 
Kaser, Velma, 5 
Kaser, Walter, 3 
Kaser, Wm., 5 
Kasson, D. A., 5 
Kathery, Denver Mrs., 
Kathary, Denver Mrs., 
Kathery, Ernest, 1 
Kathery, Lutie E., 1 
Katz, Aforma, 1 
Katz, Clifford, 1 
Katz, Dorothy, 1 
Katz, Emery M., 1 
Katz, Jas., 1 
Kauffman, Geo., 3 
Kauffman, Gladys, 3 
Kay, Jno. L., 4 
Kearns, F. M., 1 
Kearns, L. E., 2 
Kearns, Marg't. F., 1 
Keasling, Emma D., 1 
Keasling, Geo., 1 
Keck, D. C., 2 
Keck, Francis, 1 
Keck, Julius Mrs., 5 
Keck, Roxie, 1 
Keeler, Geo., 2 
Kceler, Mary, 2 
Keenan, R. P., 1 
Keenan, Rob't., 4 
Keller, Bessie Mrs., 5 
Keller, C. H., 5 
Keller, Chas., 2 
Keller, Chas., 5 
Keller, Cora, 1 
Keller, Dorothy, 5 
Keller, Edna, 5 
Keller, Francis, 5 
Keller, Grace Mrs., 5 
Keller, Helen, 5 
Keller, Homer, 5 
Keller, J. R., 5 
Keller, Martha J., 5 
Keller, Paul, 5 
Keller, Reba Mrs., 2 
Keller, W. C., 5 
Keller, W. H., 5 
Kelley, Eliz'th., 4 
Kelley, Kitty, 4 
Kelly, Wm. H., 2 
Kelter, Harry, 2 
Kemmer, Roger Mrs., 1 
Kempton, Mary Mrs., 4 
Kempton, Rosemary, 4 
Kempton, S. P., 4 
Kennard, D. J., 5 
Kennard, Emma, 5 
Kennard, J. L., 5 
Kennard, W. S., 5 
Kennedy, B. Francis, 2 
Kenwell, Ella Mrs., 4 
Kenwell, Letha, 4 
Kenwell, Rob't., 4 
Kenwell, W. H. Dr., 4 
Kerr, Benj. B., 2 
Kerr, Betty B., 1 
Kerr, Betty S., 1 
1 Kerr, C. C., 1 
1 Kerr, Ella, 5 
Kerr, G. L.j 1 
Kerr, J. E., 5 
Kerr, R. B., 1 
Kessey, Ruth, 4 
Kessler, Betty L., 5 
Kessler, Dorothy, 5 
Kessler, J. M., 5 
Ketner, Bernice Mrs., 1 
Ketner, L. B., 1 
Keyes, Naomi Mrs., 1 
Keyes, Richard, 1 
Keyes, Wm. Y., 1 
Kidwell, Frank, 1 
Kidwell, H. L., 2 
Kiehl, Jacob, 1 
Kiehl, Laura, 1 
Kiehl, Mary C., 1 
Kierce, Clyde A. Mrs., 1 
Kierce, Marshall E., 1 
Kiger, Clarence, 5 
Kiger, Kathryn, 5 
Kile, Belle, 5 
Kile, Geo., 5 
Kile, Gertrude, 5 
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Kile, Marion B., 5 
Kile, S. B., 5 
Kilkenney, Jno., 2 
King, Bessie L. Mrs., 4 
King, Betty Mrs., 4 
King, Francis G., 4 
King, Joan, 4 
King, Marguerite, 4 
King, O. Preston, 4 
King, Orville W., 4 
King, Phillip E., 4 
Kingsbury, Geo. W., 5 
Kingsbury, Luella Mrs., 
5 
Kingsfield, J. V., 3 
Kingsfield, Olivia Mrs., 
3 
Kinney, Irene Mrs., 3 
Kinney, M. C., 3 
Kinney, Marie, 2 
Kinney, Mark C., Jr., 3 
Kinsey, Cora, 5 
Kinsey, Fannie, 5 
Kinsey, Faye, 5 
Kinsey, Harry, 5 
Kinsey, Lena, 5 
Kinsey, Wayne, 5 
Kinsley, Mayme, 5 
Kinsley, T. J., 5 
Kirchbaum, Velma, 1 
Kiriey, M. E., 4 
Kirk, Iva, 5 
Kirk, Ivan, 5 
Kirk, Marie, 5 
Kirk, Rob't., 5 
Kirkpatrick, A. L., 2 
Kirkpatrick, Anna, 2 
Kirkpatrick, Bernice, 5 
Kirkpatrick, Chas., 2 
Kirkpatrick, Duane, 2 
Kirkpatrick, Eileen F., 
2 
Kirkpatrick, Geo., 5 
Kirkpatrick, Gloria, 5 
Kirkpatrick, Lawrence, 
5 
Kirkpatrick, Lawrence, 
5 
Kirkpatrick, Lela Mrs., 
2 
Kirkpatrick, R. O., 3 
Kirkpatrick, Richard, 2 
Kirkpatrick, Wm. A., 2 
Kirtley, Glenna, 4 
Kirtley, Harry C., 4 
Kleiner, C. L., 5 
Kleiner, Helen Mae, 5 
Kleiner, Isabelle, 5 
Kleiner, Mae, 5 
Kleiner, Marg't., 5 
Klicko, Mrs., 2 
Kline, Rob't. D., 2-
Knauts, M. E., 1 
Knauts, Mina, 1 
Knepper, Alma, 1 
Knepper, C. A., 1 
Knepper, Devilla, 1 
Knox, Benj. F., 4 
Knox County Agricul­
tural Society, 2 
Knox County Childrens 
Home, 1 
Knox County Fair 
Ass'n., 2 
Knox County Garage, 5 
Knox, Florence, 4 
Knox, Marg't., 4 
Knox, Marietta, 4 
Knox, Rena, 1 
Knox, Ronald, 4 
Knox, Russell, 1 
Koches, Helen, 5 
Koches, Jacob, 5 
Koches, Marg't., 5 
Kodger, Ada, 4 
Kodger, Rueben W., 4 
Kohr, H. O., 1 
Koppert, Guy, 2 
Kost, Clarence W., 1 
Kost, Jno., 1 
Kost, Jno. F., 1 
Kraft, Florence Mrs., 4 
Kraft, Geo., 4 
Krause, Ellen Mrs., 1 
Krebs, O. C. Mrs., 3 
Kring, F. W., 4 
Kring, F. W. Mrs., 4 
Kuhn, Amy, 1 
Kuhn, G. L., 1 
Kuhn, Mary, 1 
Kuhn, P. L., 1 
Kunkel, Emerson, 1 
Kunkel, Lewis F., 1 
Kunkle, E. L., 1 
Kunkle, Frances, 1 
Kunkle, I. L., 3 
Kunkle, Jas., 3 
Kunkle, Marguerite 
Mrs., 3 
Kurtz, Emile, 3 
Kurtz, Laura Mrs., 3 
Kyger, Hilnes, 1 
Kyger, Mary, 1 
LaFallette, M. Mrs., 5 
LaFever, Ada, 2 
LaFever, Beryl, 2 
LaFever, Ella, 3 
LaFever, Jas. W., 2 
LaFever, Letta, 2 
LaFever, Walter, 2 
Lahmon, Alfred, 5 
Lahmon, Alice, 5 
Lahmon, D. E., 4 
Lahmon, Daisy Mrs., 4 
Lahmon, F. B., 4 
Lahmon, Gladys Mrs., 4 
Lahmon, H. D., 4 
Lahmon, H. L., 3 
Lahmon, Hazel Mrs., 3 
Lahmon, Jno. D., 4 
Lahmon, Leonard, 4 
Lahmon, Mary Belle, 4 
Lahmon, Mary Mrs., 4 
Lahmon, Minnie Mrs., 3 
Lahmon, Myrtle Mrs., 4 
Lahmon, P. J., 3 
Lahmon, Ralph, 4 
Lahmon, Ray'd., 1 
Lahmon, Wm., 4 
Lahmon, Wilma, 5 
LaMay, Ada B., 3 
Lambiolotte, Henry, 2 
Lambiolotte, Mildred, 2 
Lamoreaux, W. F., 1 
Lamson, Dorothea S., 4 
Lance, Alice, 5 
Lance, J. R., 5 
Lance, Minnie, 5 
Landers, Joseph, 1 
Landon, Allison Mrs., 1 
Landon, H. W., 1 
Lansford, O. D., 5 
Lantz, Frances, 4 
Lantz, H. M., 4 
Larcamp, Chas., 3 
Larcamp, Garnet Mrs., 
3 
Larimore, C. D., 2 
Larimore, Elsie Mrs., 3 
Larimore, Gerald, 5 
Larimore, Jesse M., 5 
Larimore, Mary, 5 
Larimore, Maurice, 3 
Lauderbaugh, Cecil, 5 
Lauderbaugh, Clara, 5 
Lauderbaugh, Edith, 5 
Lauderbaugh,, Guy, 5 
Lauderbaugh, H. W., 4 
Lauderbaugh, Harold, 4 
Lauderbaugh, Harry, 5 
Lauderbaugh, Hiles, 3 
Lauderbaugh, Hiles 
Mrs., 3 
Lauderbaugh, Laura M., 
5 
Lauderbaugh, Mamie, 5 
Lauderbaugh, P. C., 5 
Lauderbaugh, Sadie 
Mrs., 4 
Laupa, Jno., 5 
Lawrence, E. V., 1 
Lawrence, Helen, 1 
Layland, Donald, 5 
Layman, Cecil, 4 
Layman, Earl, 4 
Layman, Earl Mrs., 4 
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Layman 
Layman 
Layman 
Layman 
Layman 
Layman 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
4 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Laymon 
Eliz'th, Mrs., 3 
Faye Mrs., 4 
Frances, 3 
Orpha Mrs., 4 
S. A., 3 
Wm, 4 
Beatrice, 3 
Blanche, 3 
Dorothy, 3 
Edna May, 3 
Faye Mrs., 3 
Frances, 3 
Guy, 2 
Henry C., 3 
Isabelle, 3 
Madeline Mrs., 
Pearl, 3 
Ralph, 3 
Rose, 3 
Wm., Jr., 3 
Lebold, C. J., 4 
Lee, Frank, 2 
Lee, W. B., 5 
Lee, Wm. B., 5 
Leedy, Pearl B. Mrs., 4 
Leedy, Russell W., 4 
Legrow, Sarah Mrs., 1 
Lehmon, G. W., 4 
Leighty, W. E., 5 
Lemasters, Roy, 5 
Lemley, Grace, 5 
Lemley, Lawrence, 5 
Lemley, Lawrence Mrs., 
5 
Lemley, Ross, 5 
Lemley, Ross Mrs., 5 
Lemley, Wm., 5 
Lemon, J. D., 3 
Lenard, H. E., 3 
Lenard, J. C., 3 
Lenard, Marie Mrs., 3 
Lenard, O. B., 3 
Leonard, Edith Mrs., 2 
Leonard, Ivan E., 2 
Lepley, C. C., 5 
Lepley, Floyd, 4 
Lepley, Frank, 3 
Lepley, Frank Mrs., 3 
Lepley, G. W., 3 
Lepley, Helen Mrs., 4 
Lepley, Jean, 5 
Lepley, Jean Mrs., 3 
Lepley, Lorain, 5 
Lepley, Lowell, 1 
Lepley, Marjorie Mrs., 5 
Lepley, Mary, 1 
Lepley, Paul, 5 
Lepley, Paul, Jr., 5 
Lepley, Warren, 3 
Letts, Anna Mrs., 5 
Letts, O. S. Mrs., 5 
Letts, R. N., 5 
Letts, Virginia Mrs., 4 
Levering, Eliz'th., 5 
Levering, J. G., 5 
Levering, Mary Mrs., 5 
Levering, N. C. Mrs., 5 
Levering, Tillie Mrs., 5 
Levers, Viola Mrs., 5 
Levingood, Glenn, 5 
Lewis, Carl F., 5 
Lewis, Edna Mrs., 2 
Lewis, Emma, 5 
Lewis, Frank, 2 
Lewis, Franklin, 5 
Lewis, Fred, 5 
Lewis, Jeannette, 2 
Lewis, Jennettia Mrs., 1 
Lewis, Marie H., 2 
Lewis, Ralph, 5 
Lifer, Mildred, 3 
Lilley, Herbert C., 1 
Lilley, Laura M. Mr s., 1 
Lilley, Ray'd., 4 
Lilley, Wm., 5 
Lind, Carl, 5 
Lind, Lucille Mrs., 5 
Lindsay, Esther, 1 
Lindsay, Harold, 2 
Lindsay, Mabel, 1 
Ling, Wayne, 4 
Ling, Wayne Mrs., 4 
Linson, Daisy, 5 
Linson, DeLon, 5 
Linson, Floyd, 5 
Linson, Geraldine, 5 
Linson, Ida, 5 
Linson, Jno. W., 5 
Linson, Marshall, 5 
Linson, Myrtle Mrs., 5 
Lippman, Clinton, 1 
Lippman, Loretta, 1 
Lipps, G. E., 3 
Lipps, Nina, 3 
Litt, Pauline, 3 
Litt, Russell, 3 
Little, A .M., 5 
Little, Esther May, 5 
Little, Leroy, 5 
Little, Minnie Mrs., 5 
Little, Rexford, 5 
Little, Ruth, 5 
Litzenburg, C. D., 5 
Litzenburg, Clara, 5 
Litzenburg, Jas., 5 
Livingston, Jno. Mrs., 3 
Livingston, Mary Mrs., 
3 
Lloyd, Katherine Mrs., 5 
Loar, Sidney, 4 
Lober, Adolph, 5 
Lober, Eleanor Mrs., 2 
Lober, Henry W., 2 
Lober, Luceine, 5 
Lober, Margarete, 5 
Lober, Pansy, 5 
Lober, Ralph, 5 
Lober, Rob't., 5 
Lochard, Nancy Mrs., 2 
Lochard, W. M. Rev., 2 
Lockheart, Ruth, 5 
Logan, Evelyn Mrs., 5 
Logan, R. S., 5 
Lohr, Anna D. Mrs., 4 
Lohr, Etta, 4 
Lohr, Geo. H., 4 
Lohr, Leota Mrs., 4 
Lohr, Margery, 4 
Lohr, Minnie, 4 
Lohr, Neil, 4 
Loney, Clifford, 1 
Long, Chas. P., 5 
Long, Corbett C., 1 
Long, E. B., 3 
Long, E. B. Mrs., 3 
Long, E. W., 3 
Long, Edna, 1 
Long, Evelyn, 1 
Long, Gerald, 1 
Longfellow, J. W., 4 
Longfellow, Susie Mrs., 
4 
Lonsinger, C. B., 3 
Looker, B. Irene, 5 
Looker, C. W., 5 
Looker, Floyd, 5 
Lord, Betty Mrs., 4 
Lord, Howard F., 4 
Loriaux, Gustave, 5 
Loro, Anna Mrs., 3 
Loro, Wm., 3 
Lovegrove, Minnie Mrs., 
4 
Lovegrove, Roy, 4 
Lovelock, J. A., 1 
Loveridge, D. E., 1 
Loveridge, D. W., 4 
Low Horn Farm, 3 
Lower, Chas. H., 1 
Lower, Edna, 1 
Lower, Jas., 1 
Lower, Mary, 1 
Loy, Estella Mrs., 5 
Loyd, C. S., 5 
Loyd, Fannie Mrs., 5 
Loyd, Frank, 5 
Loyd, Ida Mrs., 5 
Loyd, Paul, 5 
Lucas, Doris, 1 
Lucci, Aurelio, 5 
Lucci, Loretta Mrs., 5 
Lucci, Anna, 5 
Lucci, Henrietta, 5 
Luchin, Glenn, 5 
Luchin, Ruth, 5 
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Ludden, Agnes, 1 
Luker, Adella Mrs., 3 
Luker, Alfred, 3 
Luker, Blanche, 3 
Luker, C. D., 1 
Luker, Delores, 3 
Luker, Geo., 3 
Luker, Gladys, 3 
Lusby, J. L., 4 
Lusby, Lena, 4 
Lybarger, Carroll, 3 
Lybarger, Carroll Mrs., 
3 
Lybarger, Emmett, Jr., 2 
Lybarger, Emmett T., 2 
Lybarger, Geo. C., 2 
Lybarger, Geo. W., 2 
Lybarger, Gertrude, 1 
Lybarger, Marg't. Mrs., 
3 
Lybarger, Martha, 2 
Lybarger, Mary Mrs., 3 
Lybarger, Mary L. Mrs., 
3 
Lybarger, Merle, 1 
Lybarger, Merle, 3 
Lybarger, R. Corinne, 2 
Lybarger, Susie Mrs., 2 
Lybarger, W. W., 1 
Lytle, Chas., 5 
Mackning, Albert Mrs., 
1 
Mackto, Joseph, 5 
Mackto, Mary Mrs., 5 
Maer, Ethel B., 4 
Magers, Clara Mrs., 1 
Magers, Marguerite B., 
4 
Magers, Mary J. Mrs., 2 
Magers, Wm. Wilson, 2 
Magill, E. L., 1 
Mahaffey, Jas., 4 
Mahaffey, Luella, 4 
Main, Russell, K., 3 
Main, Russell Mrs., 3 
Malley, Dixie, 3 
Malley, Donald, 3 
Malley, Edward, 3 
Malley, Ruby Mrs., 3 
Malone, Elmer. 2 
Maloney, E. F.. 1 
Maloney, Edward L., 1 
Maloney, Fred, 2 
Mandigo, Ennis, 5 
Mandigo, G. J., 5 
Mandigo, Jno., 5 
Mandigo, Wilbur, 5 
Mann, Celia, 5 
Mann, Dale F., Jr., 5 
Mann, J. E., 5 
Mann, Johnson, 5 
Mantil, P. G., 5 
Marker, Fannie M., 2 
Marker, I. W., 1 
Marsh, Rich'd. L., 1 
Marshall Filling Station, 
5 
Marshall, Lewis, 5 
Marshall, Ray, 5 
Marti, Chas., 5 
Marti, Francis, 5 
Marti, Mich'l., 5 
Martin, Ada Mrs., 4 
Martin, B. W., 3 
Martin, C. W., 2 
Martin, Cora L., 1 
Martin, Earl, 5 
Martin, Edith, 1 
Martin, Edwin L., 2 
Martin, Eliz'th. I. Mrs., 1 
Martin, Fred J., 4 
Martin, Herschel, Jr., 4 
Martin, Kenneth, 4 
Martin, Luella Mrs., 3 
Martin, Mildred, 4 
Martin, O. D., 2 
Martin, Ralph, 3 
Martin, Ross P., 1 
Martin, Russell, 3 
Martin, Vera M. Mrs., 2 
Marvin, Betty, 5 
Marvin, Delbert, 5 
Marvin, Donald F., 5 
Marvin, Lena Mrs., 5 
Marvin, Ray'd., 5 
Marvin, Roy, 5 
Matheny, Anna Bell, 4 
Matheny, Vernal, 4 
Mauler, G. W., 2 
Mauler, Rob't., 2 
Maurer, Bertha Mrs., 3 
Maurer, Fred, 3 
Mavis, A. V., 5 
Mavis, Alverdis, 5 
Mavis, Bird, 5 
Maxwell, Betty, 1 
Maxwell, Grace, 1 
Maxwell, G. R., 1 
Maxwell, Guy, 1 
Maxwell, Guy, Jr., 1 
Maxwell, Jno., 1 
Maxwell, Marie, 1 
Maxwell, Martha, 1 
Maxwell, Ruth, 1 
May, Ruey, 4 
Mayer, Eliz'th., 5 
Mayer, Frank, 5 
Mayer, Herbert, 5 
Mayer, Jno., 5 
Mayer, Katherine, 5 
Mayer, Lena, 5 
Mayer, Victoria, 5 
McAllister, Florence, 2 
McBride, Wm., 5 
McCalla, Marg't. Mrs., 3 
McCammet, Braddock, 3 
McCammet, Carroll, 2 
McCammet, Carroll, 3 
McCammet, Clara Mrs., 
3 
McCammet, Dwight, 2 
McCammet, Dwight, 3 
McCammet, Eliz'th., 3 
McCammet, Faye Mrs., 
3 
McCammet, Frank, 4 
McCammet, Frank Mrs., 
4 
McCammet, Harold, 3 
McCammet, Hester 
Mrs., 4 
McCammet, Kathleen, 3 
McCammet, Theo, 3 
McCarron, Weston, 1 
McCarron, Weston Mrs., 
1 
McCarty, Ethel Mrs., 5 
McClelland, Arizona, 5 
McClelland, Jennie, 5 
McClelland, R. H., 4 
McClenathan, H. L., 1 
McConaha, Ruth Mrs., 5 
McConaha, W. C., 5 
McConnell, Daisy Mrs., 
4 
McConnell, Eliz'th., 4 
McConnell, Mary, 4 
McConnell, Rae R., 4 
McConnell, Sarah, 4 
McConnell, Wm., 4 
McConohie, E. H., 3 
McConohie, Floyd, 3 
McConohie, Floyd Mrs., 
3 
McConohie, Maude 
Mrs., 3 
McCormick, Betty, 5 
McCormick, David, 5 
McCoy, Dorothy, 5 
McCoy, Grace, 1 
McCoy, Howard, 1 
McCoy, Kenneth, 1 
McCoy, Lois, 1 
McCoy, Marjorie, 1 
McCoy, Rob't., 5 
McCready, W. A., 2 
McCullough, Mary Mrs., 
4 
McCullough, R. D., 4 
McCurdy, E., 5 
McCutchen, Paul, 5 
McCutchen, Ruth Mrs., 
5 
McCutchen, Verda, 5 
McCutchen, Walter, 5 
McDermott, Creta Mrs., 
2 
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McDermott, Doris L. 
Mrs., 2 
McDermott, G. B., 2 
McDermott, G. C., 3 
McDermott, Geo. A., 2 
McDermott, Helen, 3 
McDevitt, Bertha Mrs., 
4 
McDevitt, Eliz'th., 5 
McDevitt, Florence 
Mrs., 4 
McDevitt, H. H., 4 
McDevitt, Jno. W., 4 
McDevitt, Lola Mrs., 4 
McDevitt, Pauline, 4 
McDevitt, Ril'ey, 4 
McDevitt, Walter, 4 
McFarland, Anna, 1 
McFarland, Chas., 1 
McFarland, F. R., 2 
McFarland, F. R., Jr., 2 
McFarland, Frank, 1 
McFarland, Fred'k., 1 
McFarland, Frona, 1 
McFarland, Harry, 1 
McFarland, Helen, 1 
McFarland, Lena, 1 
McFarland, Sarah, 1 
McFarland, Stephen, 1 
McGaughey, Helen, 4 
McGaughey, P. V., 4 
McGibeny, Bertha, 1 
McGibeny, David, 1 
McGibeny, Jas., 1 
McDonald, Alice Mrs., 3 McGibeny, Jno. W., 2 
McDonald, Burlin, 4 McGibeny, Paul, 1 
McDonald, C. Eugene, 1 McGough, Chas., 1 
McDonald, C. G., 1 
McDonald, C. I., 3 
McDonald, Chas., 3 
McDonald, Edythe, 3 
McDonald, Everett, 3 
McDonald, Faye, 1 
McDonald, Frank, 3 
McDonald, H. C., 1 
McDonald, H. E., 3 
McDonald, I. C., 1 
McDonald, Izetta, 1 
McDonald, Jennie, 1 
McDonald, Jesse, 1 
McDonald, L. J., 4 
McDonald, Loraine, 4 
McGough, Mae, 1 
McGugin, Agnes Mrs., 5 
McGugin, Carroll, 2 
McGugin, Jo Ann, 2 
McGugin, LaVonne, 2 
McGugin, Lester, 5 
McGugin, Lulu, 5 
McGugin, Olive Joan, 5 
Mclntire, Howard, 2 
Mclntire, Nina, 1 
Mclntire, W. L., 1 
McKay, Florence Mrs., 
2 
McKay, Nora, 1 
McKay, Richard, 2 
McDonald, Leona Mrs., McKee, Betty, 5 
McDonald, Lloyd, 1 
McDonald, Marie, 4 
McDonald, Marsha, 3 
McDonald, Martha, 3 
McDonald, Mildred 
Mrs., 3 
McDonald, Murl, 1 
McDonald, N. E., 4 
McDonald, O. M. Mrs. 
4 
McDonald, Olive, 1 
McDonald, Rob't., 3 
McDonald, Ruth, 4 
McDonald, S. W., 3 
McDonald, W. E., 3 
McDonald, W. H., 1 
McDonald, W. L., 4 
McDonald, Wm., 3 
McDowell, Carroll, 3 
McDowell, Helen, 3 
McDowell, Thos., 3 
McElroy, Edna Mrs., 5 
McElroy, H. Earl, 3 
McKee, E. D., 5 
McKee, Georgia Mrs., 2 
McKee, Jocelyn, 4 
McKee, O. A., 2 
McKee, Wayne, 4 
McKenzie, Alton P., 2 
McKenzie, Cecilia Mrs., 
2 
McKenzie, Chas., 1 
McKenzie, Emma, 1 
McKenzie, Jean, 1 
McKibben, Lloyd, 1 
McKinley, Anita R., 1 
McKinley, J. A., 1 
McKinley, Jno., 1 
McKinley, Marcia, 1 
McKinley, Ruth, 1 
McKinney, Wm., 2 
McKinsey, A. F., 2 
McKinsey, Alton, 2 
McKinstry, Edna, 4 
McKinstry, H. D., 4 
McKinstry, Hazel, 3 
McKinstry, Ralph, 5 
McElroy, Maude Mrs., 3 McKinstry, Rob't., 3 
McFarland, A. J., 1 McLarnan, J. F., 1 
McLarnan, Ruth, 1 
McLaughlin, Donald, 3 
McLaughlin, Pearl Mrs., 
3 
McMahon, Glenna, 2 
McMahon, R. J., 2 
McMahon, Rob't., 2 
McMaines, Carl, 5 
McMaines, Christy, 5 
McMaines, Frances, 5 
McManis, Angie, 1 
McManis, C. E., 1 
McManis, C. L., 4 
McManis, Florence, 1 
McManis, Jas., 1 
McManis, Nora, 4 
McManis, Rebecca, 1 
McManus, J. C., 3 
McManus, Villa Mrs., 3 
McMillan, Edith Mrs., 4 
McMillen, Bunn, 1 
McMillen, Gerald, 4 
McMillen, Jno., 1 
McMillen, Nellie, 4 
McMillen, Ruth, 1 
McNabb, Clem, 3 
McNabb, Delia Mrs., 3 
McNally, Clara, 4 
McNally, Eliz'th., 4 
McNamara, Agnes, 1 
McNamara, J. D., 1 
McNamara, Kay, 1 
McNamara, Lois J., 1 
McNiece, Thos., 4 
McPeek, J. R., 4 
McPeek, Lena Mrs., 1 
McPeek, Marie E., 4 
McPeek, R. C., 4 
McPeek, Ralph, 1 
McPeek, Rob't. E., 4 
McPherson, Ansel, 1 
McPherson, Chas., 1 
McPherson, Claire, 1 
McPherson, Clarence, 1 
McPherson, Eleanor, 1 
McPherson, Emma J., 1 
McPherson, Eva, 1 
McPherson, Frank, 1 
McPherson, Harold, 1 
McPherson, Jas. A., 1 
McPherson, Lois, 1 
McPherson, Mary R., 1 
McQuigg, A. D., 5 
McQuigg, Burdell, 5 
McQuigg, Donna Mae, 5 
McQuigg, H. A., 3 
McQuigg, Marvin, 5 
McQuigg, Milton, 5 
McQuigg, Viola Mrs., 3 
McVey, Arley, 4 
McVey, Blaine, 3 
McVey, Blaine, Mrs., 3 
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McVey, Emerson, 4 
McVey, Geo., 4 
McVey, Hazel, 4 
McVey, Helen, 4 
McVey, Leland, 4 
McVey, Norma J. Mrs., 
3 
McVey, Stella Mrs., 4 
McVey, W. E., 4 
Meckstroth, E. D., 1 
Meckstroth, E. D. Mrs., 
1 
Meckstroth, Wilson, 1 
Meister, Alma, 1 
Meister, E. A., 1 
Melendy, E. B., 2 
Melendy, Geneva, 2 
Melendy, Ida Mae, 2 
Melendy, Nettie Mrs., 2 
Melendy, Ruth, 2 
Meletic, Barbara, 5 
Meletic, Jno., 5 
Meletic, Jno., Jr., 5 
Melick, Daisy, 3 
Melick, Ona, 4 
Melick, W. H., 4 
Melick, Walter, 3 
Meliotes, Jas., 4 
Meliotes, Ruth Mrs., 4 
Mendenhall, E. L., 2 
Mendenhall, Emma 
Mrs., 2 
Mendenhall, L. T.. 2 
Meneer, J. F., 3 
Messenger, Mida, 1 
Metzger, Florence Mrs., 
1 
Metzger, Jno., 1 
Metzger, Philip, 1 
Meyer, J. D., 4 
Meyer, Myritta, 4 
Micheaux, Dennis, 5 
Micheaux, Geo., 5 
Micheaux, Rose, 5 
Middleton, Maude Mrs., 
4 
Middleton, Otto W., 4 
Midkiff, Helen, 1 
Midkiff, Marie, 1 
Mild, Alice, 1 
Mild, E. G., 1 
Mill, E. L., 1 
Mill, D onald, 1 
Mill, Dorothy, 1 
Miller, Amanda, Mrs., 4 
Miller, Betty, 4 
Miller, Cecil A., 4 
Miller, Celina May, 1 
Miller, Cora L., 3 
Miller, D. C., 4 
Miller, Dale, 4 
Miller, E. O., 1 
Miller, Emma Mrs., 4 
Miller, Florence, 5 
Miller, Frank, 2 
Miller, Fred, 5 
Miller, G. P., 5 
Miller, Goldie Mrs., 3 
Miller, H. A. Rev., 3 
Miller, Harold I., 2 
Miller, Harold W., 5 
Miller, Helen Mrs., 4 
Miller, Jane, 4 
Miller, Jennie, 1 
Miller, Kenneth I., 5 
Miller, Mary E., 1 
Miller, Olive Mrs., 2 
Miller, Paul D., 4 
Miller, R. I., 3 
Miller, Violet, 5 
Milligan, Blanche Mrs., 
4 
Millington, Wm, 2 
Mills, A. E., 2 
Mills, C. R., 2 
Mills, Denver, 4 
Mills, Edna Mae, 5 
Mills, Eliz'th. Mrs., 2 
Mills, Evelyn, 2 
Mills, Ezzie Mrs., 5 
Mills, Glen D., 2 
Mills, Harvey A., 3 
Mills, Harold, 5 
Mills, Harry, 1 
Mills, Ina, 1 
Mills, J. M., 2 
Mills, Lester L., 2 
Mills, Marg't. E., 5 
Mills, Martha Mrs., 5 
Mills, Pearl Mrs., 2 
Mills, R. C., 5 
Mills, Ralph E., 2 
Milt, Minnie, 2 
Milt, Wm., 2 
Minard, Dorothy, 1 
Minard, Jno., 1 
Minedao, Lois, 1 
Minesinger, S. A., 1 
Minlendy, Jno., 5 
Minlendy, Jno. Mrs., 5 
Mizer, Scynthia, 1 
Moffett, Emma Mrs., 1 
Moffett, W. M., 1 
Moffett, Walter, 1 
Monnick, Jno., 4 
Monroe, Alzina Mrs., 1 
Monroe, Clemmie Mrs., 
3 
Monroe, Henry C., 1 
Moore, Alice Mrs., 1 
Moore, Anita, 1 
Moore, C. R., 1 
Moore, Curtis O., 1 
Moore, Dale, 1 
Moore, Dalton, 5 
Moore, Helen, 2 
Moore, Ida, 1 
Moore, Jesse, 1 
Moore, Lawrence, 2 
Moore, Lee, 1 
Moore, Lucille, 1 
Moore, Marjorie, 1 
Moore, Oscar, 4 
Moore, Patricia, 1 
Moore, Rich'd., 1 
Moore, Rich'd. O., 5 
Moore, Rob't., 1 
Moore, Roberta Mrs., 1 
Moore, Viola, 4 
Moore, Wilma, 1 
Moran, Dorothy, 1 
Moran, Edna, 1 
Moran, Jas., 1 
Moran, O. Eugene, 1 
Morehead, J. H. Mrs., 5 
Moreland, Harold, 4 
Moreland, R. H., 4 
Morey, Katherine, 5 
Morey, Lucille, 5 
Morey, Marlin, 5 
Morey, Pearl, 5 
Morey, Roy, 5 
Morgan, Geo. P., 2 
Morris, B. L., 1 
Morris, Betty, 3 
Morris, Clara B., 1 
Morris, Donald, 1 
Morris, Earl, 1 
Morris, Forrest E., 1 
Morris, Hugh, 3 
Morris, Hugh Mrs., 3 
Morris, Minnie K. Mrs., 
1 
Morris, Wm., 1 
Morrison, Eliz'th., 4 
Morrison, Frieda, 1 
Morrison, Jno., 4 
Morrison, Jno. E., 4 
Morrison, Paul, 5 
Morrison, Wm., 4 
Mortimore, G. M., 5 
Moss, Su san, 1 
Mossholder, Ethel, 5 
Mossholder, Floyd, 5 
Mossholder, Fred, 4 
Mossholder, Leona, 4 
Mossholder, Rob't., 4 
Moushey, Paul, 4 
Mower, Dean, 2 
Mower, Wm., 5 
Mowery, Glenna, 1 
Mowery, R. O., 1 
Moxley, Rob't., 2 
Mummey, Edward, 1 
Mummey, Flossie, 1 
Mumpher, Madonna, 1 
Mumpher, Paul, 1 
Murphy, A. J., 5 
Murphy, Betty, 4 
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Murphy, Delia, 4 
Murphy, Dewey, 1 
Murphy, Dora, 5 
Murphy, Esma Mrs., 5 
Murphy, Hazel Mrs., 5 
Murphy, M. G., 4 
Murphy, Sam'l., 5 
Murphy, W. Carl, 1 
Murphy, Wm., 5 
Myers, C. V., 1 
Myers, Delia, 1 
Myers, Ethel Mrs., 3 
Myers, Hannah, 1 
Myers, Junior, 3 
Myers, L. H., 3 
Myers, Marlyn, 3 
Myers, Martha Mrs., 5 
Myers, Ola, 1 
Myers, Ralph, 5 
Needs, Harry, 5 
Needs, W. M., 5 
Neeley, Joseph, 5 
Neibarger, Alice Mrs., 4 
Neibarger, J. E., 3 
Neibarger, Jas., 3 
Neibarger, L. C., 4 
Neibarger, Sarah E. 
Mrs., 3 
Neibel, Cora, 5 
Neibel, Louis, 5 
Neighbarger, C. D., 2 
Neighbarger, Delbert, 2 
Neighbarger, Katherine 
Mrs., 5 
Neighbarger, Melvina, 5 
Neighbarger, Roy 5 
Nell, Marg't., 1 
Nell, Marjorie, 2 
Nelson, Catherine R. 
Mrs., 1 
Nelson, Hazel Mrs., 1 
Nelson, Hazel Mrs., 4 
Nelson, Herbert R., 1 
Nelson, J. R., 4 
Nelson, L., 5 
Neptune, Emma, 1 
Neptune, Henry Mrs., 1 
Neptune, Leota, 1 
Nethers, Carl Mrs., 1 
Nethers, Leona, 1 
Nethers, Rich'd., 1 
Netolick, J. E., 1 
Netolick, Jane L. Mrs., 1 
Netolick, Wm. A., 1 
Newell, Florence, 1 
Newell, Forrest, 4 
Newell, Pearl, 1 
Newell, M. E., 4 
Newell, Margarette, 4 
Newell, W. H., 1 
Newman, Arthur, 3 
Newman, Bernice Mrs., 
3 
Newman, Betty, 3 
Newman, Daniel, 5 
Newman, J. C., 3 
Newman, Virginia, 5 
Newton, Clarence L., 4 
Newton, E. L., 4 
Newton, Eliz'th. Mrs., 4 
Newton, Ralph, 4 
Nichols, Bertha, 4 
Nichols, Gilbert, 2 
Nichols, J. V., 4 
Nichols, Jno., 2 
Nichols, Lola I., 4 
Nichols, Marg't. Mrs., 2 
Nichols, Sam'l., 4 
Nichols, W. R., 2 
Nichols, W. W., 2 
Nixon, Dorothy, 4 
Nixon, Frances, 4 
Nixon, Geo. G., 4 
Nixon, Helen, 4 
Nixon, Kittie Mrs., 4 
Nolan, Rob't., 3 
Nolin, Ada, 5 
Nolin, Clarence E., 5 
Nolin, Lena, 5 
Nolin, Martha, 5 
Norman, Edna Mrs., 5 
Norman, Winifred, 5 
Norris, Edna, 3 
Norris, Mary Lee, 4 
Norris, Minnie Mrs., 4 
Norris, R. G., 3 
Norris, Vernon, 5 
Norris, Wm. G., 4 
Northcott, S. G. Mrs., 1 
Nuce, Arthur Mrs., 4 
Nuce, D. C., 2 
Nugent, C. E., 1 
Nugent, Duane, 1 
Nugent, Jno., 5 
Nugent, Marilyn, 1 
Nugent, Marjorie, 1 
Nugent, Mervyn, 1 
Nutter, Doris, 1 
Oakes, A. C., 5 
Oakes, Alice, 5 
Oakes, Doris, 5 
Oakes, Edgar, 5 
Oakes, Edna, 5 
Oakes, Harry, 5 
Oakes, Katherine, 5 
Oakes, Kenneth, 5 
Oakes, Pearl, 5 
Oakes, T. E., 5 
Oakes, Wayne, 5 
Oberholtzer, H. E., 1 
Oberholtzer, Myrtle, 1 
Oberle, David, 4 
Oberle, Gilda, 4 
O'Brien, Clara, 5 
O'Brien, Eunice, 1 
O'Brien, Lewis, 5 
O'Brien, Margarete, 5 
O'Brien, Martin, 5 
O'Daniels, Geo., 3 
O'Daniels, Mary Mrs., 3 
Ode, Gerald, 5 
Odell, Dorothy Mrs., 5 
Odell, Rob't. A., 5 
Odgin, M. H. Mrs., 5 
Ogborn, C. V., 5 
Ogg, Alpheus J., 2 
Ogg, Anna Mrs., 2 
Ogg, Howard S., 2 
Ogg, Joseph, 2 
Ogg, Mabel L. Mrs., 2 
Ogle, R. V., 4 
Oldham, Marian, 1 
O'Leary, Aileen, 4 
Olmsted, Chas., 5 
Olson, Ernest, 1 
Olson, Neal W., 1 
Omlor, Dorothy, 1 
Omlor, Martha J., 1 
Omlor, Ralph, 1 
O'Rourke, C. J., 4 
O'Rourke, Madge C. 
Mrs., 4 
Orthenberger, Wm. J ., 2 
Osborne, T. G., 2 
Ott, W. C., 1 
Overturf, Betty, 5 
Overturf, Homer, 5 
Owens, Bertha, 1 
Owens, Bertha Mrs., 1 
Owens, Geo. F., 3 
Owens, Helen E. Mrs., 3 
Owens, Jerry, 1 
Oyster, Cecil L., 3 
Oyster, Cecil L. Mrs., 3 
Paazig, Bernard, 3 
Paazig, C. W., 3 
Paazig, Lavinia Mrs., 4 
Paazig, Leslie, 3 
Paazig, Merlyn F., 3 
Paazig, Walter M., 4 
Packard, Arthur J., 3 
Packard, Jean C. Mrs., 3 
Pahl, Chas., 1 
Pahl, Helen, 1 
Pahl, Marguerite, 1 
Pahl, Rob't., 1 
Pahl, Rose, 1 
Paige, Alice, 1 
Paige, G. O., 1 
Paige, Grace, 1 
Paolucci, Dominick, 1 
Paolucci, Nettie, 1 
Paques, Jno. J., 2 
Pargeon, Bertha, 3 
Pargeon, Eugene, 1 
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Pargeon, F. E., 1 
Pargeon, J. L., 3 
Pargeon, Wayne, 3 
Park, Emma, 1 
Parker, A. F., 4 
Parker, C. A. Mrs., 5 
Parker, C. E., 1 
Parker, Carrie Mrs., 2 
Parker, Chas. F., 2 
Parker, Clara J. Mrs., 2 
Parker, Edwin Mrs., 4 
Parker, F. Hazel, 1 
Parker, Fanny H., 2 
Parker, Geo., 2 
Parker, Lois, 1 
Parker, Lucille Mrs., 4 
Parker, Marjorie, 1 
Parker, Mary A., 5 
Parker, Miles H., 2 
Parker, Minnie Mrs., 1 
Parker, Rob't., 4 
Parker, Russell, 1 
Parker, Thelma Mrs., 2 
Parker, Wm. I., 2 
Parnell, Josephine Mrs., 
5 
Parnell, Patricia, 4 
Parnell, Wm., 5 
Parrish, C. W., 1 
Parrish, Charlotte Mrs., 
3 
Parrish, Clyde L., 3 
Parrish, Helen, 1 
Parrish, Laura, 1 
Parrish, R. E., 1 
Parrott, F. A., 3 
Parsel, Mary C. Mrs., 1 
Parsons, Chas., 3 
Parsons, Edith Mrs., 3 
Parsons, Eliz'th. Mrs., 3 
Parsons, Kenneth, 2 
Parsons, Lanning, 3 
Parsons, Peter, 3 
Patterson, Alice, 1 
Patterson, Grace L., 3 
Patterson, H. T., 2 
Patterson, Louise, 3 
Patterson, Victoria Mrs., 
2 
Patton, Janice, 5 
Patton, Loree Mrs., 5 
Patton, R. W., 5 
Patton, W. M., 5 
Patton, Wm., 5 
Payne, Andrew D., 4 
Payne, Anna, 1 
Payne, Betty, 1 
Payne, Chas., 3 
Payne, Constance, 1 
Payne, Cora, 5 
Payne, Dorothy L., 5 
Payne, E. E., 5 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Payne 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Pealer 
Frances, 3 
H. B., 3 
H. F., 4 
Helen, 5 
I. H., 3 
Isabelle Mrs., 4 
Jno., 3 
Lucille Mrs., 3 
May Mrs., 4 
Mildred, 1 
Nellie G., 3 
Norma, 1 
Patricia A., 1 
Paul, 1 
Ralph D., 5 
Richard, 1 
S. L., 1 
Sam'l., 5 
Sarah L., 1 
Victor, 3 
Virginia, 5 
W. K.„ 1 
Wilma, 5 
Abana, 1 
Annabelle, 1 
C. C., 1 
Dorothy, 1 
E. S. Mrs., 1 
Evelyn L., 1 
Gladys, 1 
Harold, 1 
Hazel, 1 
Howard L., 1 
Ivan, 1 
Joan, 1 
Jno. A., 1 
Joyce, 1 
Lewis, 1 
Lois Ann, 1 
Minia, 1 
O. L., 1 
P. F., 1 
Pauline, 1 
S. S., 1 
Pears, Beryl, 2 
Pears, Carl, 2 
Peet, A. H., 2 
Pelton, Arthur, 1 
Pelton, J. G., 1 
Pelton, Vera E., 1 
Pembrook, B. Blain, 1 
Pembrook, Beatrice, 5 
Pembrook, Blanche, 5 
Pembrook, Clara, 1 
Pembrook, Frances, 5 
Pembrook, J. C., 1 
Pembrook, Nina Mrs., 1 
Pembrook, Wm. F., 5 
Penhowood, B. E., 5 
Penhowood, Bernice, 5 
Percy, D. W., 1 
Perkins, B. W., 3 
Perkins, Eliz'th., 1 
Perkins, F. Leone, 1 
Perkins, Gerald, 4 
Perkins, Harry, 1 
Perkins, Harry Mrs., 1 
Perkins, Leona, 1 
Perkins, Louise Mrs., 3 
Perkins, Lowell, 3 
Perkins, Otto, 1 
Perkins, Rob't., 1 
Perkins, Sidney, 1 
Peroti, Jno., 5 
Peroti, Marie, 5 
Peroti, Mary, 5 
Peroti, Sam'l., 5 
Perrin, Carlos, 5 
Perrin, Carlos Mrs., 5 
Perrine, Evelyn, 1 
Perrine, J. L. Mrs., 1 
Perrine, J. W., 5 
Perrine, Leo, 1 
Perrine, Maretta, 1 
Perrine, Ray'd., 1 
Perry, Dora, 5 
Perry, Frank, 5 
Perry, Jno. M., 1 
Perry, Jno. W., 5 
Perry, Lulu M. Mrs., 3 
Perry, W. E., 3 
Perry, Wm., 1 
Peters, Albert, 5 
Peters, Chas., 4 
Peters, Clifford, 4 
Peters, Dan'l., 4 
Peters, Grant, 5 
Peters, H. L., 2 
Peters, Harold, 5 
Peters, Hattie, 5 
Peters, Ruth Mrs., 4 
Peterson, D. S., 1 
Peterson, D. W., 3 
Peterson, Francis, 1 
Peterson, Iva M., 3 
Peterson, Jas., 1 
Peterson, Martha, 3 
Peterson, Rilla, 1 
Peterson, W. S., 3 
Petry, Clay, 2 
Petry, Ida, 2 
Petry, W. H., 2 
Petry, W. H., Jr., 2 
Peugh, A. E., 1 
Peugh, C. M., 1 
Pfouts, Marion F., 2 
Phelps, E. C., 4 
Phelps, E. C. Mrs., 4 
Phillips, Alice Mrs., 2 
Phillips, Bessie Mrs., 2 
Phillips, Betty Jane, 4 
Phillips, Chas. C., 2 
Phillips, Ella Mrs., 2 
Phillips, Eloise, 5 
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Phillips, Eulalia, 3 
Phillips, Frances, 2 
Phillips, Frances E., 4 
Phillips, Fred H., 4 
Phillips, G. Walter, 4 
Phillips, Geneva K. 
Mrs., 2 
Phillips, H. N., 2 
Phillips, Ida Mrs., 4 
Phillips, J. W., 4 
Phillips, Jaala L., 2 
Phillips, Jas. R., 4 
Phillips, Kate, 4 
Phillips, Leona Mrs., 2 
Phillips, Lewis, 2 
Phillips, Marjorie M., 4 
Phillips, Martha Mrs., 4 
Phillips, Murlen, 5 
Phillips, R. A., 2 
Phillips, R. H., 3 
Phillips, Ray, 4 
Phillips, Richard, 2 
Phillips, Russell, 2 
Phillips, V. L., 5 
Phillips, W. H., 2 
Piar, Alta Mrs., 3 
Piar, Helen, 3 
Piar, O. A., 3 
Piar, R. J., 3 
Piar, Ralph, 3 
Pickard, F. W., 2 
Pickard, Mae Mrs., 3 
Pierce, Regnold, 1 
Pigman, Ethel Mrs., 1 
Pigman, Roy, 1 
Pieffer, Beulah Mrs., 4 
Pieffer, Geo., 3 
Pile, Ray, 5 
Pile, Ray Mrs., 5 
Pilkington, Minnie A., 4 
Pillow, Marion E., 1 
Pilotti, Elaine Mrs., 1 
Pilotti, Elio O., 1 
Pilotti, Jas., 1 
Pilotti, Joseph, 1 
Pipes, Abraham, 3 
Pipes, Chas. F., 3 
Pipes, Delia Mrs., 3 
Pipes, Donald, 5 
Pipes, Earl, 5 
Pipes, Elden, 5 
Pipes, Elmer, 5 
Pipes, Ethel, 5 
Pipes, Harry, 5 
Pipes, Hazel, 5 
Pipes, Howard, 5 
Pipes, June, 5 
Pipes, Lewis, 1 
Pipes, Marie, 5 
Pipes, Maye, 5 
Pipes, Rosie Mrs., 3 
Place, F. A., 3 
Piatt, Frances R. Mrs., 1 
Piatt, Jas. C., 1 
Pleasant Grange, 3 
Poland, C. E., 3 
Poland, Darrell, 1 
Poland, Doris, 1 
Poland, Goldie, 3 
Poland, Leo, 1 
Poland, Louis, 1 
Poland, Mildred, 1 
Poland, Rosie, 1 
Poling, Lenora C., 1 
Poling, Richard, 1 
Pollock, Shafer, 4 
Popham, R. S., 1 
Porter, A. W., 1 
Porter, Alice, 1 
Porter, Bessie, 1 
Porter, C. W., 1 
Porter, D. E., 1 
Porter, Ethel Mrs., 1 
Porter, G. S., 5 
Porter, G. W., 4 
Porter, Grace, 1 
Porter, Jennie, 3 
Porter, Judith, 1 
Porter, Ronald, 1 
Porter, W. C., 1 
Porterfield, Eleanor 
Mrs., 3 
Porterfield, Geo., 3 
Porterfield, Isabel Mrs., 
3 
Porterfield, T. H., 3 
Potts, Thelma, 2 
Poulton, Bertha, 2 
Poulton, C. F., 2 
Powell, Otis W., 3 
Powell, Wm, 1 
Prebonick, Jno., 5 
Prebonick, Nicholas, 5 
Prebonick, Nicholas 
Mrs., 5 
Prelog, Ann C., 1 
Prescott, E. E., 2 
Preston, Louis, 5 
Preston, Maxine, 5 
Priddy, Opal, 1 
Prince, Jas., 5 
Prindle, Jessie Mrs., 5 
Proper, Riley E., 4 
Proper, Tempie Mrs., 4 
Pruitt, Adie, 2 
Pruitt, Eline, 1 
Pruitt, Rob't., 5 
Prushing, Leroy Dr., 5 
Prushing, Mary A. Mrs., 
5 
Pugh, C. M., 1 
Pugh, Jno., 1 
Pugh, Paul, 2 
Punches, Florence Mrs., 
2 
Punches, O. C., 2 
Purdy, Bryan R., 4 
Purdy, C. V., 3 
Purdy, Earl. 3 
Purdy, Edna Mrs., 3 
Purdy, Harold, 4 
Purdy, Letha M., 4 
Purdy, Mabel Mrs., 4 
Purdy, Marvin, 5 
Purdy, Mary Frances, 4 
Purdy, Olive Mrs., 5 
Purdy, Ralph, 3 
Purdy, Walter, 4 
Purdy, Wm., 4 
Pursel, H. B., 1 
Pursel, Harry A., 1 
Pursel, Lavonne G. 
Mrs., 1 
Pursel, Lily Dale, 1 
Quack, Casper Mrs., 4 
Quack, Douglas, 4 
Quack, Hilda, 4 
Quack, Ruth, 4 
Quails, Orville, 4 
Queen, Bessie Mrs., 5 
Queen, Clara, 1 
Quillen, Donald, 3 
Quillen, Nettie, 3 
Radabaugh, Emma Mrs., 
1 
Radabaugh, Jean, 1 
Radabaugh, Jno. M., 1 
Radabaugh, N. S., 1 
Radabaugh, Sam'l., 1 
Ramsey, Brooksie, 2 
Ramsey, Dorothy M. 
Mrs., 2 
Ramsey, Emma Mrs., 2 
Ramsey, Herman, 2 
Ramsey, R. B., 2 
Randall, David, 1 
Randall, Lula, 1 
Randolph, J. R. Lowell, 
2 
Randolph, J. S., 2 
Randolph, Verna H. 
Mrs., 2 
Ransom, A. Ethel Mrs., 
5 
Ransom, B. E., 5 
Ransom, Betty, 1 
Ransom, Bruce, 1 
Ransom, C. E., 3 
Ransom, C. G., 5 
Ransom, Cora Mrs., 3 
Ransom, D. C., 3 
Ransom, Deloris, 5 
Ransom, Felix H., 3 
Ransom, Frank, 2 
Ransom, Fred, 1 
Ransom, Geo., 5 
Ransom, Gilbert, 5 
Ransom, H. L., 1 
Ransom, Harold, 5 
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Ransom, Harriet, 5 
Ransom, Howard, 3 
Ransom, Ila, 1 
Ransom, Irene E., 1 
Ransom, Irma Mrs., 1 
Ransom, J. L., 3 
Ransom, J. N., 3 
Ransom, J. W., 5 
Ransom, Jno., 5 
Ransom, Junior, 1 
Ransom, Leatha, 1 
Ransom, Lee, 5 
Ransom, Lottie, 5 
Ransom, Lulu, 5 
Ransom, Mamie, 1 
Ransom, Marie Mrs., 3 
Ransom, Martha, 5 
Ransom, Mary Mrs., 1 
Ransom, Mary Mrs., 5 
Ransom, P. A., 1 
Ransom, Paul, 5 
Ransom, R. E., 3 
Ransom, R. R., 3 
Ransom Service Sta­
tion, 3 
Ransom, Virginia, 5 
Ransom, W. B., 5 
Ransom, W. D., 5 
Ransom, W. H., 1 
Ransom, Wm. A., 3 
Raver, T. M., 2 
Ravin, C. H., 4 
Ravin, Leota Mrs., 4 
Reagh, F. M.. 2 
Reagh, Jas. C., 2 
Reagh, Paul, 2 
Reams, Jack, 1 
Reams, Lizzie, 1 
Reams, Mary, 1 
Reasoner, L. M., 1 
Rector, Dale, 3 
Redman, Forest, 5 
Reed, Allen, 1 
Reed, Bertha, 1 
Reed, Betty, 1 
Reed, C. D., 1 
Reed, C. M., 1 
Reed, Emma, 1 
Reed, Eva, 1 
Reed, Jane, 1 
Reed, Lois, 1 
Reed, R. D., 1 
Reed, Rob't. E., 5 
Reeder, Mary A., 1 
Rees, Magdalene, 4 
Reese, Libbie, 2 
Refeld, V. A., 5 
Reid, Joanne, 2 
Reid, Rob't., 2 
Reidenbach, Charlene, 5 
Remington, W. B., 1 
Reynolds, Bessie, 1 
Reynolds, E. K., 1 
Reynolds, Gertrude 
Mrs., 3 
Reynolds, Gordon, 1 
Reynolds, Harold, 1 
Reynolds, Kenneth, 3 
Reynolds, Marie, 1 
Reynolds, Rob't., 3 
Rhoads, D. H., 3 
Rhoads, Frances, 3 
Rhoads, Geo. H., 4 
Rhoads, Laura Mrs., 4 
Rice, Josephine, 5 
Richards, Dorthea Mrs., 
4 
Richards, Harry Mrs., 4 
Richards, Ruth, 1 
Richardson, Blanche, 2 
Richardson, Kathryn, 2 
Richardson, R. C., 2 
Richardson, W. J ., 2 
Richert, Albert J., 4 
Rickels, J. E., 2 
Ridenbaugh, C. C., 1 
Ridenbaugh, Edna M., 1 
Ridenbaugh, G. F., 4 
Ridenour, Frank, 5 
Ridenour, Geo., 2 
Ridenour, Ila Mrs., 5 
Ridenour, O. C., 2 
Riel, Jno. E., 5 
Riel, Manervia, 5 
Riel, Rex E., 5 
Rightmire, Mary A., 4 
Riley, Betty, 4 
Riley, Edna Mrs., 4 
Riley, Evelyn, 4 
Riley, F. G., 5 
Riley, Jas. G. Mrs., 1 
Riley, P. R., 2 
Riley, Ray, 4 
Riley, Rosalie, 5 
Riley, Wanda C., 5 
Rinard, Edna, 3 
Rinard, Gerald, 3 
Rinard, Jno., 3 
Rinard, Lee, 1 
Rine, Edgar, 3 
Rine, Fred, 1 
Rine, G. E., 5 
Rine, Helen Mrs., 3 
Rine, Jno., 1 
Rine, Laura, 5 
Rine, Lucille, 1 
Rine, Mary, 1 
Rine, Paul, 1 
Rine, Rob't., 1 
Rine, S. A., 1 
Rine, Stephen A., 5 
Rine, Verna, 1 
Rinehart, Alice, 1 
Rinehart, B. J., 2 
Rinehart, Carrol, 1 
Rinehart, Charlene, 1 
Rinehart, Chas., 1 
Rinehart, Earl, 1 
Rinehart, Earl, Jr., 1 
Rinehart, Ellen Mrs., 3 
Rinehart, F. L., 4 
Rinehart, Florence, 1 
Rinehart, Harry, 1 
Rinehart, Hattie, 1 
Rinehart, Ida, 3 
Rinehart, Mary, 1 
Rinehart, Mary, 2 
Rinehart, Mary M., 4 
Rinehart, Morgan Mrs., 
3 
Rinehart, Orren, 1 
Rinehart, Rob't., 5 
Rinehart, Russell, 1 
Rinehart, W. S. Mrs., 3 
Rinehart, Wilma, 1 
Riser, Wm. E., 5 
Rizor, Elma, 1 
Rizor, Grace, 1 
Rizor, Ray'd. J., 1 
Roach, Anna, 1 
Roach, Geo., 1 
Roat, W. F., 2 
Robbins, Clarence, 5 
Robbins, Mary J. Mrs , 1 
Robbins, O. D., 5 
Robbins, Wm. M., 1 
Roberts, Bessie, 1 
Roberts, Betty, 3 
Roberts, Blaine, 3 
Roberts, Chas., 5 
Roberts, Eleanor, 1 
Roberts, Frank, 5 
Roberts, Harry, 2 
Roberts, J. E., 3 
Roberts, J. H., 1 
Roberts, Jno., 5 
Roberts, Katherine, 5 
Roberts, Marg't., 1 
Roberts, Minnie Mrs., 3 
Roberts, Miriam, 1 
Roberts, Ruby, 2 
Roberts, Russell, 1 
Roberts, S. J., 3 
Robertson, Chas., 2 
Robertson, Ella Mrs., 4 
Robertson, Harry, 5 
Robertson, Lura C. Mrs., 
2 
Robertson, M. Ruth, 5 
Robertson, Martha, 5 
Robertson, Miriam, 5 
Robertson, Nellie H., 5 
Robertson, Orpha Mrs., 
5 
Robertson, Rose, 5 
Robertson, Russell, 5 
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Robertson, V. L., 4 
Robertson, W. A., 2 
Robinson, Alberta, 5 
Robinson, Bona, 1 
Robinson, C. B., 3 
Robinson, Carrie, 5 
Robinson, Clendon O., 1 
Robinson, Clifford M., 1 
Robinson, David, 2 
Robinson, Everett, 2 
Robinson, Fred'k., 5 
Robinson, G. E., 5 
Robinson, Gladys, 2 
Robinson, Helen, 1 
Robinson, Ida, 1 
Robinson, Ina, 1 
Robinson, Jno. O., 2 
Robinson, Lena, 1 
Robinson, Lewis, 1 
Robinson, Lucretta, 1 
Robinson, Orlo, 1 
Robinson, Royal, 5 
Robinson, Vertie, 1 
Robinson, Victoria, 5 
Robinson, Walter, 1 
Robishaw, Bessie L. 
Mrs., 4 
Robishaw, C. E., 4 
Robison, C. B., 4 
Robison, C. B. Mrs., 4 
Robson, A. E., 5 
Robson, Bertha, 1 
Robson, Chas. E., 5 
Robson, Hazel May, 5 
Robson, J. R., 1 
Robson, R. W., 5 
Roby, Jno. H., 4 
Rock, Blanche M. Mrs., 
5 
Rock, Wilbur P., 5 
Rockwell, Bessie Mrs., 3 
Rockwell, Clyde, 1 
Rockwell, Clyde, 3 
Rockwell, Esther, 5 
Rockwell, Ivan S., 3 
Rockwell, Ollie G. Mrs., 
3 
Rockwell, R. Lee, 5 
Rockwell, Wm. C., 3 
Rodgers, Jas. B., 1 
Rodgers, Mary L., 1 
Roe, Gertrude, 4 
Roe, Lester, 4 
Rogers, Archie, 3 
Rogers, Delano, 3 
Rogers, Edward, 2 
Rogers, Nellie, 2 
Rogers, R. D., 2 
Rogers, Thos., 5 
Rogers, Wayne, 3 
Rohler, Alberta Mrs., 4 
Rohler, W. W., 4 
Romaine, F. V., 5 
Ronk, Fred, 2 
Roop, Esther, 1 
Roop, Jno., 1 
Roop, M. O., 1 
Rose, Anna May, 5 
Rose, Bertha Mrs., 4 
Rose, C. J., 4 
Rose, Geo., 5 
Rose, Lavinia, 4 
Ross, A. L., 1 
Ross, Ada, 4 
Ross, B. D., 3 
Ross, Benj. J., 3 
Ross, D. G., 3 
Ross, Emma, 5 
Ross, Fannie, 5 
Ross, Grace, 1 
Ross, Harry L., 3 
Ross, Jno., 3 
Ross, Lucille Mrs., 4 
Ross, Marian Mrs., 3 
Ross, Mary B. Mrs., 
Ross, Monna, 3 
Ross, Rausie, 5 
Ross, Rob't., 3 
Ross, Rodney J., 4 
Ross, Wm., 5 
Row, Forrest, 4 
Row, Mary Mrs., 4 
Row, Nellie Mrs., 4 
Row, Wm. A., 4 
lowe, Fred A., 4 
Rowe, Hazel Mrs., 4 
Rowe, Letha Mrs., 4 
Rowe, Virgil, 4 
Rowe, W. B., 4 
Rowley, A. V., 3 
Rowley, Bessie, 1 
Rowley, Donald, 2 
Rowley, H. V., 1 
Rozelle, Rob't., 2 
Rozelle, Vera K., 2 
Rubin, M. F., 5 
Rubino, Emma, 3 
Rubino, Rosa, 3 
Ruby, Dwight, 1 
Ruby, Isaac, 4 
Rudolph, Herbert B., 
Rudolph, H. B. Mrs., 
Rudolph, H. K., 5 
Rummel, Marguerite, 
Rural Gas Co., 2 
Rush, G. F., 5 
Rush, Grace, 2 
Rush, Ray, 2 
Russell, Benj., 5 
Rutherford, W. C., 4 
Ryan, Dwight, 5 
Ryan, Edgar, 3 
Ryan, Edgel, 3 
Ryan, Edna O. Mrs., 
Ryan, Effie Mrs., 5 
Ryan, Leatha, 2 
Ryan, Martha L., 5 
Ryan, Maxine, 3 
Ryan, Ralph M., 5 
Ryan, Ruth A., 3 
Ryan, W. F., 2 
Safford, H. V., 4 
St. John, Edwin, 2 
Sakala, Catherine, 5 
Sakala, Dan'l., 5 
Sakala, Dan'l. Mrs., 5 
Sakala, Helen, 5 
Sakala, Jacob, 5 
Sakala, Jno., 5 
Sakala, Mich'l., 5 
Salisbury, B. E., 1 
Salisbury, Martha, 1 
Sally. Nellie, 4 
Sant, Earl, 1 
Sant, Grace, 1 
Sant, Jas., 1 
3 Sapp, Frances Mrs., 3 
Sapp, Helen L., 3 
Sapp, Helen P. Mrs., 5 
Sapp, L. Ray, 5 
Sapp, R. E., 1 
Sapp, Ray, 3 
Sapp, Rob't., 3 
Sapp, Walter Lee, 3 
Sattler, Donald, 3 
Sattler, Fern Mrs., 3 
Sattler, R. W., 3 
Sattler, Marian, 3 
Sauls, Earl, 5 
Scarbrough, Leland, 3 
Scarbrough, Marg't. 
Mrs., 3 
Schaffer, Donald, 3 
Schaffer, Florence Mrs., 
3 
Schaffer, Lawrence, 3 
Schaub, Harry, 2 
Schaub, Sylvia, 2 
Schlairet, Catherine E. 
Mrs., 5 
Schlairet, Chas. V., 5 
Schlairet, Edward A., 5 
5 Schlairet, Genevieve, L., 
5 5 
Schlairet, Marg't A., 5 
1 Schlairet, Marg't. M. 
Mrs., 5 
Schlairet, Mary L., 5 
Schlairet, Paul J., 5 
Schmidt, D. T., 2 
Schmidt, Jas., 1 
Schnebly, Berta Mrs., 4 
Schnebly, Clara Mrs., 4 
Schnebly, Eugene, 3 
Schnebly, Fred'k. C., 4 
5 Schnebly, Hazel Mrs., 3 
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Schnebly, Jno. S. Dr., 4 
Schneck, Rob't., 1 
Schneider, M. W., 3 
Schneider, M. W. M rs., 3 
Schnitzer, Fred L., 2 
Schnitzer, Violet Mrs., 2 
Schonard, Roy, 4 
Schonauer, Ruth, 5 
Schonauer, W. E., 5 
Schrack, J. E., 2 
Schrack, Thelma Mrs., 2 
Schrimplin, H. E., 4 
Schroeder, D. H., 4 
Schultz, C. W„ 1 
Schultz, Carl, 1 
Schultz, Fern, 1 
Schwartz, Helen Mrs., 4 
Schwartz, Howard, 4 
Schwartz, M. W., 4 
Schwartz, Vernice, 4 
Scott, C. A., 1 
Scott, Corita, 1 
Scott, Darwin, 2 
Scott, Dessie, 2 
Scott, Elinor, 1 
Scott, Ethel, 1 
Scott, Ethel Mrs., 2 
Scott, Frank A., 2 
Scott, Geo. A., 1 
Scott, J. M., 1 
Scott, Jas., 1 
Scott, Jno., 1 
Scott, Jno. E., 5 
Scott, Josephine, 4 
Scott, Kenneth, 1 
Scott, Leroy R., 1 
Scott, Marie, 1 
Scott, Mayme A., 1 
Scott, Pearl Mrs., 1 
Scott, Rachel, 1 
Scott, Sarah, 1 
Scott, Virgil, 1 
Sears, Cloe Mrs., 5 
Sears, Wm. A., 5 
Sebach, H. F., 4 
Sebach, Harriet Mrs., 4 
Sebach, Henry, 4 
Sebring, Clara, 1 
Sebring, G. H., 1 
Seifert, Emil, 5 
Selby, Frances Mrs., 3 
Selby, Louise, 3 
Selders, Lloyd A., 2 
Sellers, Alice Mrs., 2 
Sellers, Bessie, 5 
Sellers, C. E., 3 
Sellers, Chas., 5 
Sellers, Constance, 1 
Sellers, Earl, 5 
Sellers, Elvin, 4 
Sellers, Geo. R., 3 
Sellers, Gladys, 4 
Sellers, Isabel, 1 
Sellers, Iva Mrs., 3 
Sellers, Jas. B., 1 
Sellers, P. M., 5 
Sellers, Pearl, 5 
Sellers, Prentiss F., 5 
Sellers, R. D., 3 
Sellers, R. R., 1 
Sellers, Ray C., 2 
Sellers, Richard Mrs., 5 
Sellers, Russell, 1 
Sellers, Thos., 5 
Sellers, Thos. Mrs., 5 
Selp, Lonnie, 1 
Servais, Eugene, 4 
Servais, Joseph, 5 
Servais, Lanabelle, 5 
Servais, Saundra Mae, 5 
Sesser, Ada Mrs., 4 
Sesser, Clark, 4 
Sesser, Gertrude D., 4 
Sesser, W. S., 4 
Severns, Dorothy Mrs., 
5 
Severns, Eliz'th., 3 
Severns, F. W., 3 
Severns, Jno. E., 5 
Severns, Olive Mrs., 3 
Severns, Rob't., 3 
Seymour, Jno., 1 
Seymour, Nellie, 1 
Seymour, W. E., 5 
Shaffer, Jno., 4 
Shaffer, Paul, 5 
Shanabrook, Hazel, 1 
Shannon, Chas. B., 5 
Shannon, Eliz'th. A., 5 
Shannon, Eva H., 5 
Shannon, Helen Mrs., 5 
Shannon, Jas., 5 
Shannon, Jno. J., 5 
Shannon, Jno., Jr., 5 
Shannon, Leta V., 5 
Shannon, Mary J., 5 
Shannon, Rob't., 5 
Shannon, Viola M., 5 
Sharkey, E. L., 2 
Sharp, Burgess, 2 
Sharp, Chas., 4 
Sharp, Chas. Mrs., 4 
Sharp, Delia, 1 
Shaw, Bernard, 1 
Shaw, Geo., 2 
Shaw, Harry, 1 
Shaw, Harry Mrs., 1 
Shaw, V. Pauline Mrs., 
2 
Shaw, Watson A., 2 
Shearer, E. L., 2 
Shearer, Wm., 2 
Sheese, Laura Mrs., 1 
Sheffer, Anna Mrs., 4 
Sheffer, D. C., 4 
Sheffer, R. D., 1 
Sheffer, Wilma J., 4 
Sheldon, D. E., 1 
Shellenbarger, Eleanor, 
5 
Shellenbarger, F. F., 5 
Shellenbarger, H. B., 5 
Shellenbarger, Kath-
erine, 5 
Shellenbarger, Nannie, 5 
Shellenbarger, R. H., 5 
Shellenbarger, W. H.. 4 
Sherman, Al, 2 
Sherman, H. H., 3 
Sherman, Howard, 3 
Sherman, Hazel Mrs., 3 
Sherman, Herbert, 3 
Sherman, Jennie, 5 
Sherman, Leo M., 2 
Sherman, Martha A. 
Mrs., 4 
Sherod, Almina, 1 
Sherod, Richard. 1 
Shields, Hanna, 5 
Shields, Lena, 5 
Shields, Thos. F., 5 
Shimp, Chas., 5 
Shinnaberry, Frank, 3 
Shipley, Donald, 4 
Shipley, Paul H., 4 
Shipley, Ruth Mrs., 4 
Shira, Loraine, 2 
Shoemaker, Curtis Mrs., 
1 
Shope, Chas. U., 2 
Shope, Junior, 2 
Shope, Lionel, 2 
Shope, Mabel Mrs., 2 
Shoults, Irene Mrs., 3 
Shoults, J. O., 3 
Shoultz, Eileen, 5 
Shoultz, Georgia, 5 
Shoultz. J. C., 5 
Shoultz, Rose M. Mrs., 5 
Shoultz, W. E., 5 
Shrimplin, Blanche 
Mrs., 3 
Shrimplin, C. E., 1 
Shrimplin, Leland, 3 
Shuff, Bessie Mrs., 4 
Shuff, Chas, 4 
Shuff, Marg't., 4 
Shuff, R. E., 4 
Shultz, French H., 4 
Shuman, R. C., 1 
Shutt, A. G., 5 
Shutt, Neva, 5 
Shutt, Nora, 5 
Sigler, Oran W. Rev., 2 
Sigler, Olive M. Mrs., 2 
Silber, Philip Mrs., 1 
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Silliman, Benton, 2 
Silliman, Charlotte, 2 
Simmons, Alpha, 4 
Simmons, C. B., 5 
Simmons, C. W., 4 
Simmons, G. D., 5 
Simmons Grocery, 5 
Simmons, Herman, 5 
Simmons, May, 5 
Simms, Chas. M., 2 
Simms, Ernest, 1 
Simpkins, Anna, 1 
Simpkins, Geo., 1 
Simpson, Clifford, 2 
Simpson, Eliz'th., 1 
Simpson, J. E., 1 
Simpson, Lois M., 1 
Simpson, Ralph, 1 
Singer, C. W., 1 
Singer, Maude, 1 
Singer, Nellie, 1 
Singer, Thelma, 1 
Sivey, Jesse, 1 
Skeen, Alice, 5 
Skeen, Bertha, 1 
Skeen, Betty, 1 
Skeen, C. A., 1 
Skeen, Cora Mrs., 4 
Skeen, Dwight, 4 
Skeen, Effie, 1 
Skeen, Ethel, 2 
Skeen, G. A., 1 
Skeen, Gerald, 1 
Skeen, Glenn, 1 
Skeen, Helen, 2 
Skeen, J. E. Mrs., 2 
Skeen, Norma Jean, 1 
Skeen, Reva, 1 
Skeen, Ronald, 1 
Skeen, Vern, 4 
Skeen, Verona Mrs., 4 
Skeen, Virgil, 1 
Skeen, Weldon, 4 
Skeen, Wendell, 1 
Skinner, D. R., 2 
Slack, Anna D. Mrs., 4 
Slack, Elsie, 5 
Slack, Floy Mrs., 5 
Slack, Glenn, 5 
Slack, Stephen O., 4 
Slack, Theran, 4 
Slaughter, Homer A., 5 
Slaughter, W. C., 2 
Sleeman, Mary M., 1 
Sleeper, J. E., 1 
Sloan, Vera A. Mrs., 1 
Sloan, Wm. E., 1 
Small, Benj., 3 
Small, Miriam Mrs., 2 
Small, R. C., 2 
Small, Ruth, 3 
Smalley, Anna Mrs., 3 
Smalley, Clarence, 2 
Smalley, Dollie, 2 
Smith, Agnes A., 5 
Smith, Aletha, 1 
Smith, Alex, 1 
Smith, Anna, 1 
Smith, Audrey, 1 
Smith, B. S., 4 
Smith, Bernard, 1 
Smith, Bernice Mrs., 3 
Smith, Blanche Mrs., 3 
Smith, Chas. H., 1 
Smith, Chas.. S., 4 
Smith, Clara Mrs., 4 
Smith, Clarville, 1 
Smith, Cora Mrs., 5 
Smith, Dale E., 1 
Smith, Darwin, 4 
Smith, Donald, 4 
Smith, Dora Mrs., 4 
Smith, Dorothy, 1 
Smith, Doyle, 4 
Smith, E. C., 2 
Smith, Emma, 2 
Smith, Ethel M. Mrs., 3 
Smith, G. W., 2 
Smith, Gertrude Mrs., 2 
Smith, H. C., 4 
Smith, H. M., Mrs., 3 
Smith, Harry, 1 
Smith, Harry E., 4 
Smith, Hattie Mrs., 3 
Smith, Hazel, 1 
Smith, Helen Mrs., 1 
Smith, Hervey B., 5 
Smith, Irene, 4 
Smith, J. C., 3 
Smith, Jane, 4 
Smith, Jessie Mrs., 4 
Smith, Joseph C., 2 
Smith, Kathleen, 2 
Smith, L. B., 3 
Smith, L. J., 1 
Smith, Laura Mrs., 4 
Smith, Marg't., 3 
Smith, Marion, 3 
Smith, Martha C., 1 
Smith, Mary, 3 
Smith, Mary Jane, 3 
Smith, Mary L., 3 
Smith, Mildred, 1 
Smith, Millicent, 1 
Smith, Neil W., 4 
Smith, Noel, 4 
Smith, Olive, 1 
Smith, Ollie, 2 
Smith, P. C., 4 
Smith, Pauline, 2 
Smith, R. E., 3 
Smith, Ralph B., 3 
Smith, Russell, 1 
Smith, Ruth, 1 
Smith, Sam'l., 1 
Smith, T. J., 1 
Smith, Villa, 4 
Smith, W. Reno Mrs., 3 
Smith, Walter J., 1 
Smith, Wm. H., 4 
Smoke, Milford H., 5 
Smoke, Pauline Mrs., 5 
Smoots, Dorothy L. 
Mrs., 5 
Smoots, Philip P., 5 
Smothers, Clarence, 5 
Smothers, Edward, 5 
Smothers, Lillie Mrs., 5 
Smothers, Ralph, 5 
Smucker, Caroline, 1 
Snavely, Arthur Mrs., 3 
Snavely, Blanche, 3 
Snider, Eva Y. Mrs., 2 
Snider, Paul H., 2 
Snow, Donald, 3 
Snow, Dorothy M., 1 
Snow, Florence Mrs., 5 
Snow, Harold, 5 
Snow, Lamont, 5 
Snow, Marjorie, 5 
Snow, Mary, 3 
Snow, N. B., 5 
Snow, Roy, 5 
Snow, W. R., 1 
Snyder, Aletha, 1 
Snyder, C. L., 1 
Snyder, Donald C., 1 
Snyder, E. H., 4 
Snyder, Edna, 1 
Snyder, Frank A., 5 
Snyder, Helen, 5 
Snyder, Jesse, 1 
Snyder, Marie, 1 
Sockman, Paul, 2 
Sockman, Sue Mrs., 2 
Soles, Amanda Mrs., 4 
Soles, Elbert, 4 
Sommerville, Anna, 1 
Souply, Jules, 1 
South, Beatrice, 3 
South, Ethel, 1 
South, Eva Mrs., 3 
South, Herbert, 1 
South, Lorena, 1 
South, Mark, 1 
South, Nellie, 1 
South, Ray'd., 1 
South, Susanna, 1 
South, V. B., 3 
Southwick, Chas. A., 1 
Southwick, Marg't. 
Mrs., 1 
Sowers, Antoinette Mrs., 
3 
Sowers, Harold, 3 
Sowers, J. W., 3 
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Sparks, Cornelia Mrs., 1 
Speaks, Beatrice Mrs., 3 
Speaks, C. G., 3 
Speaks, Donald, 2 
Speaks, Mary Jane, 3 
Speaks, Rosada, 3 
Spearman, Anna Mrs., 2 
Spearman, Arthur, 2 
Spearman, C. E., 1 
Spearman, C. F., 2 
Spearman, Carl, 5 
Spearman, Clyde, 2 
Spearman, Dale, 4 
Spearman, Eska Mrs., 4 
Spearman, Fred, 2 
Spearman, Harry A., 5 
Spearman, Hazel Mrs.. 5 
Spearman, Jno. S., 4 
Spearman, Kenneth, 2 
Spearman, Lena, 5 
Spearman, Leona, 1 
Spearman, Lester, 2 
Spearman, Louise, 5 
Spearman, Martha Mrs., 
2 
Spearman, Maude Mrs., 
2 
Spearman, Minnie Mrs., 
2 
Spearman, Rob't., 5 
Spearman, Ronald, 5 
Spearman, Warren, 4 
Spearman, Wm, 2 
Speelman, Bertha, 1 
Speelman, Beryl, 1 
Speelman, Forest, 1 
Speelman, Frances, 1 
Speelman, J. M., 1 
Speelman, Lee, 1 
Speelman, Mamie, 1 
Speelman, Margery, 1 
Sperry, Earl, 2 
Spies, Marg't., 1 
Spindler, Geo., 3 
Spindler, Lida Mrs., 3 
Spindler, Ruth L., 3 
Spindler, Silas Mrs., 3 
Spittle, Gladys M. Mrs., 
1 
Spittle, Grace, 1 
Spittle, H. Richard, 1 
Spittle, Harry, 1 
Spitzler, Clyde, 5 
Spohn, Ethel, 1 
Spohn, Henry, 1 
Spohn, Lavada Mrs., 2 
Spohn, Martin R., 2 
Spragalia, U., 5 
Spray, Frances, 3 
Spray, H. C., 3 
Spray, Herbert, 3 
Spray, Lucy, 3 
Spray, Mark, 3 
Spray, Rex, 3 
Spray, Ruth, 3 
Spray, Sophia A., 3 
Springer, Agnes Mrs., 4 
Springer, C. T., 3 
Springer, Clarabelle, 4 
Springer, Donald, 4 
Springer, Ernest, 4 
Springer, Esther P. 
Mrs., 3 
Springer, Gordon, 3 
Springer, Miranda Mrs., 
3 
Springer, Neal F., 3 
Springer, W. T., 3 
Springer, Wanda Mrs., 3 
Spurgeon, Wm., 4 
Spurling, Teresa, 2 
Spurling, W. G., 2 
Squires, Bessie, 5 
Squires, Douglass, 4 
Squires, Floyd, 5 
Squires, Frank, 2 
Squires, Josephine, 5 
Staab, Karl H., 1 
Staab, Lela, 1 
Staats, Albert, 1 
Staats, Anna Mrs., 2 
Staats, Betty, 1 
Statts, Chas. W., 1 
Statts, Clara, 3 
Staats, Effie, 1 
Staats, Elmer, 1 
Staats, Grace, 1 
Staats, Jas. O., 2 
Staats, Janet, 1 
Staats, L. L., 1 
Staats, Lucille, 2 
Staats, Marcia, 1 
Staats, Mary J. Mrs., 2 
Staats, R. C., 3 
Staats, Ray Mrs., 1 
Staats, Rob't., 1 
Staats, Staunton, 1 
Staats, Wm., 1 
Staats, Wm. A., 1 
Stacy, C. P., 5 
Stahlman, F. W., 3 
Stanford, Bertha, 1 
Stanford, W. W., 1 
Starmer, Arthur, 1 
Starmer, Betty, 1 
Starmer, Ernest, 1 
Starmer, Fannie, 1 
Starmer, Guyler, 2 
Starmer, Marg't., 2 
Starn, Jane, 5 
Starr, E. M., 1 
Starr, Jessie, 1 
Starr, Mary, 1 
State Highway Garage 5 
State Highway Patrol, 5 
Steinbrink, Florence, 3 
Steinbrink, R. H., 3 
Steiner, Ralph L., 1 
Steiner, Susan, 1 
Steinmetz, Arthur, 3 
Steinmetz, C. A., 3 
Steinmetz, Dwight, 4 
Steinmetz, Edna Mrs., 3 
Steinmetz, Eleanor, 3 
Steinmetz, Floyd, 3 
Steinmetz, H., 3 
Steinmetz, Helen, 3 
Steinmetz, Howard, 3 
Steinmetz, Ilene, 3 
Steinmetz, Jas. L., 5 
Steinmetz, Lawrence, 3 
Steinmetz, Marie, 3 
3 
Steinmetz, Rich'd. E., 3 
Steinmetz, Rob't. E., 3 
Steinmetz, Ruth Mrs., 3 
Steinmetz, Sophia Mrs., 
3 
Stenzel, Dorothy Mrs., 3 
Stenzel, M. E., 3 
Stephens, Helen, 5 
Stephens, Howard, 5 
Stephens, J. O., 1 
Stephens, Lois, 1 
Stephens, Marie, 5 
Stephens, Mary B., 1 
Stephens, W. F., 5 
Stephens, Welma, 5 
Stephens, Wm., Jr., 5 
Steurer, Howard, 1 
Stevens, J. O., 3 
Stewart, Jno. H., 5 
Still, W. Taylor, 5 
Stillwagon, Anna, 1 
Stillwagon, Woodrow, 1 
Stillwell, Chas., 3 
Stinemetz, Alice, 5 
Stinemetz, Bert, 5 
Stinemetz, Jas. L., 5 
Stitt, Eliz'th., 5 
Stitt, Thos., 5 
Stitzel, Alberta Mrs., 1 
Stokes, Alvin D., 3 
Stokes, Jennie E., 3 
Stokes, Laura, 3 
Stone, Austin E., 5 
Stone, Howard, 3 
Stone, Katherine, 4 
Stone, Wm. E., 4 
Stoneburner, Clarence, 
4 
Stopher, Frank, 5 
Stopher, Josephine, 5 
Stout, A. O., 1 
Stout, E. O., 1 
Stout, Howard, 1 
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Stoutenburgh, A. G., 1 
Stoutenburgh, Anna, 1 
Stoutenburgh, Carroll, 1 
Stoyle, Barbara, 1 
Stoyle, C. P., 1 
Stoyle, Elliott, 2 
Stoyle, Laurel, 1 
Strauser, B. G. Mrs., 1 
Strauser, Beatrice, 1 
Strauser, Chas., 1 
Stream, T. M., 5 
Stream, Thelma Mrs., 5 
Strieker, Olive, 1 
Strieker, W. H., 1 
Strieker, Walter, 1 
Strickland, Fx-ed Mrs., 5 
Strickland, Georgia, 5 
Stringfellow. Paul, 5 
Stringfellow, R. O., 4 
Strodtbeck, Ann, 4 
Strodtbeck, Harry 4 
Strodtbeck, Sarah Mrs., 
4 
Strong, Gerald, 2 
Strouse, Eulah, 1 
Strouse, G. C., 1 
Strouse, Grace M., 1 
Strouse, Sarah, 1 
Stull, Ada, 1 
Stull, Edwin, 1 
Stull, Elsie, 1 
Stull, Frank, 2 
Stull, Howard, 1 
Stull, J. B., 1 
Stuller, L. F., 3 
Stumbaugh, Edgar, 5 
Stumbaugh, R. C., 2 
Stump, Alta B. Mrs., 1 
Stump, E. Lewis, 1 
Stump, Charlotta, 2 
Sturdevant, Bertha, 1 
Sturdevant, E. C., 1 
Sturdevant, O. F., 1 
Sturts, J. Henry, 1 
Sturts, Lillian, 1 
Styers, Chas. A., 1 
Summers, R. M., 5 
Suncrest Farm, 2 
Sundin, Glenn, 5 
Sundin, Ruth, 5 
Sussman, Benj., 1 
Sussman, Etnei Mrs., 1 
Suttles, Catherine, 5 
Suttles, Chas., 5 , 
Sutton, Anna Mrs., 4 
Sutton, C. B., 1 
Sutton, Katherine Mrs., 
4 
Sutton, N. C., 4 
Sutton, Pauline, 1 
Swain, Elsie Mrs., 3 
Swain, Geraldine, 4 
Swain, Ira L., 3 
Swain, Paul, 3 
Swank, Marjorie Mrs., 3 
Swigert, Clyde, 1 
Swigert, Lizzie, 1 
Swingley, Dick, 5 
Swingley, Dorothy, 5 
Swingley, Roy, 5 
Swoger, Chas. B., 1 
Sycamore Valley Lodge 
I. O. O. F., 4 
Tablett, Frank, 1 
Tablett, Louis, 1 
Tablett, Wm., 1 
Tacher, Lillian, 5 
Talbott, A. W., 1 
Talbott, Donald, 5 
Talbott, Doris, 5 
Talbott, Gladys, 5 
Talbott, Glenden, 5 
Talbott, Harriet, 1 
Talbott, Jean, 1 
Talbott, Lois Ann, 1 
Talbott, Lucille, 1 
Talbott, Marjorie, 1 
Talbott, Marvoline, 1 
Talbott, Max, 1 
Talbott, Velma, 1 
Talbott, Wilbur, 1 
Talbott, Wm., 5 
Tarr, Chas. H., 1 
Tarr, Glenn, 1 
Tarr, H. A., 1 
Tarr, Madeline, 1 
Tarr, Mildred, 1 
Taylor, Ada Mrs., 4 
Taylor, Alice Mrs., 2 
Taylor, B. F., 4 
Taylor, Bessie Mrs., 3 
Taylor, Carl, 2 
Taylor, Chas., 4 
Taylor, Clem Mrs., 5 
Taylor, Donald, 5 
Taylor, Dorothy, 5 
Taylor, Edward W., 3 
Taylor, Ella, 1 
Taylor, Faye, 5 
Taylor, Faye E. Mrs., 5 
Taylor, Fred'k. A., 5 
Taylor, Gene, 1 
Taylor, Glenn, 1 
Taylor, Irene, 1 
Taylor, J. W., 4 
Taylor, Jesse, 4 
Taylor, L. F., 2 
Taylor, Lee, 3 
Taylor, Louise, 5 
Taylor, M. I., 3 
Taylor, Mabel, 2 
Taylor, Marg't., 5 
Taylor, Marie Mrs., 1 
Taylor, Mary Mrs., 5 
Taylor, Mary S., 1 
Taylor, Nellie Mrs., 2 
Taylor, R. W., 2 
Taylor, Ralph, 2 
Taylor, Ralph Mrs., 1 
Taylor, Sorena, 5 
Taylor, Susan, 4 
Taylor, Vaughn, 1 
Taylor, Vera, 2 
Taylor, Walter L., 2 
Taylor, Wilbur, 3 
Taylor, Zora Mrs., 4 
Teeter, Floy Mrs., 2 
Teeter, Ralph, 2 
Temple, A. W., 5 
Temple, Joyce, 5 
Temple, Marguerite, 5 
Temple, Olive, 5 
Temple, Roy, 5 
Tharp, Carl, 4 
Tharp, Gerald, 4 
Tharp, Mary Louise, 5 
Tharp, Ollie, 4 
Thayer, Annabelle 
Mrs., 4 
Thayer, Daisy Mrs., 4 
Thomas, A. T., 4 
Thomas, Annabelle I., 1 
Thomas, Arlene M., 1 
Thomas, Dorothy L., 1 
Thomas, Earl F., 4 
Thomas, Florence, 4 
Thomas, Gladys, 4 
Thomas, Howard, 4 
Thomas, Irene, 4 
Thomas, Jean Mrs., 2 
Thomas, Lethel I., 4 
Thomas, Marie, 1 
Thomas, Martha E., 1 
Thomas, Myrtle Mrs., 4 
Thomas, Ronald E., 1 
Thomas, Roy E., 1 
Thomas, S. J., 2 
Thomas, Sandra, 1 
Thomas, Vernon F., 1 
Thomas, Walter J., 5 
Thomas, W. J . Mrs., 5 
Thomas, Wm., 3 
Thompson, Arthur, 5 
Thompson, David F., 4 
Thompson, Donald, 5 
Thompson, Earl, 5 
Thompson, Edward, 5 
Thompson, F. W., 1 
Thompson, Francis, 5 
Thompson, Helen, 5 
Thompson, Howard, 5 
Thompson, Jno. L., 4 
Thompson, Miriam, 5 
Thompson, Pearl Mrs., 4 
Thompson, Ray L., 5 
Thomnson. W. C.. 5 
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Thompson, Wilma, 5 
Thumwood, Fred E., 1 
Thumwood, Mary E. 
Mrs., 1 
Tice, Geo. W., 5 
Tice, Harvey, 5 
Tice, Hattie, 5 
Tice, Jack A., 5 
Tice, Nellie Mrs., 5 
Tice, Noah S. Mrs., 5 
Tier, Dale, 3 
Tier, Dessie Mrs., 3 
Tier, Harold, 3 
Tier, Helen, 3 
Tier, Ruth, 3 
Tier, Walter, 3 
Tille, Ray'd., 2 
Tipple, Jean, 1 
Todd, J. A., 1 
Todd, J. O., 1 
Todd, R. C., 1 
Toms, Ray E., 5 
Toms, Ruth E. Mrs., 5 
Totman, Alice, 1 
Totman, Amanda, 5 
Totman, Delia Mrs., 4 
Totman, Dorothy M., 4 
Totman, Earl E., 4 
Totman, Edward, 1 
Totman, Eileen, 5 
Totman, Fred, 5 
Totman, Harry J., 1 
Totman, Jno., 4 
Totman, Joseph, 5 
Totman, Kenneth, 5 
Totman, Ladybird, 5 
Totman, Louise, 5 
Totman, Ruth, 1 
Totman, Stanley, 5 
Totman, Wilber, 3 
Totman, Wm., 5 
Towner, A. R., 3 
Townley, Emma, 1 
Tracy, Geo., 5 
Treese, Esther, 2 
Treese, Jno. E., 2 
Treese, Jno. E., Jr., 2 
Treese, Philip, 2 
Trefz, D. H., 1 
Trethway, Ernest, 2 
Trethway, Ernest Mrs., 
2 
Trimmer, Helen, 5 
Trinkner Marg't., 3 
Trinkner, P. E., 3 
Trinkner, P. E., Jr., 3 
Trott, Ralph, 2 
Trott, Sam'l. Mrs., 1 
Trowbridge, Angeline, 4 
Trowbridge, C. A., 3 
Trowbridge, Marie Mrs., 
3 
Trowbridge, Marion, 4 
Troxell, Eliz'th. J., Mrs., 
1 
Tucker, Bertha, 1 
Tucker, Birdie Mrs., 5 
Tucker, C. C., 5 
Tucker, C. H., 5 
Tucker, C. T., 1 
Tucker, E. B., 5 
Tucker, Effie Mrs., 5 
Tucker, Erlene, 1 
Tucker, Georganna, 5 
Tucker, Geo., 5 
Tucker, Roger C., 5 
Tulloss, B. F., 5 
Tulloss, Caroline, 5 
Tulloss, Emma Mrs., 5 
Tulloss, Harriet, 5 
Tulloss, Mabel Mrs., 4 
Tulloss, Max, 4 
Tulloss, Ruth M., 4 
Tulloss, Virginia, 5 
Tulloss, W. R., 4 
Tulloss, Wm., 4 
Turner, Bertha, 2 
Turney, Clyde, 2 
Tuttle, E. E., 5 
Tuttle, Ernest, 5 
Tuttle, Mabel Mrs., 5 
Twigg, David, 5 
Twigg, Harley E., 5 
Twigg, Jno. W., 5 
Twigg, Mary E., 5 
Twigg, Osie, 5 
Twin Oak Orchards, 3 
Twinem, Mary Mrs., 4 
Twinem, Pearly A., 4 
Tydings, Frank, 1 
Uhring, Carl A., 1 
Ulery, C. B. Mrs., 1 
Ulery, Etta M., 3 
Ulery, Franklin, 1 
Ulery, H. H., 3 
Ulery, J. M., 3 
Ulery, Jane, 1 
Ulery, Stephen, 3 
Ulery, Wilber F., 1 
Underwood, Chas., 5 
Underwood, Delia, 5 
Underwood, Edna, 5 
Underwood, Elinore, 5 
Underwood, Ralph, 5 
Underwood, Stephen, 2 
Underwood, Wm., 5 
Universal Sales Co., 1 
Upham, Bradley, 3 
Upham, David, 3 
Upham, Harriet E. Mrs., 
3 
Upham, Stephen P., 3 
Upham, Susan Mrs., 3 
Vail, Rilla, 4 
Vail, Stanley, 4 
Valentine, S. E., 2 
Valley, R. A., 3 
VanAman, Chas. Mrs., 5 
VanAman, Emma, 4 
VanAman, Karl E., 4 
VanAman, Kenneth, 4 
Vance, Carrol, 3 
Vance, Marg't., 1 
Vandevelde, Chas. E., 5 
Vandevelde, Lillian, 5 
Vandevelde, Paul Mrs., 
3 
Vandevender, Jas., 5 
VanHorn, E. A., 1 
VanHouten, Ray'd., 5 
Vannatta, C. O., 4 
Vannatta, Dan'l., 4 
Vannatta, Frank, 5 
Vannatta, Helen, 5 
Vannatta, Ileene, 5 
Vannatta, Lucile, 5 
Vannatta, Margarete, 5 
Vannatta, Margene, 5 
Vannatta, Mildred Mrs., 
4 
Vannatta, Pearl, 1 
Vannatta, Sam'l., 1 
Vannatta Service Sta­
tion, 5 
Vannatta, Sperry, 5 
Vannatta, Velma J., 5 
VanNausdale, Marg't. 
Mrs., 5 
VanNostrand, Burr, 1 
VanNostrand, Clare, 1 
VanNostrand, G. L., 1 
VanNostrand, Guy, 1 
VanNostrand, Minnie, 1 
VanNostrand, Rachel, 1 
VanRhoden, Adella, 5 
VanRhoden, Armor, 5 
VanRhoden, B. B., 5 
VanRhoden, Betty, 5 
VanRhoden, Frances, 5 
VanRhoden, Harold, 4 
VanRhoden, Jno. C., 5 
VanRhoden, Leon B., 5 
VanRhoden, Letha Mrs., 
5 
VanRhoden, Marg't. 
Mrs., 4 
VanRiper, J. H., 4 
VanRiper, Warren, 5 
VanVoorhis, C. L., 4 
VanVoorhis, Eliz'th. 
Mrs,. 3 
VanVoorhis, Glenn, 3 
VanVoorhis, Hannah, 4 
VanVoorhis, Mabel, 4 
VanWicklen, Charlotte 
Mrs., 3 
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VanWicklen, Grace, 3 
VanWicklen, Percy, 3 
Varner, Grace Mrs., 3 
Varner, Ray, 3 
Varner, Wayne E., 3 
Vasbinder, C. C., 1 
Vaupel, C. E., 3 
Vaupel, Helen E., 3 
Vernon, Beatrice, 1 
Vernon, Cecil M., 5 
Vernon, Clara, 3 
Vernon, Edith, 3 
Vernon, Edward, 4 
Vernon, Elsie, 1 
Vernon, Ernest, 1 
Vernon, Hattie, 4 
Vernon, Herbert, 5 
Vernon, Kenneth W., 3 
Vernon, L. L., 5 
Vernon, Laura, 3 
Vernon, Marg't., 4 
Vernon, Martha, 5 
Vernon, Rob't., 4 
Vernon, W. D., 4 
Vernon, Wm,, 1 
Vess, Alice Mrs., 4 
Vess, C lyde, 4 
Vess, Helen, 2 
Vess, Jno., 2 
Vess, Stella, 2 
Vian, Archie, 5 
Vilain, Paul, 1 
Vincent, Dewey, 5 
Vincent, Ethel, 1 
Vincent, Judson, 1 
Vincent, Mabel, 1 
Vincent, Minerva J,, 1 
Vincent, Susie, 5 
Vinck, Bertha Mrs., 3 
Vinck, Chas. Mrs., 3 
Voorhees, Bernice Mrs., 
3 
Voorhees, Darrell, 3 
Voorhees, Mary Jane, 3 
Voorhees, V. E., 3 
Waddell, Gertrude Mrs., 
5 
Waddell, Jack, 5 
Waddell, Jas., 1 
Waddell, Jessie, 1 
Waddell, Mary O., 1 
Waddell, Russell, 5 
Waddell, Ruth, 5 
Waddell, Velma, 5 
Waddell, Wm. B., 5 
Wade, Laurel, 3 
Waggerman, I. F., 5 
Wagner, Blanche, 1 
Wagner, Bonnie Mrs., 1 
Wagner, C. J., 1 
Wagner, Clarence R., 1 
Wagner, Donald, 1 
Wagner, Eva, 1 
Wagner, Gordon C., 1 
Wagner, Harry, 1 
Wagner, Harold, 1 
Wagner, Harold B., 1 
Wagner, Jas. D., 4 
Wagner, Jean, 1 
Wagner, Katherine Mrs.. 
4 
Wagner, M. C., 1 
Wagner, Marie, 1 
Wagner, Mary B., 1 
Wagner, Maxine, 1 
Wagner, R. P., 2 
Wagner, Rena, 1 
Wagner, Ruth, 1 
Wagner, Wilma, 2 
Walcott, B. A., 2 
Walcott, Isaac L., 3 
Walcott, Mae Mrs., 3 
Walker, C. E., 3 
Walker, Darline, 3 
Walker, E. A., 3 
Walker, Edythe, 3 
Walker, Goldie, 5 
Walker, Sarah Mrs., 3 
Walker, T. R„ 3 
Walker, Virgil, 5 
Walker, Wendall, 5 
Walker, Winifred, 3 
Wall, L. Chester, 5 
Wall, Marg't. Mrs., 5 
Wallace, Bernard, 4 
Wallace, Edna P. Mrs., 1 
Wallace, Philip M., 1 
Wallace, Willena, 4 
Wallis, Sarah, 1 
Walpole, Ernest, 5 
Walpole, Ernest Mrs., 5 
Walters, Clarence R. 
Mrs., 1 
Walton, Andrew, 4 
Walton, Gertrude, 1 
Walton, H. W., 1 
Walton, Harry, 1 
Walton, Leroy, 1 
Walton, P. C., 4 
Walton, Richard, 4 
Walton, Rob't., 4 
Walton, S. L., 4 
Wantland, R. C., 5 
Ward, Agnes Mrs., 4 
Ward, Chas. G., 4 
Ward, Fannie Mrs., 4 
Ward, Frank D., 4 
Ward, Guy, 4 
Ward, J. Chester, 4 
Ward, Jno., 4 
Ward, Katherine Mrs., 4 
Ward, Dee, 4 
Ward, Louise, Mrs., 4 
Ward, Sam'l. E., 4 
Ward, V. S., 2 
Ward, W. L., 4 
Ward, Warren, 4 
Warg, Feme E., 1 
Warman, A. S ., 3 
Warman, C. S., 5 
Warman, J. Sterl, 4 
Warman, Jennie Mrs., 4 
Warman, Luella, 3 
Warman, Lizzie Mrs., 5 
Warman, Mary C., 4 
Watson, Agnes, 1 
Watson, Alma Mrs., 4 
Watson, Blanche Mrs., 5 
Watson, C. D., 5 
Watson, Dale, 5 
Watson, Donald, 4 
Watson, Dorothy, 5 
Watson, E. E. Dr., 4 
Watson, Edna, 5 
Watson, Edna Mrs., 4 
Watson, Ellen, 1 
Watson, Fannie Mrs., 4 
Watson, Frances Mrs., 4 
Watson, Geo., 4 
Watson, Helen, 4 
Watson, Jno. T., 1 
Watson, June, 5 
Watson, Laura B., 5 
Watson, Martha, 1 
Watson, R. A., 5 
Watson, R. Joan, 3 
Watson, Roy, 4 
Watson, Ruth, 5 
Watson, Upton, 5 
Watt, Anna E. Mrs., 2 
Watt, C. Lavellan, 2 
Watt, Evelyn, 1 
Watt, Jno. A., 1 
Watt, W. W., 1 
Watts, Florence Mrs., 5 
Watts, O. L., 5 
Way bright, Dora Mrs., 3 
Waybright, E. L., 3 
Wayner, H. P. Mrs., 1 
Wayner, Ruth Mrs., 1 
Weaver, Ada Mrs., 4 
Weaver, C. E., 1 
Weaver, Chas. J., 4 
Weaver, Delia, 4 
Weaver, Earl, 4 
Weaver, Eleanor D., 1 
Weaver, Elmer, 4 
Weaver, J. B., 1 
Weaver, Kenneth, 4 
Weaver, Lena Mrs., 4 
Weaver, Lester, 4 
Weaver, Mary, 1 
Weaver, Rob't., 4 
Webb, Eliz'th. Mrs., 1 
Webb, Emma Mrs., 4 
Webb, Geo. F., 1 
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Webb, Mattie, 5 
Weeks, Roy, 5 
Weider, Albert, 1 
Weider, Florence, 1 
Weider, Richard, 1 
Weir, Burt, 1 
Welch, C. E., 3 
Welch, K. Luella, 3 
Welch, Mabel S., 3 
Welker, Ethel C., 1 
Welker, L. E., 1 
Welker, Lawrence A., 1 
Walker, Lucille Mrs., 1 
Welker, Phyllis C., 1 
Welker, Teresa, 1 
Welker, W. W., 1 
Weller, Katherine Mrs., 
4 
Weller, Stewart, 4 
Wells, Bert, 2 
Wells, Forrest, 4 
Wells, G. E., 1 
Wells, Jno. A., 4 
Wells, Lillian Mrs., 4 
Wells, Mary L. Mrs., 4 
Wells, Ruby S., 1 
Welsh, Iona, 1 
Welsh, J. D., 1 
Welsh, Rob't. E., 1 
Welsh, Ruby, 1 
Wenger, G. L., 5 
Wertz, Carl, 2 
Wertz, Ethel, 2 
West, Ethel R., 1 
West, G. L., 1 
West, Minnie Mrs., 1 
Westbrook, Rachel Mrs., 
4 
Wheeler, Chas. L., 2 
Wheeler, Esther, 1 
Wheeler, Kathryn, 5 
Wheeler, R. B., 1 
Whetsel, Frances Mrs., 5 
Whetsel, H. F., 4 
Whetsel, Marg't., 5 
Whetsel, Martha Mrs., 4 
Whetsel, Russell K., 5 
Whetsel, W. F., 4 
White, Bert C., 5 
White, Cora Mrs., 5 
White, Earl F., 4 
White, Eliz'th. M., 1 
White, Floyd, 5 
White, Frances G. Mrs., 
1 
White, Frank, 1 
White, Fred, 1 
White, Geo. B., 1 
White, Grace, 1 
White, J. C., 5 
White, Jas. O., 5 
White, Kenneth, 5 
White, Mabel Mrs., 5 
White, Nellie, 5 
White, R. W„ 2 
White, Ralph, 1 
White, Ralph W., 5 
White, Ralph W„ Jr., 5 
White, Rose Mrs., 4 
White, Ruth Mrs., 1 
White, Stanley, 1 
White, W. J ., 3 
Whittier, Jno., 5 
Whyte, Barbara, 3 
Whyte, David M., 3 
Whyte, Mabel Mrs., 3 
Whyte, Ned, 3 
Wicker, Elmer, 4 
Wiggins, Rich'd., 5 
Wigton, Bessie, 5 
Wigton, Irwin, 5 
Wigton, Lucille, 5 
Wigton, Ruth, 5 
Wigton, T. P., 5 
Wilcox, Alcena Mrs., 4 
Wilcox, E. C., 4 
Wildermuth, Earlena, 4 
Wildermuth, Wm., 4 
Wiley, Geo. B., 5 
Wilkes, Earl, 5 
Wilkins, Frank, 5 
Wilkins, Gertrude, 5 
Wilkins, Harry, 5 
Wilkins, Rolin, 5 
Wilkins, Ruth, 5 
Willets, Welford, 5 
Willett, E. F., 1 
Willett, Fern L. Mrs., 1 
Williams, A. Earl, 4 
Williams, Albert E., 1 
Williams, Alice, 2 
Williams, Anna Belle, 5 
Williams, Arthur, 4 
Williams, Bernard, 4 
Williams, Beverly, 4 
Williams, Dorothy, 4 
Williams, Edward, 4 
Williams, Emma, 5 
Williams, F. E., 5 
Williams, Geo., 5 
Williams, Geo., Jr., 5 
Williams, Hazel, 4 
Williams, Irene Mrs., 4 
Williams, Jno., 4 
Williams, Laura, 5 
Williams, Max, 3 
Williams, Max Mrs., 3 
Williams, Ray'd., 4 
Williams, Rob't., 4 
Williams, Rob't. G., 2 
Williams, Thelma Mrs., 
4 
Williams, Walter, 5 
Williamson, Mary Mrs., 
1 
Willis, Chas., 5 
Willis, Harry F., 1 
Willis, Mary Mrs., 1 
Willison, Earl, 1 
Wills, C. Howard, 1 
Wills, C. W., 2 
Willyerd, S. A., 3 
Wilmotte Grocery, 5 
Wilmotte, Laura, 5 
Wilmotte, Simon, 5 
Wilmotte, Zack, 5 
Wilson, Angie Mrs., 5 
Wilson, David, 2 
Wilson, Emma Mrs., 2 
Wilson, Estella Mrs., 5 
Wilson, Howard, 1 
Wilson, Hugh, 5 
Wilson, Irene Rose, 1 
Wilson, J. J., 1 
Wilson, Lloyd, 5 
Wilson, Pearl Mrs., 2 
Wilson, Shirley Mae, 4 
Wilson, W. A., 5 
Wilson, W. R., 5 
Wilson, W. R., Mrs., 5 
Wilson, W. W., 2 
Winand, Mary E., 5 
Wince, Edith, 3 
Wince, Jay, 3 
Wingier, Alex, 5 
Winland, Ada Mrs., 4 
Winland, Clyde B., 4 
Winland, Edwin, 1 
Winland, Ruth, 1 
Winslow, Margene, 3 
Winslow, Maude E., 3 
Winslow, W. J., 3 
Winslow, Wm. B., 1 
Winterringer, Jesse, 1 
Winterringer, Lela, 1 
Winterringer, Wilda S., 
1 
Wirgo, Arvil Mrs., 5 
Wise, Alb ro, 1 
Wise, Audrey, 3 
Wise, Bertha Mrs., 4 
Wise, Bessie, 4 
Wise, Betty Mrs., 1 
Wise, Boyd, 3 
Wise, Boyd Mrs., 3 
Wise, C. C. Rev., 4 
Wise, Dwight H., 5 
Wise, Grace, 1 
Wise, Greta Mrs., 5 
Wise, J. E., 3 
Wise, Jas., 3 
Wise, Jno. B., 1 
Wise, Kenneth, 3 
Wise, Kenneth, 5 
Wise, L . D., 2 
Wise, Lilly Mrs., 3 
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Wise & McFarland, 2 
Wise, Ruth Ann, 5 
Wise, Thelma, 3 
Wiseman, H. R. Mrs., 2 
Wolcott, Anderson, 1 
Wolcott, C. O., 1 
Wolcott, Clara, 1 
Wolcott, Norma, 1 
Wolcott, W. A., 1 
Wolf, Ada B. Mrs., 5 
Wolf, C. G., 5 
Wolf, Fred, 5 
Wolf, Gertrude, 5 
Wolf, Harry, 5 
Wolf, Lester, 5 
Wolf, Walter, 2 
Wolfe, Albert, 1 
Wolfe, Geo., 4 
Wolfe, Hazel, 1 
Wolfe, S. M., 1 
Wolfe, Willis V., 2 
Wolford, Bernard, 4 
Wolford, Bernard Mrs., 
4 
Wolford, Catherine, 1 
Wolford, Earl R., 1 
Wolford, Edward, 4 
Wolford, Laura, 1 
Wolford, Leroy, 1 
Wolford, Mildred, 5 
Wolford, R. D. Mrs., 5 
Wolford, R. G., 1 
Wolford, R. L., 5 
Wolford, Rob't., 1 
Wolford, Roy D., 5 
Wolford, Ruth, 1 
Wolford, Velma, 1 
Wonders, Elda, 4 
Wonders, Jas., 4 
Wood, Rob't. Mrs., 1 
Woodford, Phyllis, 3 
Woods, Gladys, 3 
Woods, Jno., 3 
Woods, Jno. Mrs., 1 
Woods, Mae Mrs., 3 
Woods, Marion, 3 
Woodward, Donald Mrs., 
1 
Wooley, I . F., 1 
Woolison, Emma, 1 
Woolley, Jennings, 3 
Workley, Carl, 1 
Workman, Arthur, 1 
Workman, Carolyn 
Mrs., 4 
Workman, Emma, 1 
Workman, Ethel Mrs., 1 
Workman, Frances, 1 
Workman, Glenna, 1 
Workman, Grover C., 1 
Workman, Ira, 1 
Workman, Jno., 4 
Workman, Jno. W., 1 
Workman, Kenneth, 1 
Workman, Marg't., 5 
Workman, Pearl, 1 
Workman, R. V., 5 
Workman, R. V. Mrs., 5 
Worley, C. W., 4 
Worley, Lona Mrs., 4 
Worley, Rob't., 4 
Wright, Ada F., 1 
Wright, Anna, 1 
Wright, Betty, 1 
Wright, Carey, 1 
Wright, Chas. L., 5 
Wright, Clarence E., 1 
Wright, Dorothy, 1 
Wright, Edgar, 1 
Wright, Elaine, 5 
Wright, Eliz'th., 5 
Wright, Emory, 5 
Wright, Ethel Mrs., 5 
Wright, Evelyn, 5 
Wright, H. S., 1 
Wright, Harry, Jr., 1 
Wright, Helen, 4 
Wright, Jennie, 5 
Wright, Jno. L., 1 
Wright, Kathleen, 1 
Wright, Lawrence, 1 
Wright, Marjorie, 1 
Wright, Mildred Mrs., 4 
Wright, Orville, 5 
Wright, Pearl, 1 
Wright, R. J., 1 
Wright, Ruth, 4 
Wright, Virginia, 1 
Wyant, Addie Mrs., 3 
Wyant, Burr, 3 
Wyant, Jno., 3 
Wyant, Wm., 3 
Wyant, Winona Mrs., 3 
Wyker, A. O., 2 
Wyker, Ella Mrs., 2 
Wykle, Chas., 2 
Wykle, Ethel, 2 
Wykle, Helen, 2 
Wykle, Louise, 2 
Wykle, Mary, 2 
Wymer Delia, 4 
Wymer Okey, 3 
Wynkoop, E. M. Mrs., 4 
Wynkoop, Kathryn L., 4 
Wynkoop, Mae E., 4 
Wynkoop, Nellie, 4 
Wynkoop, Sarah, 4 
Wynkoop, Wm., 4 
Wysner, Gloria, 1 
Yarman, C. H., 1 
Yarman, David, 1 
Yarman, Dorothy, 1 
Yarman, Dwight, 1 
Yarman, Esther S., 1 
Yarman, Howard, 1 
Yarman, Laura, 1 
Yarman, Lowell, 1 
Yarman, Pauline, 1 
Yarman, Ray, 1 
Yarman, Rob't., 1 
Yarman, Rosalie, 1 
Yarman, Russell, 1 
Yauger, A. W., 2 
Yauger, Carl, 2 
Yauger, Edith Mrs., 2 
Yauger, Hattie, 5 
Yauger, Julian, 2 
Yauger, Lucretta Mrs., 
5 
Yauger, Mabel, 1 
Yauger, R. A., 2 
Yauger, Ralph, 2 
Yauger, S. W., 5 
Yauger, Tracy F., 5 
Yeager, Harry, 1 
Yeager, Rena, 1 
Yearian, Carrie Mrs., 1 
Yoakam, Bonnie Lou, 1 
Yoakam, Claude, 1 
Yoakam, Delia Ida, 1 
Yoakam, Don Leslie, 1 
Yoakam, Grace, 4 
Yoakam, Eileen Mrs., 1 
Yoakam, Jane, 1 
Yoakam, Leslie, 2 
Yoakam, Leslie Dale, 1 
Yoakam, Lowell, 2 
Yoakam, Lowell C., 1 
Yoakam, Ralph, 2 
Yoakam, Richard, 2 
Yoakum, Earl, 1 
Yoakum, J. M., 1 
Yoakum, Lester, 1 
Yoakum, Martha, 1 
Yoakum, Paul, 1 
Yocum, Claude, 5 
Young, Alice D., 3 
Young, Carl, 5 
Young, Chas, 1 
Young, Delia, 5 
Young, Flora Mrs., 3 
Young, Mabel, 1 
Young, Nannie, 1 
Young, Norma, 2 
Young, Patricia, 4 
Young, T. D., 3 
Young, Thelma, 1 
Young, W. D., 2 
Young, Yvonne, 3 
Young, Zola, 5 
Youst, Rose Mrs., 4 
Zeigler, Emma A. Mrs., 
2 
Zeigler, Lawrence, 5 
Zeigler, M. M., 5 
Zeigler, Nellie Mrs., 5 
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Zeigler, Olive, 5 Zimmerman, Bessie, 4 Zuccaro, Jno., 3 
Zeigler, Richard, 3 Zimmerman, Cecil, 4 Zuccaro, Jno., Jr., 3 
Zeigler, Ruth Mrs., 3 Zimmerman, Earl, 4 Zuccaro, Mary, 3 
Zerull, Dale, 3 Zimmerman, Edna, 4 Zuccaro, Rita, 3 
Zerull, F. A., 3 Zimmerman, Edward, 4 Zuccaro, Theresa, 3 
Zerull, Marg't. Mrs., 3 Zuccaro, Frances Mrs., 3 
K. D. BEBOUT 
F O R D  —  M E R C U R Y  
L I N C O L N  
S a l e s  a n d  S e r v i c e  
14-16 East Ohio Avenue 
Mt. Vernon, Ohio 
PHONE 930 j 
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Mt. Vernon, Ohio 
Numerical Telephone Listings 
1—Mt. Vernon Motor Co. 
2J—Bertha D. Rogers. 
2M—Mrs. Addie J. Dodson. 
2R—Virginia A. Wright. 
2W—Robert Yeager. 
3—P. R. R. Passenger Station. 
4—Mt. Vernon Telephone Corp. 
5—Geo. S. Gelsanliter. 
6—The Rudin Co. 
7—The Rudin Co. 
9J—Mrs. C. Delia Rush. 
9M—Harry Horton. 
9R—Mrs. Alice P. Stephens. 
9W—Mrs. N ancy B. Downing. 
11J—Jno. Jewell. 
11M—Paul S. Gaumer. 
11R—Mrs. Eliz'th. B. Ayers. 
12—Henry C. Devin. 
14—Chas. R. Appleton. 
15J—Rob't. K. Miller. 
15M—Mrs. Harriet A. Parr. 
15W—Carl V. Gibbens. 
16—Rob't. W. Simpson. 
17—Mt. Vernon Fire Dep't. 
18—County Jail. 
19—Stump Coal Co. 
20—Pittsburgh Plate Glass Co. 
21—Pittsburgh Plate Glass Co. 
22—Pittsburgh Plate Glass Co. 
23—W. P. Kanuckel & Son. 
24—Jewell Ice Cream & Milk Co. 
25—Jewell Ice Cream & Milk Co. 
28—Beatty B. Williams. 
29—The Woolson Co. 
30—Knox County Savings Bank. 
31—Knox County Savings Bank. 
32—Mt. Vernon Hospital-Sanitarium 
33—Knox County Board of Elections 
34J—Dewey Murphy. 
34M—Arthur Workman. 
34R—Thos. A. Fawcett. 
34W—E. Ray Corder. 
35—Harpster & Poulson. 
36—Taughers' Drug Store. 
37—Hotel Curtis. 
38—Hotel Curtis. 
40—Rev. Harold O'Donnell. 
41—Mrs. Ada C. Foote. 
42—Postal Telegraph & Cable Co. 
44—Clerk of Courts Office. 
45—Knox County Garage. 
46—Ulysses G. Pickard. 
47J—St. Vincent De Paul Convent. 
48—Mt. Vernon Telephone Corp. 
49—Mt. Vernon Telephone Corp. 
50—Mt. Vernon Telephone Corp. 
51—Mt. Vernon Telephone Corp. 
52—Dr. C. D. Conard. 
54—James A. Beam. 
55—Lamb Glass Co. 
56—S. Howard Thompson. 
57—J. Blaine Hess. 
58—Walter C. Bostic. 
58—John F. Class Vapo-Path Bath 
Parlors. 
59—Mt. Vernon Water Works Office. 
60—Knox County Mutual Insurance 
Co. 
60—L. T ate Cromley. 
62—B. & O. Passenger Station. 
63J—R. S. Ashton, Jr. 
63M—Herbert R. Nelson. 
63R—Galen Skeen. 
63W—W. A. Wolcott. 
64M—Geo. F. Owens. 
64R—F. W. Wool worth Co. 
65—Northwestern Elevator & Mill 
Co. 
66—Northwestern Elevator & Mill 
Co. 
67—Mt. Vernon Water Works Plant. 
68—Mt. Vernon Country Club. 
69J—Willard A. Meier. 
69M—Walter H. Carter. 
69R—Chas. W. Stull. 
69W—L. T ate Cromley. 
70J—Clyde D. Hall. 
70W—Nicholas Antonick. 
71—Avalon Sanatorium. 
72J—Howard N. Mendenhall. 
72M—Jas. R. Cassil. 
72W—Clarence G. Davis. 
73—Mrs. Olive C. Dowds. 
74—Dr. Geo. B. Imhoff. 
74M—Dr. Geo. B. Imhoff. 
75—Vernon Theatre. 
76—Pittsburgh Plate Glass Co. 
77—Fox Grocery. 
78—Sapp Bros. & Co. 
79—Jno. W. McLarnan. 
80—Jenkins Truck Service. 
81J—Mrs. Mary A. Minard. 
81M—Howard H. Webster. 
81W—Dan'l. R. Drabick. 
82—F. O. E. Club. 
83—G. R. Smith & Co. 
84—G. R. Smith & Co. 
86J—Camille J. Loriaux. 
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86M—Hugh J. Denoon. 
86R—Paul A. Durbin. 
86W—Park S. Gates. 
87—Dr. C. D. Conard. 
89M—Mrs. Fannie C. Witherell. 
89R—Pauline M. S immons. 
89W—Edwin A. Jacobs. 
90—M. C urtis Kinney. 
91R—W. W. Young Estate. 
92—Ohio Power Co. 
93—Ohio Power Co. 
95J—Pittsburgh Plate Glass Co. 
95M—Pittsburgh Plate Glass Co. 
96—Kelser-Dowds Co. 
97—Pittsburgh Plate Glass Co. 
98—Jay S. McDevitt. 
99—Mrs. Dora G. Colville. 
100—Bowman Auto Parts. 
101—Economy Savings & Loan Co. 
101—Capital Finance Corp. 
102J—Albert A. Hofmann. 
102M—W. D. McCoy. 
102R—Horace L. Ransom. 
102W—Edwin R. Daniels. 
103—Mrs. Ethel J. Hammonds. 
104J—Harvey J. Moore. 
104W—Knerr Tire Co. 
105J—Albert D. Stinemetz. 
105M—Geo. L. Simpkins. 
105R—Gilbert J. Mizer. 
105W—Mrs. H. F. Durbin. 
106—War Price & Rationing Board. 
107—Arthur J. Packard. 
108—Dr. R. I. Bender. 
109—Columbia School. 
110—E. Clare Knerr. 
111—Dr. G . K. Harmstead. 
112—Railway Express Agency. 
114—R. W. Pitkin. 
115—R. W. Pitkin. 
116—Mt. Vernon News. 
117—E. Leroy Magill. 
118—Wilbert B. Taylor. 
119M—Mrs. T heresa M. Monahan. 
119R—Fred Steagall. 
119W—C. Floyd Ellis. 
120—Chas. B. Simmons. 
121—Selective Service Local Board 
No. 2 
122—Paul K. Dowds. 
123J—Rob't. P. Cranmer. 
123M—F. H. Shultz. 
123R—Mrs. Isabel Ames. 
123W—R. L. Norrick. 
124J—Thos. W. Speer. 
124M—Karl E. Davis. 
124R—Walter J. Schorr. 
124W—Harry F. Lindeman. 
125—Nellie M. McFadden. 
126—Harris Motor Sales. 
127—Fletcher M. Devin. 
128—Barton W. Blair. 
129—Dr. Roger A. Tarr. 
130—Dr. F. C. Anderson. 
130M—Dr. F. C. Anderson. 
131—Shellmar Products Co. Ware­
house. 
132J—Geo. N. Clark. 
133J—Fred M. Vannatta. 
133M—Rodger M. Sullivan. 
133R—Eliz'th. D. Cole. 
133W—Dan'l. A. Wintermute. 
134—Black & S ilver Beauty Salon. 
135—B. & W. Furniture Co. 
136J—Mrs. A. Pearl Bickel. 
136M—Mrs. Mary E. Simmons. 
136R—Paul W. Annett. 
1.36W—Mrs. Matilda M. Copper. 
138—Mt. Vernon High School. 
138—Jno. D. Geiger. 
139—Fred'k. N. Lorey. 
140—Cussins & Fearn Co. 
141—Lynde Meat Market. 
142J—Carl W. McManis. 
142M—Carl E. Heighton. 
142R—Mrs. Edna C. Sperry. 
142W—Ronald L. Peugh. 
143M—Jno. George Cain. 
143R—Mrs. Edith R. Ernest. 
144—Balliet's Appliance Store. 
144M—Albert A. Balliet. 
145—Dale D. Fletcher. 
146J—Clyde W. Va nVoorhis. 
147—O. L. Kline Poultry House. 
147M—O. L. Kline. 
148—Y. M. C. A. 
149J—H. D. Holtom. 
149J—Ray Rush. 
HEM—Guy Corder. 
149R—Jas. Randolph. 
149W—Ralph Trott. 
150—Mrs. M arg't. M. Hall. 
151J—Leslie Gardner. 
151M—C. Dale Garrad. 
151R—Sam'l. Green. 
152—Hubert M. Walker. 
153J—City Auditor's Office. 
153M—City Engineer's Office. 
153R—Mt. Vernon Health Dep't. 
154—Dubinsky Bros. 
155—State of Ohio Dep't. of High­
ways. 
156M—Thornley Stream. 
156R—Arthur Wolfe. 
156W—S. W. Yauger. 
157—Alcove Restaurant. 
158—First Federal Savings & Loan 
Ass'n. 
159—Mt. Vernon Telephone Corp. 
160—Knox County Chapter Amer­
ican Red Cross. 
161—State Liquor Store. 
162—Mt. Vernon Business School. 
162—Chas. M. Campbell. 
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163—Mrs. Evelyn B. Kolz. 
164—Orie D. Layman. 
165—Wm. R. Stull. 
166—Auskings Paint & Body Shop. 
167—Mt. Vernon Electric Mfg. Co. 
168—Gordon LeFebvre. 
169J—Geo. F. Owens. 
169M—S. Pierce Upham. 
169R—Geo. Israel. 
170—Clark J. Ross. 
171 J—Karl H. Staab. 
171M—Octave E. Cornell. 
171R—Chas. S. Strauser. 
171W—Lawrence L. Bricker. 
172—C. V. Gibbens Realty & Insur­
ance Agency, 
173R—Buckeye Roofing Co. 
174—Timken Roller Bearing Co. 
175—Timken Roller Bearing Co. 
176—Terminal Cafe. 
177W—Marinello Beauty Shop. 
178M—Harold N. Snow. 
178M—Noble B. Snow, Jr. 
178R—Dan'l. F. McFeely. 
178W—Howard L. Jones. 
179W—Lorenzo D. C aldwell, Jr. 
180—Vine Theatre. 
181J—Ray'd. J. McFadden. 
181R—W. Harry Ransom. 
182—Pure Oil Co. 
182W—Pure Oil Co. Service Station. 
183—Pittsburgh Plate Glass Co. 
185—C. Oliver Farmer. 
185—County Probation Office. 
186J—Harry N. Johnson. 
186M—Mrs. Alice M. Severns. 
186R—Mrs. J ulia L. Knecht. 
186W—F. W. Kittelberger. 
187M—Benj. F . West. 
187W—Nathan Butcher. 
188J—Mrs. Mary G. Copper. 
188M—Mrs. Mary J. Porter. 
188R—Wm. Gost. 
188W—Richard J. Scoles. 
189J—Mrs. Maude M. McCreary. 
189W—Lemmie O. Clark. 
190J—Lyle R. Warning. 
190M—Wilbert B. Taylor. 
190W—Mrs. Nannie J. Brown. 
191 J—Walter N. Kraft. 
191M—Storey M. Woolson. 
191R—G. S. Gelsanliter. 
191W—O. E. Winland. 
192—Ben Verson. 
193J—Albert W. Welker. 
193M—Mrs. F. M. Cochran. 
193R—Elmer G. Gullett. 
193W—Dr. Wm. E. Steffan. 
194J—Sidney J. Jennings. 
194M—Elmer L. Nelson. 
194R—Mrs. Loretto M. Ferguson. 
194W—Augustus L. Simmons. 
195—Gem Laundry. 
196—H. G. Heckler. 
197—Post Office. 
198J—Kenneth P. Corcoran. 
198M—Jas. Burson. 
198R—Dwight W. C ramer. 
198W—Fred A. Fry. 
199—Wisner Hotel. 
200—Memorial Theatre. 
201—First Ward School. 
202—Second Ward School. 
203—Third Ward School. 
204—Fourth Ward School. 
205—Harry C. Simmons. 
206J—Mrs. Helen M. Feeney. 
206R—Mrs. Amy R. Totman. 
206W—Mrs. Harriet J. Jadwin. 
207—Dr. Julius Shamansky. 
207M—Dr. Julius Shamansky. 
208—Eugene R. Bonnist. 
2C9J—Harry W. Bowden. 
209M—Mrs. Jane E. Allen. 
209W—Chas. L. Moushey. 
210—Mercy Hospital. 
211—C. R. Clark & Son. 
211—Samuel A. Clark. 
212—Robert J. Grossman. 
213J—Edwin A. Malley. 
213M—Wayne L . Ling. 
213R—W. L. Scarbrough. 
213W—Everett V. Hickerson. 
214—Rev. Geo. H. Jones. 
215J—J. B. Barnard. 
215M—Mrs. Mary A. Rightmire. 
215R—Ralph L. Coffing. 
215W—Donald G. Curran. 
216—Mercy Hospital. 
217J—Jno. G. Ryburn. 
217M—"Walter W. Doup. 
217R—Howard E. Revennaugh. 
217W—Herbert Wright. 
218—Shellmar Products Co. 
219—County Sup't. of Schools Office. 
220—First-Knox Nat'l. Bank. 
221J—P. D. Cunningham. 
221M—Owen W. Doup. 
221R—Mary M. Zink. 
221W—Mrs. Verna Pinkley. 
222—H. & M. Service. 
223—G. Edwin Worley. 
224—Knox County Division of Social 
Administration. 
225J—Rose Harrison. 
225M—Hibbert M. Baker. 
225R—Russell W. Vilfer. 
225W—Jas. H. Lemley. 
226—Ohio State Highway Patrol. 
227R—Peter J. Parker. 
227W—Guy J . Forbing. 
228J—Rob't. D. Irvine. 
228M—C. Burnley Simmons. 
228R—Maurice H. Kohl. 
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228W—Floyd C. Stephens. 
229J—Mrs. Hettie W. Stevens. 
229R—C. L. Slayman. 
229W—Otto Fry. 
230—Wm. G. Gower. 
231M—M. & S. Sandwich Shop. 
231R—Elite Cafe. 
232—Mary M. Claypool. 
233—Jas. K. Lyman. 
234—Sanderson Lumber Co. 
235—Williams Flower Shop. 
235W—Williams Greenhouses. 
235W—Arthur B. Williams. 
236—Carlo Rubino. 
237—Knox County Memorial Bldg. 
238J—Virginia P. White. 
238M—Cliff. G. Rine. 
238R—Mrs. M. Amanda Baltzell. 
238W—Paul J. Eberhardt. 
239'—Dr. J. W. Sellers. 
240—Mt. Vernon Girl Scouts. 
241J—Mrs. Elda L. Snedden. 
241M—Mrs. Irma M. Berger. 
241R—Mrs. Thelma A. Griffith. 
241W—Mrs. C ora M. Allen. 
242—Rhoads & Dowds Funeral Home. 
242—Ray E. Rhoads. 
243J—J. Henry Murtaugh. 
243M—Russell A. Bogardus. 
243R—D. G. McMillen. 
243W—Mrs. Bertha E. Scott. 
244J—Dorothy M. Dudgeon. 
244M—Mrs. Hattie O. Scarbrough. 
244R—Henry C. Rardin. 
244W—Rev. R. C. Wells. 
245—Lewis & Lewis. 
245M—Milton S. Lewis. 
246—W. Paul Lord. 
246M—W. Paul Lord. 
247J—Mrs. Effie E. Ryan. 
247M—Mrs. Maude V. Rogers. 
247R—Peter Gost. 
247W—Norman W. Bland. 
248—Wm. G. Scribner. 
249J—Wm. C. Keasling. 
249R—S. Thos. Brock. 
249W—Sam'l. P. Knowlton. 
250—Producers' Livestock Coopera­
tive Ass'n. 
251—Producers' Livestock Coopera­
tive Ass'n. 
252M—Lawrence R. Kile. 
252R—Walter J. Ward. 
252W—Mrs. Iva Z. Beckholt. 
253--Knox County Board of Health. 
254J—Chas. L. Bermont. 
254M—Barre's Recreation Parlor. 
255—C. N. Williams Agency. 
256—Mt. Vernon Coca Cola Bottling 
Co. 
256M—Mrs. Mary C. Walton. 
257J—Isaly Dairy Store. 
2.57W—Jas. O. Staats. 
258—Mt. Vernon Academy. 
259—Grant R. Smith. 
260J—Mrs. Sara M. Curtis. 
260M—Willard H. Baker. 
260R—Harold E. Bell. 
260W—Mrs. Verna B. Tucker. 
261J—Frank Y. Lee. 
261M—Stephen J. Thomas. 
261R—D. Harrison Holcombe. 
261W—David C. Nuce. 
262J—Mrs. Lela M. Kennedy. 
262M—Virgil H. Walton. 
262R—Laura E. Koons. 
262W—Mrs. Rose S. Armstrong. 
263—Heckler Drug Store. 
265J—Lewis W. Jo nes. 
265M—Jay H. Rummel. 
265R—Rob't. A. Snow. 
265W—Mrs. Helen A. Thayer. 
266—Edward A. Schlairet. 
267—Joseph E. Servais. 
267—Chas. B. Baldwin. 
268J—Jno. N. Hodgson. 
268R—Alonzo E. Murray. 
268W—Floyd M. P arker. 
269—J. W. Fravel. 
270—Edward H. Miller. 
271J—Victor Cornell. 
271M—Geo. R. Morris. 
271R—Mrs. Lydia A. Craig. 
271W—Leander S. Poorbaugh. 
272—Dr. Isabelle B. Nixon. 
273J—Malcolm C. Davy. 
273M—V. V. Jones. 
273WX—C. A. Gardner. 
274—Jno. A. Watt. 
275—J. S. Ringwalt Co. 
276—J. S. Ringwalt Co. 
277J—Lloyd K. Swadener. 
277R—Frank E. Hankins. 
277W—Edwin L. Wagstaff. 
278J—Merlin E. Cave. 
278M—Earl S . Hess. 
278R—W. P. Bagley. 
278W—Mrs. E dith E. Loree. 
279—Mrs. Angeline Trowbridge. 
280—B. F. Goodrich Silvertown 
Stores. 
281J—Mrs. Cora B. Auskings. 
281M—Carl C. Horlacher. 
281R—Wm. J . Lindsey. 
281W—Martin T. Schaeffer. 
282J—Carey L. Mosholder. 
282M—Chas. Badger. 
282R—Fred J ohnson. 
282W—Paul T. Baker. 
283—Bartlett Builders' Supply Co. 
283M—Robert G. Farmer. 
284—Upham Gas Co. 
285—Thos. B. Hall. 
286J—Henry G. Richards. 
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286M—Wm. Delevan Bell. 
286W—Lawrence L. Wantland. 
287J—Western Auto Associate Store. 
287M—Wm. G . Koons. 
287M—Harry W. Koons. 
288—Dr. O. W. Rapp. 
289—Ashton Bros. 
290—Western Union Telegraph Co. 
291J—Virgil R. Kinkade. 
291M—Chas. E. Henery. 
291R—Lloyd O. Hempfield. 
291W—Lee W. Herschner. 
292M—Clair J. Rice. 
292R—Mrs. Marguerite M. Wagner. 
292W—J. Leland Blackwell. 
293J—Ernest S. Hopkins. 
293M—Harold B. Sargent. 
293R—Rob't. L. Stark. 
293W—Everard O. Ulrey. 
294—Fred R. Osborn. 
295—Dr. L. S. Reynard. 
296—J. C. Penney Co. 
297J—Mrs. Marg't. L. Roberts. 
297M—Rich'd. F. Kymer. 
297W—Mrs. Eudora A. Jacobs. 
298—Beaver Auto Stores. 
299—Lisle G. Wineland. 
300—Mt. Vernon News. 
301J—Mrs. Anna E. Wills. 
301M—Grove E. Boyd. 
301W—Edward B. Rawlins. 
302J—Harvey M. S tull. 
302M—Roy D. Leckliter. 
302R—Rob't. A. Baltzell. 
302W—Mrs. Lestella VanRhoden. 
303—Dr. Ja mes F. Lee. 
304—International Nutrition Labora­
tory Warehouse. 
305—Andrew C. Taylor. 
306J—Kingsley A. Hoffman. 
306R—Conrad Doup. 
306W—Mrs. Lo ra M. Be noy. 
307—Mrs. Chas. B. Jahnke. 
308—Topp's Hardware. 
309—Dr. James F. Lee. 
310—Edgell's. 
311—Mound View Cemetery. 
312—Elks Club. 
313—Robert D. Fletcher. 
314—Wm. H. West. 
315—Jas. Cole. 
316J—Geo. H. Hookway. 
316M—Wm. E . Stone. 
316R—A. Leroy Murry. 
316W—Louis Clyde White. 
319J—Mrs. Ora Cunningham. 
319M—Harold L. Weidner. 
319R—Oscar Zwick. 
319W—Chas. B. F. Wander. 
320J—Wilbur Durbin. 
320M—Marion E. Smith. 
320R—Harry Q. Seavolt. 
320W—Erma M. Boyd. 
321—Dr. Richard Gomer. 
321M—Dr. Richard Gomer. 
322—Zenno C . Taylor. 
323—Mt. Vernon News. 
324M—Spiro Kaler. 
324R-^-Mrs. Mae E. Deeley. 
325J—Virgil W. Hickson. 
325M—Alva B. Hissong. 
325R—Paul J. Poland. 
325W—Walter L. Hess. 
326—Jno. W. Warman. 
327—West High Market. 
328—College Press. 
329J—Wilda C. Clark. 
329M—Mrs. Cleo. B. Holmes. 
329R—Romaine E. Mondron. 
331—Wise & McFarland. 
332—Ada B. LaMay. 
333J—Pitt Struble. 
333M—Mrs. Florence Gearhart. 
333R—Murray C. Loyd. 
333W—Mrs. Ica E. Cole. 
335—Mrs. Eva B. Conard. 
336J—Amos G. Richert. 
336M—Ellis R. Brandt. 
336R—A. B. Ransom. 
336W—Damon T. Adams. 
337J—Harold F. Humbert. 
337M—Cooper M. McCullough. 
337R—Jas. E. Chambers. 
337W—Kenneth P. Hookway. 
338—Geo. S. Gelsanliter. 
339M—Mrs. Marie M. Pipes. 
339R—Harold Ransom. 
339W—Richard G. Swingley. 
340—Claude H. Dietrich. 
341J—Thelma D. Bort. 
341M—Cyrus G. Harris. 
341R—E. C. Ferguson. 
341W—Carrol L. White. 
342—Dohmen Service Station. 
342—Joseph P. Dohmen. 
343M—Mrs. A. May Bedell. 
343R—Franklin N. Miller. 
343W—Nick Kaparos. 
344J—J. Ray'd. Phillips. 
344M—Wm. E. Ackerman. 
344R—Arlin R. Byall. 
344W—Joseph B. Barber. 
345—Jas. H. Debes. 
346J—Mrs. Eliz'th. O. Raymond. 
346R—Leander Strouse. 
346W—Joseph W. Mactko. 
347J—Jacob Kiehl. 
347M—Earl Skeen. 
347R—Camp Sychar. 
347R—I. R . Brooks. 
347W—Jas. L. McGibeny. 
348—Citizens Bldg., Loan & Savings 
Ass'n. 
349J—Geo. C. Boerstler. 
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349M—Mrs. L yda W. S tark. 
349R—Francis X. Berger. 
349W—Mary A. Hillier. 
350J—C. Louise Cassil. 
350J—Jas. S. Combs. 
350M—Joseph I. McCormick. 
350W—Emma T. Roberts. 
351J—Wm. Dugan. 
351M—Geo. G. Murphy. 
351R—Herbert S. Lore. 
351W—Zena A. Vilain. 
352J—D. A. McLaughlin. 
352M—Judson McManis. 
352R—S. A. Willyerd. 
352W—Paul L. Githens. 
353J—Mary E. Starr. 
353M—Gordon C. Wagner. 
353R—Frank E. Withgott. 
353W—Philip M. Wallace. 
356—Jno. A. Kilroy. 
357—City Loan & Savings Co. 
358—A. & P. Super Market. 
359J—Mabel I. Stauffer. 
359M—Mrs. Eliz'th. R. Greer. 
359R—Elmer L. Hughes. 
359W—H. Lucille Vernon. 
359W—Mrs. Iva E. Turner. 
360J—Mrs. Mary A. Higgins. 
360M—Fred D. H ildreth. 
360R—Geo. W. Lepley. 
361J—Jno. J. McHale. 
361R—Andrew L. Bernicken. 
361W—Jas. Blubaugh. 
362—Earl Beauty Shop. 
363—Bert W. Kelsey. 
364J—Eber L. Hennell. 
364M—Ray E. Geisler. 
364R—Chas. H. Gill. 
364W—Thos. T. Berry. 
365J—Audrey M. Baker. 
365M—Ebon D. Rinehart. 
365R—Mrs. Alice H. Grubb. 
365W—Mrs. Alice A. Murray. 
366J—Emory Wright. 
366M—Wm. Ha rold Durbin. 
366R—Frank A. Briscoe. 
366W—Cecil O. Lauderbaugh. 
367J—C. Ernest Warman. 
367M—Frank F. Gorsuch. 
367W—Jno. W. Newhouse. 
368—Mt. V ernon Public Library. 
369—Lester's Men's Wear. 
370—Eugene D. Barr. 
371—Miller & O'Bryan. 
371M—Mrs. Rae Miller. 
371W—Earl D. O'Bryan. 
372—Mt. V ernon Farmers' Exchange 
Co. 
373J—Vaughn D. Clinage. 
373M—Mrs. Florence Cunningham. 
373R—Edgar J. Michaux. 
373W—Mrs. Ella B. Flaharty. 
374—Mt. Vernon Police Dep't. 
375—Mt. Vernon Bridge Co. 
376—Mt. V ernon Bridge Co. 
377—Mt. Vernon Bridge Co. 
378M—H. C. Hoffman. 
378R—Mrs. Geo. H. Hobbs. 
378W—Walter M. Riley. 
379M—Lloyd E. Dilley. 
379R—Mrs. Leora B. Kinney. 
379W—Wm. D enman. 
379W—Mrs. Alice M. Couter. 
380—W. Keith Frary. 
381—County Treasurer's Office. 
382—Probate Judges' Office. 
383J—Carl H. Neese. 
384—County Recorder's Office. 
385—Sheriff's Office. 
386—County Auditor's Office. 
388—Dr. P . S. Stokes. 
389—L. H. Underwood & Co. 
390J—A. Benonie Paulson. 
390M—Paul H. Turner. 
390R—Edward C. Swingle. 
390W—Herbert R. Barton. 
391J—Bernard C. Mechling. 
391J—Jno. E. Scott. 
391M—Lemard Strieker. 
391R—Clinton E. Purdy. 
391W—Philip H. Dawson. 
392J—Ray F. Levering. 
392R—Mary Myers. 
392W—Mrs. Cora E. Klein. 
393—C. Frank Bainter. 
393—Philip S. Kelser. 
394J—Harold L. Winger. 
394M—Jas. R. Cline. 
394R—Mrs. Ha zel L. Temple. 
394W—Burr B. Corwin. 
395M—Dr. Chas. A. Beck. 
396—Robert L. Carr. 
396M—Robert L . Carr. 
397—Ronald T. Gaines. 
398J—M. F . Field. 
398M—Miller E. Daily. 
398R—Rob't. D. Reed. 
398W—Steward M. Evans. 
399—Masonic T emple. 
400—Mrs. Frank L. Beam. 
400—Chas. G. Jackson. 
401—Mt. Vernon High School. 
401—Kenneth West. 
402J—S. E. Valentine. 
402M—Lawrence Moore. 
402R—W. R. Nichol. 
402W—Benj. Zarlengo. 
403—Mrs. Franklin Harper. 
404J—Elmer Ray Roach. 
404M—Palmer J. Barnard. 
404R—Joseph L. Booker. 
404W—Harry B. Grubaugh. 
405—Walker Lumber Co. 
406J—Mrs. M. B. Fribley. 
406M—Harry L. Ralston. 
406R—Floyd A. Day. 
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406W—Irving W. Ferguson. 
407—J. F. Wm. Stamm. 
407—Knox C ounty Credit Bureau. 
408J—Mrs. Lulu C. Cheyney. 
408R—Wm. E. Becker. 
408W—Burton D. Herron. 
409J—Dan'l. H. Odell. 
409M—Jas. S. Bechtol. 
409R—Mrs. Leora V. Durfee. 
409W—Floyd E. Borden. 
410J—Marcel R. Schneider. 
410M—Ernest A. Carswell. 
41 OR—Alpha Hall. 
410W—M. J . Smithheisler. 
411—Knox Co unty Farm Bureau Co­
operative Ass'n., Inc. 
412J—Harry J. McGee. 
412M—Wm. J. B. Jessup. 
412R—C. S. Phillips. 
412W—Harvey M. Darling. 
413—Heckler Drug Store. 
414J—Mrs. Gladys Silcott. 
414M—Mrs. Cle lla M. Cole. 
414R—Paul H. McFeely. 
414W—J. W. Tulloss. 
415—Sears, Roebuc k and Co. 
416—Mrs. Jane B. Fobes. 
417J—Geo. W. Wolfe. 
417M—Harry L. Simpson. 
417R—Wm. B. Burgess. 
417W—Cecil Chilcote. 
418M—Fletcher A. B ilger. 
418R—Joseph F. Shoults. 
419J—Eliz'th. White. 
419M—Mrs. Bessie F. Rollins. 
419R—Clarence E. Ransom. 
419W—Dan'l. J . Butler. 
420J—Henry F. Bowman. 
420M—Mrs. K. Belle Myrick. 
420R—Geo. W. Clutter. 
420W—Ray'd. A. Taugher. 
421J—Wayne A. Galleher. 
421M—Peter J. Roth. 
421R—Louis A. Spring. 
421-W—Mrs. Marian Schnitzer. 
422M—Wm. P. Creeden. 
422R—Wm. Hovey Hagan. 
422W—Rev. N. H. Flickinger. 
423J—Campbell J. Woods. 
423M—Rob't. L. Wythe. 
423R—Mrs. Harley Lee. 
423W—W. Da rrel Stage. 
424J—Harold A. Trott. 
424M—Walter D. Cluxton. 
424R—Mrs. Ella E. Ogan. 
424W—Mrs. Martha E. Turner. 
425J—Robert W. Draper. 
425M—Geo. W. Kingsbury. 
425R—Wm. Benson. 
426—Chas. K. Salisbury. 
427J—Chas. E. Robishaw. 
427M—E. D. Barr. 
427R—Olive A. Hutchison. 
427W—Mrs. Laura P. Lucas. 
428J—Byron W. Sapp. 
428M—C. Stace Hoy. 
428R—Mrs. Arline F. Kelly. 
428W—Chas. L. McKenzie. 
429J—W. Harold Pumphrey. 
429R—Mrs. Florence S. Wilber. 
429W—Albert S. Dolan. 
430J—Thos. L. Brooks. 
430M—Levi J. Green. 
430R—Martha Jean Peugh. 
430W—Bertrand Wm. Kleiner. 
431 J—Mrs. Hazel G. Tufts. 
431M—Vivian Dowds. 
431R—Mrs. M artha M. S alisbury. 
432—Dr. I . S. Workman. 
433M—Sam'l. Leroy Hayes. 
433R—Geo. P. Engel. 
433W—Ernest E. Porter. 
434M—Wm. H. Clarke. 
434W—Rob't. G. Turner. 
435M—Mary Edith McCalla. 
435R—State of Ohio Division of Aid 
for the Aged. 
436J—Edwin C. Berger. 
436M—Kenneth W. Gaines. 
436R—Jno. R. Nugent. 
436W—Austin W. Rine. 
437J—Chas. Pahl. 
437M—Howard M. Hardy. 
437R—Mrs. L. Delia Daily. 
437W—Bernard R. Basim. 
438W—Ferguson Insurance Agency. 
439J—Mrs. Gertrude S. Weaver. 
439M—Julia Feeney. 
439R—Mrs. Mary A. Pharis. 
439W—Mrs. Grace A. Johnson. 
440—County Engineers' Office. 
441—United States Employment Ser­
vice. 
442J—Floyd D. S pohn. 
442M—Virgil A. Skeen. 
442R—Cornelius B. Jacobs. 
442W—Howard E. Brock. 
443J—Frank L. Young. 
443M—Lulu F. Moffitt. 
443R—Harold A. Bettinger. 
443W—Mrs. Hazel S. Lee. 
444—Common Pleas Court. 
445—Donald J. Doup. 
446—Hewitt A. Gehres. 
447J—Production Credit Ass'n. 
447R—Chas. B. F. Wander. 
448—Mt. Vernon Hospital-Sanitar­
ium. 
449—Edgar H. Calkins. 
450W—Miller's C ut Rate Drug Store. 
451M—H. Og den Wintermute. 
451R—Jno. G. Weber. 
452—Dr. G. E. Deeley. 
453J—Fenton's Cleaners & Dyers. 
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453R—Cecil C. Layman. 
454J—Ella M. McHale. 
454M—Geo. G. Everhart. 
454R—Jno. T. Barber. 
454W—Henry W. Brown. 
455—Mt. V ernon Ice Delivery Co. 
456J—Howard E. Wirick. 
456M—Jno. L. Bricker. 
456R—Ross M. Strother. 
456W—R. Ray Marshall. 
457—Mrs. A. Hugo Petterson. 
458—Mrs. Nina B. Ransom. 
458M—Mrs. Nina B. Ransom. 
459J—Jno. Jas. Heighten. 
459M—Chas. M. V anHouten. 
460J—Ray'd. O. Coe. 
460M—Margaret Mapes. 
460R—Alonzo M. Cochran. 
460W—Marvyll M. Pence. 
461J—South Vernon Milk Co. 
461J—Wm. F. Pembrook. 
462J—Burgess E. Sapp. 
462J—F. Mae Cole. 
462M—E. E. Soles. 
462R—Claude H. Dietrich. 
462W—H. A. Zschocher. 
463J—Jas. Campbell Thomas. 
463M—Alex W. Scholp. 
463R—Jno. M. Cockrell. 
463W—Edmund Frederick. 
465—Allen L. Watters. 
466J—J. Grant Willison. 
466M—J. Alexander Bryan. 
466R—Rich'd. W. Latherns. 
466W—Fred E. Melton. 
467—Central Market. 
468J—Geo. L. Omlor. 
468M—Wm. Fred Babbs. 
468R—Carl Mahaffey. 
468W—Cyril F. Allerding. 
469J—Glenn L. Elwood. 
469M—Mrs. F . M. Allen. 
469R—Geo. H. Ralston. 
469W—Clarence W. C line. 
470M—Joseph Batcha. 
470R—Herbert W. Graham. 
470W—Pat'k. J. Henegan. 
471J—Mrs. Fred S. Rockwell. 
471M—Mrs. Albert Baird. 
471R—Jno. B. Collins. 
471W—Lloyd I. Woessner. 
472—Knox County Agricultural Ex­
tension Service. 
473—W. C. Rockwell. 
473M—W. C . Rockwell. 
473W—Ivan S. Rockwell. 
474—Hopkins Music Co. 
475J—Mrs. Georgiana Tucker. 
475M—Arthur R. Hatton. 
475R—Wm. B. Lee. 
475W—Mrs. Mary E. Brown. 
476—Dr. J . M. Pu mphrey. 
476M—Dr. J . M. Pumphrey. 
477J—Mrs. Florence J. Harman. 
477M—Clyde E. McKown. 
477W—Harold E. George. 
478J—Gregg T. Owen. 
478M—Mrs. Rebecca A. Finnell. 
478R—Mrs. Perrie Zimmerman. 
478W—Clarence A. Poorbaugh. 
479J—Geo. A. Grimm. 
479M—Chas. J. Farie. 
479R—Noble S. Grimm. 
479W—Frank H. Chambers. 
480J—E. C. Sole s. 
480M—Henry E. Burt. 
480R—Howard C. Smith. 
480W—Mrs. Ruth M. Quil len. 
481—Dr. Wm. H. Kenwell. 
482—Stanley S. Vail. 
483M—Mrs. M abel J. Colwill. 
483R—Amos S . Tille. 
483W—Mrs. Thelma Young. 
484J—Roy F. Buchanan. 
484M—Homer L. Doup. 
484R—Mrs. Ethel M. Barre. 
484W—Chas. L. Gregory. 
485—Columbus Dispatch. 
486—Geo. B. Arnold. 
487J—Mrs. Grace V. Unroe. 
487M—Warren H. Veatch. 
487W—Lillian G. Scarbrough. 
488J—Oren Freshour. 
488M—Geo. R. Goulding. 
488R—Jas. C. Barncord. 
488W—Cecil A. Elliott. 
489J—Harry V. Fleming. 
489M—Harry P. Cline. 
489R—Paul M. Vernon. 
489W—Marshall E. Leiter. 
490J—Noble E. Weir. 
490M—Edward P. Warman. 
490R—Geo. N. Madias. 
490W—Chauncey D. Hayes. 
491—Mt. Vernon Garbage Co. 
493—Paul M. Wright. 
494—Geo. Watson. 
495—Milady's Beauty Salon. 
496—Art's Garage & Body Shop. 
496—Arthur R. Miller. 
497J—Rev. W. H. Lybarger. 
497M—H. Erwin Oberholtzer. 
497R—Wm. B. Winslow. 
497W—Mrs. Mary J. Thomas. 
498J—Joseph R. Lawlor. 
498M—Mrs. I da P. Wisner. 
498R—David S. Sanner. 
498W—J. C. DeWitt. 
499—Vernon Upholstering Co. 
501—Hiawatha School. 
502—Clair J. Rice. 
503J—Albert A. March. 
503M—Geo. M. Fleming. 
503R—Wm. O. Hughes. 
503W—Pennsylvania Restaurant. 
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503W—Roy G. Blanchard. 
504—Fred A. Surlas. 
505J—Mrs. Mary L. Cottrell. 
505M—Rev. Benj. R. Lewis. 
505R—Jas. C. McLarnan. 
505W—Mulberry Street Methodist 
Church. 
506—Cureton Casting Co. 
507J—Mrs. Josephine Stephens. 
507M—Dan'l. R. Fawcett. 
507R—Brice P. Johnson. 
507W—A. J. Blubaugh. 
508J—Mrs. Anna E. Richardson. 
508M—Bruce E. Gleeson. 
508R—Lester L. Baughman. 
508W—Jas. W. McCullough. 
509J—Jas. G. Schouten. 
509M—Mrs. Anna B. Boyle. 
509R—Frank Bauer. 
509W—Dale D. Fletcher. 
510J—Albert A. Taylor. 
510M—Guy S . Lewis. 
510W—Rob't. O. Kirkpatrick. 
511—Lorain C. Hall. 
512J—Karl N. Outcalt. 
512M—A. Eleanora Durbin. 
512R—Mrs. Jennie Worley. 
513—Mrs. Mary L. Thompson. 
514J—J. Stanton Dick. 
514M—Mrs. Jas. S. McCrackin. 
514R—Rob't. W. Stauffer. 
514W—Jno. Howard Weidman. 
515J—Roy Siders. 
515M—Mrs. Hazel W. Bischoff. 
516J—Jno. E. Factor. 
516M—Joseph S. Durbin. 
516R—LeRoy Cunningham. 
516W—Herbert E. Agnew. 
517M—Mrs. Aurell M. Lauderbaugh. 
518—Pennsylvania Freight Station. 
519J—Joseph M. Dalrymple. 
519M—Ebert A. Mitchell. 
519R—Cary W. Cotrell. 
519W—Paul J. Mumper. 
520—F. J . Keefer. 
521J—Mrs. M. Lucille Hosack. 
521M—Lester V. Howard. 
521R—Wm. O. Munroe. 
521W—Carl A. Swank. 
522J—Sherman E. Zeisloft. 
522M—Wm. S. Bumpus. 
522R—Lloyd Brown. 
522W—Oscar D. Miller. 
523J—Rex M. Lamb, Jr. 
523M—Chas. A. Knepper. 
523R—Jas. C. Piatt. 
523W—C. D. Lybarger. 
524—Wm. L. Robinson. 
524—C. K. Salisbury & Son. 
525—Chas. L. White. 
526J—Glen A. Lipscomb. 
526M—Mrs. Lida I. Senseman. 
526W—Justin E. Devalon. 
527J—O. Guy Taylor. 
527M—Virgil B. Jacobs. 
527R—Ray C. Scarbrough. 
527W—Mrs. Anna M. Sandy . 
528J—L. Lamoil Owen. 
528M—Frank J. VanVoorhis. 
528R—Mrs. Kathryn Grossman. 
528W—Harry M. Patterson. 
529M—Guarantee Shoe Store. 
529W—Snow Plumbing Co. 
530—Buckeye Candy Co. 
531J—Joseph D. Dunlap. 
531M—Mrs. Clara B. Bunting. 
531R—L. E. Scarbrough. 
531W—Carl Latham. 
532J—Ida R. Veatch. 
532M—Mrs. Anna S. Levering. 
532R—Mrs. Birdie Woodward. 
532W—Paul W. Dunmire. 
533J—Worley's. 
534—Chas. F. Edmister. 
535M—Homer V. Sesser. 
535R—Mrs. Edna V. Banning. 
535W—Clarence J. White Jr. 
536M—Jas. Wm. Sutton. 
536R—Dan'l. F. Doup. 
537—Harold A. Bishop. 
538J—Mrs. Marg't. K. Severns. 
538M—Darrell C. Parker. 
538R—Royal D. Harrison. 
538W—Gerard V. Glibert. 
539'—McMillen & Co. 
540J—Arthur P. Graf. 
540M—J. Harry Baughman. 
540R—Homer B. Cramer. 
540W—W. H. Petry. 
541J—Ralph D. McKinstry. 
541M—Wm. Needs. 
541R—Jno. W. Wright. 
541W—Wm. T. Still. 
542M—Mrs. Pauline C. Queen. 
542R—Mrs. Wm. H. Turner. 
542W—Mrs. A. Winifred Ayers. 
543J—T. B. Helsel. 
543M—J. Bernard Cochran. 
543R—Edgar Hawkins. 
543W—Mrs. Lucy M. Sh eedy. 
544J—Earl T. Sharp. 
544M—Lester H. Vance. 
544R—Austin C. Woodward. 
544W—Chas. Orval Hill. 
545—Dr. J. L. Koch. 
545M—Dr. J. L. Koch. 
546—Mrs. Clare B. Waddell. 
547J—Mrs. Marg't. B. Fletcher. 
547M—Elmer G. Prosser. 
547R—Harley C. Burris. 
547W—Mrs. Marie S. Cline. 
548—L. C. Penn. 
549J—Harl C. Everett. 
549M—Leo A. Lonzo. 
549R—Paul N. Jenkins. 
549W—Leo L. Lewis. 
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550J—Chas. Parnell. 
550M—Arthur C. Kurtz. 
550R—Mrs. Edythe Taylor. 
551J—Mrs. Ora V. Belcher. 
551M—Geo. W. Yanggen. 
551R—Herschel E. Leiter. 
551W—Harley Gardner. 
552J—Wm. N. Selby. 
552M—Rob't. S. Mill. 
552R—Jas. Brown. 
552W—Mrs. Goldie V. Rearick. 
553J—R. W. Bartelme. 
553M—Leo Erlanger. 
553W—Elizabeth Gilmore. 
554J—Mrs. Barbara M. Boyle. 
554M—Chas. L. Crow. 
554R—Mrs. Gladys Bahr. 
554W—Jno. M. R adabaugh. 
555J—Mary A. Purcell. 
555M—Chas. C. Farrison. 
555R—Jno. A. Swatik. 
555W—Wm. G. Scribner. 
556J—Pauline E. Hunt. 
556R—Rev. Paul S. Hartzler. 
546W—Wm. Frank Young. 
557J—Mrs. Lena I. McKee. 
557M—Lula Hildreth. 
557R—Mrs. H. C. Johnson. 
557W—Harry C. Heagren. 
558J—Mrs. A. Gertrude Waddell. 
558M—Rob't. O. Kirk. 
558R—Clarence I. Kiger. 
558W—Arthur A. Dailey. 
559M—First Presbyterian Church. 
559R—Rev. H. G. McMillen. 
560J—Rene L. Mondron. 
560M—Gordon C. Grubb. 
560R—Mrs. Olive S. Humbert. 
560W—Thos. E. Taugher. 
561M—Luther G. Winemiller. 
561R—Mrs. Lucile F. Bresler. 
561W—Matthew Eisele. 
562J—Jno. C. Marriott. 
562M—Kathleen LeFebvre. 
562R—Geo. E. Yauger. 
562W—Mrs. F. E. Laukhuff. 
563J—Paul J. Cummings. 
563M—Wilbur F. Gaunder. 
563R—Carl W. Fettig. 
563W—H. P. Herrman. 
564M—Mrs. C arrie Speelman. 
564R—C. Lake Banning. 
564W—Karl R. Snyder. 
565M—Robert H. Baker. 
565R—Wylie B. Easterday. 
565W—Mrs. Maude A. Appleton. 
566J—Jno. W. Braden. 
566M—Rob't. A. Porter. 
566R—Harley R. Swadener. 
566W—Dawson D. Porter. 
567—Kenneth West. 
568J—Lloyd A. Durbin. 
568M—Chas. G. Porter. 
568R—Jno. D. Cline. 
568W—Rollin H. Tabor. 
569J—Lewis A. Simmons. 
569M—Harry J. Sanderson. 
569R—Mrs. Alice E. Beach. 
569W—Dean E. Levering. 
570J—Peter P. Perkins. 
570M—Roy A. Reynolds. 
570R—Ralph L. Reynolds. 
570W—Mrs. L. B. Walton. 
571—Johnson Hotel. 
572J—Dwight J. Harris. 
572M—Mrs. Luella M. Green. 
572R—Erie Knox. 
572W—Joseph W. Hancock. 
573—Jno. Zuccaro Fruit Co. 
574J—Quinto Benedetti. 
574M—Cora G. Jones. 
574R—Fred Hunter. 
574W—Wm. G. Alexander. 
575J—Mrs. Maude M. Crumrine. 
575M—Clyde W. Hayes. 
575R—T. Glenn Buckham. 
575W—C. Kenneth Ruhl. 
576J—Mrs. Bly E. Edwards. 
576M—Wm. T. Wears. 
576R—Mrs. Lucy M. Hissong. 
576W—Melvin S. Shira. 
577J—Edward J. Ebersold. 
577M—Clifford W. Allen. 
577W—Dana W. Jon es. 
578J—Ralph G. Hedges. 
578M—Budd E. Cramer. 
578R—Mrs. Ida M. Bair. 
578W—Mrs. Gertrude M. Hanna. 
579J—Mrs. Edith J. Fontaine. 
579M—Mrs. Verna C. Doup. 
579R—Harley H. Doup. 
579W—Bryant B. Mann. 
580J—Delbert M. Koch. 
580M—David B. Mavis. 
580W—Harry Bassinder. 
581J—Jno. C. Agnew. 
581M—L. V. Gantz. 
581R—F. Herbert Sebach. 
581W—Perry E. Lannoy. 
582R—Simmond's Studio. 
582W—L. F . Strang & S on. 
583J—Mrs. Marg't. E. Jamison. 
583M—Ray'd. A. Darling. 
583R—Frank McFadden. 
583W—Mrs. C. A. Mathews. 
584J—W. M. Pre ston. 
584M—Mrs. D. C. Dowds. 
584R—Mrs. Mary M. Wolfe. 
584W—Chas. M. Phillips. 
585—Mt. Vernon Beverage Co. 
586—Mt. Vernon Storage Co. 
587J—Mrs. Catherine C. Miller. 
587M—Melvin White. 
587W—Herbert F. Woodward. 
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588J—Harry J. Hildreth. 
588M—Richard A. Carter. 
588R—Forest W. Bockoven. 
588W—Mrs. Minnie Tudor. 
589J—Bernard J. Weirick. 
589M—Clinton H. Porter. 
589R—Chas. W. Hurlow. 
589W—Earl E. Miller. 
590—Arrow Coal & Auto Wrecking. 
590M—L. H. "Jack" Shrimplin. 
591J—Mrs. Annetta E. Purdy. 
591M—Mrs. Bertha A. Parker. 
591R—Victor Servais. 
591W—Ferdinand E. Cornet. 
592J—Mrs. Judson Vincent. 
592M—Mrs. Isabelle Robison. 
592R—Mark A. Morin. 
592W—Jno. A. Fraser. 
593J—W. Carle Wise. 
593M—Jas. King. 
593R—Peter B. K. Higgins. 
593W—Guy L. Buckingham. 
594—Betty Gay Shop. 
595J—Jno. E. Ackerman. 
595M—Lawrence C. Simmons. 
595R—W. Earl Burgess. 
596—Mosholder Motor Freight. 
596M—Kenneth B. Mosholder. 
597W—Harl W. Walton. 
598J—Albert L. Swank. 
598M—Frank Bartlett. 
598R—Chas. L. Johnson. 
599J—A. G. Addlesperger. 
599M—Geo. A. A. Steinmetz. 
599R—W. Wiley Neighbarger. 
599W—Densel R . Lower. 
600J—Chas. E. Kaser. 
600M—Roy L. Rockwell. 
600R—Mrs. Lea O. Christopher. 
600W—Carl W. Martin. 
601—Modern Beauty Salon. 
602—Ohio State Sanatorium. 
603—Ohio State Sanatorium. 
604J—Nora McKay. 
604M—Leo F. Perrine. 
604R—Fred E. Pargeon. 
604W—W. Kenneth Payne. 
605M—Elmer S. Crater. 
605R—Mrs. Ne ttie A. Clough. 
605W—Jewett A. Montgomery. 
606J—Stanley D. McKee. 
606M—Germaine J. Lambillotte. 
606W—Cecil L. Porter. 
607J—Chas. E. Hammond. 
607M—Mrs. Es ther E. Myers. 
607R—Willard B. Thompson. 
607W—Mrs. Lena C. Moore. 
608J—Jno. C. Appleton. 
608M—Geo. P. Benson. 
608R—Clyde G. Church. 
608W—Jno. McMillen. 
609J—Mrs. Myrtle E. Monroe. 
609R—Chester M. Curry. 
609W—Frank F. Monroe. 
610J—Dr. J. W. Sellers. 
610M—Mrs. Wm. M. Coup. 
610R—Stanton R. Clippinger. 
610W—Joseph F. McLarnan. 
611 J—P. C. Walton. 
611M—Mrs. Mildred Wright. 
611R—Mrs. Anna D. Lohr. 
611W—Ronald L. Bricker. 
612J—W. Lloyd Mclntire. 
612M—S. Ray Cochran. 
612R—Harold N. Allison. 
612W—Harry E. Perkins. 
613R—Ringer's Cafe. 
614—Carl H. Sherrer. 
615J—Reuben H. Clark. 
615M—Harold C. Mills. 
615R—Alva D. Ryan. 
615W—Rob't. W. Johnson. 
616M—Mrs. Mary M. Francis. 
616R—Mrs. Katherine F. McKee. 
617J—Fred'k. L. White. 
617M—Geo. W. McNabb. 
617R—Mrs. Ida M. C olgin. 
617W—Don C. Shrontz. 
618J—Lowell R. Boner. 
618M—Mrs. Clara Chalfant. 
618R—Arthur F. Brown. 
618W—Sam'l. W. Bobst. 
619J—Wm. Champion. 
619M—O. Myrl Hovis. 
619R—Elliott W. Stoyle. 
619W—W. Thurman Todd. 
620M—E. L. Lerch. 
620R—Rob't. C. Burris. 
621—Ohio Fuel Gas Co. 
634—Cozy Restaurant & Grill. 
625M—Thos. M. Harrod. 
625R—Mrs. Anna B. Thayer. 
625W—Wm. M. Spurgeon. 
626J—Jas. F. Gleason. 
626M—H. W ilbur Boyd. 
626R—Litchfield Hall. 
627—Joseph Keagy. 
628J—Mrs. M. Emmaline DeBolt. 
628M—Harry W. Weaver. 
628R—Edward O. Jinks. 
629J—Jno. E. Patrick. 
629M—Mich'l. Messina. 
629R—Harry G. Melcher. 
629W—Sam'l. Cureton. 
630J—Mrs. Bruce Rawson. 
63GM—Leola Neptune. 
630R—Aaron G. Hassell. 
630W—Troy Jones. 
631J—Walter M. Paazig. 
631M—Rob't. N. Blackford. 
631W—Harold L. Highman. 
632J—Harker M. Lybarger. 
632M—Church of Christ. 
632R—Harold E. Weir. 
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632W—Ralph E. Stevens. 
633J—Clarence R. Wagner. 
633R—Eliz'th. Ann Passmore. 
633W—Herman F. Craig. 
634J—Rob't. O. Hinken. 
634M—Walter F. Staunton. 
G34R—Elmer Porter. 
634W—Jno. J. Kerin. 
635J—Robert J. Hookway. 
635M—Mrs. W. S. Pearl. 
635W—Glenn I. Larimore. 
635W—Mrs. Mary F. Meyers. 
636J—Leonard F. Brooks. 
636M—Fred J. Lawler. 
636R—Mrs. Albert Trott. 
636W—Mrs. Barbara Ernest. 
637J—Paul C. Moushey. 
637M—Geo. W. Wagner. 
637R—R. Milton Reeder. 
637W—Mrs. Mae Shellenbarger. 
638J—Mrs. Louise C. Nixon. 
638M—Arthur S. Snyder. 
638R—Jno. D. Ewing. 
638W—Frank C. Bohn. 
639—Jas. W. Tighe. 
640J—Clarence C. Walter. 
640M—Jno. L. Gahagan. 
640R—Rob't. C. Collins. 
640W—Chas. F. Tier. 
641J—Nell A. Critchfield. 
641M—Fred'k. J. Emley. 
641R—Barton M. Critchfield. 
641W—Carroll W. Harris. 
642J—Mrs. Myrtle L. Hagaman. 
642M—Chaney L. Burris. 
642R—Rob't. J. Kelly. 
642W—Purman E. Popejoy. 
643—County Dog Warden. 
644J—Mrs. Isabelle C. Anderson. 
644R—E. Pearl Carpenter. 
644W—First Congregational Church. 
645J—I. O. O. F. Lodge Rooms. 
645R—C. Lee Wolfe. 
646M—Lloyd E. Houbler. 
646R—Oscar G. Swanson. 
646W—Howard B. Taylor. 
647J—Chas. Benedict. 
647M—Paul R. Feil. 
647R—Richard C. Hare. 
648—Mrs. Irene C. Thomas. 
649J—Mrs. Kathleen Kaser. 
649M—Mrs. M abel Lindsay. 
649R—M. E. Knauts. 
649W—Forest Cramer. 
650J—Waldo L. Cummings. 
650M—Thos. J . Porter. 
650R—Sam'l. Cramer. 
650W—Marg't. E. Peugh. 
651M—Burgess E. Sapp. 
652J—Thos. C. McCalla. 
652M—Chas. W. Salisbury. 
652R—Mrs. Delia M. Meyer. 
652W—Clyde W. McKay. 
653J—Maurice W. Hayes. 
653M—Lorraine N. Hissong. 
653R—Victor P. Massart. 
653W—Camille Cornille. 
654J—Mrs. Hazel I. Spence. 
654M—Jas. L. Murtaugh. 
654R—Mrs. Ena H. Tavenner. 
654W—Mrs. Eda H. Moore. 
655J—Mary Cunningham. 
655M—Elmus C. Sheffer. 
655R—Jno. D. Weaver. 
655W—Jno. M. Graham. 
656J—Dwight Curtis. 
656M—Ethel L. Merritt. 
656R—Laura M. Pickard. 
656W—Mrs. O. Eliz'th. Hart. 
657M—Austin T. Spindler. 
657R—Rob't. M. Welker. 
658J—Mrs. Emma B. Houck. 
658M—E. E arl Myers. 
658R—Gerald K. Vance. 
658W—Russell E. Doehla. 
659—Wilbur E. Purdy. 
660J—Forrest L. Sparks. 
660M—Lawrence C. Lewis. 
660R—Lester D. Smilack. 
660W—Mrs. Isabelle J. Barnard. 
661J—Harvey J. Moore. 
661R—Rob't. E. Fry. 
661W—Jas. E. Saunders. 
662J—Robert E. Cole. 
662M—Chas, W. Hurps. 
662R—Wm. S tone. 
663J—Jefferson "Pat" Dowdell. 
663M—Malcolm B. Hull. 
663R—Harry F. Bates. 
664J—Mrs. Mellie M. Ernest. 
664M—Camil Joris. 
664R—Geo. W. Tinkey. 
664W—Mrs. Mary E. Earnest. 
665J—Dale H. Frey. 
665W—Mrs. Alice E. Montis. 
666J—Bess B. Bennett. 
666M—Mrs. Marguerite W. Weir. 
666R—Howard S. Tarr. 
667J—Geo. N. Kuninger. 
667M—Ensil F. Black. 
667R—J. Kenneth Vasbinder. 
667W—Wilfred L. Shultz. 
668J—Jas. A. Upham. 
668M—Dr. H. P. D. Shaffer. 
668W—Weldon M. Barr. 
669—Chas. E . Scott. 
670—Carl A. Durbin. 
670—H. L. Thompson. 
670M—Carl A. Durbin. 
671J—Sherman P. Congdon. 
671M—L. E. Rawlinson. 
671R—Rob't. R. Hart. 
671W—Theo. E. Hoefler. 
672W—Mrs. Stella B. Green. 
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673—Mt. V ernon News. 
674—Dr. W. K. Claypool. 
675J—Dr. G. K. Harmstead. 
675M—Clarence B. Cramer. 
676J—Daniel K. Bird. 
676M—Mrs. M ae R. Thomas. 
676R—Harry W. Smith. 
676W—Laura B. Barncord. 
677J—Harry E. Scott. 
677M—Rich'd. Gerrard. 
677R—Ross C. Scott. 
677W—Ray D. Beckholt. 
678J—Clarence E. Fetter. 
678M—Frank A. Jones. 
678R—Celestine B. Durbin. 
678W—Rev. Jerry W. Trexler. 
679J—H. P. Frazier. 
679M—Mrs. Grace M. Anderson. 
679R—Alex. N. Mercer. 
680J—Chas. A. Parsons. 
680M—Wm. H. Doughty. 
680R—Fred'k. C. Maurer. 
680W—Albert A. Blue. 
681J—Walter A. Lockwood. 
681M—Mrs. Edith E. Mumaw. 
681R—Edward G. Raymond. 
681W—Mrs. Ida L. Taylor. 
682M—Joseph G. Levering. 
682W—Ralph E. Bennett. 
683J—Fred A. Webber. 
683M—Virgil R. Lepley. 
683R—Arthur J. Nixon. 
683W—Mrs. Eva Sullivan. 
684—Ohls' Mt. Vernon Hatchery. 
685J—Geoffrey T. Errett. 
685M—Mrs. Ada C. Paulus. 
685R—Old Homestead Club. 
685W—Jno. C. Christopher. 
686J—Mrs. Marg't. I. Hearn. 
686M—Chas. W. Hyatt. 
686R—Wm. G. Hoovler. 
686W—Elmer W. Kopp. 
687J—Nellie McCloy. 
687M—Harry S. Gaines. 
687W—C. Pearl Wenger. 
688—Wm. A. Ackerman. 
689J—Neal W. Olson. 
689M—Emile A. Raspillaire. 
689R—B. Blain Pembrook. 
689W—Joseph Landers. 
690—Henry S. Jennings. 
691—Curfman Heating & Air Con­
ditioning. 
692J—R. B. Wheeler. 
692M—Rev. R. F. Farley. 
692R—Mrs. Helen Midkiff. 
692W—Leonard J. Smith. 
693J—T. Scott Coile. 
693M—Basil Politis. 
693R—Mrs. F. J. Durbin. 
693W—Paul N. Andreas. 
694J—Elmer Adams. 
694M—T. Randall Gardner. 
694R—Glenn W. Mauler. 
694W—Rob't. Clements. 
695J—Mrs. Lucy I. Dudley. 
695M—Squire M. Fishburn. 
695R—Robert A. Odell. 
695W—Harry Wolf. 
696J—Forest M. Batten. 
696W—Walter H. Huntsberry. 
697J—Mrs. Jessie Doelfs. 
697M—Mrs. Nadine A. Norrick. 
697R—Hazel L. Shaw. 
697W—Mrs. Emma H. Mild. 
698—Oscar S. Everett. 
699J—Reno Bitzel. 
699M—Clarence Scarff. 
699R—Clifford B. Blair. 
699W—Jas. H. Shields. 
700—Paul H. Snider. 
700—Snider Towing Service. 
701J—Hubert J. Rhoads. 
701M—Mrs. Jno. McDonough. 
701R—Emmet E. Hull. 
701W—Hubert L. Allen. 
702J—Roy B. Doup. 
702M—H. Chester Vian. 
702R—F. E. Drum. 
702W—Clinton C. Sapp. 
703—Elmwood School. 
704J—Roy, B. Stacy. 
704M—Lee O. Stull. 
704R—Mrs. L. Alice Croston. 
704W—Paul H. Scholz. 
705J—Walter M. Brooks. 
705M—Chas. B. Griffith. 
705R—Mrs. E. Ruth Rice. 
705W—Mrs. Pearl M. Pipes. 
706—The Ohio Oil Co. 
706—Homer B. Payne. 
707J—Philip G. Mauger. 
707M—Walter O. Mayo. 
707R—Otto P. Ransom. 
708J—Clifford F. Beck. 
708M—Fred'k. W. Mill. 
708W—H. F. Sebach. 
709J—Mrs. Bessie C. Gaines. 
709M—Otho B. Trace. 
709R—Rob't. J. Reed. 
709W—Rob't. D. Thompson. 
710J—Robert N. Beck. 
710M—Mrs. Emma J. Magill. 
710R—Mrs. Eva E. Jessup. 
710W—Emmerson Summers. 
711J—Forest H. Clark. 
711M—T. A. Chapman. 
711R—Hugh H. Ulery. 
711W—Rev. R. G. Norris. 
712M—Floyd R. Hess. 
712R—Fred A. Burtnett. 
712W—Wm. L. Lewis. 
713J—Mrs. Marjorie Crowley. 
713M—Glenn W. Tarr. 
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713R—Herman H. Haire. 
713W—C. Dale Zimmerman. 
714—White Front Market. 
715—Knox County Agricultural Con­
servation Ass'n. 
716R—Wm. H. Turner. 
716W—Harry C. Bennington. 
717J—O. C. Bascomb. 
717M—Betty J. Kenney. 
717R—Lawrence R. Kunkle. 
717W—Mrs. Mary E. Monroe. 
718J—Clyde R. Frost. 
718M—Edna I. Charlton. 
718R—Jesse T. Dice. 
718W—Glenn I. Mowery. 
719—County Commissioners Office. 
720—Manufacturing Printers Co. 
721J—Jno. A. Quay. 
721M—Chas. D. Swingley. 
721R—Frank W. Berger. 
721W—Geo. W. Stadler. 
722J—Thos. W. Smith. 
722M—Joseph R. Tobin. 
722R—Mrs. Sarah B. Brown. 
722W—Jno. L. Breece. 
723J—Wm. E. Sloan. 
723M—Harley A. Lemasters. 
723R—Albro M. Wise. 
723W—Ralph J. Omlor. 
724J—Wm. R. Hookway. 
724M—Louise E. Sperry. 
725—E. A. Schlairet Transfer Co. 
726—E. A. Schlairet Transfer Co. 
727—Mayors Office. 
728J—Ephriam L. Graham. 
728M—Paul Wilmotte. 
728R—Herbert C. Wyant. 
728W—Clarence W. Curran. 
729J—Gerald R. VanHouten. 
729R—Geo. A. Rockwell. 
729W—Harrison Judy. 
730J—N. Virgil Rose. 
730M—Cedric B. Mill. 
730R—Gary F. Farmer. 
730W—Francis E. Ware. 
731J—Clarence H. Huntsberry. 
731M—Lester F. McKenzie. 
731R—Jas. M. London. 
732J—Chas. O. Olvey. 
732M—Glenn Griffin. 
732R—Mrs. Emma B. Stephey. 
732W—D. Allen Porter. 
733J—A. Paul Gaylord. 
733M—W. Thos. Shuff. 
733R—Frank Coakley. 
733W—Roy C. Matheny. 
734J—Leo Russell. 
734M—Geo. D. Nash. 
734R—Clinton L. Hanger. 
734W—Mrs. M aude V. Baker. 
735—Virgil F. Parker. 
736J—Mrs. Jno. R. Reely. 
736M—Wm. M. Doolittle. 
736W—Mrs. Leda I. Cornell. 
737J—Fred'k. L. Umbaugh. 
737R—Mrs. Eliz'th. A. Blair. 
737W—Mrs. I da M. Roby. 
738J—Wm. Johnson. 
738M—Willis H. Bong. 
738R—H. R. Masteller. 
738W—Chas. L. Bermont. 
739J—Harry C. Brown. 
739M—Calvin C. Magers. 
739R—Mrs. M. Alice Taugher. 
739W—Everett J. Swingley. 
740J—Harold B. Corwin. 
740M—Ray'd. B. Morris. 
740R—Mrs. Pearl Goodman. 
740W—Mary B. Oberholtzer. 
741—Fred D. Pharis. 
742J—Edward D. Olson. 
743J—Dwight F. Williams. 
743M—Samuel Epstein. 
743W—Jas. H. Grove. 
744—Mrs. Irene S. Beeman. 
745J—Jno. R. Condon. 
745M—Rich'd. O. Moore. 
745R—Harold S. Bair. 
745W—E. L. Kunkle. 
746J—Wesley W. Burger. 
746M—Chas. D. Wilson. 
746R—Jno. S. Flynn. 
747J—Chas. M. Clark. 
747M—Alcesta T. Thomas. 
747R—Fred B. Chambers. 
747W—A. Le et Ginn. 
748—Shaw Funeral Home. 
748—Ralph L. Shaw. 
749—Barton's Tire Shop. 
750J—Mrs. Dorothy M. Fogle. 
750M—Joseph F . Rippey. 
750W—Curtis C. Breech. 
751J—Milton H. Beeman. 
751M—Melvin M. Rooch. 
751R—Wm. Hyatt. 
751W—Fred H. Severns. 
752—Peter R. Letz. 
753J—Lester W. Wolf. 
753M—Chas. E. VanAman. 
753R—Herbert J. Mayer. 
753W—Geo. J . Michaux. 
754J—R. B. Ramsey. 
754M—Harry Cline. 
754R—R. B. Humphreys. 
754W—T. G. Osborn. 
755J—Mrs. Nettie Quack. 
755M—Paul M. Cochran. 
755R—Bernard C. Williams. 
756J—Mrs. Carrie M. Clark. 
756M—Edna E. Butler. 
756R—Geo. W. Shipley. 
756W—Richard E. Hill. 
758J—F. W. Mossholder. 
758M—C. D. Hoagland. 
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758R—Mrs. Neva M. Hagaman. 
758W—Carroll A. Stephens. 
759J—Sherman L. Budd. 
759W—Mrs. Helen V. Ballman. 
760J—Jno. W. Clyde. 
760M—Jno. M. Mannozzi. 
760R—H. E. Fletcher. 
760W—Hugh Watson. 
761J—Albert I. Baker. 
761M—L. P. Helser. 
761R—D. W. P ercy. 
761W—Chas. Sutton. 
762—Greyhound Bus Station. 
763—Chas. Larcamp. 
764J—Home for Aged. 
764J—Carl A. Swank. 
764M—Henry J. Feasel. 
765J—Betty M. A msbaugh. 
765M—Guy R. Hamilton. 
765R—Clarence S. Sites. 
765W—Jas. R. DeVore. 
766J—Henry D. Bartlett. 
766M—Harland J. Winland. 
766R—Dwight C. Smith. 
766W—Oliver M. Allen. 
767J—Curtis O. Moore. 
767M—Mrs. Adelia B. Hill. 
767R—Jno. J. Elliott. 
767W—Millard M. Mclntire. 
768J—Geo. A. McDermott. 
768M—Dr. D. T. Banbury. 
768R—Walter S. Gilmore. 
768W—Chas. O. Bowsher. 
769M—Zenno C. Seavolt. 
770J—Mrs. Marg't. B. Feeney. 
770M—Chas. E. Fair. 
770R—Gustave J. Tirre. 
770W—Herbert C. Metcalf, 
771J—Paul E. Goulding. 
771M—Edra E. DeVore. 
771R—Walter Simco. 
772J—Loren M. Darling. 
772M—Alice S . Patterson. 
772R—Harry W. Koons. 
773—Dr. E. C. Limbaugh. 
774M—Carlton W. Keyes. 
774R—Mrs. Florence M. Dowds. 
774W—Elmer S. Kempton. 
775J—Lanning Parsons. 
775M—Wayne O. McKee. 
775R—Fred Emlich. 
775W—Jas. Hoagland. 
776J—Jesse D. Peterson. 
776M—Mrs. B ernice Dial. 
776R—Jas. H. Welker. 
776W—Dale C. Garrad. 
777—Geo. H. Jones. 
778J—Richard G. Bartlett. 
778M—Paul K. Gilliland. 
778R—Mrs. F . O. Levering. 
778W—Mrs. Dora Kauffman. 
779J—Delphia W. Hodge. 
779M—Burr H. Lytle. 
779R—Joseph Mansfield. 
779W—Curtis H. Meltzer. 
780J—Edward A. Pardee. 
780R—Dr. J. M. Wareham. 
780W—Wm. M. Shutt. 
781J—Leonard A. Coon. 
781M—Scott Robinson. 
781R—Leon G. Hammonds. 
781W—Dwight E. Porter. 
782M—Clement C. Skeen. 
782R—Frank E. Lofgren. 
782W—Harold W. Drew. 
783J—Jno. W. Thiel. 
783M—Curtis D. Robinson. 
783R—Arthur F. Gardner. 
783W—Burton L. Ryan. 
784R—Mrs. Mary E. Giles. 
785—Jno. W. Rudin. 
786J—Geo. B. Keys. 
786M—Harry L. Smith. 
786R—Mrs. Sarah E. Esterbrook. 
786W—Mrs. Carrie H. McCurdy. 
787J—Oscar E. Everett. 
787M—C. Glen Zolman. 
787R—Rob't. N. Butcher. 
787W—Marion F. Woods. 
788—Ralph C. Ringwalt. 
789—Elks Club. 
790J—Mrs. Ethel B. Byers. 
790M—Harry W. Gamble. 
790R—Harold M. Cochran. 
790W—Jas. E. Wonders. 
791M—Donald J. Kinnard. 
791W—Paul M. Lepley. 
792J—Calvin J. Summers. 
792R—Mrs. Florence Hywarden. 
792W—Albert M. Kenney. 
793J—Leslie D. Yoakam. 
793M—Roscoe I. Deem. 
793R—Geo. Craig. 
793W—Geo. Rose. 
794—Harry A. Blue. 
795J—Harry B. McCready. 
795M—Mrs. Creta Patterson. 
795R—Jesse B. Sensel. 
795W—Mrs. Mary E. Taylor. 
796J—Geo. A. Williams. 
796M—W. E dward Beeman. 
796R—Mrs. Mattie J. Dudgeon. 
796W—Tracy F. Yauger. 
797J—Wm. Lorentz Lemley. 
797M—Clarence E. Nolin. 
797R—Frank B. Butler. 
797W—Chester L. Hatton. 
798J—Chris Razos. 
798R—Rob't. G. E. Elmer. 
798W—Clyde L. McManis. 
799M—Russell C. Stumbaugh. 
799R—Jas. W. Kelley. 
799W—Samuel Pum. 
800—Phillips Garage & Body Shop. 
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800—Wm. Leslie Phillips. 
801 J—Oliver N. Bell. 
801M—Jno. R. Kochis. 
801R—Donald D. Hatton. 
801W—Jas. F. Bumpus. 
802J—Floyd Carl Bond. 
802M—Glenn Beach. 
802R—Samuel Bond. 
802R—Bond Cement Works. 
802W—Wm. C. Finger. 
804M—Jesse Newton. 
804R—Dean Clutter. 
804W—Meral C. Yocum. 
805—Neibarger & Fairchild. 
806J—Waseon O. Korns. 
806M—Jno. H. Mclntire. 
806R—Mrs. Delia A. Vincent. 
806W—Clyde L. Ulery. 
807J—Mrs. Mary E. Irvine. 
807M—Calvin P. Smith. 
807R—Willard M. Allen. 
807W—C. Rob't. Hurlow. 
808J—Donald E. Loveridge. 
808M—Ralph S. Ashton. 
808R—Mrs. Catherine Coleman. 
808W—E. D. Meckstroth. 
809—E. B. Melendy. 
810J—Leon R. Weaver. 
810M—Walter S. Butcher. 
810R—Merle D. Ferren. 
810W—Walter J. Vail. 
811J—Dwight F. Williams, Jr. 
811M—C. E. Neldon. 
811R—F. B. Esterbrook. 
811W—Mrs. Martha A. Pryor. 
812J—Clifford C. Ute. 
812M—Bruno C. Thiel. 
812R—Harry H. Brown. 
812W—Jas. B. Latta. 
813J—Gay Street Methodist Church. 
813M—Lawrence E. Nelson. 
813R—Gay Street Methodist Church. 
813W—Wm. A. Smith. 
814—Home Electric Co. 
815J—Carl Scott. 
815M—Homer C. Hayward. 
815R—L. E . Arndt. 
815W—Andrew F. Young. 
816J—J. E. Simpson. 
816M—Ira O. Burdette. 
816R—D. R obert Edwards. 
816W—M. B. Ingersoll. 
817J—Chas. Rossi. 
8i7M—Clarence C. McLarnan. 
817R—H. Brook Ransom. 
817W—Harold H. Williams. 
818J—Chas. Orange. 
818M—Virgil H. Beeman. 
818R—Mrs. Aline Arquilla. 
818W—Jas. E. Bort. 
819—Dr. L. C. Prushing. 
820J—Leon Berger. 
820M—Lee M. Tucker. 
820R—Mary A. Brining. 
820W—Cale Day. 
821J—Clyde E. Burgoon. 
821M—Fred E. Bird. 
821R—Wm. O. Hawkins. 
821W—E. V. Hagans. 
822J—Wilfred E. Edgell. 
822M—Jno. D. Beach. 
822W—Stanley L. Phillips. 
823J—Mrs. Catherine Suttles. 
823M—Mrs. Susie A. Lober. 
823R—Frank Drabick. 
823W—Vernal L. Phillips. 
824J—Jas. L. Earl. 
824M—Fred'k. G. Tier. 
824R—Edwin J. Smith. 
824W—Mrs. Caroline Meltzer, 
825—Selective Service Local Board 
No. 1. 
826J—Frank H. McFarland. 
826M—Chas. H. Banning. 
826R—Sam'l. T. Vannatta. 
826W—Roscoe O. Mowery. 
827J—Dwight R. Rinehart. 
827M—Daniel E. Walton. 
827R—Arthur H. Hayes. 
827W—N. Leroy Sharp. 
828—Mrs. A da I. McCormick. 
829J—Claude H. Yocum. 
829M—Earl Beach. 
829R—Mrs. Sarah E. Seymour. 
829W—Frank E. Kidwell. 
830—Dr. J. R. Claypool. 
830M—Dr. J. R. Claypool. 
831 J—Mrs. F. W. Loney. 
831M—Rudolph L. Jones. 
831R—Wendell W. Stillwell. 
831W—Mrs. P. L. Wilkins. 
832—Bert W. Martin. 
833J—Dr. Jno. S. Schnebly. 
833M—Mrs. Edna D. Ridenbaugh. 
833R—O. Lee Ashcraft. 
833W—Louis J. Gerber. 
834J—Arthur H. McMillan, 
834M—Edward F. Matthews. 
834R—Wm. H. Clark. 
835J—Jno. N. U eltschy. 
836—Bair's Dry Cleaning Co. 
836M—Bair's Dry Cleaning Plant. 
837J—Mrs. Cora M. Ransom. 
837M—Jno. S . Morrison. 
837R—Harold H. Dorsey. 
837W—Wm. S. Peterson, 
83 8J—Neuhauser Chick Store. 
838W—Amos & Andy Restaurant. 
839J—Jas. W. Longfellow. 
839M—J. Lyman Durbin. 
839R—Eugene W. Huntsberger. 
839W—A. Earl Williams. 
840W—Cottage Inn. 
841J—Jas. W. Tighe, 
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841M—Wm. B. Brown. 
841R—Jno. Abbott Herron. 
841W—Albert R. Watters. 
842J—Edward H. Scott. 
842M—A. Wm. Hartsook. 
842R—A. Paul Rine. 
842W—Hoyt A. Lee. 
843J—J. W. Hollifield. 
843M—Ottis E. Beeman. 
843R—Wm. A. Richards. 
843W—Mrs. Ella Workman. 
844J—V. E. Vorhees. 
844M—XL S. Grassbaugh. 
844R—Alvin D. Stokes. 
844W—Howard E. Evans. 
845—Dr. R. L. Eastman. 
846J—Edwin J. Miller. 
846M—Samuel J. Wharton. 
846R—Irene E. Baker. 
846W—Mrs. Lula Shanabrook. 
847—Dr. R. L. Eastman. 
848J—Gertrude E. Crumley. 
848M—Nathan Card. 
848R—Mrs. I nez Babbs. 
848W—Wallace W. Simmons. 
849J—Mrs. Paul Berry. 
849M—Geo. Gentry. 
849R—Mt. V ernon Academy. 
849W—Fred E. Thumwood. 
850J—Percy A. Wright 
850M—Maurice F. Durbin. 
850R—Mrs. Helen Householder. . 
850W—Franklin D. Giffin. 
851—Snow's Tavern. 
851—Harry J. Staunton. 
852—Servais Garage. 
853J—G. Carl Dailey. 
853M—Albert W. Porter. 
853R—Bernard Welker. 
853W—Chas. E. Weaver. 
854J—Mrs. Elsie M. Lonzo. 
854M—M. Kathryn Sleeman. 
854R—Kenneth E. Mauser. 
855J—Betty K. Ferris. 
855M—Simeon J . Roberts. 
855R—Clinton Township Office. 
856J—Thos. O. McDowell. 
856M—Walter P. Sapp. 
856R—Russell K. Main. 
856W—Ralph F. Johnston. 
857J—Wm. Edgar Barton. 
857R—Ray'd. D. Hall. 
857R—Roy D. Hall. 
857W—Edward A. Becker. 
858J—Harold W. VanRhoden. 
858M—Jno. D. Myers. 
858R—Fred'k. J. Martin. 
858W—Rev. Rupert E. Stevens. 
859J—Jno. H. Hiles. 
859M—Wm. H. Smith. 
859R—Jas. D. Wagner. 
859W—Harry C. Kirtley. 
860J—Mrs. Fannie B. Maye. 
860M—Cornelius C. Gilt. 
860R—Mrs. Pearl L. Carter. 
860W—Edward E. Allspaugh. 
861J—Mrs. Lucy B. Mahaffey. 
861M—Geo. E. Handley. 
861R—Creston C. Hankins. 
861W—Wm. T. Newson. 
862M—Mt. Vernon Beauty Shop. 
862R—H. A. Lemasters. 
863J—Mrs. Mina B. Singrey. 
863M—Olene F. Schonauer . 
863R—Chas. J. Vannatta. 
864J—Rob't. G. Baldwin. 
864M—Dorotha M. Coe. 
864R—Mrs. Clementine Tuttle. 
864W—Fred'k. E. Branyon. 
864W—Melvin E. White. 
865J—Lawrence M. Dial. 
865M—Justin M. Elliott. 
865R—Jesse C. Bascomb. 
865W—Elwood E. Stephey. 
866J—Mrs. Rausie B. Ross. 
866M—Paul T. Wren. 
866R—Mrs. Viola F. Eyster. 
866W—Lawrence L. Vernon. 
867—Mrs. Eliz'th. W. Lorey. 
868J—Alfred Carter. 
868M—Harry C. Collins. 
868R—Lloyd H. Scholl. 
868W—Frank Scott. 
869—Owen C. Adelman. 
870—Bishop Beauty Shop. 
870—Donald E. Becker. 
871J—Lillian Battrick. 
871M—Sam'l. P. Payne. 
871R—Wm. H. Masteller. 
871W—Edward S. Tier. 
872J—Pauline H. Riley. 
872M—Lester C. Cline. 
872R—Rob't. G. Champion. 
872W—Avanell A. McKenzie. 
873J—Rob't. C. Warner. 
873M—Sheridan L. Loyd. 
873R—Mrs. Gladys H. Baker. 
873W—Russell E. Stillwagon. 
874J—Gus W. Sorenson. 
874M—Marcus J. Hoagland. 
874R—Dr. Russell I. Bender. 
874W—W. C. Knowlton. 
875J—Thurman W. Baughman. 
875M—Louis W. Bernicken. 
875R—C. Everett Underhill. 
875W—Mrs. Ada A. Porter. 
876J—Mrs. Laura L. McDonald. 
876R—Forest L. Eagle. 
876W—A. Jackson Robeson. 
877J—Clinton L. Burris. 
877W—Clarence E. Robbins. 
878J—Chas. W. Umpleby. 
878M—Chas. C. Gaines. 
878R—Carroll E. Bronson. 
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878W—Joseph R. Mayer. 
879J—F. Wm. Kahrl. 
879M—Chas. C. Kerr. 
879R—Harry C. Beck. 
879W—Harry L. Ward. 
880M—K. of P. Lodge Rooms. 
881—Creed Jopling Lester. 
881M—Creed Jopling Lester. 
882J—Jas. A. Parker. 
882M—Roy H. Lower. 
882R—J. W. " Dick" Mills. 
882W—Mrs. Mary A. Dutt. 
883J—Chas. W. Ackerman. 
883M—Solon W. McDonald. 
883R—Isaac L. Baker. 
883W—W. Orval Shoults. 
884J—Clarence W. C rippen. 
884M—Chas. M. Stamp. 
884R—Ralph W. Thuma. 
884W—Wilfred Barnes. 
885J—Ross W. S attler. 
885M—Magdalen Rees. 
885R—Harold L. Sowers. 
885W—Geo. W. Spindler. 
886J—Roy L. Carroll. 
886M—Mrs. A imee Cornell. 
886W—Dwight W. Peterson. 
887J—Mrs. Grace Zimmerman. 
887M—Mrs. Nora B. Higgins. 
887R—Carlton W. Simmons. 
887W—Geo. W. Omlor. 
888J—Clarville M. Smith. 
888M—Carl R. Poulson. 
888R—Ralph J. Cornell. 
888W—Wm. E. Mild. 
889J—Ivan D. Irick. 
889M—Paul C. Woolison. 
889R—Arch A. Topp. 
889W—Rob't. R. Rockwell. 
891J—Jas. W. Hawkins. 
891M—Wm. Midos. 
891W—M. Ray Gatton, Jr. 
892J—Wilbur L. Bickel. 
892M—Chas. S. Duckworth. 
892R—Denver L. Kathary. 
892W—Hallie O. Butcher. 
893—Vernon Billiard Parlor. 
894—Myers Supply Co. 
894M—Edward E. Grubaugh. 
895—Sharp's. 
896J—Francis J. Bouffioux. 
896R—Carl K. Ferrell. 
896W—Barton W. Blair. 
897J—Joseph Wm. Barncord. 
897M—Loretta S. Proper. 
897W—Mabel Albert. 
898J—Rob't. Mintier. 
898R—Elias Byrd. 
898W—Harold L. Green. 
899J—Geo. F. Warman. 
899M—Harry S. Albaugh. 
899R—J. Floyd Thomas. 
899W—Frank Durbin. 
900—Zone Cab. 
901M—Carey B. White. 
902J—Kenneth E. Frye. 
902M—Grant W. G ordon. 
902R—Mrs. Virgie G. Spurling. 
902W—Horace K. Rouse. 
903J—Mrs. Bertha M. George. 
903M—Henry A. Schroeder. 
903W—Chas. M. Reynolds. 
904J—Merrill C. Robson. 
904M—Wm. B. Buskirk. 
904R—Paul S. Bobst. 
904W—Wm. A. Bockoven. 
905R—Chas. C. Wise. 
905W—Chas. W. Hayes. 
906—Kelser-Dowds Co. 
907M—R. V. Headington. 
907W—Victory Food Market. 
908—Madeline E. Weaver. 
910—Wonder Bar. 
911J—Chas. A. Blair. 
911M—Albert M. Weider. 
911R—Mrs. Florence G. Sant. 
911W—Chas. W. McKenzie. 
912J—Albert C. George. 
912M—Thos. J. O'Connor. 
912R—Thos. J. Smith. 
912W—Fred'k. J. White. 
913—Thos. E. Auskings. 
914J—Howard J. Clapham. 
914R—Chas. J . Sapp. 
914W—Andrew C. Taylor. 
915J—Denzil D. Edgar. 
915M—T. A. Ralls. 
915R—Chas. C. Forsman. 
915W—Rob't. H. Ferguson. 
916J—Chas. W. Trott. 
916M—Conard K. Johnson. 
916W—Jas. R. Bickel. 
917J—Ernest V. Q ueen. 
917M—Fay L. Smith, Jr. 
917R—Mrs. Ed na E. McLarnan. 
917W—Jno. H. Weber. 
918—LaVerne E. Nelson. 
919—Moose Club. 
920J—Mrs. Leona Harshbarger. 
920M—C. O liver Farmer. 
920R—Wm. L. Robinson. 
920W—Adalaide Koons. 
921J—Thos. H. Porterfield. 
921M—Mrs. Helen F. Cornell. 
921R—Ralph I. Miller. 
921W—Watson R. Pickard. 
922J—Lawrence M. Reasoner. 
922M—Jno. D. Hines. 
922R—Eugene K. Fulmer. 
922W—Clarence D. Sapp. 
923J—Mrs. Edith Allspaugh. 
923M—Jas. E. Hill. 
923R—Wm. W. L ambert. 
923W—Mrs. Sarah A. Parker. 
924—Francis M. Lord. 
925J—Mrs. Cora Jenkins. 
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925M—Theo. Tanner. 
925R—Herman Guntner. 
925W—Dan'l. W. McKay. 
926J—Jno. T. Watson. 
926M—H. L. McClenathan. 
926R—Russell T. Charlton. 
926W—C. P. Stoyle. 
927J—Darwin L. Foote. 
927M—J. Gordon Shultz. 
927R—Mrs. Olive Moore. 
927W—Jack C. Beck. 
928J—Ethel V. Arnold. 
928M—Carl C. Woolson. 
928R—C. E. Haldeman. 
928W—Floyd T. Ireland. 
929J—W. L. Grubb. 
929M—Mrs. Nina B. Edmister. 
929R—Mrs. Gladys Loveridge. 
929W—Harry L. Owen. 
930—K. D. Bebout. 
931J—Lawrence R. Kempton. 
931M—Reed M. Wheland. 
931R—Walter L. Bryan. 
931W—W. F . Robb. 
932J—Philip P. Smoots. 
932M—Henry A. Allen. 
933J—Orville Sturtevant. 
933M—Jno. O. Todd. 
933R—Orria Hostetler. 
933W—Adam Durichek. 
934—Everett E. Baer. 
935—Mrs. Mabel E. Harris. 
936J—Mrs. Minnie D. Fritz. 
936M—Austin C. Hardesty. 
936W—Mrs. Martha M. Roberts. 
937J—David U. McDowell. 
937M—Floyd E. Chambers. 
937R—Michael M. Garber. 
937W—Mrs. Hattie A. Lewis. 
939—Jas. B. Peterson. 
940J—Mrs. Marg't. Andorfer. 
940M—Willard W. Graham. 
940R—Russell L. McCollum. 
941J—Mrs. Lottie N. Morris. 
941M—Jacob Earl Lewis. 
941R—Mrs. An na B. Blair. 
941W—Russell H. Berry. 
942J—Mary Edith McCalla. 
942M—Paul E. Chadwick. 
942R—Edward M. Starr. 
942W—Chas. H. Lower. 
943M—R. E. Schafer. 
943W—Billy Benson's Supply Sta­
tion. 
945J—Clarence E. Stoyle. 
945M—Lake F. Silcott. 
945R—Dwight J. Magers. 
945W—Rob't. C. McKown. 
946—Millard M. Pitkin. 
947—Jacob Dubinsky. 
948—Cochran Motor Sales. 
949—Mrs. W. May Cotton. 
950—Chas. M. Fairchild. 
951J—Fannie Simmonds. 
951M—Howard C. Shannon. 
951R—Norbert L. Mowery. 
951W—Mrs. Maye M. Beal. 
952J—C. M. Bovard. 
952M—Earl O. Martin. 
952R—Mrs. Grace A. Pennell. 
952W—Frank M. Givin. 
953J—Ray C. Wantland. 
953M—Frank A. Vannatta. 
953R—Earl M. Pipes. 
953W—Jas. C. Shoults. 
954—E. Farrand Willett. 
955J—Lewis Eggert. 
955M—Carl J. Blubaugh. 
955W—H. H. Barre. 
956—Rev. Hugh Wayt. 
957J—Donald A. Vorum. 
957M—Sam'l. S. Jewell. 
957R—Leon F. Zeisloft. 
958J—Rev. Alfred Baltz. 
958M—Roy E. Harney. 
958R—Mrs. Lucille Breece. 
958W—Dorothy W. Dustin. 
959J—Mrs. Mary A. Taugher. 
959M—Mrs. Nellie M. Jenkins. 
959R—Carl L. Mook. 
959W—Leo G. Allerding. 
960J—Robert W. Bell. 
960M—Carl H. Neese. 
960R—J. Lee Burson. 
961M—Mrs. Coreta C. Burgess. 
961M—Curletta Beauty Shop. 
961W—Edwin M. Eberhardt. 
962J—Arthur W. Blair. 
962M—Marion E. Pillow. 
962R—H. R. Wiseman. 
962W—Walter Holdbrook. 
963J—Vearl G. Reiss. 
963M—Winfield S. George. 
963R—W. C urtis Lantz. 
963W—Alphonse Wunsch. 
964J—D. Wayne Butler. 
964M—Geo. M. Kirkpatrick. 
964W—Edward H. Dunn. 
965J—Donald E. Coile. 
965M—Chas. C. Callahan. 
965W—Carl B. Wyant. 
966M—Carl C. Barre. 
966R—Mrs. Josephine Fletcher. 
966W—Cecil E. Knerr. 
S67J—M. W. Schneider. 
967M—Jacob V. Kingfield. 
967R—Mrs. Belle R. Barber. 
968J—Herbert E. Grossnickle. 
968M—Ralph E. Miller. 
968R—Alva D. Wilhelm. 
968W—Paul A. Humes. 
969J—Dora I. Hunt. 
969R—Mrs. Daveda Hollifield. 
969W—Archie A. Cockerham. 
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970J—Mrs. Ruth Hoffman. 
970M—Thos. O. Kuivinen. 
°70R—Harry Eckert. 
P70W—T. Russell Knox. 
971R—Isaac Stokes. 
971W—Jas. L. Mosher. 
972.T—Mrs. Marg't. B. Earl. 
972M—Rev. .Tno. D. Green. 
979R—,Tas. E. Ross. 
972W—Mrs. Sarah McArtor. 
973M—Thos. N. Klein. 
973R—Ivan Payne Flook. 
P73W—Marcus W. White. 
974—Sam'l. C. Johnson. 
975.1—Oliver C. Bryan. 
975M—Wm. N. Morrison, Jr. 
975R—Paul B. Fant. 
976J—Jas. T. Oldaker. 
976M—Clinton E. Touvell. 
976R—LeRoy R. Fish. 
976W—Clifford D. Jones. 
977J—Mrs. Amelia Delgouffre. 
977M—Mrs. Olive M. Bair. 
977R—F. J . Bastin. 
977W—Mrs. Effie E. Carpenter. 
978M—Aurelio Lucci. 
979—Hartsook's Quality Grocery. 
980—Robert W. Pitkin. 
981J—Isaac C. Stull. 
981M—Teresa A. Allerding. 
981R—Fred A. Pickard. 
981W—Desire Delporte. 
982J—Donald M. Snow. 
982M—Chas. A. Trowbridge. 
982R—Wilbur L. Brown. 
982W—Clem E. McNabb. 
983J—Christopher F. McMahon. 
983M—Dwight C. Franz. 
983W—Leroy W. Balcom. 
984J—Mrs. Anna M. Miller. 
984M—Mrs. Esther R. Frye. 
984R—Lawrence C. Kreps. 
984W—Glenn K. Workman. 
985J—Jesse H. Shoemaker. 
985M—Abram S. Cline. 
985R—Octave O. Paques. 
985W—Jay N. Porter. 
986M—Chas. V. Chancellor, Jr. 
987J—E. Nelson Pitkin. 
987M—Dr. C has. A. Beck. 
987R—Ralph E. Ward. 
987W—Church of the Nazarene. 
988—Harry J. Staunton. 
989J—Francis A. Clark. 
989M—Vernie E. Thompson. 
989R—Curtis L. Hissong. 
989W—Stanley E. Johnson. 
990J—Mrs. Jennie M. Shoults. 
990M—J. L. Hoy Stinemetz. 
990R—Harold W. Miller. 
990W—Mrs. Frances A. Wilson. 
991J—R. & M. Stauffer. 
992—Mrs. Ella B. Hepler. 
993—Chas. Veith, Jr. 
994—Harold F. Zinsmeister. 
995—Albert C. Hofmann. 
996J—Harry J. Weber. 
996M—Mrs. Marguerite Armstrong. 
996M—Mrs. Mary B. Fink. 
996R—Mrs. A. Belle Myers. 
996W—Mrs. Delia M. Eng lish. 
997J—Cloyd L. Smith. 
997M—Ellsworth M. Seavolt. 
S97R—Rich'd. W. Pelton. 
997W—Chas. R. Ansel. 
998W—Cochran's Market. 
999J—Herman Butscher. 
999M—Saurin W. Alsdorf. 
999R—David N. R abishaw. 
999W—A. M. Buxton. 
1000—Knox County Relief Admin­
istration. 
1002—Dr. J . C. Drake. 
1003—Mt. Vernon Supply Co. 
1004J—Howard F. Humbert. 
1004M—Gladys L. Mann. 
1004R—J. Jas. Tulloss. 
1004W—Reese C. Butler. 
1005—Oaks Club. 
1006J—H. Kenneth Miller. 
1006M—A. Wm. Matthews. 
1006W—Mrs. Moreah B. Kerr. 
1007J—Kenneth H. Sweet. 
1007M—Lewis I. Conkle. 
1007R—Emmett L. Daily. 
1008M—Earl Walton. 
1008R—Thos. E. Meharry. 
1008W—Luther A. Barre. 
1009J—Coleman D. Swigeart. 
1009M—Mrs. Eliza Brining. 
1009R—Park Mossholder. 
1009W—Frank B. Huddle. 
1010—Central Coal & Wood Co. 
1010—C. Raymond Hurlow. 
1011J—R. A. Hatton. 
1011M—Arthur R. Lee. 
1011R—Fred'k. J. Rine. 
1011W—Chas. E. Foos. 
1012—Mt. Vernon Farmer's Ex­
change Co. Gasoline Station. 
1013J—Roy D. Temple. 
1013R—Chas. C. Thomas. 
1013W—Ray'd. L. Benton. 
1014—Chamber of Commerce. 
1014—Knox County Auto Club. 
1015J—Paul McGaughy. 
1015R—Martha A. Blair. 
1015W—Marcel C. Cornille. 
1016J—Mrs. Helen Sakala. 
1016M—Clarence L. Bricker. 
1016R—W. Bernard Waddell. 
1016W—Francis A. Frost. 
1017J—City Dry Cleaners. 
1018J—Meriam E. Spohn. 
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1018R—E. F . Zeller. 
1018W—Howard M. Burson. 
1019—Conard K. Heighton. 
1020—F. O. E. Club. 
1021—Ralph M. J ewell. 
1022—Jno. D. Love. 
1023J—Mrs. Ada Bedell WooU.en. 
1023M—Mrs. Mary M. Coy. 
1023W—Daniel Mulquin. 
1024J—Wm. L. Hubbell. 
1024M—S. Marie Beeman. 
1025J—Mrs. Effie E. Bedell. 
1025M—Everett Crouthers. 
1025R—Emerson H. Foreman. 
1025W—Paul L. Clark. 
1026—Paul M. Gilfillan. 
1026M—G. L. Kerr. 
1027J—Wm. A. Ulrey. 
1027R—Carl M. Wikle. 
1027W—Mrs. Carrie Wilkinson. 
1028J—Jno. E. Beckholt. 
1028M—Thos. B. Jones. 
1028R—Mrs. Darwin Scott. 
1028W—N. Leroy Sharp. 
1028W—A. J. Davis. 
1029J—Chas. C. Erow. 
1029M—Wm. B. Coup. 
1029R—R. J . Iden. 
1029W—L. Leroy Chambers. 
1030—Dr. Wm. E. Black. 
1031M—Rene Joris. 
1031R—Joseph S. Totman. 
1031W—Earl F. Boling. 
1032J—Hoy C. Lynde. 
1032M—P. L. Kuhns. 
1032R—Chas. G . Singer. 
1032W—Lawrence A. Welker. 
1033J—Wm. K ay Walker. 
1033W—Kenneth E. Poland. 
1034J—Paul J. Schlairet. 
1034M—Calvin E. Dowds. 
1034W—Wm. M. Arck. 
1035J—Geo. C. Williams. 
1035M—Mrs. Ersel Theibert. 
1035R—Eva B. Merrin. 
1035W—Joseph O. Carter. 
1035W—Mrs. Frances Beckholt. 
1036J—Robert M. Baker. 
1036R—R. E. Stringfellow. 
1037J—Jno. F. Scheaffer. 
1037M—Clyde W. Purdy. 
1037R—Mrs. Ethel L. Workman. 
1037W—Calvin Ray LaFever. 
1038J—Donna M. Horn. 
1038M—Faye L. Strang. 
1038R—Dorotha L. Bell. 
1038W—Harold E. Hogle. 
1C39J—H. Virginia Wood. 
1039M—Claude Houbler. 
1039R—Emma J. Cole. 
1039W—Jack L. Marchand. 
1040—Owen C. Adelman. 
1041J—Mervin L. Kirch. 
1041M—Murray W. Watkins. 
1041R—Clarence M. Wantland. 
1041W—Carl K.'Wright. 
1042J—Edward H. Snyder. 
1042M—Carl E. Frye. 
1042R—Omar N. Harper. 
1042W—Mrs. Delia F. Murphy. 
1043J—Geo. F. Hoch. 
1043M—Richard West. 
1043R—Marcella B. Cooksey. 
1044—Jno. W. Mullin. 
1045—Chas. J. Welker. 
1046J—Chas. R. Blubaugh. 
1046M—Frank E. Cotton. 
1046R—Frank S. Lepley. 
1047—Ralph L. Boyer. 
1048—Cochran & Dalrymple. 
1048M—J. Lloyd Dalrymple. 
1048R—Wilbur A. Cochran. 
1049J—Frank R. Loyd. 
1050J—Benj. Tracy. 
1050M—Henry T. Hinken. 
1050R—Harold L. Hurps. 
1050W—Mary J. Beeman. 
1051—Owen X. O'Rourke. 
1052J—Donald D. Porter. 
1052M—Carl E. Hull. 
1052R—Fred E. Humbert. 
1052W—J. H. Dauphin. 
1053J—Lewis A. Myers. 
1053M—Elven A. Rushton. 
1053R—Harold E. Edgar. 
1053W—Rob't. W. Parker. 
1054—Ida's Beauty Shop. 
1055J—Wilmotte's Tavern. 
1056M—Floyd E. Beckholt. 
1057—Wayne Cash Feed Store. 
1058J—Jeanne McDonald. 
1058M—Frank H. Strodtbeck. 
1058R—Rob't. P. Brown. 
1058W—J. Christian Creger. 
1059J—Jas. V. George. 
1059M—Dean M. Oldaker. 
1059R—T. LeRoy Styers. 
1059W—Budd V. McPeek. 
1060J—Mt. Vernon Telephone Corp. 
1060M—Julius Bragone. 
1060R—Mrs. Rebecca Johnson. 
1060W—Chas. C. Jewell. 
1061—Elmer A. Hall. 
1062J—Mrs. Bertha M. Pelton. 
1062M—Virgil L. Sutton. 
1062R—Harry L. Wagner. 
1062W—Jno. L. Haltermon. 
1063J—Walter E. Day. 
1063M—Kenneth B. Foster. 
1063R—Vincent C. Tighe. 
1063W—Howard L. Judy. 
1064J—Mrs. Jessie M. Priessnitz. 
1064M—Donald D. Nuce. 
1064W—Mrs. Hazel D. Hess. 
1065—Dr. Wm. E. Steffan. 
1066R—The Ohio Lunch. 
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1067—Frank M. Gardner. 
1068J—Fred A. Bricker. 
1068M—Mrs. Elsie L. Harding. 
1068R—Floyd B. Barnhart. 
1069J—Fred McLain. 
1069M—Chas. E. Torbet. 
1069R—Oliver C. Hagan. 
1069W—Eliz'th. E. Corcoran. 
1070J—Clifford E. Nugent. 
1070M—Ray'd. B. Michael. 
1070W—Wm. I. Vernon. 
1071—Fred D. Seibold. 
1072J—Paul S. Haas. 
1072M—Purman E. Popejoy, Jr. 
1072R—Dennis J. McCann. 
107JW—Leo H. Swank. 
1073J—Warren Butcher. 
1073M—Wilber F. Ulery. 
1073R—Maurice A. Hayes. 
1074—Conard W. Laughrey. 
1074M—Con's Approved Hatchery. 
1075J—Mrs. J. T. Cranmer. 
1075M—Chas. H. Dauphin. 
1075R—Wm. F . Dooley. 
1075W—Louis W. Copits. 
1076—Walter B. Mosholder. 
1077—Alfred S. Sherwin. 
1078J—Mrs. Lulu M. McDonald. 
L078M—Geo. Sleeman. 
1078W—David A. Anderson. 
1079M—Mrs. Wm. H. Bricker. 
1079R—W. Glenn Hess. 
1079W—Ralph H. Schlosser. 
1080J—Gerald T. McMillen. 
1080M—Mrs. Ruth M. Meliotes. 
1080R—Jno. A. Workman. 
1080W—Walter Arnold. 
1081—Mrs. Carrie P. Lord. 
1082J—Earl Cramer. 
1082M—C. L. V. LaFever. 
1082R—Dale F. Hunter. 
1082W—Clarence P. Browne. 
1083J—C. O. Wolcott. 
1083M—D. L. Millam. 
1083R—Herbert C. Lilley. 
1083W—Henry Spohn. 
1084J—S. Asa Brown. 
1084M—Geo. W. Reed. 
1084R—Fred H. Berry. 
1084W—Mellie Keigley. 
1085J—Carl H. Vaupel. 
1085M—David M. Whyte. 
1085R—Geo. T . Culbertson. 
1085W—Edwin B. Long. 
1086—Norma Young. 
1087J—Paul E. Durbin. 
1087M—Jas. Russell Hall. 
1088—Fred Shutt. 
1089—S. S. Kresge Co. 
1090J—Paul J. Kousoulas. 
1090M—Clifford J. Lebold. 
1090R—V. Roy Hauger. 
1090W—Chas. Hatfield. 
1091—Delbert M. Conn. 
1092—High Restaurant. 
1093—Art Welding Machine Co. 
1094—J. B. Kepple. 
1095—Rob't. I. Mild. 
1C96—Fred D. Pilaris. 
1097M—Harry L. Everts. 
1097R—H. O. McCullough. 
1097W—Clinton Berry. 
1098R—Sara M. C annon. 
10S9J—Jno. J. Paques. 
1099M—S. Jay Hoagland. 
1099R—Clarence H. Smalley. 
1099W—Rob't. E. Brown. 
1101J—Prentiss M. Sel lers. 
1101M—Samuel Murphy. 
1101R—Jacob R. Cline. 
1101W—Jas. H. DeVore. 
1102J—H. L. Beecher. 
1102M—Addison C. Dickinson. 
1102W—Jno. O. Lucas. 
1103—Wm. M. Robbins. 
1104J—Kenneth E. Wise. 
11G4M—Samuel B. Hoar. 
1104R—Geo. G . Gueulette. 
1104W—Rob't. W. Price. 
1105J—Dowin R. Phillips. 
1105R—Martha E. Fowler. 
1105W—Casto L. Fleming. 
1106J—Milton E. Stenzel. 
1106M—Edgar M. Hays. 
1106R—Dan'l. S. Garno. 
1106W—Boyd S. Wise. 
1107—Harry D. G arber. 
1108R—Mrs. Marg't. J. Colopy. 
1108W—Otto D. Baker. 
1109R—Lewis Doup. 
1109W—Albert C. George, Jr. 
1110J—Samuel W. D raper. 
1110W—Leah M. Arnold. 
1112M—Chas. J. Henley. 
1112R—Marcel A. Lannoy. 
1112W—Warren J. Mcllvoy. 
1113J—Victor L. Payne. 
1113M—Winfield S. Poland. 
1113R—Paul F. Shaffer. 
1113W—Mrs. Josephine Armstrong. 
1114—Walter C. Curtis. 
1115J—Clarence D. Skeen. 
1115M—Harold K. Welsh. 
1115R—Geo. W. Newsom. 
1115W—Paul A. Wallot. 
1116J—Adrian C. Bader. 
1116M—David E. Yarman. 
1116R—J. Russell Young. 
1117J—Jno. R. Wintermute. 
1117M—Roy J . Fletcher. 
1117R—Clarence E. Allen. 
1117W—Edwin L. Martin. 
1118J—Henry B. Levy. 
1118M—Clayton E. James. 
1118R—L. M. S herman. 
1118W—Norman A. Coonrad. 
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1119J—L. J. Gerber. 
1119M—C. N. Sutton. 
1119R—Forest C. Coleman. 
1119W—Mrs. Alsena Wilcox. 
1120J—Gail M. M cConnell. 
1120M—Romaine R. Lambillotte. 
1120R—Mrs. Lula E. Shanabrook. 
1120W—Chas. S. Cooper. 
1121J—Mrs. Jennie C. Bedell. 
1121M—Mrs. G race D. Kulb. 
1121R—Mrs. Jennie A. Bryans. 
1121W—Donald J. Kemmer. 
1122—M. C. Davy Tire Co. 
1123—Earl J. Lemasters. 
1124J—Frank B. Kroft. 
1124M—Clinton N. Williams. 
1124R—Mrs. Mary A. Mack. 
1124W—Paul V. McDonough. 
1125—Earl J. Robinson. 
1126—Ben S ussman. 
1127J—Clifford D. Bell. 
1127M—Clinton E. Newton. 
1127R—Jas. T. VanVoorhis. 
1127W—Edgar L. Mill. 
1128J—Jno. C. McKinley. 
1128M—L. B. Ketner. 
1128R—Celsus E. Condon. 
1128W—T. Davis Lemasters. 
1129J—Albert J. Weaver. 
1129M—Edwin T . Miller. 
1129R—R. Melvin Davis. 
1129W—J. Keith Bell. 
1130—Walter G. Harris. 
1131J—Carlos E. Perrin. 
1131R—Sam'l. C. Perotti. 
1131W—Wm. H. Bown. 
1132J—Harry Dan'l. Hill. 
1132M—F. Harold Frye. 
1132R—Lewis A. Fowler. 
1132W—Fred M. Bricker. 
1133J—J. Walter Taugher. 
1133M—Ivan L. Grabiel. 
1133R—Lewis H. McKee. 
1133W—Edward C. Bell. 
1134J—Harold Beaver. 
1134M—Sayles E. Warner. 
1134R—Harry E. Gregory. 
1135—Lynn Haynes. 
1137—Forrest L. Sparks. 
1138J—Mrs. Ura V. Harmon. 
1138M—Frank W. Kring. 
1138R—Laurel McDonald. 
.1138W—Burlin P. McDonald. 
1139—Kahrl & Ward. 
1140J—Floyd C. Jones. 
1140M—C. C. Vasbinder. 
1140R—Floren H. Carr. 
1140W—Ralph C. McPeek. 
1141J—Earl C. Levering. 
1142J—Henry N. Brown. 
1142M—Maxwell H. Williams. 
1142R—Walter C. Beroth. 
1142W—Chester W. Simmons. 
1143R—Jacob Kochis. 
1143W—Royal Robinson. 
H44J—Dr. J. S. Schnebly. 
1145J—Salathiel Bumpus. 
1145M—Mrs. Mary E. Rinehart. 
1145R—Carl L. VanVoorhis. 
1145W—L. D. Caldwell, Jr. 
1146—Stone's Grill. 
1147—Brining News Co. 
1148J—Clarence F. Hissong. 
1148M—Rob't. A. Jones. 
1148W—Chas. B. Gessling. 
1149—Albert E. Auskings. 
H50J—Mrs. Esther E. Edmister. 
1150R—Georgena D. Paques. 
1150W—Chas. A. Bricker. 
1151—Clyde G. Conley. 
1152M—Hugh Watson. 
1152R—Mrs. Cecil V. Weiss. 
1152W—Henry E. Koontz. 
1153J—Donald E. VanVoorhis. 
1153R—Glenn S. Carpenter. 
1153W—Marcel Mayer. 
1154—Edwin L. Belden. 
1155—Mt. Vernon Machine & Tool 
Co. 
1156J—Chas. E. Warrell. 
1156M—J. Cl ifton Doty. 
1156R—Jesse F. Puffenbarger. 
1156W—Jay C. Lewis. 
1156W—Geo. F. DeWitt. 
1157—Mrs G ladys S. Beam. 
1158—Rex M. Lamb. 
1159—Three Gables Inn. 
1160—J. Gordon Bone. 
1162—Sarah Cameron. 
1163J—Jno. B. Grubb. 
1163M—Wm. B. Cozad. 
1163R—H. J . Stachelhaus. 
1163W—Ernest Bulyer. 
1164—Stephen J. Dorgan. 
1165,1—Wm. H. Conway 
1165R— Mrs. Mary A. Walker. 
H65W—Donald H. Wilson. 
1166J—Watson A. Sha w. 
1166M—Armand R. Bormans. 
1166R—Paul S. Jadwin. 
H66W—Mrs. Emily J. Workman. 
1167—Veterans of Foreign Wars. 
H68J—Chas. C. Hill. 
1168M—Mrs. Frances E. Britton. 
1168R—Leon J. Mondron. 
1168W—Mrs. Helen V. Ba llman. 
1169—Fred'k. A. Pond. 
1170—Chas. W. Snack. 
1171 J—Lewis M. Rockwell. 
1171M—Roland T. Hyatt. 
1171R—Alfred Legros, Jr. 
1171W—Frank L. Griffin. 
1172J—Geo. D. Wythe. 
1172M—Wm. H. Kohl. 
1172R—Nelle D. Loree. 
1172W—Jno. G. Simpson. 
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1173J—Rob't. P. Irvine. 
1173M—C. F. G. Cureton. 
1173R—Aidhur W. Vernon. 
1173W—Walter C. Burris. 
1174J—Carl J. DePolo. 
1174M—Floyd R. Mossholder. 
1174R—Jno. Henry. 
1174W—Antonio Italiano. 
1175—Ohio Conference of S. D. A. 
1175—Ohio Book & Bible House. 
1176M—Wm. R. Herdman. 
1176R—Jno. McGibeny. 
1176W—Carl G. Wertz. 
1177J—Vannatta's Service Station. 
1177W—Marshall's Service Station. 
1178—Geo. P . Kienzle. 
1179J—Thos. M. H owley. 
1180—City Service & Safety Direc­
tor. 
1181J—Mrs. Frank W. G lover. 
1181M—Edward D. Newell. 
1181W—D. H. VanValey. 
1182J—Harry S. Wright 
1182M—Mary A. Roberts. 
1182R—Ralph C. McDonald. 
1182W—Harold C. LeFevre. 
1183—Russell M. Bone. 
1184J—Mrs. Helen C. Jacquet. 
1184M—Glenn A. Zedaker. 
1184R—Fred'k. C. White. 
1184W—Archie A. Carter. 
1185R—Bunn McMillan. 
1186J—Henry R. Coy. 
1186M—Fred Barry. 
1186W—Joseph M. Bunn. 
1187M—Victor A. Refeld. 
1187R—Liguori A. Blubaugh. 
1187W—Doris E. Oakes. 
1188—Steele's Market. 
1189—Fred W. Kahrl. 
1190J—Browne Oil Co. 
1190R—Mt. Vernon Furnace Co. 
1191—Jno. Zuccaro. 
1192—Dr. L. S. Reynard. 
1193J—Geo. A. Wallot. 
1193M—Jno. A. Bowden. 
1193R—Wm. H. Mingle. 
1194—Pepsi Cola Bottling Co. 
1195—International Nutrition Labor­
atory. 
1195M—Dr. Harry W. M iller. 
1195W—Clarence A. Miller. 
1196M—Martha Keenan. 
1196R—Jas. O. Staats. 
1196W—A. C. Hamilton. 
H 97j—Earl L. Underwood. 
1197M—Kenneth E. Kimble. 
1197R—E. A. Pardee. 
1199J—Ernest M. Hurd. 
1199M—Warren A. Morrison. 
1199W—Jas. I. V. W inland. 
1200—Russell W. Martin. 
1201M—Evan O. Elliott. 
1201R—Cliv E. Ogg. 
1201W—Chas. L. Bricker. 
1202J—Claude C. Wise. 
1202M—Agnes J. McDonough. 
1202W—Jno. C. Ewalt. 
1203—Joseph G. Levering. 
1204M—Geo. E. Stephenson. 
1204R—Chas. E. Sweet. 
1204W—Homer E. Rice. 
1205J—Vine Restaurant. 
1205J—Carl Snow. 
1206J—Mrs. Helen Bass. 
1206M—Guy Rouse. 
1206R—Walter J. Boyle. 
1206W—Mrs. Josephine Jackson. 
1207J—Mich'l. J. Sakala. 
1207R—Jno. H. Davis. 
1207W—Daniel P. Sakala. 
1208—Robert J. Grossman. 
1209—Carroll R. Jackson. 
1210M—Jno. F. Davis. 
1210R—Mrs. Io na D. Vian. 
1210W—Edward Dunn. 
1211J—Ray D. Barcus. 
1211M—Clarence E. Burkepyle. 
1211R—Chas. F. Baker. 
1211W—Lawrence S. Allen. 
1212J—Clarence L. Hinken. 
1212M—Alex. J. Smith. 
1212R—Woodrow A. Stillwagon. 
1212W—Fred O. Heffelfinger. 
1213M—Virgil B. Gleeson. 
1213R—Wm. R. Lyle. 
1213W—Lynn O. Shutt. 
1214—Lytle Bureau Credits. 
1215—Townsend G. Motherall. 
1216J—Lloyd V. Smith. 
1216M—Clarence D. McKown. 
1216W—Frank R. McCullen. 
1217J—Emma Showalter. 
1217M—G. L. Danforth. 
1217R—B. A. Wolcott. 
1217W—Joseph Beach. 
1218J—Arthur L. Warman. 
1218M—Carrol L. Benoy. 
1218R—Jno. L. Mintier. 
1218W—Wm. A. Lyons. 
1219—Raymond L. Raines. 
1219M—Salvation Army. 
1220J—C. R. Stoneburner. 
1220M—Gerald L. Perkins. 
1220R—Mrs. Betty J. Simmons. 
1220W—Stanley B. Vail. 
1221J—Hugh W. Lauderbaugh. 
1221M—Bryan R. Purdy. 
1221R—Wm. A ndrew Hall. 
1221W—Clarence L. Fisher. 
1222R—Edward C. Ehrgott. 
1223J—Jas. E. Young. 
1223R—Claude Magill. 
1223W—Jno. Lewis Walton. 
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1224M—Wm. G. Johnson. 
1224R—O. C. Ridenour. 
1224W—E. W. Burke. 
1225J—Rob't. W. Seavolt. 
1225M—Mrs. Flora E. Hall. 
1225R—Paul G. Jewell. 
1225W—Jack B. Nash. 
1226J—Bessie L. Mossholder. 
1226M—Mrs. Beryl A. Lightner. 
1226W—Mrs. De lphia V. Warner. 
1227J—Rob't. G. Ransom. 
1227M—Rob't. C. Jones. 
1227R—C. Fred'k. Larcamp. 
1227W—Ralph W. Harris. 
1228—Patrick J. Long. 
1229J—Chas. H. Olvey. 
1229M—Marion G. Pfouts. 
1229R—Edward C. Weirick. 
1229W—Philip T. Edwards. 
1230—Dr. R. H. Hoecker. 
1230M—Dr. R. H. Hoecker. 
1230M—David M. Sails. 
1233J—Jas. Wm. Young. 
1233M—Adam Sorg. 
1233R—R. L. Richardson. 
1233W—Mrs. Jennie Tanner. 
1234J—Wm. T. Bizios. 
1234M—Chas. O. Burgess. 
1234R—Nicholas A. Klein. 
1234W—Jas. W. Simpson. 
1235—Jno. S. Bechtol. 
1236—DeVoe Motor Sales. 
1236M—J. S mythe DeVoe. 
1237J—Jas. F. Waddell. 
1237M—Mrs. Lovie A. Shaw. 
1237R—Jno. W. Briggs. 
1237W—Rev. An ol Grundset. 
1238—Mrs. Zenna V. Snow. 
1239J—Ora E. Holdbrook. 
1239M—Jno. L. Smith. 
1239R—Geo. C. Averill. 
1240J—Mrs. Amy N. Carr. 
1240M—L. B. Poland. 
1241J—Wm. H. VanRiper. 
1241M—Mrs. Katherine Pipes. 
1241R—Mrs. Doris Mossholder. 
1241W—Mrs. Helen K. Wilson. 
1242J—Chas. Guy Haas. 
1242M—Mrs. J essie F. Atherton. 
1243—Russell S. Puckett. 
1244J—Clarence R. Clark. 
1244M—Jno. A. McKinley. 
1244R—Mrs. Leona M. Nethers. 
1244W—Mrs. E dith M. Bebout. 
1245J—R. R. Ashton. 
1245R—W. J. Richardson. 
1245W—Harry P. Cline. 
1246—Jno. W. Rudin, Jr. 
1247J—Alfred C. Oakes. 
1247R—G eo. A. Dunkle. 
1247W—Okey D. Robbins. 
1248J—F. Percy VanWicklen. 
1248M—Donald M. Vernon. 
1248R—Lloyd E. Gaumer. 
1248W—C. Dale Fawcett. 
1249J—Mrs. Mabel G. Mayle. 
1249M—Chas. L. Highman. 
1249R—Chas. N. Price. 
1249W—Lester B. Ackerman. 
1250J—Isabel R. Cooper. 
1250M—Jno. D. Geiger. 
1250R—Mrs. A. W. Crumley. 
1250W—Thos. L. Bogardus. 
1251J—Ernest T. Pacot. 
1251M—Harry S. Richert. 
1251R—Harry S. Albert. 
1252R—Mrs. Oecile Harlow. 
1252W—W. W. Lockard. 
1253J—Burl Colgin. 
1253M—Clyde E. Hamilton. 
1253R—Mrs. Pearl A. Lake. 
1253W—Lee Vess. 
1254J— Mrs. Helen M. Blake. 
1254M—Lawrence J. Ware. 
1254R—Jessie P. Bryant. 
1255—Harry Strodtbeck. 
1256—Mt. Vernon Farmers' Ex­
change Co. Hardware Dep't. 
1256—Commercial Motor Freight. 
1257—Clark & Temple. 
1258J—Thos. J. Feeney. 
1258M—Howard F. Hammond. 
1258R—Nella Reaser. 
1258W—Elver C. Hammond. 
1259M—F. Guy Belt. 
1259W—David W. Yerian. 
1260M---Albert L. Swank. 
1261—Chas. V. Critchfield. 
1262J—Claude H. Green. 
1262R—Chas. Ross Cline. 
1262W—Mrs. Alice A. Fairchild. 
1263J—J. Earl James. 
1263M—Lester E. Beever. 
1263R—Hoy H. Jenkins. 
1263W—Harry P. Moran. 
1264J—Jas. L. Woodland. 
1264R—Floyd A. Taylor. 
1264W—Horace K. Rouse, Jr . 
1265M—J. Fred Barton. 
1265R—Geo. S. Clements. 
1265W—Carl E. Barton. 
1266J—Fred A. Zerull. 
1266M—Guy E. Lipps. 
1266R—C. C. Layman. 
1266W—Aloysius Durbin. 
1267J—Mrs. Mirtie J. Starmer. 
1267M—Mrs. Cordelia Heacox. 
1267R—Mrs. M. Alice VanVoorhis. 
1267W—Mrs. Effie Beck. 
1268J—Jacob E. Beard. 
1268M—Erich Ritterhoff. 
1269J—Wm. Katris. 
1269M—Lowell J. VanRhoden. 
1269R—Floyd A. Daubenmier. 
1269W—Jas. M. Mahaffey. 
1270J—Ralph M. Hoar. 
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1270M—Jason L. McCleary. 
1270R—Reva Barncord. 
1271J—Jno. V. Shaffer. 
1271M—Mrs. J ennie L. Tobin 
1271R—Jesse A. Lamson. 
1271W—Rev. R. B. Frederick. 
1272J—Max R. McKee. 
1272M—Mrs. Emma D. Horn. 
1272R—Lee Calvert Young. 
1272W—Geo. W. G rubaugh. 
1273W—H. W. Stutzman. 
1274J—Sam'l. O. Little. 
1274M—Carl G. Botkin. 
1274W—Thos. S. Burris. 
1275J—L. C. Dickinson. 
1275M—Conkey's Roadside Inn. 
1275W—W. A. Hammond. 
1276J—Harold K. Walker. 
1276R—Paul M. Tucker. 
1276W—Fred H. Lehmann. 
1277J—G. Gene Taylor. 
1277M—Philip M. S tinemates. 
1277R—Joseph O. Stephens. 
1277W—Edward G. Mild. 
1278J—Louis N. Woodward. 
1278JX—Wm. B. Coup. 
1278M—Edward Bartlett. 
1278R—Albert Newton. 
1278W—David C. McCluskey. 
1279—Sinclair Refining Co. 
1279M—Chas. A. Balo. 
1280—Firestone Stores. 
1281—Jas. Neibarger. 
1282J—Jas. A. Carter. 
1282M—Ray'd. L. Bryan. 
1282W—Joseph D. Legros. 
1283—Geo. B. McClusky. 
1284—W. Thurman Todd. 
1285M—Ivan A. Mechling. 
1285W—Ralph E. Hurps. 
1286—N. W. Hopwood. 
1287M—Chas. Robertson. 
1287W—Merrill H. Jackson. 
1288J—Jno. C. Bowden. 
1288M—Carson G. Petry. 
1288R—Joseph A. Loriaux. 
1288W—Joseph A. Colley. 
1289J—T. Leroy Beeman. 
1289M—Wilbur Welker. 
1289R—Clyde Teeter. 
1289W—Jno. S. Hoyt. 
1290J—Mrs. Eleanore L. Roberts. 
1290M—Mrs. F rances C. Pyle. 
1290R—Laurene M. Canning. 
1290W—Mrs. Katherine K. Staunton. 
1291J—Mrs. Helen C. Sevits. 
1291W—F. D. Mason. 
1292J—Talbert J. Workman. 
1292M—Kenneth L. Hofmann. 
1292R—Herbert A. Moore. 
1292W—Harold A. Bishop. 
1293J—H. Arthur Williams. 
1293M—Rob't. H. Steinbrink. 
1293MX—Rob't. K. Jones. 
1293R—U. Grant Wells. 
1293W—Vinton L. Robertson. 
1294—Theo R ingwalt. 
12S5J—Edna L. Houbler. 
1295R—Clarence M. Bartlett. 
1295W—F. Roscoe Parker. 
1296J—H. M. Lantz. 
1296M—R. C. Carpenter. 
1296W—Edwin S . Kaser. 
1297J—Chas. E. McGough. 
1297M—Geo. M. Keasling. 
1297R—LeRoy M. Todd. 
1297W—Rich'd. L. Marsh. 
1298J—Phillip W. Middleton. 
1298M—Harry C. Cornell. 
1298R—Sherman H. Fry. 
1298W—Wm. N. Everhart. 
1299—Mrs. Carrie Y. F ayram. 
1300—Mt. Vernon Telephone Corp. 
1301J—Carl F. Miller. 
1301R—Mich'l. J. Henegan. 
1301W—Jno. A. Remlinger. 
1302J—Wm. W. Herrick. 
1302M—Mrs. I dia K. George. 
1302R—Jay J. Kile. 
1302W—Mrs. Sarah J. Beeney. 
1303—Wagner Motor Sales. 
1304J—Mrs. Nan F. Trott. 
1304M—Anthony E. Anton. 
1304R—Edward L. Shuff. 
1304W—Chas. Bizios. 
1305J—Cecil S mall. 
1305M—W. C. Coon. 
1305R—J. E. Schrack. 
1305W—C. C. Griggs. 
1306J—Elmer Z. Bowman. 
1306M—Rob't. J . Wells. 
1306W—Thurston Gentry. 
1308J—Mrs. Anna T. Nixon. 
1308M—Wm. J . Baugher. 
1308W—Dennis L. Gallogly. 
1309J—Martin G. Hahn. 
1309M—Jas. F. Cooper. 
1309R—Mrs. Irene A. Yeager. 
1309W—Rob't. S. Warren. 
1310—Paul A. Warner. 
1311—Dr. J. M. Wareham. 
1312—Wm. C. Turley. 
1313—Mrs. L ucia W. Capron. 
1314—Edmund S. Budd. 
1316J—Geo. E. Dunn. 
1316M—Nellie M. McMillen. 
1316R—Mrs. Minnie A. P ilkington. 
1316W—Jno. J . Frank. 
1317—Eddy Bros. 
1318J—Curtis W. Gerhart. 
1318M—Geo. R. Smith. 
1318R—Mrs. Olivette E. Miller. 
1318W—Carl K. Franz. 
1320—Mrs. Clare B. Waddell. 
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1321J—Mrs. Cora G. Massa. 
1S21M—W. Paul Shellenbarger. 
1321R—Edward T. Bettinger. 
1322—Ernest L. Rehling. 
1323M—Ray R. Riley. 
1323R—C. P. Harris. 
1324J—First Baptist Church. 
1324M—St. Paul's Parish House. 
1324R—Mrs. Leatrice E. Parnell. 
1324W—Howard P. Chester. 
1325—Standard Oil Co. 
1325M—Standard Oil Co. Service 
Station. 
1326M—Winfred W. Dorsey. 
1326R—Clifford A. Weaver. 
1326W—W. C . Parsons. 
1330J—Geo. M. Barnes. 
1330R—J. Fred'k. McGibeny. 
1330W—'Virgil L. Gullett. 
1331J—Win. E. Eaton. 
1331W—Carroll B. Crowthers. 
1332M—Guy E. Johnson. 
1332M—Ed Johnson's Garage. 
1333J—Ralph L. Conkle. 
1333M—Mrs. Marie E. McPeek. 
1333R—Jno. W. T aylor. 
1333W—Elmer L. Newton. 
1334J—Nellie C. Higgins. 
1334M—Rev. S. E. Lancaster. 
1334R—Mrs. Bessie L. Brown. 
1334W—Clarence Crosson. 
1335—Gallaher Drug Co. 
1336—Cecil H. Mechem. 
1337J—Mrs. Mame B. Gotshall. 
1337M—Wm. M. Temple. 
1337R—Wm. P. Welshymer. 
1337W—Rev. G. W. Terjung. 
1338J—Joy A. Taylor. 
1338M—Kenneth B. Morrow. 
1338R—Cecil T. Curran. 
1338W—Jno. F. Bumpus. 
1339J—C. Arthur Jones. 
1339R—Erling Borsting. 
1340M—Alva L. Frye. 
1340R—F. Wayne Vannatta. 
1340W—Mrs. Betty Eileen Horn. 
1341J—Wayne T. Hess. 
1341M—Edward Phelps. 
1341R—L. Virgil Jones. 
1341W—K. E. VanAman. 
1342—Wm. H. Brining. 
1343J—Harry Fry. 
1343M—Chas. L. Severns. 
1343W—Rob't. W. Anderson. 
1344M—Herbert P. Humbert. 
1344R—Chas. I. Banks. 
1344W—Mrs. Bertha E. Hildebrand. 
1345J—Kroger Super Market. 
1345R—Elaine Shoppe. 
1346J—Geo. E. Ulrey. 
1346M—Dwaine A. Wagoner. 
1346R—Mrs. Genevieve I. Beach. 
1346W—Burley B. Edgar. 
1347R—Jesse G. McDonald. 
1347W—Ray'd. C. Perrine. 
1348J—Mark S. Durbin. 
1348M—Jas. H. Satterfield. 
1348R—Geno V. Perotti. 
1348W—Harold C. Wilson. 
1349—Jno. Jewell. 
1350—Elks Colored Lodge. 
1351J—J. Walter Burger. 
1351M—G. Walte r Phillips. 
1351R—Jno. W. Harde sty. 
1351W—Donald C. Sheffer. 
1352J—Harry A. Cochran. 
1352M—Dean P. McCann. 
1352R—W. F. Lamoreaux. 
1352W—Grover L. Kuhn. 
1353—Maytag Sales & Service. 
1354—Elmer Porter. 
1355J—Paul F. Harble. 
1355R—Mrs. Dorothy F. Wells. 
1355W—Mrs. Alice A. Parrish. 
1350—Howard O. McCullough. 
1357—Mrs. Maude J. Baldwin. 
1358—Ideal Frocks. 
1359J—Jack N. Parnell. 
1359M—Jesse J. Welker. 
1360J—Cecil D. Hough. 
1360M—Jno. C. Newman. 
1360R—Evan B. Carpenter. 
1360W—Burr A. Wyant. 
1361—C. M. Zelkowitz. 
1361M—C. M. Zelkowitz. 
1362—Green Derby Cafe. 
1363J—Rev. O. D. Martin. 
1363M—Frank L. Warden. 
1363R—Joseph E. Delgouffre. 
1363W—Chas. L. Everhart. 
1364M—C. O. Workman. 
1364R—Oscar J. DeSylva. 
1364W—Rev. Henry C. Mayh ew. 
1365—Mrs. Frances H. Mahaffe y. 
1366—Cochran Motor Sal es Use d Car 
Lot. 
1367—Scott Furniture Co. 
1368J—Pearl S. Ferris. 
1368M—E. W. Thompson. 
1368R—Harry W. Hu ff. 
1368W—Ortho B. James. 
1369J—David L. Everett. 
1369M—Wilson E. Kerr. 
1370J—Rob't. D. Sheffe r. 
1370W—Wm. Carl Murphy. 
1371J—Carl H. Galleher. 
1371M—Cecil L. Oyster. 
1371R—R. C. Staats. 
1371W—Geo. W. O'Daniel. 
1372J—Lawrence Williams. 
1372M—Carl M. Champion. 
1372R—Harry S. Bunn. 
1372W—P. E. Trinker. 
1373J—Irvin W. Critchfield. 
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1373J—Wilbert C. Koch. 
1373R—Mrs. Rosetta G. Yost. 
1373W—A. C. McKinley. 
1374—Amos S. Tille. 
1375—Mt. Vernon Bridge Co. 
1376—Curtis A. Workman. 
1377J—Thos. S. Nelson. 
1377R—Wm. J . Ridenbaugh. 
1377W—Harry E. Bebout. 
1381J—Chas. O. Carson. 
1381M—Mrs. Chas. C. lams. 
1381W—Geo. E. LaFever. 
1382—Wm. L. Moore. 
1383J—Mrs. Marg't. C. Chambers. 
1383M—Mrs. Florence Krafft. 
1383R—Stanley P. Kempton. 
1383W—Ellis M. Hauger. 
1384—Dr. Geo. E. Deeley. 
1385—Rob't. J. Salisbury. 
1386—Scott's Beauty Shop. 
1386—Harry E. Scott. 
1387—Elks Club. 
1388—Gramac's Recreation. 
1389J—M. C. Adolphson. 
1389M—Kenneth R. Gordon. 
1389R—C. G. Ferenbaugh. 
1389W—Rob't. L. Kenwell. 
1390J—Wardell D. Jett. 
1390M—Lothar Erlanger. 
1390W—Dr. Roger A. Tarr. 
1391J—Lloyd W. G antt. 
1391M—Donald S. Taylor. 
1391R—Frank L. Zink. 
1391W—Mrs. Grace M. Carter. 
1392R—Carl H. Magill. 
1393—Howard H. Webster. 
1394J—Mrs. Martha M. Clark. 
1394M—Mrs. Clara A. Poivre. 
1394R—Mrs. Eliz'th. E. LaFever. 
1395J—Mrs. Ethel M. Blubaugh. 
1395M—Clyde R. Herrington. 
1396W—Fred L. Schnitzer. 
1397J— Harold C. Edmister. 
1397M—Jas. H. Ehrgott. 
1397R—Clarence D. Jenkins. 
1397W—Paul G. Johnson. 
1398—Clifford B. Martin. 
1400—Montgomery Ward & Co. 
1401—Montgomery Ward & Co. 
1402—Montgomery Ward & Co. 
1403R—Acel C. Hall. 
1404J—Walter K. McCoy. 
1404M—Harry W. Berger. 
1404R—R. E arl Scott. 
1405J—Jno. D. Vernon. 
1405W—Clyde T. Schrack. 
1406J—Orville B. Hayes. 
1406M—Geo. R. Fry. 
1406R—Carl Fano. 
1406W—Ray'd. J. Carter. 
1407—Hotel Oakland. 
1408—Laurence F. Taylor. 
1409—Joseph D. P orter. 
1410J—Mrs. Katie Harker. 
1410M—Mrs. Fnyices E. Laymen. 
1410R—Lloyd V. Conger. 
1410W—M. R. Larimore. 
1411—Jay S. McDevitt. 
1412—Simon H. Bair. 
1413J—J. Paul Blubaugh. 
1413R—Emile A. Mayer. 
1413W—Mrs. T illa J. Levering. 
1414J—Wm. E. Clark. 
1414M—Jas. J. Lamson. 
1414R—Jno. Ray'd. Jackson. 
1414W—Thos. J. Mattingly. 
1415—Mrs. Cinda S. Root. 
1416—E. R. Spencer. 
1417J—Eliz'th. M. Hardesty. 
1417M—Chas. H. Frye. 
1417R—L. Jay Duke. 
1418M—Mrs. Irma B. Kilkenney. 
1418W—Herman C. Lohrer. 
1419—Wm. A. Morton. 
1420—Steele's Market. 
1421J—J. Ray'd. Hunter. 
1422W—Ohio Oil Co. 
1423—Edman's Service. 
1424R—Mrs. Eliz'th. L. VanVoorhis. 
1424W—Hoy A. Reed. 
1425—Moore's Auto Supply. 
1426J—Henry Lambiotte. 
1426M—Wm. T. Black. 
1426W—V. A. Smithheisler. 
1427—Sven Hansen. 
1428—Peter Koelbl. 
1429J—D. B. Coleman. 
1429M—Leonard McElroy. 
1429R—Mrs. Eliz'th. Fleming. 
1429W—Chas. E. Heagren. 
1430J—Andrew E. Lewis. 
1430M—Ray'd. D. Marshall. 
1431J—Mrs. Chas. Wykle. 
1431M—Rob't. Fields. 
1431R—J. L. Johnson. 
1431W—Guyler Starmer. 
1432J—Hebrew Congregation. 
1432M—Wm. A. Devine. 
1432R—Ruth E. Gibbs. 
1432W—Bessie M. P arrott. 
1433—Alyce Green Beauty Shoppe. 
1434—Walter H. Eppley. 
1435J—Mrs. M. Inez Blubaugh. 
1435M—Jno. P. Walton. 
1435R—Mrs. A lberta Bishop. 
1435W—Donald C. Appleton. 
1436J—Jno. B. Faulkner. 
1436M—Paul E. Bateman. 
1436R—W. Keith Frary. 
1436W—Lawrence E. Sperry. 
1437—Drake's Studio. 
1438—Inez I. Brown. 
1439J—Harry F. Magers. 
1439M—Lawrence P. Head. 
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1439R—Mrs. Mildred Darnold. 
1439W—Stanley M. Fletcher. 
1440—Cooper-Bessemer Corp. 
1447 to 1459—Shellmar Products 
2001B—Clyde E. Biggs. 
2001F—M. C. Wagner & Son. 
2001H—Mark South. 
2G01I—Fred Cochran. 
2001J—Wm. Baltzell. 
200IK—K. D. Bebout. 
2001L—L. W. Drumm. 
2001M—R. Guy Simpson. 
2001T—Jno. L. Yarman. 
2001U—E. Lewis Stump. 
2002B—Lester Comstock. 
2002H—Merle C. Lybarger. 
2002J—Chas. E. Welch. 
2002L—Walter L. Dudgeon. 
2002M—C. W. Hoyman. 
2003B—Blaine Roberts. 
2003F—Chas. Hawkins. 
2003H—Noah Flack. 
20031—Ivan McDonald. 
2003J—Chester W. Brown. 
2003K—Cecil A. Bricker. 
2003L—H. C. Spray. 
2003M—Leslie Hampshire. 
2003R—Geo. Ka"uffman. 
2003U—Clifton Mills. 
2003X—Ray I. Sapp. 
2004B—Breece Bros. 
2004F—J. Clyde Smith. 
2004H—P. J . Laymon. 
20041—Walter T ier. 
2004J—Theo. S. Breece. 
2004K—Ralph B. Smith. 
2004L—Russell Anderson. 
2004M—Ivan Kunkel. 
2004R—Donald Shaffer. 
2004T—Wm. Vernon. 
2004U—W. Arthur Smith. 
2004X—Jno. Gearhart. 
2004W—Lawrence Beach. 
2005B—Rodney A. Bell. 
2005F—Ruth E. Burson. 
2005H—Jno. H. Cain. 
20051—Jay Griffith. 
2005J—Mrs. Cora Cain. 
2005K—Jno. Welsh. 
2005L—Amity Grade School. 
2005M—Amity High School. 
2005R—Jt H. Fletcher. 
2005X—Wm. J. Davis. 
2006B—Ray Yarman. 
2006F—Jesse Snyder. 
2006H—H. S. Gleeson. 
20061—Carl Bell. 
2006J—Breeze Inn. 
2006K—Guy R. Maxwell. 
2006L—Frank Johnson. 
2006M—J. J . Deakins. 
2006R—J. G. Fowler. 
2006U—Kenneth Scott. 
2006X—Mrs. Jno. McMillen. 
2007B—Chas. Bischoff. 
2007F—W. W. Rohler. 
20071—Harold R. Ernest. 
2007J—C. B. Hunter. 
2007K—Jno. W. Giffin. 
2007L—Ira Gantz. 
2007M—Abbott Herron. 
2007T—Earl F. White. 
2007X—Riley E. Proper. 
2008B—E. S . Springer. 
2008F—Welch Acres Farm. 
2008F—Roy S . Schoonard. 
2008H—Walter Jennings. 
2008J—D. C. Miller. 
2008K—Reva R. Barncord. 
2008L—P. A. Twinem. 
2008M—Lester G. Grimm. 
2008X—N. E. McDonald. 
2009B—Lewis Stull. 
2009F—Geo. Doup. 
20091—Clarence Derr. 
2009J—Ivan W. Fields. 
2009K—Clinton W. Scoles. 
2009L—Guy Belt. 
2009M—Mrs. Elmer Doup. 
2009U—R. S. Popham. 
2009X—Grover C. C arter. 
2010B—Jno. Simmonds. 
2010F—Geo. Critchfield. 
2010H—Thos. Gilchrist. 
20101—County Infirmary. 
201 OK—Paul Sorge. 
201 IB—T. D. Bartlett. 
201 IF—Fred Merrin. 
2011H—Russell Ewalt. 
20111—J. I . Burt. 
2011J—Larry Bartlett, Jr. 
201 IK—O. M. Merrin. 
2011L—C. E. Kirkpatrick. 
2011U—Barton W. Blair. 
201IX—Bernard Dowds. 
2012B—Harry R. Mill s. 
2012F—C. L. Brentlinger. 
2012H—A. P . Hendrickson. 
20121—Chas. Swog er. 
2012J—Noah Crago. 
2012K—Geo. B. White. 
2012L—Walter Strieker. 
2012M—Robert Black. 
2012R—R. O. Grosjean. 
2012U—F. E. Morris. 
2012X—Chas. S. Clark. 
2013B—Marjorie Speaks. 
2013F—Marie Ransom. 
2013H—Roger Biefnes. 
20131—Fred Crouch. 
2013J—Ruth A. Bryant. 
2013L—Geo. S. Graham. 
2013M—Russell Crouch. 
2013R—Mrs. Arthur Snavely. 
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2013U—Geo. Biggs. 
2014B—Earl Willison. 
2014F—Donald D. Nuce. 
2014H—E. A. Hartsook. 
20141—C. W. P arrish. 
2014J—J. B. Sensel. 
2014K—Jno. M. Nolen. 
2014L—H. W. Miller, Jr. 
2014M—C. D. Grubb. 
2014U—C. H. Wills. 
2014X—Lillian L. Butterfield. 
2015B—Russell Sellers. 
2015F—Children's Home. 
2015H—Lewis Pipes. 
20151—Francis Blubaugh. 
2015J—Carl A. Yauger. 
2015K—Harry T. Spittle. 
2015L—Elio A. Pilotti. 
2015M—Salisbury Farm. 
2015R—Elmer O. Miller. 
2015U—Jas. Boyd. 
2015X—H. R. Spittle. 
2016B—Chas. M. Horn. 
2016F—Chas. Simms. 
2016H—H. N. Phillips. 
20161—Watson Pickard. 
2016J—Chester Gould. 
2016K—Clifford J. Simpson. 
2016L—J. L. Phillips. 
2016M—Dwight Stringfellow. 
2016R—J. O. Robinson. 
2016U—Lewis P. Bricker. 
2016X—Marion G. Carter. 
2017H—Stanley B. Kile. 
20171—Earl Bishop. 
2017J—Mrs. Pearl Bell. 
2017K—C. S. Warman. 
2017L—Clifford Frost. 
2017M—Isabelle Carey. 
2017R—Otto C ramer. 
2017T—Waite P atton. 
2017U—Roy Neighbarger. 
2017X—L. F. Griffith. 
2018B—Geo. Durieux. 
2018F—Walter Critchfield. 
2018H—W. A. McCready. 
20181—A. W. Y auger. 
2018J—Harold McGugin. 
2018L—W. H. Kerr. 
2018M—Ralph G. Yauger. 
2018R—Julian S. Yauger. 
2018T—R. J . Bergin . 
2018X—Everett L. Black. 
2019B—Roy C. Snyder. 
2019F—Ivan Lance. 
2019H—Clyde E. Burger. 
20191—Delbert D. Hines. 
2019J—Frank Kearns. 
2019K—Fred'k. Horn. 
2019L—Clemm W. Wolfe. 
2019M—Mrs. Nola Scoles. 
2019T—Alfred Rine. 
2019X—C. F. Wonderling. 
2020B—C. M. Bennett. 
2020F—Woodrow White. 
2020H—Marnox Company. 
2020H—C. R. Johnson. 
2020J—J. R. Bebout. 
2020K—Thos. L. Bogardus. 
2020L—Edgil R yan. 
2020T—Hugh Hutton. 
202IB—Chas. Fletcher. 
202IF—Kenneth C. Fowler. 
2021H—Mrs. M arie Scott. 
20211—Clifton Baker. 
2021 J—H. C. Gleeson. _ 
202IK—F. Leone Perkins. 
2021L—G. O. Paige. 
2021M—Walter Robinson. 
2021T—Deo H. Dowds. 
2021X—F. M. Totman. 
2022B—Henry Page. 
2022F—M. E. Kierce. 
2022H—Geo. Anderson. 
20221—Clyde McDonald. 
2022J—Ross P. Martin. 
2022K—Joseph Weaver. 
2022L—D. L. Paolucci. 
2022R—Wm. Netolick. 
2022X—Cledith G. McDonald. 
2023B—Mrs. Newton Sharp. 
2023F—Earl Sperry. 
2023H—Frank Ryan. 
20231—Mrs. Ma bel Beinhour. 
2023J—J. M. Mills. 
2023L—Dwight E. Harris. 
2023M—Ewing Bros. 
2023U—Rev. O. W. Sigler. 
2023X—Robert C. Grubb. 
2024B—Ralph Ryan. 
2024F—A. D. McQuigg. 
2024H—Chas. R. Tulloss. 
2024J—Chas. F. Brown. 
2024L—Miles Izenburg. 
2024M—Mrs. Noble B. Snow. 
2024X—Marvin Purdy. 
2025B—Dale Delauder. 
2025H—Fred'k. C. McFarland. 
20251—Mrs. Wm. Balcom. 
2025J—H. C. McFarland. 
2025K—W. H. Fishbaugh, Jr. 
2025L—E. J. Edmister. 
2025M—Jean Hillier. 
2025U—Herman Helwig. 
2027B—Ernest A. Goossens. 
2027F—R. K . Whetsel. 
2027H—H. B. Shellenbarger. 
20271—Dwight H. Wise. 
2027J—A. M. Little. 
2027K—W. R. Hannan. 
2027L—Dale Graham. 
2027M—Jno. E. Severns. 
2027R—Willis E. Schonauer. 
2027T—Carroll Jackson. 
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203IB—Ira Swain. 
203IF—A. S. Warman. 
2031H—Vincent South. 
20311—Rob't. D. Severns. 
2031J—Hobart McVey. 
203IK—J. F. Dailey. 
2031L—French Severns. 
2031M—O. A. Piar. 
2031R—Rob't. Phillips. 
2031T—Rich'd. Zeigler. 
2031U—F. W. Stahlman. 
2031X—Mrs. Mary B. Ross. 
2032B—Ivan Leonard. 
2032F—Darwin Schmidt. 
2032H—Wm. A. Dalrymple. 
20321—D. C. Keck. 
2032J—Kenneth Spearman. 
2032K—F. M. Reagh. 
2032L—G. B. McDermott. 
2032M—Homer D. Hill. 
2032T—C. D. Larimore. 
2032U—Jno. Carpenter. 
2032X—Clarence Reams. 
2033F—Marvin Cunningham. 
2033H—Carlton Pealer. 
20331—Smith S. Pealer. 
2033J—A. E. Daniels. 
2033K—Ralph Kirkpatrick. 
2033L—Elmer A. Meister. 
2033M—Lawrence Staats. 
2034H—A. E. Earnest. 
20341—Melvin Doup. 
2034J—Guy E. Spade. 
2034K—Ray D. Conrad. 
2034L—E. E. Cunningham. 
2034T—Carlos Cunningham. 
2034M—Ralph G. Fletcher. 
2034X—Wm. H. Koppert. 
2035B—Ruth Reynolds. 
2035F—Floyd Paige. 
2035H—Eurotus Hall. 
20351—Chas. Schutz. 
2035J—W. E. Meckstroth. 
2035K—Anna Rooch. 
2035L—Reynolds Filling Station. 
2035M—Russell Darling. 
2035R—Gano Hall. 
2036B—Chas, H. Cassell. 
2036F—W. W. Hall. 
2036H—Howard L. Kidwell. 
2036K—M. C. Bouten. 
2036K—O. A. McKee. 
2036L—Geo. A. Ball. 
2036M—Donald Colopy. 
2036R—G. L. Cassell. 
2036U—Lewis Blubaugh. 
2037B—C. F. Baldwin. 
2037F—Chas. Keller. 
2037H—Joseph Ogg. 
2037K—C. M. Barton. 
2037M—Geo. E. Barton. 
2037R—Mrs. A llen M. Ewalt. 
2037T—Leland Barton. 
2038F—Wilbur Inks. 
2038H—Rob't. W. Hall. 
20381—Carl Lewis. 
2038K—E. T. Lybarger. 
2038L—Donald J. Lybarger. 
2038M—Jno. C. Coe. 
2038U—W. H. Phillips. 
2038X—V. B. Coe. 
2040B—Ray'd. Tille. 
2040F—Rob't. Kline. 
2040H—I. J. Gault. 
2040J—Howard Mclntire. 
2040K—Chas. J. Turner. 
2040L—H. A. Edwards. 
2040X—A. F. McKenzie. 
2041B—Harry T. Patterson. 
204IF—Clyde L. Turney. 
2041H—A. O. Wyker. 
20411—Bessie Bartlett. 
2041 J—Robert L. Cole. 
2041K—W. A. Kirkpatrick. 
2041L—G. B. Ridenour. 
2041M—L. C. Hoovler. 
2041X—D. O. Cherryholmes. 
2042F—Lakeholm Farm. 
2042H—J. C. George. 
20421—Ralph W. White. 
2042J—W. E. Henthorn. 
2042K—Lakeholm Farm. 
2042L—Clifford D. Black. 
2042M—G. E. Henthorn. 
2042X—Lakeholm Farm. 
2044B—Paul Sockman. 
2044F—B. B. Kerr. 
2044H—F. A. Coile. 
2044J—Carl Peairs. 
2044K—D. H. Wilson. 
2044L—L. B. Biggs. 
2044M—L. T. Mendenhall. 
2044R—Harold Miller. 
2044T—Mrs. W. W. Wilson . 
2045B—Lewis J. Pealer. 
2045F—Mrs. Grace Doup. 
2045H—B. A. Remark. 
20451—Lowell M. Yarman. 
2045J—H. Kuhlman. 
2045K—Herman Davis. 
2045L—Mark Deakins. 
2045R—Eugene Loney. 
2045X—J. H. Workman. 
2047B—Rich'd. G. Anderson. 
2047F—Jno. H. Stewart. 
2047H—Fred A. Taylor. 
20471—Harry Robertson. 
2047J—Hile's Poultry Farm. 
2047K—W. B. Ransom. 
2047L—Geo. E. Rine. 
2047T—W. A. Buskirk. 
2047X—Clyde Black. 
2048B—Guy Bricker. 
2048H—Hugh Brown. 
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2048J—Jas. O. White. 
2048K—Chester S lack. 
2048L—C. G. Ransom. 
2048M—B. C. Horn. 
2048R—L. Ray Sapp. 
2048U—Carl W. H artman. 
2048X—Harry L. Brown. 
2049B—R. L. Wolford. 
2049F—A. L. Fish. 
20491—M. H. Zeigler. 
2049K—Ivan Kirk. 
2049L—Carl Spearman 
2049M—Hoy K. Grubt 
2049R—Floyd White. 
2049U—Iva Schlemmer. 
2050B—Emery E. Davis. 
2050F—Ralph Henwood. 
2050H—Alva S. Deeds. 
20501—C. A. Southwick, Jr. 
2050K—Rilla Peterson. 
2050L—Burt Weir. 
2050M—Manuel L. Branstcol 
2051B—Elmer Davis. 
2051F—Eva Dowds. 
2051H—M. J ay Scott. 
20511—Phillip Metzger. 
2051J—Russell Smith. 
205IK—Carleton A. Scott. 
2051L—Clarence J. White. 
2051M—Clarence Dowds. 
2051R—Chas. Porter. 
205IX—D. W. Harding. 
2052B—Jas. McPherson. 
2052F—Henry C. Monroe. 
2052H—Florence McManis. 
20521—G. L. VanNostrand. 
2052J—Dr. I. S. Workman. 
2052K—Jno. J. Kremple. 
2052L—Clayton V. Myers. 
2052M—Edward Mummy. 
2052X—Clarence W. Kost. 
2052U—Wayne M. Brown. 
2053B—Earl Shearer. 
2053F—Chas. Blair. 
20531—A. M. Barton. 
2053J—A. J. Ogg. 
2053L—Jno. E. Beck. 
2053U—Linden Wise. 
2054B—Minnie Milt. 
2054F—Clyde Spearman. 
2054H—Henry Bruns. 
20541—Rob't. Moxley. 
2054K—Dwight E. Hyatt. 
2054L—Rob't. Wagner. 
2C54M—Fred'k. R. McFarland. 
2054U—Geo. Zellers. 
2054X—Ralph Teeter. 
2055B—R. W. Taylor. 
2055F—Chas. F. Spearman. 
2055H—Chas. Phillips. 
2055J—G. L. Clutter. 
2055K—Alice Taylor. 
2055L—Letta LaFever. 
2055U—Rob't. C. Grubb. 
2055X—Fred Spearman. 
2056B—Chas. E. Cochran. 
2056F—Edgar C. Cochran. 
2056H—Jno. H. Cochran. 
20561—Harry A. Blue. 
2056K—Ira D. Coss. 
2056L—Howard S. Ogg. 
2056R—Carl Blue. 
2056U—Chas. R. Mills. 
2058B—M. P. Buel. 
2058F—R. J. Leibel. 
2058H—Olive Brooks. 
2058J—Willard Shrimplin. 
2058K—J. M. Keys. 
2058L—Frank Biffath. 
2060B—Delon Linson. 
2060F—E. L. Brown. 
2060H—Marlin Morey. 
20601—Wm. T otman. 
2060J—Lester E. Hyatt. 
2060K—Arthur C. Bell. 
2060L—Jay W. Humbert. 
2060M—Harry Day. 
2060U—David Ferguson. 
2060X—Ralph H. Brown. 
206IB—Karl Goeppinger. 
2061F—R. W. Pitkin. 
2061H—Geo. F. Brokaw. 
20611—Homer Davis. 
2061J—R. W. Pitkin. 
2061K—Hugh Wilson. 
2061L—Mrs. Nannie Compton. 
2061M—W. T. Underwood. 
?06iT—Viola Fawcett. 
2061U—R. W. Pitkin. 
2061X—W. A. Hammond. 
2062B—J. A. Clark. 
2062F—Sperry Vannatta. 
2062H—Clark & Higgins. 
20621—Cecil D. Jackson. 
2062J—Leo Higgins. 
2C62K—Oscar Ralston. 
2062M—E. F. Higgins. 
2062R—Carl Critchfield. 
2063B—Sunset Club. 
2063H—Mrs. Carrie B. Rinehart. 
20631—Harvey Laymon. 
2063J—Emile Kurtz. 
2063K—I. H. Payne. 
2063L—Jno. P. Hergott. 
2063M—J. W. Headington. 
2063T—Carl E. Faust. 
2064B—H. W. DeWitt. 
2064F—Mrs. C. M. Boltinghous . 
2064H—Dale Cochran. 
20641—Dwight Rhoads. 
2064J—Wallace Taylor. 
2064K—Calvin Frost. 
2064L—O. B. Cline. 
2064M—Edwin Ewart. 
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2064R—Mrs. Z ora S. Taylor. 
2064U—Glenn E. Bell. 
2064X—Mrs H. M. VanVoorhis. 
2065B—Jno. Vess. 
2065F—Guy W. Layman. 
2065H—Alonzo Bass. 
20651—Geo. Wells. 
2065J—Rob't. G. Williams. 
2065K—Chas. Kaiser. 
2065L—Lavada Spohn. 
2065M—C. V. Johnson. 
2065R—Fred'k. C. Hill. 
2065T—A. P. McKenzie. 
2065U—Emery Bulyer. 
2066B—Jesse B. Hartley. 
2066F—Mrs. Hester McCamment. 
2066H—J. Willis Bell. 
20661—Rob't. B axter. 
2066L—H. F. Martin. 
2066K—Geo. Baughman. 
2066M—Geo. W. Houck. 
2066R—Arthur M. Conard. 
2066U—Ira Berger. 
2066X—Jno. H. VanRiper. 
2067B—Markley Bryan. 
2067F—J. S. Warman. 
2067H—Geo. Watson. 
20671—Mrs. Arthur Nuce. 
2067J—J. E. Johnson. 
2067K—Mrs. Emma Baughman. 
2067L—Fred A. Rowe. 
2067M—Lloyd Grubb. 
2067X—Bernard Wallace. 
2071B—Mrs. A. G. Shutt. 
207IF—Edward Wing. 
2071H—J. Chester Ward. 
20711—Wm. G. Norris. 
2071 J—T. T. Genre. 
2071K—Mrs. Sarah Wynkoop. 
2071L—Lakeholm Farm. 
2071M—Lakeholm Farm. 
2071R—Nora Lemasters. 
2071U—Chas. Rose. 
2072B—Perry Dunmire. 
2072F—Guy R. Ward. 
2072H—Wm. L. Ward. 
2072J—Frank D. Ward. 
2072K—Geo. McVey. 
2072L—Howard F. Lord. 
2072M—Austin Carpenter. 
2073B—E. C. Brokaw. 
2073F—Anthony Glaros. 
2073H—Arthur Heldenbrand. 
20731—A. S. Donze. 
2073J—Dennis Gullett. 
2073K—Rev. C. B. Winland. 
2073L—Howard H. Doup. 
2073M—Roy Watson. 
2073U—Victor Greene. 
2073X—Edwin Ayers. 
2074F—Clyde Milligan. 
2074H—Madison Miller. 
20741—C. M. Shufelt. 
2074J—C. H. Ravin. 
2074K—Wm. Rowe. 
2074L—Cleo M. Hunter. 
2074M—D. F. Thompson. 
2074R—Reil Butler. 
2075F—Carlton A. Hamilton. 
2075H—Arthur Black. 
20751—Neil A. Wheaton. 
2075J—Ray'd. Hines. 
2075K—C. W. Hunter. 
2075L—David Jagger. 
2075M—Marshall Bonsell. 
2075U—Sam'l. O. Nichols. 
2076B—Roy Morey. 
2076F—H. M. Bird. 
2076H—Leon VanRhoden. 
2076J—Harry Kinsey. 
2076K—Glenn Brown. 
2076L—Jesse Larimore. 
2076M—H. J . Higgins. 
2076R—A. D. Chrisman. 
2076T—Armor VanRhoden. 
2076U—Claude C. Gates. 
2076X—C. L. Wright. 
2078B—Chas. Bonsell. 
2078F—B. W. Dill . 
2078H—A. J . McVey. 
20781—Arthur Christman. 
2078J—W. N. Butcher. 
2078X—Clyde B. Johnson. 
2079B—Mrs. Bessie C. Gaines. 
2079F—Forrest Wells. 
2079J—Roy Lovegrove. 
2079K—Wilmer Sesser. 
2079L—Elmo J. Hunter. 
2079M—Geo. Small. 
3026J—Geo. L. Turner. 
3026M—Chas. C. McClellan. 
3026R—Robert J. Beckley. 
3026W—Chas. Bevington. 
3030J—Chas. Shader. 
3030M—Harry Brown. 
3030R—Paul Reagh. 
3030W—Chas. Reed. 
4026J—H. J. Drake. 
4026M—C. K. McCluskey. 
4026R—J. C. Reagh. 
4026W—C. J. Bevington. 
4030J—Delbert Neighbarger. 
4030M—Wm. O. Bumpus. 
4030R—L. S. Denney. 
4030W—J. E. Houssiere. 
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